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DEtMINISIERIO DE 'DEFE~NSA 
DIARIO OFICIAL. DEL ,EJERCITO 
OR'D~NES 
JEFATURA. SUPERIOR DE 
PERSONAL 
ii _': 
De o la Escuela. Superior d.e¡ 1i;jército '11 PÜ':>, D. José Sánchez del' Pozo Go:ri~ 
zález (2314), catoroe trieniOS {le. pt'o-ft 
Capitán, Escala activa, GrupÜ' de porciollalidad lO, con anti~edad de 
<tMando de Armas», D. Rafael Vi:ial 2 de lloviembre de 11978. 
Delgada (4864), .cuatro trienios (tres 
deproporcionalida-dl0 y u.no de pro- De~ Centro de Instrucctán d.e RecL:· 
porcionalidad 6), con antigüedad de núm. g 
12 d-e. novJembr.e de. 1978. 
De~ Centro SU·IJerior ILe Estudios de 
la Defensa NacionaL 
·C<>mnndante Escala. activa, Grupo 
Dire(d6n de Personal , dí' «Mando de Armas», D. l"l'ancisco Siglle.nza. Mateo (413"Z) , ocho trienios 
(sÍi"tG de. proporcionalidad 10 y uno de 
'proporcionalidad 6), cog antigüedad 
d:s 4 de no·vi{'}mbre de 1978. 
'reni.e·ntn o.uxilitl:l', D. Francisco de 
In Ví'g'a Gonzálpz (278.'i), siete trienios 
(UllO 0.6 ,proporeio>nalidad 10, cuatro 
dll Pl'()pOl'cioUl.tUdad ($ y dos 0.4: pro-
porCiOlUl.li-do.d. 3), con ·ant.lgtiedad y 
l1 p~l'cibil' desrlt' 1 de noviembre· ds 
19i8. 





Con arregla. al artícu.lo 16 
del l1N¡;l lI>.~'Creto Ley 22/77,de ro de 
marZQ, articulo 8.° dos de la Ley 1178 
do !)l'('HUPUr-stos Gene.rales del EstadO 
y dem¡j,:.; disposiciones complementa,. 
l'iUS, pl'·evia .fisca!izaciónpor la In-
te:rv·ención. Delegada, se conceden los 
trlfmios tlCumulables de·1 grupo y ¡pro-
porcio-rHtlidO:d que &(1 indican, a los jet6s y oficiales de, Artilleil.'ín que. SIl> 
relacionan, -con antigüe,clad y efectos 
económicos de 1 d~ diciembre d-e. 1978, 
a .e-xcl!pcl(}n de!· aquellos f1 quie<ues se 
km s~tlale ·distlntas fe.cha:8. 
. 
De Ayuclantc de Cam'!Jo deL Contraal· 
mirante n, salllatZor Moreno da Albo-
r~n y tI/lyna Irr!! d,c! Estado Mayor 
Conjumoll.(lt Marido UniftaaeLo da ~a 
Zona. (J,o Canar1Ja.s 
Comandante, 'Escala. activa, Grupo. 
da «Mo.nrlo· da Al'lnas.», (1). Ernesto Al. 
Cántara F'e-rrníndez (l*í82) , ,di,az trie· 
ntos (nuev·e 'deproporcionaltdad 10 y 
Uno -de prOlpor,cion8il~dad 6), con ant:(. 
g:Qedad de :1; d·e diclembr,e· de. 1978. 
De la Dtrección de Servicios Gene-
'l'a~es 
Ten1e.nte coronel, Escala activ-a, 
GJ.1UPO- de. «Destino de Arma o Cuer-
po», D, Salvador González PoLo.. Vega 
{201ii), trecs trle.nios (·do·ce- de pro-
pOl'cionaliqad 10 y uno da pra.porcio~ 
nal1dad 6), con antlgüedrúl de- lO do 
noviembre de- 1978. . . 
Tf'Tl1ente auxilinr,D. Dionisio Fer· 
n(llld~z Hidalgo 1(264:2), siete-' trienios 
{dos de 'llroporcionalidad 10, ooatro 
dlJ pl'opodrcio·nalldad 6 y uno de pro· 
pOl'cion.a.lidaiL 3), con ilutigüédad y a. 
percibIr desde- 1 de- noviembre· de 
lt178, 
De¡ Regimiento de Instrucción de La 
Acaaemig, (Le Artillería 
Del C1lartel General de la Comandan.. Capitán, Escala acttva, Grupo de. 
cía GeneraL de MeUna «<Ma.ndo de Armas»; D. Carlos Azca· 
, l'raga Gómez (5032), dos trie.nios. de 
. Comandante, Escala activa, Grupo propol'c1onalido.d 10, ·co·n antigüedad 
d:G «l\landG de Armas», [J. O1¡¡,garJo y a ,percibir desde 1 de agosto, de' 
Pl'l.lida V,ilias (4107), nue.ve trienios 1078.' 
(s·iete ·de pro,porcionalidad 10, unó. de 
Pl'O,po'l'cionalidO:d 6 y uno de propor· Da' Rl'gíTftirJnto MÚlJto eLe A.rtillería -
cionalidad 3), con antigü~dad de 16 de n/úm. 2 
nOVi0mbl'~ dA 19178. 
DI!t Cuartel qeneraL eLe la ¡e{atufa de 
'J.'rollas de MaLLorca 
Cu.pitán, Es·cala' Mtiva, Grupo, de 
«Mando dt~ Al'lllfts» n. :ro,s~~ No.dal 1>1· 
?,tJ¡ (,1.1:77), sl~h) trienios (,cinco d¡¡ ¡pro. 
J)o'l'olontl.M-dttd, lO, uno (;lo 1l1'o'p(wclo· 
ilulida.d ,S y uno die- Ipro'p'orc1otlI/lH~i!lld 
3), oon rmtif,"Ürdo.d do 1 ¡le; ,llc1ent!l1"¡; 
~1{l '1978, 
'¡'entente, aUNiilial', D. Joaqui,n táz. 
quez LUg"l'ís ,(2327), siete tI'ienios (dos 
de ¡Pl'O,pol'cionalWnd 10 y cinco de 
lll'OPOl'o(lio11Mlda,.d 6), con antigüedad, 
Y' 11 p(-H'·cll¡il.' d,e$d11 1 do nov~embr¡; da 
11178. ' 
'l'ml,¡·pnt" d(J, complrUlt',uto, D. Ratael 
íPlH'Il'XlUoy t,ÓJPCl>, ·do,s t,,t'ien!o'o> {\lao ld¡; 
pro,porc.!o,uaUdnd 10 y uno da. pro[)or-
Ciollu.l!datl O), con ftnt1g(l(~,dO;cl da. 19 
(~() no·yü¡mbr,Q de \1.978. 
De la Comandancia Militar do Jerez D(J~ l1(!{jimiento MÚllto de Artmerta 
ae la Frontera núm, B 
'Te-nierite- coronel, Escala activa., T·en:Lent¡\ wuxiliar, :no Manuel Pal-
Grupo ,de «Dl7stino de- Arma o iC~e.r~ mas. Canda (~694:), s:Lete trienios (uno. 
6 de diciembre d~ 1978 iD, iO. núm. wts 
eIt, proporcionalIdad la, cicncO de pro- (dos da proporcionalidad lO y 'Uno de (uno de ,pl'OpOi'cionalidad 10 y uno de' 
:pol'üionalidad 6 y nno de proporcio-- pl'oporci(}ualidad 6), Oon antigüedad pl'oporcionoJidad 6}, con antigüedad 
nalidad 3). ,con antigüedau. y a pel'oi· da 6 dé> noviembre de 1978. de 3 de novie.mbre. de 1I.978. 
nir dewe 1 de dloviembl'~ de 1978. 
DeL Regimientl> Mia:to de Artillería 
nfi,m.4 
Capitán, Escala activa, Grupo de 
«Mando de Armas», D.' Feliz Estrada 
NSl'id.a. (~), siete trienios (cinco de 
proporcionalidad 10, uno de. pro;por: 
cionalidad 6 y uno. de ;proporcionali-
tlad 3), oCo'm anti{,'uedad de 1(}t16 n'O-
viembre de 1!rnl. 
De/, Regimiento Mixto de ArtiUcria 
mim lID 
·Capitá.n, Escala activa Grupo de 
«Mando <te Armas», D. Manual Lage 
Barón (4259), ocho trienios (seis de 
proporcionalidad 10, uno de propor-
ciQnali4ad 6 y uno de propor{)ionali-
dad 3), con antigüedad de ;1 de di-
ciembre de 1978. 
Teniente de complemento, D. Juan 
González Castro, dos trienios (uno ae 
pl'opGrcionalidad 10 y uno' de ,propor-
cionalidad '6), con antigüedad da 6 de 
De la Academia General Miliiar 
Teniente coronel, Escala activar 
Grupo de «Dsstino de, Arma o Cuer-
po», D. Manuel Rodríguez. Segarra. 
(2001) , trece trienios. (doce de propor-
.cionalidad 10 y uno de pl'oi[lorciona-
lidad 6), eon antigüedad da 9 ds sep. 
tiembre de 1978 y a ·percibir desde 1 
da octubre·d:e 1978. Rectificación a la, 
o.e, rlúm. 12.1951235/78. 
1J7J; la ACad;emia de Artillería (Segóvia} 
O'tro, D. Mariano Villas ante Vivan-
co '(44ll), siete trienios (cinco d~ pro-
porcio.nalidad ;to Ílllo de proporciona-
'Udacl 6 y una de proporcionalidad 3), 
conantigúedad de. 2 de noviembre. de 
'1978.. . 
novia:nbte ds 1978. . Comandante a1L;:iliar, D. Ramón Gó-
.m~z del Barrio (49'2), quince trienios 
Del Regimiento ltfia:to de Artillería (once de proporcionalidad 10, tres de' 
Del Regimiento Afi.a;to de ilTtiUena 
núm. 32 pro-porcionalidad 6 y uno de proi[lor· 
núm. 5 . 
. Capitán, Escala espec.ial d.e mando 
dmi José Banesta };!uñOZ (2015 E.E.), 
dioz trienios (t¡les de proporcionali· 
dad lO, seis de pl'oporcionalidad 6 y 
UIIO ,(tI} .p¡·(1)(}rcionnlidud 8), ;con an-
tigüt>.da<l de 28 de noviembre de 1978. 
C.'l.pitáu auxiliar, D. Miguel García 
Hamírcz (1877), doce tr:le.nios, (cinco 
de Pl'Opol'l}lonaU<tlld 10, seis de pro-
poraionalid:ul 1) y UIlO de !proporcio-
rmlidM 3). con alltlg'ücdad y a por01. 
bil' dtllMll.} 1 du novittmbl'e dlí. 1078. 
DeZ !legtmiento de Artmer~a de Gam· 
. !¡alta' mlm, !l.1 
Comandantl', ,Escala üctiva, D.E.IM., 
Grupo (ju «1\1'lwda de AI'mas». n. Ma· 
riano Navarro liul.'eeló (34ú8), diez 
tl'oiNlios(nu0,ve de pl'oporcionaUdad 
10 y uno 'd'G proporcionalidad Gl, COO 
ll.lltigU.edud de. 4 de Ilo,viembl'e· de 
1978. 
,Capitáll, Eseo.Ia .activa, Grupo' da 
«Mando d()¡ Armas», 1). Jacinto, Bi-
llon Gino.l'{l (4810), si·ete trie,nios (seis 
de pl·oporciona.lidait,10 y uno de pro. 
pOl'e!olmli.:lud O), eO~l. antigüedad y 
a P(),HlÜ¡i!' deSode. 1 de. no,v,1¡¡mbre de 
. 1078. 
Otro, D. José ElenoGarcia (4433), 
sl,~t(¡ tl'Íf!·nios (Oi'l100' de pl'o'porddna-
lidad ;1.0, UllO de pro,poreiono.lid.o.d 6 
y uno ode proporoionalidad 3), con ano 
tigü·edM ·de 12 do ,nov1ombr() de 1978. 
Ca.pítrín., Escalo. especial ·de. mo.ndo 
don Ignaoio 'I-I¡¡rná.ll,dez e ti, c h o 
(2()OO E.E,), nlUeve trIenios {tl'(!,$ d-tl 
j)1'O'POl'(liotN¡1i1:lad lO, cinco do propor· 
'Cl(HHlLi¡Jttd ·fl y \lIlÓ de pro,porcio:rV.lli. 
dad :~), coufl.l1tigü¡¡dad ·de 29 de no-
vitlmb¡'(I, d·e :W78. 
1/('! 11¡'utmiMlto (le Artillería de .cam. 
1J(J,fLa n'l1m. 17 
't'l\lIlente. .d!c; {)omp1o:tl:ra,nto, D. :rOllÓ 
Mm't1.t(I,11 'I'al'uuc(m CitlCO ü'ümtos do 
1l1·llllllt'(ll()llltl!~If\.d 110, (Ion ullt¡'g(loduü 
,do 17 ,do llOvl<mbl'o ,dG 1978. 
T<enlente ds complemento, D. Ra-
món SilnoÍlet Molina, cinco trienIOS 
(üuatro de pl'opa.rcion.alidad 10 y 
uno de proporcionalidad 6). con anti· 
güedad de 11 de noviembre da 1978. 
Alférez, Escala especial de, mando 
qo,n Angel Antelo Dopazo (5153 E.E.) 
cinco tl'ilmios (tres de proporcionaU. 
dnd 6 y dos de .proporciona!,idad 3), 
C(m lllltil4ülJdad y a 'pt1l'oibir dl"lHl.e- 1 
de novip,mbl'(l dl!> 1078. 
f)tI¿ nt't/lmtento da A:rtilZería de Cam. 
paila mtm. 46 
,Comn.ndante, Escala activa, Gru.po 
dQ .l\t:mdo <tn Amlas_, D. M-auel Mul' 
tírlll-Z' ·Gastillo (.~lfi7), ocllo triGnios 
(s1cted& pl'ilporclonalidad \lO y uno 
d6 Pl'OPOl'CiCHlal.!dad 6), con antigüe. 
duel ,de 28 d(~ no,viembre. de 1978. 
r:allit:ln, 'EscuJa activa Grupo de 
.Mando .{l.l,J. Armas_, D:Fel1pe Gillerre. 
1'0 Ort(~ (4390), nu~v& trienios (cinco 
da proporCionalidad 10, tres de pro' 
pOl'cionnlidud 6 y uno de proporcio-
mtUrlud 3), -co,n untigüe>aad y a ¡perci· 
b.Íl' .desde 1 de novi-embl'·(; de 1978. 
l)eZ Regimiento ae A.rtillería Lanza;. 
cohetes de "campÓ:fía 
Corone>tl, Escala activa, Grupo de 
«Mando dG' Mmo.s», D.éaslmlro eues-
f¡(J. GÜl.'cía (171G), catorce trienios (doca 
dio .pl'op(l·!'cionalldad 10 y dos. d·r.; pro-
po:rclonal~dad 6), con antl¡."Üedad de 
1 d& diciembre· d(} 1978 •• 
VeZ Grupo de Artiaeria (le la Brigalla 
Paracaidista 
ICaptt(ul, E~r;llla a.ctivn., ,diplomado 
·dIJ 'Eiltn.do Mayor, Grupo d¡; I(.M.c.ndo, 
tlIJ ,MUlas», 1). Jo~ó A~varf1z Velollo 
(45'1.0), ¡;¡et(~ trlHliOs (chICO de prapor-
clotllLlidu¡l lO, U1l0 of:I.() pfoporcloIlo.H· 
dtltl (l y 1lI1O dI) l'lL'opOrnloIm1idM 3l. 
(}Ot1 n nCl gü(Hlo.d .d'14 i do dlo1ombro 
dt) 1978. 
J)(!~ GtuPQ rLe i'lrta¿er!a ¡LA. TAooTa 
J}('l 1/I~{r{¡mi(Jnt(), (la ArtWerta ele Cam. de la ])tvi.sión Acotazada «]]runete» 
~j)a·l1a mtm, 28 numo 1 
'!',o.lJi.e,nt0 'de' complemento D. iFoei11· Te·niente ,de compIemento, D. Ra.. 
cisimo. Garcia Sevlllano, tres, trien.ios raea Martin de V,eilas.co, dos, trienios 
cionaUdad 3}, con :antigüe-dad d~ 1 
de diciempre, ,de ;[9'18. 
De ~tis Fuerzas Ae1'OTnóvites del Ejé1'._ 
cito de Tierra 
l'Nliente de complemento, D. José· 
Pér,e.zMm'ttn, un trienio de propor-
cionalidad 10, con anti!:liledad de& 
de 1I0ViCUlbl'e de 1978. 
l' 
Del Instituto PotUécniro numo • del-
Hjén!l.to de Tierra 
Capitán, Escala ad;iva, 01'01)0 de 
«Mal!{lo de Armas», n. Jrs1'¡s Soto 
Ruhias (4&G7l, (IINltro trienios (troo 
dtl pl'Ú'J}oI'Cionull<lad 10 y uno de pro. 
pOrCiOl¡alidad 6), con antigüe.:16,d de 
12 de noviemb,l'e de 1978. . 
De la Jefatura de ArttUerta de Za S.· 
JI egi(ín~ :Militar 
'Como.udante, Escala 'activa, Grupo-
de .M¡¡..ndo d0 Armas», 1). José Martín 
Sánchcz(4012), nueVE} tl'ienios (siete 
di) Pl'opol'cio·rNllidad rtO, uno de pro-
porCionalidad 6 y uno de proporcio-
nalidad 3), ·~or: antigüedad de 2 de 
noviembre de 19178. 
Del Parque y TaLLeres de Arttller!a 
,ae Za {j ... !legión Militar 
·Comanda.nte-, Escala n:ctiva., Gru,po 
de «Mando od~, At'mt1s~, 'D. Garlas 
Alonso-M1l1ón Gómez-Escolar (i,()@), 
nueve trienios (siete de. proporciona-
lid,ud 10, uno de 1)ropor,cionalidad' 6 
Y uno ·de p·ropol'cionalldll{l 3), con an-
tigüedad d() 1 de diciembre dI} :t\J7S. 
Capitán tl;UXilirlt' D. Víat(Jl' r~lorente 
Sanz ('20il!211()01, UUtwo tl'ltltlios (tre~ d·o 
J)l'o·pOl'c¡c¡'¡Ia.Udad 10, C1!H.lO d(J< pro por-
oiommlilloUrt il y Ull0 dt~ ,propOl'CiOllnli. 
<111d :3), ml'll. alltigür.dnd y ti. ;pel'cil:lir 
íl0sde, 1 dl\ ,uoviembl'o d¡¡ :tum. 
J)a ta Zona a'a !ltJctwunt1.lmto 'l/Moví-
tizaci<ln ml,¡n. 34-
Ca.pltltn ,aux!1lu.l' n. F.m1li(~ '1'ol'l'e& 
Es,!n,vo. (2047GOGl. mwv{~ tl'iea11o,s (tre.¡¡. 
da propot'clonalida'fll0, cinco de pro· 
pOl'cJonali,a,ud (l yn,no de pl'o:po-r'cio· 
nalidad. 3), ,con antigüedad y a. ;pel1ci. 
bi-r desde l' de .noviembre. (!¡e~ 1978. 
•. O. !l1lím. 278 6 de. diciembre de, 1978 
De la. Zona de Reclttta,miento y lYto- PERSONAL EN SITU.~CION DE «EN 
vHizaci6n n1lm: 43 EXPECTATIVA DE SERVICIOS ,CIVI-
Teniente auxiliar D. Antonio López 
Clement(2141), 'ilUeY8 trienios (tres 
de ,proporciouaUdad 10, cinco de pro 
porcio.nalida<l 6 y uno de proporcio· 
nalidad 3) con antigüedad de 5 de: 
noviembre de 1978. 
De la Zona de Reclutamiento y Ma· 
, viZizaci6n núm. -66 
Teuiente áUxiliar D. Isidro Villa-
dangos García (2507),silow trienios 
(<los de ;pro.porcionulida<l. 10; cuatro 
de proporcionalidad 1> y uno de pro· 
eionalidad 3), eon' antigtiedad y a 
percibir desde á de ,novi~mbre de 1978. 
De la Zona de Reclutamiento .y 11io· 
vi.lizaci6n núm. 76 
oapitán auxiliar D. Gregorio Ma-
niega Cano (1919), doce, trienios (cin-
co de proporciOnalidad lO, seis de 
pro.l,)ol'ciolllllidad (} Y uno de propor-
cionalidad 3), con antigüedad de 14 
de nov.itJ!llbl't} do 1!l78. 
l/e la Zona <le l{éCltUam1.ento 'iJ Mo-
vilización n12¡n. 8Z 
Qlpitán Iluxililll' D. Generoso Lo-
re.nzo Bláz(I\1CZ (1!J8J) , diez tl'iC'nio5. 
I (trI!!! .¡!t, P¡'oPOl'c¡onalidM 10, seis de 
!ll'o,pol'clonalida(l -6 y lUna ds ¡lrOpOr-
~ion.alidnd 3), con antigtiedad dI) 2S 
dc novh·mbrc de. 1078. 
DeL Pa:rqtw y Taneres de Veliícu.· 
¡08 Aut01r~óviZes ele la O.a Región Mi. 
titar 
Te.nientG de complemento D. Jua.n 
Sa.nta.m\. Alvttrado, dos trienios de 
prOPol'cionalf.dM 10, {Jon antigüedad 
do 29 <i:e. noviembre de ;1.978. 
De la Compañía Regíonat de Automo-
vHis1no de td 6." llegión Mmtar 
Teniente de complememto D. Isml1>el 
Mn>dro.zo .. 'Glfl'cí!t, un t1'1e.nio de pro. 
porcionalidad 10,co,n antigüe,dad de 
~ de. novi'embre de 1978. 
LES» 
En Baleares 
Comandu.ntt', Escala activa, Grupo 
dtl «Mando de Armas», D. Lorenzo 
l\liunar Sastre (3339), ouce- trienios 
(diez de proporcionalidad 10- y uno 
de proporcionalidad -6), con ántigüe-
dad de :& .de !!Oviembre de 1978. 
.Madrid, 13 de- noviembre Q.e 1978. 
El General D{reéfar de Personal; 
Ros ESPAÑA 
14.690 
Con arreg'lo al artículo .16 
del Rtjal Decr€-to-Ley 22/1977 de 30 
marzQ; artículo 8.0 , Dos), de la 
Les: 1/78, de Presupuestos. Generalel! 
del Estado y, ,demás disposiciones 
complementarlas, pl'eYia fiscalización 
por la Intel'vención Delegn.-dn., se 
conce-den los trienios acumuin.bles del 
. Grupo y Porporcionalidad que se. in· 
odieaa, a los suboficiales y pN·sonn.l 
de Bnnda~{le Al't-illel'La que a conti· 
nuu.ción S(l r\'laciotHll1, {lo-n antigüe-
dM y efecto" c-conómico¡; de lde di· 
citlmbrí! de 1!!,8, o. í!xc(!IPción (je aque-
110:'\ (t quienes. se les srn1nlc distintall 
t-íichas. 
!Jet ltcgtmilmto de lmtrtwcMn de la 
Academia de Artlllerta 
Sargento, Eooalt1. básica de subofi· 
c.io.lp¡; do nuuHlo, D. Ell1'iqu() Murti· 
!I('Z Martínez liZ37), un trienio de 'pro· 
porcionalidad. 6, con antigüedad de 23 
'dil' novil!mbl'e .(le, 1978. 
Sa.rgllnto de comrHemento D. Euge-
nio 'JJom1nguez Pl'ados, un trienio 
d& SUbOfiCial, eOll itntigÜed¡Hl {le 16 
-de·· noviembre. de 1077 y a percibir 
dp.sdo 1 de. diciembre <le 1977 y n PUl'· 
tir de 1 de eno9ro d& 1\)78 lo pero 
cibil'ó'e,n la {)U,antia, de. ¡proporciona· 
Udad 6. 
Det Regimiento de .4rtilLeria de Cam· 
pana mIm. 11 
Brig'uda D.Félix Fer,ná.ndez Btp:ón 
(5220), cinco t.rienios (tres ,de pro-
porcioIlalidad 6 y dos de proporc,tona-
lida,d 3), con antigüedad y a pel'-
Del Juzgado MWLtar Espeatat Perma· cibir desde 1 ,de: noviembre de 1078. 
nante para AutomóvUes de Pont{i· ,Otro, D,-M'l.nuel Sousa Pórez U)~j3), 
vedracinco tl'i-e.rlios (tres .de r>rop0l'cio-r¡¡tli· 
da-d S y dos -de .pl'olpoi'ciona.nlidad 3), 
Cs;pltán auxil!.hl' D, EPigmenio Cruz COIl f1ntigtied'lld y a percibir desde 1 
Pnmmdo (1882), doce tr1enios (cinco, de .noviembre de. 1978, 
do propol'cionalldu.<l lO, seis de pro-
POl'cioll111illad 6 y uno de proporcio. DeL 11(!!/,¿tnianto de Artmería t1e Cam. 
¡¡aHdad 3). {:(llJ. lLtlt,lgüt!,df1d dOc 22 de :pa'lla n11,m. 46 
novkmbl'l> dlJ '1078. 
. P'EH80NAf, EN l'lrtuAcION DE «EN 
l;\ESEIWA)) 
En la 1." llcgión MiLitar 
Snbtonient¡; D. FrllllCisco V(11U5CO 
lUHlH!lio (!líWl.5), sltlte I.l'üm1()s (Hnls 
Pl'tl'lIOl'(lltl'f!aUdltd (j y UIlO ,1(\ IH'O-
Pl'Cll)íOl'(}lolllílu!{1,:ld :1), mm ttntiJ,íü¡!.dn>d 
y It ,1Wl'OU}it' -delld(.). 1 de.\ llovl(\mbl'~ 
d~\ 11)78, 
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Desealzo (7039), un trie-nio ode pro-
. PO·1'3ionu.U<lad 6, con antigüedad de 
15 de octubre de :1978 y a percibir des-
de 1 de nOYiilInbr~ .de 1978. 
-Otro, D. Miguel Juan Vdlladangos 
·(705~), 'un trienio, de proi>orcionali-
dad 6, con antigüedad de 15 de.' oc~ 
tubre ,de- 1978 y a p!}rcibir desde f de 
noviembre de 1978. 
De~ R~gi;micnto Mi.:z:to de :4rtil~ería 
n12m.94 
Sargento primero D. José GareÍa 
Gómez (5674), cinco trienios de (tres 
de proporcionalidad 6 y dos de pro· 
pórcionaUdad 3) con antigjie·dad y ~ 
percibir ,des-de í1 de ,noviembre d-e 1978. 
Sargento de complementÜ' D. Octa· 
viano Blanco de la Fuente, un trie;. 
nio de proporcionalidad 6, con anti-
güed.ad de 8 de iIloviembde de- 1978. 
Del. Regi1nento (l,e Artillería Lanza· 
. cohetes de -Ca1npai'!IL -
Sfu'gento D. ~-\.nton.io Hermida Fer· 
n(m<Ie¡¡; (~,}:2;j), -cinco. ~l'ienios:odo¡; de 
pl'úl:)OleiollalidUd 6 y tres de- propol'· 
ehtllttHdnd 3) con .:.mUgüe-du<1 de ~ de 
liovÍt1mbpe du 119,8. 
1M la "lca(iemia Aua:-ltiar Militar 
Brigada D. Ang¡>,¡ f,<i'P\IZ Hernnndo 
(:í'!87), elnco tt'if'njos \{tl'í-'S de pro por· 
cionnlida<l ti y dos ;in- ,pr'oporcíOlla.li. 
<lw,¡ :J). "\011 ttllt,igülltl:-«j y, a pel'eHlir 
<le:,;{le :t di' novitmbl'e de- 1978, 
DI'L ParqUJl y Taltere-s de V(Jl~íClLlos 
Antornlivl~lJs de la 8." Re[/ítín MiLitar 
Sargento di; comp:emento D.. José 
J ... :h"tm GuUano, un tl'i,enl0 de Ipropor· 
c.ionaU,I¡¡(l (), '0011 antlgüí.>.dU<l de 8 da 
noviem.bre -de 1978. 
PERSONAL DE BANDA 
1)eL Re{/imiento (le ArtÜZería de Cam. 
pal1rx núm. 15 
Maestro de Bnnd,a, asimilado a bri. 
glada, D. Jos<1 Herrera Monje. (106), 
nll(lVt1> .trf¡·nios (seis de- pro.porcionllU. 
du·tl () y tr('-g {}(l, Pl'opol'cionul!dad 3), 
(JO'" a,llt¡gü~dad de 1 ,de, julio de 1976 
y o. pm'clbir d(~sdc 1 de- mayo de 1\)78. 
DeL l/egimiento de A,rtiUcría de Cam. 
1'iaf/,a núm. 6H 
Mue~tro .1(1 R:m,dl3., asimilado a tri. 
gttdrt, .1),. TeodOl'o' Ay'uso, Sánch'eli1 
(103) j o(:no ti'jenios (CiMO de pro. 
ll(lI'c:iollt¡li<lacl (l y tl't'S dt; f)l'opo,rr,io· 
11 Ltlí'({¡lI! :1), (lOU 'Ut1tigílt!<1a·!l .¡]¡>, lUí 
d' ll()vh'mbl',p de, 107:) y [l, !l,(l,l',t)iblr 
-al¡í'~jt' 1 {1(' uiuyndll 1(178 . 
AL ull fiti1 0, nuovo, til'rlllos .(sr.1s de 
111'oJ)ol'tíiollnlJdtHi (j y trt'lI drl, lll'OPO.r. 
, nI (JIlIltLll,tac1 :1), cm·l! iHltigílNl.a-d de 
25 ,tll~ 'lll1vlc!ull:ll;r¡. d~ 1!l78. 
Tcmlont¡; oOl'cnJol honorario D. Vi· 
cenbil Uzuzquizu l-Ierránz (\1075)" doce 
trJ,enios « ono() >de ro,poroio.nulidad 10 
y uno de Pl'o'porCionalid,ad 6), con ano 
tig'üedM d€l3 de .novlrembre, de 1978,. 
De! ncgitnianto de ArtUtaría Al!. nú· !Jet lll'(/,I:milmio (lo drtml'ría Ad. nú. 
número 71 'maro 71 
,Sargento., 'J;i;¡;cala bás,ioa de Subafi· MMstl'O de Banda, asImilado a sub. 
ciMes -de, !llando, D. IsMro Ramos teI1i~en.te D, S.alva.dor Macias Papheco 
I 
1.1'i'!. 
1(63;, ~i~z tril'nios (si~te d0 propo!'-
010n0.11<13.<1 ~ y tres de p'l'opol'ciona-
lidud aJ,. con antigüedtld de l!3 de 
julio de il977 y a J;lercibir desde 1 de 
ma.j"¡) dtl 1978. 
donarlo LnCambrtl {(171J, once trienios 
C{}U antigüadtul ya percibir dt>sde 1 
d~ juUo de 197& (loS once dil> propor~ 
n,aUdad 10). 
])e la l?cibri;(!a NacionaL de P61mt.rras 
D. 10. núm. 278 
eo i~83), siete t,l'ienios, con rUlt'igüe~ 
dad dQ 12 ,di;' junio-de 19i8 y a per-
c!bil' desde 1 de julio dtl 1978 (9!néo 
da, proporcionalidad 10 y <los d.5 pro. 
porcionalidad. 6).' " 
Nadl'i<l, 15 de noviembrE.> de. 1978. 
.. Generál Dkector de Personal. 
Murcia Del SenJieio :Militar de CO'!!4,tnr.cciones 
• l;l.OSEs!>AÑA 
~ INGENIE1l0S DE A:Rt\fA: 
MENTO y CONSTRUCCION 
ICcIl'lm,dllnte ingeniero d e Arma-
mt,nto y Material 'D. Pablo VillacQrta 
Mas (3(3), seis trieni.os con antigüe-
dad de 13 d.e, mlll.yo de 1978 y a per-
cfbirdesde 1 de. junio dB< 197a (ClonCO 
da pr{)pal'cion.aUdad 10 y u.no de. pro-
porcinalidad '6). 
De la Dtrecc.ión de MopiliJ>ación " 
. Teniente coroneJ. ingeniero da· Ar-
Trienios mamento y Material D, NicQolás RQ-
14.GB}- bIes Ladrón >de, Cegama c(276), once 
Con, arreglo- ,8. lo que deter- trienios con antigüe<lad y .a perci-
. mina ~l o!I.rtículo 16 del R<Ilal 1;)eC1'eto- bir desq.e 1 de julio de :1978 (los, mi-
Le/y !f,l1977, de 00 de marzo, artíeu- ce. de proporei~nalidad lO). 
lo 8.-. <los; de la L-e.y 1(78, fle ;Pre- De la DirecciÓn General de la; Guar-
SUpU<'l6tos Generales del Estado, y de- d.ia CivU 
más dísposicion<lls complementarias, 
previa' tisca1izaciñn .por :La Interven· 'Dl'ni,mtt) -coronel ingeniero de Con&-
eión Delegada, se. eo.needen los. tri.e. trllcción y Electricidad D. Joaquín 
nioo tl.ClUmulables de la pl'opQ.rciona- '!{<'... (1"") t . lidad ""'e 6e indican a los' l' ef.e-s "()fi. ROdríguez , .. ~ontever'Ue, ""', once r1e· 
':l~ " . naios {lon anigüedllid y a percibir des-
cial-es del <::uoe.rpo de Ingenieros .de. 1 d j 11 .... 1978 (1 é< d Armamímto y Construcción, C.uerpo ds G u o ... .e I os OJlQ e 
deln.gé'lhier<lSi T'¿-ICIÜcos. 'Y' Auxilial'!!s proporc!onn.lidM 10). 
de Armam¡¡.nto :y lt:ollstrucl(l¡j4n que a De la IC,~cuela POlitécnica Superior dc! 
eOl1tinu.aeión se. l'elac.ion!Hl, con ant!. " Ejército 
gUedad y "tactos ClConómlcos que. pp.ra 
í!ada. uno, Il~ LUdien. Comandante ingeniero de Arma-
oE1'I. M.tuación de Servtcios Especia. 
tes.. .Grupo de «])esttno de Carácter 
Militar., E'nwresa NacionaZ Santa 
lJárbara'(le. Industrias lIWUar.e,9, S'o-
c~caa.a Anóntma 
• Co1'onel ;!ng~n1.¡¡ro, de. ArmllmO!t1to y 
Mat&rial D. :rosé nmén~z CJlb¡¡ro (210), 
tr·éoa trlendos coo antigüedad de, 26 
de J'un10 de 1978 y IX porcIbir desde. 
1 da julio de 1978 (los trece de proi'lor. 
cionalidad llÚ). 
Del Laboratorio Químico CentraL de 
melIto y lM'a.tl'l"laL JI}, Emilio Oene Te-
1'1'OS '1(357), ocllo trl(m10s c(}n anti· 
güeda>d y a pemibir deoooe. :.L de julio 
do 1978 (sic-te de 'pro,pOl'ciona1idllid 10 
y 'llllO doproporcionanlidad 6) 
De la Comandancia' de Obras de Ca· 
Canarias 
Comandante ingeniara, de Constru'Cl-
ci(¡n y Electricidad D. J,osús Ail.orbe-
Sadaba (2'2.8), nu¡¡v.e trienios con a.n-
tlgüedad ,y a percibir ,deSde 1 de, julio 
de 1978 ,(ocl1O dG .propo-rc.íona1idllid 10 
y U1~0 do ,Pl'opol'CionaUdllid 6)._ 
,4.rmametlto Del 'l'aUer de Precistón y Centro ELec-
, T~lli<\f)}oo corone,l ingenero d~ Arma. 
m'ento 'Y Material D. Angel Gonzalo 
Medrano (261)), once, trle.n.ios' con an-
antigüedad y a. pcr'Cibir desde 1 de julio d>a 1!J7S {los <ln,ce de pro<poriciona. 
'ndnd 1Oi. , 
trónico de ArtWerta 
IGorn¡lf)}(lanile. Í'llrgl1niell'Q. el: e tA:runlX-
rYlie.tJto y IMate'rial 1). IEna'1q1le .JgJ¡es.f¡l,s 
Be,na.vi.ales. '(383), 00110 trienios. ¡con. ano 
tlgüc.d:a,t!: y úpcl1c]l:J;jII' IWeSlde. 1 de jU-
Lio ,r1:0 .1m "sip1;e. Id'e. ¡P,:rotpo,1'cioDlaI1do .. d 
10 'y UlIO ellO ¡Pl'o.po;,'~iol1;t1Hda.d '6). 
'CQmwndante ing:~niero de Construc-
ción y. ,Eü;ctricidUd D. Juun Malll',ín 
GQnzález (268), nueve: trienios con 
antigüedad y apercibir desde. :1 00 
julio da 197& '(ocho de. proporciona-
lidad 10 y uno da proporcionalidad 3). 
- Capitán ingeniero <le Construccio.n 
y Electricidad D. Fernando> Bo<nrro&-
tro :Pu.ig í3(2) , tOcJio !t-riem.ios,con 
,ant~güedad y a percibir desde. 1 julio 
d~ 19'78 '(siste de propOl:clonalidad 10 
y uno de proporcionalidad 6): 
De Ea Inspección General. de la Poli-
cía Ary:naaa :, 
'Capitán ingeniero <le ConstruGción 
oiói1 y mectricJ.dad D. José Jaraiz 
Cend¡i.n (339), seis trienios c(}n an· 
tigüedad de 25 de junio de 1m y a 
pe.rcibir deoo(} 1 de julio de 1978 (los 
seis da !proporoionalitlad lO). 
AlU1nno do ia Esc?tcla POlitécnica Su~ 
}Jcrior dol EjércUc; 
Gap,itán trlgenlcl'o t6enlco de Ar. 
IlltLm!'nto y Matel'~1l1 D. Ernesto Ro-
dríguezFernánde·z (130), seis trienios 
con antigüedad ode 2 de junio. de 
1!jJ8 y a percibir desde 1 .de julio de 
de 1978 (cuatro de. propo:rcionallda,d 
10 y dos da pl'oporcia.nalidllid 6). 
,Cwpitú:n. 1I1genlerodo ,c.onstru'Cl-. 
clón y Electr.ici<ladD. José Ga:roia 
Rodríguez (202): dos tria.nios, con an· 
tig'üedad y a !percibir desde. 1 d~ 
agosto de. 1978' (los ,das de pro:por· . 
cion.alidad !lO) . 
. , 
Del Taller y Centro EUctrotécnl,c(), de 
. Ingenieros 
·Capitó,t1 ingeniero téanico de Con~· 
'truccióon y EleQtricidad D. Juan J.z¡. 
quiel'do J?e,nanres (00), odIlo, tr~e,nJo.s 
con antigUe.aoad de' 28 de, junio de 
1978 y apercibir desde 1 de julio 
do 1978 (los ooho de iProporoional1. 
,dad [{J. 
ICmprl·tlín ¡,ngendel'o Mlcni>co dJe cCo¡¡.s.-
tl'Ulccl.Ón, 'Y lní}cw::l>cl.aad 'D. ,Ismanel 
Ail,¡c<ytua 'MIHtínez: .(78), OrCIIlO ]l'¡'an;ios 
con Ilntl'g'üe,dac1 lroe 28 d,,, junio de 
1!l;'18 y a pel'cl!l'JÍI1' ,dL'sde 1. 'dil julio .d,e 
197~ (dO.& ooe.1lo, de Pl'op,ol'cion.aJi.d¡¡¡d 10). Comandante i'n.gen~et'o Malnico de. d~ :Armttrn~llto, y Material D. Antonio 
GíisMo ¡(Mmez ,(25), Q1Ü()(l() tt'!,auíos 
.con antlgüe,dM Y n perolb:tl' desde. AZumno de ~a 1ff,~cu(Jla PoZUécnica Su. 1J(! la ComiSión lnspactorade Za tl.lI p'IJ1'tor deZ Ejército Ilogtó'n. Militar 
1 dejU!1O ~lo' 1978 (dioz, <te provor-
oi¡¡.nn.1Ld/ld 10 .reinco d& propOl'Ci01lJl-
lidt1id OJ. 
J)(J k/. E¡¡cua!a. Po¿'Udcn'lt:a SU1JCrtor 
4et EJétc~to 
'l'(luüjn'lí,)o cOit'o:tlfl.l 1,fig('¡ui(u'o do. COllS·. 
,tru()oo¡'ólJ¡ y 'Elootl'l>ClidM D. Angel Re-
vU1o. iM,(!l<tlro (lOO). OfW.Cl' tl'J()nio~' con 
. antigüMa,a y la. ,pel'o,Jl111' deS<t,o 1 de j1.t. 
lio' dA 19"/8 '(los> onco, d'l> iP1'o:porciona.-
lMM 110). 
'l'0n:l\~nt~ ooro'ne.l ln.gm.e,l'o de Cons-
. .trucciólllJ y 'Electricidad, D. Carlos B9.r. 
" 
Teniente au.xUl.ar de !Ármam(J,nto 'Y 
Matm'ifll n.Tomás !F(~l'nánd(\z no. 
dl'igut'.7. ,(608). <matra trienio!! ctl~ I1Jftl-
gtl,u{ltt~, y t1 ,1l~l'ct1l1r desd,o 1 .le julio 
dI], '10?8 ·(I.(J¡; cuuÍ1'(J de ;¡l't'o>po:t'o:lona· 
¡,¡-¡¡u,a O). • 
. 
na/. NIl{Jo('¡la(],o'lntarrn:tn-lstartaJ ,de Za 
Hat:lón rle l\!IovUtzación .({.(l la SuIJins-
[Ji'cctón ade 'l'ro¡;as 'JJ Servio~o8 Ile Za 
8.1\ Región limitar 
'C,ttV.itál1 au:x:1Uul' (1'0 Armamento y 
Ml1t.el'l!ll D. LuL~ NÚl1é'z Ndn't!r!la (182), 
dnlZ t¡'ifml 08' COl! at!tlgüNUJ,d y {)., p&1'-
cllJ!l' dN!dt1 1 d!) J'ulinde 1978 (siete 
de IP1'OIPOl'<l!o,nl1J.ldla,d lQ 'Y treS! ,de !ptO-
1I0l.'()1(),tlt111dM 6), 
,,¡m "9ituactón (j,aSetvicioll Especia-
les, G1'UPC; de «DesUno (Le IntIJr6s 
Militar». Empresa Nacional Santa Bltr • 
/),ara, de 1ndU8trtas MUtares. S. A. 
Com'anda,nt€l ingenie.ro de. Co.nstru()·· . Capitáll 1nge.niero técnico de. 'Ar-
.o16n y lEle.cl.ll'icj.d,a,(i D. :ruan Gil Blan. mamentp y Material D .. FrahciSlCb"Ro-
D. O. núm. 278 
Mes íAllia. {1'i1) , se-is tl:il:lniOSI (}O,U an-
tigüOOad -de 9 de. junio de 1978 y a 
percibir des<1e 1 de julio de. 1918 (.¡los 
de. pro¡po-rcionalidad 10 y cuatro de 
proporcionalida1i 6). 
DcL Destaca,mento de Parque de 
la Divisi6n de Infantería Motoriza. 
da «;!'Iaestrazgo» núm. 3 
Ca:pitán ingeuliero técnico de Cons· 
trucción y Electricidad D. Vicente 
Na<lal Bartual (159), siete trienios con 
antigüooad ~e 18 <le jUnio <lec ¡t978 y 
pl!rcibir desd~ 1 de julio de 1978 (seis 
de proporcionalidad lO y un!) de ¡pro· 
pro,porci{)na¡li'lt~d 6). 
Del Insti.tuto Politécnico núm. 1 del 
EjércitG de Tierra 
-
Ca.pitán ingeniero técnico d~ 'Cons-
trucción y Electricidad o D. Alberto 
Fernández Miguel (129), ocho trienios 
con -antigüedad de, 3(} d.e- junio de 
1\l13 y a perCibir desde 1 de jUlio 
<le 1978 (seis de 'Proporcionalidad :10 
y dos <le. >proporcional~dad 6). " 
De la Comandancia de Obras de la 
9." I~(1gi6n limitar' 
6 de dioiembre de, 1\f78 
. 
Dat Laboratorio de; Ingen:ieTos (lItl, 
Ejército 
'Ca'l}it(tÍi i11gen'¡e,ro, ,de Can;",tru<lc!ón 
y Electricidad D. Joaquín GalindQ Ro. 
drígl1«z (188), nueve t,rienios con ano 
tigüEdad de 9 de junio de. 1978 y a 
percibir ,desda 1 de. julio. de. 1978 
(m~¡3,tro dB propOl><lionladad lO, cua· 
tro deproporcionaU¡lad () y uno' de 
,proporcionalidad '4). 
De la~ Fwm:as AeromóviÚs del Ejér;. 
cito de Tierra 
Teniente 3.1L"'Ciliar de· Armamento y 
'),Iaterial ;O. Juan Hidalgo Carrillo 
(';110), cinco trie.nios con antigüe,da:d 
y a 'percibir de,sde 1 de juliQ de 1978 
(los cinco de .proporeionalida 6), 
Del Parque 11 TaUf%res de ,4rtillería de 
l,a 9.a Región lI'IilitaT 
Ten.iente. auXiliar ,.¡le. Armamento y 
;\fatOl'ittl D. Juan Arroyo Arroyo (2~). 
oe11o trienios eon antigüooad ds - 15 
dt)· junio de 1978 y a pe.rcibir desde 
1 da julio de 1918 (cuatro de. propol'-
cionn.1iuad lO y cuatro de. proporcio-
nalidad G). ' 
1.173 
Escala especial de jefes y o:Uciales 




COIl arreglo tI. lo tIue d\;.'-
termina el artículo, 16 del ,Real De· 
'Cl'e-Ley 22/1977 de 30 de °marzo ar-
tículo 8, dos, de' laliey lf1978 de 
Presupuestos General.e.s del Esta:do y 
d2111US dis.posici01l1:s comple-me-nta. 
rias, ,previ.a: fiscalizaciÓn 'por. la In' 
-tel'vención ;Deleg.ada, -S~ .concooen los 
trieniosaoumulables de. la la $Ira· 
pm'cionnalidad que. se· indican .a. los 
o,f,icial-lls de la Escala ,esllecial de. je· 
fes -:t. oficial",s especialistas ae-l Ejér· 
cito de Tierra. que a -cont.inuación se 
relacionan, con antigüe-dad y €.f~c1:os 
eCQ.nómico& que para cada' Ull'Ü 00 in. 
dica: 
1JeL. Centro Sll,p,erfor de Estudios ,fe 
. la' Defensa, NaciQnal ' 
Ca.Pitán D. íTosé Diez Martín, diez 
trienios con antigücda,d y a. p&rcibir 
desde 1 di'; julio de 1978 (los: di¡o.z, d~ 
1)1 oport:ionulidnd 111). 
-Capitán ingeniero técn.ico de Cons-
trucción y Elect1'1cidM D. Rafael 
Pl'.ats dl1l Campo {18?) , siete trienios 
con antig'(ledad y a percibir desdó :1 
do julio dS 1978 (cuatro de ¡propOr-. 
clOotmlídali 10 y tres de. proporciono.-
Dal l~arqlte y ¡'alleres de Servicios VaL Par.qulí 11 '1'a.lU!r(·.~ de l'eMw· 
ae la 6.& !legión ltWitar ll).~ AU!om.ólJUeS de Canartas' 
1!dad ().j. • 
De ta Comanrlancia ele Obras de zá 
4,,!!' !legión Militar 
Capitá.n 1ng't\Uie.ro de COonstl'ucclón 
y, :El((¡t,l'lcidtHl D. ViCente .Asen'l\'io 
Obregón (331) ocho trienios con an.-
tigüell,ad y a percibir'desde 1 de. julio 
de r1978 (s.L&te. de.proporcioinalMa.d 
10 y uno ,de. proporeionalidad 3). 
T,~nJe!lt(\ lluxlUar de Constru>ccióll 
y ElNltricldo.d 1). Manuel .Agulla Gon-
ztilnz (1'()1), ocho triCtuios con ll11tigüe. 
dad y o. ,r)(\l'cib1r desde 1 dE> julio de. 
1078 (h'tls de proporcionaUaa{i lO y 
ci,neo dcpl'opol'cionalid.a:d 60). 
J)('L Parque., 11 1'allPTcs (le Vehícu-
Zas Automóviles de. Segovia. 
Tenientenuxilial' d/; Armamento y 
Material . D. PalJ::o, IGn;jero Jim<lm'7, 
(litiQl), ,un tl'i(mio' dl> ofichlJ:, ,con ai1-
tigüt';dllCl ;; de abril de 1977 y a pero 
oibit' desde 1 de rrlJa.,yo .cte. 197'7, y a 
C01namJd(Lru:la. 'ae Obras de ta 6.a lte: IHtrtil' de 1 de\!nel'ode 11.978 10 perol.' 
{jión MitUar 'bir(¡, depro.PO,l'Cionalida« 6. 
Gapitán auxllial' de Constricción y, , ' 
Electiricidad D. MUl'i,tllno. Melgo.sa Ca- ALum.no de la. E,~(Juela, ¡!o!itecllíca. Su. 
llo (200), diez tr·ionlos 0.01;1 antigüedad l)erior deL EJérc~to 
Y' a pm:ll]Í1' df"s\lle 1 ,¡le ju1iode' 19'i8 
(!iI¡S die·l', .de :pl"(l·!l,o'l'(~iollo.li\ll.ad! 10). 
/le -la Cornanaancia <le Obras de la 
5,110 l/c{jió1/" Militar 
Cl1l'iUm 1ug"enim'o dli Construcción 
)f !gJ.~all'¡cMa'IIIIJ. ,JOSIÓ $\·uln.z; ~,(JIpl'li.a 
(342), c*neo t¡'iCll.!OS ClOH antigüedad 
dI) 15 ,¡!fl junio r1CJ. 1.078 Y a percibir 
df!.'Hlíl :1 di' julio rlt} 1{)78(t1'0>l de, p1'O-
iDtwelU.IKdidttJll itJ. y ,dos du IJt'ol{Jol'cio· 
~Hlll(llt.({ (l), 
])11 la m'lltsMn ,!lo Orllrtn'llmeMn ¡f.el 
Ulltluto Mayor artL lC}(¡I'lJ'lto 
,CllptUtU 111gm¡tCl'C,l de Const.rtloc'lón 
Y' E1-('ct.l'lClJ.dttd n. Al'tUl.'Q YlÍl'lOZ PI"l· 
nado (337), (l()Ilo tl'ltmlos con o,lrt.l.-
güeldad. y (l, parcibir desda J1 .a,a jul,lo 
de 1078 (seis, de. Pl'op0l'c1onulidad JO, 
uno do lpro,pol'cional1da-d 6 y 'Ulno d,e 
prop,o!'cion.alidad 3). . 
'fcnle\nte ing.r·nifll'O túcnico de Al'-
IlH1Hlf'llto y 'Mo.tel'ltÜ D. Di~gd' S(m· 
chez StitlCllf~Z (196), un trieuio <le pro· 
pOl'(JíQlI\t!i(la,rl 10, con tl.ntigüMnd do 
g -dI! ft'}H'(!l'O 'tIl'! 1~78 Y a Ip~,t'l!,ib,i¡1' ,r1:'H' 
ehl 1 la.', m a:!'ZC) ,a r, 1l}78 , 
Der. NI?(j(J('ilulo (i(~ MovW/'zacíón IntlJ1'. 
ml,historiaL lZe la S('cción (lo MovU:lza. 
(!'Í(Í1/. (le la r:íU¡!'l1¡'~1J(¡¡'ción tic t/'()1ia,~ 11 
¿'¡nl'lI/,c1,o,q lll' la, (i,1> I1f!ilítltl :1HHtlt'l' 
'1'('11 t,'utü fl\l!{,l1 hu' do \l\t'm (t1!Hmto, 'Y 
Mal m'l ti 1 n, C¡\lt·~tino Glt111'VO r~ÓI)t!l1, 
(!1K!,);' 4lJlI'i ll'i¡'ll¡o~ nnu fifl1.1gü('léln,ll <lll 
:17l dI' mayo ,tll', 1H'i'B 1ft 1}H'!'ílllli¡' a('H~h\ 
1 tln junIo ;(j(¡ 'W7fl(UHO d,ü Pt'otln.t'clo· 
na':lílnll (\ ''1 '111· q,VI"O lln 'flNl!lill!Ie,lolln.ll· 
dn.dJ .1), 
,MCHll'l,l, ¡lO (lo novi¡'mbr(; (lo 1978. 
El GeneJ:'al DiJ:'ect.oJ:' de Personal, 
Ros ESPAflA 
Ttml.ent(} n. losé Sola. Urzn.i:&, ,,!lis 
trienios con o.·ntigüe«ad de 15 da 
junio. ([{lo 1978 Y .a. lH'rcibil' <leR~l~ 1 
do julio <le! 1978 (dos dn pl'opol'eiona· 
lí{i ud lO y CUD. tl'O de pro,Pol'<lio llllll· ' 
dad~. . 
IJe ~a Ata/Wmía de lngenil!rolf 
TenientE; D. Julio Vela. Huertas, 
ocho trienios con u.nt.igiíe{iad y a 
¡wl'cibir t1e~d('l 1 de julio, de 1978 (dos 
.clepropOI'Icio!llali,da.(I lO y ;;eiS! d>e' pro· 
l)Ol'cionuJid,ad Oj, 
TleL Regimiento ele RerZe$ Pe-rm.ane7l· 
te,q y Servicios E,~7Yeetares (te Trans-
. rn.,isio'1UM· 
Te,nient.e, D, Viétorino ;lVJ:a.ühín fIel'-
n(tTHlez, siete 'Irienios üCm a.nti~Ü:(}(la.r1 
y ¡t pel'C'1!111' 'ÚNldl1 1 dll', jULi.o, de 
lfl7R{uno drpl'oporcionali,g,a.d 10 'J 
S(!,¡~ ell" pl'O,POreiOnJ~lídafl 11. 
]le Ur. ]¡·tatnra tÜ' A,ntornll'llUi$7IIo de 
ta 5.!!. llerlÍlÍn Müitar 
T,Otl[¡!l1tl', n, Santiago '1'oJarl,a An(lé· 
tita, (\1\1)t10 Ü'h!uiml ()1m t'lItíg'Ü(!'].tu] 'Y 
pUl'cibiJ' ,(k,'i<le 1 {in Julio d~ :W'l'S (uno 
í!Op!'OTHJ!'tJl,nmU¡lllfl 10 y míl~tl'() d~ 
l)j'()plll'tJitJ!lillk!.:t{l (¡), 
fil' tll,q }¡'nNZIU¡ ARrIl'mól.'ttc,~ ¡RIlL RJt:r. 
C!.tl' tJí' 'I'i,{~rra. tJ¡i~(la(J, <le ¡ll'i~c¡¡1ftt)· 
ros IV 
'!'r'nl.r'Il\;Q D. AUH'l'tó, 'C¡Uto Con'f¡!'el~ls, 
ooho 1,!'iouios oon antigile,r1a.¡l ,o. "pClr· 
ct!ril' ¡1ns<!Cl 1 .a,ü, jiUJ.iO dI) a.9'i8 (tres 
<la Il)rop0l'Ciollnalidud 1P y círH'".o de 
Pl'OPOl'qiIl al1dud G), 
De La lafatura de JlutoTnotrllism..o lie 
de la 9.'" Regí6n !;:Cilitar 
T-enient~ D. Julio Pino 'Guerrero, 
siete tl'1tmios .cou antigüedad, J:l a pero 
cibir desd·s 1 d~ julio de. 1918 (dos 
de proporcionalidad 10 y cincfr de 
proporcionalidad 6). 
Del Parque Cént'raZ de Ingenieros 
Teniente D. :Pedro Luis Val cárcel, 
cinco tri,enios' con antigüedad y a 
percibir ,d8>sde 1 de julio de 19'(8 (dos 
de pro,porcionalidad,10 y tres de pro-
.. porcionalidad 6). 
De~ Centro de Instrucción de Reélutas 
- núme'l'O:3 . 
Teniente D. Antonio Tolédo Fernán-
d1;Z, cinco t-irenios con antigüedad 
. y aperCibir desde 1 ,lIe julio de 1978 
(uno d.e ,proporcionalidad 10'y cuatro 
de .pr(}pol'cionalid3:d 6): ~ 
Vel l~ab(Jrat01-¡¿o de ¡ngmeros de! 
Ejército 
Teni,ente D. Nicomedes QuintanilIa 
n'al'rido. s!'lis trienios con antigüe-
dac( de 22 de junio .de 1978 y e. per-
cibir dllsdG 1 de julio de de 1978 (dos 
de pl'opo-l'cional.1dad 10 y cuatro de 
pl'o,porclonttUdoo 6j. 
, Dei Atto Estado Mayor 
'l'.enie.nte ,D.,So.turnino MeX'chán 
Mal'tín~Pl'le.to. ,dl·e-z tl'·enios con a.n· 
tigüooü<l y a -P6rcibil' desde á de 
Julio do 1978 (dos de, proPol'cionnJ1dl1d 
lO, siE>w dG pro-poraionalidad 6 y uno 
d~ 'pro.pol'clonoalidad a). 
De¿ Parque y 1,'aneres VehícuLos de 
Automóvites de Za 4.a. Región Militar 
'ren1,ente. ID .• Ar·cad10 'Máihlquez 'Cíli· 
ment, scis trienios, con antigüed·ad 
'Y a ,p,ercihil' d·¡:;sd·e -1 -CLe. julio da 
1978 I(dos de Iproipor<lional1dad [O y 
-. eut1tro. de. ¡proipor<l1onrol1düd 6. 
VaL Parque y 7'aLZeres Vehf,cULos dO 
Atttomóvtles 4e La 1.a. Región Maitar 
Tmlíe'nte n, M-anuo·¡ Castro Aboi'jún. 
sietc tl'l"~;I:liOS coun.ntigüe·dad y a p,cr· 
clbil' dO:"dG 1 {lll julio de. 1078 (dos. do 
pro-},lol'cionnlMM. 110, ,cuatro d.. pro 
'llOol'olonulMlu.d O ''1 uno d() propol'cio· 
llaUd-oo. 3), 
/)1) La 1JtriJ'l)o¿lin {j,(I ¡':nse'f¡,at¡,za 
'l'uultmto U. 3'os6 J,ó,Pt1Z Lópcz. si~t(j 
t1'lelJI06 {IOn nntlgÜ{1·dll.d .{l¡¡. 4.(lo junIO 
<tít, :10'78 y ,í,1. 1H;t'é\!b1r dtrsdf'l :t de Jullü 
d~) . 10'78 ,(loe aJ ,~t(l (Le· ,P¡-olpol'oio,nllll 
dfl'Il ti). 
OC! w. ti ea.(U'rnirz GIJt!wrai MUtta'f 
1'p!ü(ú¡tu D. Abun<JJo' 'l'u,I)Jn San· 
t!\Uml'lll~~. <llJW() tl'ien:los, con u.ntigü.e. 
du.d ya l)tll'cllJir dusd·Q. 1 do jullo d,e 
l\178 . (dO$; de· (proporclonl11.idad 10 y 
tl'es de IprOlp)lr,ciona1ida.ii 6). 
,~ . \ 
6 de. diciembre de. 1978 D. O. núm. ms 
Del Parque JJ TalLeres de T'ehf.culos· De. la Com,paiííq, JJfóvil. de Reparaci.o- . 
A.utom6vi.les' {te Torrejón áe Ardo:: nes de Campa1ta ' 
Teiüentc; D. Luis Andrés Gutiérrez, 
sÑs trienios con antigüedad de 24 da 
jl.lnio de 197& a, ;per.cibirdesde '1 de 
juli(} de 1978 (uno. de proporc.ionali-
dad lO, cuatro de pro:porcionaJ.idad 
() y uno· ,de. ,pl'op?rcionalidad 3). 
De la C01nandancia de Obras d(r la 
9.'" Regió7L1!filitar 
Torüents D. Juan Perea Navas, cin-
co.t:rienios con antigüedad y a perc.i 
nir 4e",de 1 dI,. julio de 1978 (dos de 
Pl'OopoI'ci.onalidad 10· Y tres de. pro-
pOl'cioor~alitlad 6), 
Det Parque y TaZleres de Jlehícu-
lo.; Automóv'Hes de Ba¿eares 
Teniente D. Miguel Zuzama Masue, 
ocho. trienios con antigüedad y a per-
cibir tlesds ida julio de 1978 (treE> de 
pl'OIporcionaHdad10 y cinco de. .pro· 
porcionalidad 8). 
DeL Parque d.e Automovi~ismo (Le Za 
lJirección GeneraL de la Gua.rdia 
OtvU 
Alférez, D, Joaquín Castalio Ollilla-
l'on, s~is tl'ü,nios con antif:,"Üedad :y a 
peráibir desda 1 de juli:o de- 19-/8 (cin-
co .¡:J..~ proporcionalidad 6 y" uno, de 
proporcionalidad 3). 
Del Parque 'lJ Talleres VeMculos'Auto-
1itóviles de la. 5.'" Reglón Militar 
Alférez, D. Ubaldo Gariburo Alegre 
cinco. trienios con antigüedad y. a. 
,peróibir "de...~e 1 de julio de. 1978 (los 
cint?o de $ll'opol'cio.nalidad 6). 
Del R egirniento llfi.xto ae Ingenieros 
núln.l . 
Alférez, D. Juli(} Aznar Abeno, cin-
co trienios COln antigüedad y a perei-
bir desde 1 de julio de i1978 (cuatro 
de proporcio.nalidad 6 y uno. de pro--
porcionalidad 3). 
Dllt 7'aller de Precisión 1J Centro 
Electrotécnico d.e Artillería 
Alférez,. D. Manuel Delgado Péraz, 
siete trienios con antigüedad y a. ¡pero 
cibir desde 1 de julio de 1978 (los sie· 
te ,de. ¡proporcionalidad 6). 
Teniente, D. Mnrael1no Taboüdll. 01'. ,De la Unidad de Mantenimiento 11 
tega, seis tl'Í{lonios con llntigUe-dad de Apoyo (le las Fuerzas AeromóvUe8 del 
l) tI!; junio de 1978 y a pe.reibir desde EjércUo de Tierra 
1 de julio de 1978 (dos de ¡proporcl.o. 
nalidtl,{l 10 y cuatro de pro:porcloltlo.li~ 
>dad 6). 
]Jet Parque y Talleres de Vehículos 
AutotnóvUes de Segovta 
'reni.ente., D. Andrés !Ambrosio Me.n· 
do, seis trienios couant1güedad y a 
!par,cibir desde ;j, de. julio de. U,9:¡tS (dos 
<le pl'o.por-cionalidad lO y cuatro· de 
proporc!onalMüd 6). 
A.lférez, D, Julio Pascual del IR!. 
cinco tl'leuioscOo.ll a.ntigüedad y a.. per 
c1bir desde 1 de Julio de. 1978 (los cln-
\lO de proporcionalidad 6). 
Al!!(¡re7J. ID. Ange'lLucet1o ,GQn.z.ález¡, 
cinco trienios 'con antigüedad y a p·er. 
cibir desde \1 de. julio de 19078(10& cin-
co de, IprCJipol'cionalidüd 6). 
nc Za Unidad de 11eZicópUnos n'llm. 1 
A1féreZl, D. Rrufa.el ZMra Montes. 
cinco trienios con antigüedad y a.. ;pero 
D ' T ZZ P i J f cibil' de.sd,e, 1 (le julio de 10.78' (los 
e. a erde rec s,ón y centro E.ec. 'cinco de .propol'ciOnalid.8¡d 6). " 
trotécnico {le Artitlería 
Tenil:mte~ D. Jesús Nie,to Hernando En .~1tua(:ión da' retirado. Tuvo su ÚZ· 
h t· i' d d timo destino en el I{(Jgimiento de Re. 
oc, o ,rleon os . con antigüea y El (teR Permanentes y serVicios Eape-
Ipercibir ,desde 1 de. julio .0..(30 1978 (tr,es ciates de Transmisiones . 
elG :proporcionalidad 10 'Y ,cinco de 
]Jl'oJ)ol'c1onalidnd 6). Tenicente, D. Angel Marfn Cubillas 
1)et NfJgociado (Le Mov'tliz·ación lnter· 
1n1n'lstcriat !le la Sección de MoviU, 
zactón de la Subinspección de Tropas 
'lJ Servicios de Baleares 
',t'pnillntEl, D. ¡Snntin.go 13a1s pons, 
seis trirmí.oi:l con antigil.edad de, SO de 
junio du. 1978 y lí pt\l'ciblr .desde 1 de 
juBo d~ 1$178 (dos de Pl'opol'cIo,na1id,á<l 
10 y ouatro d¡, lll'opol'c!nuI1Ud¡¡,u O). 
VIl¿ 11((;1'117W 'lJ 'l'aZtc'l'~¡¡¡ d.o A'I'tW(¡ria 
al! ~a, AU'mllttctón Logtsttca 7 
'1'~ul('nto. n. Luis, Bl'!l.vo de> Ml.1llsi. 
110. Gtlt'cf'll, siet(} t.t'1entos <Jon antigüe. 
dad do 8" do juni'Cl de 1078 y !l. perci. 
bir desde d. de.. julio de. 1978 (dos, de 
prol1or,cional1do.,d 10 y cinco de: pro. 
[101'cjolloJidad 6). 
,d!)cc\ trienios ,con antigüedad de. 10 d-e 
junio de 1,978 Y a ~perc1b1r desde. II 
oé!t1 Julio ,de 10.78 (!Uno de proporcion.a. 
li-cln.d 10. diez de proporcionalidad i 
y lUlO de proporcio,nalid·a,d 3). 
Marl!'i.{l, 16 ,de. llovLembr,e, de 1978. 





Con arreglo a lo qu~ detect'-
mina el artieulo 1,6 del Re.a,l !])ecwe~o· 
6 -de dlciembre de 1978 
luciorraU', rnOl1: al1itigüe'lil1ru 'Y e,fsctos 
ecol1Óimieos que. \para ca'lia; UnlQ' se se-
ila!tbn: 
1.175 
porcton.alidnd 3 Y m:¡eve de propor· 
ciCmali-dad6), con antig'Üooad y afee-
tos económicos -de 1 de noviembre 
de 1978. 
Ley 2Orn, 'lie 30 de marzo, .a.l'tículoJ~.O, 
dos, de la Ley 1/7.8, de Presupuestos 
Generales del Esta:do, Ydsmás. ,dispo-
siciones . complementarias, previa fis-
calizaci6n -por lo: Intervención íDele-
ga-da. se conCMen los trienios acu-
mulables que se indican' a los ofi. 
.::iaN~s a;lUmUr8St ,del CUBllPo ,de, InteIl!-
d!Oncia que a continuación se relacio. 
nan, >con ant:güedad y efectos econó_ 
micos que pata. cada uno se. iIidi(Jan: 
Det Batallón de .Instruccj.ón de la Bi'i-
gatlq, Paracaidista Dc¿ Gua1·teLGeneraL 'de la Brigada 
.~ci'otransportable 
De la Subsi;crÚaría de Defensa; 
Teniente auxiliar D. Joaquín Delga-
, . 
Sargento ¡D. RamóDl SánOOe2iGomllá-
lez(912), dos trienios d.e :proporcio-
nalidad Uf eo·n antigüedad de ;18 de 
septiembrs de 1978 y efectos ecónó-
micos' de 1 de· octubre de, 1978. 
De la Acade1nia de Intendencia. 
do Larraya rn-2), nueve trienios (unj) , Brigada D. Fernando Ruiz Palo-
da propoTclar.alidad3, cinco ·d", pro- mares (794), dos trienios de propor-
porcionaUdad 6 y tres dé proporcio- cionalidad 6, con antigüooad de 18 
nalidad 10), (Jon .antigüMad ,de 23' de da s,eptiembre Ae·1978, y efectos- eco-
ootuhre ile 1978 y Mectos económi.cos nómicos de l' ,de octubre ·de ,1918. 
de l de noviemibre de ,1978. Sargento D. Jnan Peinado Garcia 
{8.'l5), do-s trienios de proporeionali-
Del' Gtu.po llegional de Intendencia dad 6, con a,ntigiiedad de. 18 de sep-
número -i tiembre y &fectos .económicos de 1 de 
octubre de ::L978. 
Capitán auxHiar D. Domingo Roig 
Fel'rer (288), doce trienios (dos .de,¡pro-
p.ül1Cio-n¡¡;Uñad:3, cineodoe In'o'pol'cio-
nulidad 6 y.cinco de.pro!porcionali· 
dlt.ttda'lil0), eon antigiiedad y efectos 
e,·o·noollicos ,tie 1 ·de. ,no,viemibre :de 1978. 
Del fi.rupo Ri)gionaL de Intendencia 
número 6 
Capitá.n .a,uxHia-r ,D. Nf.comedes Gar-
cía Blázquez t:fU) , once trienios {tl'(}S 
da propOl'c10N\lidad 3, tres de- propor. 
cionalidad 6 ,.. <Qinco de proPQ1'.ciona-
Ud·a,d 10), con antIgüedad de 2,'5 de no. 
vle.mbre ·de. 19i5 y efectos económicos 
da 1 de di,clemrre de 1978. 
Det C. l. R. núm. 11 
Capitán auxiliar D. !l):ionisio (lonzó.. 
le·z Camino (3iO), diez tl'ienios(·dos 
d{ij proporcioIlalidad3, cinco ·de pro-
po,r.monalidad íj y tres de propo·rcio-
'l1alidad 10), ron antigüedad ,de· 4: ,de 
novie.mbre de ·1917S y electos &Conómi. 
cos de 1 de dIciero'bore ,de 19078. 
De la Mayortf(' RegionaL ,de lnte>r¡den.. 
cia de La S." Región MUíta;r 
De la .4grupaci6n de Intendencia de 
Reserva GeneraL 
Mn.estl'o de Banda, asimilado a. bri-
gada. D. Amador Onillo 01'1110 (;17), 
dtez tri~nios (tres de ¡proporcionali-
dad 3 Y siete de. 'proporclouo.lida,d 6), 
con ántigüedad y efectos eco,nómi· 
cos de 1 de. noviembre de 1978. 
DeZ Grupo de ilntendencia de la Agru. 
pact6n LoqEstica núm. 1 
Sarg.ento D. Se-l'gio· Serrana Fas>-
cuaJ. (1010), untl'l~nio de propor· 
cionalidad 6, con antigüedad de 15 
de; octubre de "1978 y sfectos econó· 
micos de 1 de noviembre. de 1978. 
De la Unidad de Intendencia {le~ Gru-
po Logístico XXI 
Bl'ig,a·da D. Al.frecloCasas Gre1co 
(732), cuatro trienios (una. d,e pro· 
porcionalidad 3 y tres. de. i>t(),Porcio· 
naH'liad 6), con antigüeda,d y efectos 
económicos d", 1 de novi~mbre 
de 1978. 
De~ Grupo RegionaL de I~tendencia 
númer.o 4 l'c-nilmte auxiliar D. José 'ReySHva 
(aso), siete trlGllios'(uno de propor.cio.' Bl'i·"'ada. D. JoséF.ernánde·z Garc1a 
nalMad 3, cuat!'o de propo·rcionalida,d (7Q!J),'" cinco trienios (dos de. propor. 
6 Y' dos ,de proporcionaliodad 10); con cionaUdad 3 y tres de. pro,porcioo,na.. 
antigüeda'li y r!ectos económicos ,de. 1 Hdnd O) con' a.ntigüedad y efeetos d~, noJlfil'mhl'c- de· l!J78. eco.nómiCos od-e 1 de noviembre 
Madrid, 1.& de noviombre ·de 1m. d(~ 1978. 
El General Director dc Personal, De la Cornl}aMa d(J Intendencia de 
ROS .ESl'ANA la nr't(Jalla de Atta Montaiía 
14.694 
. 1t!{)11, I1rrC3g11'o'U11 nrtfcuao· 16 
dN nC(l,l DNH'ctrJ,ILf1'Y' (lO/"!"!, dI'. :10 ,d:~ 
mfi'l'r.n, (\·t:i,rtlUlo 8.°., d(),~, diO ¡,[\ ,r,!,I,,! 1'/78 
da Pl'l~fí~1IP1Nj5j,(JS {i,~nimn(!s l!lr('l, Es,t,(l,. 
(o, y rl¡'llHl.s .¡llRiDo~!'cj.·ono.~, cO>llllpl0. 
ffie.lllt(1l'io,f), 'P,I'Qlvllli ¡J:1~,(Jltlir.[\Ic1óri 11).01' l·(\. 
rnbt\rV,(111,clóll IDcl'0g'11.a.1tl., sle >colmedJe-n 
¡·o'$ ~rlnnio'sl utlunnrl'l,Uq:,rr'(ISl deil g.ru!p'o' Y 
pro'p'o·r>~ion~l1dud· que. s,e i.ndi,can a il!Ol$ 
sUlb'ÜtrllCiaIes d~1 Ilnlt.l'll.d!encilal Ique, s,e re-
Briga.Qu". D. :Fl'uuclSClO C¡;ci11a Caso.· 
110.'(7:1,J.),< {l11ut.1'o ,tril\l~lo~, ('lltlO, dB 
pl'O!.Hll'CliolHl.UtlOO a y tl'tHi dI! In'op o l.'· 
cl.ono.Udí1d GJ, Con fiutígi\;ad!l.d y (',ft3(J. 
!aJí! (~I1(HH'mllc(}~ {iR' :/. d.n uovlt.!ul.}¡l'o 
(In 1\178. 
nll! GrUllO Hegtona! d,1l IntlJ'lutancia 
mtrn. 7 
MLlesrtrO de Bunda, .a.s,fmnado u sub· 
teniente, n. Jes'ús, Vázquez Taboa,da' 
(11-'660), once trienios (,dos. {Le pro-
Brigada D. Pedro Puente de Monto-
ya (155), cinco tri€TI.io.s (dos de Plapor-· 
cionalidad ~'v tres -de proporciona-
lidad c6), con antigüedad y eiEctos 
económicos de 1 de· noviembre de .19780. 
DeL Grupo RegionaL de Intendencw 
-número 1} 
Brigada D. Antonio .Plase.ncia Pla-
58nc1o.(689), cinco trienios (dos' da 
pl'C1 porciOina1idád 3 y tres de propor-
cionalidad 6), con antigüedad y efec-
tos económicos de 1 de noviembl'8 
de 1978. 
De~ oRegim,iento de Intendencia de Za 
Agru.paci6n Logíst.z.ca núm.' 7 
Sargento iD. José Sooche.z Ramos 
(1021), ún triimio 'lie ,proporcionaU: 
dad 6, con antigüedad de 16 de oetu-
brode 1978 y efectos económIco:; de 
t de noviemblG de 1978. 
DN Gntpo Regíonat ile Intendencia 
d.e Cana1'ias 
BrigudaD, Cristóbal VHchez Vil. 
cl1(~Z (G!i4-664). seis trienios (dos da 
proporcionalirIad 3 y {)uatro de pro-
porciona.Udad S), con Ilntigüe'lia.d y 
efectos económicos de. 1 de- septiem-
br9 de 197ft 
-cMadl'i'li, 14 de noviembre ,de. 1m, 






. ,Con a.rrelglo aL artfICu10 11.6 
d:el Real ¡D'e'creto-1e'Y '2fl,/7'7, artículo 8.<>, 
dos}~ de. ila ¡Le,y 1/78, de Presu.pues.tos 
Generailes 'lielEsfado y 'demás ·disIPO~ 
s~ciones complementarias, pre'via tis>-
cao.iza..ciM ¡por la Tnte,rvención Cl(!lIe. 
gada, se .conceden los trienios. acumu. 
labLes lde.L .grupo y ¡ptolporcionaUdad 
que Ise indican a Los< je,fe's Y' onciales 
que se· relacionnn,con al~ttgüedud y 
elttlCltoSlJ.COnóm~cos< qUé para <cad\l. uno 
se le s'e-:í'iMl1.n. . 
De Ut,lJtrecci6n d,e, ApOyO at Persa. 
n(ll, (Jl!fattua tJ,(\ 1~(l'rma()i(f,) 
'Como.ndnnto ferrmaMuti>co (Es<cn1a 
nctivo,), n. Juan· Herrero,' LM01'iJ1o,S 
(.1'16), nue:ve trienios> d;¡o,pl'opol'c!ona· 
lida,d ilO, ,con anltllg'üCltioo dé; j)¡ de- ¡u-
1.10 de [978 y etfectos' e-conó;milQos de. 1 
de BJgoSltO ldell mismoafl.o. 
1.1'16 
De la A.tÚlilem:la de Farmacia MilUar De 'la l"an.nacia Central (te ia 9,(1 Re: 
gi6n 1j.IUttar 
o 'r:eni~nte 'corone[ farma<}éuticcí, (Es, _ 
cala activa), (1), 'Enriq~eLó:pez, ~far-' Tenie-nte :farmacéutico de' compIle· 
ilín (149), once trienios' de- pl'o'Por<lio mento ,:n., 'Germán "A..rl'.oyo L6pez, tres 
naUdad u.o, con antigüedad y efe~tos tri€ipos de IPrc:1)()l'cionalidnd ao" lCon 
econ6mÍeos <le 11 <le jUlio dt:l am. antigüedad de ,19 de oetubl'e de 1978 
_ . y efectos >econ,ómicos 4e '1 de noviem-
De~ Instituto Farmacét¿tico iJ,e1. Ejér- bre del mismo añu.-
. cito 
, " Comandante farmaeéut,i{lo (Escala De Jli FarmlLcia del HospitaL ]tfilitar de Granada 
D. tI). núm. !78' 
efe<etosJ (lcon6nÜcoSl de ,1 de n{)vien1:bre 
deil9118 
De la Farmacia J:lilita,r de la pLaza , 
. de .Madrid. 
Practicante .qce- se.gunda, asimilado 
a s'ubteni'&nte,D_ jOse de ~1\.nso~eag.a 
Navarro (8;1..'(/5), nueve trienios de 
prQprocionalidad G, con antigüedad y 
efectos económicos de i1 de noviembre 
del9'i8. 
: activa), ,D. :Manuel JgI.¡}sias . ,Casado 
(193) , ocho trienios, de 'Proporcionaili 
dad 10, ,con antigüedad de [8 de ju-
-' lio de, ct97& y fifectoSl económicos de 
Comandante, fa:rroacéutiCo(Escala' De la 3.a Unidad de Tropas !te llar. 
activa), 'D. Luis' Gálve~ Sánchez (191), macia (Valencia) 
. t'de agosto dei ,mismo año,,' , 
-D'e la Farmacia Militar de la plaza 
de :Madrid 
ocho trienios de ipr<l'PoTcionalidad ,10, 
con antigüedad' de 18 de. septi-embre Sargento Ide Fa.rmacia :TI. Ju¡;¡.n Nal-
dé 197& y.e.fe;ctos económicosde'l de da ;Pascual (41), dos'triEmios de pro.-
octUbre dH mismo ,año. porclonalidIDd G,con ',antigüedad, de 
18 de mayo de 1978 'y efeet.os <l-Conó-
mIcos de 1 de. junio del mism{) afio. En situaci6n -de disponible en la J..a 
Comandante farmacéutico {Essemla Región lIfilitar 
activa), D. F,e-rnandQ Gómez Aeha _, De la.Farmaaia CentraL de la *." Re-
{il97}, nueve trienios ,(00110 de ,propor- 'Üoron'el farmacéutico tE. c1\..) , don gi6n limitar 
eionalidád '10 y uno de lP'l'o,porcionali. P.edro .'tlonso. Ortega {1M}, agregado 
dado, con antigüedad de t1'i d~ oo· al Gobie.rno Militar de Madrid, doce Pltlctircante de se.,.,"'Unda., asimilado 
tullre de 1978 y efectos e.eonómicos de :trienios de ,proporcionalidad lO,ton' a :brigada, D. Antonio González~orro-
1 de noviembre del mismo. alt{). antigUe«ad de 118 'Cle agosto de '1978 to OrUz (;J,!36}, seis. trienios de pro par. 
Praoticante- de 'primera, asimi·!ad.o y e-fectos eco'l1ómieo,S dedl. de septiem, ilionali.dad 6, eon anUgüedad de. ~ 
a teniente, ·D.Francisco Brone:ano hre d.al nlismo afio. de. diciemibra de.11t78 y efectos eco. 
o Casco ('iS)., (¡fez: trienios (Idos de pro. Madrid, i14 ~¡¡. noviemibre de 19'18. nómi~os de 11 d.e eMr!) de' :.1.979. 
porcionalidad ;1() y 00110 de'lPl'opol'. 
cionalidad 6), 'Con antigüedad. yefl:'oC 
tos económi-c.os Ide; !I. de no-viembrn 
de. !lfr78. . • 
O,tr.(), ID • .Angel He.rnanz. Conde ('ro), 
diez tri&ntos ¡(uno de pro,porcionaU<1a<1 
El General Director do Personlll, De la Farmacta det llospital Militar 
RoS ESPAl'lA IZe BarceLona 
,10 ynuen de ¡pro:pol'cionaUdad 6), 14.696 o 
COll antlgü('dnd <de 5 de septiembro 'Con 111'1'c/{.¡lo al artículo 161Clel 
Practicante- de se-gunda., asimUa.d'O 
a subt&uiente., iD. P!!ldro Martín Cano 
(8S}. nmwe, tr!cm1os de ,pl'opo·reiona 
Udad 6, con antlgüooad y ,efectos 00<). 
n6m!co$\ d& ti. de noviembre de 1978. ,d·& 1m y etecto<s eoo11ómicos de< 1 dc )lalll! Decreto41t'ly"JítI77, artíoulo 8.", 
olOtulbre del mismo año. dos); de. la, Ley 1/78, de< Presu;p.uest.os 
, Gen,ern-les del Es.t.ado, y demás dis. 
De La Farmacf,a da la A.cademia Ge posiciones' 'complementarlas, pre'V.ia 
nerat Militar 'fiscalización por la Inte.rven.ci6n De. 
De Za 5.a Uniaad ,de Tro11as de Far. 
macla I(Zaragoza) . 
C8!pitán farm(l,céutico .(EseLa. 8iOtiva). 
don ¡'osó Cu'mpos, Camp,os> ¡(StaSl, Uf! 
trienio de prÜ!poJ.'lcional1dad 10, con 
antigfteda'Cl y ettelQtoSl e1conómi.cos, de 
1,·<1& 'enero. de. 11m. . 
le ga-d a, seconl(leden los t..rienios aeu· 
mulabJ:es de;l ¡grwpo y proporcionali-
dad que se indioan, a los súboticia. 
1es' que se relacionan, .con tmtigüednd 
y efectos e-oonómioo$> qtte. para ca.da 
uno se 181 sellara. . 
Sargento de. FarmalOia D.Gumersin. 
do Vaiicmte Cabrera (47), un tl''le111ode 
proporcionalidad 6, con antigüe<lilrl'(le 
15 de ene.ro de, i197S y eCe·()to$ aconó· 
mi'coSl de 11 de- ifebr,&l'o de[ mismo a110. 
De ~a Farmacia CentraL rZe' La 6;\ I(a. De La A.grupación de Tropas ue .Far- De la 5.4 Un~aaa ,ua Tropas lle ¡'ar. 
gión MiLitar maciad.e fa Reserva, GeneraL macia .. (Calatayud) 
Comandunte, fa.rmaceutlco (.Esoq,la 
act1vn), ID. Antonio JU.beríns Garbajo. 
" Sil {íUM,J, ocho triflni.os de P!'o¡pl)1'{lio 
nalidüd dO, oon antigüedad ({& 19. do 
olctubrc d~ 1978 Y 13>[o,ot05' "eoonómi'Oos 
de>- í1 de novia,mbre, del mismo ailo. 
Dll la Jefatura lZé Farmacia de la '7. 0 
, nCfli6'l'/, MUitar 
Cn,pMn d'Ul'maCI~t1t\c(1O(E. A.), D, ,-\.11' 
g'ust(} BI'{1atH It111z-Z0fl'illn '(~121), 'Un 
trienio <In IP¡'()iPol'Cllonqlidud ¡lO, i(lon 
antl¡;¡-üooud de 1111 da nUlt'ZO de 1078 
y efeci;OS, S'CO 11 oml,cos, dG il dl
" 
uJíil'1l 
de,t. mismo ano. 
na la IJartnarl.a .(Jl'nt'rnt r].a la IV neo 
flfón Mmto¡r 
C('Jman~l('l,nt", ,fu,tllnttcéuc!co {,ES,CO,llU 
(\,ct,ivl1'), n. L1ÜS/ Qnintr\1111 Lncac1(2QOJ, 
ocho tl'1!lnlol> de (pl'opot,oionaHdad ~O" 
con anti,güei('Jw(], ~e 7 .¡J,e: octubre .de 
1978 y ef efClto s' Clconóm1{)Osl de, 1 de 
noviembre, dEi)l.rmismo, año. 
Brigada de Farmaoia D. Gabriel 
Oliv,er Sáe-z (32), &l1is.trienlos (cinoo 
de- Ipl'olp.orej'onO!lidud G y uno de piro· 
pOTcloflnl1dad 3) con I1ntigüe(l,l:il y 
Offlcto5' elconómicos de 1 <'l.o septiembre 
de 1978. 
Sargento Iprimero de ,Fa.rmu-cla ,lon 
Sargento d,eFn.l'muoin. 'D. José :MJ}. 
lino. .t'tema,.cl1,a (/&), dos. tl'.ienlos de 
pl'o,poroionnl1dad 6, COtl ilntlgüedad 
de 18 >de. se'ptlem'bre 'lit> 1978 y e.toofios 
()eonómico~ >de· á dr, o'ctubre. d,e1 m1f!~ 
:rr;oa110. 
Antonio Liildn Slinoh~·?; .(40), tl'(}',> tri,e· De la Unidad de Tropas ae FarmaC'ta 
riíos: de Pl'Q,po!'clonalidu-d S, ,oon nnti· (le l1alcareB fPalJ}¡a a.e Mallarra; 
güednd {ie.18 !de sG¡pt.iembl'e de iHll(8.· 
y d1'Nrt.os (lconümlcos >d!e -1 de oc,tu· 
nl'e del rnls.tno 'U110. . 
So.l'g¡;nto !prl:me.rodeFarrmwl.a dlltl 
Mig-u,(l¡l Timlzll :l5m'l'/UJO (a!l.5{l{)),. !'ilWU 
f,l'J(ltllOSl :(tros< ic~(l Pf'OIJ'l'fl1"clOfmlUl[!.¡J 6 
y dos< ~1t, '111·OIP(ll'c10Iln.1M:ld :1), .~on an-
tlA'í1ednd 'Y (¡[,»atoA ~«l()nómlcO!l (lr, 1 
(ir; l.lQivln1l!lln'(). do 10,77. 
Sal'~'Gf!to de- Fal'1I1Uciu D. M.Iguol 
¡>'61'f1l'i !(lll' :RoJa~1 {50), uu trlcuio dt! 
P¡~'()IP01'¡\1,mwlidud {j, cot! O,l1t1gt\adnd 
dll< 15 dI' mw,ro do IHJ78 Y' ¡.;f(J(J~o& ('(j(]o 
t!tÍ1U!C05 do, l I(}(\ if(~,hNlro d1:G ltlfsmo 
!lila. De E1}OniuaLtllall.(I$ ,(J,e la Capttania 
De la .Farmac!a MtL1ta'r (te! ()tta1't!l! 
Goné'11a~ aet EJércUo 
Praci:1can¡f;e, ,de. s9\f:junda, as.1mllIMJ.O 
a suibllenient0, ¡P. José Panade.ro :ne. 
1'1'0.12: (&1725):, nu$V& trienios de, ,pro-
,pcQl1cionalid¡¡,d -S,con antigüedad y 
General de l1a~(¡a:rclI 
P,¡'not1,cantc>de te.l'ccl'n, 'lJ.111m!la'lio ~ 
sal'gento Iprimtl<'{'o, iD. Jo~(\ nn,rrón n~1· 
rrón v15rJ), seis, trienios de-.¡pl'O'pol'C:10, 
nal1<la-d '6, 'con anti.güedlld d,e .11~ de 
noviembre, de. .191/"8. y 'eife'otos, ,c.conÓlmi-
COSI de i1 de' di:cieml'>.re de<! mismo afiO'. 
D. ti . .núm. 278 6 de dieiembre da 19'18 1.1'7'7 
De Uz Fannama. aeL Hospital Militar ~aroiaa ·Íie la Qa;l1e tCastañair,es' ($)' . .oión >dé una barra azuI,a, oua~ro del 
a.e' Santa Cruz ae Teneri{e Adioión de Ulla barra azul a dos del mismo oolm,' y una ·dorada que con 
mismo .color y. dos .dorada.s que .con el distintivo }}os'8e. -debiendo sustituir 
Practl.caI1teo de st:lgunda. asimiladQ 'el distintivo posee.' las barras azules por una. ,dorada. 
~ sUlbtenien'te-, D. Ben,jam-in 6onzález' Otro, D. José Agúndez lFernánd:ez T,eniente cOfonea ilUédícoD. Alberto 
Dom:ínguez (81.850ft, diez trienios {nue- {69S,). Adición da una barra azul a Ganga García41zq:uiardo (684). A.uición 
ve de prOlPo<roional!idad 6 y uno d,e ·dos del mismo .oolor y una dora.ua de' una aJarm azul a dos ,del mismo 
-prO'poroionalidad 3}, COn anti.giiedad que con ·'el distintivo posee. Mlor y tres do.radas que con el dls. 
y €If.ectos económioos de:L de noviem- Otro, D. Joaquín' Heras González.. tintivo ¡posee. 
bre de 1m: [,lanos (708). Adición de una tarra Otro, D. Mánual López Astray {GaC). 
Moorid,. d~ de nÜ'vieIDbre de 1978., azul a: dos del mismo color y tre", da.: Adición -freo dos barras azules a dos 




La Orden 14.500[270/78. se ;r-ectlfi{)a 
eom!) sigu.e : 
Página 1,133, ()olumna tercera: 
Ca'pitán ,1). José ,Gamero Tirado; 
los diez trie-nios concí'didos, són tres 
~e .proporcionalidad lO y sie·te. de. pro-
pól.'lliorHllidlld 6. 
~Iadl'id, " de dini{lmbI'G 40 107&. 
MUSICAS MILITAIRES 
Ascensos 
La :O'rden. 1.4.. 004/278/.78 se- rectifica 
flomo sigue.: 
Página 1.149, .columna segunda: 
Brigada D .• Fernando Dlaz Corral; 
su nombre es Francisco. 
Sargento primero iD. ;ruan lGaroíadel 
Río; e.s sargento músi-co. 
Madrid, 04. .elf) dioiembre. de 1lm. 
14.697 
T AR llA S ARMAS 
Distintivos 
Por' reunir . las con,diciones 
que determina·e.l DMt'eto de 28 de. ju-
nto dtí19:J.5 (D. ·0, m1m. 148) y Ord'en 
de ~t dG uUl.ytjde; 10m .( «G: L.» m'lme· 
IrO 279), se (}t)tlced¡>¡ ,,1 d1.stintivo de; 
pro,fCSOl'lttln y (l,(Uci6nd" bnt'l'ns que 
119 in<l1cun tl, lOs j\ltl1S y of1c1111n2 que 
... continullción so' rcltwiomm: 
De la A,aaÜ'rn'la de lntcnd,cncia 
. Coronel de IntGndencia D. Manuel 
Morales Scrrfl.110 (53,5). Distintivo con 
"dlción de un:t bar.ra dorada. 
Teniente eoronal ·de Intendencia don 
radas que CO!l &1 distintivo posee.' de.l mismQ 'color y una do.rooa que 
Comandante de 11lte-nde,ncia D. Pa· con -el distintivo' posees. ' 
bIo ¡J;ranzo (,al'cÍa ,(949). Adición de . .otro, D. Fel'Jlando ·Gonzálsz· CaJIizo 
una barra azul a dos del mismo co· (694). Adición .o,e· una barre azul a 
101.' y tres doradas quscon '81 .oistin· 'dos del mismo 'Color y trees 'dOJ'a.das 
tivo posee. . - qUll ~on 'frl distintivo poses. 
otro, D. Gn!lIermo. GUia Castaños ' (973). Adición ,da. uná. bárra azul a .otro, ·D. Justo ,Gonzalez Alviue,z (701). Adi.ción de 'una barra azul' a 
cuatro del mismo color y tres dora- cuatro doradas que. cp-n el distintivo " 
d-as que. con el distintivo posee, de- posee. 
biendo sustit~l' las J:>arras azules por otro, D. Enriqu9 MatoniMa.rtínéz-
una dorada.,. . ,.Falsro (700). :f\diiliónde, una barra 
Otro, D. S.a~urmno lIarnández Sa- azul a una dorada que con el distin. 
les {993). AdICión .0.'& una ba:ra. ~~ul tivo posee_ . 
a una dorada que con el distmtivo Otro, D. Juan Quetglas 1M011 \740). 
posee. .• . Ad!ción de Uha bavra azul a tres .¡lo· 
?t:o,,n. José cabrera. J¡,menez (1001). l'.adas que con el distintivo posee. 
Du;tmtlvo. . ""''') Otro, D. F:milió Ferrer Herrero • ,,~t:o. 'D. Vieente MéndezRoJas (/017 • 
(11106). Adición de una barra azul a Adlclónde una 'tar!ll. a~ul a una do. 
dos del mismo color y una .dorada rada que con el dl~tmt¡Vo posee. 
CLUB con ~l distintivo posee. Otro. D. ~anuel Santa Ursula Pue-r· 
Otro, D. ¡ulto Mart!nez Yuste (1131). tri (793). Adlr.¡(\n >de una barra azul a 
Distintivo. dos del mism? ,color y tres doradas 
Otro, D.. EnrIque Bello Albertos que con -el thstintivo posee. 
(1141). Adici6n ·dl) una tarra azul a Otro, D. J'ollquin .~zpeltia MontN'o 
dos doradas que aonel distintivo po. (821). Adició:1 de uno. j:l'arl.'a azul a 
Sl}!l. ,otra del mismo color y tres doratIns 
-Ot,ro, D. Felnando Martinez Pél'e·z que con 801 distintivo ,posee. 
(11i>2). Adici6n de una barra azul a otro. 'D. Jo¡.;é Carballo Pil1elro (~7). 
tres d&l mismo color y una dorada AdicióJ;l ,de una ibarra a·zul a una do· 
que con el d!stintivo posee. rada que con e.ldistintívo posee. 
Coman·dant~ mé,di.co D. Jooo Maria Otro D. Jul1án Urbano Dominguez 
Malina Ariño (~!. Adición de. una (858). 'Adición de una barre azul a 
barra dorada en distintivo que posee. una dorada que .con e.1 distintivo p.o-
Capitán' de Intendenoia ,n. :Franc!s- seco 
00 Bellido Andrén -(1200). Adici6n de Tenfenta coronel ,veterinario don 
una barra dorada e-n distintivo que Francisco fPMau' Alonso (2J.i6). Adición 
posee. de una barra azul a ,otra. del mismo, 
'Otro, D. José 'La Laguna N~eto (1339), llolor y una dOliada que ,con el ,dis-
Distintivo. tintivo posee . 
• Otro, D. Manuel Marates Pérez ,Comandante de Infante.ria, diplQma. 
(131,2). Dis.tint}vo. ,do de Est8ido Mayor, D. Moisés San· 
Otro, D. Á n gel Dilla Afiibarro tamaría Sánchez (7699). Distintivo. 
(1386). Distfnilvo. .Comandante ,de. Artillería D. Ramón ()t~o, D. JOI:IO Vartas Oriado '('1400). Madrigal,Agrasot (3340). 'Que,da modi-
Distm,tivo. ; ficada la OrQf'u de 11 ·de noviea:l1br.a 
'CapItán mM.co D. César Ro,drigue,z do 197'7 (D. O. núm. 258), en el sentí. 
d,e Sepúlveda. Fe.rr'ero (1468) . .AJdiclón ,do ,de ,que .el 'de,stino de-1 interesado 
,de una. barra, azul a tres 4e.1 mismo es la iAca,demic;, de., Sanidad Militar. 
color y una (lOrada que con e-ldistin· Comnndant9 méd.ico D. Manuel.Lu. 
tivo posee. , na. II.nfante (872). ,Adición de. una ba-
Teniente ,de Intendencia 'O. Antonio rra dorada 'en ,distintivo que. pos'ee. 
Rodríguez Fe.mández (14..(9) , Dlstin. ot A tí E t '" H ,( tivo ro, n ..... gus n s E'I"an , ern",n· 
• ·,lM'. (885). AdJ,;-Jón de. una bl1rra azul 
a' dos del ml¡;n'l090101' y una dorada 
Da ~a AcarZemta ae SanUlaa Mt~itar qua C011 .el distintivo posee. 
, 'Otro, 'D. Angel Montora Algnr,r,a 
c.orOn(~l móQico D. Antonio Sp,rrndo. .(877). Atlición d¡; 'UIla barro. azul Il 
(11011 nío (-m.ii). Ml1ciém da umr aHl.Tl'11 uno. ,dol'u.dl1 ~IM con el dIstintivo po· 
It,v,ul ¡¡, CIln.tt'O ,del mls.l'IloO color y ;dos SOll. 
dm'Q,das quo tlOtl e,1 distintivo posc(j, Otro, D. ;ro!.'6n1:!tlo EI1t'llc Iguc:rtwid~ 
(lQb1endo sllst!iu}r 1ns lHl.:¡;;ras .a:zu~e.s (!H2). Ad!oión {}(1 do!! bnl.'l'o.s ll.zu!('í;. Il 
por una dorada. . cuatro ,del mismo color y ulla (lomdn. 
'Otro, n. J(:el.ls Dor.no.l('tecl1e>; Sanz. fIun con el dIstintivo posee, dcbte-ndo 
(635) .. -\,dlclóll d0 una. barra azul a sustituIr cino" bo.l'ras azules por una 
tres del mismo color y una, dorada dorada. 
que con el distintivo posee.. Otro, .n. Jul1án A·bril, He-rnáncJ..etZ 
.otra, .D. José Gj§,lvez Ruiz (677). :A,dl, (9:115). Adición de una ,barra azul a. 
"1'.:1'11 6 dé. dioiembre de 1978 
uni.> dOrMI& qu~ con el distintivo po· (1637), ;Adiciór. de una barra. dorada 
.. see. en distintivo que posee. 
Otro, D. Pedro Arduán Díaz(1101). Otro, .n.Gonzalo Aguilera Martinez 
Adición de llna barra azul a 'cuatro {l66-i). Di"stini",vo. 
del mismo color y dos doradas que' . ,Otro, D. losé ¡Redondo Frías (1665). 
con el distintivo 'posee. Distintivo. 
otro, D. losé del Peso -Pérez (11(5). 
Adición de una barra azul a tres del 
mismo color y dos doradas que. ~on 
el distintiv{) vosee. . 
~.otr(}, D. Ramón He.rnández Garrido 
(1107) .• .\dición de una barra 'O.zul a 
dos del mismo ~olor y una darad,. :que 
con el 'distintivo posee. 
De la Acaderltia de Sanidad 1J.filitar. 
Instituto de )f edicina Preventiva «Ca. 
pitán l1:Iéa~co Ramón y Cajah 
Corollel m\}dico D.Antonio de Orbe 
Maehado ,(ros). Adición de una barra 
azul a cuatro del mism{) color y eua. 
tro doradoas que con el distintivo po. 
see, debiendo sustituir las ba'l'ras azu. 
les por una dorada. . 
Otm, D. Antonio Atiénzar de- Prado 
(1139). Adición d~ una barra azul a 
dos doradas que con el distintivo po- T~niente l!¡lWnel inédico D. losé 
seg-tro, D. Manuel Bar.l'eil'o· P é r e.z Orts Orts (68~\. Adi~ión de una barra 
(lH3). AdIción de úna barra azut a azul a cuatro doradas que. con el dis. 
otra del misICo color y una dorada . tin'tivo, pose~. 
que con sI distintivo posee. Otro, D. Carlos Pérez-Iñigo Quinta. 
Otro, D. Lui::; Malina Alonso (il!i?). na (697). Adh~¡ónde una J:>arra azul a 
Adición de uua barra azul a d{)s del cuatro; del mh¡mo color y una dorada 
mismo color y una dorada que. con el 'quo. co~, el ~istSntivo posee, ,de-biendo 
distintivo posee. . sustItUlr las .Iarras azul!)s por una do. 
Otro, D. C't!'los 'S á n e hez Cortés. ra4a; . , ;",' (lt~8), Adición de una barra .azul a _ C::t1Q, J?:. T(,más de M',,,:ue.l RU12: 
otra. del mismo color. y una dorada (100)). AdlCl?llde una bana azul a 
. quo eon el distmtivo posee. ~ otra. del 1msl?io. c::>lor y una. dorarla 
Otro, D. Frtlneiseo .Garc!a Marcos quo !30n e,ld~st~ptlvo posee. . 
(1181). Adiciónd'o una. barra. azul a 9t1'O, ,?l!;UHqUG Mmtinez Perez 
dos ,tlel miliffio color y una .rlOl'lldo. (8;)3), A.¡11Ció~ d~ una barl'a azul a 
quo con (>.1 ~ib.tintivo p"osee. Ctl~tl'O dt~l !lrUíOffiO. co~or y tres dOl'(l· 
Otro! D. ·M"muel1Jiz Pintado (119'i'). dUlI 'IUíl CO~l e~ dlstln~1;0 POSGIJ.:d¡;. 
Distintivo eOil adición tle una \I.)(U'1'(1, lliendo sustltuil las banas azules por 
llzul y llna. dl1l'ntlo" U~fi ~Ol'ada. • , 
,Otro, D, Angel Pére.z .Mol'al(12()"~). !tlllle-nt<í C~' o~e-lfa1'macéutico~on 
Atllción de !Ulil. barra azul a cuatro F~?~t[r~o .cuulir,l.do González {1;)~). 
dt'l mismo (,0101' y una dora<13 qU'e Dl~tll1t¡Vo. , 
C011 al dlstlm.ivo pos¡¡.e, de'lJ1(}utlo sus. ,(.Oll:ll11;lda.nto ,médiCO. 1:, José Horca· 
t1tuÍl' las a.l::ul,s por oti'a ,dorada. J:~das lhvero (SSi). A(hc¡ón de u,na ~a-
Otro, D. Julio Jlmlmez Sduc~le'Z uu. azul a ulla dorada que con (lol dis-
(120D) , DistlntlYo. tlntivo posee. . . , ' 
otro, D. Antonio :Sal'abla Ripoll .otro, .n, ,~e~lto Cai1ame;ro Cacel'e:fio 
(1"'11) ·;\.<lición de una bm'ra. azul a (1131). DistmtlVo, d~~s dei mis!MCOlor y una dorada ·Otro, D. ,[U~Il,~'dO Lipa.res Alvarez de 
qUO.0011 al distintivo posee. S~~o~ayol (:2~3). Dlst:n~ivo. 
Otro D Josó {lo la'Torre Ferntí.nd'ez ~l'lllC!n~() cOlonel m(idreo p. José 
, (. 'l·t'" 'A'· j:; . b" '1 Brlta-PaJa Ma:tíMz (766), Adlción ·de 1",.,/, .. ,dre 0.1 ,de m:a. aua az~ ~ una. barra azul. a una ,dora.da quo 0011 
dos <1e-l mismo COIOl y una. dOla,la eldistintiYo posee quo con el d!¡,Untlvo lloaee, • 
IOtro, D. JORó N a v 0,1'1' o Carlmllo 
(1214), Adición de tres barras aZUlf}9 
a una ·dorutla qUB con el distintivo 
posee, 
Cornan.uantl} v(+terinal'io D, Fmncis· 
ca 'F~.l·l1úndBZ c..l'CSPO (211x.). Adíclór ,cle 
uno. barra aztl1 a ,dos ual mls!lloco· 
101' y dos dor'?das que (Jan o.ldlstin. 
tivo PO~Q~. 
Ca¡Jitdn lÍHhlJco D, HüfnOl I,al'1'l'a [,n.-, 
eal1('l (1;~15). Adición. <in una 1)U1'l'U mm) 
a otrull(!l mlSrno color y umt -dol'íJ.dn 
quo cou el (118tllltivo POS(lo. 
()tt'O, D, 1·'t'I11101500 Mtll'tlrHlZ Alonso 
(MOi), Adición UE; mm ,tlut'l'a ,uuNtda 
n!l ,dÍKtlntlvo qua PO¡.;tH" 
Uf,j'o, n, JoS!) M01't'tlo p,tít'c.z, (1:;37), 
Arllciúu ar; uno. bUl'l'UtlO1'ttdu fUi ,dls. 
tlll1:lvo . 'Ino NIl'OO. • 
Oj;¡'u, n. VJlS !,!overes il,(H1I"lguQ.. 
l'Ot~ '(11it;;I). ArHeión <l.e una ·l:Jrt)"I'U u.~1I1 
fi ótJ'o. d&.l rrt.'HHlO 00101' y uno. Ü01'tl"c!U 
quo con al üMlntlvo :pose,o, , 
otl.'O, D. ¡.'r,iJ'uando Muceras Oc11oo. 
(lG7.Q), AdIcióll ,de una barra azul u. 
11110. dorada quo con 'el dii:1t1nt1.vo po-
see!, 
Otro, D. Luis Vmalonga Mal'tíne:;¡ 
Da la A.eartemia de Intervención 
Jlrfílítat 
Coronol 1ntlll'vcmtol' 1). José G6meoz 
Ve,laseo (77), (lmwtor ele lo. citada AcO" 
{le.mla, adieión dG una bo.rra azul o 
otra del mismo colol' Y ouatro ,dora-
das qU() (Jon 01 d!stJntiYo posee, 
'rí1níNlte r.o!'On(}11nt(~l'ventor D. luan 
Sl!ranttls Stm~ (lOO), ,A,diciól1t1() una 
ba.1'1'o. azul a tl'es del ,mismo lWIOl' y 
CUtl.tl'O ,doradas tlue. con e.1 distintivo 
POSM. 
'Ot¡'O, ;1), l,nJ¡; Iz¡quie-Nlo IMol.ll'illo 
(;100;, Adlcj()Jl ,de) una 11o.1'l'a mm) n 
ü'¡'s <1(j1 mlstno COIOI' "ir tl'P~ tlt)l'tHlaH 
fIuO con oltllsLlntIvo POfoWl', 
en1'O, n, JtWl .c:nsino 1HllH'no (Jl{}!)I), 
A,tlltll()1l dt> unu, hluro. o.zUl ti 1,l'V~ .¡JcA 
mI foIlt1 o 00101' Y. tl'(;I¡Ü01·utllLS 11lH) COU 
a.ldlstlntlvo POSQ(), , , 
COffiundnuto 1n1iorve-tltor D. ViOOlltCl 
Gupo!a. B¡l.t'ut~.s (2~1), Aldicl.ón de UM 
1HI>1'l'0. azul a. ,dos ,doradas, que Odn el 
dis,tintlvo pose-e, ' 
-Otro, ll, José 'Martín Fernal1z (21.li2'). 
Adición de una burra azul a cuatro 
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del mismo coJor y dos doradas qU&' 
oon el distintiyo posoo, de,biendo sus-
tituir las llar)~as azules por una do-
rada. 
'Otro, D: ,Angel Martin Moreno {;M5). 
Adiclónde una barra azul a una do.' 
radl!. qua con el distintivo ,posee. 
-Otro, D. Eduardo Esteban Ureta, 
(2S?). Adición de' una barra azul a 
otra del inüsUl3 color y' una, dorada 
qua con el distintivo posee. ' 
De la A,cademia d.e Farmacia Milita? 
Teniente cOTonel 1'armacéutko don 
José Vera GÓme.z (135). c<\.dición de una 
barra azul a otra del mismo color y 
cuatro doradas que eon el distintivo 
posee. 
'Comandante famnacéutico J), Manuel 
Iglesias Casapo (193). Adición de una 
barra azul a rnatro del mismo colol' 
y ,dosdol'adas que con .el distintivo 
posee, debienuo sustituir las barras. 
a2lul(ls por una dorada. 
Capitán farmacéutieo D. Antonio 
Garcíe. I11esta.(264). Adición de una 
harl'a, 1l.:ml a otra del mismo color y: 
una. dorada que oon eldis.tilltivo po. 
setl. 
De la A.c((.llt'mta. ,4,uxi.t'tar 1\!iLitar 
Teniente cot'onGl <1e Infantería. di· 
plomado d@~"tttdo Mílyor, D. Gabrisl 
Co:od'To Cruz (65GD) , Adición de una 
barra. azul a tres del mismo color y 
Ullo. doro.(la. qUG con e.l distintiv') po. 
seos. 
Teniento coronal de Caballeria don 
Fernando TeHu Prado (1100). Aüición do una. barra azul a dos doro<ias qUfr 
con el distintivo posee. 
Otro, n. "Ha1'at!l Sánchc:l\ MOl'al-es. 
(1137). Adición de una barra dorada 
en distintivo que posee. 
Comandanto do Infantería 'D. C'arlos. 
Gil MUl10z (000:;). Adición de una 'ba* 
úa. azul a ,dos del mismo eolor y una 
do.rada que edn al distintivo posee. . 
Otro, D. Ce'ferino Rodríguez. Escu-
doro (1033), Dtstintivo, 
Otro, 'D, EmiUo Rumírez de. la Guar-
dia '(7387). Atllción de uno. lKtl'ril, ·do-
rarla cm {listiniivo quo posee. (nro, D, Gonzalo Gre-gol'i Sousa 
(7438), ,Adieión de uno. barra azul a 
otl'fl, (lel mismo color y una doruda 
'lUii ellll' ~l flltitintlvo pos(+e. 
OÜ'tl, D, Pe,liro Lóp¡¡z 1.o.frrmdo 
(79:H). AdicWn dt) una .barro. azul ti; 
ot1'n del mls,H\o color y u,nn <1oruela 
(IUi! GOll ¡ü distintivo POS'M, 
(t1ro, ,b. ivltUltwl Guwiu. .F~¡;llinosa 
(l'l·Z;}:!). Distintivo. 
't:t!mulHltLtltt\do .t:nhallél'Io. n. José-
Alnul'u A;.\lIIJ·/',1 (J:2í!J3). A.tfleiCJIl do 11111.\ 
btu'm 'a~uL tL ¡Jos ,del mlstrto ,color y 
UJIl'. tI/JI'utla 1ll1oeoií ¡¡.] dlstlutivo po. 
H1:1 ¡'. 
,otro, D. l\rtU''!,Ln lJozo.t1O notn>oro 
(1 :l'i'll. kd1 (l!lill {le 1l1l11 lJo.rru. dCH'l1.da 
1lJ1 'IHt\tllltl YO' C.fu (l. poatH'l. 
¡:,tlIllt1.1ltlant(1 ela Át'tIlhlrfll n, ifll1:!nG' 
VnHllu. Mor().~ (3~8e), AdJción {lo un~. 
lHtí'oi'[, 0,1,111. U. ('ua1<1'o dHl mismo (lolor 
y ,dos dorada" 'que con el 'dlstlntivQo 
posee, debi,enao sustituIr las barra$ 
azules por una dorada. . 
Otro, D. Luis Felipe T01ill'lll.t Oiba-
D. O. lUt'tIn. ~7S 6 de diciembre de, 1978 11.179 
nos (36:~7) .• -\-dición de una Hum azul a Adición de mm ba!'ra azul a una do· Comtmdante. de Xl:1fanterfa, dip1oma-
dos del misilN color y tres ,doradas rada que ,con el distintivo posee. do de Estauo'N<fayor, ,D. }"l'anciooo 
que con el -di,¡tintivo posee. Capittí,n de la Guardia Civil D. !Be- Laguna Sanquirico 1{700:i). Adición da 
,Comandantll de Artillería, diploma. nito Monzón Montero. li\dici6n de una dos 'barras azuLes· a dos del mismo 
do de Estado Mayor, D. En,rique Gar· barra 'azul a doS del mismo color y color y dos dora>das· ;que 'Con E.l dis. 
cría Matres (SgIS;'. Adición de una bao' una dorada que con el distintivo po- tintivo ¡posee. 
na azul a tres ·del mismo color y sea. . Teniente coronell de Caballería, di· 
'una dorada (pIe con el distintivo po- .otro, D. Luis Rodríguez Saiz. Adi· :pi!omado de EstaJdo Ma;yor, iD. Luis 
se~. ción de una barra azul a una dorada Gi:bert Crespo 1~11(95). Li\dieión de una 
Comandante de' Artillería D. l\figuel que oo:p. el di'ltintivo posee. ¡ barra dorada y una azu} en distinti 
121quierdo ifi1i,!,'1léliz (4011); Adiclón de Otro. ID. José Par.(Jps Aldea. Adición .. vo que ·posee. 
una barra a..wl a otra del mismo oo· de una barra azuQ a dos del mismo Comanda.'1te de; ~-\rtillería ;n. Miguel 
lar y dGS dora.Jas que oon el distin eolor y una dorada que .con el dis. Bonet S\!IaDtíne~ {i}5'iS). lDistint.ivo .eon 
Uvo posee., 1 tintivo ¡posee. . adición de una J¡arra dorada._ 
"Gornandantc de Ingenieros D. Jacin. otro·, iD. "BenignG, Zamorano .-\tien . otro, 'DiManuel iEs¡Éévanez Mulina 
to del fBuey Pérez (16¡}1). Ad~ción de za. 4~dición ds una ;barra dorada en (37',J¡:~). Distintivo. 
una barra' dOlada en distintivo .que distinti·vo que !posee. Otro, J:;'. Tomás· VadiUo Maroto 
pOSEe. . otro, iD. JQS€ Mateo ;l\Iateo. Adición (4(15). Distintivo. 
Comandante de Intendencia D. Pa· ds una barra dora en distintivo que -Comandante de fArtillsl'ia, dilploma· 
tricio Togore;:; Franco-Romero (1083). posee. do ode íEstdo- 'Mayor, ID. AntonÍG No· 
Adiclón do unr.. barra azul a dos do- I gueras Biel ~ID63). "Distintivo 1C0n adj· 
ra~as. (~nf.\ con el ,dis~intivo posee.. ,·De 'La A.cademia Especial de la Po. CiÓIl ds una tbarra dorada. 
CapItan de Inf;mtena D. PablD San- licia A.rmulla 'Comandante de InO'eniel'os [) José 
t!ago Eujalanee ,(8?40). Di~tintivo. . , TerryLoll1Jbardero \(lcO.:z3). Disti·ntivo. 
I 'Otro, D:. :\ntomo GentIl Cadsnas Comandante de Infantería D. J08ó -ca\pitán de I'I1fantería ]). Je8115 ~a· 
\OOi1~. :>\.d~c¡on de una. harra dorada Antón ESo3.rmIla(6615). Adic:i611 de yarro i'ía;VUl'ro i(00.13). Distintivo. 
endl~f¡.llÍlvo tlue pos~e. . .una Ibarra azu] a eu:rtro dEll Ill!Smo" otro, iD. 'Carlos. Pefia Pél'e.z.~IIe1're· 
Cal,>ltun <le Caballel'lU., <hPloma<lo?;'8 cOllor y dos doradas que con, el dis, ro. (9a2<i5). lDistintivQ.. . 
Q;taílo, ~ayo~\ :D .. Juan Amat -Gntm· tintivo ,posel', debiendo sust.ituir las Otro, tD. Ft'rnando Cal1d:'l'ón SUS'Í1l 
1'1'1":& (~';?/). Dl~tllltr!o. ... barras; azu¡'QSI !p'OI' una dorada. (9'~q,\:). ,Dls·tintivo. 
~alHtHl! d~ll1gflHÍ'r~~ D. ~o.un.~Rl. OtJ'o, 'i}:. ~"eHp& Sotos Fl'l'náud"z~t~o, 'F' .. J~viel' .Mayoral IDávalos 
he-s Larda PlIH). AtLcwn ·dt u1Ia b,a. (6986). _.o\ldlclOn de una 'barra aZIl.l Él (m1;. ¡D¡¡5tHltlvO. 
r.l'a .azul t\ tlU:¡' tlol'a-t!a <¡\u. oon el {lls· cuatro del mismo color y una <lora. Otro, ID. Fernando Sanz Te.r{)¡;.ro 
f¡lItn~\J posee.,.,. .. ,') dtt qU(} >con el distintivo lJose!', di.! (OO1i9). IDistintivo .con adición de. una 
,ot.lü, D. JOliO du Pablo Lóp~z ("la7). bií;Udo sustituir »a& 'barras ltzllí1r~s ¡POl' harra doraodll. 
l}.~t:n.tlyo. , . . mm dOl'a<la, Otro, ¡J)!. l"l'anoiroo A¡;ensioMenclo. {.al~¡tan. !l~t'tlwo l,>. ~nOOl'flCllO López (),tl'O, U. ICelcS'Lino Suál'(lz 1"{'1'nún. za (10196). :l)jstintivo. 
M.~:·tt~l'p38~!'jD~~t!UtIV(). ro dea: ,(701.7). I.'\dloión >de ulla barra do· ¡Otro, ID. !('sús Alonso dell Barrio (HLl\jt.u~ eal>~!hUl 1? .Tomu.s Rami· rada y tres n.zu~es en .. listintivo que (10100). mstlllítivo. 
l'ez :H'anul'ca; (:..,í6). Dlstmtivo. posee. ' Qltro, In. Joaquín Jim~nez MUl10z 
>O,f,ro, 'D. ID1iego ltnmlirez Cazalilla (:J.(":W·~). 'l'Iistintivo. 
De la Acad.emia de la Guardia Civil ;70.j,1). L<\..¡lici.(m dl' tilla ,burro. azul a Q.t.!'o, ID. Antonio Gra.valos Mllll10 
Coronel de la 'Guardia Civil D. An· 
g(~l Hu::z ,Ayunar, clil'ectrl1' de la cita· 
-da Acudmnia. A<iMón d(~ uno. barro 
azul u. tres ct~l mismo co:o1' y ,clos 
dO¡'[Hlas que con el distintivo posee. 
<":01'011('1 ml'{!ico D. Vicl'ute LIuna 
Pérez ((¡45i. Arlíciónde una ba1'ra azul 
a tres ·de-l nu¡;mo color y dos dora:dM 
CIlIO con {;1 distintivo posee. 
Teniouto (lO ¡'(¡nel 'dG loa Guarllia. Ci· 
vil D. Juan Gómez de Salaza.l' Arl'oyo. 
AJr1ic¡(¡n {io 11l1,t bt1.l'ra azul a otl'adel 
mismo color y una dora:daque con 
<,1 dh,tintivo posee. 
mm, ,D. Juan Espinazo .Gal'c1n. A,cU-
ción dí) una ]::·(1.11'a azul a otra del mis. 
ntC> CO;Ol' y IllH1 dorada que. co·n 'él 
C1i~tilltivo pO:'I't>. 
TeuHmto coronel mtír1íco D. J'91\11s 
8alvtlflrH' Gast\!l1anos (S.:)(~). Adición de 
Ulm llano. aZlll n." cuatro del mismo 
(Jolo!' y dos dOl'adas 'quo con el dis 
tlatlvo !111Ht't',dl'!.lÍHldo sustituir las 
bt\l'j'ltí-l mmI¡ljl llfJl' UlHL dtl1'IH;!¡L 
·(;tJt1HLnÚtlllj.(\ ¡!¡) 1ft Oua.l'<1ia CIvil 
doa ¡.'¡'Il!Hllscll FG:rr(H' J.H1 . .Adiolón de 
Il llít hUl'm fí:-.ul a tl'(,~ a('!t mhmw ca-
loto y 11015 dO,'!HifUl 'tt1tt~ (jUl1 (;'1 dll!tl.u. 
tlvo t1'OI'U'·¡¡. 
otl'O, D,P~·lmlt.ivt1 ,5QlvauIl (larCill, 
Adtt}tón !In un:t lJiUI't\ n¡r,ul a trlís dJll 
mis¡;¡:¡o color y una ·(rorado. 'tIua ·con 
elclj¡.itJntlvo l)(j$O&. 
üt¡'O, D. Hnfa'a·l G!u'ab1to GÓlU"Z,. 
A:diclón do uun. burrll azul 11 una <do-
rada que con e1dtíltintivo posee. 
'Otro, D. FrO,lciséO Almans'a, R1quel. 
dos del mi&nlo <color y ulla dOl'ada (10Wll). íDistintivo. 
quP.- oCon etI. distitl'tivo ¡posee. Otro, ID. Carlos García Pallaros 
,otro, ID. Bo.l'toloIlllé ~íaz Fe·l'nández (10'~...s).Di&tintivo. 
(70(5). Adici·ón ds una barra azu,¡ a Otro, In, "José 1M a r tí n e z; Gar.cla 
tl'es dol! mismo coLo).' y ·dos doraodas ,(.10':235). lD'lstintivo. 
que con el distintivo ,posee. Cap-itán de· Ca.balleria D. Fernando 
Otro, ID. Angel Sainz da la Torre Cabezas Cabp;¿as (1599). Distintivo. 
Pél'ez ('i\'l7í» ... .<\,cl.ición de dos barras Capitrm' de Ar,tille-ria D. G3!brie.l An. 
azu,les a doSl del míSlrno color y tl'l'S guera Payel'as (1iB'27). iDistillti'Vo. .. 
doradas .que 1(;on &1 distintivo posee, <Otro, JD.Fran.cisco íPó1'ez MJreno 
. Qtro., iD. 'En·rique. 'Gallog'o (<redma (4g,'~~}. lOistintivo. " 
(1(1.504), ,Aldición ode. unabar-ra aZUll o Otro, iD, Manuf!il Cal1ete Paz ~5(}36). 
do& de» ,ínismo ,cOror y una dorada Distintivo. 
que con el distintivo ¡posee. ·Otro, D. ,Angel 'Cay6n Una (504()j:· 
Caplt:ín de ,Infantería. D. Juan Te· D'istintivo. 
je.ro 'Malina .(S288). IDistintivo.C':UlpiM.1l dct ¡Intendencia D. José de.} 
Otro, ,l). Jesús Ranera Alós (SiíI20). Rosall Bonet ¡(tasi). iDistini!;ivo, 
ní¡;ltilltrvo.Otl'O, .ID,Muuuel Huiz ¡Ab~ijón (1390). 
Otro, ,D. 'niCQ.11do ,Sá('Ul1 de Inestri· Distintivo. . 
11M lMartínr,z (S5049). IAldj'ci6n de uno Cu,pítán vete.l'illUl.'io }). Francis>co 
harra ¡dorada. cm diSlt~ntivo qU(} 'Po CoHado Vile-lla f(4.3.2). Dis,tintivo.. 
seo. 
'Üt1'0, U)" JoSló Mateo ViVQ& (S¡jf(8). 
lJis.t1ntivo, f)e la EM)uela MWtar üe Montana '/J 
mI'O , \1), I.<\ngel HernúndHI'l P·(irel\ ()lJ.11ral::lo.ne,\ E,qpci:ialr., 
(!1O'Z1)) , 'Vis·t1ntlvo ICOB adición <lB UllU 
bUl'j'1l dornaa y 11fH!. almL 
,otro, ID, JesllÍ5lM,únd.ez Mttrtín (~), 
rv!H,j;:lntivo, 
otro, n, 1".I'lmr.tl\lc·o IAlJIV¡HN~ Mal'1ií. 
noo: ~.mo); IDiSltlnt!\vo, 
De la, A.C(1¡(¡,em'la Gr.m(jra~ Rástaa a.,' 
Subort()ia~e$ 
Teniente. (JoronCll de lnlfanter!a don 




· ;!nf':Ultf't'fru D, fM'fL' 
¡¡mI.) Gor>dü G¡'lwln. f(¡¡~iO) •• L\;tio!(J.l(m ,(ko 
llll'tv lHtt'J'(l mmlr" tl'(lS' .u.('il m.l·~l!llo !(lo.. 
leH' y til't'~, {{,cwiHln" Irlm~ ·(J.ouo 1\1 odlstln· 
tl-v o 11,tj¡\( "(1, 
ütl'O, iD, Justo 'MlU'Mn. 'O!In¡.¡'·¡¡'o 1(0000). 
Alíl,~cWtll ·d·(\ nuo. !hurra LJ..7.inl. a t!'(,!$' .dell 
mismo· fc.,al'ol.'· y Una. td!o'l'ud'a 'erue con 
el disthllti'vo ,p·os'ee. 
Oltl'O, :D. José F,ernÚJlde'z R·eguelrlíl 
(7201'4) •• 4.tdi.ció,n de una- barra amul a 
1.180 6 de. di~iembÍ'e de. 19'1S' 
t,!'ES dora<1oas que con el distintiv<l po- Del Instituto POlitécnico núm. \t del 
SI~t;.. Ejército 'de Tierra 
Ctupltán de Inifantería !D. ;rUaD! La-
vUia Alfaro I(SSOO). A-dlción de una {ba· CO'lIl8:1l'dante de íInlfan.tel'fa D. En-
1'1''3. .'3.'~zil1 a ot,radel mismo coJ.<ll' ,y rique Peq:a1t.a .... \:nd,l'-eu ~0035}. IDistinti· 
UllU. {I,orod'a 'que .con il]¡ <1istintiv<l po. 
S8-e. 
Otro, D. IMauro iOru"'Za'bal "'faI'tinez 
(91Im). AdIción de Ull'a:barra dorada 
en distinU'Vo. ¡que 'posee., . 
Ca¡pitán de ~o\rtilleiía.lD. Ant<lIDo Ca· 
talán ChiUerón \(4608). IDistintiv<l. 
1/.e la Escuela lIfilita:r ae Paracaidis. 
'tas <@lénaez Parada;» 
Cfrmandante ,de Jnfantería, ®j}1oma· 
. do -de ,Esta·tIo Mmyor 'D. ~f'iguel laeig 
. Me-diavilla {?Me}. 'DistinltiiVo. 
'De' lfL EscueZfL de .{uto1novilismo del 
Ejéreitó 
Comandant.e 'ere Inf::mt"'l'iÍa D. José 
Segoviano. Gómei {/lm). A~iic.jón. de 
una. ;barra á'Zul a otra drJ mismo co· 
101' 'Y una dorada qu~ con el distin.-
Uvo .po;s!'e. 
Otro, D. LlllsFel'ná.nd!'z Saiz {~\:. 
MI.:,(}i(m de unn. !ba:l'l'n. nzo111 n. ,dos dora· 
d.as que eorl ('ldistlntivo II){)'SN~. 
'GmpUtin de. :Inll'ante,ria, ,floplomlldo 
d& 'Esta.do Mnyor, n.E{luul'do Aguila 
Ag'uirl'G (858!l). D1stlntivo. 
. \Ca'I~it¡\n de ·IllCanMl.l'in. iO. IRn,tíl ;Ga'!'· 
el!!. :l¡'!az 1(8.%9'), M'lcióm d,o una ba· 
11m dOl'(l,da en. ,ñisUnt!vo 'que pos (re. 
1Ga.,l)iM.n .ae CO,lbu.n.erin. ID. J'unn,Mar· 
tin Ou;rvuju~l 1(1403!l). Adición de una 
barra. ,doIlad<llen dis:Mlltivo que ¡pose.e. 
i('..onNmdrmta ,{t()! ¡In.fante,ría. n,. Mio.· 
MM 13ne.z Púrc,z \(<i'i'OO). Adición ,(Le. una 
hurra azul o. lCUQ¡tr:O .a;0,1~u.d!íJS que con 
el ,d,isrlíla:l,tivo ,poSlea. . 
Otro, aJo ¡J,o,s'(j. IBtmgotL in o' m Ii 11 
(7OIOOilOOh iA,cUción ,we- una. [barro. ,!l,'Zul 
a. 'ota'o. ,a,ellffilsano, ,cQ,1,or y tt'es' dOl'adall 
que' ,(}olleL d:ls.Uut.i.vo Ip'o&e-e. 
It)n.pltli,n ,elIJo ,tnfantel':to. ID, Carlos 
Fernl:illltl~z ,i!)eJ'gn,uo '(S;W5). A,(Uclón d'o 
U1!>l1. nltt.!',ru o.~ul a uno. ,dOl'a:d'a i(J.t19 Clon (Jol (Llr;.tJ!liMv,o ¡posee, 
Otl',O·, iD. Juun. ,M'n'Y'Ol'~tl: S'uú'ClttórJ 
(8008). Atdl,clúu ,¡M mm ~.ltm'ft lii7lU~' el 
una, ,tiO'l'IHln. 'qllIl<COlJ; et >C1;lsltl11tlvo tPo,' 
S(l(l. 
(lltt'O, iD. ,Pabilo IL u e o. s G'Onl:lJli1r:>z 
(0051). AJdilciótll d:o llnl(j, ib'o.rraazul a 
un'o, >C1;o,ra.d,fj, que 'c.o!1 ,e~ dis>tintivo po· 
~ee'. 
vo. 
otro, D. F1deJ. iMal'ÍiÍn' .Ca'lle (7e03). 
A.tJ.ición .a:e una 'baITa arLul 'a cuatl'<l 
del:: mismi> ~olor y >dOg' d'Üra.das que 
COn! -el distintivo posoo,debie-ndú sus>-
tituir 1as barras azules JIM)r 1l1l'a do· 
rad'B.. -
ütr.o, ID • .tuan. iffmm.ánde.'Z Día:7J fi'200). 
Aodicióru de una ibaITa a'zul a una :do-
ra'da que con ·el ,distintiv.o ¡pooe-e. 
!CQman,da.nte de- ~rtilleria G) •• AlbiEQ 
Bautista IDomingue'g (3900). ,Adición. de 
un;a JIarl'a ~ a. 'Qtra del mismo co-
lor 'Y tres -d'(}radas que< .con el distin-
tivo !pOSlee. 
Teniierute de eompl>OO1~ilto d,e ~ Ing'e-
nieros lO. Víctor FrigolS' SUv.estre" [lis;. 
tin,tivo. . 
iQitrú, .D. 'Ramiro 'Blanoo Gutiérrez. 
Thistintivo. 
De la Unidad de Equ,itacián y Remon· 
ta 
El General Director de Personal, 
RoS ESl?ARA 
FUNCIONAIUOS CIVIl/ES 





, 'Con o.rregl0 al articulo 16 
del IHc;a.l Decret&o-Le<y 22/77, d& 30 
de marzo, ,articulo S.á dos, de. la 
Le,y .1/18, de íPre,$utPue'¡¡.1¡os .Ge'nler,a. 
D. O. n'Úm. ~7& 
les del 'EJ>tado, 'Y, demás dispos.teio-
nes com;,J¡em&ll1iarias, pr.evia fiSICaJi-
zl1ción ¡po.r l1á InJteiI'V'sn>ción lDelegaoda, 
se {loñu:e,(¡,e.n dos. trienios 8.JCUlIUulalbles 
qu.e se indica.n y én la 'PrOlp{)rei<lnaU· 
dad: se,fiaJa:da 'Para cada uno a 1m 
funcionarioS! 'Civiles de- 1{lB< CU~1'Ip05 
Gen'ffi."a1es a\l s.envi.cio de la A,dminds>-
,tl-a'Ción 1\fiiitar. que a continuaelón 
soa re}aciomn. 'Con antigüedad y efec-
toS' elConómicos 'que a cada unQ 'Se 
1.., se;ñala: 
Cuerpo GeneraL Aaministrat'iva 
Don Pedro iHernández G a;r e í a 
(OlAM02ó14), del Insti1iuto Farmacéu-
tico del Ejército, trece trienios, con 
antigiiedad y a percibir des.d:e 1 de 
diciembre de 19'18, pro.porcionalidad 6. 
DQon Migue-J: '<1& la Rosa P i caz .o 
(01Ai\fo-2635), de la; Jefatura de- Inten· 
dencia ae [a Dire:cción de Alpoyo al 
Peroonar, nueve trienios, con a,ntiglie. 
dad de 17 d:e- n01vierobre de 1973 ,v lit 
pel1z,ibir deooe. 1 de 'diciembre de J19'i'8, 
~ropQ¡lí(}ionaU(¡a(l il, 
.' Don ;rooquin SOldeYilla. 1 r i a rt e 
(01A~1()2602), -del Parque Central de 
San.id-.'ld :\rmtar, tl'eee trienios con 
:lontigüedad de 25 de octuh!'e d~ 1978 Y 
Il. ,1lel'cihil' des<1~ 1 {tI} noviembre de 
llr.'S, JH'OIflOI'cionll1idnd G. 
Don Antonio G ti 1'.e í {J. G n:r e :[ a 
(flL\!\í0233!l), delPo.l'que. Cpntrnl de 
!'l¡ltlMnd ,!\Iil!tar, tl'f1(~~ trenios. co'n an. 
tl,~fiNind y h Del'elb!!' desde 1 (le. no-
vit
'
'l11,hl'e·de 1078, 'Pl'O'pol'c!onnlitl:lIl¡ 6. 
Dnu losóGonzález: F e r n ñ.n d e z 
(OlAM0211titi), dpI Pm'que· y Tnl1er~ 
do Al't.i1lm'íll de. la 2." Región Mili-
to.r, trece. ti'ienios, con antigüedad de 
1M de noviemJbrc 1(1,(1. 111m y 11 ');H!'1'-
cibil' deSfle 1 de. diciembre de 1978, 
proporciomlUdad (). 
Otro, D. Antonio del P i nI o Ba:rr.era. 
«}lAM023611), del Parque- y Talleres 
de Artillería de la 2." Región Mili. 
fiar, catorce. trienios, co·n an1iigü.e-dllid 
de 4 d,e no,viembre, .0.>8 1978 Y a per-
'ciblr ,desde- il (le ,diciembre. de 1!l18" 
¡proporcionnnlid.ad 6. 
'Dofin !María ,d,e la 'Con.ce¡pc16n [)á!vi. 
Il.¡¡. Wesolowski (01AMíl173e), de 10/5 
lS,envieioSt Id,a IIl1Jte.nde,nefa da OÚldl:z, 
di'9'2J trÍ'enios, 'co'n, ,antigüe.{ta,(L ,d.e 11 eLe 
nOlvlerrnlbre ,de ilO'iBi y a peI'clbí'l' de$" 
de 1 de dilCdemD;¡,re. ,de. 1976, iP'l'o!J)oreic. 
'!I,alida.d 6. 
IDonl Oe,el·U.o Balle<Slta iS ¡l. 11'C h &.2: 
{OlA11WOO3.'l1). ided Parque. y TlliUeQ'1lI9 ,CLe 
Al1ii11c.ria de 181 3,11 Región Milita!':, !(}a. 
torce. 1t1'ie.nio5t ;con ,antl'güc,da<l die il'i' 
'¡ioe nOiVieml1:J1'6 de, ¡1I.J.78 y a :p,e:l'ci!bir .d,Oe.-
clJe. 1 rie (¡-fciellIl'bl'e',>de 10'1&, !pl'O!P'Ol'cio. 
nalMl1d G. 
• U,on nllcn.tliVen~I1Nl. IGal'cIo. StmJ¡¡,¡tn 
((}ho\lM(J¡ZOO'1), ,rle 10. J¡I:fnt:L11'tt d'e. ,A;lma· . 
'¡}l'IH.'H Y ¡Pn'g'a'dm'úl' a,o 1.os' I:,+et'vli('¡loe, die 
Illtcwl:en'()lu 'ele lll. ü.a HeglÓ'nl MllltiUr, 
tino\) tl1'l~\nIoa, 'oo'u !l.tl'tlgü'l'<lnd de 15, ,rle 
!Hwl¡\f.ll¡b¡'o ·d,!) l\i'i'8 Y !t lIH!l'CJ¡\¡J.t' d{l~Ill¡() 
'1 'd,c' dl:()la;rl~bl'e· ,de :107'8, IP1l'I)'[J(WIHo,un. 
lld,ad G. , 
1).011 JO~tlls P¡\1tometo FQ:m tl, TII tl' e z 
(01.-\¡M()2¡1,7fZ)" die. ¡,n J-c',futan'n, .¡I,;). Trans" 
portes" Px'opie<llúd,0's y Aeci,deutes Ide.l 
TrUlbf1,1o Mi1i1;(l'l'e,s, ,d'G Va:na'do¡~id,I;J:l¡¡" 
ce, f,l'len.iofl¡ 1C0n ántigüedM Id,e IZO' dJ~ 
'n,oviembl"e' ,die. 1978 'Y a pe.rcilbi'1' ,d~ 
" 
D. @. illtÍlll. 278 
de 1 -de dicietmlbre .me. 19'i\S, lPr.a:p'O·rmo-
na1idad 16. 
:D.a'll iLuis wpez ide la iManzanera 
LalNl. I{OO .. t\!~l~307f, de. Ja lef.atura doe 
AltIll'aeenes ":! !Pagadu.nia <l!20 los S-er· 
'\. vicios fde- ·tInlten'dl8ncia d.'; ~lielilla, :'Ca· 
tol1CEl trie.t!doG 'con antigüeld,a<L doS '16 
d€< noviembre ¡me 1!f7B y a Ipereilbir d-e;:¡, 
de l' de diclémlb9.>e {fe. '19'/8, prop.ür{}iQ-
naJid·á1d 6. . 
lDorla 1:\1iaria ,Luisa Blanco !Pastor 
(>{}:1.~flI3retlh (fe la Jefatu.ra de. ,.,\:sun· 
. t{)S Económi'ilos Qo -este. Cuartel Ge· 
neral, ",i-ete trienks, con antigii.€I:l<aod 
da ~ de nOA'lEiffibro de '19i~ y a per,cí· 
bIr deiS.de el de· .uicie:mibl'e de 1978, :pr{)· 
porcionalid:ad: 4. 
,Don Pns.::ua! SánJi:llu!2l e a s a {t o 
(O:tiA'':\fQ.j-it?í}), de <:a Dirección de. ~'\.:po' 
yil al ¡:\Futeria1, cdw tr-ientos,con ano 
tiJ.;ii<7Und y a !PN'c~bir dES'de 1 de di-
ci,t<mhre de 11~iS, 'lWopol'eiol1aUda.d 4. 
·Don 'Gnli!par fAL~¡H'U':. e a l'.nl o ,1) a 
(Q-)Al'IOO793), da 1o, 2.& Zona de la, 
IM1EC., tl:e.ce' trienioS' 'Con Ilntigüe:la'rl 
de 18 de noviembre de- miS 'Y' (). ;¡ll"r-
e.iblr dl',~de ltr& .o'icie!l1ilH'e <l.e i97&, 
propof'í,}ionulf.dad4.. 
'n,m Honorío 'Pozo G on,7. á 1 e z 
(O'M!:\!ooor,n), ,de la J·(lfat,ul'nfr¡¡. Tl'n.ns· 
porte6,MilitnI'Cf; d¡; ;~IRdri{l. f.re.aí) trie. 
nios ~lOn ,(l,nt¡~,tiirda.rl ,¡l(l úldeoctubl'.fI 
{l{. H¡~ ya .pN'C¡¡hir dl'í'ide- '1 {'(.(¡ no-
viC'mb¡'(l dI.' lln8, \l"J:olporuionoJid:Vd .~, 
i1)ü1t JoS'Ó 1,ui5: Ytjy>quez l!Vfa.lI!á1H'z 
{OOAI:\101SS1), de- la Dirección d€< 1.>\.])0-
yo al ,Material, aiete trl'eni{jS !Con a.ll, 
f.1güNIM de 2 de, n.oYiemhl'tl- de l'9'1S 
ya 'pel1Ci,bir ,dl.'sd-e 1d!;!>, dlcie-mbl'& d(G 
l~'m, 'pl'o'po,rcionaUatld 4. 
non 1\1nnue1 l"l'ancis13o Rivas íPé'l'cZ 
(O':1t.41M()WOO). (le ~k't 'I}il'eccíónl d-e Per-
tilonal ,de este Cua't'tel ·(feu€iral. ,doc'8 
trienio's con antigüc,¡l>¡úl >de 18 de n.o-
vi:embre d'e 11J78. :y a perCibir ,des'w(7 1 
d,e: ,di,cie-mloJ:\e ,de 1978, pro¡pOllCioJlcaili· 
ilnd 4. 
IDon V¡,cto.rio. e a n i e, g o BeniitO 
({)'1,.u\jM!OO.927), de la Jefatura' de Asuntos 
Ee.onómlcos <le .este ¡CU'o.rtel ¡Genera:r, 
dO'c.e. vl'ie.nioSl con nn·tigü(lc!<tt.d fde- 14 ,d,s 
no'Viemibre de 1978 y ,a !P'eooi¡bil' deslde 
l' ·d,ediclemb·l'e .we. 1'978, llr,o[Xllrclo'!lRl· 
, lidU'cl 4: ' 
IDOlia. lM,aria ([,ui&11 de lo. .Ho~ Bue.no 
(lli2IAi:\1:00001), .dle. ~a IDh'e~-ció:tl!d!n. ¡P,e,r-
&olllo.l d,e este !Cuartel IGe.tl!eIl10.l, sl'ete 
trienios \Co'n a,nti,g(ted'o..dl 'y 'o. ¡pe-rcí:bir 
de81a·(l1 de. d.!d~mlbl'()' do 1!),'i'S, 'pro,pol" 
cion,¡tUdJnc1 4, , 
iDoi'La. e o. El i hJJ 's: íP Ót l' e. ,z T...o O!l:·te 
():M!M()oo¡¡(j,).d(). ¡la ;, E!Jí·¡¡Jura ,{l¡e- tAsun-
té)!,l 'Flco1t<ÓlI1l!(J()5< ,!l,e. 'es·te ICu/llt'tol OlB-
ll'el:'lnl •• llUCIY'(1, tr:l ¡¡1I1o~ con nntlgüp<dnd 
(1M 11I(l rtft no-virmJml cdH 1'O"i'8 ''1' fl. 'pel~1-
bit' ~lt'lSlfl,tl ;t d(~ 'fH\l·¡~.nÜ1l1·0 ,ílll, lt1I7R, P'l"o, 
p,o¡1cio,llnl.!,¡ltl,ll't 4. 
I1)O'lb HllfilSt ~\lJ!Ül' IOHvf1 ,()73Á(MOOt~lr.t)\ 
d'0. Jla J'Nnt1U\(l d() r,ul~()¡1'(l(j'l!I()1ad'" ;Iin 
llil'cl~(Jió-n¡ -11(\ ,Alp,o,yo, [t'1 IP'WllSQ.IltÜ. une" 
"'f', tl'len1os ~o,n U,¡¡tlg-ür,!i¡Hi> Y" tt !p,e~'ci. 
. bir ~l~Sld,(~ 1 d'e CL1'ciemllYl.'e '!le 1m, IIH'O-
p'Q~,()i,o na 1 id'n,!l ,l;. 
Don Erililio :ct.". Loma Dman 
(O'iMIM02OO9}',d.¡¡. la 2," Zona de. I.M.E,C. 
(Distr.ito od.e- Valen,cia), -ocho tri.eniOSi 
1) de diciembre de 1!}78 
con antigüedad y a peroibir desd<l>.l 
de diciembre. de .1978, ipro:p(}rcional1-
dad 4. ' 
Dolia Enriqueta Pinaglia Liebana 
(O::¿Al\<IO-3004), de la Dir~;cció.n de P'oe-r" 
sonal de este Cuartel General, cuatro 
trienios con antigüedad y a pereabir 
desde 1 de diciembre de. 1m, propor. 
conalidad 4. 
Don Pascual del Olmo Martine& 
(Q-3AM:G30&1), del Gobierno Militar de 
Madrid y 'Subinspección de la 1.a-Re· 
gión, nueve. trienios con antigüe,dad 
de 19 de n(}viembre de 1978 y a 'per· 
oibir des<la 1 ·da diciembre de 1978, 
proporcionalidad .~ . 
"Do.n Honorio Gómez Donoso 
~(}ii.4:M03067), de la Jefatllra doe Trans· 
portes l\:tilUares de A'lme,ría, siete 
trimüos con antigüedad y a percibir 
o 1.181 
portes ,Militares >de Granada, seis tri€. 
nios con antigüedad de '1 dB noviem-
bre d-e 1978 y a percibir d-esde. 1 d.e 
d,íci·elllbre <te 1978, pro:porcionalidad 
4. ~ 
Don' Francisco Javier Florit Mo11 
(02iAM01787), del Parque y Ta11-eres de 
Vehículos Automóviles de ¡Palma. de 
,ª,-Iallol'ca, tl'ece. tri-e.nio!?-con antigüa. 
:a.ad .o:e 3 de noviembre de 19-78· Y a 
ilel'cibir. desde 1 de :diciembr.e de 1978 
pl'Oporcionalidad 4. . 
l\J,adrid, 14 de nm,i.emhr-e {le 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS'~AÑA • 
d.e.5de .1 d,s novi€mbre de 1978, pro por. ! Cuerpo Esneciar de l\fena' ni "'s 
Clonahdad 4. r •• ': C .. 
Dolla. lJaría Dolores' Jiménez Mu. Conductores del Ejercito 
110z (O~AM03322), 'lÍe la Dirección de 
Acción Social del Ejéltito, s-eis trie- Trienios 
nios con antig'üedad de 19 de oetubl'-e 14.699 
afl ltli8 'y I!l. llercibir deE:d·20 1 de no- ,Ctm (¡l'l\~lo al al'tüm:o 16 r¡',,¡ 
ViQlllbl'& de 1978, proporCionalidad 4. 1\,',11 D'.~lU() ·Lty !::~¡.'¡ •. a,,:*> {k' mal'· 
-Don l\figUl'l Pulomares OlmedO ZO, ¡I!; ti¡~a:o' S.", ll'-:''''' 41('. In Lfy 1/78, 
({)2AMo.~SG4), {il'l Parque y 'ralleres de tia P¡'-An:lmd:;~.':¡¡211:>1a1i1 ll,,¡ &;tn.-
Art.]h'l'ít~ ,rle Ceuta, ocho tl'ii'uios, con ,¡Ji) y d. liHi,; Ilifi!)!J"idoll;'" ft;lln:~:¡::¡mm. 
antigürdad (lu 2 de, octubl'e de, 1Ui8 taria~~ !)!\'.vla n~f~:t~:1.~v;:Úll pn¡l' la.. IH .. 
y 3.pul'cibil' {lNtde 1 de novlemlH'c do t.'I"í'JW'.(n :,!1,~(I',:.nl\!':l, :":' (-iln:'~'íl':·n 10$ 
W78, ;lil'01101'oiOllttlitla<l 4, fl'i, ¡¡;U'l lhmmtt:¡lb'!,g !Iu:' gil< ¡¡~dirnn 
Don En l' i (! u e BuIdo Paya Ji" ('I! la ·:}l(mon:itlll(l":~{lt¡l;l "'~l~aJtt>dn 
«r~A"1()318S),dl'1 Purque. y 'ralleres ¡'{(J 'J1~nl f:tÍlla UIlU l1. 1(J$ >fm'il:ú:n(mos el· 
Al'tm~)I'¡'~ de." Vul!Hlcia, sieto trienios I VII.;.'\<. ,'k.! ¡(;U(cl'!lo .. '!.~;I:,)(,(~_~.¡¡~" .11-.. Irl1áll.i. 
oou alltlgüt'dad .ae 11 de llovi.embl'c e(,,::, {.olHluct·lll,I(j,$ 'd('l ¡'EJl'nllto, que a 
de 11978 y u. "pcr<libir rlesdG 1 d(} di. Mwtil1t1':M!6n Si!' !,(~:uc;O.f!.an I)on :111· 
.(li'(~lllbl'¡') {l¡¡. 1978, proporcionalidad 4. ti"ü"da!l y, e.1'ECto~ ecolH'illlioo¡; fIUO a 
Don Jooo Yal'et Mira (02AMOO137), l}a~l¡¡ uno se ;10 ""~l:U,:il1: . ,. ',' 
<le la. l'atradUl'ia Militar de. Haberes 'p0l! Aut,on·>OI d, .¡as He-¡,,!> CnsteJón 
{le la 4.'" :8:e"i6n MiIiüü' once trienios {rr~l:\~,:.oclVl), (1:1'1 IP:wq,u.e 'Y 'l'ullm'es de 
C011 3.n;1;igüedad y a p~rcíbil' desde 1 V.e:JlliJul~~ .Atltont{¡.vi/c~ ,~" la iLl\ R~­
de noviemBre ;de; 1978 Pl'o<pol'oionali- gllJoll Mllrtnl',t.rec;< fll'lCI1Hls< COI! o.llt¡· 
dad 4 ' g-üed:1ld de. 15(k~ llUVir,llllH'(! dI> 1!t7S 
Don' losó Polo Gómez (OOA¡¡"f(}3049), IV al1.el:Cibir ~es~p; 1 <111' dinl"ullbl'e ,ds 
de l·a Jefatura de. Automóviles d€!r la l1>i8, 'Pl<l!l<Ol CIOI1Ud-dn:(lB. 
5." Re,gi611 Militnr, nueve trienios, con Don Victo,l'i.ano~ A¡'l'oytJ Rorll'í'gui'Z 
antigüedad y a percibir des·::l-e 1 de í{);~:IEQ.l!1i), dI?< la jefatura de Automó· 
dío~embl'e' de. I1ln8, :Pl'o;pol'cio.ntüidnd 4. VilfJS, d.e- la 1." íRe·giónl h\1ilitar, .anee, 
Don .Qvidio B iU & n o T o va l' trieniolscon a!1t.igü~,dnd de 3 do no-
(02AM00431), !de J.a. Jefutura d'e sani- vi(1m.~'t:e. ,d,e lU78 y 1:,lllcrc:!bilr ,r1~.gd,e ~ 
darl ·Militar de BurgGs,. diez trienios de '~lClemibl~e. ü'(} lí)f8.111'<J.!l{),rClOuall· 
.(JOIl 3.11ti¡;"ue.dad de 2:1 de noviémbre- flfrd 3. {le 1978 y a percibir desdo 1 de di- . 'Don. Hmuón. .Qonvar.si6n :LÓ1p,ez To-
ciembr,e <le 19i8 propol'c10no.lidal 4. l'riJ'o'$ .. 'i(Ji~MiEOO"Jí.), da la l,efatura ifi'e 
D011.a 'Clotild~ San José Aguado AutOll1«Jly~,lQSI. cJ,¡¡. ¡la. V H?'g~(>n !MiJ.ital', 
(0''2.A)M01001). de la U-futura" Il:e. Intellr nu,e,ve trIemos con antlguGdl8.c)¡ de 2 
de.ncia ·cle la 7.&. l'(egión Militar diez de 11o!Viemihl'e· de 1m Iy a lPsl1cibirdleg.. 
tl'i>N11os con antigüedad de. ~3 ,d,¡¿. no ele- \1. de 'di'ciemlbl'e <Le. 1!l78, iPl"oIpOl'. 
viernbre. de 1978 y o. percibir desde cio'n.!l,l!,c1;rtd '3. 
1 da dioiembre de Il978 1'lro:l)ol'ciono. :non MltIl'c·r;l1no· :s<ú.nc!hez CnrrnJJ.1il1o 
lMo.d 4. ' ({J(J)¡:iIOOCI~fJ). q1e 1:0. Coriltmd:uniCio. do(! 
non Antonio Re.ga1¡;g. Ollnl'da OllJNtS [rp lo, IV' IRfl.g16n. IMf1.ita\t", .¡ljez 
(02AíMOI0()7), .a,el Parque. 'Y 'ru1l!cr,¡¡s ,tl'lN¡i(]':li 'con untl.gMd'nd y ti :peH}iib:r 
da V!'hIoulos Autorn6viles· de sego- dCHIdl' 1 de dj~.!e(J11alt(1 d¡¡¡ 'm'7lS, ))'!'o¡POl" 
Vita, (JIWe- trienios. CM! nntigüedt1.d de OiOfll(llitd,filLt 3. 
2~ do naviernbr.e< da 1975 y il. )),e1'01]:)ir 'tlm¡. }iJdllíH'I].(¡ "Atl:lll'('.~' MtW'!'as (;-1,/,11· 
,l'~¡;,d() í dtlo .(Uci.¡¡mlll'tl de. 1978, ¡pro!Por· p'o, (tJt2Mll~(I:JI'JO), dlt; ,ht ¡·('f.ntllo!'!)' ,d·o Au-
clOAlnlldttct4, tOl\uIO,yjJ.(\8 .dl() 10. ;l.~ <J.teg!(nt \'M1l!to.:r', 
Don Name¡¡lo Gl'nA'Ol'10 1')é1'l)z {¡,cAlo tripulo's. (1011 ¡UJlt¡g(\t'~¡tl,¡¡, {l,o e¡,~ ,VI1 
(1~IAjMXJ~¡{H" ,!lu¡¡ve tl'ioi1i'Oil <con, Ilill': ¡lOlyiQ'UlJhl'CI ,aH W1S y u. IIh't\ciiM:r d'!'fjld.e 
Ugüoot1.d y a ,p,¡;rc1bir dcs,ü(lc 1 de di, 1 d(l (líclmlllbl'6 d,@, l()1{f!, ¡P!IOlpOlc:1011(t· 
clm:nbr,(> d's 1978, proporClona.lW,ud 4, 1J.du,l1, ll: 
<con destino. -en e¡ -De1l6s1to y Se-rvi· D<{)u Maum'll lH-old,l\'Í'¡'-¡U('1'/'l (;OIlZlIÍ.!<"Z 
clo-s <le. Illtondenola :de El Fe-l'l'ol del (o.'J:\lfII;·:.OtOO2), d¡¡. 'la Jelfu:tnl'a lReglO1IHlIl 
Caudillo. a'B> Auto,m,ov¡'¡J¡¡ImO d,e. ltt 2." He,gión 
'Boli'a Blan<l1'l Fe:rnánd.e-z, -Garcfa Milit.u,r, dOce trieni,Q'& e'on anti,güil.d·ad . 
lOOlA.lMOO2IOOt)', .roe la: Ílelfa.tur-a d,e Tl'an& d·e !1'1 Ide octnbl"e ,de 19178 y a pell'Cí'bir 
1.182 6 de. diciembre de 1978 
d0sde 1 de 110Vhlomlw!l de 1978" ¡pro-\ de la. ,- fecl1a. que. se señala. en cada 
pm"Ci<l11Ialidáü 3. cuso. 
otro, Francisco Barrera V-e.lasc •. 
'Otro, Jasó Blanco Saiz. 
Don G:J,nO'v~\'o ~Pa.rt'd6!$ T Ü' m á s (O:~Ml&.~). d~ la Jefatura 4e é.utollUo. De la Agrupaci6n de Trapas deL Guar-
viUsrll-o .:le la e.a ¡Región ¡;\Ulitar, ,o;nl¡)e tel ¡Geneml d.el Ejército 
Otro, Isililoro Bravo Román. 
-Otr<J, /Eduardo Broto Albizal1ob .. 
'Otro, Alfonso <Carretero Santoi. 
¡Otro, Antonio Casas Suár~z. 
Ot.ro, .. \!lltonio Costa M:artinez_ 
Otro, Felipe Diaz Caceres. 
.otro, Ricardo, Díaz 'Parga. 
trienios con &'ntigti€,d,ad: r,T' al ,perci· 
bir desdo 1 !le no.vÍ€lmib:re 41:- i1W8, PIf)-
pol'cionalldád 3. 
Doru iP e ·di r o' CaSltilla ce a s a,d ° 
A partir de d. de mayo de 1978; 
Cabo músico Evencio Raña Vida!. 
{{tlt\ilEOO~¡, del iDcsta!cams'nt<l de An· Det Tenia· Don Juan de A:ustTia, 111 
tos «!Los ¡Pino;:;», ~~l~ge-cil~a;¡, once trie·' de La Legi6n 
Otro, 'José Diez Dueñas. 
otro, Miguel Dmán l\1artore.lL 
ni(l'51 oon antigüeilaíl' y a J)z.rcibir des· 
de 1 de 110viffill!bre .de 1l}'l8i, 'prü!I>ü,rcio· 
. nalidaod a. d 
tI)OI1 íAnt<lnio. L-\:lmentero d'", Gra'Cia 
«fi}.<IIE02Bl), de la.. ;re-fatura ,(I,e Auto: 
mQlvi.li&mo die la 4." Región U'[iilitar, 
O'!lt02- trie·ni{)s con ant.igtiEll.ad y a ¡per-
cibir d\<l!;d¡¡, ,1 ro", 'Ilh:íi:ml!J!re. de 1978, 
p.TcklO'rciona.lidad 3. -
A partir de 1 de octubre de, 1978 : 
CuIJo :Joe<, Canel.o Riego . 
DI'L Regimiento (le ,ArtilleTia de Cam-
JJa.fia n1ím. 11 
.. 
A ,pa.rtir de 1 de .agosto de 1978: 
'Cabo' .primero Rafael Martín Mar-
tín .. 
Otro, Manuel de JaFuente Ló:pez .. 
Otro, Sehastian Generoso Almazán. 
Otro,. Bernabé rGonzáit-eZ' GonZiál:ez, 
Otro, Antonio Juárez ifIer-edio,. 
01.1'0, Jesús Lameiro ·CorraJ, 
.otro, Pascual Lara )lorÍana, 
Otro, Luis. López Rubio: . 
Ot.ro, Jo-sé López Sánchez .. 
Otro, fRamón Martín Diez, 
¡Otro, José Me,rino Nieto. lDon Antonia: P él' e z t\! o €o r n o 
{O'::t:\llEO!OOi, de 113. Jefatmu de'l SeIWicio 
Mmta.r ,d,e AutOifllG·yiUSlmo de· le, 3.a De la .4rademia Gcnera~ Básicas de 
01.1'0, CrIstÓbal Molero Es:]?inoar. 
otro, Luis . ,;:\Ioliml1 Diez. 
otro;, Dionisio m-fontero CiniaviUa. 
Otro, Josiil\foreno Rodrígue.z - P. I'l>&gión ·:Milita:r, sieti' trrE'uios 'COn aIlr Suboficiales tigü.ed:o:d 'Y a Ipf,r-ci'bll'de-¡:lde. í1 de no-
Yiembl~ de .19<&, :J)l'o']Jol'C'i{)nalid'lHI! 3. 
Don José Vida.; RO'j'o ,:00i.\1lEO(8),de 
la Jl'fatlll'a {ti' A¡ÜOlIUÓV¡¡','Si ltie. l-a 5.a 
Hegiém ¡Mmtal', sl<·t·e tll'ieuio-!; 'oon ano 
tigtWlad! dí} él! -dI' ,notvi,emhl'e de. l'V';8 
y a {h·.l~:¡llir·lk:"Ifl(' lile ,d¡,cimnlbl1e d'e 
1978, prclpilll'Ci'OlW2id,ud 3. 
'Don AUI't'Ji.allo (:a .. tw :> ,DeJglUl{) 
(Otlf:\1\EI)~(\'J.) • .¡l,e Ja J,Hattnfi IH:¡<,gionaL de 
Automovilil'lUlQ di' ,Call'líIl'laS',tHi'Z trie-
1llosnO-ll, (J,n.tigií¡'ílWll 'y ti pt>l'.::iilil' des-
íh' 1 d,' ·llo:vJnmlw(J dl' 1111'S, 'Ilf.o¡prn'· 
lliullal1d'ud a. 
:M(Í.t,{:rj,d., rU de n01vir'lllilH'e de :L!YiS. 
El Goneral Director <lu Porsonal, 
RoS' 'Esl'A11A 
------............ _-----





V A lUlA S Al'{¡\fAS 
Sueldos 
t:nn !U'!,pglo, n. lo ,1lR))nc¡;to 
-G1l ll'R Il,rtlcllllJ(J~ ,1-('gUll!'10, y h'J'C~l'O 
,l(!,l 1).pcrl't,(J m't,m. ;UI10/H177, ,!ln 28 11(' 
(H~tulH"¡; ,(1). n, 1l11\l1. 2117), "1 ("ti n 1111-
(lIlo16n dHl ftl'tLnulo R,O, n,!Hll'üli!O íl(lS, {\ (\ In. J,(\y 1/1!l7R ,1\(1 cr¡ !'(\¡;,uP1H'Rt.(la O,~­
níl,lln.l('Í'I ~l(\l B~,t.ftd() (n. O. 10), .~rn con-
(}0.C!r" a. 1M (l1{\¡¡'~SI dfl t¡'o,pa, q1l(~ 11, con. 
tinuación Re r 010. c.i ono.ll, sue,Mo (1e 
10.200. 11Ws.etas nlonsuales (propo,rclo-
llalj{lnd 3), ,C,{tM, J)el'oH)iJ'ún a partir 
A partir de 1 ,de enero de 197&: 
Cabo l)rime-ro Fernando Torre Gra. 
nizo. 
A pal'Urde 1 de tebl1ero de 1978 í 
Cabo primero Garlos Arroyo Fa· jardo. 
Otl'o,;rosliGamino Penas. 
otro, Fl'UlICiílCO Capille, Pél'ez. 
Otro, IJla.fae[ Casas. Santen·o. 
Ot.ro, IOctavio Chamorro ROdl'íguez. 
Otro, Víctor ni-esteGal'cía.. 
Otro, Manuel F'ons Bartolomé. 
Otro, Antonio Garcfa del nía Fer-
nall-dIlZ. . 
Otro, Francisco 'Go.nzález de. Cáce· 
l'í'S. 
'Otro, Jo·&(j 'Gue.rrero Comidlo. 
'O,tro, Jel1ul'o :nménez. ,San Segavnjo. 
Otro, Manuel ~Martínez Montoya. 
'0t.ro, Antonio ·Montoza Guerrero. 
<Otro, Josó Ooalla Pinillos. 
Otro, Aurelfo Ord6ñe-z. Hernández. 
'Otro, Jesús \Pórez Ans6n. 
'Otro, Javier Portc\l.'o Cobei1a. 
¡otro·, Fl'ancisco Hamos Herrera. 
Otro, Emiliano ¡-Uvero Ma:rtinea;. 
Otl'O, Huluel Hubio García-Sotoca. 
IOtro, MllJl1uel. Ruiz Díaz. 
-Otro, Rafael Ituiz. Pérez. 
Otl'()~ Luis Váz.quez Ma·roi1o. 
Otro, emailo Vílacobt1 Turnes. 
A partil' de 1 de marzo de¡. 1978: 
Gaho -primero Julio Estra.da Mata-
:t:íll . 
• ~ purtir >(le il doS o.brH ,dl'l i19tiS: 
ral. 
otro, Juan \)lIore·no Romer •. 
'Otro, Juan Murcia. ROdríguu. 
Ot.ro, ;rosé Pastor DeIten. 
,Otro, Bernardo Pena Pérez. 
¡.otro, :Toarqu1n Pérez, mano •• 
Otro, A,ntoflio Polo Alvari'z. 
Otro, ;rIlan ~P.ulid(} Sa.ntos. 
Otro, 11Ucardo BWm'f·rez, LO.zt\1lt. 
Oí.I'O, lloJjzal0 Ramos l~el'l1ánde.,. 
:Otl'O,ir<lr.é . .al' la RojO. Vicente. 
'Otro, Juan 1\uiz Oal~()ía. 
otl'o,M:nul'icio ]lui:;. 1\od.rfguMl. 
Otro, 'Hato.el Saf.lnas Gar-cfa. 
Otro, ;ruan S(mclu~z Bastida • 
. Otro-, J'U·an Sánchez ¡Paz. 
.otro, JUf1Il Santibá11ez López. 
'Otro, Julio Seo,ane. GonzáIez. 
'Otro, Santiago TOl'taja.-da. Moi,eólII. 
'Otro, Santiago Tovl1r LÓIPe.r., 
Otro, José Valle Jiménez. 
Cabo Josó Enrique. S{bnchez Beuda. 
Otro, Pe-dro TlIujillo Mor.en0. 
Mn~l'id, ::1.1' .ae nov1e.mbr.e. de. 1m. 
GuxntRREZ MELLADO 
------.111111> ....... _____ _ 
Dlrecci6n de MutiJadoc 
Gubo primero Félix CondeCatll· 
11urt. Trienios 
()tl'O, F¡'ltucls·co Cor·dero Sánch¡;z. 14.701 
,Ot.l'lJ, Juall CUe-ñtro., Marcos. (;011 ,¡u'l'p{4'lo Ii 111 ,,!11-1'\ dnter· 
Oh'o, D. JLllíll Es.tabnn Leiva. miw1 B1 ~bl'tI:()ulo 5.0 d(~ lit r.\1.y 1:13/ 
Olw, David Ferlltlllde.z Hnlll'lt. 1000, 111 IJ,~ly ~)/rl'1Jii'1:~, la :nlSlpolllcl·6n 
{).tt'rJ,. Albt'l'to J()I'¡;¡O Sao!Lllo. Crmu'!U T'¡2"l'tlern, 1)unto dall'. de 19, 
()tl'o, l':lI1'lqu~, '1'.6r{'>z HOrt'!l.11Z. [,1'1.)1' 13/1\)70, 111. nlS'j10Alclón Tl'ausito 
mm, 1!<'1!!'I1tÍlll.uO ,do! 11.10 S 1i1lalH\7.· rIn. l)tl'(lJItW,Wgl1J!ldtt del. !Reglamente 
C¡¡lH1Unl'tl. d(1.[ ,YW,nr!-m6I'iijo Cuerpo <'1(') Mut.lltuloi'l, 
Imi'O, Jt1H.J'¡S· nnodl'i,guE!7. Bauza, IMJll'otHvlo 1.)01' Hmtl Daorp,to 712/1077, 
-otru. JOA(l Ro,ln? f>(lr,e~·. el .ftl'Ucnl,o 1(l ,d(l1 UN),1 1).f1Cl'o1;o. 
0<&1'0, ,M,j,guel, Sánc(he,z Qulrosa. Le-y 'K,2/11J77, ([.()l !10 ¡(j.Q. ln-O;I'ZO, tutiou-
-01:1'0, Vice-nt() .sa~tamarío, Leg'anés. 10 8. 0 dos, .lf
'
, 1tJ.¡ 1,uy 11/1978, de, 1"'t'8-
. supuesto,s .Q·¡.¡.n(}l'(ÜM ,de,l 'Estado v de· 
A Ipartir ,l'1el 1 de- m8.yo de 1.978: más dis'po,siciones .compl,ementalt'ias, 
Cabo Iprimero'.IEmUio .Abad. Ant6n .. p,relVia fisca,lización ¡por la irnterven-
Otro, Jo,sré Ación 1G0nz,ález.: o1ón De,leguda, SI} oon.c€ililell 108 ,trie-
6 d.e. diciembre de: 1978 
--~~-_.~--~----------._~--~----------------------~-----------------------------
nios acmnulablell del Grupo y Propor 
cionali<dad que se indican, a los je. 
fes y .ofi<liaJ,-ea rel.aciona.dos a con· 
tinuación, a,Ipererbirlos deooe el dia '1 
de. dl.ovif'll1bre de 19'(8. . 
CABALLERO . MUTILADO ABsor .. UTO 
DE GUERRA POR LA PATRIA 
Jefatura ProvinciaL d,e Mutilados' de 
Madrid. 
Comandan'Í& honorario (-capitán. le· 
giona.rio), D. Manuel iPuyana Gon-
~ález (Registro General 72), dieeisiés 
trienios (sie-te de 'proporcionalidad t!,O, 
siete de ¡pl'opQol'cionalidad 6 y dos de 
proporcma.lidad 3). 
Jl'fatura P¡'evillci.al de Mutilados de 
Le6n 
'Gol'o,n.el de Ingenieros D. Bartolomé 
Alonso .oUl'aJrez (R. G. 23.119), cator· 
ce tl'if'nios de. proporcionalidad: 10. 
Jefatura Provincial d,e l.futilados' de 
San Sebastián 
Capitán ho¡tol'a.rio :(teniente de In 
Htt:l.l',!ia. <:ivi.l) , D. Dúmaso Alvaro 
AN·Il¡<tia. ~Heg'¡stl'O 'Genl"l'a.l 18.178), ca· 
'to!'!:,' ,trieniofi (sel$ depl'OpOl'eiol1a.li. 
d/ut 10y echo ,d-e. lU'Opol'cional1dnd 4). 
(;ABAl.I,¡.mOs MUTU.ADOS PERMA· 
.N'ENTES DE GUl!1RRA POR LA PATRIA 
ne ¡fll mrecct6n ele MutiLados 
Gomnnde.nto ho.uol'al'io {<J.a-pitáiIl de 
O!itlinas Militares), D. Pnulino San 
Vicente Sarcia (catorct;} t1'!e.nios doce 
de pl'oporeionna.lidl1id 10 y dOS de 
proporcionalidad 6). Regis.tl'o Gene-
ral !15.fl4nr. 
Otro, n. José M·(tl'ÍI¡' SOlUto- Vá7.qU€Z 
(Hegist,ro 6€>!1er,al 45.(08), catorce t,rie-
nioS' (do'Oe. d.¡; pl'ClpOrcionaHodad /lO y 
<los. de p.rG¡poooionaUdad' S). 
G¡'l.pi.t¡'j¡n ho.norario {teniente auxi· 
liar do '¡n,fante,ria D. Ft'anci¡;.co Huel-
va Dn.n<da (He,gistro Geufwa.l 17.353) 
catol'r;{'. trienios (seis de. iPl'ollol'cionn. 
Uda(l 10 y ocho el(> 'Pl'opol'oionali· 
-cIad 6). 
1l'fatu(fI, Pt'o1!illria~ (le 'Mutilados !la 
Matl'r1rL 
• 'Coronel dtl Illf,fUlte.l'Í<!1 D. nafa",l Yá. 
l1ez Barnuf!YO, de la ACCllirl, (Registro 
H('ml'lkl %4.333),' CJ.:l.1;o,l'ce, t.rieniofi' do 
pl'úpor{'.i()lnfLlidn.d. 161. 
(l t1' o , n. Ja,inm Ollate ,¡:l,e Pedro ('ne. 
gJ stro (1l'I191'll.l 11S.:ml), CtLtorM tl'lt'TIios 
tltl lil'OllOl'cio,no.1ida<l10. 
Ol.t',1) , n. A.l¡tOllio fht1'lly Aguil'tú 
í¡ft'¡'g'IH,t,n >6pn,eraL 'rfl.i17Ü),. t.r!1tlé t1'i,(;. 
l1ios dtl !pl'Optll,r.[01lltHtlt\{j ::Lil, ' 
torce 11'1en108 de ¡pro:por-cionnalidad 10. 
Coro·nal honorario (tenie.nte coroneJ 
de 'Caballería D. Josó López Lirnes-es 
(Registro 'General 27.395), catorce trie. 
nios de proporcionalidad 10. 
Teni:ente c01'omü <te SanMad Mi-
litar D. JuHán del Arco Lópe.z (Re-
gish'o General 35.8~), catoree trienios 
de- pro:porci(}nalidad 10. 
Comandante. .honorario (ca¡pitán 
legiooario D. Francisco Rinoón Fadri-
que (Re.gistro General 40.811), dieciséis 
tl'ienioOS -(trece, de proporcionalidad 
:f{), uno de, iProlPoreionalidad 6 y dos 
d-s <proporeioiIlalidad 3). 
C(}mandante honorario {ca¡pttáI1 de 
Oficinas lVIiEtar€S/( D. José Serrano 
Aparicio ('Registro General ~.116), ca· 
torce tri.enios ,(dMe de ;proporciona· 
lidad ilO y dos de lj}ropomionalidad 6). 
otro, José Ca&t.rillo Arenas ~l1'egi& 
tro GeneraJ¡ 46.i151)~ .catorce t.rjenios 
(dnco de proporcionalidad lO y dos 
de pra.poreiona'fidad 61. 
Capitán ,honorario (tMümte auxi· 
liar de Infan;teria), D. Santiago Ro· 
drígm\z Iglesias (Reg'istro Genera] 
24.238), co.tol'-ce. trienios (seis de. pro-
por.cionali<lad 1ú y ocho de. prOtpor· 
cionnlida<l 6). 
otro, 1), Cl'esce.ncio Paredero Re;r· 
mí.n<lf'7. ¡R. G. 0.3 ft!}) , catorcí? triealios 
(¡<(lis de Dl'oporc!onalidMl lO y ocho 
d~ {}(i Pl'opol'cinalidad G). 
Alr{n~ez ·dí!; Illfa,n:teria. D. P¡ull'o Zar. 
zo Calvo (Il('gistl'Qo G!mel'nl 9.357), t;res 
tl'ie.!üos d& pl'opol'cio!lnlidad 6). 
ll'fatu:ra Pl'ovínciat de Mutilados de 
SevtlZa 
Coronel :honorario (ten.iente. coronel 
(!ilo r'llfantería), n. '!tainel Jlm(mez 
Humanes I(Registro 'G,enerM 46.278), ·ca. 
tO'l'Cfr tl'iÉ'.nios de, propor<lionalido,d 10. 
Capitán hO!lora.rio (tenient.e.le,giona. 
río}, D. Anton.io Só,nchez ~>\ced9 (Re-
gistro fGene,ral 31.834), clltorca. trie.-
nios (seis de. proporcio,nali.lad ;lO y 
ocho de pro,po·rciono.1idad seiS). 
Jefatura Provi.ncial de Mutilados d.e 
Val.encia 
Ca¡¡)itá.n honorario I(·tenillnteauxi· 
liar de In,[atlt.el'íft~, ID. ·PMro [)ie.z Vi. 
torta. (H. ,G. 6/JUJ$'i')¡, .ctttorc~ trie.nios 
(~.eiíl de PJ'opol',cionalldo.d 1,(} y 0000 
de ,proipol'ciono.lido,d Q). 
nera! oá,6Jn~}, catol1C~ trieJ1i0jj¡, 6.e !pro-
porcionrulidad 10. 
TenIente 'CoroneJj·honorll.rio (coman. 
dante de. a:nfan,tería), D. AgUstín Ga1'-., 
cía Laforga (R. G. 44.400), -dieciséis' 
trienios ~cator~e. de :]}ro:porcionalidad 
10 y doS! d% prop~rcion8llidad 4.) 
Jefatura ProvinciaL de MufiladQS d.~ 
- Burgos 
Coro.nel! honorario (te.niente coronel 
<le 'Infantería}, ID. B¡mj?-ID'Ín Ortega 
Núñe.z i(R. G. !l1.794}, catorce trienios 
(once. de '!l,ro.por-cionalcidad :1. y tres 
de 'Pl'OporcipnMidad 6). • 
'Corone-lJ honorario '(teniente >coronel 
de ,Carballe:ría), ID. FéHx Estévane.2 
Polín i(R. eG. 6i3.WJ., 'lCatorM trienios 
de- 'Pro:poreionaEdad 10. 
Cá;pitán J:lOnorarlo {teniente; auxi· 
liar de. 'Infantería}, iD. Saturio Puen;!;e 
Cam¡po (R .o. t'liUl'(8), eator06 trienios 
(cinco de lPrO!pol'ciona.1i<lad ¡tt) y nu%. 
ve de. pl'OIporciona.lidad 6). . -
Ot.ro, .n. l>\nt.onio GonmUez SantilIa, 
na. ~R. .o. 19.M'()c, trece 'Ítrie-nios (seiS 
de 'pro'Porcionn1idad :lO i siete de ;PfO-
:porcionali<lad, G). 
Jefalu,ra ProvinciaL de Mutilad.os de 
Valladolid 
COl'ol1!l!1 ode !,r¡.fant,eritl. .D. .A,.mtonio 
Sanz VirnHt¡;a ·(n. G. 49.~~)., catorce 
tl'itmios de. 1!)!'OIpol'ciona·Uda.-d [O. 
CUipitán honorario (teniente. auxÍ. 
1ia.r ode oInf::mtel'ía), ID. iMag:ín de BIas 
Sll.nahez (,]1. G. S,m), lCatorC$ ilirienios 
;seis <le Iproporcionalidad 11{) y 0000 
dB< pl'op,oreionrulida.-d &). 
Teniente ::tnxiLiar de. [·nifa.ni¡e-l'ia don 
Mtl.nuel HernánodeZl IMarcio (nn.gistl'O 
GeIlel'a~ ~,5I17)., olll!~e trienios ~tres de 
pro.p,orciona1idad ,lO y ocho 4e pro· 
porcionaUdad <i). 
Jefatura Provincial de Mu€U«dos de 
. La Corutw 
Coronel honol'aJ'ío (teni~nt& coronel' . 
de rntf(1n'Ítel'ío.l~ D'. Manue·]j F'¡}l'refio Ló. 
pez (l{, ·G. ~,685). cn:t.Ol'O(', ·!.ríe·nios d,e 
prO!porcicmo.lldad 10. 
Teniente. ,coronel de lnfanteria -don 
I\afa:N Monjp,. Ju11 ¡(.n., 'G. W.fíli9j, tre· 
ce trienios de. 'P~;opol'ciona1idad '1.0. 
Jefatura l>rovinciaL de Mutilados da 
BarceLona Jefatura Provinri.aL .rLe Mlltt/.aAO,~ a~ 
Coronel! de. I~ruflLnteriu D. Aquilino 
Frn'l1IÍu{ie,l', ~Rod¡.cl0 ¡(IR. G. &5.481)" ca· 
torco trit'11ioS' d'C' 1'l1'orpol'clomLliiduod r!0. 
Coronph ,ho'Ilornrío l(t.(wiI1l1ItO coro· 
l1Ell odtl 1 n.f n n,tel'Jtl)', ¡J), ViCt'llt!l 'V 111ns 
H(JI,(~l' (iR. (1. :JS.OO(t)I, (mt.()l'(}(} tl'Jouios 
d l' 'l)'r(lII)()l'cir:nl!lI;I~lud rlO, 
Santa Cruz do TMerife 
Tenient.e del CUOl'¡po J1l'ridi(}FJ Mil11 
tUl' n. Fttihlo Hel'nlÍlld8,7J IDí·e:;; (UrgiR" 
tl'O Gm¡(~'l'a,!J Sill)., ·()UtI,t,!'o trÍ'l'l1JoBl (treos 
dtJ. ,Pl'OIPOfClicH1alJ.tlnl{'! ¡lO 1 Ull. de 'Ad· 
n¡!nIH'f¡l'o.,ci(¡n ¡CivU). 
Otro, \l, ,l!l.~(\ !Mitl'tflll'l> Clll'íUt.t!r, (HI~. 
gIHü'(1 {ir'flPNl.l 21l,ii!'Hl), .(lftf;ol''(j(' jl'lenJoH ¡el/atura ProvinciaL ,al) 1I11¿tUalLos eLe· ¡('fatura I'rovinrír{l (lfJ Mutil"ñ,(),~ (U 
<:!Y!l¡'(¡'jl!ll'OIUnrtlliltlnrl ¡10, ?;OiNt[¡OZa Al,icantll 
(im'nnN ,¡!t> O:ÜWllOl'll\ n. OrA':u' GlH" 
<JÍf¡. 86ncllMl (1\. (t. 2.(01), cU0S.IH,(>J¡, (;<01'on(']' de I,n'illutm'!¡l 1)'. Joaq:uí·n r.a¡;ílt,(m J:WfWl'ltl'lo (te-nicnt!\, fl.1l:x:1. 
t1'l(j'1Ilol> ({!ui.ll'CHlo ~lt} 1)l'opol'tlion111j,l1ad Salivo :Müvo(lt ¡(J. ít.R'!:Ct.}, {lni/o!'ce' trio· llar .dn I,M¡mtf1r1a), cr). P·n!(lrfl A,cin 
10 'Y uno (te. )ll'o'llol'oionallrlnd 3). nios, <le Ipro¡por,cionnl!{lo.d 10. , A!'IUHui' I(R. (1. 4,r18:3), i1iec¡S1I~is trie· 
C:oro,)).r,¡ hOllOml'io (teniente coronel Coronel (honora.rio «rteniente I()ol'onel nios (odo,ce !(le· ,prOlPor,clonMMa·d 110, 
4l.e Il1frLrltrxl'ín. D. 11H111l8 F01'n(rndez del'CllEnip,O Jurklico MiHtar), 11). Eme:' t.l·!:'!; <l'e 11<rO,polle!0.nalidMl. i '1 uno de 
Átní!;ol:'jn .. ('lle.:i:SltrQ G.ene,ral! 41,9120), ca·' terio ¡M~yulyo Jirnoénelz (Re.gistro G·e- pl'olPorci.onllli<lo.<l 3). . 
.0 1.:l~ 
1 etatuTQ ProvinciaL de .w[utilados de 
Cáceres 
Coronel de Infantería D. AJdolio Lo-
do IDo-noso-Cortés .(R. G. 46.200), .cator. 
ce trieuios de ',ProporcionaI-idad ¡tOo 
Jefatura Pro'/Jincia~ de Mutilados de 
Cádiz 
Coronel de Infantería D. L~ntonio 
FaiIde 'y RuiZ! de l<Ufuulo (Re-gistro Ge· 
neral :iUl83}, .catorca trienios de pro· 
por.cionalidad 10 .. 
Castro I(R. ,G. ~.615')<jdoc& trienios de 
~OIPor.(lionalidalil6} . 
Teniente honorario {sargento de :la 
PolioIa l'\.rmada), !Do José Villa Fer, 
nández:(1R. G. 45.81.6),. nueve trieili.os 
(tres de !pro.poroionalidad (1 y seis de 
proporcionalidad 4).· 
Maestro armero D. Victoriano Villa. 
'Ilu&vaGonzález (R. G. 41.107), vein-
tiún trienios de proporcio-nalidad JO. 
D. <O. IlQ •• lrt8 
('seis l(ie ~ro.porcionalidad 1. y 000.. 
<1e lProlPorcionaHda4 6). 
Jefatura Provincial de Mutilados de 
Vitoria 
-'Corone], de Infantería. D. Felip!f 
Llano y iDíai de IEspada. (Re.gil>tr,c 
General ~:279)> .catorce lrienios Utt 
pro.porcionalida4 10. 
Jefatura Provincial de llfutilaaos de Jefatura Provincial de Mutilados de 
~ Pa?nplonu" Zamora 
Coroue1 d-e ffinfautel'Ía !!Y. José Ga· Tenientef lCoron-el >de. illnfanterla don let~tura Provinc_ial de Mutilados de brie} .A:oohanco Uqobro (R.egistro He· Feli¡pe Herrero Beliv~r ¡(R. ,? 56.059), 
Cordoba - -. nerrul 40.856), cator.c6 trienios .de ¡pro- ocho ;tri~nio&(siete de lj)rOlporeional1-
. . ~ . I pordonaLidad ilG. dad íl() y uno de IpropOl'cionalidad 6}. 
Coronel ~üno~arl(]. ~meDte COr?neil! Teniente hORorario ,(briga-da de I,u. -, -
de- Infantel'la), iD':. An~~l Ser!a~o Mo·. fautería), D. Frarrciooo Javier .Muná. 'CABALLEROS MUTIL..<\DOS PERMA-
reno ~: G .• 40 001;}}, trece tl'lemos de rriz '1\1orentín I(R. G. 3Jlii6)" catorce ¡ NENTES EN ACTO DE SERVICIO 
proporCIona.lIdad 10. trienios de- proporcionalidad¡6. 
Jefatura Provindal ae Mtttuados <le 
lefatura Próvi,ncial de lIluii~ados de lefatura ProvinciaL ae Afuttlados de lIfadrút 
Huelva Ponteved:ra 
. Capitán auxl1iar de ArtillerlU don 
Teuie.nt& auxiliar de Infllntería don Corone1J de Cabllllel'ia 'U . fOlal1dio ¡Angel Lastrll. 'Btllma {R. G. '57.m~). do. 
lllanCnrrllrooRo),>ero .'{R. 'G. 6.'59cl}, ,Pórez Hel'mida(R. G. 23.Gili), elltorcll r ce tl'~e-nios, (>cinco (~e :pr(l'~?l'Ci01:aHdU« OllC~ $riílUios ,(tres de ¡pra,pOr-cioIlllli. , trienios dcpro,porcionllHdad tUl. ¡ 10, remeo de pro-pOlclonrulHlad 6 y dos 
dad d.Q y ocho de ,pl'oporcionrulidad o). I de Iproporcionalidad ajo 
l efatura ProvincJaf de ~!ut'la¡tos Ll" Capitán de .• -\viaci6n (S. V.). n. Pe. lefatura Prov¿1tciaL de lltutila(líM de .' S· l < • ,,1 u. "dro !Miguel Pina, Barrio (H. G. En,oo.1), 
'¡., "sc(l a amanea l' 
se <"''' cinco trienios de ,proporcionalidad ' O. 
COl'onot dGlnfantel'in n.Horgonin 
To.lml' P;nxlo (n. G. ~.'i;¡¡1). tl'l1fl(l tl·le. 
niós(duoo de. IIWCll)()lXliouaU-da-d, lU y 
uno de tUIlciomu·Io(llvll) .. 
le.fatura Pro'/J¿rwia~ <,le Mumados do 
¡,eón 
Col'one1 de '¡,nlfnntel'fa ,no GerUl'do 
GOIl1l111¡"z (ionz,¡Ut'l'l I(U, G. 22.33~J,c(l· 
torcl> trhmios de. ,pl'oporcionalidad:10. 
lafatura p'rovtnc~a~ de Mutilad.os de 
Lértda 
'Co.p-1t.ún de ,comp'lemcnto de lnfnn· 
lería ID. Fran-cis'co .Monso ';L'irbio (Re· 
gisltro Ge.ne-ral 3-1.~4)h ,tres' trienios de 
proporcionaLidad 10, 
le(atura PTovinciaL de Muttla,(ZoS de 
Logrofío . 
COl'one,~ de- IInlfantel'fa D. CUl'melLo 
Diez de,llCorral y <Angu.ro (Registro Ge.. 
n9ra'1 4:3(5), oatorce. trienios de, !D'ro-
p,or,cionaHrdll>d ctO. 
lefatura Provtnc!a~ de MutUado8 de 
Luyo 
T~·nient(). hOHOI.'!l.rlo '(bI.'1,garda de, In· 
fantur!n)¡, ID. Jiaim-e- ,AIbe-lall'o. rGaibann 
~Reglsl!;Í'o lGonel'aL S3.roS), cMol'Ce trie. 
nfos I(trece. d¡; 'P'l'Olpo!'c!ouI1Hdad 6 'Y 
uno I()e IPI.'OiPOl'cionn(Lldard 3). 
IA:lJfórGo21 G1:lIpe<lio.lls\tn. '(p'i,co,dor mIli, 
tUI')I, 10'. ;P,rlmltivo IMo.rcoSl l'Uvas (na. 
gis.tro !G'(1.ne.J:'l11 4.001)1. 'VAinte irlllnloe 
(-t\1c'Cllll(\ls do IP'l'Olp01\cionO!lidl1d. no 'Y 
cuutro 41.e. ¡pl'o'porclonalldad 1(1). 
le/atura Provinr.taL di) MutiLaclos do 
OV~I3IdO 
TenIente- d,e- oomlp1:emen~o ,brigada 
1Il~, Ingen1·e.ros,), D'. ,IMa'nue,1Fel'náudA~ll 
Capitán hOllorario(tnnif'nte anx!· 
lla,!' de Infantel'íll, ¡n.Manuel GOf1:rr.á· 
11'1) ,l\Iut't.fn ,(no ,a. 19.a:~h catoX'<l() trie· 
nios ¡(sietE) de 'Pl'o,porcionulido.d lO y 
si~tc de. lpl'Ol)}or-clonoJidu{I 6}. . 
Otro, :n. Ju.li:ínSnmanil'go Nl'~z 
(R".gistro GC,tNil'tll as.!1/VZ," tCatorce trie. 
nI OSi (seis. !/in lpI'o,pol'Ciono!lida-d ,10 y 
ocho Ifle Ipl'oI1omlono.U.and' Ol. 
'rententn ;honon"l'lo'(su~lt¡)uicmt,e de 
Inf¡mtel'ín), :D. Rodrigo Hernándf'z de 
A,nilla; '(R. 'G. {LOO?), >cntorce trienios 
de !L>l'o,por-cionnlidard (l. 
T~ni(Jnte honorario ('subteuiente <le 
111 ·Guardia. 'CivU}, ID. LuiS! Custaíl(J 
ZamllTl'e.l1o (n. O .. a1.41f8}, trece trie· 
nios ,(nueve. de Wl'OIporcionalirda<d '& y 
cuatro de- ¡prQ¡po,re10nalida.d 4). 
lefatura PrOvincial de MutUrJ,do8 'de 
San Sebastidn 
Cropitán honorario ,(teniente <le rrn. 
tanterío. ,(li Marina)" ID. Eugenio Gó· 
mOOl de, Se-gura (Dbiso.te. (R. rG. 43.9!1(31), 
tt'e,ce- tl'1cnl.os I( ocho de- ;prOlpOl'(\10.nali· 
dad 110 y 'CiMO de ,pl'o;p,o'l'ClioTlllJl1-d:¡{] 6). 
Jefatura Provinqial de Mut'llado.9 dll 
lcfattl:ra Prov¿ncia~ (lit Mutilados d~ 
Almorta 
Co.,pit(m da Infantt'ria. D. H-amón 
Mat',tínt'z .Ló'Pcz (R G. 53.8"25), ('ator-
ce ,trifinios ¡(doce d~ pr,o:porciollaLidua 
lO y dO$l da pro.pO.!'Ciom\Udad 6), 
lefatttra ProvincIaL de Muttiallos d,. 
BiLbao' 
Como,ndante- de Ing.¡;nie.l'6s L~ronáu. 
ti,cos< ID." ¡Daniel r.rm81'urity A:lcarraa 
(Registro -General! OO.27Ó), doce trie·· 
nios I(diez de ;Dropol1Oionalido.-<l [O y 
dos. de proporciono.HdM ~)'. 
Jefatura Provinciar de Jlumaaos dlr 
Córdoua 
CO!pitán ,lhonora.rio ten1ímta de la 
Guardia lCivi'l), a). Juan SáU.OOe.Zf M.o-
11m~ ,(IR. JG. OO.Oi1!l')., doce trI,en10S1 {tres 
de ipl'o:poroiono.H<lo.d 110 l' iBi& de. ~l'o· 
pOl'clonal,wad 4). 
DEl LA SElOCION DEl INUTILES PARA 
EL SERVICIO 
Santa'JUler Jefatura Prov(nciaL de Mu'litcidos a" 
T,enif!ute honorario -(iJJ,l'lgada d~ ,Al. 
tilll>rÍ!o1,)" ,no Miguel! lMu:fiiz G6mM': (Re. 
glS1tl'o ("cnel'flll OO.5-3,7)" di,¡:,z trienios <de 
1)l'otpor,ciol1al.ldQd, 6. 
letattJ,ra Provinctat de MutUados 11.0 
'l'oLe,do. 
CClIpHm.u ·honorario ¡(teniente auxlo 
1il11' de 'l;n¡fm)¡f¡~l'i!1)i, ro. Crlgltlno Gutló. 
rr6<2l [)¡íwz, I(n. ·G. 4f¿.1l00)¡ ·catorce trie· 
nios, I(reinco. de, [p,roiporcio,nllil1do.d ~,O 'Y 
nueIV6 d'e. Ipro1p,orcionaJidad 6). 
ICa'lütán honoro,rio I(teniente. auxi· 
11a.(' 1I'le- ~-'\rtllleria1, /DI. iManuellE.steban 
d-eil! 1M.i0raJ¡ I(R. G. d!2l3)', (\8;1;01'06 trieriios 
Madrid 
Teniente ,C:J¡o,ronel cllipre.ll11n ID. Jmm 
Mil'anda Gordo ,(R. <l. 67'.(JI{)8)l, l111eVIl 
'trienioS1 de ,pro'p'0rcionl1i1idu,¡J 10. 
rClllpltán nnditot' de,l Ejército &>-1 
AJrp. 11). IAJJ,he-rto GtJ:r~ie, (le· Parnrda y 
Mo.vtfnel1J I(.U, IG. OO,8i19)1. ,nUOY!il· trienios 
de. ,pro1p'oroiono.lJ1dnd tlO. 
Madrid" i.l.7 de noviembre te 1078. 
GUTI~BRDZ MSf.T.ADO 
14.702 
Con arreglo a. ¡-t. tllle d-e,tel' 
mina ,al artículo 5.0 de. l. Ltll' U3/lf)6f 
, \ 
:D ••• núm. 278 6 .eLe diciembre de 19'18 U:8i 
> , 
loa. Ley' 2-0/1973, la diSlposición. común Al mismo trece tri>enios, (siete de 12 de diciembre. de 1977 'Y efectos ecO: 
tarcera, 'Punto dos de. 1.a. Ley 5/1976 pl'o¡porcionaUdad 6, cinco depropor. nómicos de. 1 de enero de. 1978. 
la. dis.posición transitoria décimose· ciona.lida.d 4 y ~uno de pl'opo.rcionali· 'otro, D. Manucel Vá:liquez. López 
gunda. del Reglume:nto. del Benemé da,d 3), con antigüe>da:d de 3 de se-p· (R. G. 5S117), cuatro trienios {tl:es doa 
rito Cuerpo (loe, Mutilados, aprobado ti€:nlbre de 1978 y efectos eco.nómicos slubo,ficial y U'IH) de tropa}, con anti-
¡p.or Real Decreto 712/1977, .el articulo de 1 de octubre dee 11.978. g:ÜE!dM. de 13 de .agosto de 1969 y e:l'ec-
16 odel 'Real Decreto Ley 22/1977, de 'Sal'g,ento legionario, D. Marcelino tos -económicos ·de 1 de abril de ;1.976. ~ 
® d.e -marzo, articulo 8.0 dos de la Fel'nánd&z Carballo, (R. G. 44637), dos 1\1 mismo., dnco trie.nios (.cuatro d9 
Ley 1/19'(8 .a.a Presupues.10s, Gene;rales trienios 'de' suboficial. con antigüedad suboficial y,lIno .a.e trO¡pa) con anti-
del Esta.do, ¡y demás disposieiolles I dp ü .a.e eller.o .a.e. 1976 y ef-ectoo eco- güedlad de. 13 de. .agos10 de. 1972 'Y alec· 
, eompleme.ntariaS, ~previa fiscálización l1ómicos> de 1 ,de abril de 19'/6.' tos económicos de 1 de abril· de 1976. 
'Por la Interven.:liólli Delegada, se, a.c.¡ Por esta Orden se. Tootifica. la· de Al mismo, seis 'trie.nios (cinco de 
tualizall y cQinceden los: tri-enios acu. 16 de diciembre. d:c 197:1 '(D. O. núm.&- suboficial y uno .a.e tI'opa), con anU-
mulables del grupo ;yproporciol1ali· 11'0 2 de 1918)"por*la que. ;te fueron güooad -era 13 de. agosto, de' 1975 y 
.a.a.d qm~ se i.ndican, a los 9llboficiales conced:'dos dos tTienios de subofieial, I .afect.os f¡conómicos de. 1 ,de. abril de 
relaciónados a contiruuacíón, C011 ano con efectos económicos de 1 d-e di- 1 1976. ' 
tigüedad y efectos .e.conómicos que a ciambre de< 1976. . lePar esta Orden se rectifica' la de 
ca.a.a uno se· le seJlal.a. Sargento .a.e.Sanidad, D. . Manuel 123 de septiembre de 1977 (D. O. llÚ' 
AvHa Castaño '{R G. 170(3), doca I me.l'o!1!.34}pOl' l!a que le- fueron conce-
CABALLEROS MUTILADOS'ABSOLlJTOS 'j tl'iEID.io-s {seis de SUbOfiCial. y'seis. de ,didos cuatro trie.nio.s .a.e. suboficial 
DE GUERRA POR LA PATRIA tropa, cou antigiie·da.w de 4 {l:e rop· cG'llefe:ctos económieos de- 1 de sep-
. tierobre d-e 1975 y .e-fectos económicos U"mbre de 1976. 
te[aturf!. ProvinciaL de Mutilad.os de deo 1 'de abril de <1976, 'Pr.eYia deduMión A! mismo, siete,' triedüos (seIs dca 
. Badajo::! do las cantidades ¡percibidas P01' es· DI'OpOI'C20nali<1a..a. -6 y uno de .propo;l'-
", I tt} <:ollcepto .a.es{l¡¡ dicha feellq,. "' aionaltd3>t1. 3), eón ,antigü'iJdatl dB 13 
SUI'g'entodl} Infantería, D. ~Iiguel ¡ Al mismo, trect' trienios ·(siete de dB a.gosto <le. :1978 y eff't~tos, ceonómi-
Uníz Bubío (R. G. 517k doce trienios 1 prdpm:eionalidtHl 6, cinco de propor- co,,!l~ 1 d'i) se¡)tlembre de 19.8. 
(cincod& ",uhoficial y siete de. trOlla), 1 ciontl:Ui.:l.d 4''1 un.o -de prO:];lore.ionali- SRrgHlto lrgioll.ario D:Jes;',Suu Mi· 
con allUgUe{la(l de 24 de sellti:embre dtHl 3}, con antigüe<lad de 4 de sep- gWtI Mtu't,íní'z (R., G. 333~1) elos tril.'11ios 
(lo '1975 JI e!!}ctos ecouómicos...de 1 (le ti,'mbl'~ di\. HlIS y efectos económicos de subo.ficial, eOll untig-iioda-cl de. 14 
a.bril ,de lU7-6, l1l'uvia -deducción de el!). 1 .ue octubre de 19713. <hl ·octubl'~ de 197(} y efe-ctos ecollómi 
lns c!l.ntidadespel'cibidu5POl' tiste cos' d~ 1 de abril de lU76, 
eo!w, 1Jfo ,Ios·de diolm f\!cha. Al mi:::'nlo, t.res trienios dt' suban • 
• Al mismo, tl'í!ílí} trienios, (seis de let(ttura. PI'OlJillcl((~ ele lUutilatlos .le ojal( non ':llltig'(icd:Hl d-G U {lo. octu-
pl'opMcioualIdn<l 6, seis de Pl'OlJOl'\1io· Falencia" llro do 1973 y ·r:·fNJtOS (lIlo,nómicos dt 
ltUlidttd 4: JI U!lO dí) !ll'opol'clonalidad 1 de abril d(~ 1117ü. 
S), con :mtlgüe.ciad <le 2-1 ,de se,ptiem· Sa!'g~mto (lit rnfu>ntel'Ítl. D. BI~lIj<tmín Al mtí.'lHO, ,CHut!·O tl'ir.nios <le silb-
!Jl'C ·llo 1!i78 y ¡¡1'ectos .()conómicos do Domingo Mufloz (H. G. :hlH6~), tres oficial, COIL lltltigíhtl;t~l <Ir' H de oetu-
i1 dí> QutulJn,J:' de 1(l,(8. fil'icnios .a.u sullOficial, con a.ntigül:Nind brü dJ 1!J76 Y ~'.fl'CÜlg {iCOIHimico::; di 
do 2~ de julio. d{). r1972 JI efectos cco- 1 <f¡;, novi(~mhl'lí d8 1!l76. .' . 
CABALLI<m.06 MUTU.ADOS 1':El It l\1 A {¡(¡minos d.e 1 'd{! al)l'il de 1976. r>.Ol' t!sta <1l'den se l'cctifin(l 10. Ol'<lc.'!l 
NENTES D.ll.l GUmtRA POlt LA PATnIA lU mismQo,ntmtl'o trienios d-c subo!i- circulfu'121i12/'2:18/78, por 1,\ 'ÍIlW lf.l. tue-
cia!, non auti:'¡üeu:t(! de. 22 (l¡¡ Julio ron eOllef:{H,los Idos tl'iellios .a.& sub. 
letatura ProvinciaL de PrIutHallos lll.! do 1975 y. eft.'Ctoseconómicos de 1 oficiu.L" <coneft;ctos económicos (1& 1 
1I.[atlrfcL '$'l.e- {lbl'il de 19'/0. dí) agosto ~e 197ü. 
Sargento de Infantería, D. 1;e':1ro 
Pél'e.z de las :IIei!'as· (n. -G. 1M14.S) , dos. 
trienios de suboficial, con a.ntigUedaod 
{l·e 20 de agosto de 1008 y efectos eco. 
, !t16miao,s de 1 de. abril de- 1976. 
Al mismo tres tri.eni.o5- de, subo.ficial 
con .(l¡lltigüedad de 2Q <la. .agosto de 
1071 ~y efectos econónücos, de lI. de 
aJ)I'.il da. 1076. 
Al mismo, cuatro tri·enlos. de·sul.1ofi· 
c1o.1, i(}on afítí.gU:c,dad de, 20 de agosto 
46 1914 Y efectos. ,económicos de 1 de 
abl'lJ ·dll ,1076. ' 
Al mismo, cinco trie.nios de. sub· 
o·fieial, con antigU:e>dfLd de. 20 de.,Q¡g'os, 
to de 19'17 ye.t·ectoseconómicos. de. 1 
d(~ se,ptiembl'e. de 1977. 
Sal'gouto< de Ingenieros, b. VaLerri.a· 
no Blanco' 11ublo (n, ·G. 12495), dos 
trienios de. 'Pl'O,llOrcionalid.ud 6, con 
slltigüed:ui dC! 7 ,d& marzo de. ¡tD78 y 
.¡¡·ff~ctO¡'¡ euonóm¡'oos dtí 1 ·de .ubl'il dIO 
1978. 
, Je!lltu'ra ])'rovtncta~ de MUtUad08 do 
f:Jwul11a, 
SUl'gC1lut() el·!} lnft~rltIl1'1(1" D. MI~mwJ· 
Ayllólt lUvll1't~ (I\. G. 17S(7), t{!ocn trie-
'utos ( ~(11J:l ((!Ji l><ulHltiain.l y fi,(~lSl d·e 
tl'OjJ(1), 00'11 .autigüadftd de. a ,de, s.ep· 
t1embro< "a 197ií ,y (';fectos, :económ1·oos 
<te 1 ,do abrll de. 107~, prevllli deduc, 
. ' 'ción oda Las tOanti.a.n.d'e.s pe!t'cibidas, por 
este GOMepto <le,,>de dicha fe,ella. 
Al mismo, cinco trienios de. lJl'opor. 
cionalidn!l 6, con antig'Üc·dad d.a. 22 Jefatura ProvinciM de Mutilados ce 
do julio de 1978 y efectos económi· zara!J0z..a 
cos '¡¡'e [ de. agosto d& 1918. 
.(Jtl'!Y. D. Felipe· de-l Río Coronado 
(R. G.41,94!l). dos trie,nloes de, subofi-
cial, con (l,lltigüE'd·o.d d:s 29 de febrero 
{lo <1967 y efe.ctos económicos deo 1 
ode, abril de 1976. 
Ál mismo, troceo trienios de sUbofi· 
eial, con .tJ.Iltigüe:dad de. 2U de. fcbtr,ero 
d:9 1!l7() y ·!.l·fs(}tos e-con·úmicosl de· 1 de 
abril de- 'W76. 
Al mismo, cuatr.o trienios <le siUbo.ti-
cia.l, co,n ollltigüedad deo 20 t1e febr.ero 
.0.,0 lU73 'y e,f.('ctos 'econ6micoSJ ·de ;1 d.e 
abrH <le. 1070. • 
Sargento }.e,glolltU'io 1). José Aa!:lil. 
Rey ·(R G. 02{}7) , cinco trienios. de 
suhoUcio.l con antigüedad do 24 de 
s('p~iqmbre. ·de. 1975 y .efectos econ6. 
micos de 1 de abril de 11976, pr.e-v!« 
de.dllcc!6n de, 1m; can:tMu,des percibi. 
das por· estG concepto· desde- d.icho. te. 
ella. ' , 
Al mismo, se,fa tri'enios de. pro:po1'-' 
cionalldad 6, no·u an;tig'üedo.d. d" 24 
·do septiembre de 1978 y efectos ooe· 
nómicos .a..c> 1 de bctubre de 1978. 
Al mismo cinco trienios de SlUboJ'l· Jefatura Pro1)indaL d.e Mutilados ie 
cjal con mJtigüedad d·e. 29, de< ;f·e-bl'el'o Burgos 
de lU76 y efectos. económicos. ,de. 1 de 
abril <le, 1976. 
¡efatU'ra Pl'ov'¿ncial de l\IlutiZadop de 
lJarcelona 
So.rgtluto d,(}Iuf!l!utoría, D. Il~e,J¡lx Gil 
Gutltí¡'l'(Jl'l (H, G. íW80)). dOIl, tl'lfmiol'l 
dtí SlulJo'Wlht1 cOla o..niJgtkdlMl d(~ 12 
{tU dl,el!'l.llhr8, 11(l, iOn y o,tt
'
CttH' t\(lou6· 
ll:1I.(lo.~ {ll~ '1 do, (lIn'n ,¡ir, !tU70. 
Al mismo, tr@s t1'1en1os d'e· suhOfi 
tlllH, mlU u:ntigüed.u.d ,de 12 ,da d1'clem· 
tmlll'¡>. dll 1974 Y e·Cp·etos económicos 
de iJ. de, ,aba'il doe, 1076 • 
AL mismo, cuatro rtrie.nfo.s de, pro· 
porCion.alidad 0, coñ .antigMdad de 
8l1.l'ge'llto oCle. Infnnte.ri:l }). Vidal 
HOllllo.. Gonzál·el'l ·(lt IG. 2184:3), dos 
tl'Hm.ior-! (180 SUboficial, con o.ntfg(l.E). 
dUJd (l!) ,4 g¡>, llluyO de .il9'm y efectos 
N<¡Ol1únW1(Ji! da 1 ~leo (1)1'11 (le 1076. 
Al mismo, t1'l\¡'; tl'it'llios. do< ¡;,ulHJfi. 
(¡tul, e(J'1l antl¡.¡(tMM iltl> 4, d.fl¡ muyo die 
197n y e,fc;r~t()s ('·()(),u(ilnlcos do 1 !le 
o,fll'll {lf~ 1\l7{i. . 
Al ínl~m()· eua .. tl'O tt'!f\f!los d,!) pre· 
POI'(J!()-nalJ<lud 6, (Ion anti-güetlad 1.1.& 
4 <1ü muyo d(+ J.978 Y ef'NltO& (!,conó-
mi-co$ dc< 1 de. j'unio de 1978. . 
POl' esta 'Orden s,e l'ectifico, lill. 01'-. 
rtlencircu.lal' nÚIll. 10870/211/78. por 
1-0. qua le fue·ron ·conce·didos dos tl'ill· 
1.1B6 
nlos de sUbofi-oial, con {l:f€,ctos econó-
micos de. 1 de abril da 1m8. 
Otro, D. Abundio Gil Castaño {oRe. 
gistro General 2;U94} , ci!l1c(} triemos 
,ao !;iulJOl1cial, con antigüe.dad de 18 
. -do septiembre de 1975 y ef.¡:ctoSl eco· 
nómi-cos de ::t de abril de 1976, previa 
,aeducción de ,las cantidades ¡percibi· 
• <l.n.s por esta concepto desd~ dicha 
fooha.' 
Al mismo, seis trienios de prÜ'por· 
e:onalidad 6, con .antigüedad de 18 
de s~ptiembre de 1978 y efectos eco-
nómic:Js <l:eo ::t de octubre de 197&. 
. 
J elUíTJ:ra ProvinciaL de lIIutUados de 
Valladolid 
Sal·gent.o de Infantería D: Justo Va· 
llel.ado Arram¡ (R. G. (}ID59), dos trie-
nios de suboficial, con a'l1tig'iiedad de 
19 dB s€,:;;>tiembre de 1975 y e.fectos 
económicos dB 1 de abril.¡jie 1976, pr~ 
via. d~>ducción de. las cantidad'8s :pe.rci· 
Bid.as por este conce.pto- desde dicha 
fecha. 
A1 mismo, tres trie.nios de pr01>or· 
eionaJ.idad 6, con antigüedtl!d de- 19 de 
se-ptiembl'll .w~ 1918 'y ~fectos ooonómi. 
lOS de. 1 de octubre de mi8. 
Jefatln'a l)rovincia~ de l\iutilados de 
<f,o. Coruña 
Sal'ge'l¡t.o d(¡ In:tant~l'it1. D. Manuel 
1,h1Mes '1'ol'l\eir¡t (n. G. 21917), un tri·€-
nia do ¡;cubo4'iclal, con -3;ntigü.í'dntl de G 
4() ma·rzo de :.una y efectos< (lco,nómi· 
cos de 1 da alwU' dI'!' 1976. 
Al mismo, dos tl'il'llios de, ·subofi· 
ci,al. .con a:ntigüedad de 6 de. marzo 
do lU76 y ,e·fílctO& económi·()os de 1 de 
abril d& 1!t76. 
Otro, 1). JOS(l r~ome-11'o Vilu. (Hegls. 
,tro GNH~ral 303'H) , dos t,riel1ios d,e. 
suboficial ¡lon al1tigüe<da.d d& 6 de. no-
vie.mbre de :l974, y e·fectos económicos 
de :1 de, .abril dlJ< ~.976. . 
Al nüs11lo tres tl'Í(>nios d¡¡ s'tll}ofi· 
ciu.l, .con nntigüNlu.d <d,e(l .de, 11()vi"m. 
bto <do 1977 y ('\t~cto~ ,e,colWnücos,d.t\ 
1 dG di'(li,llnbr& ,dl; 1977. 
Otro, D. Fr¡u¡,ciSlCo!RttmO& Vigo 
(lt (l. 30(55), >dos. trienio,s< (lo. SlUllo,fi· 
einl Gon ¡¡'lItiglÍ'l.da.d .¡¡(/ 2 de julio de 
1077 y (!,f.(;\lto!i1 económicos de 1 de 
agosto do 1077. , 
SU.l'g'CJIlto l@,giol1OJl'io D.' José Castl'o 
Patil10,0H. ¡(J. 13(H,B), do,s t,l'ümios do 
5UbMici¡1l con .íJ..ntigil,r;.¡latl d,e' 16 de 
,dir.iiJmtH'o d'I;, 10(l(l 'Y (!fN);tO!l e,conóml· 
MM (1(, :1 dlJ abl'll ,le. ;W70. 
J"t mi!;,nw tl'rf>1 tri Cilios rlH RIU110t!· 
r.ia,I, CM :tntl¡'¡(\(jdnd ,(le á6 dc d·lciem 
hl't' <~tj H)HtI Y't·ff!'lltos ,ec().Ilómicos de 
1 'él :'.' ahl'il ,¡hl' iIJ7<l. 
Al miH,mo, ¡matro l1'i01110& dr, sub· 
ctlClln.l, {iOU ¡j,utlgüéd,n.tl do lG da dJ· 
cll'ltlbrt\ .le ;10711, y 1l¡l'l'·oÜlll N)tj.t¡.(m¡i· 
COA ~I.I' :1 .1il'i lLhl'J1 tic, 1 tJ7\l , 
Al mlBll!o" r,ln,lo .tl'h.tllO!:i ·¡;l,e, sub· 
ericj¡¡,I., orm ttlítl¡,;üf··!lad 111} ¡!í'1 d,,, IU, 
. cl¡'mlH'() .hi 11l7ii Y (l<rPlll0i'l e~)I)n(IlIlHl(1a 
dl\ 1 .¡J'() 11Jll'11 (In ·l\17H. 
Al 1Il1~mC1.A,I'¡~ tl'l(llll())~ ,lit' 1)<)'0\1')0)' 
üilH1iI,llrlu,l 0, IlOll ILlltl¡,r(\e,rlll,rl dtli 16 
clh .(J!Cl1r'mhr,('< d(l¡ l07H Y (li((,ctO'Si eoo,nó· 
mí(\(Ji! d(~ 1 ,lo Orl(Il'O ,dn 107!). 
Por esta Orden sr>' l'c,c1:lfj.c& lo. de 
27.'10 mwyo, d·et lD77 (n, O. mimo 1(1) 
pf'lI' In, ,qnc le fueron concedidos, dos 
(5 de. diciembre de 19'18 
trie.l1ios <deo suboficial, con -electos eco-
nómicos de 1 <de <{tbril de 1977. 
D. O. llúm. m 
proporcionaUdad 6, cinco de. propor· 
cionalidad .f,.y uno d& preporci{)¡nali. 
dad 3), con .antigüooad de. 4 de. sep· 
. tiembr.e de 1978 y efectQo!!! económi-
JClátw·(1., Provincia~ de l'.futilados de cos de 1 de octubre <de. t1978. 
'Cúceres 
. Sarge.nto de. Infantería D. Sandalio 
CabaUe-ro [<'l'anco (R. lG. 42436), tres 
trienios de suboficial, con antigüe-
dad 'de ,18 de mayo de llf72 y ef.ectos 
econól1licos de 1 de abril <de 1976. 
Al mismo, cuatro trie'l1ios de. sub· 
oficial, con a:ntigüeda<d de. \l8 .¡lB mayo 
de 1975 y ,efect()s económi.QoS' de, 1 de 
abril de' 1976. 
A},· mismo, cinco· trienios <dEl; propor-
ci.onalidad ñ. ¿on antigüedad de 18 de 
malyo de 1978 y €tf.ectos económicos de 
1. de junio de. 19r78. 
Pore.,ta Orden se rectifica la Oruoo 
cirCUlar núm. 10473j2oo/78, por la qué 
lE' fneron .Qoncooidoo tres trienios de 
pl'oporcionali>dad 6 con efectos eco-
nómi{)os dt\ 1. de marzo <de 1978. 
Otro, D. Angel. Herreruela Nuevo 
(n. G. 50081;\ dos trienios de subofi-
cial, con antigüfidad de 23 de mayo 
ele 1005 y efH}tO& económicos de. 1 de 
allril de 1976, ¡previa {loo·ucción·de las 
cfilltida·des pel'cibl<dus por este. con· 
cepto {ll'oSde dicha fecha. 
Al mi~no, tres trienios d€) subofi· 
cial, (lon anti¡;lüedad <1e 23 de- mayo 
,le 1!)US y €!'ft'Ctos económicos det 1 de 
ahriL >d{l, '1976, 
Al ml!'illlO, cu.rtf.ro trienios de sub· 
oncial, (\o.n antigüedad d~ 23 <de. ma-
yo dI' 11171 ye.t'('ctos económicos. de 
1 d(J< abril de 1976. 
Al mismo, cínco·trie,nios. de subo!!· 
ojal, co'n ¡¡;ntigüedn<l,<l<c< 23 de' mayo 
(le 1074 y 'l'factos .econóIñi.cos de. 1 doa 
ahl'll de 1976. 
Al miF>lllO, seü, trl:enio.s de. suboJ!1· 
cia.!, non a.ntigüedad de- 2:i de may{) 
<1(\ 1977 Y E'ífe,ctoseconómicos, d.e. 1 de junio. (le 1977. 
POl'~.sta IO,rc1f'l1 56' rectifica la de 
4 de marzo de. 1977 ,(D. O. núm. 90), 
por 10. que le ¡[u ero"", cOlJ.cooidoSl tr,es 
tl'ie.n.ios. '(lUno. .:l,t) &ubOficitll y dos, do 
tl'01/a), con eofe,ct.os ·c,conómicos de 1 
de ,enero ·de, 1977. 
Otro, n. Saturnino Llanos Mor,u 
(Ro 0, 29157), d:OIi, trir,uio5 de- subofi· 
cia.l con f\lltigí.ie.darl ,de· 3 .Ir) jUllilo do 
t970 y ('ifoMos N)onómico\S. d,!) 1 de 
ubrJ.h de, ;lO?G. 
A.l mismo t,r'M trle'nios de. subofi· 
r,la,l con (lIl1tigüerla.d de 3 de junio d.e 
lil'ia y r,fn,ntos <lHlonómicQfI, d!} 1 de 
ttln'i1 {lAI lfi76. 
Al miKmo,cnat,l'o trio,n,i,os d'(j s,ul¡· 
o,flllif1L cnH {HttlgtlNlnd -do H de. junio 
ll(. lt17tiy (~,r~,ntrJ;;' ("(H>nóml.cos,' ,ele> 1 (];o 
Jullo d.1l 1\)7(1. • 
'1'01' ,(~K<ht Orden M l\N\tlUCo, ·l,a. 01'· 
r1:n i\lrl~l1Ht1' núm. 007ll/1!l:lj78 por 111 
!fU!'i 1 e fl1N·tlll (j(J'lHw~lld()5 fl (J.g tl',le,ni da 
111\ Kulloflidll1. t\nll MNli.oS NlO.fHímlo\lB (1:\ t 'lIt', lllw!Nuhrt1 df1 ;t070 . 
~ltl·'I.(I:"l11l ~lH AI'1:mnrin. D, Bruno G:ó· 
'!1I~Il'J Cllm¡H1R, ~H. G. ~.¡¡ri7!:\), 11:100l> trie. 
1l1'(jil (H'(:,!F! ~11' $lÜ,o!!c!o.l y !'I.nla de. tro. 
pa)MIl1 {l,ntlg'OMa'll (k 4 .¡l. e, AeptlHm· 
hl'() !l¡1 1!l75 ,y f',f'eictoseco'nómleos de- 1 
d't'I abril d0! 1076, 111',"v10. deduccIón de 
10.$ co.n,Ud,o.d~·s :p:er'clbi{lo.s. por este 
conc~pto desd'e. lélic:tH1 fe,cha. , 
Al .luismo,. trece trl,e.nlos (sielt81 de 
Jefatura Provi.nciaL de Mu&tlado$ de 
Bilbao 
$arg.anto da Artillería D. Pedro 
Ruiz ,Caño (R. G. 16942), un tli~nio de 
tropa, . .con antigüadad. 'de ~ <d,e. no·' 
viembr.e de .1941 y ef€>Ctos. oo()uómi-
CJS <de 1 de .abril de. 197&, (echa de. su 
p.rim€Ta revist.a administraUva pasa· 
da €on. .e.lCuerpo. 
Al mismo, dos iritmioo tuno de. pro-
porcionalidad 6 y uno ds prOtPorciQ.Il& 
lidad 3). con autigüedad de ~{} de OG-' 
tubre de 1918 y. efBctOs. eCOJlÓmiC05 
de 1 del noviell1brede. 1978. 
!P'or .ast,a Orden ·Si> ;rectifica. la. Or-
den circular núm. 12144/235/78 'Por 1.0. 
qus ,le ,fu€lro-n concedidos dos trienios 
(uno ,de sUbOficial y TIno de tropa), 
con efectos econ.ómicos 4& i1 dEl! abril 
de 1976. 
Jefatura Provinctat de Mu:fi&ado$ de 
Cádiz 
Sargento <de In.tG!Il'beti,a. -D. Antonio 
Mil1(Lll Da.vid(R. G. l!fl08}, dooe· tri.e· 
nios (sr-la de sulJofieia.l y &eis. d{\ tro· 
1)0.) con antigüedad d& a d& s&ptiem· 
1¡rE} d!' 1975 Y ofNltOS oool1ómi.co.g. doe 
1 <do abril de 1!)76, pr.e.vla. deducción 
de lns cn,nti<dad¡ls percibidas, ¡por e-&te 
concepto desde< dicha. fecha. 
Al ml~mo, tl'e()€> tl'!¡mios. (Siete. de 
propol'nloul,Lll<l3.<l G, cl,nco d<& propOll'-
ciona.lida.tl 4 y uno de. proporciol1a,Ji· 
dad 3), c()n antigüedad d~ 6 de. se¡p-
tiembN>' <la 11978 y e.fectos &COIIlómi· 
COS >Cl" 1 de· octubre. <1& 1978. 
Jefatura ProvinciaL de Mu#tacLos de 
IlueLvo-
'Sar!N.nto le.glona.rio D. Fra;ncisco 
Molin,a 'Cort<óS (R. G. 160(7), dos trie-
nios de suboficial, ca.n a.ntig·üedl1d' 
do 15 <de. ,octubre< ·de. 1067 y (>,of(lcto~ 
,económicos do 1 die. abril dfr 197{), pre.. 
vIo. <de.rllu(}ción tl(lj las <lantida4es p·e.r-
cihidas Do'r este concepto· d(!llde- dicha 
;f@cha.. 
Al mismo, tl~€'S trie,nioll 4e. subo!!· 
n1al, 'con u,lltigüedacI de. 15 de ontu-
j¡l'O <tl\ 1070 Y ,p,ft'ct08' NQ,1wmicos de 
:1 d.&l1lJl'i.l de 1070. 
Al mismo, cuutro trienio,," de. süb· 
.o,fici(l¡J, '(lon aníigü¡¡dad de< 15 ,de. oc· 
tubl'l\ <lo 1973 y ,¡¡rentos e,cooómtcos- de 
·1 <te< (l.ht'il da 197,6. ' 
Al misnto, ,eitw(j· tri,p11io5 de subO!!· 
chtl, (l(1f!.. ,:tl1tif(ü~!~lilll do ~¡¡ deo Otltu 
hn, ,t1u ;1!l7(¡ ty' \clll!llt.oH (\()n,n(¡¡nlrw¡; de 
1 UJ\ .11uvlJ'1t1I.)1'.~ d¡+ 1lJ7(j. 
ll'raf,Ura t'routnda~ (tI' MuttU!1.do" d~ 
j,Oltl'Ono 
HlU'g'l'1l1t1(l,o 11lrwnl;~,ríl\, n. M¡wt.f.n 
Solol'Z.MW Sol.();l'?Il.I1Jl (H" G. 15!;lO), dol'l 
t.l'lm¡j(J·l1 d(!J su!lorJ.c1u.:l, (lon antlgitcotla,¡l 
do 15 d,r; rtHl.I'ZO d'{1, 1ll7G Y 0iI'ec:tos, (NIO· 
nómi(}()$\ de 1 .rJ.(l, a.bri,l- di') llJ176. 
otro, D, .T0!fÚS DIe,z Monja (HElgj,ll. 
tro ·Ge,ne,l'o.l 403.2), u,n tl'f.el1io de pro-o 
porcioua;UdQ.d G, con ~nlirgt:e<d,l).d d's 
... 
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28 do abril .de 1978 y e.f€'ctos {'conó· cia.1 co·n antigücO:a.d: de. ~3 de- enero con [tnt!güe'Cla-d <le 28 ,de abr,il a. 
hücos (l,e. 1 d.(\'n1O.y-o de 1978. do 1975 y efectos econónücos doe 1 de 1978 'Y ,efectos "económicos dé. 1 d:e 
, abril -dtl' 1976. mayo .¡le ;1978. 
Jt:'!atm·. ProVincial de ),lutila¡los de Al misIllo, cuatr<l trienios de pro- Otro, D. J08é Go,n,zále·z AbellaSJ (Re.-
Luyo 1 IPorci()ona.lidad 6, eQn antigüe.dad de 23 gistro ¡(¡-ene,mi 42.3\H), dQC~, trienios 
I.,:le: E,nero de 1978 v e;feoto& eoonómicos 15E,i.5 de suboific:.ul y seia de. ·tro-~arg'urrto dE¡ Inf3.nt~~·i~ D. l\Ian~el l-dC! 1 de febrero de 1978. b·a}, oon antigüeda.ii de lO fie-, septiem. 
DllLZ Dafo-nz {R. G. 38338} doce trloe·, Po~' esta Orden se recfJfica la de brs de 1975 y efectos €·conómicos. de 
1.110S {uno d. &. s~boficial y Quce (i1". fr{\., 121 do enero -de 1977 (D. O. p.úm. 33), '1 1 -de, abril dB"-97. 6, ¡previa ded!UooiólI 
pa), {}Dn a.ntigueda-d de 9 d? ~ovlem· po!' la. qUB le fueron concedidos d~ de las cantW.adi:g perci.biodas 'Por este 
bre de \1.973 y efectos economu:os d·a trienios de suboficial con .e.fectos ('oCo- ¡ concspto desde' dicha fec11a . 
. 1 de dici.embre. da. 1973. nómico-s de1 ,de. diCi~mbre de, 1976. Al mismo, t·n:,ee treinios (siete de 
Por esta Ord'::n se. rectifica· la de . . . prc'pol'ciona1i-dad 6 v seis d·e propor. 
17 de octubre dB ~975 't.D. Ó. ~úm. 246), ¡ JefatilTU. PT01.nnciaL de Mutilados d.e cio.naUda-d 4), COIl a.ntigüedad de, 1.. 
por la que le ;fueron eoncEdulos (iocs Afálaga, , de. septiem1m~ ,(le, 1978 y .efect·os {¡,coné 
trilfrn:os {une de suboficial y once de . micos -de 1 4e. octubre- de lJ.978. 
tl'c¡'!)u}, üon efeétos económicos .de 1 Sarge.I1to -de 'lnfa·ntel'ía D. Juaifi Apa. 
de. OClubr€- da 1975. . l'icioCastillo {R. G. 53(86), cuatro trie. Jefatura Provi.ncial de Mutilados .e 
Al m¡smo, doée trienios (s'cis de nios de subofi,¡;ial, con ant!güeda~ de Oviado 
Slubofic;:tl y seis -de tropa), con anUo 2 4~' agosto de d974 y ;efe.ctos econó. 
gü¡e,da-d de \} d¡¡, noviembre -de 1973 y -micos de 1 .de abril de 1976: 
f,fu:fos €i:onómicos ~e 1 de· abril do¡¡ Al mismo, oi.uco trienios ~¡¡. subofi-
1970, p1'6ov1a dc.,uu¡:ción de loas cantida, c:a1 con oal1tigüe-dad de 2, doe agosto 
despsrcibidas por ('ste cG-nc&pío. des. de 1977 .~. efectos económicos. de 1 de 
de- diel1a fecllll. . septiembre, de- 1977. 
Al mismo, w~c:' trit'lüos (sle-te de Por ,esta tOrden se recti-tica .la de 36 
sUMficial y sfis de tropa) con anUo dI' 'julio 0:0 197~ (D. O. núm. 183), por 
~üt'oíiad -do 9 d.,e ulovitmbl'e de 1976~' la que le f·ueron concedidos cuatro 
",rectos Nmn6m:cos di!- 1 de- diciem· tl'lclIios de. sllbofieta.l, con e.feetos 000. 
bl't' d:l '1ít7~i. nómicos de- 1 de a.gosto -de 1976. 
Of.ro, D. Josí' R;gueiro Gal'ballo . ,. 
tH. n, 2¡¡~G7}. d()s trienios dll' subori- 1 Jefatura Pl'o!lfnc~a~ de Mutilados de 
¡:ial con U'nt¡gii"uad de, 4, de uQo\'i~m'l Orensa 
Sargento de S-a;aidad D. JolOé Al!l' 
tonio Allonca Rodríguez ,(Rp,gistro Ge. 
ne'l'al 1.439), doca, trie.nios (seis de 
suboficial y seis de- tro¡pa), eon amU· 
g'üed.a,d-de 'l -de ¡:¡.aptiembl'& >de 1975 y, 
efectos .económicos de. 1 -de. abril de 
1\l76, previa deducció'n de las canti· 
dade.spe-reibidas por este. conce.pt4l 
desde diclul f{'cha. 
Al mismo, t.r('('t'l t.rienios (siete. d. 
pl'011omiOlmlidtHl G cinco< de.1H'OpOl'oio· 
l1tLlidad .1, y UIlO dE'- pl'opol'ciom\li-daH.i 
3), con alltig¡iédad de. '7 dI' I-wptll'mbra 
-do 1!l7g y ttt'ct,QS t'con(nni(l()$ de 1 
fl(, Q·at,ulm> de llJj'8. lml {ItI l!JOO y {'fectos i'{J(jtHillliu.i.)s de, Fial'gmt:o {le Infantería D. Sfw.¡>rillo 1 de· !tl¡rll ~t} 1!Ji76, lH'\1:i~ UHlmtcitJll F\'l'lIlíllclt'z.ail (H. .G. 82.'32), dos' trie-
lh} l.(l!l (%l1ntl<ladn,¡ I~('rr,¡h:d{l,; !VOl' (!S- H¡OS d¡; suboficial con antlgü·eda-d doe J('fatura ProvinciaL d,p, Mutilaaos Áe 
tr' r,OM;'pto d(i~.aJ tlh.(~ht~ r"clla. 17 del juUndo 1072 y e.fe.ct.Q-S ecoru'i· Pam]JTolla 
Al rm15IXlO, tI'l'S tnltmos(le .sahOi!· lIlif'.o~ <te! .de abril de, 1976. 
{llal con. antigüNlad {l1"1, (1(' llovielll· A\ mi:snlo tr.est.l"ie.nios dt¡ subofi. 
}¡rEJ d(~ 1000 Y ¡¡f~()tos ,econ6micJOí, <le I':al ('un antigüedMl de. 17 de. julio de 
1 rlO! tthl'il de. 1976. 1~¡75 v ef(tctos -ecoIlómicos de. il. de 
Al miemo CUU,tl'O trienios de suh· abril 'clf!ll.l976, 
Mit\ial, (Ion o.ntigi\e.ttüd (lijo 4 de 110- Al mismo. cuatro trie-ntos de. pro-
vl~\rubl'e de. llJ7'¿ y ('if('ctos ecow}m1· pOT't\iono.li<lnd 1) co·n, antigüooad de 1? 
nos o(l,p. .1 d.¡; a~l'il ele,. 19?6, .' (lo ju¡j.() -de 1978 y ('·f('ctos aco!l16micos 
Al lIllsmCJ U!fWO tl'H'1Il0S de SUrJOrl- ¡ir. 1 .1p o.r~Qsto.'de'1!)78. 
oíal, con aptigüedad ·de 4 ,le r~oviem- otro, I), C¡¡,stor Vida,l Soto (Regís. 
1l1'1l ·di'! l07a y ;(;'!llCf,OS C,COIlÓmlCOs. de t1'O Irre.n'('.l'u.l 704ü) , cin.co trienios d'e 
,1 ¡1'2' abril ,díf 1\}76.. lliul)(lfi'l}ía.lcon nnt.igO:e-dO!d de. 16. do 
Al mís.n1O<, sc,is trienios de, lWOPOl" í'\(',ptL¡;mbl;e. el,e- 1!l75 y e·fe.ctos. aconó-
ciollalMad 6, -con u.ntigüedñ.d de' 4 luieos de 1 de abril de-197~, previa de. 
{le tlOviembreo ,de 11)78 y ef¡;et.os &co116. ducei611 de las cantidndes. "ercibidas 
micos do 1 dG -diciembre de 1978. pOlO (',stp. concepto ,desde dicha ie.cho.. 
otro, D. Antonio Guitian Súnchez Al J.ll:íSnlO· seis trIen.ios de.propor-
(H. 'G. 200S2), dos tri¡mios de, SUl})O!i· eiOilHl.Hdad 6 con ulItigürdad de. 16 de 
cial, (\onruntig'üNla(l de, 29 de, marzo s~ptj~m})re . .ele, 1078 Y efectos c.conómi· 
¡Itl 19n!) y (;·ft'(ltos ecoll()mítJof! dn 1 (be cos d~ 1. dfl oetu})ro(~ de- 1!l7S. 
ahriL dEl 11)76. • Otro, D. Ave'tlillo VtízquetZ· F,e.rná·n. 
Al rni:\Ino, tres triplliOs de subo,fi- d,ez .(H. G. 24.!J70)·; ,las trien.ios de, sub 
cíal ClOIl ,antigií¡'tdfl.11 {1~ 211 {Ip, marzo Mi(\ja1 {1O'Il ,a.ntigiiNla.(! de 10 de no· 
do 197'~ y .¡¡f{l(l.tos (wú·u(¡micos, de- 1 de vt·(lmbl'(l, do· 1975 'ye·re·ctos, eco.n6mi· 
alll'il d~l 1!J7(\. {\O~ ode. 1 d,~ abril {lB 1976. 
;\.1 mi¡:mo (:uatl'o tl'il'tlíos <le sull· A.l mi¡;.mo tres trie'nios de, pro·por· 
ofiniu,lcrm umtigüt'tlfLCl <In '21) (ir, marzo f1io·llrt.lJ:,darl 6 con antigüpdad ele 19 de 
de, 1\175 y t"r¡:ctús ,etlOllómicos dn 1 de llovjpw1)l'(l cle, lll78 y (',fectos, e-cQn6· 
alu'U ,dt', HJ7{i, 'miClo¡,; de, i of!f> ,dinÍcJmbre de 1!l78. 
Al m!,'-lmo cimlO tl'lt'l¡jO:;, dr 111'0'1)(11' ¡(')tí'O, D. Antonio. (¡(lln",?, iMuñoz, (!l(>, 
üiÓlHlli-tl,ad. fj con o.lIt!gueIÜU-d de 20 de :gilitl'tl Hmwml 44.817), dOf>' tl'ie.niot-¡ de 
lIllU'Z,tl d,!) 1\)78 Y tir~{:t.o,)o\ ecn'lHllnlr:o~ 5\lhofinlal,' COI! allt,lg-üedtHl dlJ¡ 27 n·e 
¡fe, 1 ¡Ir' abril <llJo 'JU71o\. .. fllll!rJlllrJ!'I\ dn lU7i) y ,(Jf(Jo!os, emmó· 
lICil' ""lln, OHll1ll ,iI
' 
l'({ítlf'I'.:l la :h( mlt'flo¡') dt\ .1, ·tlA alJl'll ,rlü·1tl7!l, previo. ttÜ' 
U tln ('rwl'O elr, 'W77 (1). O. ¡!llim, :l:l), .¡!\Wl1i(1l! 11:., l.ali (mlli!dnllr~ ·J)('1'oO!bj· 
plll' ;111. tllHi' lü íUl'!'tlll .!tIIw;'{lMo¡.; (lOA da~ p01' 1'l'ítl1, (lnHt:t'f1t,o· *.,¡.i{le >t1!fJlHt f{l. 
1tt'lClliJJI'I dp, fiuho,rlClla 1, t:11Il ¡,;frl'ita; N'(lo olw. 
nómÜlOfol al, 1 {if~ 'cllnJí'lu ln'l' d:! :J[I¡.(J. i\l lt¡!,,'<uHl t,l'í·.~ j.¡'¡,m!loA dI, pro· 
Sn..l'.g¡\<ll.ho {lll' 1 ug'(:¡lI!('l'()f\ n. Ml1.ll'L1!ü pOj'lIíp'lJHliflí\<fl 6, (Ion antlgittHlarl d(l 
lo'tll'n(md'rz 1)o,tml (B. (l. 1¡::WiH), d(\A 'C,' rl p • tl!('.:(lmlm! >!l(" 1.!J78 Y 'r,te'ctn~, coo· 
tri"uioH ,1n, f:ul) ()i¡jein 1 f10n ftlltigi1('· llt"n!i¡'oí' (j.(; 1. .1r, ,0m;l'O ,}~ 1!l711, 
da,rl. dI'< 2,'l' ¡l,P, CflOl'Q (11i ~!l12 Y <'irf'lli.ol'i ¡':,[t,I'/.F"llt.O ,Ieg'iomu'10 D. AntooJ1..i,(l Os,o· 
'eccmómieoil de 1 üe ,alll'il {1:' 1!17'0. 1'io vrtZ,f!UeZ (He.gistro Ge.ne,ro.l,25.1U!8), 
Al mis.na tres trienjos <le. filUbofi, {lo,; trienios ,de- pro'po,rcio,nalidad 6, 
S(w~e'llio ele InfantcI'ía n. Angel Ba.. 
l'rical'tr. Luri (Hegistl'o iGe,ne'ral 45.Sl'JB), 
,dos tl'iruios dt\ ~Iub()¡ficiul, con a.n· 
ti¡.,"ÜN1a<fl <1e 23 d~ mn.l'ZO de 1976 y 
efecto:! pcon6mÍcos de ,1 de abril 
de· 1976. 
Por ,c·-s.tu. OrdE'lll se 1'ect.i.fica la. do 
4 do marx,oo ,d~ ¡J,977 {D. lO. nú:m. BOJ, 
en .10 :que sr;. re,fiere a este Subo.1'iciaJ, 
po,r 13, qu,e le fuel'o,n,' .concedidos das 
tl'ie.nios de. 5ubofiocial, con, E!lfeetos eco. 
nómicos del de· euero.de 1977. 
,0001'O, D. Felir.in:n.o Nie.va San Adrian 
(He,gistro G~nel'al 6.221)}, do& trien·to. 
de Sllb o-fici al, '-:011 anti{,rüed·ad <l,e, 2& 
-d¡.) julio d!.\ 1fJ70 y etf,e-ctos. económi-
cos dfl 1 ~l,e abril ·de 1976, pre.vi-a 
{l,',ducciólk de 10.5: ct'Lntidu.des p·ercibi· 
da;.) pOl'este concPlpto de&d:e di.ella e,e. 
CIlla. 
All mismo" tl'l'S tl'i¡¡.nioH de- subofi. 
cial, Clon antigÜ(l,r1tHl ele- 2,1 de jul:í;o de 
11)73 y .¡>Ce,cto5 ·económicos ,de 1 de 
nbril de. 1976. 
l\.l mismo c<uo.tl'O trienios o:e su.· 
o.ficinl, con (Hltlg'ü+'dad de· 25 de juU. 
rl(\ 1j)70 y f'f,('ctos ¡icollómicos de 1 de 
ugnModt'! '1HiO. ' 
·otro; D. Jí'l'Cínimo ,Plaza. LaMttt 
(Hl'¡.~¡g.tl'O Gt'llol'l11 65.(39), dOIl tri<€!· 
rlÍrH¡ d,(' F;lllHlrlllial, COl1 ltllt1¡¡Oer!.nlil 
de ~lf~ ,¡11' a11t'1l ~l'(1' 1974 Y ·ll,1'to(:h)A t.ce· 
lI(I!t!lt:O!4 111', 1 dp.t\.l)l'l1 dl1 1tJ.7i1. 
Al lll!s,m(), tI'I'S tl'lt',1l1o,¡¡, dH l!ullofí. 
r:ial,Gfll\ tl.ullgl1r,tlad .h' :!¡~ (f,[I ttllril 
,1:\ W77 y (·ff,r,jOH N:ollÚ¡·nll)(llí· 111- 1 
M llwyn (l!' ~!J77. 
Oh'n, D. JIW(' M:u'ílt Snn Mal't,ín .... ·l~" 
(1l(U'('l1il (Hf"gl¡.¡tl'o W\!l('.l'[t,l 20,07(j), do¡ 
tl'!.¡-nJoR <In subMi.n\r11, (Jon aútl,güe-, 
.¡kl,cl {l<! 21 do, sflpUe.m)w(> d(~ 1004 Y 
€fiwt,ot'l ,<,con6micos de, 1 de· a,brii 
de 1\l7'6. 
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Al miSIllO<. tres trienios de. subori· b.l'E).de 19'FJ, y efectos .eco.n6micoslie oficiu.J., ,con antigüedad de. .f: de te· 
elal, ~on antigüedad de 21 de. sep· d~ abril >de. 197.6. br~l'o .d:e. 11íJ:¡';) y e.ff'etos eeon6micos, . 
tiembre de 1967 y '€',fect{)s económicos Al mismo, seis tra.enio& de sub· de 1, dJ abril de \19100 . 
.. e 1 de abril de 1916. of5ci41l, ,con .antigüedad de. 14 de, oc- '\ A,: mbmo, cinco t.l'ienios de ¡propar-
Al mismo, euatro' t.rienios de sub· tubl'e ,de 19w.l7 'Y efectos económicoS. de . cionali-dnd 6:, COn untigüedad de 4 4e 
a.ficia!colb antigüedad de 21 de 1 de noviembre de 1971. felwero de ::I.1).j3 y ,efectoS! €<oonómieos 
Beptiembr~ de 197í} y .ef.ectOSl ewnó· de 1. de marz:J de, 1978. . 
micos d-e t d~ abril de 1976. Jefatura Provincial de JillWQtlos (te Oh'o, ID. Luis Guti~rl'e-2: Sarmieñto 
Al mismo, cinco trienios de. sub· salam.anca· (R. G. ~i38J, dos trie.nios de subori· 
eficia1, eon antigüedad de. 2..t dB sep-' cia,J" con antigüedad -de i!O da. f\O;j)re. 
tieml>re de 1973 y .efectos ec()nómi- S3'l'gento de Infantería D. Adolfo ro da 1939 ,y ,efee,toSi económicoS! de 1 
«os -de 1 de abril de 1976. . Sálnell.e-z 1García (R. - G. 1.864), doce I de aibril de i1~76. . 
Al mLsmo, seis trienios de subofi,. ti'i.enios (seis de sUb()ficiaJ y s.eis de Al' mismo, tres trienios -de -subo·r;· 
eial, con antig'Üedad d.e 2,~ de, sep· tropa}, con antigüedad d-e 19 de agos- cial:, C011 antigüedad de. ~ da .ft.bte-
tiq,mbre. de '1976 y €-fectos económi- to de 1973 y ,efectos económicos de ro de 119'1,~ y €of~toSl EeoUlómiICos de' 1 
cos -de 1da octubre de 1976. 1 de 'abril de 1976, previa dooucción de abrH de ;19'76. 
Otro, D. León Leoncio Puig C¡¡lavia de las cal1t1dades< P21'Cibidas ¡por est,e . \~l mjl'JffiO, <cuatro tri.enio& de su'i:l-. 
Regist.ro General M.112), dos, trienios e~lllcepto des{t.e. dicha fecha. G!fie!at, filml antrgüedad -de 26 de {fe 
de subof;cia.l, >con autigü€dad d"S 14 Al -mismo, trece trienios> (siete-' de brero de &975 y€<fecto& €(J(mómicos de 
de· enerQo de 1958 'y efectos económi.cos suboficial y se,i" de tropa), con ano 1 de abril de r19711.-
. 'de 1 de abril {le 1976. tigüedad de;:l.9 de a.gosto, de 1976 yAt mismo, ,cinco trienios d.,e.I])rOipO!'. 
Al' mismo, tres trü:.¡üos de supofi- e.fectns .económico.s -de' 1 de, septiembre I cio:na:i;:lad ~, con antigil".¡lad de 24l 
cial, >con untigi1zdu{1 de H de enero d~ 1916." ' de .f<bl'ero de 1978 y efectos; ei:onó-
<id 1971 Y efi1ctos económicos de 1 Por .asta .orden se r.ectifica, la de m!cClS> de. l de marzo de 1978. 
Qt'ubl'i:l -de 1976. 15 de ahril de- 1977 (D. rO. núm. 111), I Por' t'Sl!a O~'d¡;n se ¡'!w.tmca la de 
Al mismo, ¡:natro trie~1ios de sub- p01'l(. qile ,le- fuc-ron connedidos tl'{'ce . 17' d:'!o i':[}tiNU~)l'" d,¡· ílffi'íj {no O. nú, 
of:elnL tan aJlti;,¡üf.:Jacl d,1 ~4 ?;:Olle.! tr~¡'nios {uno de sUl)oficial y dO\!2 de : m:'hl ~¡J!}, pOI' la qu¡~ i.' fueron COl!· 
ro 'lb lUi';, r í'f"t'W,,; e\mnmH!,~~Ji'l (1;\! hOi1tí), <JO'l! «'rectos .¡;,eon6micos d00 1 •. c~dj.¡IoS\ dos -tril.'llios {UllO d~ :miKlf.i· 
tUl" auril ti\' 1tl7ll. " . . 1 di' ,,~ptiembl'e- de. 1976. : I oial Ji lnlO dí.' tropa), con f>J'rctus H~O 
Al mi:'.:lt!l,. Gilli.:i) tl'~ell'():; <ltl' su})· ~ Orro, D. Ale'jandl'o Hl't'mi:ndl'z Ro. n(¡mÍl:os {t~ ;1 ;le s"lp!in!ld)1'í~ de 11m;. 
G-ti(~:,a~ ~,NI tUltil-'ü:'dad .dt'. H aH ('lHll'O ~ .fh'ígtWZ (1\. G. 29.91;), oinco. tl'ií"llios R(lI,!~cnto de ArtiUN'j(J. D. I>¡¡dl'o GIU. 
dél 1\}';'¡ ytcr~~~¡8 tll,lI'OmWílS de 1 do I tic) :mb()tieial~ CO!lalltigüfHla~ d~ 2.3 dO: e';t}'H!';lnO ~;I~. <1. ~~H.t.i)! dos tl'ie. 
t(II)1'('lO ti., lUIl. UltU'ZO dü H}i,,'y {'ftHtfos PCOi!O!U:CClJS d0 ¡ll.iON de SU'hn,CHl!ttl:, .crH! anl¡¡g'llCdn..¡l dtí 
1 lIt- .abril de 1976, i)l.'evia dedll0Ci(nl¡·1l} de mayn d .. ¡197;} y rf¡'tltol7 l'..:tmó-
l¡'fatllm l'¡'Ollilil'lal (il( llttW(uf.()$ (te (h\ las ea.¡¡tldntk¡; ,pc,roil,ldus POl' il5te m:i~'a~ .tí' ¡l die! ttlJl'H ,dI' llY1i.i, 
, Po1lt¡llJtill'a. . !,líJt!(Jt"!1ío- desde t1!J:lw. :l'eclu~. Al .¡ui~im¡, tI't\íl<t,riellios .¡t~~ i:mlmf!· 
l'FtU'gl~llto <ll~ ¡'ufltllttI!'!a., D. J"os\Í I .. o· 
fmdrt Ptíl'e:a (Registro tH'·nCl'ill 41,034), 
&lus ti'hitlios d{~ subOficial, eou o.nti· 
gí.H:4:t1fj, [l€o \) <le novt~rJlbr\e (is 1972 y 
e,t,ectoH ccol1óminos do, 1" d,(j¡ abriJ 
til} 1(J7~1. 
iU mhmlO,sf'is trienios de pro por· ciar, ,l\on untigü(l{lud dt· lQ dí' mayo 
citllln1i~IlL{1 O, .¡)Q'!1 antigticda.d de 2.:J <1(\ l1tr7\i Y f;f('ctos t'(lollómicf.h. ,<In iI. d~ 
do marzo <l,e 10i8 y (¡,fectos cconómi. junio ,\:lo ltlJli'f1. ' 
cos d,e. 1 Üí'/ abril de 1978. ¡Ptil' (Ií.;,ta, üN!('n Sr' fN,1;!tic!l la. de 17 
de s;'qlUefllil)I:¡¡' dr 1117U ,¡r:;., {), míme· 
¡(¡fatura provin('iaí de Mutllaáos at) ro 2'2:Z},po¡' }n. 'lur le lucron ':Ol1Cl" 
LO(Jrono <l!dos {los, t·l'iNlioSt (UIlO de suboficial Al mismo, trtlS trienios de, subofi· 
eiul, con n.ntig'¡¡e<lftd do !) (l.ll' I1OVÍQ!ll· 
})ro de 1075 y efectos Qconónlicos d(~ 
1 ,¡le, 'abril de 1\l7H. 
Sal1gento '¡].I} \llntuntClriu. íD. Andr-és 
Benito 'nfominguez: (H. (t 4G~3h (los 
ti'!,Q.uioS! del su-bOficiM,colt ul}tigüedad 
de l) de- a.goSlto de f1.lj.77 y efectos, ,eco-
nómicos de 1 dI> septie,mhl'l} dlll 1977. 
y 1.lI1O. de ltl'Olltt):, con {~!e>ctos '¡;'l10IlíJmi-
co¡§. de ;t ·{le sQ¡Jti(!mlm,' de. 1976. 
¡:;(U'jfNltO dí-' CwballeI1:L n. 'Enrique. 
LÚ!pl'.í'. ~31¡(Il2I(Il1(',z¡ (H. G, 00<18), dos trie· 
nios de, subo;fi-ciall, con a Il.tigüNl a{i <11\ 
81, <de junio {le- .197Ü' y .e¡((l1!Jtos aconó-
m!,()os {1:! '1 <le a-brili de 19'i'6, previa 
Al mismo, cuntl'o t!'i~uios do,pro-
pOl',cionu.1idn.d Il, con o,ll,tig(ledMi ele 
~ {lo lJ1oviGml11'e. {1n 11)78 y .(,~rectos íleo· 
nómico,l'l do 1 do díciembl',e de 19118. 
,p{}I1' esta ül'del1 se. l1nQtifü}~l. la de 
~Od(>; octub¡'ü {le 1117(; (D, O.nülM-
1'0 257), pOI' la qu;) 1(+ ,fUel'OtL con~ 
'cNIMas do" tl'l@ios< (uno de sub-
o,ri.cj(LIL y mIO di; tmpa), con efectos 
ecoJ1(llnleos ,dtl 1 ,de .octubre de. 1976. 
¡('fatura Provtnciat aa Mutilados tia dooufc,clón de lus cantidades ¡pel'cibi· 
Sor'La das. \por eí-l,tl! (Jonc¡¡pto di'slde- dic.lui 
f(H'Iho.. 
Al mismo. tres trienios da. subo.ti· 
ciul, e(m autigü,rdud .(.\.() 24 do juuii> 
~lo 1973 y eft'ctosecou6mico¡¡¡ d(: 1 
d,oJ a.l)l~il d,!!, 1976, 
otro, 'D. MRnuel I"réirin. :P,l.Írez {Ra-
gistroGeill01'u.l 40,177), <l()s tri-enlos 
do ~Inbo[i,ci~tl, con (l,ntigüednd .de. 1 
'lo sc-ptj.(lrnbl.'i.} de. 1975, y e.f,¡:¡,ctos eco-
nómicos ,de- 1 dl~ :ab;rll d.e 197(\, 
All mismo, cuatro ,tI'Í-Clnios de, sub· 
oficla,l, con ,nntigi.\eda'd d& U de junio 
lt'.fatura Provincial do Muttlaaos (le do 107(\ y ed'ectos ecoln6micos de 1 de 
'toLedo julio d,8' 197(\, . 
Sall21ento de Imfantella. D. a,l'()g'{)l'io 
Muola. Cllmal'l (H. 'G. 5{).(}8:~), do • ., trie. 
nios. do Sitl-bo.ficla.t, con antigüedad de 
B ~le a.lbrll do :!9Ii7y o,fectos .¡¡.conóml· 
C()S' d,e. rJ. de, mayo de i1~77, 
Al .mismo tres, trfeuios, (1,8' ¡propar-. 
oionalldud V, con ,M1tigüNln¡(ly (!,f-ec· Sal'S-(l,nto d~ I'nlfu.ntel'.íll D. Buena., 
,¡womJmJ.¡J.ollt o(lu 1 {lit) ¡u!,pt.illmbl·o \,¡¡utmn. ,Garda. ILÓlpe-Z, (R. '<l. 4.ifOO~), 
du 1(J7S. cllllco tl'ienlüs de· IPl'o¡pol'-(lion.rtHdttd (j, 
'Otl'o, D. ;fosó lBal'clf'l'o. So,to (Re<gis. con a.nt.iogücdnd de r.Li3 dE; m(U'2l0 de 
tro lGerwl'a.l 10,4!l(\), dos, tl'iQn1os' de 1978 Y efe:CltoSl c,eon6micoSl de ti. de, abril 
aUbof.tclu.l, con tHltJ,gil:edt1:l1 de. 14 do d,e. j,lj78. $ctltbre de. l00ü 'Y (l,fl(í(lf,os ()cü11l~mrcosotr\o, ID'. Jt.l)lIln.,!Stlnchl"z ~á,tl bJWll 
't> 1. dI('! ubrll ,d\~ 107() , (It .(;1'. MlIWG)I, >dtlíl i.l'lfltlioll. dtl sulJoi!l, 
Al mt~mo, t'1'0-I1 trienios de snt1oft· clnt. ,(¡!Hi (lll'tl'g'ütdIHl do .1- díJ f('lbrol'o 
eln.l, COl! (wtigüe!{1n.d .¡le '14 do, <Hl1.U]ll'll do,ll)1(li!) 'Y' '¡'lfucco'SJ c{~o!1.(¡mICt)15 ,(,1.(1, t1. dI' 
.tl 10(i8 y M~'(ltos, N1lJ,llÓmlco·s di, 1 lli!lI'lJ¡ ·de :1!17~I, 'Pr'o'v!!, dl',ltH!lli(m ,{,tI, ¡'n~ 
«r tÜ)t'tl {ir\> 1070, CtUII:J<lades ,p,el'cJ¡}),t1l.iJ.KI jHll' eetC' tl01Nl"'p. 
Al ml:;\.tno, mW.tl'o t,)'\('!uio!l d,~ suh· t.o desde d!{lha (j',e'ohn, 
Sargento dé Ingenie,ros D. Domin· 
go Argndo Cn1'l'nsquil1rl {Registro G.a. 
rr¡,¡w!l.l 3,(12), ,do,s trienios- 0:13' sUbotic,tul, 
eon autigü,cd(l>Il d(~ .19 do(} ag'(;)sto de 
1975 'Y ,¡ú[('i1tos ,econó,mlcos d.e 1 de 
nlJl'U ,tk<.l lU7G, ,P'l'(WÜl, doduMión de 
1 tt~ {IíH1 f,f.cllld ('..'\ J)[inlhi rlaK :por ,('¡-¡,!le 
t}t)!)¡wMo dr!,,,df1¡ dIIJ!iIJ. lNJ.IUt. 
Al mI H'!t1() , !:L't'l'1 trl'OlJill8 d& ¡pro-
]lol'!lI'())l,illJ.Utttl n, eou 11Ulgütda.d de 1'9 
¡] (\ tHl'OHt.u. d,p 1971' yefectoA cooo'tt\¡ 
m!Cll/l {l:' ,1 ·tl!~ 80ptl'l'1l11¡.¡·(} d-e 19'18, 
¡(I/atma ProlJíw'1Ca ,(l(~ JIlntiL!l.dos rle 
Zamora ,Ua11\l, (l(¡lt) fmj;J,g'ücdi\,i ,(l0 ,H, (l,t'l 0'0· ,AJ~ mismo,· tl'f'~ ,tl'j~-nio" iL> t'n:)(Jf~· 
tuht'¡'í rlr', t071 v c,f;('(1jos, !'()o.J1,ómlo<Js l1lWl, (l'on (J.,ntLgüednod dl1 4 d:\ if,',lil',(,,¡ o 
«.\1 ld,r nbl'il de lfl7(l. ' de 1!}n, y erre,etos e,con6nlicOH dp 1 ,1'" Sf\l'gé\,¡¡t,:l {l': In.rl~llt&ría D, Vu,lent{.n 
n('{ll¡f¡,r'u~z Horh íguf'Z (Ur"gis.tro Gem· 
trie n.i o s' d:; sub· 1'0.: 20.037}, odos tl'iellios d,e, su~ofiojal, 
;"1 misnw, cinco trienios dn Slubof1- ,a;¡-ll'i! -él,e 11m .. 
oial, con l1ntigüeda,d .de 14 de. octl~· ,:\1 mismo, cuatro 
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con nnti~iedad de. 24 de se.ptiembre 
de ;:1975 y .e,fe.ctos económicos de 1 
-de abril (le 119'i6. 
Al mi&mo, <tre;;; trienios de pro-
porcion¡¡,li(la.d, 6, -con antigú.eüaod de 
~i: d.s se¡ptiembre de itm y efectos 
económicos de 1 de octubr.e (le ;1.978. 
Por esta Orden se. rectiifica la de 
15 de ocllubre de 1976 (D. O. núme-
ro 238}, ;por la quoe le. fueron C011.-
eooidos d.os trienios (uno' de subOfi· 
cial y uno detr()pahcon .efebtos eco· 
nómi.co& de 1, de- agosto df)t 1m. 
Otro, D. Angel Toribio Vaquero (Re 
gistro General 33.7(4), doc-e trienios 
(sei.s da subb.ficial y seis de. tro-pa), 
con antigüe-dad d~ 2 de . s,e'pti~mDre. 
(le. d.9J5 y e\f~ct-os- económicos de !l de 
abril' ode, 19¡¡&, ¡previa deduC()ión >!le 
la.;; camiodads ¡pe,recibidas 'Por este 
conoopto desde. la misma féCllá. 
Al mismo trece trienios (siete ;le 
prOlporaionalidad ~,cinco' de pl'Ol;;lOr-
ciona:lidad ! y uno ode pl'opm:ciona,Ji· 
dad :3), eon anti~ .. iieda>l'1 de- 2 de Sep, 
tiembre de 1978 y efectos económicos 
d.e. ;1 de -octubre de 197&. 
Otro, D. Ricardo Garc!a Elvira (Re-
gistro ('t'l1enl.l 34.417), cineo tl'ilinio-s 
dt\ suboricil'l.l, con ,anligitMad de- 20 
de mayo de. 1il15 y e-feetos (lCoulÍomicos 
dé 1 dH abril <le lU70, previa d"due-
ci6u dI' lus cllntidades lltlrcibidu.s P<ll' 
.este conCt'llto dllSd~ dicha fe.ella. 
Al misulO, se,ls tl'iooios (11} propor-
cionnUdadS, con antigü("dad de 20 d(~ 
mtl.yo de 1!)78 y 'efectos .económicos 
dt) 1 de junio de 1U78. 
Ma.u,¡·ld, 17 de. noviembre- de 1978. 
GuntnnEZ MELLADO 
14.703 
6 de. dicit'mbre de. 1~78 
lefatura ProvinCia-l. de 1Ilutitaatl$ de 
Burgos 
SrnrgentD de :In,fanteI!Í& ID. Benito 
Sai:2l Ruta:; (IR. íG. 411598). lÚrece trienios 
("llete d'o .su~ficia1 'Y seis de tropa), 
COIl! ar~¡f,i.gü"da,di ·de ~l 4e s'Eiptíe[IJ!bre 
de, ;1975 'Y efecroSi eco-nómicoS! d~ il de 
a,bru'de 19'i13, pr&vi,a .mcduoción die. las 
'ea'Thtidarnes lPe:ro~lbidaJ:l.lPor este- cont}€!p-
to .¡J.Esld¡:~ dii.dllo3l ¡feocllla. 
t'li mismo, erutores trienioS! ~oooo ide 
¡pre,l;;>orc:oTIl.1lida.dl 6 'Y seis, .¡]e. ¡poro']!Or· 
cionaUda.d 4}, oon antigüedaidi dio 2 
tts Sif:ptiemiblre -die. 1m8 ¡y e';!)ect.o.& 000-
ruÓlJ,l1iccosdIe 1 .me ootoore- -de 1l.978. 
1.189 
<tnti.gfue,doad! d·e a ,de Junio ,de. lS'/3 y 
Icfe'Ctoo eoconl6o:nioCiOs d,e 1 dla- albril d& 
i1.W6. ¡pr:e;vi3J -deducción 'd,~ loo >(}il.nlti· 
da,dJes {)'&rcibidals \P'Or .aSlte QOOO€[JII;ID 
deslde dliooa ¡fooha, . 
Aol mismo".dQce. úrioe-n!os ~seisdQ 
$l.lIbo'fIcial 'y seis die tr{¡;pa.). (lon anlti· 
gúetta.& <1e 3 .(loe juni{) ,de 1m 'Y ef-ectoo 
€IcoD.iÓilI1icos ·de 1 die julio de 19'16. 
\Por esta ÜrdE'I1 se 'l'E'ctilfiea ilad!e 
1M, {Le septie.mbre >de 19'1l& (D. O. nlÚ: 
me,ro 227). !por :tIa. ¡que i1e fueron .con· 
cedIllos dore trienios "(uno de s>ubo-fi· 
ci'al! y once 'de tl'o:p.a.), cO:Ill',&fectol3i ~ •. 
nómicos .de í1. de julio -de 1976. 
Jefatura ProvinciaL de Mutilados de Jefatúra Pl·ovi.lwiaL de Jlumaaos lite 
. La, 'Coruiía AvUa 
Sarger.<tq we, 'Infantería ID. iMam:r¿.J SargenllDd<s Jnlt"a'TIteríaD. IFr3Jn¡~i&C. 
Pmmprur Saavedllia. '(R. G. 18.500); sie1l3 G~or:cí~. !ran(l,i} ,:¡R~ '~'. *:5H}, d~e8 t.rioe-
trieniosdls lSuoofic;'!3C, . .cOTh an1ti<güe- !1!:'OS' 1,81ete dl:: subotlcurl y (l,lOOO d-e 
dtl.;'L 4:: 15 ,de e.n.ero de 1976 ií: ef\2e.to,¡;.¡ !~'C1)la,), oco!" antigüt:dUd d~ ~1) 4", ju-
\O'non.dmiCos ,de 1 ,de ®1'i1: od,a 1:9706, Jm~- ! JlO ,de ,!97v. ~ :feK:fo5J~cüncr.mco~ d,e 1 . 
,-in, .creducción ,d,e las >cantidades, !l!E-1'- i de abrIl de 1~Ml, !prevIa deducmón >de 
dbida:::¡.' ip{lr eslle eooeeQJtodesd'e di- la$' 'cantidladl<s 'p."rc¡lh!dl3.S :POlI' e s t.-
Cilla 'Íooha. COllczllIto ofl!1stlt'dicha foc:h-a. 
,,\1 misano, t.ree~ 'tril'llio·" < or;110 de 
lefatu,ra Pro'VinciaL de lIlutilados ,de ,pro,poneionaHdtt·d 6'Y \1ino;:o, <tt':p.rc\lXllr. 
Gra.nada cionalMad 4), >con antigü:'dnd' de 00 
(l,~ juUo dI' 197& Y I'fcütoseco,nlÓmi· 
<lOS <C!> 1 de tllgostod,c 1m. Sargento l-egionario ,D. Frnncií',co 
Juan l"'itw.,"lin ¡(iR. f... 3.3!15<)~d.Q()J¡'> t4'11'-
!lio;>, (!ioi~i5 d¡'Sl~1HlfioCi{t'ly seis do ... tro-
pa),iJ'Ol1 ill>liHJ.íiW·ílad .¡jle ;) dl:¡lo:gosto de 
10i3 y efl'cúoSI ip'conómi·{\Qllde 1 do 
abl'l.t doa il,9Ii'0, 1!hl'(lVia, 'd;>cinc.ción, ·dJ2 Iros 
c(l¡!lItinn.ru.:s ;Pfll',(~i'bj(.l(lf; ·por >os-te con. 
cepto des¡'¡¡e d,i¡;lm !C'ctlHl.. 
Atl mis'ffio, ,t,rooe tri'í!Il>io!S (siete, od.e 
sulOOfieial YSl'i;s .de d:l'OO)n). con. anti-
g'úoeod"ad d,~ '5 de rn:[.fosto de ;1976 y -€ifeoC· 
tose~onómicos de :1 de Soelptiem.bN~ 
Cl:a 1976. 
lP.or esta Orden Soe re-ctífi.ca, 1Ia ,dos, 1:3 
.rus. mruyo ·de 11m «D. tO. núm. 1211)" ¡por 
l.a. 'que· loe ;fueron 1C0n:cedidos trMe trie-
n.i'os I(uno de sUibofl:cil()Jl 'y M,c.e, ,dIe 
tl'~pa.h ·con 'e¡fectos e>conÓII1i.coSl de. 1 
,de se¡pti-eJXllbT~ ,die 19f16. 
jefatura Pro'IJtncta~ (le n!1ltilados de 
Casttalón 
s,'l.rgento -de Illfantrl'ín ID. Máxime 
H~l'r.era ,sanloho (R. 'o. 11.728), 110cII 
trienios (seis d.e. suboficial y seIs ode 
tropa}, con antlgüedaod (le 28 'de se-p.-
tíNnbr~ de 1975 y efectos, económicos 
de 1 de abril de ¡IJ}'ro, previa dedac-
oc16n de las eant1dad.f:s percibidas por 
·esteconcEllPto, <l,esde odicha f.echa. 
,Al)¡ mismo, trece, 'ÍlrÍlenio$' '(si-e!te de 
iP·ro!po'l',cionalida1d 6 y 51e15 d,e í1tropOl'-
>cionoali,dOod 4), ,cono antigü·edaodido& 26 
de septíe-mbre ·d·e. 11978 'Y' ef·ect.os- e,co-
illómicosde 1 d<eoctubne ,die 1978. 
jefatura Provincia/; de Mutilaaos de 
lefatura ProvinciaL de MutUado$ de lIuesca 
PaLma che Manorca 
>Con arreglo a 10 que. de.ter. 
mina el artículo '5.0 de 'la Ley !li13/100(\, 
la. tLey ~()fi1m, l!a diSipos!>ción común 
terceora, .punto, dos, de. la Ley 5/11976., 
l:lli diSoposición trans.itoria décimQ¡;,e-
gunda del Re¡glame,nto del Beneméri-
to 'Cuenpo d~ Mutilado&, u>pr-obado 1P0r 
Re,al !J)e,cr.eto ·7ú.2/19?7, el' arUculo 16 
deiL ,Real: ¡J)eáe,to·[A~ly ~/197.7, de 30 de. 
marZlo, ar,tl.cUlo 8.0 , doS\, de, la Le.y \1./11978 de P,res.u'puestos Gen&rales del S·ar¡g·ento ¡(Le l,nfantJe.rúl. ID. oAntondo 
ESltaodo, y demás, diSlposiciones, como 'Sargen.to< ,cüe Inlfam,te.ría ID. oAnltoin:io ,Aí1!a.ííJOS G 13.. ,s' t ó n (R. IG. 5.313), ldooC& 
;;lIlementaxias., IprSIVia fis-calizO!eión 'Por Benimihes iAdil'Olb:er !(R. IG. 100)" ·doce trienro,SI '(seis ae sulbolflci'illl y seiSI de 
1:& In'beNe'nción dele'gada, s'e a~tuall. '[¡xitm-ios, ,(,seis od,e. s,lbo,fi.cia'l 'y seis odie tt'.Q!p'a;)" con, antílgUedaod ,de ~ id:e mar· 
zan y conleed,en iLos trienios acumu]¡a. tropa), con antigüe,da.& d:s. 5' ·de fe!blr.a· IZO 'cüe 197'4 y ,e,t'e>ctolSe:Conómicos ,d-e 
bJ¡es de.L 'GrwJ)'O y prolpol'cionalidad ro d'€< i:l9í74'y eife.ctos- econ.6o:nicoSl d·e 1 1 d<e. aib>l'il' oCLe 19'i16, Iprlwia 4e.duc<aMn 
que. se indican, a IoSl sUboficiales re. defIJhl'ill.d,e :W'76, IPncIV1;Q. d'educclól'U de ,d·e, 'las- -cruntiodald!es: 'lJerCilbid,MI !pCH' oe.ste 
loiClonaodoSl a continuaC,ión 'con ant1. l!a~ 'C[pltlrllao,eSl ¡peroibl'd1aSl ¡plOr .a SI te COll1~elpto des'de di'Ctha :fe,Clha. 
güdead y .ete,ctos e'conómico& qua. u' 00nar.; ':'? .rue-sd,e, dicha f,eoo,(l.I. .AJl mis-mo, úrc.ce 1Jrioenios I(siteilie< IdI8 
.cs.'da uno ;se. .Le, sCI1a'1a. ' IA,I!l !l:t11'SIIl1íO, tre,ce trienioS! l(s,l,e,te de sul})olficis,l y ,s.eis ,cJ¡()¡ ,tl'o,pa), ,aonl ano 
,;ullJolncinJ y SI~iSl ,de trolPfl'), ,conl anti· tigeüda,d ,cloe. ~ de .marzo die Ú.m y 
gümilla,tL (l,e 5· doe, .feibrero ·dle 197'1' 'Y' e¡f·&c- e¡f(!,etosc'Clo,n6mj,Clo,SI ,de 1 'de- Ia.ib l' i 1 
CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS tos Monóm1-cosI -d:e \l ,U!¡¡' mll!t'7.o odoe 1077. de lU77. 
m,l Gtl'NnnA pon LA PATltlA n:>Olr ,~sta ¡Q,l\Cle,l1l 6'0 l"~etilfJ()t11 [a die In Po,r un:). ,Oll'odlBó¡j, 512 J.'eetIUC'(l¡ l.u. .rue ffl..? 
a¡1li IUlUrz,o, de, tO'i'7 'lino O. llJ(lU1L 118), dou. UU\I',I'O ,cM 11)77 ,N). O. t1llurn. 14.1), il10l: 
lefatltra Pr(nJlncta~ da Muttlado8 de por 1lt 'flU,S :1() '!UrJofO:!1I concedidos tro· ln.qn,,, ll'l ,fIWI'On!)Olw~<li'llo51 ti' e, e e 
Zaratlo:¡a \)10 t.d(!nl.'o! (dlo~d,¡) 5'UilH11(!.clnl y .Q'rll!)!l \tl'H'n.loSt (:d'os ~1,(J lSuhofJ.fJJal ',!oul(}ed!e 
Snrg(l:nta de. Il1irl1nt{~l'~(ln. 'GiÍ'llo Ü\I1,. 
nar Ct~livo rU. ,o.. oG:h tl'Me trl(m!os 
(s,iet.e, dG ~n,l)ot1!cio.'l) y ,seis, da tt'OIll\), 
con o.lltigtífHiad de 2Qi <le marzo de 
11.9706, y '€ltectos' eoonómicos, <l'E> 1 ¡('le 
~1'1l d,e 1976, previa deduc,ción de 
las· ,cantidades ¡peroibiodas ,p,or es,te 
\loonce¡¡>to 4e.s:de' di,cha .fecha. 
tll) iW(J,PI1), C0111 I~,f(!,ct().sl (H)OllJÓnl1tlO!S1 ,¡i,o tl'olm),l!ll'll llf.Mt,(')1Io 'íHl()!16ml{)05, diO, '1 
"1 odlU aUlU'Z,O ,d~, 11!J'7? fd¡r;. Ulbl'U ·d.e 11977. 
Jefatura. ProvinciaL de Mutttados de llJíatura. ProvInciaL (.te Mutilaa.os do 
• Alicante . Logrot1O 
Sur,gento de linlfo.'nrtería, D. Josié Roig ,s,(trg>!mto de rln.ffuntel'iÍa n. íMo.ximia· 
J.1\:olg ,(IJl. ,G. 3m21}, ooUce trheniog, (cin- 110 Miguel ,Calp,(j, I(R. IG. ¡¿¡¡.313), dOG>e 
C'I) de, sUibofj,cioa~:y 50&15 ·dle trO¡pta), co'n trienio SI ,(unlo ,Che. s'u¡bQif~oial ,y"()nce od.a 
1.100 6 d,e dioiembre de 1978 D.,O.,lI.ÚlllI.. m 
lrOlPa), >con anttgtiedad de W. de Se[)· Al mismo, tl'eee tri·2-D.ios ':siete d'~ nios< <le s'urboficio.1, COI)¡ antigüedad dE' 
ü'emllJlre <le 19'/l!, 'Y ·s>fe,ctos ecolllÓmicos sUlbclIficllo.l 'Y SI2.iS (l.~ trc¡pll.), C'cllr a.nt.i- ao 'lte enero d~, 1m y e-fectos económi-
• .Q.~ ti í'L¡:, cctubre (te 1974. gtiNlad ·da- 8 de nO'Yi.~m!L'il'e ·de 1976' eos ¡(le '1 <l.a. abril de, 119'ro, previa <le-
PO>l' es!llt. ()l1í1e·I)¡ se ,llautif.k.a ~!a¡ >C1:e ~ y ·MiJct,C·s 'eoo,nlÓm!coSl de el. ,d'e di'Úi€llll- \ <lue!eión <le las 'Co.nti<lo.<les ,percibidas 
de enero de 197rG ·(D. tO. núm, f!1S),;p{)[' DI'El <l'e 19'76. I por este éOllCfpto <leooe' dloha fecha. 
rot\qll!e- 1.e ¡fueron ,e<lnlÍx:,dWos ·do,ce trie- ¡P.or e~",!a <Or·den s,a- re.ctifioa ¡~a (le el 
nios- .(una. ·de su'boficiall ''10110" .(I~2tl'{)- 4e ene'ro de 197J1 <'D. tO. n,ÚIffi. :",,1), en' CABALLEROS MUTILADOS PERMA· 
pa), 'Con lefGl<1toSi ·€'COIkÓ,UÜ(}O~ <le 1 de :·0 qU& s.e ,reiI!;)r.!! ;l f:st·e sU'bof.rei.:ll.,IPor JI NENTES DE GUERRA POR LA PATRIA 
enel'ode .. 1976. ]IU que t:e fU-el'on cc·n:::e·did'Os t.l'EiCe trie. ~ 
ckl,nliSlIl1o, doce trl¡>nio5 ~;sein de sub· ll,io8 ':4'0& dIO' suíblolfieial'y 0l1K"2 .(l.,:. t.ro- '. JefatUra Provincial. de !.futilados de 
«ficial y seis .(\,::. tropa;, .oon< an:tigü<s· ])3:), 'COl1\ '2J'N:tOS ·eoonómi<co1¡J Ot~1 4<, l ' ·Jll(l{ind: 
dOO (\,2< 21 ·d!e ss'ptienrbI'e de 19i1!' 'y dici.€>Jlllbr&·-doe 1976. 
efe,etos E>conónüoos de lde ;l,bril: ot:t:l I . . '. Barl,,;entoíJ.e Iniítntt(!'Ía ID. I),í.ari.a.no 
1911Q, J;lrevia deducoión <le las cantlda. '1 Jef.atura ProvinciaL de Mutilados de! A~m!.sQ l.\:i:?lllo '(ofaI1ESd'o) {R, egisto 
42S ¡p,erei'bi:dll& 'por este. eOll'oE':J;llo des· pampLama ; Gen,x;;t& ,'!'1fí;, üne.3 tüeIllios (cuatro <le 
d:ediGha f·eCilla. '. I s;;m,oH::::al o;.-s:He d,,, Itl'o:pu), 'con aD-
. LM mismo, tl'toCe t.rienios <siete Oto! 1 SU!lIgEnto ,de 'lIlifautei·íru iD. Jo,,,é Moa· ., Egü:d~HL d,,, 112 !}e 1lI1njl' -c1e 1973;y e,fee-
sul:mncial y f!eis d" tl'G'])a\, con ~Il, ¡ riezcunena EChqconania (Registro Ge- : t::s e.:::mf;.m.:,'D2, de 1 d,s UlDl'i: Wi.! 1976, 
tigüedad,de 21 de Sl2pti~mbre d,,,, 1IJ7( ! nO:3.1, ::eoS.Gil)), ·do:1? tri""n:¡'os (5'Ei¡;¡ ·dI:>, l)H'.v:ac dC'du~,::é¡;~ d", ]a,s. na,·nti,dailJi.!s 
y 'bfedos-e;::onómicns de 1 <le o;:tu-I &lll:J;:¡;r:::::ot~l y s'218\ '(l'e tl'GlJ)a}, mm anti- ; p,¡),:)b;'~!a::, ,;;:or ¿~,0 concEpt'O desu;e -di-
bl'e (le 1917. gÜHktd .(I·e ;¿,f (le manz.o de'197i, y c,f·2C·' :,"(1a. ;ff 5::'a. I te.:', eC\}!l;'ómr¡:os de 1 'd,s oorH de- 1975. A: m:,~mo,d<:cetl'i'2Il,ios ;:.cineü' (le 
Jefatura P1'ovincial de ::\llltilados de '1: p:'i'v:a 'dJ~,dU.C::iÓ'l d.e )as Ita, DUdarl',':; 5U',l~ut:~'.:~lt y .~:A2. die, t,!'o,p3,,:. en,l}, !rD-
, JJálaga P21\::bidas lP0l' ,"'~¡~2 cü~521!lt.Q -Il''''¡.ie. ·iU- ,'t'¡,:'ü.¡'!ail d,~ ,it 1:' abr:,l d·" ·'19!'¡lí¡' 'Y ,e¡f€G-. 
, .!JiU, :f€.;lll'a. i ¡o:" l :.;;,nó.nrc;;:" d? 1 d,s mayo d,_; [!l?S. 
Sllil'gen-to de 'InftlnF"l·iaD. An,d!'('s ,"'-1 mfi;¡mo, tren!' tr:,zuios <,,¡et~ ,d(· 1 PUl' b'la {\;d~1l í".~ 12eUfiea )dtlt> H 
Do'bltl:s A:naya(R 'G. :6.077}, doce.tl'iC-l sl:t:Jc<fic.:ul y >,ds d'~ t¡·c:pn:. \'on' a.nti·; tI;, m¡t~·o {!¿ 1;,';::1 "~D, ·0, n'lim. 't:.2'.2), 
ni<kt <sl)isd<~ snb!)fit!¡nlJ~' s-,>,is de, t.l'iO- gü:,d¡),Ifl d<' i~i} d81ntUZO tV, 1m y eflle·¡ )JOI' ::c {lne Ji' fU("l'0I1.e.r'IJ.!:."od!·rlüs dúea 
lj)a}, eon (Ultigti:·.¡l:llll ~ip H de mUl'Z{) t05· ('<;;múm:¡;os' <hl 1 tIe ?n~¡-it <I!~ [\)1'7, I t,l'¡"ll,j(),; <UIlO ~h ¡mllofic!al y 'OlN)(, <!¡> 
od¡.i ,Wi,i :{ e.f., ,eto.'; ('·t:Olt"5.Jni,,,os ·d<l 1 d.¡¡ .pO¡' ¡",:Ia '<kdl'w.G!;;. r¡x!t··lf¡\:1t ltí tl.~ :?7¡ t:'Cou}, 0011 efecto .. eCjH¡oÚmi,~oij) (l.;> 1 
3!bl'il.({J .1\J'i(), I.!wrvia d,H1Íleriólll -do2- las ele ll1t¡.~·u dí' 1!l'i'1 (ID. ,O. u:ím. 11H), l}tl!' I dI! '!Híryo U2 ,11ii13. 
OOJntf.daodes \pel'cib!das 'por este eou- 1:1. Itlue!tl fllf'l'UU eúllt:clUdüs tI'N1i' tl'h)· Otro, 1'). '),1.1. x ¡1m () t:a,llf~tl, {1ÚllH'Z 
ee,pto ·dí'E,clc diú)¡.a '!'l'eJloU. !ljos ([10tH;' ,r1"'81l~)()fi(liail :y Ofll;1e d·~ tl·O· (n, H. ~:;;"'"J:'Hi'O f;¡'IHlií1,. ~ll.' 1'1l!lJ()fi~ 
Al ,m¡~llUO. t.1'I"I;(I tl'i"nlos '(l-1il't.e d'f) IX1;. (':m {,rí.{~le$ {t1OtHjil~I;'¡'()l'i\ de 1 ,ele d:u', ~'(m :m!i,güt d·:;¡,L d,,, 1~ dí! !¡'¡'1)' 
lIulhNh,;ul y l',e.¡~ !k;' t¡'oJ>:U, {lon. ,(Hlt·¡· alwil: ,tl¿ l'Ji'. ¡,ifoltlllar·' ¡¡" lUiú " •• ;,f¡!:'¡.n:;. f'(l!;m~!mk()$ 
gnrlla,í!, ~lí' 14 :11.- 'llllU'l'O .(!{l lU'i7 'Y d·,l ;1 ·¡le :bhl'l: ·(h'. 1!1i'ii, '11/'(1'\,;:< IlNIlIO(!< 
~ f '1'1, tü s ·Nlolll(¡mieos tlll 1 de niljll'il jefatura Provincial de llJutilatlos (le ni(m ¡l,.' :la", ,t',:mtitlu·II'~s 'll<'!'!!:¡bid';u..; ¡P01' 
(1);,. lU'i'I. 8all'lm.anett ~·~,t·(!' conc('pto' ,dOidclUdw. ~r,~,ülm. 
¡¡)¡¡JI' ¡(l~tn Ú'1,a'!'t1 so:, I'Q(\Uflcn. la, ,de , ·."'1 ,mi~.nw, ¡,¡;,i,;.tl'J'·lIioi;< 11(' '!1H),POl'-
!Y.} !lu W;ll'i\1 ~LcW7i' -(n>. ,O. mhn, 1i5), S';wgf'llt.o tl'llInfulltm'ía In. JOiH\ (,al'- CiOlHt11111H!í n. (tOIl, ':NI,tigür(j·¡ul d·(l 16 ue, 
'!lo,l' \.(1. i~IU(l le· fnt'll'{l{¡, cO!lcNIMos, t'¡'¡:r(!(l C!tb V¡Vlt~ (IH. IG. 4;1.5{)(}), {k~:~ f.l'lc·n,io¡¡ Sf1'Pti ¡,mllm' lIt- 11178 Y 'l',f,,:lCt{J!'l reonó-
tl'i<-!uio& I(dos .(I'e swbofi-niaJ y onoee ,(l.;1 ("irte d~ :yl){)ticlUll'Y >Ci'1l1fJ\)' '~I:~ tr,()!pu), • m:lJO,; -di' t1 de ootulbl'¡> 'lt,~ 'lm'l'l, 
'f,1'opa),aon ¡>,f(}{lto~ c-conÚlmÍ'frDSI ,tl()o 1 llOlll tu:\tlgurtlad -dc 2 rle s,v¡ptKmlbre d,;) Otl'O, :n. Mallué] 'F{·I'¡¡¡Llld,~c7. IPi1101 
de Ulbl'i1 de 1.tl17. lUIj';} '1 ufect()~. ,('()()Il~:'mj,c()S' -ele 1 <.tl! (n. I[}, ,ffl.ltl). 1¡1·0:!1' tJ·ic·¡¡,ioSl l(.iwilJj .klt 
all>l'i'l. a,e '10ii:i., IlHWyi(td~(IucrJ,i6n d,~ las 8':lI)m'r¡(ljrt! y f(j.g, ,111" ·!¡'i]pa" 'MIl ano 
J([(atura P1'ovincia~ ae Mutilados de mUliUtl'::I·h's )p';··l"[~ibj(hl~ .pOl' €t'ít!@-COl1- tolgüCflrt,tl' ¡j·e 12 <1" S~I'!l,t.í(rrn¡h'l·c dl1 107ü-
Orensa ce/p·to dr¡:,¡le üir~h:t j',el0lltt. y (1'1'U:fO:5' ,¡',ca'¡J,(ímiü(Jí'; 'l1~ 1 o!1' '[llhl'il (1(1 
A¡l uü"mo, t¡·€CC 'b¡'jenias- <OC!110 ,de ln'/lli, 1l1l'€lviafl'l'l(l'ul!:'cióTlI .a11 lar.:;. call1:ti. 
Sargmf.Q d:Q IIurfan'tel'ia ID .. !Tallé 0,,. pI'Cip':¡rcioll,al:{l,:trl. ,6 y c:lJ~O od(~ :p.t'o·PO'¡'" flrttl,c-s P(l!lcj,j¡h1ilfil IIlUl' (l, s t H C(Hl«)ll!Jto 
bida, Fernánd.e,z· (R. G. l.1.21.!S), do.ce (l!olllü¡da<l¡ '4';, ef)l!\ U'llltigüt l.lmL .a'C~ 2, cI¡~¡;Id-t! -ai(1ha ~f('r'll>ft. ' 
tl'ir'll,:'os> {s'ús< {te, HUIJJo.fic.J,(tl y s¡c-isl .(}'3 {ll:t,íNIPti'I',ml'l'l'n .a,;~ 11tiC~ y·tl;f(;,r~trJHl eC'Ollló<1 ¡AJ; -mi~lfno, tl!'(O()(> i;l'!rm, //-051 I(Si,,,¡f¡C dí' 
tl'¡D>fHt;l, Clon ·flnt.í.gii(~du,di ,de l!O .¡Le lon¡¡'l· lllH:éI& de 1 ,da ·()·dulbl'i! (llg 1~78. p'rvJt)Ol'l~:,lj,n,a¡idall G, Oin'l}O ,('1'1'. IJlt'0ll)()l'-
ro {M 1107\4 'Y Q,fr.oí-o,s eoo,l1ó,mi(lI)t;I a'A '()lo·n(tJ.¡tht¡~ ,f, y 1lllO ~k\ 'JJl;Ol)omiOllfi~i· 
1 >lllt) lahril ·tl.íl 19i1ll, I~l'{~vi[l" rl,ed'llcción Jefatu.ra Provincia~ do Jllutilailos dll dUtl! :~), U()1l Hllt.ig'ür·iluct di' 12. ,a·~ S((p. 
(j.(I la,¡y 'l'ltlntl.lltUl'\Jw 1J)(J'l'eilli(J¡uEl ¡por(1stl~ '['(}/.enlo tkmfiH'i< .d'¡í 1078 'Y C,flH:t{)S ,~(\,o.tll(¡mjCOf1 
(J01W,t'!ptu .rltls,an <tUI'lha ,f("()llru. ¡].;' '1 ~!a {)I¡}twhl'IJ ,rle 11l}78 . 
.'1...1, m ÍPln¡'¡J, t,!'C(Jfl t¡·¡.(lol1itlS I(sicttl d-:)' Sl(ll'~~Ulto 'Il,~ II,l1flUl'(.(Jl'1n,ID, Vttll~ll·ittn.() ()f:ro, 'D. ,AH'j'U!I¡.¡I¡)'() BIK\~!'!'¡,1 !nos.eo· 
&t!iUOlli(J;í(ll y s,r,is d'.! tl'o.pu). con fl1l1.J· ¡,Ol'N!,:l.1) J,O¡'('UZtl I(H. H. 1171,;', ·tie·(},; 'tl'í.(lo-' n('~, (H. 1(1 •• \,,'Zi');j.), 'r!OM tl-lr'nioí> {¡;,olf1 
güN1o(ul,tl:c 20 de í:'tlf'l'ü IIp'1077 y f'f¡-',j· 1"I¡JCI¡¡ I(Hdil,lk',' í;,'~:ll)()fj(lio.,l y se!¡;, UI3 t,¡'O'¡ (¡tí .?Uil.lOfi-e,im:':; 81'j1> dQ ~1,,(l,!H1), >IlO,/1I1.!U1F 
tOI'¡ (l,C()u 6mil()()s· {lo '1 (tu ! (l b l' (> r o paJ" ,elll'll. autIogucdaf1 ~tO 27 ·do WlllZO tlguCodatl tI:, 2.1 .a'(1 M')'rt¡rlmaitr(; {11c> 1\Ji'.í 
de IHl!f7. tit' 1m·\' 11 (ó!Qtlf·O,-" (!l1Im(Jl11i'(l'05l di' '1 ,rL(\ I y 0ftlf~ttJH ,1'(!OJlotJmje()~1 (1;1 '1 ,Li,n ~tftJl'iT~ 
Pellt' Qst,[L {)lr~l(m g,P l'(1(;tlfi,¡m la. ~1':J wlH'il tl:( IW7.!>, Ilw,'via .(1('dUCI(lU,lll ,¡l'í) las lIt' 1107(1, 'p¡·c,vio. (k,tll1,(:t};ún, 'd'¿ lns 'elln. 
11. {k· '(II:)!'¡ l. 0(1,:' 11)t¡7 '(ID. O. núm, 10t)) , 11tlltt:d'l!,(\lé;ii ,1l0H}jlhi-tlllí.Kr II10t' ,('~1,fl '(:011. Hand,r'Í'! !I)(',¡'(~i.hid.aí> 1!l'OI' c~>tc C::'H1IMIP'to 
llfll' 1ft. rtlN1 !¡J fnc¡'oll' (:(lllic,r,lid'os, tl'C'CO tJ;;¡Hu tl:t:HJ,;, ,tu¡,rr!t;L f~·niha, (kH(~"l ·cl.!eth(l; f(:ltlha. 
tl'l'Pll.ln~1 '(tlljs .tl~, ~ul),t¡fílliHl W oucl1du 1,\:' ~tl,¡"ÜI10, tl'~'I\I" t.l';·;··j).¡o·¡; >\:>1 ('íl'í ,¡!-t, Al ml~,¡¡¡tl, tri'C,,, tl'Ltm!oi> <,,¡,!"tI' .a;~ 
tro.pa )., eun, ·I''ft''ct.tl.~l' ,v(Joll,(¡mi,cos du '1 ~ulhulr!ll 'at y e·biHI lk~ trclpu)., (1'¡)f1l ·(t·]),i,i- Ill·r¡!ll'!wni¡mal;,¡l·:t·¡l ,(j, nl,tWIl' .¡J" )N t1\!Jlí,l" 
(lu Ik'11Jl'I"!'{) ,(l,t! '1\177, frÜi'lltlil d\~ :ti' r!,punal'ZrI die 1077 y ('¡f{l¡:. I\i!lll!a¡'¡~¡(j.il ,1, 'y l1Iltl ¡ti' ,IHtj·!lt11"jl,¡)!Íuli. 
tOI'\ 0¡"Il!HiltU¡:lJü.~' ,d,[' 1 {j,c' wln'¡lthl 111i7, ,lad :1), 'ctln ttll'l.l~üt"t{lH¡ ,t(1 l!tl (lr ;-:,1'111. 
PIl,I' 'I";-ita) Ü¡,¡J'I'jJ. Jil!' j'I!,ntlíl·¡m. la, ¡11(1 t!7 1.[¡llIlIj¡¡'(', dI) ,1.!Ii''i>! i!t'·H'(ljtl~1 ':'.tlt¡.ll(,nuIllll1"l 
Jefatura 1I rov/,n,clal, (le Mtitt!culoH do di,' 11Il'(~yt1 111' ,t'.l"7 '(1), ,t). IN'HU, 1111) PO'I' d,e 1. ·dl! fj,etu.I)I·(l·· lil{' ~lml4, 
Ol'il'ltll la. '[¡([I' ,It' ,fUI' I flll ·tltl¡¡I:\I'd!¡(I1~bl·('IW 'Üfl!' K'lWgf"tlNj ,¡t" '(;IL1HlIlli') (11 :1), (J¡j",~'! I(JOl¡, 
,F'W'g'(\llltrl {Ir lli't:mj¡('¡'!u ,D. J,(Ju'~tll:!n 
MlIrl'lh; lt:alik',;';1. .(il\, «1, '¡UM,:lj, ,1 (HIII) lwj(i· 
!Ii!O~1 (H'¡'.LS. ·dlo HIIIIJll,f!.illal ys,j!J¡.¡, '1M 1.¡·0-
11:1.)., '110 n l\!Jtlg(\ (l¡] [l,rl ,tll(~ .~ d,(.l no·vl,('m,. 
!J'IW' ,1 [l W7({ y ('Ir I){Jlj;U KI (lICO n,(lIXl 1 C!o,s 'd.u :( 
diO wln'!'! tln 11071&, I[!l'ovla dlNlucoió.n ,de 
la,!> 'C,o.nlii!¡j,a,¡jiQ$1 ,pe,r,cJ:hi<tvtlS'lPOl' ,e-ste ·oon.· 
-e,e pt,o cl,e,Eld,c -d.i.cIlllill tf e Cilla. 
¡¡,in¡o;. ';,d'IIi\, I[<;"~1I1mrll~lt\l:, Y' I(mlll' ,h-til'u, v,lün Á ¡'.)'ll.tlx. ,(llt In, l(ll,I,X'~!I' r,¡r.JHJ' \1)')('< 
1m). ,¡,,¡,I! ·t',rl>.f:t()I~1 '~i\fllltílm¡'I:tl:;1 Al,o i1 .(.ú() ¡¡'¡Oll' '('11Lt:"'f), (t'!l 1~,ll'bMlfl'I:¡1 ''1 j,¡'('íl> ItI" 
aJ¡I',1 ¡ lit. 1tJi7, 1,['10111'(1), 'noll Ittll,!gü':o(j'll (1: üt' I¡~ ({¡;í [J'ltu, 
¡¡¡"O ¡i'l; Hli¡~ 'Y ('.f,:'lli.o;¡ t"()cln,íJ))!¡(Jn~¡, ·!lo :L 
J ofatura l~rov'lrwiaL dIJ' M,ut'lLado8 de <1.e ·wln·n ¡lCl '11l'ro, 'pnlVJ.u ,!l'G'rlUflClóllí ¡tI' 
Z{~mora lus, 'Crlntkl,[llrl,(~.s 'p~rcll!Jllla,s, [lo.!' e ,SI te 
18m' gc Ili~o1e gI o~lla,I; 1'0' 'D, F!'IUnIOl'SM 
Vi,Ha!.' IGa,l'lro; I('R. IG, 3(5,0'7'3), d·os tl'ie-
com,llelpi¡o ¡{/¡e's,(I·e 'di'CJllO, .fclCh'tl.. 
.4Jl mi'sIDO, nueve trien.iOSI 1(66119/ ,de 
suboficiaL y tr,es. de, trolPa, con ·s,nti. 
'11. f>.' ... úm. 278 6 'tle diciembl'ede 1978 
güedald .o:e 28 ,d,e oc.tulbl'e -de- a976 ''Y ci{')fi -de· 11.1;", <can¡f;i'lÍa·des ,p'ercibi,daJs¡ !!.lOT 
efe·etos eco'¡lólu1i'COS d'a. 1 de. nOiVielll1lbl'tl Este: <COllllC€!pto ,dli,s,(l¡e dieitm ií:'oClla. 
(1,& 1976. L'\]) iIll~SUllO, dieci>sie.te iu.·ÜlruOSI {sie:tl.\ 
\Por esta ·Ou>,w!l'n se il'eocltifi:ca ~a d-e!2.i di", ,s,Ulbofiei'al ,y 'die-z. d!e tl'Ollnl), COllli 3.llt-
d.a:dieiemíbr.(;> de il:9i'6 ¡~D. lO. núm. 9, .de tigü,edad de 2.:5 de julio de 19"i6 y e~ec-
1m). ¡por ~. queJ le fue,r·OUl' >conx:€d·i-d.Qs t.o;,;' eCOOO'lIÜCOSI ·d'c· 1 'de, .a-g051to de llrnl. 
nueve trbmiúSJ l(unO' ld!e sulbolfici~l "jPo·r 1';::::>3. >Ol'd:en se re.cti1i¡¡¡a :La ,de 
(}rnlO 'doe üUj?a), con efe.otos 'l.\coillómi- 30 d? jUi~i.o -d:e. li9';'S .(iD. ¡O. nlúm. !l~)., 
cos l{I,e 11 de :no'V!·<:mbl'l.\ ·doe 19'16. por i:a ·que le ¡fuerou 1C.Quct:di.d:os" di-e-
JefatuTlJ. Promnci.a¡ de Mutilados de 
Sevilla ' 
SaI'g'ónto. ·de .fDlfante,l"Ía ID. Jos'é Ma,r-
tín&z oSi':'Va ¡(R, iG. '35.S~l~, ~G>c¡e ilxie-
nios {seis .mil s·ui!loü;}ia:l 'y sei'S detroQ-
pa}, !Ca.u '3In¡f;igüe,dadJ 'de '¡l·de. SI~tiem­
bre ·de 19';5 y e,rectos &"t!:l-llémiJ(:o€i de 
1 >&3 alhc:il de. 1W6, ¡p.r8via 4t.d'u.ooÍ'óu 
d.a las caht.!d·a'l1es ipel'll};¡lilias; {por 'lOste 
e{)I:J~E¡llto, .frc¿fde dictla :f.¡;$.a. 
A1 mismo,' t1'6"Ce triE!!l10S {siete de 
pr{)!floff';}ior:uEdad 6, .cinco ,de- ¡prGopor-
cionaUdad 4. y uno de Ipro-porciona-tÍ-
d:a,d S), !Ccro. antigüE4a{L ,d,o 't de SEIP-
tielIwbre- de 1m "Y .¡:¡fc'Cto·g eoo¡liÓil1li(}os 
d.e 11 (1.<> o~h¡bI'e de 19:/8. 
Ot.ro, ID. Manuel Vela F'a1rjún ,(Regís 
tro 'Genera1 ¡17 . .3\iI~), tN·Ct' trienios (s-eis 
de. $wbc¡f.locitlll w: sir;!,., 'c1~ t,l'o¡pa), ,cO.l 
t\llt'güc'd·:td d:, ~e {l'e >l',l'ptj,!'mbr~ de 
19'i';'¡ y (l·fp(~,tol'; í'CollÚ'nücos· !ka. L ,(1(1 
rub¡'¡¡ dI' 1!mJ., 'l~l'evi<l. ,dl·(lllCílióll de ;>U,.<; 
tlunHda·r!f'$ pr.!<{!ih: dus ¡por ('ste cO!Joc:rp· 
to dL,,!'l(le lIiiClhn feoha. 
Al mIsmo, cator¡;e trieniO!.' '(sit'te de 
IlI'(),llo!'¡~í·mHlli·(l,arlG. ICII~r}O' de 'l)l'{)IPO'I'· 
olOM1l4ull ·í y <10..'9 ,a,e. Il').l'oporc.iOllaU· 
rl¡loIl a), .con antigíieda,{l {le 23 doe s.e¡p· 
tifimbre >d:e iJ.\J'iS y (!!(',¡¡t.QS e,con.'ÓQnicos. 
!le 1 <leoCltunll1·e.1ll'0 1U'i'8. 
Otro, .1). ,Manuel ICallmOlH1 ·MUlloz (n. (l. ';1,478), ~¡'oce. tri(mio.s .{cinco di9 
l'lUboltilli·nl 'Y si,ete de tr.o·pll), >con a1[)ti-
güed'l,a 'de 8 ·(Je ;;{iPtiwn.brc <Le. 1U75 y 
c,fer,t.c'Í1 (l(lonómi'cosde 1 <te ¡11Jl'il ·do 
1'Vjf,l, p.rciVia ,dcaucci6n de 10.& call1til1a-
des IIJ.N·Ci.b.i,dus :PO'l' este >COM<\-J.)¡to tdc>'s-
de ,(lioc~ha teCilla. 
Al rmi .. fano, tJl',r'ee trienios< ,(,s.ei'Sl ,de 
Pl'O!pol'l()ioIlJa:hla,d.a, se-is· de .propol'cí.O· 
~ nnlklad 4 y uno ·ele IPl'{)pol·cioIHLli¡]~a·d 
3;,e,on. an~tigür:>Cla,d ele S de. se,ptieiffilbH} 
de 10i8yM('.cto,S. (!'conónücos de 1 de 
ontu,in',¡J de.' 10<78. " 
'Otro, n, Fl'tHH:is'ílO lG(}ni(ile:~ ~auz 
(-H. 1(; .3J,:H~). do'ce. trfrmi'os 1(S-e.iSl .a,a 
st~J)(),fi'ei.al 'Y st~i,s; .ds tII'Q.p1a), 'oon n·n· 
tig'i'lN1ad ,(It) 04 od.e swptiemb1'9 ,doe !l075 ,y 
(JIffl¡ltos .!lco,ll(¡milcos ele 1 ,de-aU)ll'ill Id,:! 
lVjH, illrevia {l(~(Ltlccl(m d,e, nas' >cnu1Jtiw¡¡,· 
de·$ 'p¡woibi.dn;j, !pOI' (1ste con,(:e[Jtol d·es-
de .clíolha ifQCftNl.. 
~.'j¡t miwrtlo, tl\g'(l!'! :llri('11>iI()IS I(.si.ete< ,cLo 
prOIPOl'~,iol¡'¡11ldtt,d 0(1, ,c.in.oo ,d,o, [HO,p'Or-
ciona!i·da'¡l 1, Iy uno .(!,(; ,P,l'o:pomioílu:li· 
¡kt'ti, 3)., ,()tm B.n.ti,gth"ll[\lrl ·l1l1 4 ¡1e serp· 
tlmt1'lll'ü .t1,(~ lU7S y: C!f,1 tltt:)I;1 'Clrl(}f1Ó~r1ikJOS 
¡J,(\ 111M .ol(lt u\b l' Il oUt> '1\)'it!. 
Jofalura Prov1,ncü1.t de Mutl!ado,q Q;(l 
JI (ti enlJ Íf.t 
'S:,¡wgm¡,to .u[~ J.(\ 'gllrUI¡Uo. Cl'vl1 ,dlon 
cisiete. tI'ienios: i( uno ·de· subof.iciaJ. y 
die.ciséisI -de tropa.>, con E,fe¡;r.oSl 'l.\CO-
nónü¡;os 'del d.", agosto dE> 19'16. 
Jefatm'a ProvinciaL de Mutilados de 
BaTGelo'lUL 
Sargento d,~ Infanteria D. ILuis. !Po'ch 
Gata:á E{R. G. 4~ . .387¡, düce t;rieni.os 
(f*is da suboficial y Seis. d,e 1lJ:Q!Paj. 
00011 ,ª-U,tigÜEdwdl de 17 de sE¡ptiem\bl'-8 
de 19'15 y 'l.\footos .econó¡n::coSl .(te il de 
llIl;r:l ,de 1976, IP,:-e;via de,duGción: 4", las 
oon.tidadE-5 percibidas.po'!' este. >Ilon-
CG,p,to> ·dc¿·de d}chal feclla. -
Al .mismo, trece trienios '{siet'l.\ &3 
pl'~'ÜreionaJi{lall 6, seis M.propor-
c:onaUdail4).,c()lfl< l111tigüe,{Lu'¡]; 1? fl",~ 
septimru),l'o de lO/S Y efc'Ctos' econó-
mi'co:l <lid '1 ,de .(ll¡;tool'e de lB7d. . 
Jefatum Pr01¡inrla~ €le MuWaclos (le 
Zara·yoza 
B¡·igat!lG. ,de }llfa,llt·t'l'í(~ ,n.:R e.llli to 
(ltllllZn.:o. Mur!üwz <IH. 'Ci. 1.05.<1;14), .ollce 
tl'i¡o'lI;o:; delll'C\Pol'cio,noJMad 6, (lon 
an.tigüe.rlaod de l"2rlll llovinllll!J¡l'(J -ti!! 1918 
Y ¡Oif¡;¡}t<Mecon.(¡.rnico'sde 1 '!l·e <Helero-
lH',e -de ltJ78. 
Jefatura Provincta~ de M'tltilados (¡;e 
ValZa.doUa 
, 
Smrgenf,o. -de. !,ntuntl;'1'1a ID. ,Consl\:a'll-
tino (jarcia rGal'c-ía I(iR. G. 4.00J.). cua· 
tro' 'trienios ·r!-e sllbo,fi.elaJ, con Itlnti-
gile·da,u' de- 18 (le S'f'Ip.titaubl'e de t97\'5l 'Y 
efoctos económi'coí> de rJ. Id,\) ·a.bJ.'il ,di:· 
1W{;, :pre,via dMtH'iCiólll d-e !lusllCant:,da-
(:¡OU; .pel't}Í,bÍ'dJas l)O'1' este, co,rWli,pt,O' des-
<Le; dicha. fecalla. 
.<\¡i mi,~rll'O. !(linco tl'i'~lnio,; {tu ¡pro¡pol'-
ciO>rltl,:í·dtloll! ~, >COI] antigi.\:'lk¡!d de-18 ,dl" 
:>fIPti:('in~bl'e,de l\l'iS /Y efMt.c,'lI f'c,o,núanl-
cos ,dil· 1.>rle Or,tUlllll'C! de 1U'iS. 
~ú,r'gNíto ,d,() .la ~P,o'¡¡c,ía ,A'l'IXl a<lo. ,¡J.01l 
Lino Aguilal' Alonso (n.. G. 47.982), (]je·z 
tl'¡Hlli,()·¡jI '(tres d(JSt~hoti,():al y si«4;e 
l1e tW!lIt), 'ean .ttnti'gü(,da,l lIl,e 10 .a:e 
llg08,tO ·d,¡>~ 1U1iiJ, 'Y efect,oí'il C':IC'o'll'Óllní,cos 
<1r'·1 .¡lo nobl'il rle. 111}76, ,·f'(IGha' ·é!oe ,su in-
1-\'1'("WO' en el 'Cuer!).Q, [Ir! ,:\oill.tjJ.(\(los, ¡pre-
vi'al tll,rl{J¡(!.C,l(¡UI ,[loe J:15 Cllttítíd,a,l,es, IIJa,r-
ÜiJJi,lll.\'''¡ ;plJl' (!,srto 'Concepto ·dI21SIdc. ,di-
(>11(1, .fnlllQla. 
'1\1 IUJi,H'!lW, OJ].1W j¡'l~nio~ l(m;¡tÜr.o de 
Kl~lHJ,ficiul y :;l¡t[!< ·L1(1 tl'of11! .. ;, ,CtHl, aH, 
~:~;~;~,~~: ;;',; ;:~':'N'¡~~~¡ t;~~J ~ :ll~tJ~ t °dIBci,rkiltil\i~,~n'~ 
lwtl liH 1077, 
lcfatul'(J, l~r01rl1W!a~ ¡te :Mt~matLos ele 
1;0. IGQruí'ía 
Elr>lCl\¡lüQ íl~lll:z M01'U '('lt IG. 12.078)., .dlo· ,t'\{LW.\·(ln.to ,rll\ 1,¡¡,f,uu!tN·Ül. '11. ID0U11.1ngo 
c1i;6is trIenio,s (s,(J.jl~ '(l,c. slu¡bo·fi.o!a1 y Lcslt,wy.(J' lMo,l,ed,Q 1(111.. 10. :28.81.)3), (10()B 
dic·zllc tl'OIpU) , ICO,U IUlnrtigMd,o.'(¡' de 25 vl'1enloSl {¡¡.s·is' ·(lo sl~bofiocjaL 'Y ¡¡'uís 'd'J 
<l;e. julio ,de 1m ye.fe,eto.s' ,eCOUIÓltIlÍ'cos pro.pu), IClon ,uut.Jgüed.u.'d. ,d!¡:, 12f.t ,die, s,e\p' 
lito 1 de Illbril rile 19'/16, 'p·r·eiVio. dedllc-, tiembil'e d¡0 tl975 Iy etelCtolS' e,colU/ÓllIlico's 
1.191 
4:0 ,1 d'2 afJ'ri'b ·d-e 19(:{), tp.re,via. ·d¡;,lluc-
clón 'd,,", }a\So Ictl,I:,ti>d:Q.-die'B tp'erci~l,das J.}Ol' 
ES:~'~' -Ccllll~e'pto d:eSJde. ditdha. fecdla. 
. ",0\11 misilUo, .trece tX'i.eIltos {siete da 
pl'o.)!OI'cionali'd:n..\1¡ (5 'Y &&1S odIe ,p.ropol'-
CiOW3,:id(l;d ,t;, c,o,l1: ·ulllti'g'Ü€J1a:d! {le W,iI 
d,!:' s!2¡:,>tiEmlbre de 197& ,y 'Slfeetos ,cco-
nómicos de 1 de o-ctuibre&e' 1978. 
otro, iD. Jc,:;!,; !R!':'D UrrWbieta (!Regj.s.· 
tro G€,nH'al 3.911-), do'¡:e trie.nIcs '{l5<&is 
d'.') ::OW'311f:I:l!.al.y seis 'dlek'O,:;loll), 'con an, 
tr·güedad,d:a 2 48 no,vi·e·miDr& de 1!}'(a 
y Efectos e,¡:oIl,éIll1.icclSl .í1e- il ,doS' aJblri14e 
19'1-&, ¡previa 't:l!r,dum:ióIi .¡loe las' canti· 
d·a¡.:l2S ~€'r.cibidas .por est& 'CCQ1l<'k"[}tG 
de'Slde di-cha :fe,c':!la. 
AJ. mismo, ¡f:·rE.ce trienios ~siete de 
su.b.o!l'iclal 'y seIs 'doe irG1pI3.),·con a.nti-
gü€'lload de fl¡ d-e noviembre< ,de 1W6 ;y 
(,i€\)to'S ·E-conóm:,:::c.3 d..e 1. ·de cd,ic1EiIll' 
bl'e- ·de 19-'i1S, . 
Por e.sta ünl!eTh;se l'€"i:tif,ica lado 1'1 . 
de diJ::ieuIDr-e de 1mlS '{ID. O. Thúm. 29'4), 
por In, ,que l€o .fueron cOllcedi.(tos treca 
t,de.flics '(doS' de, sUlbofie:.a.l y .o-ll'C>lt de 
tro.pa,:1, co·:l efflGtos eeon6m[-cos ,de 1: 
de(!¡¡c¡f.n.:~re de í1976. 
'Otro, D. Pedl'OíCa'!. IGo::pe '(B,sgií:!tro 
Gelh?ral :30.741-\ dos t,l'il'n)'oil ro,:; sulb· 
oJi¡: ! al] , ,con Ullt.lgü:,tlnrl de() ,de di· 
ciemlm~ de, ;¡9'j¡} y Hect.os ,eeollútnicil:; 
tloe lrM 'wlJ1'il >tle< ltl?3, 1:ll'('wiu ,dl~dt1e· 
~iúru ·tI:l \ll'ls(',[\,ntidu(l,~¡;, I!)(!IIi!;'biol.klS< \1101" 
e~'te 'flDIH:dpto (ll~)~'[l(! ~¡¡\'<I!rtl. ,fN:Uw" 
Sm'g'lmto o10g-iolHU'io tI), tMar.I\H>1 ,:EH-
vu¡:,~ ':-fm'tÍ1K'z l:íIt, 1fT. H.H:~)"t.l'€'¡¡l' tll·l.a· 
nio,-; i(S:t!t.tl "Hl: .sullmfi'J;·al y Iliei¡;. de '1/110-
va.), '(}on' ulntigtHtlfHl ·¡h' ~.) 11.' sc¡p· 
tiCll1ll1we ·ü,e 1907;; Y' t,r,(-cto'il mO.llúnicos 
dI! ,1 {l,~ :tlwi.t!l;¡ 19'jí¡), ,plre""i tí .de·d·ue· 
ci6n ·(le las ,cu,ntl,(jlD.lt1esperc¡¡bitdl(l!S ,por 
,,·~,t.e (:·0!1I(%;p'to¡h",¡1,2 ,dtolla <l'ellnm. 
Li\,llffii~an(). l~tlltoI"(le tl'ienioS/'l(o\;:110 {l'a 
Pl'é¡¿Ol·¡:iolHll;'¡)!).·rlt '6, l{;illC(} d~ I:n'{);por-
Ci{)IINl.li,dad 4 'y uno ·(1<, Ij;lI'Olp.oncioQll(l]1-
!l':u]¡ l};" >con ull,tigüNl.a:rl d'2J ~fJ da StIP' 
t.iralll]n'í! d,(l 19'78 ''1 .U,fN:tOS. eC{)tlómieos 
rlie á <l.~. (¡li.ltu.bre (le. 1Qom. ' 
Snr:ll4entodc- Ál'tillel'Ím 'D. José Mu-
riu. Vei,ga ,.<\¡res fR, G. IW,S78), .¡Jos tlI'i'fl¡. 
níos {le sll!J.¡.oficia.1, >con 'a,ntigt\niad, ,d~ 
3 Ifl,a 'rUgí ~mílWú ,rus líJ'i3 ''1 efeoCtos eco-
nt(¡rni,cos ·¿be 11 do a!}1'l1 de- 1\l'i(}. ;J)l'evÍ<a 
ckodul}cíún :d·;,; laSl ua,ntid\Hlespt'oJ:'clbi-
(Ias ¡Xl'X' ,eslte C,0l1CE1)to ~lt.$rde 'd,jlClhu f,e-
Clhl1. 
Al. llfii!i1mo, t.!',;¡;¡ trienio,s .dre suibOlfi· 
cia.l" ICOn. ,Ltllt.íI-l't1{'llíi(ld;~ 3 de dicie:rn· 
1m'· ,tlH \llJ'i(j Y ,efl;'01.oíS' ,e 00 nólni,co!S1 de 
1 4:(1 e'l1(l1'() el:J lfl'i1, 
!POi' ,~.S't,n. OI\(1:(~.n, s·e l'ectio!i>OQ ,in, de >4 
dr¡ IlilUll?") ,d'e lí}77 ,(ID. ,e). n;(liIll. \10)" ,po,r 
la I(ltlf', ':'(' :tuN·¡)tb ,r,ol1iw<llrlo':>' kes ttwic .. 
ll¡O~ <lltNJ ¡tí] sUlb'o'fí,ciul 'Y 'il,os d(~t,l'o­
pu,;, ·e(í·u ('ff\CÍ(l.g eecJlI¡ó.trt:'CO$ {loc, 1 <le 
(~1l>:'1'1J' ¡le 1!J77. 
;¡(~tat¡¿ru I)l'o11Inr'ÍaL lie lIfutlflutu.~ "'~ 
8rt.1/lU Cruz (l!r TI''/1.I!f'lfl' 
¡';,a.!'g;,',uto 11,,; 'I I1fn n,U'.ri'a 11), f'l,1',!{ltlllio 
el'm" '<:!'\t)\ ':JJ. 'l}. ;:1·;¡.1(fi~:, Itl,mlel tl'll'HI,ol> 
(M.1~ ~h) RUllmftr:,iaoL Y S(llíl' >!lc, tNJIJl!í;, 
1\l1ll 'l\.atIAi\,('rlH~l: ~l,n ,:!íl ,(l'(l !'l1('!ll,ul'UJawt} 
rt& 1!l7ií Y' ('r~(lt.n'~ {1·(:I().f!,(¡m I tlU<:;. ·¡k, 1 'do 
tlllH'11, :(lo lL{lo'rG, :l1l'C'V!:t dr,dtH~cj'(m ,d¡; ¡,a.s 
ctluti'¡].(l,(M,S! lPC!>l'!cilhlda·s ;P,Ol' e,ste c'oooep· 
to ,¡¡,!'! s a,e ,di,cill.(J, ~f e1c:lhu. 
¡Al Imis.mo, tl~€'C,e trienios {sie,te ,!lEl,. 
1.1.02 1) ,(le. diciembre de. 1978 D. O. nl1m. !7& 
p.l'oporolonaUduodl S, IChl!o()I ·de ¡POOjpO'l'· 
oio,nalidad 4'Y uno. de ¡proIPo'l'.cionw<i-
([Jad S), >con alltigüe'(!,ad ,d'e ~1 de, SE¡P' 
tiemhre de 1978 y eilaotos' eoonlÓmilC'os 
de- '.t ,de octubre d.e 11978. 
Jefatura Pro¡¡ineiaE de :Mtttila40$ de Jefatura ProvLncia¡ de MutUados de 
BiLbao Le~n 
Sargento de Infantería D. Severino. Sal'ge-nto legionario D. Floren~io 
Ipiña. Urriticoechea. (iR. G. 8.467), doce I Santalla OvalJ.e (R. G. 46213), un trl8-
trienios (seis de subq'fioial! sei", de l' 'll~O de prapo¡'l:ionaI:Idad .6, oo.n anUo 
tropa), oon antigüeda,d de 2<0 de ootu. guedad y eofeatos eoonómHlos de 1 de Otro, 'D. l'\.ntonio E:-.:pósi,to So, b i I1 a {R. 6. 19.Gil}, d.ol(;·z. tri€nios '(seis !1'a 
soUlbo,fi.ciaI y sei.s d·e tro.pa}, ,oon a"nti-
güeda·d de 17 <1e BJEIpUembre. ,d:a. 1975 
y .eifeeto'S Econ.ómicos de- 1 de a'bl'il! de 
19ro., ¡previa d,Z,uuCición·de las 'Canti-
dades rp'¿.r.ci:bidoaS\ po.r -& s t e .cOIl'Cc¡pto 
t'l:esde diella á'edha. 
bra de 1975 y e-fecto$ económicos de octubre de 19.8.' . 
1 de abril de 1976, pre-vla deducción Sargento, de Infantería D. mI L<\.n· 
do las cantidades peroiobidas por ~ste drés Valle-j'O (R. G. 5.23i), dos trienios 
oonceptodesd~ dicha ¡feolla. de sUbO'fioial, {:on anti.güedad de '¡ 
Al mismo, "treoe trie.nios (siete de do mayo de 1968 y efectos eoonómi· 
proporcionali·1ad 6, {;inco de propol'· COS do·1 de abril de- 19'16. 
Al mismo, tre.ce t.rie-nios (siete. us 
Pf.o¡J!m."Cionrulidad6, >C1nCO d-e p,l'opor-
cittnali.¡'l!ad! >4 y u.n.o '.(b3 .pr~[Jorciona~i­
,oodJ 3), 'con;, anti.gii¡;>da-d- Id:e 17 de SElP' 
iii'EIIIl!bre de 1978 'Y ef·edos ,€lConlÓmicos 
de :1 de {Jmoors de '191\3. 
aionalidad 4 y uno. de' p.roporcionail· Al mismo, tres trienios de subon· 
dad 3), con antigüedad de 2:5 de. oo· oiaI, oon antigüe.dad de 7, de mayo 
turre de 1978 y efectos '-económioos de 19'11 y -efeotos eéonómicos 4e- 1 de 
de 1 de- noviembre de 1978. a'b-ril ,de 19'(6. 
• Al mismo, euatro trieni>os .¡.le Sub-
.. oficial, ,é{}n antigüedad de '1 ·ds mayo 
Jefatura Pr(J'flincial de Mut~lad;os de do 1,974 y efeütoseoonómicos, de 1 de 
Cáceres 'abril de 1~76_ Jefatura. Provincial de Mutilados de 
.,. BafLaj(}z . Al mismo, :dnco trienios de- subon-Sargento leg:o.nario D. Marcos Cas- 'Oia!, cÜ'n antigüedad de 7 de mayo 
. . . taI1oCastaI1o (R. G. 14.564), seis trie- da 1007 y 'efectos eoonómicos ,de 1 de 
Sarge.nto ,de tl.nfant,z,l'ía ,D. Jua.u. Gra- nios de suboficial con anti"ü"-uad de junio de 19/7. j~ra ,GOl:dillo :(IR. (~ .. 3~:%» ~Q.ce ~rj.e- 4 de noviembt~ d~ 1975 Y efectos eco.' Sargento de la Policía Armada don 
mas {selSd,e sll.bofl.'CWL ;y Sin" ,de ko- nómicos ,de 1 de abril de, 1916 previa Nivardo Aria'l. Campos (R. G. 15.(014), 
pa}, ff(}Cil1, ::nt,igiiE'da,d' 'lie 7 ,¡li)! .septiem- de<lúcción. de las cantidades 'pA.reibi. catoroe trieliio:; (siete .de suboticial y 
bre, de 11Yi'} 'Y .¡t.ficctM (,'flO,;,iÓI1111',~OS !d,,, a das por este concepto desde dicha fe- siete de tropa), .con antigüedad de 5 
de i(l,bI'il .,(I-e i19ro, 'J~ri':\'ip. {!¡:::·duc.ción·d.e ella. de -noviembl'e de 1975 y e!~ctos eco-
las can:t:daües 'P(l.l'c~b¡d,ns !p.or e 8\1; tl Al mismo, $iete tric-nlos de propol'. nómicos de 1 d~ abril de. lUje, prevIa 
eO,ll':tfp.t~l dp,¡¡'dít dIClIba.. fé:?lva. eiolla1idad ü, con antigüt'dad de 4. de d~'ducci(¡ll de las canthiadf's percilji • 
.. 0\1. ml.¡:.mo;, _ t.r·ec:l< ,tll'1;l\11l0S ('siete 4~1)OvJl'mhl'l'\ d(\ 1975 yetectos <lconómi· das por estí) ('OllC¡¡pto '¡¡~'sd&diehtl. te. 
ln'C1pOl'ClOnnlHln·¡1 G, CHICO ,de 1111'0[H'lr- cos do 1 de::Hcitlllubre de 19-78 eha. 
ciomtli>dtHl 4 ry uno (le P,l'o:¡)ol'l(.~itOlHtli- . Al mismo, Qui,ncG trieuios (ocho de 
¡jac!, 3>. (lOH, (l,ntigüNla'tl dI" 7 dI! se.p- pl'opol'clonalhJa,d {l y slete <1ft propor. 
tl~mlJN da l!liS Y' n¡ee,t,o,;; iMlOnÓl'nioos ¡efatwl'a Pr07Jinc,l.aL de ]l([uttlai.los do cionu.lida{l 4), ctm antigil~dnd (1I~ 5 
(\.(1 1 ,rIt' <J'iltwhl'(!, d';¡, 1()'j8. CádZíS de nOVifHnhl'i':' de 19i8 y t'!ílCf,os ('c-o-
Snrge-nta ¡ilgionar!o D. Vicellt& Ce- n6micos do 1 dediciembl'e do llYiS. }ll'ió'n Espacia (n. G. el.@7), nuev,e ,í!\(u\!5(mto legIonario D. AntonIo Oo·n. 
Ü'lC':nios {seis de suborioiar y tree: de zález Plores (n. G. 21.616), {los trie· 
tropa), co,n antigüedad de 1 de .e-110ro nlos dt\ subofiuio.l, con antigüeda.d de 
d.o 19~~ y, efectos económicos de 1 40 27 d6 ,di ciílmbre do llt75 y efeotos .eco. 
abril dE> 197<l, previa deduoción de nómicos de 1 de 0.):1'11 ,de llYi6, previa 
'las cn.nticHtd(,~ p¡¡.rcibJ.tlas por .este deducoión ·de las cantidade,s percibí. 
con·(l(J¡)todes{\'~ dicQla f,eoha, das 'POl' este conoepto des,de ,dicha le-
o .4,,1 mismo, ,diez trie-nios (siete. de eha. 
subo,fioia¡ y tres do ~l'opa), ,con anti-
güedad Y' e-:!sctos económicos, dG 1 de lefatura ProvinciaL de MutiLados !le 
e.ne.1'0 de llt77. Córdoba 
. Por esta 'Or·den se rectifica la ,de. 4: 
de mar.zode 1977 (D. O. nl1m, 90), por Sargento ,aG Caballería D. Joaquín 
la ·que le fueron ·concedidos ,die-z trie· Áram,da Po,rras (R. ·G. 66.037), dos tri€. 
nios (dos de sllbo,fic1al y ocho .da nios de subo.ticlal, con antigüedad de 
Tropa), co.n e!"ctos económicos de. 1 12 de. septiembre de. 1.9175 y eifeotos 
do 9onero de 1977. Otro, ·D. Anj;onio Lozano Domínguez económicos.de 1 de abril de 19176, pre. 
(R. G. 35.lt35) , tres trienios' (dos ,de via deducol,ón de, las 'oantt.cl.a,des pero ~ubolrioiaI y uno '.de tropa), C011. a.n. cibidas por este concep,to desde .dicha 
" leMa.' ' 
t.Lgü8'dad d9<, 20 de novie:mbre,d~ i1078 .Al mismo, tres "trienios de p.ropor. 
y mfe,ctoSl .econó:mi·eos, d('.J 1 de aijJ·.il de .oiotlalJ.dad li, con antigüe-dad dH 12 
11.9176, 'V'lIavín. ~edu(!.clón d'e las c~ntida. .¡le septlGm.br.e de 1m Y' ete,otos eco-
des peroibl'c1.1S1 ¡por eg.te. ,concepto deS!- nómicos. ,de 1 de octubl',e ,de 1m 
de· diMa !fecha. . 
. IM m.ismo, cuatro trienios ~tres de 
sulbof1cial yo uno de :tropa)" con Itntl· lefatu.ra P'I'oll1:nctat de Mutilados d¡j' 
güednd d,(} 20 da ,110vimnhre. da. 197R) y Las Pabrnas de Gran Cana'fta 
eife,atoll< .económicos, >ti So il. dí} d.iclemhrll 
de::l.9I7J6. 
Satlgento dA Al'ti11erin D. Fólix: Lu. 
(ltillO Bl'uVO (B.a. 31.4li5), dos. triú· 
(1108 ,de subOfiOllll, co,u autigüednd do 
i do soptltlfrll: l'GUa 'L075 y t'fotltos 
·~(l()mímicos do 1 da. abril ,da 1U70, llrn. 
vio. dr.H,ll1cclón de 1tlS Cl\>fltldnelcs j'l(lr. 
olbl'das l)()l' esto CO!lCHlpto <:les·da ,d!cbll 
fecha. . 
Al mismo, tI'es tl'ienios de ·propol'. 
11ono.lidad 0, con u..ntigüedad de 8 de 
lepticmJ:m> (le 1978 y c-fectos, ooonó-
l.'l1iops de 1 de octubr·e ·de 1978. 
Sargento ·df~ Inta·ntería. D, M!J.t1ut'!l 
Lópc¡;; V)¡};t'a (I\. a, 52.:l(1), ,¡loen trio. 
¡dos (sCi!ldo Iml:'af1CllIl.1 y sn1a ·dl> 1;t·o· jHt) , t1O>l1 ti111.1gt\(lLlllfl ,dol ds actulHG 
dll 19m Y' (l1GClWS ¡WOl1lÍmÍlíos <in 1 do 
í,]JI'U d¡j H11G, !í!:aviu dcd.uc61ón dt> ltís 
<ltíntld.u!l.n(o\ lli.'l'ciJJidtíkl por ,(¡sta ccm· 
ctJ.pto dns,de? dj(llw. tech!!.. , 
Al mismo, trece tl'ienios (sl.eto de 
pl'oporclonultctlld 8, -o1.noo de- pro por· 
cional1'dad 4 y uno ·de- pl'oporcloIÍo.l1. 
dad 3), oon antigüedo.·d y efe.ctos'eco. 
nómicos. de 1· 'deo,ctubre ,de 19·78. 
. 
Jefatura Prol}incfa~ (le ~:Cutílado$ de 
LU{Jo 
Sal'gento dI:! !n!ante.rfa D. Edelmiro 
So.nmal't~n l~raga(,R. G. 13.3~), ·dos 
trienios ,de :;ubo.ficial, con antigüe.-
dad do 'K:7 ,de- octubre ·de- 1007 y .efec-
tos ·eoonórxücosde 1 de abril de 1~. 
Al misln,o, tres trienios de subOfi· 
oial, 'oon antigüe-dad de 27 de octubr,e 
do 1970 y ·etecrtos económioos. ·de 1 de 
abril da 197\3. 
,Al mismo, cuatro trienios de subofi-
cial, oon antigüedad de 27 de octubre 
do 19173 y e,fectos eoonqm100s da 1 de 
abril do 19·76. 
A.l mismo, dnco trie.nfos de subofi. 
cial, CM antlgüeddd de 27 de ootu,bre 
do 1976 y etentoseoo.l1ómioos d~ 1 de 
noviembre ,da 1976. 
Por esta Orden S& rooUfica. la ,dEl 2Ií 
do noviembre ,de 1977 (D. ·0. núm. 2~), 
por la que le fueron ooncedidos, dO! 
trienios,·do SU1.loficlal, oon efectos 000. • 
nómicos ,do 1 dG julioQ ·ela 1!m. 
.Otro, n. ;rosó Marül ,l"'er:reh'os Mrwl¡¡ 
(U. (},OO,6¡j.(j), oCios trienio!! ti G prO!Hlr 
r.!(JllltUdltd n, nou fl.tltlgüeÚI¡d ,ele !J' de 
nlll'H úe 10,'(:8 :ro ~f(l{ltos llConóm1c,0l! ,da 
1 d(¡ mttyo ,dl'l 1918, 
S~l1'g(!nto do. ·GttlJoJloríll. D. CaRtol 
!l"()l'Il¡\nd{1~ Flgueil'll.s' {H. ():, 2(\,\187), 
{loS tl'!,m!os rjl} sUboflultJ.l, (JQ'fl fl ¡¡ti· 
gülHlfHl de 12 ,da soptiemht'c':lo 19711 
y O!OCltos ecotlómlcQs de '1 du IlJJt'll da 
1076, prC1via <1tJdu(í(J1Ó'n d(lo lu'fl cunti. 
da·des percibidas 1'01' esto concepto 
,desdo dIcha rr,cha, 
>Al mismo, tres trie.n}os ,d.e propoli'· 
cionaUda.d 0, >G9n antigüe-da.d de l. 
•. 0, .nnm, 278 1 ($ de. diciembre de 1978 1.193 
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d<1 septiembr~ de 1978 y e:fectos -eco. 1974 y ef,eC'.tos· económicos de 1 de Jefatura 'ProvinciaL de Mutilados fU 
nómioos de 1 de. octubrt>: de 197'3. abril de 1976. . .')alamanca. 
• Al mismo, tres trienios de pr-opoI'-
. lefatura Pro1'inciaL de Uutilados de ¡ cionalidad 6, con antigtiMad :de 6 ,de Sal'gento legionario D. FrunciSc. 
Orense - I diciembre de 1971 y efectos económi· Martínez Gonzúlez (R. G, 41J)83), doc. 
cosde.1 de enero de 1978. trienios. (seis de suboficial y seis d. 
Sargento '.de Infantería D. Rainmn. Por esta nrden st>: rectifica la Dr-. tropa), con !lntigüedad de 16 de sep. 
do Dorado IgleSias (R. G. 49,·i6S),dos den eircular 10.730:f20:9'f1978, por la tlembre de 1975 y efectos económicoo 
trienios de 1)l'oporcionalidad 6, con I que le ·fueron concedidos un .denio de 1 de abril de 1976, previa deduc.. 
antigüedad 'de. 21 de junio ;de 1918 y 1 de suboficial,cpn efect<Jseconómicos ción de las I}anti-dades percibida,; po:r 
Mectos -económicos de ,1 de julio df>1de 1 de marzo de 1978.' este ,concepto desde dicha fecha. 
1918. , . otro, D. Luis 'Argüelles Fel'l1ández ~'ll mismo, trece trienios {siete d. 
Otro, D. ,-~'fonso Justo Santos (Re- (R. G, 13.020), doce trienios (seis de proporcionalidad 6, cinco .de propor-
gistro General 16.558), dos trienios de ¡ subo-fi<fial y f'eis de tropa), con anti- aionalidad .5, y uno de proporciona-
suboficial, con antigüedad de 14 -de ~ güedadde '( de septiembre de 1975 'Y licdad 3), con antigüMad de lG da. 
julio de 1975 y efectos económicos de ¡ efectos eeouómicos ,de 1- de '~bril de septiembre d<> 1978 Y efectos económi-
lde abril de 1976, previa de41ucción! 1976, previa deducción de- las canti-' cos de 1 dlLodubre de 1978. 
de las eantidades percibidas por asta' dades Pl?rcibUias por este concepto Sargento de :A;rtillel'ÍaD. Procolpio 
eoncepto desde díchafecha. desda dicha fecha. G a rcí'a lSálliche-z (tR.,IG. 3Uií5)" .df!5 ' 
, Al mismo, tres trienios de propor- Al mismo, trece trienIos (siéte de tatenios 416iSUDoficj\a!l, !Con amtigtie-
eionalidad 6, oon antigüedad- de 14 proporcionalida·d 6, einco de propór- da,&' d,e n de junio de lW6 yefe.c'bo" 
de julio de 1978 y efectos -económicos cionalidad 4 y uno de Ilroporcionali- lrconómi-cos d.e i1 de, 3.!briI ,de 197~, 'Pr-e-
de 1 de agosto de 1978. dad 3), ~on antigüedad. de '( de sep- via .¡I.educción de las eantld!ades per-
tiembre de 19.1:\ y e.fectos económicos cibidas.l!101> este lCo,ooept-Q. desd.e dioolá. 
de 1 de octubra da 19'78. férula. . 
Jefatura Pr01Jtnc7.UZ de Mutilados de L~l 'l1liMno, 1il'é'So tr~eniosd>8 sUlbofl" 
Oviedo lafatura ProvinciaZ de Mutilados de cial, ,con anitigtiedad doG 14 d.e :jun,i. 
Sargento de l'nfantería ti. Teodoro Pa~encia do 1969 y, efectos económicos de 1 d. frbr,n ,de ;t;9~. ül'das Bayoa (R. G. 48.070), ,un trie- • 
lIio <10 tropa, con antigüedad de. 1& SargentG de rnfa.ntería. D. lRuperto h1 mismo, Icu{Ltro triemos de sub-
<le junio <le 1975 y efectos económi~ Ca.lleja. Barahda (E. G. 19.399), seis ofi<:ial, .cOn. antlgüwu,d de 1~ 'd-e juni. 
<loado 1 <le octubre <le 191\1., f('('"na ¡ trienios <ltt suboficial, con antigüedad de 19i2 y -ef·ectos eeo'nómicos, ,de 1 ,dIi 
<le su primera revIsta a,dministl'ativa 1 de 'lde septip.mbre de 1975 y .¡¡.fectos abrill'd¡; 197&. , 
i>o.sada en sI Ctlerpo ,de Muf1!lados. Monómicos {'te 1 da abril de 1916, pTe. .~l ,mii\lmo, 'CiUIOO trie,nios <li@ sulbotí-
d i ,eirul, oon, ·a.niigüedad ·de 14 dejurli., ,Al mismo, os trien os (uno d\1< pro- v!n.deducclón de las -cuntfdll<les per- ./le 1975 y afectaoS económLcoSl ~d-& 1 
pOl'CionaUdad f. y uno <le. p'r-oparcio- clblñns por este concepto desde. <lleha dlCailril.¡le 10P6. • 
nalldad 3), con antl·güedadde 14 do fecha. A,l mismo, seIs f.r.Le,nÍO!S dlfl< 'Pr.o,por-
'junio de 1978 y electos económicos de .Al mismo, &iete tr1&n105 de propor- cio.nalli,li'lld 6, co.n llnti'g'ür'dilUl' ,dI} 1.04 
1 do julio d~ 1978. eionaUdad 6, oon antigüeda:d de 'l ·de 
. otro, D. :Tosó Luis Diego 1.10n1n {Re- septiembre de. 1978 y efectos ~conómi- dl!l< Junio ,d,e i1978 y efectos' aconlÓmiOO6 
gistro . GenGl'ol 21.9'"27), doce trie.nios cos de 1 de octubre de 191i8. ¡J,¡:, 1 <le julio de >1978. (seis da subonelal y seis -ds t,ropa), ,l¡l<arge.nto legionario D. Nicolás Gon. 
con a.ntlgüe-d~ld de 9 .de septiembre le1at¡tra PravtnciaL de MUfilados de zálor.P·é'rrez ,(R. ¡G. 9.495), 1f!J:\oo.(J trie. 
do 19'1'5 y Ijfsctos económicos tle 1 Ponteve4ra nios(siete ,de s1Jibo'ficial 'Y Sf€.ilSJ ·de tiro-
,do abril oda .197ti, previa. deduccHm de pa), ,con antigüedil.td de. 26 d'e se¡p-
las onntidades p!!1'ciohi\las por 'este Sargento d~ Infantería. D. ;ruan .Cos. tiell1'bre ,d,e. 197G 'y 'e;recto'$l ecomSm!<co .. 
_ conce.pto desdl~ dicha fecha. tas Mal'tfne-z \R. 06. $6.5i'l&) , ,dos. trie. de 1 de. "ab'l'il I(j·e 19'i'S, :Pl"€tvla -de'duo-
Al mismo, trece trienios (siete. do níos (le suboficial, eon antigüedad de eilÓn de las .cantidades, ¡perelibld'a\Si ;ll'0r 
proporcionalidad 6, cinco do propor. 25 de .tebrsro de 1007 y efectos 8con6-. ('si:e co,n.celP,to ·des,dediClha ifiecha. 
ci'onaUda,d 4. y uno de. proporcional!.· micos de 1 do a.b.rl1 de 197.n. ,Al mir;mo, ootOl'C'f!< tri,eni<J.S< (o.c!ho d. 
du{t 3), con nr.tlgüedad ,de 9 de. sep· Al múml!o, tres trienios .de sUbpfl. prOlpOl'cional1d>ad 6, lCuaJl;r{l ·de p.J.'IO:pOl'. 
tiombro .de 1117.B y efectoseconómlcus cia1, ,con antigQedad de 25 ,de- febr~ró ciom.a.Hdad 4 'yd.a5 .(!le. ,prO'pol'J(lionlaÚi. 
da 1 d.a octu~lrGd& 1978. d,(J 1970 Y efectos &conómÍ'oos de t de dn<l: 3), 'Con! anU¡:,"Ü,("d,ad de- 00 de seil' 
Otro, D. ,En1<ique J:n·cio Iglesias {Re. abril de 19-76.· trmnlbre ClJe 1975:y efel()tos e,co·n-ómi>co. 
gistro GIi.nera! 40.~74),nueve tl'icmios Al mismo,llllatro trienlosde subOn: die IJ. ,de. octuibx:ed·e 19'78. 
(cinco ,da suboficial y cnatro drl tl'o- cHtl, con antigüedad de 25dG fe-bre-
pa), co.n llntlgüedadde 29 de mayo ¡ ro ,de 1973 y aGctos eoonómicos ,de- 1 
do 1973 y elllct.os· (\oonómlcosde 1 ,de do nbrilde 1076. Jefatura Pfovin'ciaL de Muti!a.aos dI' 
abril dO 1976, previa <le,duación de las .Al mismo, cinco trlenl:os ·de. subofi- Santa.nrJ,af 
(J(1,nj,ldD:des p~l'(jilJ.1das por'este 'COnC(íp- ciál, con a..ntigüedad ,de 25 de tebre-
to desrlo ,dich'l ·focha, re de' 19-7:6 y c\fectos' ecenómicos ,de 1 ~aJ·~e'lto ,d:" Illlfalltcri,at ID. Mamll'( 
Al mismo, dl¡¡Z Menles (sl}1s,de sub- do abril de 1076. AlhuS/CI))l IAl'SIlUl l(R.G. '5.5(0), .l.ace :f¡t'le. 
otlcinl, y 'cuatro ·rle. trepa), con untl- Por esto. Ol'd.en se rectifico. la -de nio5 {,:(Jj,s ,de suboficial ,y s'ilis. de tro-
güodatl ,do 29 de. mayo (le 1976 y ctéC- ~ do rUctembrtl de' 1!}77 {I). O. núme. [Ni), ,¡JíOll ilI¡¡tigürdI(HJ¡¡i.(! 13 de L~,;ljp' 
,io~()conómicop 0.0 1 ·de octubl'crl¡; ro ~BR), por la que le fum'on concedí. tiE!!nhl\()< de 1975 y efN'ltos· eco.r¡ómdCO& 
1976. dos dos trié-nios ,d~ subOfloial, eo·n dll i ·d·(l Oib¡'i>l .¡j¡; 19'fG, ¡p,l'evin. dlcduoO' 
I~()r ('st.a, 01';'/(')1 so l'etltificm lü ·d~ 20 ctl1O'tOS Monóm1cos <ló 1 -dll Rg'ostOd" (Ji(m ·¡lelus; '0tlfltjruad~~ :pf'l'ciib!dü!:l !;l'f'¡!" ' 
011 tJlítiuhr·(l 111;1 lll7{J (D. O. mím, 1l.li7) , 1!l7L l' ",' {ltilj·n lHll!l(lPlptO dNjo(l'(\ ·dh:hu tC:tshn. 
PUl' 111. tIUo lo flíéJl'On 00l](l('Jdldo~ d!Oti: 'Otl'O, n, Rl1nl¡.¡tlo V!l.l'(}ln Perdl¡<; "ne. Al 1IíJ.5 lWl , , :t.l'p,c'rJ> trimíloo.J4(Hl:ete dt 
tJ:il\ll¡O~ '(uno (\¡~ ¡r;l¡h(l.fl el t1.1 y Huevo ¡.i'1~t,l;O GnMl'lll 4i~,M{}), ,dos UH'nl.(')f1 >tl0 P'I'O!t1(lI'oluuaJI¡la·rl 'O, c!l11(J(l ·de :!ll'O,t),fJI'. 
fiu tl'flllíl), (Jut¡ ('f(HJtfH! ('¡}on(I!lllo(')li ,¡lu lI11horJtlla.l, (JOU nntigli¡'ul1(l .da 2..1 do (}iIHl~\.lld.n·d, 4 'Y IHl·O ¡de 1P1!·l1,pOl.'C!OIHJ.1i· 
1 do (íC\j.n1Jl'o d.o 191'Ni. Rflptlmnbl'G d" l'!l7ti Y ('¡!110tOS, .¡con6- <1ud :Ji;l con n,n,j,ltgUI"IlMI o(tCl :L;ldo ~'(\ip. 
" ,stngollto ,dll Al'tlllm'Íf1. .n. }3Q.tljmn!n micoll -do 1 do o.bl·tl {lo 197,(1, pl'tw1n tl'CIJ!lIlm: {i·(~ rHl'iS,/ .tíftl.¡}j:(j,s' íK'{mlÓln:¡¡'I~o" 
Mont{'s Mnrtj:l~z (Xa!1cot.doJ' (H(1.g1stl'(JdNluctllón do lns ,ca·ntt.dnrlers pcroCibl •. un IJ. ch' >octililH"t' ,d,.~ 1078, 
GN1()í',fl,1 1S,9:16¡, Un: trll1l1io ,1lHiUbofl. das .paTeste concepto 'd&sde ·d1c[1l)¡ ,fe..' Otro, iD. IMOillU(~llli"~lrnñ.n,d.(':7. ¡$;{;).Ml'zlIJ,. 
olnl,con antig(UNla,d .d.o ti ,dr;> rliclom. ,ella. no I(It IG. es.OO7i), {lOCA iil'ifnios {si'h! 
b1'o .do 1971 "/e1'V,octos acon6rnicos ,do Al mismo, tl'c;,s tl'ie,nios d.G propol'- <1¡6< HUlb'O'fi·.e1nJ Iy ¡¡el'Si .eLe t,!'op;u'\ COil. 
'1 üaa·bril de 1976. . e1onal:t,dad ·6, con antigüedad d@¡ 2.1 de anttgü'(l,d,a,d; ·d·e, 12·j, 'dE? ,sle¡ptioemlb,l'o odlt 
Al .mismo, 'dcs trienios d.¡¡.su;J:¡oficial, s()pt~embre cl¡:; 1978 y e.fectos e'conó· 1975 'Y 'etelcltos ·e,co'll.ór]1ícos .a,t: f .(tI . 
con Iil.ntigÜfl!da.d <le l3'dedidembre ·de micos de 1 de óctubre -de 1978. ailJl'tl .a,e 11976, lPr'(liVila .q.e'd1;l!CiCióní .. '" 
# '~ ~. ' 
6 dEO diciembre de 1978 D. O.<núm. ~ 
],as eu.ntidades Jl'erc~biodaS1 IlOl'" este. <con~ 
~to desde ,dioha :f.eclla. < 
y eij}twtos eoonómloQs de 1 de abril lefatura 'Protn7LciaL de Mutilados ae 
de 1976. Vitoria 
.>\Il rmismo, trece trieniQs (siete de 
Ltl'o,pOI'Cionalidad 6 y s>ei~ doe lPoo¡por-
cionu¡lidad 4), <con u.ntigüe,dad 4e 24 
de septiembre de 1m 'Y eifoctoSl ooonó-
micos de 1 di< -octubre -de tl:978. , 
Sargento dti Artillería D. Juan Ma-
lIluel Sa.nz Sa"nz (R. G. 20.117), docs 
trie{!ios (seis ,de suboficial y seis de 
tropa), con antigüedad de 14 dJ7 ~ep­
tiembl's de 1975 y efectos eC0l!ómicos 
je 1 ,d~ abril ie 1976; previ'3. deducción 
.J~ las cantidades percibidas por este 
cO:fl.cepto desde dicha fecha. 
1\J1 mismo" trece trie.níos (siete ,de 
pr,o,por.ciQna:ctdad ñ, cinco de ;p-ropor-
cifln'3ilida'd 4 'Y unO' 11;:. :propoTcionalF 
''-ad 2), con .a.nt~güedadde 14 ·de &ejp-
iiembl
'
''' ·de- J.978 'y sf€1C.tos eCOJloómi:cos 
.e 1 ila. octublle de 1918. 
" Al mismo Qnce trienios (nno de 
pro,pol'cionanlidad 1) y diez p'e p'ro-
porcio-nalidad 4, con a.ntigüedad de 
:16 de. julio. de 1978 y efectos econó-
micos de. 1 de agosto de \1978. 
CABALLEROS MUTILADOS ABSOLU· 
TOS EN'ACTO PE SERVICIO. 
Jefatura ProvinciaL de .l\futilados de 
La GarUlla 
Sargento de la Guardia Civil don 
Elisardo RiaJ.Louzao (Registro Gene-
<mI 61.7(8). trece trienios {uno. de 
propo;rcionaliúa,d 6 y doce d~ propol'-
(}ionalidad 410 con antigüedad de 25 
de mayo de 19i8 y efectos económicos 
do 1 de junio de 1978. 
:::Sargento <le Automóviles D. EloW 
Oleaga. Laza, (R. G. 2;f6~~), traes trie-
nios (uno de proporcioOnalidad 6 y 
doca de prop01eionalidatt 4, C(}[l an-
tigüe'llad ¡de. ro de junio de '1978 
.Y efactos económicos de 1 de julio 
de il978. 
Madrid, .17 de noviembre de 1m. 
14.704 
Con arreglo a lo qua dater-
mina el artí~nlo 5.° <de la Ley il13/ 
1966, la Ley tOJ1fT73, la Disposición 
.común Tercerr\, .Punto dos, de la Ley 
5j1976; la 'Disposición. Transitoria Dé-
cimosegunda "del Reglamento del Bé-
nemérlto Cuerpo de Mutilados, apro~ lNatura ProvinciaL de. l\:flttilados de 
Soria 1 efatura ProvinciaL ~4e Mutilados 
Granada 
bada por 'Real Decreto 112/1971, e; al'-
de "tíctilo 16 del :fl.sal Deoreto-Ley <J2.1.1m, 
Sa'1lgent() .de tlnf3lThwr1a (1). Tomás 
).4nnje iMonje(R. 9. ,11.(00), 'd.oee trie-
:tIios {seis de suibofioeial ?lsms <de tro-
pa), con allltigü:oda<l ,de ¡¡edil SGq1' 
iiembre d>e< ;197<3 y e-fe.atoSt económicos 
«-e 1 ·de abl'l1 di> 19li6, 'pre.via ,doou'C· 
eión <le las 'cantidadles p,er.ci!bidas ,pQlI' 
eSlte ,concep.to ,de¡;.de ,dicha fe.fliha. 
Al JInlISlffiO, tN>Ce tri'Em~oSl ¡('Siete. d-e 
prOlP'QrclonaLf.éh1.d 6 'Y seisO!e :p;ro!p-otl'· 
110,oo.lM.ad .t), ICOIl'l antlgileda:d! odie (2.9 
te $!ltP'tiembre ·dI~ 1m 'Y a;feotoSl .eiCO.nIÓ. 
IilLco.s ·de. 1 de o-ctUlbl'e <loe 1m. 
letat7J.ra Provinciat de Mutilados de 
Vit01'ia 
. '~m'g.elnto de IThfarutn:t'1a ID. ~on~'tail1' 
t,bno Be.Ltrán. !te. I!I¡we,rlio, 'Y Sláe:z¡ 'die 
Ibarra (R. G. 56.(00), <diez triel;lios 
(J(Jullitro ,de suJ:)'olfi,ci¡¡,l·y seis. ,¡te trolPa), 
('Al,}) '(LIJ¡tigüedaldl ,(te 13 de félbrero· 'd,e 
1966 'Y 'e.f c'Ctos ,elClonI611ll1'CoSl .{l,e. 1 de 
alJl'il 'die ,19,7{l, ,p,re,v.ia ,d-e'du.c:ción 4e iJ¡aJS 
ca.ntl.eta·des ¡per.cilbldaspor .e>Slte co,n-
(\(',pto d:esde, di¡c¡hla ['ec!IJ:a, ' 
iAJl mismo, once. tl'i<CIIlioiSl r(ci;n:co -!lo 
sulMfilO~1lIl y seis Idie. tro!pa), oo,n' aonti-
l'Üed>ll:d (]oe i13 ,de flebrClro <J,(lI 197'1 'Y 
I'I! ¡l'(1 tOtS 'eoco nlÍtml COS d& 11 die 0,.1). 1" i l 
4!¡¡. 11976. 
All ,mi~mo, doce tJ:'lLeni,o.s I(iSlSist >d!¡; 
~u<bofi.cial 'Y g-el,S1 ,die. trto:pa}, iCon a.nitl-
IMiLa:d ,die 1'3 i(i¡e ,f,em.ero.die- 197"k y 
e>fo>cto¡; ooonóllrrtcos de, ,1 ,de a!b ,r 11 
Mie. 1976. 
¡Al mismo, tre.ca,tl'itmlos, '('s1rfl¡tc 'die 
&1.lIbolficil1t1 y g-ei ... .eto t!'CJ¡pll), ,con 'lllniti. 
rüNl·n.(~I!¡(J 13 .d!¡¡ Ifl1ibl'CN) de lO'771 'Y 
.tt',ctrJ;\ «'{'.onómioo,s ,dn, .. l odll mo.l'Z'O 
tIl" rW77. 
s>al'gento de Artillería D. Antonio 
Palacios Gal'cia. (fallecido) (Registro 
General 42.37lGi, trece trienios (uno de 
proporcionalidad S, onc~ de proporcio-
nalidad 4 y un{) de 'Proporcionalida. 3, 
C(}ll antigüoda<l de 27 de. ifel)r(}l'O d.e 
11178 'Y c-f-ectos económicos de 1 dos 
marzo de. 1978. .~ 
-1"'01' Gsta 'Ord!mse rectifica. 'La. de 
7 <le mQ.rzo, d& 1978 ,(D. O. m'tm, ::lOS), 
e.n lo ,que S~ re1'ler<(l. a este suboiic1al, 
[lO!' la -que le.Aueron conce-::1.idos trece 
trionios ,de tropa, 1Jon efectos econó.-
Ini.cos de. 1 d:e mal'ZO do~ 19~. 
Jefatura ProvinciaL de ?4utilados d.e 
'. Orense' . 
Sarg',(mto dI> Artille.ría D. 'Luis Fer-
ll(Lnd-ez Conde (R. G. 61.47{l), nu.eve. 
trienios (uno o(J:& proporcionalidad 6 
y ocllo. de pro:pol'cionaUdad 4), 001\ 
{J.ntigiledad de 29 de marzo· de 1978 Y 
.,@jf,ectos económicos ",d¡¡. i1 de abril 
d¡¡. rW78. 
le/atura Província~ >de Mutilados" de 
Ovieao 
Sarg'&l1to de Infantería -D. Segoundo 
llavín. Carnino (R. G. 37.111'. treo (le. tl'is¡üos (uno de íl!roporc10nal1tl,a.cl 
S, o n e o de. lll'oporoional1dad 4 y 
un.o d&-proporcfonal1dad 3), oon ,a¡¡¡,. 
tigüü,dad >t1<) 21 df) febrero d& 1MB Y 
M\ectos económicos de, 1 de marzo 
deo 1!l78. 
Por esta Orde.ll ,se. l'ectW'cn. la.' 01'· 
·d'¡!llOiNJulal· 8.oo9/158/1ll78. por lo. que 
I!) !uor-on conce'didas trOOG trenltCJs, de 
tropa, mm ,c>!~,ct.ose,conómicos de, 1 
'OABALLERO MUTILADO ABSOI~UTO <ll\ llHll'ZO de 1978. , 
, EN ACTO DE SEIWICIO Sn,l'fol'lJlIio do la. iGua.rdin.Civi·l dM 
Jullo .\}MoHta l~(wre11'o (neglllt.í'O :Go,· 
letatt,ra ProvinciaL de Mut't!Motl dCUN'U;¡ (lt1.31!Jl. tLueVIl ti'ic~ÜOf:l (uno do 
I Lértda , prO,llC)I.'tliOUu.1J.tlt.'d, 13 y ocho d,.() pl'O. 
lllít'tlloulllWad 4), CO·fi¡ I.mt1güe,do.d de 
~r"I'g,m)Ü! . d.Oo Ingl:)lü(H'OS D. Andrés, EW (lo(! ,¡¡,!.J'J/J.l dl~ 1978 Y MéOI:os, ooonón1.1. 
1)!1Ví\l'(l'S ,SÓ,,':', (lt. 'G. 59.239), nu-eVG. ·(JOS d,(~ 1 ,de mayo de 1078. 
lt~ll'l\i(jH ~lH tro,pa)" con a-ntigüedad ~;)Ol' ,e.s>ta 'Ordan se. recti.fLca. la Orden 
"'0 !tI (1(\ julio de 1972 y e·tectos >sconó· olrcuhU' 8.241/163/1978, por 101 qu,e. le 
llliu(},f) .d0 1 de abril d,e 1976. fu.l"ron ,ooncedidos nUGve triemos, d,e 
Al mismo, dtez trenios de. tropa, tro-pa, con e-:r,e,ctolS ·OOOil1Ó:m1.cos d& 1 
.on {l.ntigüe,dad d8016 de julio <le' 1975 d,e, mayo de. 1978. 
da 30,da mal'zo, articulo 8.<>, DOs. de 
la Ley 1/1978 de Presupuestos Gene-
rn,les del Estado y demás disposicio. 
nes complementarias, previa fiscali-
zación por la Intervención Dslegada, 
se conceden los trienios acumUlables 
de propol'cianaUda.d cuatro, al perso-
nal de Tropa !elacionad() a continua· 
ción, a pe.fcii;lrlos ·desde al dia. 1 <le 
ssptiembre de 1978. 
OABALLEROS MUTILADOS PE:RMA· 
NENTES DE GUERRA POR LA PATRIA 
lefatura Prol)¡'ncia~ (f,e MUmado$ de 
Madrid 
Cabo de ,Infantería. D. Juan MAr. 
qUtlZ 'Ramos (R. 'G. 44,4'23). un trienio. 
Soldado .,de Infantería D. Este'han 
Dll!que Martin (R,. ·G. 26,;930), un trie-
nio. 
'Otro, D. Gregorio Monto,lvo Sanz 
(R. G. '1G.S150), doce trie.nios. 
lefatura PrOl)lnc"Ía~ de' MutiZados· de 
Sevma 
Solúa·do d~ Infantería iD. Manua.l 
ROja Be.rven :R. G. M.l77), nn trie.nio, 
lefatura Prov¡ncia~ a,rJ MutiUu:lo$ ele 
TlarceZoM 
So1dadro -de Infantería. ID.Flor~ncio 
Garcla. :Mendoza (R. ,G. 42.422),cua· 
tl'O trienios. 
otro, D. Angel Vf'ga y Vega. (R Q, 
23.75t1), un triBuio. 
• lr?fatU1'a PrO'IJi'/wfaL (ln' MutUa!L(}8 de 
Zaragoza 
,¡';oltlnd.o ,dt~ rtl'~mHIGn(llnD. ,Luis Su. 
hills rHll.m(lll 'tIt. G. fJ8.!1(3), un trümlo. 
]etatul'a. P'l'01)1.71c1.a~ eLe :MuttUt!lO& a(l 
tu CO'l'u/i,a 
Cabo ·¡lo ·,I,ufante.l'fa D. An'bonlo Bl'('t1 
Astl'ay '(R, G. 42.491), un trienIo. 
Solda·do -do Infantería D. Jesús, Co.1. 
va M.al't1Thez (R. oG. 69.000), un trienio .• 
Otro, D. JosCl Sánchez Co"rde.lles ¡(Bof)· 
gistro IGenel'a.l 69,li60), un trienio. 
~. O . .núm.. 278 
Otro, D. Jesús Stin.cllE~z Góm.ez (Re-
'gistro Genaral ~.140), un trienio. 
Soldado de Ingenieros D. G~rardo 
. Chol,1sa. González (R. G. 57.5~1), un. 
tr~eni{). 
JefatuTa Pro'IJincia~ ae lIfutilados aa 
Gerona 
. Legionario D. Modesto 'CampónMo-
¡rano (R G. 68.854), un trienio. 
JefatU1:ff. Pmvincial ele Mutiwaos de 
Huelva 
CabQ ci.9 In1\mtería. D. Juan Madera 
Villegas {R. G. 63.9~1}. ,dos trienios. 
1.195 
Jefatura Provincial.de lIfutilailos d.e Gómez Gutiénez (R G. 25.4~), dos 
lIfadrid trienios. 
, 
. Cabo de Ingenieros D. ,Antonio' Gue . 
rrero Montero (R. G. 54.501), siete trie-
nios. . 
Gual'dia Segundo del Regimiento de 
la ,Guardia (no11 consideración de sub· 
oficial), D. José Herrero y Martín (Re-
gistro GI:'llaral 00.019), diez trienios. 
Soldado ,ds Infantería D. Edmundo 
Serrano Gatcía (R. G: 58.988), un trie-
nio.'. 
Solda,do de Caballería D. Baltasar 
Per-egrina Pi:'\'egrina {R. G. 59.497), un 
trienio. ' 
Jefatura Prv1.incial de Ñlutilados da 
Córdoba 
·Cabo de Infantería D. Manuel To-, 
rres wlolina (R, ,G. 133.1:!5), 40& trie: 
nios. . 
Solda40 4e Infantería 'D. AntoniQ 
Lópe-z y López (R. G. 38.381), un trie-
nio. 
f.efatura Pnn'inciaL de Mutila/ios de 
Cuenca 
Jefatura PT01'tncia~ de Mutila(1)s de Artillero D. Matías 'Martínez .Gan& 
Jefaiura PTO'UinciaL ,/ie l\ilutZla/i!Js (le Valencia (R. G. 15.546), un trienio, 
Las Palm.as (le Gran Canaria 
L~Tionario D. Emiliano Padrón y Soldado 46 fn!imtería D. Damián Jefatura PrO?Jtnciat (le lffutUados da 
Brito (R. G. >t5.181), dos trieni{}s. Martín Corvo (R. S. 46.281). un trie- Jaén 
ni~L 
lefaturfl, PTO'IJi.ncial de Mutilados (le Cabo de Infantería: D. Valentín To-
o León Jefatura PrO'l.'lltciat de MutiZa/ios (le 1'res Fernández (R G. 66.271), do& 
Soldado de lnfante-I'Ía D. Eligio San-
millál1 P.ellitero (R. G. 12.(58), un trie-
nio. 
Jefatura. Pr(1)¡nc-iat de Mutilados' de 
Málaga 
Ca.bo d~ Infa.¡¡té1'ia iD,. 'Miguel J'arruz 
• Vtlooos (R. G. 44.433), un trieni\)o 
Barcelona. trienios. 
Cabo primero legionario rn. Jaime 
Estévez Jo (R G. 65.00i), tres trienios. 
Cabo de Infantería D. Manuel Pomo 
bo 'Guitián (R.G. 44.'i;.16), seis trienios. 
,Guo,l\dia. Civil primero D. Atfonso 
~el Amol'Gal'<lfa (IR. G. OO.'1()l), diez 
trienios . 
Jefatura Pro?~incial l1.e Mumados d. 
Las PaLrllltS (le Gran Ganaria 
Cabo de >Infantsrín D. Celestino Gil 
cabrera fa. G. 38.(59), un trienio. 
Jefatura Provinctal de Mutilados d. 
Logrono 
lefatura ProvinciaZ d,e ll!uttlados de lefatura Pr011inctat (te Mutttados de GUllrdia. -Civil D. José Lacalzada y 
Blá:llque.r& (R G. 68.487), diez trienios. Orenso llurgos 
Soldado 4e tnfanteríaD. IEliséo Re-y Solda:do de lngeneiros D. íFrancis· Jefatu1'(!. Provtnctat de Mutilados de 
Conde {R. G. tiS.36-i) , un trienio. ca Ayale. Diez (iR. G. 57.878), un.-trie. '. Or01l$o 
nio. 
] efatura Pro1.·i.nciat (te Mutilados de Cabo ,de Infanteria D. Javie'! rBlan-
Jefatura ProvinciaL d.e Mutilados de co y Bstévez (R. <f. ~7.001), un trie-pontevodra • 
So14ado de 1nfantería. D. Ricardo 
Diaz García (R. G. 29.680), un tr!.e. 
n10. 
Legionario D. ,Ce,ferino ¡Carrera Al-
faya -(R~!G. U,()9') , un trienio,. 
llalladolid nio. 
Soldadods lnÚmtería D. Germán Jefatura Provincial de lYlutilados d-B 
Ortega 'Ortega (R. G. 64.370), cinco San Se;bastián 
trienios. 
SoLdado de Infantería D. Gregorio 
letatura Prot'¡ncia~ d-e MutUaaos de I..a.rreg". y La2¡('ano ¡(R. {j,o 4%.266), un 
lefaflUra ProvinciaL (Le MutiLados de ]",a Corufta trienio. 
J!Uoria 
Cabo -de InfantGría D. Manuel Gara- lcfatura Pro1JincíaL de MutUados a, 
Cabo de IIníautGría D. Alejandro GH boa. ·Ca.¡ro (R. ,G. 52.248), Quitro trie· Santander 
y ¡Encinos. (]R. G. 1l.7.(37)¡, un trienio. nios. 
CABALI.il¡)ROS MUTILADOS ABSOLU< Jefatura ProvlnciaLa.e Mumados de 
TOS EN ACTO DE SERVICIO • A.líqante 
]efamrlt Pro'vinC'lat de Mutilados eLe 
La Gorufta 
'Cabo ,de Infantería. :D. :rosé Ma.za. 
Guerra (R. G. 35.303), un trienio. 
Artillero D. -\gustín IEchevarr1a 'lRi-
vas (R. ,G . .s9.016), dos trienios. 
Jefatura Provincial rl(J Mutilados a, 
Terue! So1dn,do do, Infantería D. C¡¡.rlos· [L6. 
!{0Z 'l1ojo(8. G.65.2&6h tres trientos. 
1~tatu1'a Provinctq,l (},(J M1,tttlados as 
A. Licante 
Cabo da Aviación D. Aolfredo, !Mira 
Alcolea (B.G. ~6.S9S), ,dos, triGnios. 
¡Polioía. Armado D. Jos'ó Cantos 
OllO!'nl C.1HU'OS (R. 'G: >64.1400), ,die,:?; trie-
nios. SOldo"do ,do In,fanterla .D. Salvador 
Clavtwo París (R. G. 68,700), un trie-
Jefatura j.lrot;irwtal de Mutilados eLe 1110. 
Cáceres 
CABALumos I MUTILADOS PEltMA· Jefatu.ra Pr(Y¡.'ln(Jta~ de MutUMas do Nl~NTES .1JlN ACTO DE SERVWJ() BUúao 
]l;1J Z<;¿ DtruwMn de MutUados 
-Cabo prirno-ro .dl)< la Polic1a IArma· 
da. D. Luis Mogio ,AgUdo (~. GI, 67,079), 
cinco trienios. ' , 
Ca:bo ,lle Infa.ntería iD. l1ius,ebl0 
Ochoa y Pre::la (H. ,G . .00.02<1); un trio. 
¡lio. 
Sol-da,dO de Infanteria D. Remigio 
Cnbo Ida Iug-enlc}l'os Ill. PetronUo 
Sllnchug·Apllrioio y \t\Odl'iglMZ (IR,Q. 
gi¡;;tl'o Chmtll'al 54-.105), tres trienios. 
.Soldado dl> IntLultcwill .D. V1centec 
VaLoro Diuz (R. G. 11.38'8), cuatro tri¡;. 
níos. . 
Soldado de Ingenieros 1)). Félix Su. 
bira Gómez (It G.C>O.\l75)í llU trie-
nio. 
1.196 . 
'1etatura Prodna-iaL de }.!utílados de 
Zam01'a 
Soldado de. infantería D. Ju1iú,n Gar-
cía Zamarreño (R. G. 39.M3), 1lU trie-
nio. 
pa, con a'lltigtie·dad del 31 de agosto 
de 1974 y ~fectos eoonómicos del 1 
de abri1de 1976. . 
n.. O. mim •. ~78 
1970 Y efecto,> ~()o1l6micos de.l '1 de" 
ahrilde 1976. 
\.l\.l mismo, tres trienios ,(te tropJl. •. 
con antigüedud del 1Zde' junio de 
1973 y" efectos Ilconómicosdel 1 de 
abril de' 1916~ , 
DE LA SECCION DE INUTILES PARA 
EL SERVICIO 
A la. misma, trece trienios de tro-
pa, con antigüeda.d del 31 de agosto 
de 1977 y efectos económicos ,del 1 
de sePft-embr." de 19'71. Al mismo, cuatro' trienios de tropa, 
con antigüedaa ,del 12d~ junio, de 
. 197G Y efectos económicos del 1 de 
CABALLEROS MUTILAJ?OS PER:r-lA- julio de 1976. 
NENTES EN ACTO DE SERVICIO Por esta Órd¡¡n, se rectifica la 1-1.809' lefatura Provinciat de Mutilados de 
'Valladolid , , (D. Q, núm, 2'18/78), por la que se 
Soldado de Inganieros D. ~Iigual Jefatura ProvinciaL de Jrlutilado'i de 
Angel ·Martín Diez {R. G. 65.oo¡¿), tres Madrid 
\f1allÍos. - Cabo de Caballería' D. Luis, :Morón 
ifefatura ProvinciaL de 1I'Iutilad.D~ de Domtnguaz (H. G. ''64,926), un_ trienio 
Almería de tropa, co:rt antigüedad' del 18 de 
marzo de 1964, y efectos económicos 
'iGuardia Ci;U de segunda D. Cal~s- -del 1 d~ abrU da'·197.6 .. ~ 
tino Martínez López {R. G. 60.6(3), Al ml~~o, dos tnemos de t,ropa, 
lieis -trianiós. eon antlguooad . del 18. ,de. marzo de 
-Madrid 17 {le ;noviambre de 1978. 1967. Y efectos económlCosdel lde 
. ' " - - abrIl de 19-76-
. GUTIÉRREZ MELLADO Al mismo, tres trienios de tropa, 
Con antigüooaddel 18 de marzo de 
1970 y efectos económicos del 1 ,de 
14.705 Con arreglo a 10 qne deter-
mina. el arto ~.o .d., la Ley 113/66, In. 
" Ley 2{}¿73, la Disposición 'Común Ter· 
cera. punto dvs .¡fe la. Ley 5/7t3, la Dis-
, posición. T1'll!lsitoril1Déehnosegnnda 
del Rt\gramentll del Benemérito Cuer-
po da MutllrHlos, aprobado pOl'\Reul 
Decreto 712/77. el arto 16 del Real De· 
creto LPy 21/J7dcl 30 de marzo, 0.1'-
ticulo 8.0 -dos de la l&y 1/78 ·de los 
Presupuestos Generales del ,Estado y 
dlHnás disposiCiones complementarias, 
p.revia [iscahzaelón por la Intel'ven-
ci(¡n 'Delegada, se actuaUznn y canee. 
den los trie,nlos o.cumulables del Gru· 
po y I>ropoNlonalidnd que se indi-
can, al personal ,de' tropa l'elo,clona· 
do a continu:wión, con. antigüedad y 
efectos económicos qua. a anda uno 
so indic·a. 
abril de 1976. _ 
Al mismo, cnlatro trienios de tropa, 
con .antigüedml del 18 ,de manm de 
1973 y e·fectos económicos del 1 d(.\ 
abril de 19'i'ti. . 
Al mismo, c:noo trienios ·de tlOpa, Í'\qn antigUedad del 18 do rnar~o dí! 
11)7(1 Y (l'rectos cqon(¡m!cos -del 1 ~l¡¡ 
nbrlldo 1!n'6. . ,< 
Po.r esto. Orden, se rectifica. la dal 
3 ,de febrero tie 1978 (1).0. núm. 00), 
por lo. 'I:IUO 5(\ 1(l, concedí} un trienio 
de tropa, con e.ft-lctos económicos dr'1 
1>(10 agosto do 1977. 
Otro, D. Santiago 'Dueílas Rotll'!' 
guoz(R. G. 6tJ.OO'J), u.n trie·nío ,tle tro· 
pa, con antigüedad del €4 de: noviem. 
hre de 1974 y ·e-filctos económicos -dGl· 
ldo abrl1 do 1976. 
Al mismo, dos trienios ·de tropa, 
oon antigüedAl 1 del M de noviembre 
de 1977 y efectos económicos dGl·'l de 
diciembr-& .de: 1977. 
• CA13AT"L'DlnOS MUTILADOS Dre GUERRA Por ost,o, Orden, so ;rectifica hl. ,del 
. pon LA PATRIA' ;lde fel'lrero de 1m (D'. 'o. núm. 13'0), 
por laque sA le concede. llntrienio 
lefatura 'Pl'OVi1UYlaL (Le lIrÚttiÚzdos de da tropa, con ef,¡;ctos ,económioo¡; del 
¡:rantanaer 1 ,de junio de 1976. 
Solda·do de Marina D. Luis Cnflstt~ 
Ruiz '(lt. G. 700(5), un tr'le·nio de- ,pro-
porcionalidad 3, con o!utlg11.crlM ,a(jl 
fWrle marzo alil 19:J8 y efectos eoonó-
mIcos del 1 <l4.! mayo ,de. '1978, ,fecha 
dél.SU pl'irnl'.t'3. revista udministrativa 
pasado., en el Cuerpo ,d¡, MutUa.dos. 
CA:BÁUJl~ltoS MU'!'U,A'OOS ABSOLU· 
TOS EN AC'l'O mil Sf<:ltVICIO 
lefatura PrOt'lllci.aL tteMuttlatloli (le 
Pa1l1/[ltana 
;!){tmn. -d0t111 T'ltl'IF,¡'cuc!(¡n Ut'e(1lny 
AoJa (n. O. 4J.23,tl, ,ello?" tí'jCHl1M -cl,C\ 
tropa, CM! nnt.1gilcdrlddM al det tlgoll. 
to ·t!olfJtliS y r'rt'cto.~ oconómico¡¡,dCll 
:L <'l el (tlJl'Udo '19'76. 
A la m.tema, once trIe.n1os le tro· 
pu, ClOU untigi\(ldad del 31 dI> agosto 
d.o :11171 y ,000er:tos econÓ'micos" ·del 1 ,de 
II.hrU de 1976, 
A la, mism'~, do·c.e "trie.nios ·de; tr·o· 
¡cfatura Prol'íncial, de MutUado.~ !lo 
Zaragoza 
Soldado dI} CalHl,lleria D. Paulina 
CatlMHI. Mozota. (R-. G~ ü7.880), un trie. 
nio .d.o tropa, con I~ntigüedtl:d ,del 28 
do novlembl'G de 1976 y efectos .eco· 
nóm~(los do 1 de, ·diciembre de 19'7il. 
'1:lor (l¡.;to. ,Ol'dtm, se. rectlfiau 10. 'llAHO 
(D. n. mim. :t!28/ñI), por lo. qu!> se li! 
cOfil!tld16 uu tl'f(mio de tropa. ,CO!! 
!l·!(!(lto" t!(H)Mmlcos dol :1 ,dr ("fiOt'O 
do 1\)77. 
lf'frttlM'a ljl'vlIl·nc-la.1, d~ lIrtnttuutos (Le 
111./:rfJ08 
, 
Cnho ,rlc. lnrunt(}l'1!\ D, Luis Ji'n¡'nó,n· 
del>! 'P'Ól'NI (lit {t, nO,U57}, un 'Ul'lfJ<llio dQ 
tropa, con antlgü&d,o.d dCll 1$ da JU. 
n.io ,do 1%7" Y ~'fe,ctos< económicoS' .del 
1 de abril de 197íi. • 
Al, mlsmo,dostritmios,de tropa, 
con antigüe:ñad. dM 112 ,!lE; junio ,de 
le concedió un trienio de. tropa, -con 
efectos económicos ,del 1 de noviem-
bre ·di') 19'i'6. 
Jefatura Pró1J7.nciaL de Mutilados dlS 
Gr(J;nad.~ . 
Cabo da Artillería n. José Palma; 
Quinta.na ;(R. G. 63.219), ,dos trIenios 
de tropa, .con "antigüooad del 6 de 
noviembre de 1965 y efectos económi-
cos del 1. de ábril de 1976 . 
~l\.l mismo, ,tres trienios de tropa • 
con antigüedr.H] de.l 6de 'novi€'mbre 
M 1968 Y ·e.féútos ecollómicos del 1 da 
abril de 19'i'6. 
Al mismQ, ouatro trienios de tropa. 
con ant!güe,dad de.l" 6 de noviembre 
do 19'i'iI. y e-tectos económicos del 1 
de abril de 1976, 
Al mismo, cinco trienios de tropa, 
con antigüGdnd 'd(11 Gda noviembre 
de 1974 y flfflctOS. económlcoll dell de-
abrlldo 1976. 
Al miSmo, ¡;mis trienios de tropa. 
con qnUgürdad del G dd noviembre-
do 1977 y eful~roseconóm¡cos ,dol 1 do 
-diai(1ll1l,)rG di} 1977. 
I etatura P r01'inciaL de liluttladOG de 
Alicante 
~olaado -d~ I,ngcniel'os D. Malluel 
Cfl~teJao Bernar,dez (R. G. <i.:!77l, un 
trienio da troJH]., con a.ntigüeda-:l del 
7 <lo enero do 19m y eSactoseconómi. 
cos del 1 de abril de 1976. . 
Al mismo, dos trienios d<!t propor-
cionalidad cuatro, con 'antigüedtul del 
7 ·rle -cnero dtl. 1978 Y efec;f;os econó • 
micos del 1. (]t1 febreI'o dI) 1975 •.. 
Por esta Ordf:l1, so rectifica lo, 10.8'M 
(D. O. núm, 2·11-/78), por' la que. le 
ttlGI'on conce'¡üdos ,dos trIenios da p,r·o-
pOl'cionnlidarJ 4, con efectos .er.on(¡. 
miaoadol 1 d€) junio do 1976, 
¡etatw'a Pr()'lll7ll'Zal, tIc Muttlaao8 lle 
Dq,(lajoz • 
Cabo ,1(J InfúIltCl'íaD.Mamwl Jlmó· 
ne·z SoHs (n. G, 62,0(1), mi f.ri.cmlo de 
P.¡·opol'cÍomü¡tlnd 4, bon' tHlt¡~;í1úrlud 
d.{\liítlll septi,>mbl'e ,dO Hi1a y Í!fNlt08 
(!oouómlooti dt!l .1 {lo rwtll1¡¡·('.eJ¡·, 1117S. 
Otro, D. Josó MUl'll1o Slitlclwy.(tW .. 
~¡H1;l'O ilt1l[(I)'ul 'iH.!J7ü), tlrlí; t.l'!{!¡¡!o¡,,;<!o 
Ü'olH1o tlml ¡ultl¡'¡üN1M del 10 ¡te, mn.yo 
du HJ7:¡ y l'[rHltos (l(lon(nn[co¡¡ <'Id 1 
{in alll'Ji t1tl j,U70. 
At mlsnlO, tv~'s trIento!'. dI' tl'Ol)():, 
nt)l¡ ¡aJlI;lgüt1(!ttrl .¡i(11 lO .(J (\ ¡Hayu ¡!ll 
1{),),¡~ y ('ffj(l1~(,)i\ (4(IOllÓml()os d!ll 1 ¡lo 
jlU]lc) do 11)711. 
Pot' flsto. Ül'rlpIl, íHl :r.ccj,Hícn la 10.-iiZO· 
(D, 'O. Tlúm,jW3/'IS), pOI' la (J1l0 lo 
1Ufll'On conccdid.os dos t1'1(;1n106 -do tl'o-
pa, con ef(!ctos ~()onómfcos del 1 de 
febrero de 1978, , 
lt. O. ,núm. 278 
Soldado de. Infante·ria D. Rafael 
'Gal'tiül. !\lateQ (R. G. í.?4.0!)2cj. dos trie-
niosde tr.olm, con, tlntigüe,cluclde.l 1 
de marzo de 1913 y efectos econólui-
{JI)S del 1 de abril: de 1916. 
"~l mismo, tres t.rienios de tropa, 
con antl·güed:::d del 1 de' ma.rzo de 
1916 y Hectos. econ6micos del 1 de 
a:brl!de 1976. . .' 
Por esta Orden, se. rectifica la 11.810 
{D .. O. núm. 228178) , por la que le 
fueron concedidos ,dos trienios ·de pro-
porcionalidad cuatro, con efectos 'eco-
nómreós del 1 de septiemcre. de 1918. 
Dtro, ,D. José. ~tartos Hemica (Re-
gistro :Gener'll 46.198), dos,'trieniOs de 
,'tropa:, 30n antIgüedad del 24 de ju-
nio .de 1976 y efectos económicos del 
,1 da. julio ne 1976. 
lefaturaPTtp¡¿nciaL de Mutilado!> 'de 
Bilbao 
Sol-dadode Infantería .D. Juan Me-
·diavilla Ba-diola (R. )G. 40.188), un tri€>-
nio de tropa, con antigüedad del. 29 
da enero -de 1972 y'efollctos económi. 
005 -del 1 de abril de 1976. 
Al mismo, dos trienios de tropa, con 
antigue-dad -del 29 -da oénero ·da 1975 y 
e.fllctos económieos del 1 -de abril 
de 197~. • 
Al mismo, tr~s trie·nios ,de .propor. 
'eionali-dud 4, con antlgüedud del ~ 
do Nll'I'O de 19-78 y efootos económ!. 
!lOS elel 1 de fo:br.el'o <le 1978. 
Jefatura Pr01lillrtal de MuttLados de 
C6rdoba 
Sol-da.do de In,fanterío. rn. Alejandro 
{!nmaoho ICant&l'o (!l.. G. 67.578), un 
lf¡rieni'O de proporcionalidlld -i, COll ano 
iiigitt'liaddel 18 de junio ·de 1978 y 
e~ectos e·conómicos del 1 de julio de 
1m, . 
ifefatura Prot'ZnciaLds Jl.lntílaaos de 
• 'Lugo ' 
Cabo de Artillería. D. Daniel Villa-
Ti.noMarqués (R. G. 27.343), dos trie-
nios de tropa, con antlgüeda-ddel 22 
da abriJ. de 1976 y ·(l!fectos. económicos 
d¡,;l 1 ·de mayo ,de llt76: .' 
Por esta Clr{lerl, ss l'ecti,fica. la O. C. 
,del 17 ds fe-bl'ero ,de- 1m (D. O. nú. 
mero 58), P01' la que lQ¡ fueron 'conee-
rUdos ·eJos trienios ·de tropa, con efec-
tos cconórnÍ:coo; del ~' dese'ptiemibre 
de 197'7.' • 
'Ca11o (le Avl<1Clión D. ManuGl Lóp.az 
Arias ,(no <3:. 61>.085), ,dos trienios ,de-
'tropa, con a.ntigüedad ,del 22 ·de oc-
.tub!'u ,de, 1977 Y efectos económicos 
del 1 d!!J 'lHlVh;mbl'e ,d~ 1m. 
Por mita 'Or,den, S(1 rectifica ,lo. 11.809 
(D. 'O. m'an .. 22S/iS), por lo. que. la 
:fueron {l(lllcmUdos ,d,os trienios ,de pro-
POl'CioÍHJ.lida¡l 4, ,can u,lectos ·e'bonó-
1l:tlc{H¡ d(ll 1 .a ~ ubl'lldo 19'1.8,-
;Ie/atura llrolJI.nciat de MuttLarLosd.e 
OvtIJd(o} 
!Sol{lo.clo ·de. hlifantoría D." ~3e·nJaxll>in 
'Fano Hodl':íg'ue-z (R, ,G. S4.4~), tres 
trienios ('lIJ pl'oporcionaU,dad 4, ,con 
" antigüeda.d del 16 ,de marzo' tia 1976 
y ed:ectos económiCO,$! ·!Le 11 de. .ab,i'il 
: ~ da 1978. 
o de, diciembre de. 1978 ' 1.,197 
Por tlsta Orden, se recti'fica la 10.1M. 'Cruz a la coustancia 
(D. O. núm. 197/78), por la que le 14.706 
fueron conce'iidos tres trienios da tro- Por reuttlr las condiciones 
1'>0., con efectos' econ6micosdel 1 de, ,que determina la Ley de 26 de. d1-
julio de 1918. ciembre de 1958 (D. O. núm. 2,' da 
Guardia Civil D. Angel Menéndez 1959), ampliada por la Ley 142t19&1, 
Su5rez (R. U. '61.565)" cine o trienios de 23 d~ Idiciembr¡; {D. D. núm. 2.98), 
de tropa, ·con antigüMad de,l 7 da ju- sBconcede la Cruz. a la Consancia 
nio de 19.oo y efectos eCQnómicos ,del en >&1 Servicio de la eategoría quQ 
1 da septiembl'e de 1916, fecha de su se cita, a los subofi.cial-es relaciona-
primera revista administrativa pasa- dos a continuación, con la a;nt.igile.. 
da en el Cuerpo .de :Mutilados. dad y efectos .económiéos que a cada 
Al mlsmo, s~is trienios'~de, tropa, con' 
antigüedad" d¡>.17 de junio de 1963 y un.o se le señala. 
efectos económ,icos -de,l 1 de s8ptiem- CABALLEROS MUTIL..I\.DOS PERMA-. 
bra -de 1976. ' ' NENTES DE GUERRA POR L..'\. PATRIA 
Al mismo, sie,te trienios de tropa, 
con antigüeda.<l dél 'l de junio de 1966 En"la oate-goría de veint-e años (pen-
y afectos. económieos de11 de se,ptiem- siOIiada 1C0n arreglo' a la legislaoión 
bra -da 1976. vigente) 
.<\1 mismo, ocho trienios de' tropa, 
con antigüedad de-17 -de junio de-1969 ;tefatura PTovinc-ia~ de Mutilados €l. 
y -efectos .económicos del l' de ssp- Pamplona 
Hembra da 1976.. " . 
Al mismo, nueve trienios de tropa, Sal'gentG de InfamterÍa D. Secundi_ . 
con antigüedad del '1 de- junio .de. 1m no ,Murugarren Sainz (Registro Gene-
y ,efectos B\}üu6miCos del 1 de. sep" neral 37.550), cOon an,tigiledad de. .¡ 
tie,mhre de :1976. ' da Q(}!Ubre, de 1978 'Y efectos aconómi-
Al mismo, <Hez trienios de ·tropa., OOS Ida Q d~noviembre de 1978. 
con ant,lgüedad d&17 de junio de 197¡) Jefatura ProvinciaL de Mutilados Iii. 
y e.fectos económicos del 1 de sep- Pontevedra. 
tiemlJre .da 1976. 
,Al mismo, once trienios de pro por- Sarglmto ,de Infa.ntería. D. AntonlC!1' 
cionoJidad 4, con antigüedad .del '1 'Omll Lolro, R. G. 8.363). con amtigüe.-
do jl1niode 1m yed'ootos. económicos de<J, <de 18 de septiembre de 1078 y 
del 1 de julio de 1m. .efectos ooonóm!{los de 1 de octubre 
:Por tista 'Ollden, se re,otifica la O. C. de 11118. 
do17 de abril do 1m (D. O. núm. 108) Sargento legionario. D. José Di\t. 
pOl' lo. que le fueron <concedidos cin- guez Pal'éde-s (Re.glstro General 3.26G), 
00 trienios' do tropa, con -efectos eco- con .antigüedad de 25 de mayo di 
nómioosdel 1 de septi-embre 'de 1976. 1978 Y .efacto::¡ eco-t1ómicos de 1 tte 
junio ·de 1978. 
letatura ProvtnciaL de 1tlutuadOS de 'Otro, ID'. IManue,~ ,GaSlparFernándoo 
~ Segovia • (Reg'iS'troGe¡ne'ral 114.818)', co.n ano 
tigüedad ,de 13 de octubre de 1978 '1 
Cabo da ArtaIería D. Pedro Peiro- electos e.conórhlcos ,de 1 da noviem:br$' 
tén Pefial'a.nda. (IR. G. ~5.958), un trie. da lln8. 
nioda tropo., ('on antigüedM d,e1 S de julio de 1973 y efectos económiCO:; ,del letatt~ra Provinciat de Mutiladas de 
1 .de abril -de 1976. Salamanca 
Al mismo, dos trienios ·de tropa, 
ti " d \. d 1 3 d j l' A 19176 Sarg&nto de Infante-ría D. Carlos con an gue au' s . S' U 10 '.LS García Prieto '(R. 'G. 2.899), con ano 
f e.fectos 'económicos ·del 1 ,de agosto tigúed,ad de 20 4a Etbril de 1976 y 
de 1976. • " efectos eCQn6micos, de 1 de novlem~ 
lefatura Pr(1)incia~ de Mutaa:dos de b1'a ,d.e 10:78. Se le 'asigna esta e:rec· 
tiv1dad >17n virtM del artloulo' 3." d6 
ToLeao aa Orden de 17 de abrU de (1.900 (Du-
Cabo de lnfll..ntería D. Valeriano RIO !OFICIAL nl1m ... 87), ,reilativo a. ita:' 
Martin' Hi.guel'útR. ,G. 68.0(4), un tria CrtIaJ a. la.Cons<tanciaen el Serv1,o10. 
nia de proporcionalidad 14" ,con auti· En la <categoría ,de ve.inticinco afios' 
güedaddel 26 de junio de 1978 y e-fec· (-p.ensionada con arreglo ,a ,la legisla-
tos económicos dei 1 d~ julio da 1m. clón vigents) 
EN LA SEOCION DE mUTILES l" AnA 
EL SEnVICIO 
letatura. Pro'lifrlCtaL de Mut'lZClIüos da 
B~¡bM , 
Policía Itl'lll'ldo D. ReiMl'io Alonso l?~l'Gdll. (Ji\. ·0. 65.112), diaz trienios <le 
tropa, con !l:ntigüo.dad ,del 19 de no. 
v1ombt'¡) do 10M y efectos, económicos 
d(j>11 de CJ.uero ,de 197~, tr·ec.ho. de-eutl'a· 
do. en vigor del [Decreto 2135'7/.75,sObr6 
indUltos. 
M8.ldl'id, '17 .de' noviemibl'~e .de 191/8. 
'GUTlll!¡:¡IlEZ ·MELLADO 
I 
lefatura PrOVincial de lÍ1ut'llaaoll (b 
Paml,lona 
Sa/t'/,l'.mto d'e Infantería D. J'esrús 
Sanz ,Larnherto (R. ,c¡.. 23.175), con an-
tigü~dud dfi 12 de oct¡uhl',e, d~ 1978 Y 
ctocto's P{JoIlómlcoa "le 1 de lloviem. 
¡nI(!. .¡l,e. 1978, 
En Cll.tl'gOl'ín. 4l~ tt'l1intll. m10!l. (pe,DJ\10. 
U/l{1a con IM'reglo u. la 1egls1g,oión. vi· 
gente) 
llJfatura P'f,ovtncia~ de' 'Mutilados a, 
Mooria 
Sargento, de< ,]nfanter1a D, Joaqu1n 
Lara Aiz¡pún (R.G. g,l.84(») , con an .. 
1.198 G ode, diciembre de 1978 
t,igüe4ad 4e () de ene.ro da 1977 y gistro General <i:3.&'lS), con ::mtigüe. 
efectos económicos 4e ;1 4é septiem- 4ad de 13 4e ,en.el'O 4e ~m "Sr elfec-
bre de 1978. Se le asigna .esta efecti· tos económicos 4e. 1 4e- octubre de 
vi4ad e-n virtu4 de.l articulo 3.<> 4e la 1978. Se le asigna est3, e!ectiyid.a4 
Orden dett7 de..abril·de 1959 (D. O. uú· en virtud 4elartículo 3.<> de. la 01'· 
mero 87), relativo a la .cruz a la Cons. den 41'1 17 de abril de 1959 (D. O. uú: 
tanci3, en el Servicio. mero 87), relativo a la. Cruz a. la 
S3,rgento' legionario D. Félix Este- Constancia ,en el Servicio. . 
D. O. núm. !78 
DIRECCION .GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
ban Valcabado '(R. G. 16.035), con Otro, D. Manuel 'Molina (l?ineda 
antigüeda4 de 6 ode octubre de 1970 I (Registro GEmeral M.828J: con anUo 
y e·feCtos económicos 4e 1 4e no- güe4a4 4e 27 4e junio de 1977 y • 
viembre 4e 1978. Se le, asigna esta efectos- económicos 4e ;1 4e febrero. 
~fectivldoo en virtud ·del artículo 3.° . dI:' li978. Se l-e- asig'Il:;t. esta e.f.ec~ivi- 14 107 
. >de la -Orden de 17 de abril 4e 1959 "dad por ser la 4e su primera re- • Por reunir .las. co.ndiciones. 
Cruz a ia constancia 
ca· O. nfun. 87), relativo a la< Cruz vista a<lminií?uativa pasa<la en el que >determina la Ley 4e 2ü .0.& di-
a la Constancia en &1 Servicio. Cuerpo ,de Mutilados como sargen- ci.¡;mbr&:de de '1.958 (D. O.núm. 2~ 
to ,efectivo.' de 1959), mo-difica-da i[l()!" la núma.. 
lefatuTIJ. Provincial, de Mutilados d . ro 142,¡1961, de 23 de diciembre' 
La Coruña En la caü"goría de v-einticinco años (D. O. núm. 298), se couce4-e la Cnuz a 
Satg.e.nto 48 Infant.e-da D. SaM 
Mohamed Kad-Dur (Registro General 
69.74,5), con antigüedad 46 3 46 l}t1e. 
ro de 1959 Y .efectos .económicos de 
1 ;de noviembre <loe 1978. Se le asig-
(pensiona4a ,con arreglo a la legisla- la Constancia en el Servicio, €<n la. 
ción vigente) - cuantía' que se cita a los suboficiales 
. de -la. Guardia Civil que. a continua-
Jefatura ProvinCial de Mutilados de ción se l'elacionan, con destino en 
Valencia las Unidades que Sfl indican. . 
na. esta. ·a·ntigüedM, por ser la de la Sar"'ento de la Guardia Civil don 
creación' de. 1!l Cruz a la Constancia Em~iq~lÚ' Ama~.a Aguilel'a . (Registro 
en el Sé'l~VlClO,. ya que laS. abOllOS I Gfml'l'al 65.622), con omtigiie4nd 4e 
.Q.~~ eampml3, q.uc ostenta el ln!eresa., 23 de mayo de 1977 y efectos eco-
do, s()ü SupN'lores a la l'l'ifend{l fe- I mi<10s dI' 1 de jUllia. 4e 1977 . 
-eha. Se le asigna esto. efectivj.d{ld en . 
virtud del artículo 3.<> 4e la .orden Jefatum Provincial {Ze MutiladOS de 
do 17 de abril ,de 1939 (D, O: ntlme- IJarc/!Lona 
ro 87), rola.tivo a IaCl'uz a la Cons-
taucia en .(!l Sl't'vicio. 
CABALLEROS MUTILADOS: l"',maMA· 
NENTES EN AC'l'O DltJ SElWWlO 
En. 1,0, cutegor111 de vel'nte .ailos (pen. 
s10n0.4a -con l11'l'eglo a la legiSlación 
vigtlute) 
lcfatura l'rovinC:iaL 4e Mutilados iLe 
. Madr~d 
Sal'g'ento de Infnntl'ría D. Luis Pons 
Alcakin (Hegist,l'o G~nel'al 61.4-1,0), con 
antigüf,da,d ,dl' 19 de junio qo 1!l75 y 
(>fi'ctOS (l(lon(¡micos .¡le. 1 dl1 agosto de 
1(l77. Se lí} asigno. cst,o. efN\t1v!<ln.{1 por 
&1'1' lo. dI' su primera rov!¡¡.fn. udminis· 
t1'rl1'ivu. ,pasadO: en ,'1 Ctl(;rpo dEl< Mu-
tUllidos C()lllO sfi.rgQl!1to ef€é:tlvo.. 
lcíatwrn 11rov1ncial de Mutna(tos de 
Las Pa~mas. {te G-ran Canaria 
Sargento (le. lnfante.ría D. Antonio 
Franco AltConso (R. 'G. {)2.283), {lon ano 
tigüN'lad de 4 ¡de ágosto 4e. 1978 y 
oft'ctos económicos' de 1 4e s,e.pticm· 
bl'& ,de líl78. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.868 Fli:SE-
• :rAS ANUALES 
A. partír de 1 {le sepiembre de 1978 
~tu'gtl¡lto D. Emilio Guerrero Cua-
d!'().ido ,{2ltllre.OO;¡: • .¡lol e,~ 'rE"¡'C!Q, C(~· 
diz, CQ.H la nntigüa4ad de 1 <le &eP-
tit'filhoo 4e 1978. 
Otro, D. Fl'nnc!í¡co Sol{l.nn Fernán· 
eh'!': (12:1¡¡il4.¡jf,\.). d['12~1, Gl'U'tHMill, .con 
lad{l ';1 de ugtosf.(¡. ,duo 1lí7S. 
Otro, D. l"erlnin BoyPero Ven t u r El. • 
(7.02\..'247), de.l 41, DUl'c('lofl!/l., <lon la. 
d~ 1 d& st:ptlembl'tl d& 1918. 
A pa-rtir de 1 de octubre de 107& 
8:l.llg"ento ;1). J'uall. ,D{)'ffilÍn'gtl,NZ1 DU'l'lÍn 
(31.1'1í1.714), 4el 31 T·erc~o, Valencia, 
con la antigüe4a4 de. 29. de; se.ptlembre; 
,de 1978. 
otro; D. Migl1el Bueno Ro,drfguez 
(25.838.000), de.1 mismo, con La de 
26 de se,ptlembre de 1978. 
.Otro, D.' José O ni e. va Vilches 
(27.188.602), >del 32 Murcio" con la dI? 
20 4f> s.e.ptiembr,e 48 1978. 
otro, D. JOsdG,s'l'cía: d(l\. L u e a. & 
(3,O1O.(l66), del qJl, Bal'celo.na, con la. 
lefatura Pr01)1,nc1.a~ de Mutilados d.e latat,ura P'rovinc1.aZ de MutUados de de.!lB'¡:¡'e septiembr¡; de 1978. 
PaLma ~e MaZZorea ' 11!adrf,(L Otro, D. POdirl0 Asenjo P l,' ie, t o 
Sargento ,dE} AviaciónD. :ruan An· 
toall0 L6.pez Sánchez (Registro Gene-
ral Cl2.231), con antigüc<dad de 26 de 
Ju1iode 1974 y ·efecto,s ~clon6micos 
dlt 1 4E} noviembre de 1978. Se le 
asigna estaefectividaod cln vitl'u·d del 
artículo 8.0 de; la .orden 4& 17 de 
abril d0 11959 (D . .o. núm. 87), rela-
tivo a la Cruza la ¡Cons.tancia en 
e.1 SOl'vicio. 
En la categor1a 4e treinta afios(pen~ 
s10.na<1a. con o,l'l'C'glo a la legila.ción 
vigente) 
(1.652.174), elel mismo, con la de 2l't 
Sarg,ento dG aa 'Gunl'din.Civil don Sargento de Aviaci6n D. JO&6 Ma. .le s"ptielllbl~0 .d0 1978. 
Pedl'oFernftndez :R~rnftn<lez (Ro ,G. f ° til1 M' '1 (R i t G Otro, D. Jasó n!U b ,10 e I'l. m p () & 61,.01,:1), lElon ,a.rüÍ!.t·üeda.d y e-f t1Cto s eco. r ,a 'tl ,er,l), x ¡gua . (lg s ro ,ene.. 83) '" 1 51 S t d 1 ~ ~ 8 1'0.1 !()2.lJlil), con antiMüedad de 1 de {l.G25. 5, 'Ue • anan er, con a 
n(¡m;!cos d~ 1 ,de, s(J.pt1emhr(} de, 197. ¡;.(Jptltlmbr13 dl) lV78 y efectos. Monó. d(; 25 <1e se-ptiembre ,de 1978. 
l (lfat'ur" l}ro')'nl~i.N' "" ...... t1.'ado," ;'" ,mlcJos dí) lo, misma feclla. ¡Otro, tI). IPrirniano GOl1lz{L1e® !Mor,ales , ,. ,.. .... "", AYl>... .,,,10\> (7.59(U1G1), del mis·mo, ,con l.a de 1& 
M,,~ .PaLmas de Gran Canar'las '¡efatura ProvinciaL de MutUarios de dt> .f(,bre-l'o d~ 1íl7S.· , 
lotatu-r1Jt PrOVincial iLe Mutt!ados de 
. MáLaga 
Sargento ,de, ila Guardia Civil 40n 
ManU8'1 Gal'lcia ICamp.oS! Hueda. .(Re-
PaLma ,de MaHo'1'ca Otro, D, Alll'~lio, E5'pino~n GilJ,rrido. 
(9.4'1:1.52:1), del 52, PntIllllona, MIl la. 
do lV dI! 51e,pttmnln.'e de:; 1978. . 
Otro, D. Julio V lJ, ,<;[ uo r (;) n~lJoll0 
((J,S:I1.7'í8), del mismo, oon lQ. d,¡; 21 
dtl !,wllltiemllra, dI} 1078. 
Ol:m, n. J'(ig.(l U (lo!' l' >G r -ti. C l' n z 
(Q,jl,'l:J5.a!i7), dtll 0:1, P(mtavcdra., con 
1(1 do 1 .¡lo (¡()tuln'o de 1078. 
,Otro, ). Da.ltuSllr G ó m & z V1lla.l' 
(34l.71:YJ.411(lh ,rlCl 101:\ Ovio[ü¡" 't>on, ,la. de 
7 elo stl,ptiambre. <le 1U7S. 
'Ot.ro, 1). José Rodrigue:? [.,Iombarde.l'(} 
(33.7211.667l, ,¡l,el mismo,con: la. de- lfi 
. de se.ptiembr,e de 1978. 
». o. ;núm. 27& () de, diciembre de 1978 
. CRUZ PENSIONADA. CON 4.308 PESE· que regulam la sttua:ci~l1l de. los mili· 
TAS ANUALES t.a·reSl 'que 'tOlu.al'on ¡parte en la guerra 
civil, 'y vista la. sOliGitud ¡foirmulad.a 
A :partir de 1 de octubre de 1978 por 'D. ;José ¡Bemonte Ga:rtcia, ,asuxi· 
lia'r del iC. A. S'; fE:, B.'" SeocClión, tl'eti· 
Sargento primero D .. Aye1ino R.e- md,o, s.e :dispone su :pas.e '·m 'la situa· 
do,ndo Alonso (41.305.669), del 12 Ter· ción 'lie: 'l'etirado al SQl'O 6i!t)'Cto, .d,e nue· 
eio, Segovia, eO,n la antigüe-dad de u vo s'efialamie.nto. ,de. h18:berpasivo. ~or 
de Stf'ptiembre de 1978. ea 'Con15ejo SUlPI'cl!l1'Üde Justieioa fMili· 
• OtrQ, D. Enrique L ó 'Il e z Tornero tal', em1. de.termmación 4e que {be. :ha. 
(4.869.595), del '41, Barce.lona, con la I bar oontinua>do en activo le ha:b.ria rul· 
d& 1 d& oct.ubre de. 1978. . . ea11lZaldo, ¡por antigüBdad~ el <empleo 
'otro, D. Eugenio Calderón L ó p.e- Z (lIc- alL"{Uiar 'del .c. c!J,.: S. R, 3.& Sec· 
(40.453.156), -del mismo, e.on la de 1 ción, ,;ysu itleíim ;POil' edad l'll 'hBllJria 
.de ootubre -de 197K cOl'respondidoen 19 de mal'ZQ . de 1968 
. 'Otro: D.,JosóCasay Rey (40.544.564), 1113.;bíen'li.oj)eI'feeciona'd.o oo.toree .trio¡¡: 
del mismo, ,con la de 1 de octubrt¡ nio.s '(d.os de .pro¡porcidnalidad: 3 y ao. 
de 1978. . . ce- doe 'Proporoionailidad 6), que.danld.o 
Sargento D, Manuel de la MOillJa mc'difi-cadal el]¡ este StEillrtidlfr la Orde.n 
Expós~to (1.987.~9), del 24, Cádiz,' 'oon doS de junio -de 1W4~D. <O. >núm. 1311), 
la da .;s de se:ptlembl:e de 19?B pur la ,qU!e pasó a r.a situación de re-
otro, '?',,!n,:;n Rodnguez Pere~ ,Man- -tira(l,op'Ol' ~Rlicaeión.4s la ;Ley as 
zano (25.63;),0<>1);. del 31, Val€>r:Cla" con 12 de ju:io de ilWO: • 
la de S da seihJ.embrs de 19/8. J\1iadl'id;20 dem.ovie-mb;re 'ds 1978. 
11 pctl'ttr de ;t de noviembre de 1978 GUTIÉlUIEZ MELLADO 
Sargento primel'olD. Félix Ramirez 
Marin (:t~rJ8,880), ·del 33 Tercio .. Caste. 
116n, COn la antigiiedad de 31 de, Oc- ORDEN de 00 de' noviembre de 19'i'8 
tllbre de 1978. 110r la que se di,~lJOne eL 2>o'SfJ .(t la 
CRUZ PENSIONADA CON 4.776 Pl~SE. situacMn d/l retirado deL auxtl.ict¡· 
'J.'AS ANUALES dlJl t:. Á. S. E., 3." Sección, retira· 
cta, .D. José Antonio Garata Castaíto. 
A partir de 1 dc octubre de 1978 iP-ol' n:p;t'caci6n, dQ 1-0 -<liS/puesto ",n 
Sargentopr1mero D. Pedro Correo •. [11 Btal ¡nrCl'ütO-lL!'y mim. 6/78, de 6 
so VUlar del Sux (7M7íi.776) , del 20. t'!" marzo (<<B. O.del Estad,o» ru(¡m. 56) 
Torcio, 'GNlnada, co-n la antigüedad y Ol'(t,¡¡rl ministt),t'!M die 1G de a4n'115i-
dn ti de s.eptllnnbl'e de 1D76. guitute(dl. O. ,del ,ESltado~ núm. 00), 
Otro, D. José BUl'gillo Arcenegul que regulan, la sU'uu:ción de. 10& mili· 
(18.:hl8.01~). del 33. ·easte-116n, con la tttr'es Ique tomal'on 'parfle e-n. lo. gu¡¡rra 
dG i do se.ptiemb1'8 de 1078. civil, y vista la s-o:icitud fOlrmnla¡'i.n 
p.o.r n. J>osó Anton'io (X.n.:rc1a Castaño, 
A -gJa-/ltir de 1 de noviembre de 1978 auxiHu.t' 'de-l C. A. S. :E., 3." Sección~ 
l',(~tirad.o, se dislpon-e su JpaS/e ;a il.a! si· 
BrIgada D. Rafael Mateas L ó pez tuación, de ,rettrado al ,sol.o elfooto de 
(lJ.1.770.o.74) , del 24 Te-rcio, Cá¡iiz, con nu'e'vo se11uJ,mm,ieniJo 4e nab,er opasiv.o 
la. a.ntigüedad de 1 de novlembrs ,PO,l' el ¡eOnI5.C·jo Supr'cmodle. Jusltici'a 
de 1'978. Mi111;u.r, CO'Il c1etermin'ución ,dI(!¡ 'que de-
Madrid. 14 -de. noviembre de 1978. lmibe-I' lC'o.ntinuUfloen, a.ctivo le llabría 
aJocalll,z¡a4o\ por antil¡;,'Ü'e,dad, ell em'Ple.o 
GUXIÉnnEZ MELLADO d'e Ullxiliull' ·d!e-l le. :A. IS. lE., 3." s-e:c. 
ción, ysu retiro Ipor e1dad le ha,bda 
cO~'l'eíltp,on!(]:M,o 8'IlJ i4 de julio 4e 1971, 
11mbiendlo Ipe~'fe,cci,onado 1C'a,.fto1"ce trie· 
nios (uno ,c1e prolpol'monalMlUd 3- ty' 
tl'ec,¡¡. ·d'9; ,pro'p-oJ.'lci,ona,UCLa,d 6)., qued:an. 
do IlniO,dificludo, e.n este s>eurti·do la Oro 
df'!1 odie. ~ ,0:0 ·jun.io .me 1'3ci4, pOi".la ¡que 
'Pia5l6 ,O) Ya situación deo retí'!'a<i<l por 
u,pl~caciónl ,dé la J..e'Y dos' 12: die- juUo 
de- 1'940. 
-----... tBIt.mo ........ ___ -"' __ 
MINISTERIO DE DEFENSA 
Secretaría General para Ásuntos 
de.Personal y Acción Social 
rmmm tLl; ~a tLli ri01}UJm,brc dtt1978 
por la 1/1Ul .91! IJÍlIllOna ()t llaslJ a la 
81,tww1.lln¡l'11 'retirado eLe! .ullwilíar 
/It(),¿ C. ,4, ,S. 'E., 8.fi sacctdn, ratt.,a· 
filo, ]J. José 1)iJltnonta Ga:ral,a, 
PoOl'" rupj:~caclónl ,dic, 1>0 dis'pUQsto e.n 
el Real 'De-cl'erto..¡f,r,¡y ll''l1m. 6,¡'m, d·e 6 
,dJe- m.o.l'ZO (d3. 00, 11111 Es,tuc1o» n(lm. 00) 
\Y O~·.dJenlIDinislte,!'in'1 ,élJs 113 <ile aibriLsd· 
gui-e,nte. ~(.8. O. del .Eslta'f1o» ntúm. 90)" 
M:1ckid, 00 d,o ,noviembre 'd'e, 1978. 
GUXIÉItltEZ MELLADO 
orWEN ¡l(l' t20 de novMmbre de :.1.00'8 
:1m/' ¡,a que ,q¡¡ d.1.,Q}Jone I't 1'ase .a La 
sltncl(:1dn al! 1'(1t'!'rtuLo (UlL ,au.:ctLtar 
ILa OIm1.N y 'fattt'?'cl.S dl~t 0, A. S. re., 
r li t t '1' ,a a 0, J). Cetertno 1J'arnánrlaz 
CtUJ1'VO. 
11>'01' rupUco.'cióIlJ ·die 1>0 >dls(pues1Iío -Son 
(lol.l"eo.l IDecl'clto,.¡Le,y n,ÚJlll, ortla, die 6 
:'he offiU.l'ZO (<<B. O. del Es,to..d,o» nlÚJlll, 516) 
y oOI1d,e.n ministe,rial .aie 13 doe 8Jbrilsíl· 
11.100 
gui.e.nte («'B. O. del ,Estado» 'núm. 00;, 
que: l~"ogul;a.n; 113, SlituacióIlllle 10s1 mUll·· 
tares; ·que tomaron l!!arbe en, la muer.m 
~iV'il, 'y vista. la ooltcitud ¡fo.rmuI.ad¡a 
por ID. !CeferinQ Fernández Cuervo, 
auxiliar ,de O:n T·al & Y T'alle.res> ,del 
C. 'A. S. R, l1et.i,ra,do, se ,dispone su 
pase.,a Ila ;¡¡ituaCti.ón. dl& l'etira>d(JIllll S>Qle 
",fecto 'o,e nueVQ se:íÍa:amiento d'6 lla· 
ber ,pa.si·v{) por el 'Oj:Jnse.jQ SUiPl'emo 
d-e Justi~ia, [\ilUit.ar, con d:atETInina'Ción 
d-e ¡que- ,de. :habel~ 100.íl'tinuado -eru 'a.ctiv'1O 
lE halb<lia 8!lca,nocoadQ, ¡por a·ntigüedad, 
'€<l emplsü !le- auxil1aJr de..J)lbras y Ta.-
lleresilleol le,. A. s: E., 3." Se'éeiÓll. y 
su ;reür.o !por ·ed:a:dJ 1'6 illabríia. 'Ü{)rres-
pendido. '&11 8 d;e' marzo 'de 19''i'1, bao 
biendQ lPsIlfecoionaldoCiatoree trieniQ& 
(uno .ru& Ipro,'P'Qreionalida!l 3 ,y-'t.rec;e. d& 
pmporcionalidad. oh • ;uedoando momo 
'fi.eadfa. S11 "ste :sentido 'la, üIll1en cde' @ 
d'&JuniQ 'de 11M4 (D. O. :ruúm. !tlli), ;por 
la; que ¡paStó a 1a situaeióru de retirla.d{) 
por a'p-Hcaeión de 113, :Le.y- .me 12 .deI_-
lio 4e- 1l9ID. 
-l\LalGl'id, 20 d!e <llo'Vie.IIllbrede 19'i'8. 
GliTltRlffiZ MELLADO 
ORDEN de.20 de noviembre de 1m 
1101' laque se dilllíOnCl' eL pase a la 
sttuacion (le retirado (¡e~ auxiLiar 
dll O/nall y 7'allerl's deL C. Á. S. E •• 
rllti:l'ailo, D. Eugenio PU11at Sá1Wlu!:!t. 
!P.ol' a.p:i'C(l.(\i6n, d-e l() dis'Puesto &lIL 
·el Heal [)(lcl'eto.JLf!oy n,(¡,m. G/76, d:e 6 
!le ·mmz{) (<<B. O. del 'Estu·¡¡'o» lífÚIil1. 00) 
r í)l'd<.l minis'Lt'ria! .a'e la de abl'il sto 
gui'oute (.n. O. del ·Esrtud'Ü. Il'w.u. 00), 
que l~e;guJla,lll loa situación. de l.osl mili-
t(1.l'e¡;.que tOlIl:ll.l'on ¡p:u1Jc e·lb la. gu:¡l'~ 
,,~lvil, 'Y vis-tu. la solrciturl d'oft'mul.ada. 
!l{j,r D. EUigenio 1P1ll1al lSá'IllChoez, l8.uxi. 
11.0:1' -!'Le 'Obll'as> 'Y l'allere'gr d-ea ICu&J.'Ipo 
AUXiiIim' SUlbarV&IlIllO 'dea Ejército, .re-
tirado, s'e- díSlp.oUB su ;pase i8, :La s>1tua.-
ci6n. 'me 'l'e-tírud.o .al rolo ef,oot'Ü ,die n.ue-
vo $e-fialam~ento d:e halber pasivo il'd:r 
el -Co,nss1o SUlprellllO !dle JuSlt~cia Mili-
ta.r, 'Úo,no:etermiruaci6n 4& que d-e iha-
b-e-r coniinuad:o en a-ctiv>o le, ihaíJ:Joría.l3.1. 
da.nlVU do, IP'o r lantigü,e,d,a,d, ea. ,emJp,l'e.o 
deo auxilta.r. odie IOlbll'as y Talleres lébel 
C. lA. IS. 'E., 13." S'ección., y su l1'etiro 
por c,dia'd il!e, Ihai}:}r.ia ,c01'l'eslp<on.d,idlO, en 
13c1e Julio ,dIe- ::f.oo:5, 11aJ:íí,e,nd-o, 'p'e'r'fee-
cio,n·udo tr1e'ce trieniosl de IP'l'op,or·cio. 
D¡¡JiIi:d,nd &,. qu!ed!an,do moOdi:flcad,a¡ 6-n 
eme s'e'nti·do la Orden >de ,1} do8o juniO 
de :191'0., ¡p.o'!' .la.. que !pasó la J,a, S'ltUISt-
cf.óIlJ dI() 1'€!4;h"ad'0 ¡por a'plíc.atiónl ,dli! 118, 
L e,y ,d,(l 1/?; <ilej uli<l die- 1 Wil. ' 
Mrrudsrid', 20 dlC, '!lOtVie-mbl'cdJe lW8,. 
GUTI~n:aEz MEI,LADO . 
Ol/mm (La ;2() a,e nwLCmbrll {La flm 
jNlr la qua sewls]I()7/,(] (!! l)'a,SIi a la 
S'ttu.(fIlilln. ac rcttrauo deL mac.9t'fO 
a'/u,staclor .c1.et C. A. S. El, rctiraiLot, 
áon José CasteUó Vi La.. , 
:Por U\p,li'cO;ctón¡ .eLe 10 dis'pues'to '11l>1l 
el Real, ID-e,cre,to-tLe.y. l1IÚlÍll. &/7S, 'die ti. 
-dJe. m.al"z.a (.,B, O,. del 'Es<ta,cl!o» l1lúm, 516), 
'1""-
o D.' .~. nÚID /278 j: ------~---- --------~.----------------~---------- ~-6 de diciembre de. 1978 
y 011de-n minist~riul ,él!e 1);1 dt' o.jwil sd·l mhmif>ode ~lalber pnsIvQ '1>01' el ,Don;' 10 <¡,le julio('ke l'lt'¡'(),' dlaibiend<>· !perfec-
~tl'nte (.B. O. del eEsltad{)D núm. 90), "1 >:~~() ,,sUlZll'm);(} Ü'eo Jl1stinia ,Militar, \(jon oil:mtl'do cutorce tl'i~niOSt (te :pró'Por-
qU0 l't:guhtn, l!a situación d:e los mm· deileTmÜM'lci{in de .que !'Le ,babel' con~ cionu0idad (l, ,qn€.<dlO.ooo, modtfi<euü>a en 
ta,l'fS que tomUHll1 ¡pur1l2 t'n la glJ.:.-rra ¡ tinuauo en~ ucU"'o le ~abr1u, al0e:3.IU213" estl'.'l;¡;,UIU{tO!IU, Ol'dNl: dc> \) ,lte junio 
eivil, y vi.,tu la so:l.citud fm'}lm1Uciia:1 {hí; .po.1' ,3.nt:güedad, el 'e ID¡pl e o. de ! de1i9!~ (:D. !O. 11!Ml. 131), ':Por la que 
J)01l' (l). J o SI é Cas't¡;.J.ló v;na, iIil3.'¿stro.! auxmur ,ti",l 'C. A. \S. ¡E., 3J' Sección, i !A1';¡Ó .a la lSit.uaciónde 1.'etirado. !l;l(}r 
e.justadill' üe.l cC. A. IS. 'E.",retir3!dQ, sa ~ y Sl1N:4:·ll'O 'POl" \:-limO. le- .habría. (!,o-li ¡¡opH,unción. ,d!e lta' .Ley de 12 de julio 
• c.isl,OIH~ :su pas'\? tU la sitU~UCiÓIl d,e :'e· ¡ f;!'f~',¡¡nd1.d:() 'f'n, 2G,(l,&. ,no.vi€mbre 'de-~ de,104(}: .... • 
, tirado >al 'solo efecto d¡¡, nUeVOl:!2ua.", 1\)'i{¡, 11abH,nt1Q ,peIlfecO!<llla1d-o t l'"e e e ¡ "'I.aidi'l.d, 20 <de ,novl€-mbl'e ,de 1Wi. 
la.'1.1f.enlto ·de.haber ¡pasi·vo por 'el 'Co~, tl'ien:os{ull'nde 'Pro'J.}oreiofilalidad 3, . 
"GUTIERREZ MELLADO sejo :Suipremo 'd!! Justicia i\U:i.t,3.1·, !Con l y l{)SI res'Í·anlJ:,esd:c p'ro!l,lOl'CioIl'uad!ad ñ), 1 
..,etexllllifrac:.ón 'Il:eque de lball'gor oon·ti-I quedta:ll!do m'Gdif .. iCad.a. en est.a sentidQ l' 
llUa:IDo en a-lltivóiJ.·& 'habri.ru allCamla'!io, , la Ol1li¡;::tn d.e 9 de juni'o ,¡fe 1W4 ,'DIA-
por antigüedad, el eIDlpleo de mae?tro I RIZ JOFICIAI. ,n,úm. l31¡~. ¡por la que lP'.asó ,1 ORDEN /le 2'(} /le nov1.B'mO'l'8 de :t9Í18 
.Q.1usilad~t d:el C. ~<\. >S. E., 3 .... Be'Cffión, 1 a. l;.asüua. ción (l,e lJ.'.etlIlad~, ~0.1:?-'P:¡1~a·l! - po.:r .la que se di.spone el pasea la;' 
. y ,su !E'hro 'Po.r -edad l~ haJ:m3. COl!'l'~& mon,,'Ue. J.a' Le-y 42: 1~ de- lulHl die- 19i(). situamón /le retirado del, ,maestr@' 
pon~ldoen ~ de. s<e¡pUqmbl'e G~ 1~~, :3-T.a.ldind, 20 de, .nl:\vl&mOO:e de 1978" ajustado]' deL G. A. S. B., retirado, 
h:ablendo .'perreC'c!onl3.~Q 'doce trltencros: aan Esiebam~ García Redonda . 
. {tres 'de J!l·.c¡pmc:ronalliood t} y nueve ' GUTIÉRREz :MELLADO . 
4!~ 'Pl"opor-lliolllalidlaid 10)', que'oondlo Por &'J.}ücaeióru Ü·e lo dis'Puesto o&Th 
m()difiead~ 00 :este- se-n:tioo la Or4e;n 'e-l Real iDecreto.J:..E.y n,úm. Sj78,d-e .. 
de .3 de 1uIl'io de 1'97/, ;por la qu'?- 'PR'BÓ . de marzo {-B. O. del:Est.ado», núJm. 56) 
:o. 1l3.. -sl.t.ua'Ci:ón. de iretiIfado opOl' rupli· ORDEN de 00 de nov~emore de 11~ y,Ol'lie-n ministeria,l doe 13 doe rubrH sa-
• a ció TI de ;¡a. Le.y d:e 1~ de julio P?T la. fltte se d.i~pone el pase ~ .la gui-e.nte (<<B. O. del ;ESltado» n'ÚID. 00), 
.€o !l~O, s~tllacwn die retl::rado d.eL au:mlULr que l~e.gu~Ml¡ la s.itllaeión de loSl milli-
(Ma'da'id, ro 4e iflo'VielXllbl'e ,d:e 1978.' de Obra~ 11 l'allere~ del C. A. S. E., me,. que'tomaron paril~ {'.l]¡ la guerr-a. 
3." Seecujn, D. FeltpeMartínez Bo- Civil 'y vis-ta. la so:ioitud fOil'mul.a'tLa. 
tmta, en, sitllación de retirado, PÚl'n. ~EsteobllJll <i:a,¡"Cia,Reoonldo, ma1(zg.. 
tl'O< a.just!aldlOl' Idel C. ~~. S. E., l'e.tina.-
GUTIÉRREZ MELt~ADO 
t)IWEN de eo de novi',€mbre de i1918 
por la que se dispone eZ pase ct la 
situación di' rettrculo deL ctiUl:t!íar 
de Obra,~ y TalZerell uet C. A. S. R., 
3." Secci6tf, retirado, D. AJfonso 
Martínez IA5pcz. 
\Por rup:ieaoió1ll -el:!} 1-0 -di~ue¡;<oo e.n d-o, se. -elis¡j)O'1ke.s.u 'P~'ls.e a la sitoocioo 
e-1 Real IDeere.tQo-lLt.y no(hlU. 6/718, doe (1 -ele l'!tUradn al solo efooto de nuevo 
de marzo (.n." O. del Esta,do» lllttm. 56) Sle11alamitmmo. die. ~lI(lil)k!' .p,uoSivo 'PoOl' -el 
y Or;d~n minis'tl'l'io,l .¡lo(! 13.de rubrll Sd: COrloS'ej-o SU'Pl'ellllO de. Just1cil8i M;liLitar, 
gui,~.nJe(.B. O. delESltall-o» mím. 90), con 'd,etel'min'aCllón .de qu'l! 'de habe!' 
.q\1G l~l'<gulla.n. lill situaalóntta 10Si mUIl- C'Ol1ltlnu-llocló1lI elll ,aotlv-o 'I.e- ¡hoorla a.l. 
ttfi.l'@S .que tomaroll fI}lu'úe e.rh la guel'1'lü ounmcto, /Il{)l' a d~'ld. .e-l ~lIetO 
olvil, y vista la &Olicitt'Hi lfo,rmul':H1a -de mou'\'MlrO 8:J1 ,d,el C. lA. S. E., 
p.Q1' 11), 'Felllpe l\¡f,mrMnl(!,zBolud,a, auxi- 2." Sneclón, ~y su rClUro !par eI(f>llJW 1-& 
lP()r aJIl':i'Cac16m d,e 10 <liSipuesto e.n llio..r ,de ,0000iaSl y Talleres -el'ea: C.A..S.E., hat}!ilaC()'l'I"€lSipouldi'd:o eOI 2e 4~ a;bril ~ .1 !Real ,D'eorQJto ... l,e-y nt\Í.m. 6/718, d'e 6 3." .R(l~ción., >e-.:n sltu,acióru d<c-l'eltil'a.do, de. 11001, h3Jblcq~d!o Ip~1'I!'e-colo.nn!do too-
4;>: marzo (.n. O. del E*liad,o» n,]ím. 00) S1!l dlsrp.oIl'1) SlU 'Pll$'& la, la, sItuación de- cetr!.¡¡ni'os«tr:~SI {te 'pl'OJj)Ox'Ciona1!da'll 
'1 'Ol'd~n min,ls4;eria.l ,d,o 13 -de a:brll s,l- l'(lfll'ado, al&O~o elfe'eto .aJe nue.v.Q ge11a· 6 y'd'j¡:~z I(]:e p¡rOlP'O,roilQlllal~'d,ad 10)~. qua-
glli,e.nte (<<.B. O. rIel Estado» núm. 00), llamientocl!e haber 'pasivo IPOT el.colll- dan,dlO modifiood,Q) f!.n e-ste. senotid.a. li¡), 
.que r-re<gu!ld,ll! 1Ia Soituación. de 10Sl milJi· S!ej'().~;S'uIPliemo ,tile Just~cia Mdl1taT, con Ol;(l,en die f.ro >die IDlO.'l'ZI> I(j,i& 11977 {DrA-
lares< 'que tomal'on lP,aI1l~ e,n, la 6'11:e1'1'3. . .d;e-t&r'~lll!aeióXll :d!e- ¡que ,c],e llalber 1C0!lJ- mo OFICIAr. núm. 00), 'pOI' laque,¡p8.'SÓ 
¡¡lvil, y vis1a la so~ic1tud ¡fo.t'mul,a,d.a tmua.clÓ!ll 'c·n adlVo ~e 1h!twn'1la. rulOOThZta- a ~a situ'Oición de. I'eJt~ra,do por .81p¡li~· 
por D. Alfo,ru;o Ma'rtiXllclZ '¡;ópez, .a.uxd. do, !P'Ol' anti,g'ae'dlOJd:, el e m!p ] e -o d·e . cOIoi6n. ,del R~1.]; 1D~-eto·Le:y 10/1976. 
lltall' Id:e-l 'c. A, S. E., 3,11 S&cclón, 5113 auxilliM' -die O-ID 1" a s '1 Ta.nel~e:Sl. ,doel. M.ald,t'id, 20 .roe 1l1()lvit'IDlbrecJte 1m. 
«1'Slpon,(l !su, 'p;aSl&11 la situlooión de x,e- C. ,A. S. IEr., 3." S,¡¡.cción" y su ret!.l'o . , 
tirflidl() 811 .&o'~o ,etfe,CIf¡o Ide n'ue,v,o señ.oJla· poreí13:cL ~e-haJbníla 'CQ.rre-s¡póonldido :9!n GUTIÉRREZ MELLADO 
--------_._----
SECCION D)3 . ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
MINISTERIO DE DEFENSA 
JUN~A DE COMl"lUS DEr;¡\J(JAI>.1, EN 
.~ CUARTEL GlllNERAL DEL EJE~ 
CITO 
Paseo de MOl'et, jI-B.-MADRID 
ExpedIente 1 S. V. 12¡f/7S·íIS3 
Hal'!ta H1.11 11,00 1101'0.5 deol: dio. 20 del 
Mtual s(} admite-n ofertas, en la Se· I,as 11,30 horas del día 20 d&1 a.ctual, 
{}l'lttaría de esta Junta, para la ü-el- en el sa~ón de actos- de- esta. Junta, 
qu1sio1ón ,de üiverso material pa,ra en cuya Secl'eta:ría pue<l,enoonsulta,r· 
dormitorios, oomedores, salas, de ·es- se los pl1e,gos de bases desde 'las- 9,30 
tal', aulas., 'oocina, bar, etc. (detalla- lloras hasta las 13,00 lloras. 
dos &n 'el 'pHe,go de bas~s del s.umin1s. El importe. de- lios< anunoios> será a 
tro}, con <destino a la Pris,ión Mili· oar·go de, los adjudicatarios. 
tal' de .Al,caM, de. Henares, por un' Madl'id, >4 de diciembre de. i9'i8. 
importe total de 'i'.OOO.OOO,OÜ pesetas. ' 
(EJ¡ citado ·concurso se oelebrn.rá a Núm. 4503 \(m'g¡mte) ¡p, 1-rj, 
le recuerda lo dlspuMto por la superioridad reapeoto a la oonvenlenola de Inaertar en este DIARIO OFICIAL' 
'íl!uantOIl anunolo. hayan de publicarse por 101 Orsanllllmolll, Ouerpo., Oentrol y Dependi.moltul militare., ¡nde.,.n-
dll'lntemente de 10$ quo flturen en otra revlllltp oflolalell y en la Prensa naolonal • 
. --------------~---,-----------------------.---------------------------------
AVISE A ESTE SERVICIO DE PUBLICACIONES. «D. 0.11 Y «0. L .• , LAS BEitífB9 
SAS ,DE METALICO qUE LE EFECTUE 
SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL l!lJERClTO.-«DLARIO OFX<"'lAi..' 
Pala'cio de Buena.vista Alcalá; 51 Madrid·;¡ 
A1í,o LXXXIX.-Nl'lm. 278 Miúrcoies, 6 ~~e dic.ie.mbre de 1978 Tomo rv.-Pág. U69 . 3 
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Con arre.glo. al artículo 16 
del Ur"o;l 'De'Creto Leoy f?f<;/77, de 30 de 
marzo, artículo 8.0 dos de la Ley 1/78 
de> Pl'e¡¡tlpuostOS. Generales ,del Es:tndo 
y d(!má& disposiciones compl-e.m.enta-
rías, pr,evia ¡fiscalización por la In-
te.rv,ención ¡) e lego..u. a, se conceden los 
trtenios a()un~ulalJtl(!s de.l .grupo y ¡pro-
porcio·nalidad .que ¡¡.eo indican, a los jefe.s y oficIales de. ArtiUeda que, $e 
l'elaciouan, con antigüe.dad y efectos 
econ.ómico,; d9; 1 de. diciembre. d¡; 1978, 
a ."x,wpcJÓn d¡; aquellos a ,quie-nes Soe 
Le¡;; seilu1.e ,distintas f M.has. 
1)/$ Aywlante Ila 6amlJO dll~ Contraa~· 
mirantll n. Sa~1Jador Moreno da tUbo. 
ratl 11 l/cuna ll'fe dct 1Zataclo Mayor 
C01/;)unto Ill'Z Manclo lJntf'lcalJ,o de Za 
1,011(1, (tll' Canarias 
Como;n<lfl,nt~, Escalo. activo., Grupo 
da «Mando d~ Arm.as», 1D. Ernesto Al-
cárrt-al'lJ. F'&rnánd~z (130582), dl,cz trie. 
mos (nuev.e de propprcionaUdad lO y 
uno de prolj)or>Cio·no.Udad 6), con antí· 
güed:q..d <'10 ,1 d·e d~ciembr.e de. 1978. 
De la Escuela Superior d.eL Ejército 
Capitán, Escala activa, Grupo de 
"'Mando de ArmaslI, D. Rafai'll Vidal 
De.lg·ado (4864), .cuatro trienios (tres 
de. .proporcionalidad lO y UJlO de pr{)-
porcionalidad 6), con antigüedad de 
12 d-e novdembr.e de 1978. 
Det Centro Superior d.e Estwlios de 
la Defensa NacionaL 
Comandante Escala .activa, <Xrupo 
dr. «Mando de Armas», D. Francisco 
Higüenza. ,Mateo (4132), ocho trienios 
(siete de propal'cionalida"d 10 y uno d.e 
proporcionalidad 6), can antigtte·dad 
do(} 4 de ncwt.embre de il978. 
De la Dirección de Servicios Gene-
raLes 
Teniente cOl'one~, Es-cala activa, 
GllUpO de «Destino de Arma' o Cuer~ 
po», D.Sílolvador González Pola V.aga 
(201ii), trece trielD.ios (doce de pro-
porcionalidad lO y uno ,de pr()porcio~ 
n,alidad 6), co.n antigüedad de. 19 da. 
tloviembr.e de 1978. 
DeL Cuartel General (Le la Comaru1.an .. 
cta General de M eLma 
Comandante, Escala :act1Vo., Grupo 
d'[l «Man.do' de Armas,., O. Ole.garJo 
Pra·da V,üln.s (4107), nueve, trienios 
(s.ie.ta ·do proporcionalidad 10, Uno, de 
Pl'o,po·rcionalidad 6 y uno de, propor-
cion.alidad 3), con antigüedad de 16 de 
novlembl'G de 1978. 
1)el Cuartel Ganeral ae la ¡efatura de 
'l'ropas de, 'MaLlorca 
Co..pitán, ESlCU:ta. acttvo.. Grupo. de 
.-Mand(} el" ArrnJLll<» D. JMIl Nada1 Pj· 
:&0. (4477), 5i,~ttl< tt'i@~lio!l (,cinco de pro. 
!1C).t·lJ!tllH1J.l.t1ud lO, 11no do pro
'
pQ·l'tJio· 
1l!l11dll,(L 'S y uno ,00(10 Ipro'PO'L'OiOlllD.l1dnd 
3), <Clon amtigü()dMt ·dl1 1 d" dJcl,~nlbr'(í 
{l·!} 1978. 
; -
po .. , D. José Sánchez del Pozo Gon-
zález (2314), catorce trienios de- ¡pro-
por.cionalidad 10, con antigüedad da 
2 df: noviembre de. 11978. 
Dl>L Centro (le Instrucción ae Reclutas 
núm. 3 
'feni.e.nte auxiliar, D. Francisco de 
In. V:I'g'¡¡. GOllzMez (2783), siete trienios 
(uno d~propol'Cionalidad 10, cuatro 
tie proporCionalidad 6 y dos d'é, pro-
porcionaLidad 3), con antigüednd y 
tt pt!l'·eibir desdtt 1 dn Iloviembm de 
1m3. 
I)Ct Centro de Instrucción ae RecLutas. 
núm •. 7 
Tt'ni-ente auxiliar, :O. Dionisia Fer-
nández Hidalgo 1(26.\:2), siete- trienios 
(dos do ,proporcionalidad la, 'CfIlatro 
,de pl'opodrc.lonalldad 6 y uno de. pro· 
porcionalidad 3), con antigüedad y a 
perCibí"!' desde. 1 .as noviembre de 
1978. 
1Je~ Regimiento de Instrucción de la 
Aca(lemí~ de ArtilLería 
Capitán, Escalo; activa, Grupo d& 
I4:VIa.ndo ·de Armas., D. Carlos Azc.a-
l'raga. Gómez (5032), dos trienios. deo 
pl'opol'cionalídnd 10, con antigüedad 
y a ,percibir des.de 1 de ag'osto, da 
1978. ' 
DeL Regimiento Mizto de Artmería 
núm. 2 
Teni,ente o.u:lGUiár, D. Joaquín Váz· 
quf>21 Lugris 1~2327), siete trie·nios (doe 
od~) ,llro,po.rciono.lf.do.d lO y cinco de. 
propol',cio,na.1ida,d G), con antigüedad 
y fi, p(ll1',cibh' ode.sd,~ 1 de novtembre. da 
1978. 
'1'e'l1li'entt' odiJI compll'me.nto, D. Rafael 
IL:1(11'1lU1l'yLólpe,7., ·d(lií~ 1JrieniCH' .(1111>0 d,() 
pro.pol'C',lo,nnll.dad lO y uno· de. pro(1)or. 
oioBulidu(¡ G), co·n ltutlgüe,d(]¡d dm. 1!J 
d·{) llOV1Nnbl'·tl do tL978. 
.Vo ta 'ComanQ¡t1;ncia Mit'tta.r d,o lere?: 'DeL Reuimiento M1.wto d,e Artmcrta 
d(f la Frontera . núm. S 
'Te.nient¡;; cOl'oneol, Escala activa, T,en:l:ente.' OIUxllia.l', D. 'Manuei Palo 
¡Grupo ·de «J)¡,;stino d(') A.rma o CUie.r~ mas Canda (2694), si.ete. tl'le.nios (uno 
/ 
1.1"¡O 6 (ice diciembre d& 1978 ;o. O. núm.- t7& 
de pl'oporcionali{iad 10, ciollco da pro. 
¡porcionalidad 6 y un:o de pl'o,porcio--
nu,li(ia(i 3), -COn antigüedad y a perci· 
hir desde 1 de .noviembre de 1978. 
(dos de proporcionalidad 10 y uno de Cuno {lo .pi·oPQl'cionalida.d 1~ y uno de 
propOl'.cioll.ulidad 6), con ant,igüeodad proporcionalidad 6;, ccm antigüedad 
ds () dE' noyiemhre doe 1978. de :3 ,de. noviembr", de !l.978. . 
Del Regimiento Mw.:to de A.rtitlerta 
nti;m.4 
Ca.pitán, <Es.cala activa, Gru.po de 
.~Iando de. Annasll, D. Felix Estrada 
Nerid.a (4'.t08), siet.e tri-e-nios '{-cinco de 
·pr.o-porcionalidad 1-0, 'uno de. pro,por. 
eioná1idad '6 y uno. de prqporciunali-
tla4 8}, C0111 antigüed:ad' de ':lO do6 no-
viembre de' 1978. 
Otro, D. Mariano Villasante Vivan-
• co {iMi), siete trienios (cinco. doe pro-
porcionalidad ;lO uno de proporciona.. 
lidad 6 y uno de proporcio.na1idad 3), 
con antigüedad de 2 de nnviembre, de 
Dd Regimiento lIfixto de A.rtiZlel'ía 
n~m 30 
Capitá.n,Escala activa Grupo de 
_Mando de Armas», D.Manuel Lage 
Barón {42ó9), 00110 trienios (seis de 
proporcionalidad 10, uno d.e J)ropor-
cionalidad 6 y uno de proporcionali-
dad 3), eon alltigüed.adde ;t de di-
ciembre de 1978. 
Teniente de compl-emento, D. Juan 
G{)nzález Castro,. do$. triemos (uno· de 
proporcionalidad ro y uno de propor-, 
cionalidad 6), Con antigüedad de 6 de 
novi2-mbl'e d.e, 1978. 
. 
1978. . Df!~ Regimiento lJ.-fixto d.e Arttnería 
Dei. -Regimiento lI-ft.'Cto de Artille-TÍa' 
nii'rn. 5 
Capitán, Escala especJ.al de mando 
do.n José Ballesta. Mmloz (2'(}15 .E.E.), 
dlez trieniosttr.es de pro.porcionali-
dad 10, seis de pro'j)orcionalidad 6 y 
, tul!) .asj)l'Oporcionalidad 3), con ano 
tigiiedad dld~8 de. noviembre de. 1978. 
Capitán aU::dliar, D. Migul.'l Garc1a 
Uaruil'ez (1877), doce trJ.¡¡.nios, (cinco 
de Pl'oPo¡'cionn1idu.u 10, seis de pro-
l)OI'(~iO!laUdtHl ~jy UllO de :proporciO· 
nalidll,ofl 3), con antiguoo.a-tl y ti. perCi-
bir {¡~~d·(l. 1· dI} uovi¡>mbl"t'! ÜI!· 1978. 
DeZ ne{flmie1tto de Artítter«a eZe Cam-
parla ml:m, 111 
Comtmdant .. , Escala actIva, n.E.M" 
Grupo do «Mando (le Armas», D. Mll.· 
dano Naval'l'o Da¡'Cllló (31:58), diez 
tl'.1e·níos. '(1ímwe de pro¡¡ol'cionalida..:i 
• LO y uno .le Pl'OllOl'cionali-d3:d 6), con 
¡wtigü.edud de. 4 de novit'mbl'íJ' d(~ 
1978. 
ICa..pitá.n, Esc.ala -activa, -Grupo de 
«Mando -do Armas», D. Jacinto, Bi· 
llo·u Ginurd (4310), si-eta tl'imli'os (&e1s 
de P1'9ilol'ciOnalidOid '10 y uno de pro· 
POrciO,llU.lkl.nd 6), QO>ll antigüedad y 
n lF.1'C11hil' d('sde. 1 de- ~ov.i()mbrQ de 
1!lt8. . 
ütl'O, D. Jostí Eleno -García(4433), 
si·etcl trIenios (ci,nco, de .pro:por-ciona· 
lldud :10, uno de propor'Clonalidad 6 
y uno de Pl'opol'oionulidOid 3), con an-
tLgfiedad ·d¡; 12 de novlombl'-e dr~ 1978. 
'Cap.itán., Esco,la csp()cio.l dilo mando 
don ¡,gnaclo !Hernández e a Cl1 o 
(2006 E.E.), rlIUllV(l tr1enios, {tre.!'! d·(l 
'¡>l'o,pol'cionalidíUl 10, cInco de pro¡por· 
cío,nulidad G y uno de prQ.pol'ci.an.al1-
fIn"l 3),ooa .o.ntigüedu.d de 29 de no· 
Vilillll)l'u d·~ llVi'8. 
nI" lleyim'l(Jtlto íl,¡¡ A,rtilZlwta (te Cam.. 
¡Jatía núm, :17 .. 
'l'e<ll!tJll&!) <d,e> 'tlOHl1l1efll.(Hlto, D. José 
Mo mICha '.l'ltt'll.nClón. olnco trtenios d~ 
PI'opúl'tl1onuNdll.d no, oon antigitlldud 
do 11 dC' tiov [(,mlJl\(J ,de; 1978. 
nÚ:m.32 
T.eniente, de. complement(), D. Ro.· 
món Simonet Malina, -{lineo tr.iemos 
(nuatl'o de 'propo.rcionalidad ':lO y 
uno de prGpo-rciona1idad ü), .con anti-
gü.¡¡dad de 17 de noviembre: da. 1978. 
Alférez, Escala especial de mando 
dOl1 Angel AnteJo Do.pazo(5153 E.E.) 
cinco trienios (tres de proporeionali· 
dad 6 y do-s de ilroporciona.1idad 3), 
con allti¡,tíit1dad "JI u.pel'cibir d(,l1d~ :1 
de no\"ie-mhl'l'. <11', 1978. 
()I'Z W~flilNt(,lIto 'de ArUlZería eZe Cam· 
1Jcula n1l7n. .w 
.comn.tldante, Escala activa, Gl'U-J)o 
llt, .l\1tludo <le Armo.so, n, M{l.uel Mar 
tEn!'):' {~a¡.;tillo (4í157), ocllo trienios 
{aMe do propol'clonalJdad 'lO y u:p.o 
(le!)l'opol'cloual!dad 6), con antigüa-
!lui.i ,do 28 d¡:; no.viembre. de 1978, 
Capitán, Escala Mtiva !Grupo d,e 
'i'Mando de, Armüs" D. Foli!}C GIUCl'.t'.¡¡ • 
1'0 Ort(~ (4allO), 11U('Víl- trienioS! (cinco 
(tí) J)l'opol'clonalidn-d 10, tres de pro· 
poreionti'lídad () y uno de proporc:!o-
naHrlM 3), {Jo·n antigüedad y.a porci· 
b.il' ofleS<l.lo 1 eLe novi-embl'-c- d,e 1978. 
Vet 'Rapirn:¿ento de Artillería ranza. 
cohetes de Campm1a 
Coronel, Escala activa, Grupo de 
<tMo¡n>ilo- de. Armas», n.Clls1roiro Cue.g· 
t,aGarcftl. (1716), C!ttorce trienios (,doce 
<y.(l ·Pl'o!JO>l'cionali>ill1d "-O y dos, de. pro. 
POl'c!oual1dnd 6), con antig'üedtlJ<l de 
1 de dicjj(!mlH'e, ,de 1978. 
VeZ O-rulio de ArtWIn'ía de La Brigada 
l)a·racaillista 
1(;¡tpiM.rt, Ii:Fonll1 o.ctivo.,diplomado 
,dI) ¡Estudo Mayor, Cl-rupo de. ,cM.undo, 
de ,ArnHt5», D. J'o',ó A:lvarez Vl.'lOHO 
('4¡1~O), sieto tl'h:lliolJ. (citH~o dB 111·oPO¡'. 
clollnlHlud lO, Ull0 d-é\ :!ll'oporcl.otm1!· 
ti (1(t íl ¡Ul1 o eh, fl1'Opoi'ciono.l1titl.-rl a) I 
(l(J!t unt,lgOJ)dlHl d·(\ 1 .do dlciHllIl:H;'O 
eI!I JH1I8, 
VoL OrtllJOrl(J :lrtmaria A.A. M,flera 
D(!! .W~{J'trnlc1ito, al! ArtttLllr~a eZe Cam- aa ta 1Jtvtsicír!- Acorazada «l1runctc» 
a¡a'l'1.a n1ím, 28 núm. 1 
T,o.rÜe,ntll< de comp.leme.nto D. jF,eJ.i- Teniente ,de compl-emento, D, ,;aS.-
císimo' Gal'cíe. Sevillan"', tl'e.!l trlJe.nios ra·eJ. Mart1n ,de Velas,co, dos, trienios 
De la Acad.emia Generat Militar 
Teniente coronel,' Escata. activa. 
Grupo de «Destino. de- Arma o Cuer-
po», D. Manuel Rodríguez Segarra 
(2007), t.rece. trienios (doce de propo.r-
ciomüidad 10 y uno -<lB proporcion.a-
lidad 6), eon a.lltJ.güedad de. 9 de sep-
tiembre d.e 1978 y a percibir desde 1 
de octubre, d-s 1978. Reetificación a; la 
Q.C.núm. 12.195/235/78. 
De la Academia d.e Ar.tfllería (Sego1Jia:) 
Comandante au.'l:iliar, D. Ramón Gó_ 
mez de.l Barrio, (492} , quince trienios. 
(once de proporciona.Iidati 10, tres de 
prÜ'poI'cionalida.d 6 y uno~ de pro;pOl'. 
c:'onalidad 3j, con antigüedad doe :1: 
de- di.ciembl'e-de ;1978. 
De las Fuerzas Aerom6?Jiles (!el Ejér. 
cito d.e Tierra 
'1'-eni~lIlte de complemento, D. José 
Pér.¡;.z 'M.o.l'tín, un trienio de pro por· 
cionil.lidnd 10, -con antigiiedad de 1} 
dl) llovit'Illbl'e -de 1978. 
Vd Instituto Politécnico núm. • ad 
EN r('/to de Tierra 
Capitt\n, Escala n-cüva, Grupo de 
d\lUlIdG <ln AmHls», n .Jesús Soto 
Suilla", (4867), tlUtl.tro trit'llios (tr(~ 
do !ll'Ü'pol'cionuli.¡jad 10 y uno de pro.. 
porciollalldud 6), con autigüc<:t-a.d da 
1'2 4e lIovl~mbl'tJ da 1978. 
De la ¡e!atura de Artmllr!a de ta,S." 
n (l{jMn Milltar 
con!:;¡,~ndo.nte, ,Escala uctiva, Grupo-
<le «l\1'tl<!l{lo dr:; Armas», D. Josó Martín 
Só.nchez (40r~), nueYG trienios (siete 
do pI'Opol'oio'll<t11i-dUd 110, UilO do pro-
pOl'ciOnulidM 6 y uno ds pl'opol'cio. 
nal1dad 3), ::or. antigüedad de 2 da 
noviembre d& 1978. 
Del Parque 11 Tanf'r(ls d€ ArtUlería 
dlJ la 6,0. Reaión Militar, 
Como.ndo..nte, Escala, a-ctlva, GrUllO' 
de) «Mündo od,eAl'mas», D. C,'l.rlOs 
Alonso-Mh16n 'G6mez-:B:scolur (4031i) , 
nueve trie,níos (steto< de pl'o,porclona,-
li{loa.a- 10, uno de 'Pl'o.poroiono.lidad &: 
y uIlod¡)'p,roporcionalidad 3), con ano 
tigueda.¡l ,de. 1 d¡¡ dici(lmbl'Cl (l¡¡,"1978. 
Cttpit(m n'Ux.iliu.r D, Víctor Llorcmte 
Sa.nz '(20¡}20001, lt,ll(~Ve trif'nios (tres <1:& 
Pl'O-l)Ol'c!o,II(¡,Utlad 10, ciu(Jo d~ .propor. 
(Ji O ll<l1Ulititll.f 1 6y Il:lHl d(~, .pl'O'llul'(J!ono.liQ 
da,! :1), ·llll·U ttut!gü¡\dlld y u. 111l1'clb1r-
(le~<l(J 1 dI' 1wvIol11h¡'tl dé 1\J7!\. 
Do la. Zona al~ (1cdutam1.cnto 'JJ Movi~ 
Uza(:¿ón Mm. 311 
Co.P.ttán. o.uxJlial' D. Em1l10 'l'CWl'f1!! 
Es;Jo.va. (2047Q.6()), tlUQ,v,n, trir,nlos (tre,s 
de pr.0po¡lcionalida.¡l 10, c1nco (lo pro-. 
POl'C,to,tl<D.1tdo.'d (1 y U,110 do pr01l0·rc10., 
ne.l1dad S), 'COn antigüedad y a ¡perci-
bí,r desde l' de -noviembrE> <'Le, 1978. 
D. o. ,núm. 27& 
Da la Zona de Rrcll¿tarn:lento 11 ¡l10· PERSONAL EN SITUoACI'ON DE «EN 
. tJilizaci.órl, mtm. 43 EXP'ElCTATIVá DE SERVICIOS CIVr-
Teniente. auxiliar D. Antonio López 
Cleme·nt (2141), 'llueve trienios (tres 
deproporciona.1ida-d lO, cinco de pro 
porcia.nalidad 6 y uno de- pr.oporcio-
naUd&d 3) con antigüe{lad de 5 de 
noviembre· 4e 1978. 
De la Zona de Reclutamiento y Mo-
vilización nitm. 66 
Teniente auxiliar D. Isidro· VHla-
dangos García (2507), siet.e. trienios 
(dos .de .:pro.porcionalidad 10, cnatro 
de prbporcio.nalidad 1) y uno de pro· 
cionalidad 3), con .antig-üedad y a 
percibir desde 11 de iIl(}vi-embre ds 1978. 
De la Zona de Reclutamiento y lllo-
vilización núm. 76 
'Üapitán auxiliar D. {tregorio Ma· 
niega Cano (191!}) , doce. trienios (cin-
co {ll.' proporciollalidad 10, .S&15 {l~ 
. prGporcionalidad () y uno de- propol'· 
ciollulidu{l 3), con antigüe.aad de 14 
de nov'¡¡)llll)l'(} de 1918. 
. 
De la ZOM de lleclutarnitJnto 'lJ Jj[o-
viltzac¿6n 1iltln. 82 
Capit(m auxiliar D. G .. nel'oso Lo-
re.nzo nIál'J!!uez (108:)), <Ufll~ trienios 
(tl'rl'l .¡!¡'Pl'OPOl'cJollttlidlHl 10, seis de 
!}l'o'pol'I::o!íulidad 6 y IUno de- propor-
ClOfK\l!dad 3),00n an.t.igliedad de. 28 
do lIovhItlbl'(~ .aíl- lU78. 
DeL l>arqur. 'lJ TaLleres {le VehíC1t-
Los Automóviles (ir. la O,n ,Ilt~!Jión Mi. 
Zitar 
'1'f\niente de complemento D. Jua.n 
Sllfltana Alvo,l'ado, dos trienios de 
propol'cionali-dM 10, ·con antigüedad 
do 29 di, ríoyiembre de, 1978. 
De la C0l1i1Jaf¿ía Regionc!J de Automo. 
·viUs1no de . La 6./i. Región Militar 
LES» 
En Baleares 
Como,l1odante. Escala. activa., Grupo 
d.e. «l\Ia(tl'do de- Armas», n. Lorenzo 
),J;unar Sastre (3339), onO€! trienios 
(diez de proporcionalidad lO y' uno 
de propOrCiOll-3.lidad o), con antigüe-
dad de 2 de !lOviembl'e. de- 1973. 
il\ladrid, ~3 de noviembr,e de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAJ.'i;A 
14.690 
COll arreglo al artículÜ' 16 
del Rool Decr€-to~Ley 22{197'1 (le 30 
marzo, artícul(l 8,°, Dos), de' la 
Ley 1/78, de P11esupu~stos Generales 
del Estado y. -demás' disposiciones 
complementarlas, previa fiscalización 
por la. 'Intervención Delegada, se 
001lced&n los tri-eni(}s ,acumu}ables de:l 
Grupo y Por!l(}l'ciona.1idad que. se in· 
dican, a los suboficiales y personal 
dl> BallCla .de 'Al"tillerí41 que a ea llti· 
l111Mión S(1 l'(~laeionan. CQ·n ant.igüe-
dad y efecto" ~conólIlioos de 1 de di-
ciembre d~ 1978, o. ,lxc{l/pci{¡n {le aqueo' 
Hm. '¡1quiHWS !:;!l les s11l1ale dist.intas 
t{leIlas, 
])('¿ Be{Jtrnicnto /le Instrucción de ta 
AGallcm:la (le Artillería 
Sal'gpnto, Es-cala básica de subo!i. 
oiu,lc¡¡ dl) mando, D.,. Enrique: Mal'ti-
n~z Mal't1nez (7237), un trienio de pro-
porcionalidad 6., con antigüeclntl da· 23-
df' noviembre d(~ ;1978. 
l:J.argento de eomplemsnto D. Euge-
nio 'l}oIll:ínguez Pl'Url05, un tl'i,enio 
do suboficial, con autigueda,l de 16 
de noviembre> de 1!}77 y a perCibir 
desdf) 1 de diciembre de- 1977 y a 1'a1'-
tir de 1 de en-el'O .r1e. 1978 lo per-
cihiráe.n lacu.antía de. ¡pro,porciona· 
lMad G. • 
'fcniente ,di} complemento D, Ismael 
Madl'o.zoGaI'cía, un trie.I1i() de pro- -
POI'CiOllulirIarl lO, ,co.n a.nti.güe,doo {le 
De~ Regtm1ento de ,4rtillerfa de CaJ». 
pafia núm. 11 
Bl'lg'oo,a, D.Félix 'Fe!\llández. Burón 
(¡¡~O), cinco trie,níos (tres .de pro-
porcionalidad 6 y dos de propol'c!ono.. 
lida,d 3), con antlgüedo.dy a per-
cibir desde 1 de. noviembre de. 1978, 
(j di, novl'embre d,n 1978. 
DeL Juzgado Militar E.mecia~ Perma· 
nente para Aut()m,óvUes de Ponte. 
. ,vedra 
Capitán (1uxiu.tl.1' D. ¡.~pigl11(l..nio Cruz 
l;)llrj~lJ:tl{)(l8R';!l, doce tri·cnlos (cinco 
do Pl'opo1'CionalldtH:l lO, seis de pro· 
pOl'CiOmLlidud O y uno de proporc10. 
lH.tlluud :1), con lttltlg'iW,dttd da 22 de 
lloviulllH'l'. ,de lU7H. 
P}<)U¡";'ONAf. ·f~N MI'rUACION Iim «EN 
llE~lmVA» 
'Otro, D. M:wueI S.ousa Pére.z, (b:'¡'¡¡\~), 
cinco tl'tc.nios (tres de propol'cio·nali. 
odad 6 y dos de J)ro:pol'cio.nanlidad 3); 
CO.n a.ntigi1ed,ad y a percibir desde 1 
de, ,noviembre ,dG 1978, 
DcL I111(ftmtwnto da ArtWería Ila Cam· 
paf1.a, núm. 46 
Snbtenie.llt¡¡., D, FrlllHliaeo V."lUil(lO 
111HtHH'lo (31341),;)), ajete IJ'.lt\Xt1tlS {ílGlti 
Pt'u{H)1'cirHlnU¡!ad tI y uno du. }lro· 
Ill·O,i)(J1·(lI{lIlt1.l.llM~ld :ll, con ml'tlgü·~dui!l 




Descalzo (7039), uu trienio de- pro-
pon;iollalidad 6, con antigüedad de 
15 {le octubre {le 1978 y a percibir des-
{lo 1 {le novi2mbre ,de 19!iB. 
'Otro, D. Miguel Juan VJ.lladangos 
{7(54), 'Un trienio, {le proporcionali-
dad 6, .con .antigüedad de 15 de 00-
tubre d.€! 1!l78. Y a percibir d¡;sde 1 {le 
noviembre {le 1978. 
Dct Regimiento Jlixto d.~ .4rtitlería 
níim.94 
Sargento primero D. Jo~ Gar.cía 
Gómez (56(4) , cinco trie.rlio& de (tres 
de proporcionalidad 6 y dos {le pro-
pOl'cionaUdad 3) con antigüe·dad y a 
percibir !des-de i14e noviembre {l-e 1918. 
Sargellto {le complemento ,D. Octa.-
viano Blanco de la Fuente, un. tris,. 
nio de· proporci.onalidad 6, con anti- ' 
güedad de 8 de dlOviembde de 19'18. 
Del Regimenta ae Arti.lleiía Lanza-
cohetes de Campaña . 
So.l,gerito D.Antonio Hel'mida Fer. 
ná.ndN:;{~¡}}. >cinco t,rienios :dos da 
pl'CI11.orcionalidad :6 y tr~s (le Ill'opor-
climalida{l 3) con .antigüedad d,', G da 
noviem'bre de 11978. 
IWiga{la I]J. AIl~e.l r,(¡pll? IJ.rrnnn-do 
(¡Y~íl7}, ninco tl'i(lnios {tl'tlS' -de propal'o 
eiona.¡iüad G y lfios de. ipl'oporcianali. 
<{{¡li1 2). [)Oll, allt.i¡tü¡>dM y u !lí1!'.cl'lJir 
desd¡~ ;1 df'novií'mbre de 1978. 
DeL Parque y 'l'aUeres ele VehíclaOS 
.'Í1lto1fleívill's da la 8,'" Beyión Militar 
:Sarge·¡¡to {le comp!-enwnto D. José 
La~·tl'a <tn.U,ano, un tl'jcfmio de Ipro:pol'. 
ciana1i{lad (;, ,!(la n antigüe.dM ,le 8 de 
novi.m1Jbre de 191i8. 
PERSONAL DE BANDA 
De.l lliJtjirniento (le Artillería de Cam. 
llana ntlm. 15 
Maestro <le, Band.a, aRimilo.do n. bri. 
g¡a:r1a, D, Josó Herl'·era MonjE> (106), 
nueve, tri.e.nlos (seis <le. pro.porciombli. 
aMI O y ,trr,<;' el·e pl'opol'cio·nalídarl 1I), 
wu ::vnfigüf'd ad de 1 de, julio de. 1976 
y a :pel'cJbir desde. ;1. de. mayo de 1978, 
, . 
DeL Re[j~rniento !le ArtUlería de Cam· 
pari,a núm, G3 
MUBR.tl'O dtl BO¡IJ·d,a, o.simllo.do Il bl'i. 
g'adu¡ :1),: '1'eMoto lAY'USQ' \Sáue1}ez 
. (lOS) , ocho tl'Hmios {(}incod~, V!'o. 
,pol'cioJlt1Li,1:111 6 y tl'PS <lé propo.rc.io. 
'1ttllMad a), con ''1ItlItlgüíldnd dp, 2.í 
{(,!! JJ()vi(\mhl"~, di' 107ií .y ,o. p(~r<lllJir 
'¡¡t1~d(" :1. 41¡>. IIllWO un 107ft 
Al whmw, tl1iovo tb:PIÜOH, (SI'!í> de 
Pl'O)HH'(:!oUttlMtHl (l y tN!S !in Jl)l·O;¡)Ol'. 
nlollnalMntl :l), {)Q.n· Itntlglic·dlud de 
2n ,¡{c' ,npvl(!mnt'{, -d(~ 107ll. En ¿a 1,n.llcflidn Militar 
'l'&llü·nGc. coronal honorario D. -'Vi· 
cen'tf' U7.l1zquiza Hel'l'án.z (tl.075). dQoe 
tr.lenios (o'ne,e do l'o.porclom:l.lidad 10 
, Y' uno de. Pl'O!P'oFcionalidad 6), e>Qu o.n . 
. ttgüe,dad de S d'G, .noviembre de 1978. 
Dc! RIJ{¡trniento de ArtWería AA. nú· Pe/. W'!lvrn!onto da ArtiUc:ria. AA. 11'11" 
número 711 mero 71 • • 
,sargento., Es,cala bás.ica de Subofi- Maes.tro 'de Bu.nda, asImilado a silbo 
cia.les. >de mn.ndo,' D. ISÍId,ro Hamos teni-!'lnte D, S.o.lva·d0!' Macias Pache(Jo 
(63). d.i\':z trienios (siete de, :propo1'-
cl.ona1l4ad 6 y trBS de proporciona-
lidt1:d 3),<lon ant.igüedad de 23 de 
julio -de i1.977 y a .:percibir desde.1 de, 
mayod{l 1978. 
Ma.drid, 15 de noviembre de- 1978, 
l!a. General Director de' Personal, 
. Ros EsPAÑA 
INGENIEROS DE ARMA= 
MENTO, Y CONST,RUCCION 
Ifrienios 
14.691 " , 
.con a.rreglo a lo que deter-min~ .el e.rtículo 16' Id-el Real Decreto-
Lay f!i!.J1971, de 31) de. marzo, articu-
lo 8,0, dos, de, la. Le-y 1/78, de Pre· 
supuestos Generales deL Estado, y de-
más disposicion.es complementarill.S, 
'Pl'GY!e. fiscalización ,pOi' :La. Interve:n-
ción Delegada, se. .Q()ITI'cede:n los trie· 
nioo c,ClUmulables de. la proporciona.-
UdOd que se indican a los jef.es y o:fi. 
cial.e& de:l -Cu-el'pO de: Ingenieros d~ 
Al'ruront'nto y Construcción, Cuerpo 
de :JngIl'IJti.el'()$ 'l\I'cnicQ..S/ ry Au:xi!i¡u'es 
de. ¡A,r:rll'tllll'e.uto .y ICol1strucci,oo que a 
cOIltinuMIÓIll st> relac.1omm, con antl-
gllMad y .e1'tlCtos económicps que. para 
!luda. 'llIl) sn :ln<iica. 
uE1'/, fU/Ilación (Le Servicios Especia-
tes», ;Grupo de «Destino de Cará{:Ur 
Militar., lffmpresa NactonaL Santa. 
lMrbara €te Industrias MiLitares, So-
cietla.a Anónima 
,Coronel ing~n1,el'o· de, Armamento y 
MatGrial D. Josó jimón.~z CuMro (210), 
tr.(l1}6 trienios (lOtll úntigiíedüd d,e· 26 
de j·unio dG 1978 Y a peroil)!r desde 
1 dé julio de 1978 (los trece de propor. 
oicmaliodud íl,O). 
De~ La.f¡oratorto Químico Central de 
A'rrnarnento 
'r.e:ru,ooJte. coronel ingenero de Arma. 
mento ty Material D. Ángel Gonzalo 
Medrana (26~), once, trienios ,con art-
antigiíGdad y a J}e,t'clbir desde 1 de julio d<l 1~7S (los onice de provor,oiona-
Udalll0). 
'Comandante ill,gen1ero tÓCll'lico dG 
do lÁrmam(mto· y 'Matel'io.l D. Antonio 
Casado i(íómez 1(25), qui'(Jc(} tri·enios 
con ~tl:tlgüNl¡¡¡¡l y apercibir des,de. 
1 do julio d¡¡. :1978 (di·(l,z .¡i.() propol'-
oi(J,nahldo.d lQ y cinco do proporciono.-
. lidMl C~, 
Va k!. Ul1(Jucla Po~'ltééntca SUll'1Jr1.or 
dct Ejército 
Toni(}11ú¡¡' co·roiIH+l In!li~lni(lro do. Cons-
tl'U()()j,úll y 'lJ;1(lctl'l(\l~la<l D. Ang'ol Re-
v11lu. 1M!t11·t}.t'o '(lOO), once' trit1cn1os con 
antlg(~(wlo.d y ,a, J)(ll'c,1b1r de,sd>e 1 de ju. 
lio ,do 1U78 ,(los onoe da. ¡t)ro;poroiona-
lMOd [10). , 
Tt;ni,e,nte. coronel inrgne'ro de Cons· 
ooooióllli y 'Electricidad, D. Carlos Bor· 
6 de, diciembre d¡¡, 1978 
>llonado 'Laeambra ((171), once trienios 
C<lll antigüedad y a peroibir desd,í! 1 
d" juLio de 197& {los once de, pro p01'-
naUdad lO}. ' 
De la FálJ7ica Nacional, de P6l'l:!oras 
D. rO, num, 278 
ca (2,83)" siet~, t,riNtios, C011 antigue-, 
dad rlt) 1~ rlú junio df) 1978 y, a: p.er-
c;})il' desde 1 ·(le julio de 1978 (cinco 
da proporcio!wlidad 10 y dos dI:> pro- ' 
porclonaUdad 6). 
Murcia Del Sen;icio Militar de Construcciones 
lComandante ingeniero .~ e Alwa-
mento y Material D. Pablo Villaco-rta 
Mas. {3ü3), seis trienios con antigüe-
dad da 13 de mayo de 1978 y a per-
cibir desde 1 de, junio de. 1978 (CilllCO 
de proporcionalidad 10 y l.1ll0 dce. pro-
porcínalidad 6). ' 
De la Dirección 'de Movilización 
. 
Teniente cflronel ingeniero de Ar-
mamentoy Material D. Nico-lás Ro-
bles Ladrón de Cegama (276), once 
triemios con antigüedad y .a perci-
bir deSde 1 d~ julio de :1S78 (los. on-
ce depmporcionalida,dl0). 
De La Dirección General de la Gua't-
dio.. Civil 
Teniente cOl'one-l ing~nie.ro de. Con&-
trucción y Electrioidad D. l'oaquin 
Rodriguez .Monteverde (162), onoe trie-
'uios eon anigüedMl y a percibir des-
d(\ 1 de julio d·(¡ 1978 (los once. de 
pl'opol'cionn1i<la·d lO). 
[Je la ]?scuela PoLl,tácnica Superior del 
Ejército 
Comal1dutlt~ ingeniero de Arm.a-
mento y IM'a,t~riu.l D. Emilio Gana Te-
l'res -(aS7), ocllotrienios co<n anti· 
g(ied¡¡¡¡l y a p(u'Cl.bir desd,~ 1 de- jrulio 
de 1978 (siHte de :pt'o:poroion.alM.Ml 10 
y uno de proporcionanl1dOd 6) 
De la ComanClancia de Obras d.e Ca-
Ca7la.,f,aH 
Comandante ingeniero. de Construo-
oión y EJeotl'lo:.rlad D. J,esús Allorb'& 
Sadaba (228), nu~v,e trienios con ¡¡¡n· 
tigíiedad ¡y o. peroibir desde. 1 de ju1:io 
de 1978 (OC110 de- proporc.ion,o.1idMl 10 
y uno de, ,proporoionalidad 6). 
'Comandante ing:e.niero de Construc-
ción '!,' :EltEctrietda:d n,áuaru .Ma;lltín 
González (268), nueve trienios con. 
antigiiedad y a percibir desde i 00 
julio de 1978 c(ocho de proporciona.. 
l:dad 10 y uno d,e proporcionalidad 3): 
Capitán ingeniero de ConstrucciÓiIl 
y Electricidad D. Fernando BonITOS-
tro ,Pu.ig l302) , ¡ocho !trienios eon 
,antlgüedacd y a percibir desde 1 julio 
de 1978 (sJ.ste d-e proporcionalidad 10 
y.uno de 'proporcionalidad 6). 
De la. Inspección General de la Poli-
cía Armada 
'Capitán ingeniero de Construcción 
'Üión y Electricidad D. José Jaraíz 
Cel1dálll (339), seis trienios co-n an-
tigüedad de 25 de junio de 1978 y a 
pe.l'oibh' deSde 1 de julio de. 1978 (los 
seis de ¡proporcionalidad 10). 
A~umno d.e la Escuela Politécnica. Su-
l/crtor deL Z,;jército 
Cap.itánl tng¡mlero técnico de- Al'· 
mal1wnto- y ,Mo.ttlri·al D. Ernesto Ro. 
d1'1gu·ez FI'l',nández (130), seis trienios 
con antlgü,s·dad de. 2 de junio< de 
lH7S y a peroibir dt>ooe 1 ,de julio de 
de 1!l78 (cuatro de proporclonalid8id 
10 y elos de pl'oporolo.m¡,lidOd 6). 
ICo.¡p1tá:l1 ingeniero d e ·Con'Sltruc-
C:611 y Electr,icidad D. losé Gal'cin 
Rodríguez (202)" dos trit'nios con ano 
tig'üed:HI y a ,pe,l',cibir ,desde 1 (1e 
agosta. de 1!l7S (los ,dos de propor~ 
CiOXl>uUdOd 110) •.. 
DeL TaUer y Centro Eléctrotécn1.co de 
Ingenieros 
'Capitán ingeniero técnico de Cona- • 
tl'ucoió>n y Eleotric.idOd D, luan Iz¡. 
quieldo Penlm~s (00), MIlO, tl'iGniolS 
oon antlgüed.nd de 28 d,e junio, de 
Vel Taller de l.'lrecisión y Centro ELee- 1978 y a percibir (l,.eS<le 1 de. julio 
trónico de A.rtuterfa. • de' 11)78 (los o'cl1o de ¡proporcionali-
'GOIno.ndaniJe. irug¡;niM"O el; e lA:l'ttna\.. 
me,nto y IMa.t(~J:'lul D. rEm'f,que Ig~es.ias 
Bc.nu.vi.Q¡es. '(383), 00110 trienios· ,con, an. 
tigüediHl y (1. p'Q11cilbj,l' 'd!esld,e 1 de ju-
!iode 1975(¡;.ie,t0 >dIe- Ipr()lporoiorual1do.,d 
10 1'1 UllO dlf1 !pl'o.por.ciona:lMa.d, 6). 
,dad !1(). < 
'GtuJ)¡í,tán tnge!ltiel'O bélcIÜC<l die lCons;:. 
(;l'u1cción, 'y EIecúri!ci¡la<l: D. ,I~lffia!l!el 
A!be.ytllo. 'Ma.rtinell'J .('18), ocllo tr1(mio,g 
Ml1: an1;bgüedad d,e 28 ,cle. junio ,¡le 
197$ y a 'Pt'rClj:bi'l' ,dNNlc 1 ,di! jl1Iio die 
1078 ,(IIOil< o,c.ho· de Pt'o·p,ollciono.Uda,d 10). 
AlumnO' dll ta. Escueta Po~itécn1.()a Su. De la ComiSión Inspectora de ~a 6." 
periO'r deL ,EjéroitO' .. ]legión Milita.r 
Touil'nte. nuxiUa.r de I'\.rmame·nto y 
Mu.ÍIeJ'illl 1>. Tomás 1[¡o,rnánd¡¡z Ro· 
d1'igue7.(6!l8), cua.tro tr1e.n1olJ con ¡¡tutl· 
g(i,u,t1ud y t1. lH.rcibil' de¡;.¡l,,(1 i Je julio 
(h1 1078 (lo/) cimtro dll IPl.'o'l'lorc10na.· 
¡'¡,(tIHIO), 
DeL NIl(Joataao Intcrmtnisteriat ,de la 
S(lcoión da Movt!i.zactónCltl la 8ubins. 
lH1C¡:'/ón dde :l'ropas 'Il Servicios de la 
3,11. RO¡Jión MiL'ltar 
Ou.pAtó.n nu:xlliut' '¡;¡,t} Armnmento 'Y 
MlLi,llrlui 1), Luis Núl10z Nrllr(J,do., (182), 
dltlZ trWnlos con nntigüvd,Ml y a pe,r. 
oiblt' dps,ü(í 1 un ju110 d¡¡ 1978 (slG~() 
do Itll'tt!ptHtJla,11·u.J.!d1o,é(. 10 'Y' tre,e. ·de aW¡' 
pO.l·c:lo'nu.lk'lMl 6), 
«lsn situación da 8er'/)1,c1,O$ Esp'ccia· 
les, Grupo de «Destino dc' Incarás 
MiLita.,», Empresa Nacional Santa Bár· 
bara de Ina.ust·rias MiUarcs, S, ¡,L 
Comandante ingeniero de. ·Co.nstruc.. Ca,pitán ingemiero téonioo. (19' Ar-
,aión y Electrioia,ad D. Juan Gil BlM!- mamento y 'Material D. Francisco, Ro. 
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b}2S l.~'ia <1(1), ,seis. tl:ieni{)s' oo,n an-
tigüe.a.ad de \} de. j,unio de 1978 y a 
J)ercibir desds 1 de julio de- 1978 (dos 
de, pro¡porcionalidad 1(} 'Y cuatro de 
,proporcionalid3Jd 6), 
De" Destacamento Jla Pal'que de 
la División de Infantería Motoriza· 
da ~Maestrazgo» núm, 3 
Ga:pitán ..ingooiern Mcnico de Cons, 
trucción y Elsctricidad D. Vicente 
Nadal Bartual (159), siete trienios con 
antigüedad de 18 de junio de 19'(8 y 
;psI'cibir desde 1 de júlio de 1978 (seis 
dsproporcionalidad lO 'Y lLllG de. ¡pro; 
proiporci<mmli.frad 6~. 
Del Instituta Palitécnico n~m. 1 del 
Ejército de Tierra 
Ca;pUáru ingeniero t¿'c1Ñeo de Cons-
trucción y Electricidad D. Alberto 
FernándezMiguel '(129), ocho trienios 
co,n 'antigüedad de :ID de.' junio de 
1978 y a percibir desde. 1 de julio 
dE' 1978 (seiS de -proporCionalidad 10 
y dos de !proporcionalidad 6). 
De la Comandancia de Obras de la 
9." Rcg1.On Militar ' 
(;apitá.n illgeni~ro técn.ico de Cons-
trucción y Electl'icidM D. Rafael 
Pl'a!.¡; dé! Campo (lB7) , eleta trienios 
con o.ntigllNi¡HI y: a percibir desde 1 
dI) 'julio dG 1978 (cuatro de propor· 
eio.no.lido.d 10 y tres. de proporciona-
lida,d 6j. 
De la Comandancia de Obras da la 
V Raoián MWltar 
Cs¡pitán ingeniero de Construcción 
y J!!I('lJ.tI'icida·d D. Vlc¡mte Ás('n:si<l 
Obregón (331) ooho trienros con an. 
tigüed·ad y a per·oibir deSde 1 de julio 
de !l.!)78 (s.te-te. de .prbp<lrcioinaUda.d 
10 y uno de, proporeionalidad3). 
Comal7lidanl~ía 'áe Obras de La. 1(;,,, Jle. 
gíón Mi~itar 
Capitán auxiliar. de Constucción y 
EIMtirici<1ad D. Mo.ri,n,.no Melgosa Ca· 
na (200), diez tr,ie!llos con antigüedad 
y Bt p~l'(:lj¡lJ¡1' ¡lt"íNlc 1 ,!le julio de 1!J78 
(Los< dlt·z. de :Pl'O'l)OI!',cioIHl1iod,o.d 10). 
De ta Comanclancia lle Obra.9 de ta 
5.1\. naUiÓ'1'/, MiUtar 
Callitán ingonicl'o d¡;. Construcción 
y IEluct!·ic·iodu,a IJ),Jo¡'¡(1 ~'ailJ,~, l-i,IJI¡H'lia 
.. (31í·2), cillcO tl'i~lli()s con :mti¡,\,U,edad 
'{loo 1ti do juniocl{J; 1978 y o. p!11'cibir 
d(J~d() 1 do ¡U1tt) tlo ln7S ,(ttOí:! ode, P1'O-
,]1fH'I;ÍlHNL!Maotl lO Y' dos drl lll.'o[lo't'clo· 
mtHtilld H). 
1)(, la mvLsMn tZIJ ()ronn2ZlU!Mn de! 
l?stacto Mayor (t(j~ 'BJ6'1'(Jilo 
'Capitán. Ingnulcl'o de {~O,tlstl'UCC.!ÓI'l 
yE1IHl!;¡'!cklrtd n. Arturo Y¡Í11cF. Pt>l· 
no.do(:3:l7J, oe110 t1'1(lulos con o.ntl.· 
gÜGtda'd y t),perclbil' de.s,de i1 I(l>e juUo 
do 1!)78 (seiS de, proporciono,lidaod lO, 
uno ,de ¡pl'o,porcione,lida,d & Y 'U>uo d·e 
proporcionalidad 3), .' . 
6 de diciembre de, 19'78 
Del. La.boratorlo, (te Irtgc1l;irros del 
Ejército, 
'Cil'p:t,án ingenü"rt} ,de Cans>trucción 
y Electricidad D. Joaquín Galindo Ro. 
dríguez (188), nueve trie.níos con ano 
tigüedad de 6 de junio de. 1978 y a 
percibir desde 1 ,de. juliG de 1978 
(.¡:uatro d,e propol'Gionladad 10, cua· 
tro depmporcionalidad 6 y uno de 
prí}porcionalidad 4). 
De las- F1¿erzas AeromávUes de~ Ejér· 
cito de Tierra 
1,173 • 
Escala especial de ieles y oficiales 




,Con arreglo a lo que dí:· 
termina el artículo, 1S dsl Rea.l De· 
ere-Ley 2:¿/1971 de 30d'e. marzo a.r· 
tículo 8, dos, 'de. la Ley 1/19u; de 
Presupuestos .Geueraloo del Esta-do y 
d¡>más dis¡posiciones _ complementa 
rias, ;previa fiscalización -por la. In· 
terv&nción Delegada, se. conceden los 
trienios u'oumulables de. la la ;pro· 
porcionnalidad que se indican :a los 
oJ.icial.¡;s de la Escala especial dce. je· 
fes y oficial.es especi-a1istas del Ejér. 
cito de Tierra que a continuación se 
" relacionalIl, con antigüedad' y efectos 
.económicos que para cada uno se in. 
dica: 
Teniente 'auxiliar de .I\nnamento y 
:Material D. Jua.n Hidalgo Carrillo 
('ll10}, cinC{) trienios con antigüe,dad 
y a ,percibir desde. 1 de julio de 1978 
(los cinco de ,pl'oporcionalida 6). 
Del Parque y Talleres de A:rtillería de 
la 9,'" .Región l\filitar 
. Teniente auxiliar de- Armamento y 
Material D. Juan Arroyo Arroyo (271), 
ot~llo trienios con antigüMad de 15 
dI} junio de 1978 y a ,pel'cibir <lesde 
1 d,\ julio de 1978 (cuatro< de- :propor· 
CiOlH\1itlad 10 y cuatro de- pl'oporcio-
llulidu{l ti). 
Del Centro Superior de Estudios tie 
la D('fensa Nacional 
C3Ipitán. D. (fosé Diez Martín., diez 
trienios con antigüedad y a percibil' 
d¡>s{!t' 1 de julio de ,1978 (los di(\z d<l 
¡:wollorcioucdidad lU}. ' 
lJ(J~ l Ja:rqllll y Talleres de Servicios Dl't Parqwl y Tallerl!s de VI"Meu· 
de la S.a. l1cui6n MUltar los Automóviles de Callarla.~ 
'r~,n·icnt\l aUxil1ar de Constl'u'Cci6n 
y.mectriei-ducl D. Manuel Agul1a Gon-
zdlez (40!}, ochO tl'i(ltu:ios con antigüe-
(la{l y a .l>ercibtr des<Itl 1 de julio de 
~~::!() (~:sPl~~o~~fo~~~~1~~~lJ~ad ;tI) y 
]JeL r>a:rfJUf! 1J 'l'anerl1.s de vehícu. 
los Autom6viles de Scgovia 
Teniente auxiliar dI> Armamento y 
Mate.l'ü¡,l D. Pablo, lGaJaro Jiménez 
(noo) , un trienio de· ofioi-al" ,oon o.n-
t.J.güf'dad 5 ode abril de 1077 y ó. per. 
oibir desdG 1 de mayo de, 1!t7'7, y a 
}Hll'tir de 1 ode ('nel'O ,de 11978 10 perci-
birá de proi[lorcionalidad 6, 
111'/, N('{jrJl~Í1Hi() da JJto1Ji.lizacitín Intet. 
mi./I'i.staríaL (ti! lu S Nicitín lll! ;Moll'Íliza· 
(:liin ae la Subl11.sjJC('(rllin al! trullaS: V 
Sr'l'o!¡:ius' llr' la (l," ¡¡{'tPlón lI1I1Ua/ 
Tt!ul(lnttj au:x.J1itn' <10 A'l"ilHHlll'l1til' 'Y 
M¡Llt'l'lHl n, <if'!Q¡.;tlllo CW
'
l'VO J~!Íl)c? 
(ti,l{i,), Jlo¡.; h'lmllm¡ (l(jU twt!f.I'(ll'{ltui do 
í!2 di
' 
m:\,y(} ,rl(', 'J!!7fí ¡tí I!Wl'olbJI' (h',,~lo 
1 d(\ jUllio ,lB 1!l78 (nUQ .aJi l'H'O!H11'clo· 
ntt:l.rl ar1 tl 'y ,¡\,!, O,jil'O ,!le lH''fll)'()'f,(\,i Olltl,u· 
dad! ;J). \ 
MlHll'i<l, ;i{) d0 l1ovlembrc> de' 1978, 
El General Director de I'el'sonal, 
Ros ESl'AfíA 
Tt}nifJ.nt~ D. Jasó SOlo. Urzalz, ~eÍl; 
trienios con ant.igüe,du.d de ;15 de 
¡uní\) ~ll' 1978 Y .a. pl'l'oiblr d(lRdl' 1 
d(} julio {le 1978 (doí-; <Ir- propOl'ciolla· 
lidad 10 y (mo.tro ele proporcionali, 
dad'O, . 
De la AcarlMnia de lng(!nier().~ . 
Tenientt1 D, Julio V.ela Huertas, 
00110 tdenios oon antigüe<lad y a 
pel'Cillil' (lt's,do 1 ,de julio do 1078 '{dos 
de ,propOllcíODlaliod(lJ(l lO y ;$>f;js d~ ll,ro-
}JorcionlU.lidlful '6). 
ne~ Itegim.ianto ele Relles Pe--rmiJ.n('f/: 
te.9 y$ervicio,s' E·~rHl{;ialef5 de: Trans· 
mi,~1.ones 
Te,nient,(!, n. Virto'riho Ma,c.hín Hm', 
mín{lez, siete. t1'1r\llios con a.otigüeodo.d 
y ttlHll'r~ihir ,¡l'f',s>tlo 1 diJ, julio- de 
1\178 I(uno de pl'opol'cionalidO!d dO y 
seiH de; pl'O,p(Jl'(~!onalidad 6, 
De la lefatn'ra (tI) Auto1fLrr/JUi,1?IAO de 
lrt !J."' n ¡'fIlón Militar 
'l'.¡Jt!ÍP1l1M D. Í'.5ani:lago 'l'njacl,(t Alldó· 
l'i\la, (lj'tWO tt'i!1l11nH UO!! (Llltlf.1'íl(l¡J~1il Y 
¡lHl'()ilJil' ·dl',~df' 1 dc .inlio ~tí" 1\178 (lHl0 
dtl 'f)1'ill10l't\itJ1HLlioflaii lO y tllÚMo dll 
llJ'flPOI'(Ii.tl1tu.lidttd H), 
lie laH PlU'I'ZIlN ti l"l'llrnó'vile,q Ij¡!t l~jtl'r. 
('Uf) al' 'l't 1'1' r(}, , liuMalL ({I' 1lt'!trrítt((!. 
'/'(/8 IV 
Tm1it'ute D. All)(\1'to. 'CallO Contrer.us, 
ocho trionios con' ll,ntigü(l,dud a ptlr· 
eihlr od ('R{i& 1 <f1t\ j,uUo de.. !W78 {tres 
<le IDl'Opol'cionnaliclu'd 10' Y c11'1co' d,e 
p1'opo1'cinoJ1odl1d.6). 
, Ve la Jefatura tte 11utomovilismo lie 
de la 9.'" Regi61t llmUar 
T~nient(l¡ D.:rUllio Pino 'Guerrero, 
sieta trienios con antigüedad ya pero 
cibir desd,i) 1 de julio de. 1978 (dos 
de proporcionalidad 10 y cil'!-co dfJ 
proporcionalidad 6). 
Del Parqtte Central de Ingeni¡úos 
Teni€<nta D.Pedro Luis Válcárcel, 
cinco trienios con antigüedad .Y a 
percibir d",süe 1 de julIO de 19'18 (dos 
de- proporcionalida.q lO -y tres de pro· 
;porclona1idad 6). . . 
DeL Centro de Instrncci6n de Reclutas 
número ,3 
Te.niente D. Antonio Tolooo Fernán· 
de-z, cinco t.irenios con antigüedad 
y a ,pel'Cibir desde 1 de julio de 1978 
(uno ,de !prÜ'porcionalidad 10 y cuat;l'o 
dA proporcionalidád t?¡. 
He! l,aoaratal'[¿o <le Ingeni.eros (tel 
Ejército 
'fNüent¡; D. NieomN!.¡>s Quintanilla 
G'tl.¡'rido, s{\is trienios con antigü€· 
dM de 22 d~ junio ¡de 1978 Y a. Iwr· 
cihil' 'llesd¡; 1 >de julio de d.¡¡. 1978 (dos 
de ¡¡ro})m'ciono.lldad 10 y 'Cuatro de 
})l:O¡J)Ol'O!OlHllldtl!d 6;. 
I)rl, /I.lto li,~tado Jj,fayor 
'l"(:!IientG P. Saturnino Merc.hán 
MU.l'tfll·Pl'h~to, ,dt~ tl\enlos co.n a.n· 
tlgüe,(in..a y n. ,pm'cibtil' df'ooe. !I. de 
JUÍlo .¡Jo 1078 (dos de J)l'oporcionq.Jldl}!d 
10, sJ(,to <leo pro:porcionalid'a,d 6 y uno 
{lo' 'p!'tlporclono.li,dad 3). 
1M' I>a:rqua y 'l'aLleres VeMculos da 
Automóv1,líl.9 de la 4.1!. 1legión lI-fílitar 
'renÍ.ente. ID. Arcadio iM:Ó;hique7> 'Cili-
merJt., ,seis. trienios (lan alltlgüed,ad 
'Y u ,P80l'cillir 4eoooe '1 ,die. julio de 
1978 I(dos de Ipro1por>cional1dad \1.0 'Y 
cuatro, dEl Ipro1pol'ciotltlJl1dad O: 
DeL l Jarque y TalluM Vehículos da 
¡j ltt07nl;vi/.es ,{la la 1.11 Regi6n Militar 
T,l'.1¡J(l¡lIte, D. M,a.llml Cust,!'o Abei'ján, 
Iiif'tll 'tl'lmltOR conantigüe-cla<l y a p,e1'· 
clhLr .¡l()sdo '1 dO julio de; 1978 (dOS, da 
pl'o'1)Orcionali>da,d i10,cua.tl'O ds. 1>1'0, 
}J(J,!'clona.}'!dUd 6 'Y u!w de· Pl'OllOl'cio· 
lmJj(~ltd 3), 
I?I' la lJirt!l'CI,ón (tI) l?n,~(!ñan<za. 
'l'lll1!nn.tl> 1). ;toa() LÓJpm~ t,óPt'7., sI",te 
'~l'I¡J,t1Jo,a mlH o.ntlgtte:and ,t1C\ 4 dll junio 
.¡f~ IHl78 Y lO, I)(~l'nIbil' d~s,cit'i :1 ;in Julln 
{in lO?S '(1011 s.lntl" do, pl'O¡pO¡'lílu,JlUll 
da'!! O) .• 
[)a lih i!t!Cu!l'rn.ta r.t!?W'I'u.L ltHtUar 
TplIl()lltoD, Almu.Qlo T'apla So.n· 
tu.lJ1~Ll·i¡¡'l', cinco< t1'1mlÍOs ,con antIgüe-
(l¡~(l y a. percIbir >desd,,,, 1 >de Julio d€ 
1978 (~loÍ'\ ,de !proporclona1ido.od 10 'Y 
tres de, ¡pl'olp.orciona1iodad: 6). 
{3 de, diciembre de 1978 
Dei Par,que y Talleres de Vehículos 
41i!tom6vi~es d!l Torrejón d13 ,Araoz 
D. '0. mim. m 
De la-Contpait1a 1ItóvU d,(t Reparacio. 
nes de Calnpatla 
Teniente D. Luis Andrés Gutiérrez, .41férez, D, Joaqu:Ln Castalio .a!lilla-
seis trienios cOll antigüedad de ~ d.e wn, seis trie,llios con antigüedad y a 
junio da 19'18 a percibir desde él. de percibir desde 1 .de julio de. 1978 (cin-
julio de 1IfiS (uno de proporcionali- co' .Q.\ 'pr0110rciol1ali<lnd {) Y uno de 
dad 10, cuatro de propol'cionali,dad proporcionalidad 3). 
(j Y uno <de 1lroporcionalidad 3). 
De la Coma11dancia de Obras de la 
9." Regi6n l\1iZitar 
Tanhmts -D. Juan Perea Navás, cin-
co trienios con antifSüedad y a perc.i. 
bir .Qec.o¡de 1 ,de julio de. 1978 (dos de 
pro·porcionaJi~ad 10 y tres d~ pro-
])OrCiCal{¡,lidad 61. 
Del Parque y Talleres !le Vehícu-
los Automóviles de Baleares -
Teniente. D.l\1:iguel Z·uzama Mestre. 
ocho trienios con an~igüed.ad y a. pero 
eibil' desde '1 ,de julio de 19¡~ (tre& de, 
profpordonalidad lO y cinco de, :pro-
porcionalidad 6~. 
PeX Parque de Automovilismo de la 
1Ji.recci6n Generat de la Guardia 
CívU 
't(miente, D. Mo,l'oelino Taboada. 01'. 
tC'gn., seis tri<ÍÍ>nios con antigü&dad do, 
\) dt' junio de 1978 y aplld:'Cibir d,(1sd:a 
1 <le julio ·de 1978. (dos, de !pl'oporcio-
IH1.li·dad 10 y ouatro de proporcionali. 
dad 6). 
DeL l)a:rque y 7'alleres de Veltículos 
Autom6viLes de Segovia 
Telli·ents, D. Andrés IAmbrosio Msn· 
do, s1'1$ trienios .con' antigüedad y a 
¡par.clbil' deroe- ;,l d& jul~o de ¡L9-W (dos 
·de Pl'CJopol'cional1dad 10 y ouatro, de 
pl'opal'cio-nalM<lJd 6), 
De~ 7'a~Zerde Precisi6n y Centro Elec-
t'fotécnico de Artmerta 
Teniente, D, Jesús Nieto I-Iel'n.ando 
ocho ,tri:~.n10s con a.nti.güSdad y a 
Ip~1'cib1r desde :1. de> julio d ... 1978 (tI'es 
de. !pro:pol'cionalidll.d 10 ,,!cincn. de 
pl'OpOI'Ci01Nllldnd 6). 
veZ NC!loctado ae lVIovUiza'ci6n lnter. 
m'l1¡istcríaZ ae ~a Sección de MovUi' 
zación (loe la Subinspección da TrOl){J,s 
• 'IJ S ervicio¡; ae .TJaleares 
~['('niunt(~, D, Suntiago Bala. I?ons, 
Sí']S tl'ltj'uios oon un'Mgíi,edll.<1 {,J..(~. al} de 
jlH110 dI} lll7B Y o. J)ftl'clb1r ,dNHl.(l< 1 de 
julio dA j!l78 (dos< de ,!lro:J:l()l'oio,flltUd.a,d 
j() yo (11mt!'()dl~1)~O'POr.oitlUtl.Ut1Q¡d il) • 
J)r.! !NJirqwI '1/ :l'alteflM {lo ATtmlJTta 
a(~ La AttTl¿l)(l1.Jtón .LOIJ'tstLca 7 
'l'tUl!¡mf,s, D. Luis. Bl'avo 1(1(1 M¡:ms¡l. 
llo, <Gurot,a, sIete. tria·nios oon all.tlgü,e. 
dudde 8 de junio de 1078 y a pe:Nl· 
bIr Ides·de. ~,~>d'€I Julio> de 1978 (d'o61 de 
Pl'Opol'clonaltd.S!d 10 y CiMO de, pro-
IPOl'ciOnalidad 6). 
Del Pa1'qul1 y TaHeres Vehículos Auto-
'móviles de la 5.a Regi6n MiLitar 
Alférez, D. Ubaldo Garibul'O Alegre 
einco trienios con antigüedad y a 
,psrcibir desüe '1 da julio de 1978 (los 
cinco de 'proporcionalidad 6)_ 
Del Rllgim,iento .M¿.xto !le Ingenieros 
nfim.l 
Alf€rez, D. Julio Azuar Abello, cin-
co trie;nios 00011 antigüedad y a pe.roi. 
bir 9,(>sde. 1 -de julio de 11978 (cuatro 
de proporcionalidad 6 y unÜ' de pro-
porcionalidad 3). 
DeL l'aUl1r tltl Precisión y Centro 
ELectrotécnico de Artilte1'ía 
Alférez, D. Manuel Delgado Pér.e.z, 
siete. trie.nios· con antigüedad y 8. pSl'-
cibirdoode 1 de juliO de 1978 (los. sl.(~. 
tí!' de dll'OJ)Ol'oionalidad 6), 
l)e la Unidad de .iifantanimicnto y 
Apoyo Uf' la.~ FU(Jr~as Aerom6vUc, del 
Ejército· (te Tierra 
Alft1l'ez, D. Julio Puscualdel tRío 
cinco tri,¡miosconn.ntigüooad y a pe-r 
cib.!r d{;$de 1 díJ. Julio de, 1978 (los. cin· 
·\l0 de proporcionalidad 6), 
Allfér¡¡.z, !D . ..<\.n'gSll ,LUCC110 ,Gonz.álcz¡, 
'cinco- trienios >con al'llt1giie-dll.d y a p.&1'. 
I(}ibir de-sde rl de julio, de 1978 (]¡oS> cin· 
co de ¡proporcionalIdad 6), 
De la Unidad de 1[e~ic6pteros núm. 1 
·Mrére-2!, (1). Rrutael Z¡¡,fra. Montes 
cinco trienios con antigüedad y a, pSI'. 
cibir ,desa,e. 1 de julio de. 1m (los 
,cineo de ,proJjOl'oionalida>d 6). 
En situación d!I retirado. 7'uvo 8ft tU· 
ttmo aesttno en eL R(!gimianto de Re. 
des Pe1'manrmtes y servk1.ó,~ Espe. 
cta!e.9 de Transmí.9iones 
Te.rlie,nte, . D. Angel Marin Cubillas 
>do'úl) trienios 'Clon a.nti,güMlad de 10 d,e 
ju¡¡lo de 10.'16 'Y' a !percibir desdG 11. 
,d~ julio 'ele 1975(!\lno de pro-porc!on>a. 
Ud ael 10. dlGZ rl(} proporciona~id8Jd, 6 
y uno de pl'oJjorc10,nalid.ad 3). 
Madl'M,16 ,de: novi~.mbr.e, de. 1978. 





Con al'regJ.o a lo que det6\t'-
mina el artieulo 16 del Re.flil Diooreto· 
D: O. núm. 278 
,Ley 2Oj"n. d'e 30 de marzo, a·riicuIo 8.°, 
dos, de la Lf9y 1178, de Presupuestos 
Generales del Esta>do, y demáS! ,dispo-
siciones comp!eme>ntal'ias, previa fis-
calización ,por la. Intervención iDeÍe-
gada. S8 conceden los trienios acu-
mulables que se indican a los ofi-
cia;¡i:>s 8lUXmares. ¡d:el Cuel;pode, Intil>n~ 
dencl& que a continuación se relMio-
nan, con ant~güedad y efectos econó-
mi:üos que pata. cada uno se indican; 
. De lrr SUbSf;cretaría de Defensa 
Teniente auxiliar D. Joaquín 'Delga-
>do Larraya ('-17'2),. nueve trienios (uno 
de pfoporcim:alidad 3, cinco ,d~ pro-
porcionalidad ~ Y' tres de proporcio-
nalidad 11}), con antigüedad >de 22 de, 
octubre de 1978 y e,feGlOS económicos 
de. ;1 >de n()viemlbr-e de 11978. 
. Del Gtv.pe negionaL de Intendeneüz. 
número 4 
t.:apitán áuxHiar D. Domingo iRoig 
Fe'l'rí;]' (288), ,doce trienios ~dos d,,¡¡ ¡pr{)~ 
:po1lCiooalidad, 3, eincO'we- proporcio-
nalidad.6 y cinco de ':l)l'o¡poreion;ali-
1(\;t:¡1!l.a,d lÓ). con antigüedad y ef-ecws 
!:t'{¡,n(mli(',{)s; tle 1 de. 'llo,vil'iIUlbre ide l(}7S. 
Del Qrupo !J."uíonal, de Intendencia. 
ullmltro 6 
Capitán auxilia'!' .D. Nicomedes -Ga,r~ 
cía BlIizquez t:s24), 'Once trienios: <:tres 
de propOrCio.Nllido .. d 3, tres de. Dropo,r. 
oionalidad " y einco dI> propor,eiona-
lidaod 10). eon untigüeodad d.eo ~ de no-
:viembre >de 19iB y efectos. ~conómlcos 
de 1 de dieit'mrr,lj de 1978. 
De' C. l. R. núm. 11 
Ca.pitán a.uxi!iar D. 'Dionisio GonzlÍ· 
if'z Ca.mino (3oW), . diez trienios (,dos 
. de 'Propo,rcionalida:d 3, cinco de pro-
por.cl.onalidad {) y tre.s de. proporcio-
na.lidad. 10). <,on a.ntigüe-da-dde 4 ide 
noviembre de 1975 y elMetos e.conoon,1. 
.co's de 1 de <lJciembre.de 1978. 
De la Mayorfa RegionaL ·de lnternden~ 
cfa de la 8.'" Región M1.Litwr 
Tt:nü'nte a.uxilio.r D. J'osó 'Rey Silva 
(800), siete trlenios (uno de propor.cio-
nalidM 3, cuatl'o de propo,rcionali-da:d 
6 y ,dos ·de proporcionaliodad 10), con 
anti·g'üooad y rfoctos económicos d(J" 1 
di>, llfWJf'm.Jl1:"!l«l(l 'jf.)'i'S. 
Madrid, 1.4 de noviembre. ,de. 1978. 
6 >de diciembre de, 1978 
Itl;cioll'11n\ 'con a:nittgü;edad '1 e.f,ect.os 
e'conámioos que para (}n,dru uno(), se' $le-
fiu.lan: 
Del Batall6n de Instmcrión de la Bri-
gada Paracaidi,~ta 
Sargent-oiD. Ramóru Sánooez¡ Gon,zá-
l€z(912), ~ dos trienios do&. pro;llorcio-
nalida>d 6, cÜln antigüedad >d.e :.tS de 
septiembre de 1978 _y efectos econó-
micos d.e 1 de octubre. de 1978 . 
De La AcademilJ, de Intendenci<L 
1.175 
por.cion.alidad 3 Y nueve. <Le .proJlor. 
ciona1idad. 6), . con antigüedad y ef€c· 
tos eCOllómicos de 1 de noviembre 
de. 1978. 
DeL t;uarteL ,GeneraL de la Briga.da 
AerotransllOftable 
Brigada. D. Pedro Puente de Monto-
ya (755), 'cinco tri>&uios (dos de propor-
ciónalidad 3 v tres de proporciona-
lldaq... ~), con antigüedad y efectos 
económicos de 1 de noviembra de 19!fi3:. 
DeL Gmpo RegionaL de Intendencia . 
. n~ímero 9' Brigada D. Fernando 'RÜiz Palo-mares (794), dos trienios de propor-
cionalidad 6, con ant.ig'üedad de, 18 
de oo,ptiembrí'l de. 1978, y efectos. eco- ~rigada D. Ant.onio Plasencia Pla-
nómicos de 1'de octubre 'de 1978. ¡¡encia '(689), -cinco trienios (>dos de 
Sal~gento D. Jnan Peinado García pro ponciÜ'na1idad 3 y tres. dB pmpor-
(835), doo trienios >de ,proporeional,i- . cionalidad 6), con. antigüedad y efeo-
d3.>d u,' con 8Jl1tiuiiooad de 1'8 de sep- tos económicos de 1 de noviembre ~ de 1978. . tiembra y efectos .económicos de 1 de 
octubre. de 1978. 
De la Agn:tpaeión d.e Inten4.encilJ, d.e 
Resetva Genetal 
Mal'stro dl'Bo.nd{t. asimilado a bri. 
gad:l, D. Amador Gr.iUoGr.nIo ~17), 
dj,¡¡z tl'ioni05 (trl's d~ [JroporcionaU-
dad 3 Y siete depl'o:porcionilUdllid G), 
con antigüedad y efectos ,económi. 
cos d0 1 de. novie.mbre de 1978. 
l)a! Grupo ele l1¡tendencia (le la .4..qru-
padón Logíst~ca m~m. 1. 
Snr¡:ento D. Se-rgio Serrano Paso 
cu.a.l (1010), un tr1&nio de propor-
cionalMad 6, oon .ant!¡''Ül'dad de 15 
d(~o~tubl'.e de 1978 y ef·ectos. econó-
micos de 1 >d() noviembre. de 1978. 
De la Unidad de Intendencia del Gru. 
po Logístico XXI , 
Brig,a,do. D. .A1f,l'edo Cas8.'5> Grelco 
(132), cuo.tro trienios (uno d-a, pro-
porcionaLidad 3 y tre.s. de proilol'cio-
llIn.Ji.dud 6), con, ttntigüeda'd y <liectos 
económicos >d,e. 1 de noviembre 
do 1978. 
Da~' GrUl)o Re(JionaL eLe Intendencia 
mímero 4 
Brj'g.o.da. D. J'osúF.ernánde·z García 
(709), cinco trienios (dos de. propor. 
ciona.lida.d 3 y tres de, proporcioona-
lUlad G},con n,nttgüedad y ef('!'ctos 
económicos de. 1 ,de noviembre 
dt'l 11178. 
De' Rl'gUniento tle 'Intendencia de La 
A{jrupacilÍ'l1 Logf.stica n1tm. 7 
Sargento ,i¡}. José St1.ucllez Ra.mos 
(10:21), un trienio de proporcionali. 
dad!}, (Jon anti¡:tüedad de 16 de octu· 
brn de 1978 y ('fectos económicoi:\ de . 
1 {le lloviem'!J'l e ·de 1978. 
[)eL Gru'11O Re!l'l.<tnal. lle lnteru'lencia • 
, de Canaria¡¡ 
, 
Brigad.a, ·D. CristÓba.l VHc.hez Vil-
clHlz (,Q.Y~). 5 .. 1s trienios {dos de 
proporcionaUrlad 3 ycua.tro de pro-
porcionaUdo:d ;6), con .antigüedad y 
efectos económicos de 1 de septiem-
bro ,de 19118. 
Madrid, l~o de noviembre ,de 1m. 





El Gcncl'al mreetor de Pel'oonal. 1)(1 Lit ColtJ,11C1¡fI,ia dI) IntllralenctlJ, de 
Ros ESI'Arl¡\ , la 1/riflaaa de ALta Monta!fía 
,Con 8Il'reglo ah artícuLo 11\6 
de·1 R:eo.~ IDclCreto.l!e<y ,,¿2/W, articulo 8,0, 
dos}, deo;la ILeY' '1./78, de PresU(pue-stos 
Generailes. deJ¡ ,Est!;a>do 'Y dt'mlÚSl ,disIPO· 
s.i'ciones. complementarias" prervla :(is--
cRlliza.tCión Ipor lo. Inte'l"\rpMión· ,Clf>;be~ 
gada, s.e- ,conceden l'Of'¡ trie,nios. acmo:J.u_ 
lSilJ¡U¡>,S, !de,J¡ .grupo y !prolporciona.l1dad 
que ISla indican a LoS' je,tes ya:ftclal<ls 
que se relaoionan, ,(Jon antigMdnd y 
('tfo·ctO&e-()Otl<Óim~c05'qllt' parn. ,ca"'!;!3- uno 
8!l le fl\tJol1,¡¡,lan, 
'¡(;o(;)n. firt'!1Al1,t)··M rtr1!Lct1Il('), 16 
del Hr'o..l J)¡C'l}I'otO.ILp,y 00/77, del 00' ,(l:n 
mll.ll"z,o, I\lrLí:cul.o $\.g" ,c!'o,s, ,ellO 1,(1, Ir",t~iy 1/78 
dA pj'e~l'lIlmf'fl,j,()¡; {),e·no.l',ill.o" Id!r'l E¡¡í[;¡¡,· 
do, y {{nn~í,fí ,di 14\posl,oj,O<l1'¡'fi, iCOUtl!p1c. 
, m:e'l1Ita.riu.", 1WI1IvitlJ tl'ls'()(ll!zltición 111'01' :J.i1 
,tn,ilm:vm~()jún Il)el.egMlia., SIe. '()<ou'Ce,:!ien 
tr.ienj,o'S1 aUllllnu1.aIJ:lIJ:'és' de,l g1l'UIP'o' y 
Dl'll<Thth'Y'llf'ionaUda·d: que- sos iü,di,¡)ü,n, il i!:OIS 
de·-Inrl;e.nd!encil8J Ique, se re. 
B¡·tg'll,tltL D, 1.i'l'ltticiSClO Gtw11ln c.o,sa-
lin r(7:M),,(J\lIttro ,tl'il~l,ll¡OK, 0111Ul ,¡J() 
111'Ol)()f'elllUalk!t1ol1 3 y tJ'(!l'I dp l)j'O P 01'· 
OiOn!11idIHl G),con tmtig(l:llrllt'íl y (l,ft~e_ 
to¡.; (Hl(J'll(Jm¡(l(J~ dr 1 <lt' llovl~mhro 
dtl 1117R. 
1M mupa IllIlJiona! da InterHloncia 
m¡rn. 7 
Maesrtro de, .J3.o..nda, as,imiJAdo a sub· 
te,nie.nte, n, Je,s:(¡s Vá~quez Tilbo·a,da 
(11-666), "on-ce t¡'ienios '(dos o!1e pro-
JJe ~a J)~r(J'cctó'1t u/)' Allo'Jjo aL perso-
o n(lt (J fratUt(J, a,e, 1.'arm acta) 
o 'Comandante ·farmuoóutt<co (Es>cula 
activl1)1 D. ,~uan' l~errera Mormas 
(,l7'f})., nue:ve trienios de. ,proporciona· 
lidad i!.(), ,con an!ti¡güetdMl <le 6 de ju-
lio de !l978 y etCe'cios' e,conómilCos de 1 
de a,goslto !deili misnno, ,afío, ' 
UI.'I6 6 de diciembre .de 1978 D. rO, núm. t7!t 
De la Academia de Fannacia Militar 1>e la Fal'niacia Central de la !Jo." Re. efeetos- económicos, de f1 de ll-cwiemibre 
gión l'\l'mtar de á~78 
Teniente eoromil ifarmaeéutico (Es, 
cala activa), ID. ,\Enrique. Lópe,'l, Mar-
tín f1.~9}, once trienios de, propOl'eio 
naUdad 110, oon antigüedad y e,feetos 
eeonómieos, de el. de julio de ilm. 
. 
Tenie.nte farIIlJl.eéutico de lOo!.t1,pl'e-
mentoD. Germán ~(rl'OYO López; t~es 
trieinos íde ¡prOipm'cionaU-dad ¡fO., >con 
antigüedad de ;19 de octubre de 19i8 
" Y efeotos 'eoonómicos de '1 de novie:m-
De¡ Instituto Fan:,acéutlco <tel Eiér-¡ bre del mismo año. 
" ctto ' 
Comandante farmaGéuti'Co (Eseala 
ac.tiva), J). Manuel Jiglooias Casado 
(193); 00110 trienios ds t¡}ropor.cionaili 
• dad 10, oon antigüedad de< 18 de ju-
lio de ;1.978 y efe.ctos econ{ímicos _de 
De la Farmacia del Hospital lJIilitar 
- de Grltnada 
1 ds agosto del miSlllloaño. 
Comandante farmaoéutico (Escala 
activa), ID. Luis' Gálvez Sánahez (191), 
ocho trienios de. ¡pl'{J'P0reionalidad &0, 
oon antigüedad de 18 Üe. septi.embrB 
- de 1978 y ~fe<ctos económicos de 1 de 
1>e. la FarmaCia A'Iilitar de la plaza ootubre üéi mismo año. 
de MadTid. 
Comandante farmaoéutico .. (Eooa'la 
activa). J). F.arnando GóIDezi Aoeha 
(t197), nUlW.a trienios {ocho de ¡propor-
cionalidad !lO y uno de IPro!porcionali. 
dad 06, oon antigüOOad de 1i7 de oo· 
tnhre (}le il978 y .afootos eeonómÍcos de 
:1 de noviemibre de.l mismo ~ui{), 
En situaci6n de ,disponible en la 1." 
Región :lIfilitar 
Coronel farmacéutieo (-E. ,A.), don 
P.ooro Alonso Ortega (1M}, agre.gado 
al Gobie.rno Militar de Madrid, doce 
ttienin$i !de ,proporcionalidad 10, <-on 
antigüe({ad de !l8 de agosto de '1978 
y Ie-!ectos eeonómicos de. iI. de sePUN11. 
bl'e d,e1 mismo afio. 
Madrid, 114 de. noviembre. de 1978. 
De la Farmacia ¡¡lilitar €te La plaza 
, de l\foorilJ, 
Pra.ctieante de, segunda, asimilado 
a s'ubtenie.nte, ,D. José de, ll\.nsolefib"la 
Navarro' (31.115), nueve. trienios' de. 
proproci,mal:idad 6, con antigüedad y 
efectos soonómioos,!!le 11. de noviembre 
dsl9<8. 
De za 3.a Up.idad de Tropas de Far. 
macia( Valencia) 
Sargento üe Fa.rma-cia D. Juan NaI-
da Pascual (41), dos trienios de pro-
poroionalidad 6, con 'antigüedad üe 
18 de, mayo de 1978 y efeotos ooonó-
micos de, ;1. de junio del mism"al'ío. 
De la Farmacia Central de ¡" !." Re. 
gión Militar 
Pl'nctieante de segunda.. asimilado 
a ibrigada, 'D. Antonio González..corro-
toOl'tiz(i136}; seis tl'ienios de. pro-por. 
eionalidad 6, .con antigüed3ld d& ~ 
de, dieiemlbre de. ,1978 y efootos eco· 
nómicos de f1 d·e enorO d& 1979. 
Prac.ticante. de 'primera, asimÍ'la<!,o 
a teniente, iD. 'Franoisco Broneano 
Careo ('ro), diez trienios (dos< de pro· 
porcionalidad :1l> y 00110 de lPropor 
cionalidad 6), 'con antigüedad y -efre 
tos, económieos< !de, €l d~ na.vlemlbl'e El General Director de Personal, ])(1 Ut Farmacia elot IlosPital Militar Ros ESPARA ' €te Baroelona 
e de, ll978. 
Otir,o, 'D. l.~ngel Y.iel'nanz Conde (7l}), 
diez trienios ,(uno de p,rOtpol'c10naUdud 
10 y nue'Ve de !proPol'eiona,Udad 6), 
conan:tlgft~d3ld de Q de septiembro 
deo 1m y etectos económicos de. ;1 de 
o:otuibre d~l mismo afio. 
De la Farmacia de Za Ácl'tdem'la ae 
neraZ lIlilitar 
-Carpitán farmaeéutico I(Esda activa), 
don Jlosé Campos, CarnIP'oSl 1(3e1fl, un 
trienio de prClJpol'clonaUdad 10, eon 
anUgüooad y&f'e,ctoSl elconómícos de 
:1 de ~nero de. ll9'7l.i. 
14.696 
!Con al'rt'tglo 0.1 artí'oul() 16 11M 
HeaJ¡ Deereto./le-y r'JJ!,trt, o.rtteulo 8.°, 
dos)~ d'e la. Ley 1/78, d~ Presupuestos 
Genera,les del Estado, y d~más dis· 
posiciones ·eomplementaria&, previa 
:flsealización por la Inte.rvene16n De· 
legada, seconl(}ede.n 10$1 t.rienio$l MU·, 
mulabl<eSl del grupo y prOlporcionall-
dad que. se .indican, a los- s-ubO;ti:oia. 
1es' que se, rela{)l~naIL, ,con fI,ntigüeda>C1 
y e'feotos< e,conómicoSl ,que. para cada. 
uno se leo se11-a1a. 
P,ro.ctlcantQ. de segunda.. as!mila,d:o 
o. subtenientQ., ID. Pedro Martín Cano 
(S3), nuo<ve tr~enlos de:propo,rei()na. 
I1<lad ¡(J, !(lon antlg"Mdad y -etecloS 000· 
nómicos de IL de novletm.!bre de 1978. 
De la 15,a unUtadde TrOl1asd.e Far· 
mac~a I(Zaragoza) 
Sa:rgento >Cle.J?armalCia D. Gurners1n· 
do Valiente Cabrero. (47), un trienio ,da 
pl'oporcionalldnd 6, con antigüedad ,d,e 
1i> do ene.ro de I1S'iS y c.!(l.ctos ecolló· 
mÍ'cos< de 11 de ¡f(J,~r,e.ro dell. miSllno a.fio, 
De La Farmacia Centra~ da La 6;~ neo De ta Á{Jrupadón ele Tropas de Far- De Za 5.a Unielad ,ele Tropas el" Far, 
gi6n 1IJ.Wltar macia de La Reserva Gen(waL macia r.('CaLatayu(Z) 
Comntldante, :tn.rmaoéut!,co~Esoala 
acttvn), ro. ¡Antonio Jubérias· Garbajo· 
sa(204), ocho trleni,os de J)l'OIplJl'{lio 
Ilnlidad dO, conantlgüedM d(1< 11} do 
Qlotnbl"e de :1978 y (J<!('}ctos, econ>ómi-oos 
({(l, :1. dCJ. nov1embra del mismo u110. 
De la lefatura (],o Ti'armacta de la 7.4 
n cuión Mi,L'ltrJ¡r 
Ct1Iptfin ,fat'mfW(\lltj.(~O .(E. A.l, D, All 
gll~to H(I,rlat .. nuf1,.Zol:'l'i11n '(:l21), un 
trlenlo ,¡jE' ¡!1t'olptU'{lltlllUlldod dO, ICtltl 
8.tl'tigüedud do dd de ~lUl.(·J>:O ¡(lo :1.013 
y e,f~'clt,o¡¡. c'()ollóml,C'Of¡, dI} u ~(J Ilba:ll 
de.~ mismo afio. 
na la l?armantlt CI'11.trat (tll la S"tI 11 n. 
atón .lIfmta:r 
C:omandal1tf1, ,tll'ímIMóu'tiCIO '('Ea,cnnll 
/lJC1ílvfl)" ,no Ll'!l<w Qulnt.nna Lo.ca,cl (200), 
oal10 tl'leulos do IproporlcionaHdad ¡J.O, 
con 1l11tli&,"Üclflrwl' 1('110. 7' d,¡;ootubre de 
11978 'Y~ifelc'bos, eoonómi'cosl de, ;1 de 
no.'vlembre' !del¡ o:ntsmo afi,o. 
Brigada de íFarmaoia D. Ga:briel 
011",e1' Súsz (32), seis trienios' (cinco 
d¡¡. IPl'Olp,ol',cl'ona<1id!l!d <6 Y' UllO dE) PitO-
pOl'cJooilUdad 3) oon antigüedad y 
¡¡.roctos e'oOnÓmiM& de 1 de septiembro 
<1!e19i8. 
S(U'A'(I11to 1J!1'1mero de F(l¡rma'cia d,on 
AntOtli.o Lifítín Sf'inClIH'7" (40), tl'f1.SI tri,e. 
nlos' de pro:j)ol'cionalMu({ <6, .con anti· 
güedad d& 18 de selptiNn'bre de il.9178 
y efncto& Nl'Onóm!co51 1(1'(1 1 de oc,tu· 
}:}re del mi¡;'UlO afio. 
8ung,nnto ({(lo FtU'tntlciu. n. MiglHil 
P<\1'(>1, oan :Ro,iuflI ~¡¡O)j un trIenio. dtl 
prolpol'tltofltl'tldnd G, COtl 1111tlg{if!(tu~1 
dtl¡ 15 du· (,UN'O do rHl78 y ,'ft) ()tOM' ('(JO, 
nlÍ<m!o(lf' ,¡I!) 1. di' ¡f;t'lJNH'O dIo mísmo 
mio'. 
De Za. .li'cu'1'ru¡.()'la MH1tl7/r dlJt Cuartel 
GenoraZ doL Ejército 
!Practicanr~e' -de. SOIg'un«:la, as1.milM\o 
a sUlbteniente'. ID. José Panoosro He: 
rraiz (8r1~):, nu.ev,s trienios' -de, ,pro-
píol.'lcfonalida-d6, con ant.igüe-dad y 
Sarogento de ,Farmn-cia. D, . Jos(¡ Mo. 
Una Rema'Ciha (4'2),· dos tl'lenios de 
prolpor'cionalid3ld, G, con antigüedad 
de 18 de. se'ptlem'bre de. 19i8 y efectos 
acon6micol$i de (1, de o,ctu,bl'e. d.()l mis'· 
mo afio. ' 
De la Uni(lad de Tropas de Ti'(1¡rm,acia 
(Ze Batea:re,9 (Palma a,e Mallol'lfa} 
Stt1'.g¡;nto IPl'iffiC,fO do l~ll1'mtNlhl ({Oll 
Mi'g'lHl¡! '1'irmltL ,\ll~l'l·¡tIHl (:J;¡.r¡ílHh ¡llI1M 
tl'lrl1io51 I(tre¡:, !('fe prol!l'nNlillnu.ll;JUod (1 
11 ,dos del!lt'OI!101'olonf1¡Ji,lad :l), ,con an, 
ti¡.tM(l1ld ':1 c:feCltos< Q,(JOtlÓmIClO~ (!(\ :1 
d¡"llO,vI9rtl11Jl'G do 19,77, 
Do E1JOntuatfrlJullM (le ta CCl1lttanía 
GrJ1l.llrat do'Ba~(!ar(!$ 
P'l'not.i'cante de te.l'(l.orn. !l.fl1mUa<l0 o 
¡¡n.!'g~nto' Q1rlffi,GrO, ID. Josó Barrón Ba-
rrón- (:15[1)¡, sle1s1 trIenios, dI.' ip"rp!porcio, 
nal1da<d 'S, 'con antiigüedad .¡l,e 1-1, do 
norviembre, de, ,1m y ,eife'ctos, ,e.o,onÓllll:l· 
cos de O: de' d1clembre dea. mismo atio. 
n.o . .mim. 278 
De la Fa:rmacia. de~ Hospital lUititar 
tU Sq,nta Cruz de Tenertfe 
Practi<lante. de s~unda, asimilad'Ü 
~sUi1}~niente-, in. Benúamín Gonzál'!lz 
DÜ'mínguez (8L850)¡, diez tderuos{nue-
ve d-e. pmporoionallidad ~ y uno d,e 
PfO'po:reiona1ilfiad' ,S}, >C!on anti:guedad 
, y llif,ectos:.~on6rni>CüSl de' l.1de noviem-
bre. d~ ;¡m. 
Madridb 114 de nowiembl'e de 1978. 




I.aOrden íl4.566!2-'l5/'i%, se "'{'ctírica 
como sigu.e: • 
Página ;1."133, columna tel'c>era: 
Ca'pitán ID. Josu .oamel'o Tirado; 
los diez trie-nios concedidos, son t.res 
'dI' ,pl'opol'tlioflnlidad lü y !lit,te. de pro. 
pOl'flionalidudO. 
Maurid, 4 de dh:ieml¡¡'(' dofl 1978, 
MUSICAS MILITA!RES 
Ascensos 
LtL Or-Ql'u 14. 6JM/276178 se. rectifica 
como sigue: 
Página 1.149, ,columna segunda: 
Brigada D. IFe-rnando Dfaa; Córral; 
su nombre es Francisco. , 
Sargento primero ID·, Juan :Gal'cía ,de.l 
Río; e,a sargento músico. . 




!Por T(}U!lir las conlUc10nes 
qUG df'tc,rlnltHl flol n¡'(JN~to <ti(~ 2>S de ju-
nio <lo ,10H5 (1), O. ,m1m. 148-) y Ol'ü'(m 
d() \111 (¡'O llN1Y') <LIt" ;lllm '(¡I'C:, L.» 1,n'1n1H-
I't>'271l). /50 (¡rH)t}f1<t'lll< C11 rlMiutlv'(J ·tIp, 
pl'(),r(l~Híl'ltflo ~, IHlll1!(¡a tl.C\ )1tl.l'l'ftl'l I(!UQ 
Sil hHUtmn rtLOí', JM(~H y ()t1{Jla10,~ (filO 
n. (lOntlnUlt.nl(l!l AO l'Pl{l(11omm \ 
n(1) ta A.(iwt«mta al) ln'tcnaencta 
COl'on¿lcl(~ IntC'ndor{cla '1), ManMl 
Morales S,e,rro,no (5:3,5). Distintivo con 
.adi,clóll de U1Vl bl1l'ra d.orada. 
l'el1ionte coronel de I.ntendencia .,qon 
Marci.ai ide la Oa:lle ,Castañares (589): ·olón ,de una barra azul a. cuatro del 
,,,,dlción de una barra azul; a. dos del mismo colo(l,' y una ,dorada que oon 
mism,o {mlor y dos
o 
,doradas que. oCon el ,disttntivo pos.¡¡e, d-e-biendo sustituir 
el dis.tintivoposee., 'las barras azules por una dora.da. 
Otro, .n. José Agúnd.ez' iFemánd-ez Teniente cOíanel mMico D. Alberto 
(69S). Adición de una barra azul a Ganga García-\lzquierd,o (68i). Mición' 
dos del mismo oColor y una dorada de una .har,m azul a dos. del mismo 
que oCon 'el distintivo :posee. color ;y tres doradas que con el dis-
Otro, D. Joaquín Heras Günzález.. i¡intivo :posee. ' 
[,lanos (708). Aodición de. una larra otr-o, D. Manuel. López Astray {00f). 
azul a dos. del mism'Ü calor y tres do.. ,"'dición .do¡; dos barras azules a dos 
radas que con el distintivo püsee. del misIlÍo 000101' y una dorada que 
Comandante de. Int~ndenoOia D. ·Pa- con ,el distintivo posw. 
blo ¡J,rana;o Gal'cía (9~9l .. Adición de ,'Otro, D. Fenlan!lo .oGonzález Callizo 
una. barra azul a dos.del ini&IIlO oo. (694). Adición.·de una lIaroo. azul a 
loí' y tres doradas ([Ue con el .¡listin· dos del mismú oColo1' y tres 'dol'adas 
tiv'Ü posee. que cmí el distintivo püsee. 
Otro, D. Gl1;llel'mo Guío 'Castaños', 'Otro,D. Justo' üonzález Alvari>z 
(973): Adición ,de una barra azul a (701). Adición de una barra amI a 
cuatro del mismo color y tres' dora- cuatro doradas que con el distintivo 
,(loas que con el distintivo posee, de- posee. 
hiendo sustitui!' las barras azules por otro, D. Enri([Us Matoni -M'artínez-
una. dorada. • . Falero ('lOO). ,I\dición de una bana 
Otro, D. Saturnino Hernández Sa- azul a una dorada. que con el" distin-
les (993). Adición d-e una barra azul Uvo posee. , 
a lllladorada que con el distintivo 'Otro, D. Ju.nn Quetglas ~foll (740). 
posee. Adición de u¡;a barra azul a tres do· 
Otro,n. José Cabrera Jim(Jllez (1091). l'tulas'que con el distintivo posee. 
Distintivo. 
Otro, D. Emilio Fenel' Herrero Otro. 'D. Vicente ~r.¡1ndez ¡Rojas ('78!f). 
(111.G). ,<\tllción dl:' una. barra azul a Adición de una 1:'arro. azul a una do. 
do's del mismo color y una floruda. rada que 'Con el {Hstintivo p08N'. 
qua con (ll rUíitilltivo POSI'l'.Otro, D. Mtt;1uel Santa Ul'sula Puet-
.otro, D. Julio Martínez 'ruste (113'1). t:\(79:3). Adfm(\n d(\ uno. bar,l'tl :uu! n 
Distintivo. (los del ltlllsmo color y tr'es dOl'tH!ns 
Otro. D •. Enrique Helio Albertos qtm COIl 'l!l tUstintivo POS&&. 
(11f:.1). Adición ,dt:; una. tarro. o.zul o. Otro, ,D. Joaquín Azpeitin. Montero 
'<los dorarlas {fll(~ {Ion el ·distintivo po. (1m). Adinió:l de. una lJ¡:U'I'o. azul a 
see-. otl'ad(~l mismo color 'Y tres doradas 
Ot,ro, n. Felmmdo Minl'tínez Pére,z qua con (;;1 distintivo .posee. 
(11<62). Adición <le. una barra azulo.' Otro, D. Josó Carballo Pil1eiro (82:7). 
tres del mismo c01.o1' y una dorada Adici6n de. una, :barra azul a unA. do-
que; con eldi.stlnt,lvo posee. rada que con e,l ·distintivo posee. 
Como.ndante métlico D. Jo&6 María Otro, D. Juliá,n Urbano Domínguez 
Molina. Ariño (!)Q,.8¡. Adición de- una (S.iS). J\.dición da una, bal'lia azul a 
harra dovada en distintivo que. posee: una ,dorada que con e.l ,rlistintivo po-
. Capitán de Intendencia .n. :Francis- see. 
co Belli:do Alldréu (1200). Adición de Ten~ente cOloml veterinario 'lion 
una barra dondo. en distintivo .que Francisco Palau Alonso (2)§:6j. AdicIón 
posee. de una barra azul a otra del mis.mo 
'Otro, D. josé 'La Laguna Ni'sto (13311), C010l' y una dOl'aodll que -can el ,dis-
Distintlv.o. tintivo pos:ee. 
>Otro, D. Manu901 Morales Pérez Comanrlante de Infanteria, diploma· 
(13~2). Distinth'o'do de Estllido Mayor, D. Moisé~ San· 
'O,tro, D. A n gel Dílla At1ibarro tamaría Sánt>hez (7009). mst1ntivo. 
(1386). B'istinhvo.. 'Comandante. d,Go Arti11e.ria D. Ramón ~t!O,. D. Jo~ó Varns CrIado (1400). Madrigal Agrasot (fl:3:40). Queda modi-
Dlstmtlvo. 4 .' • ticuda la oOrdpn de. 11 ,de. noviembre 
:Capitán mM,co l? 'César Ro,dl"Ígue.Z do 1977 (.D. O. mlm. 258), en el senti· 
de Sepúlved~ Ferrero (lMlS). A:d~ción .do ,de que ,el destino .del interesadO 
de una. J:Hll'r,¡, azul a tres del mLs~o 'es la <Academia ,de. Sanidad Mi1iiltu'. 
C,OlOl' y una ([Ül'a.da que co~ e¡ di.stm· Comnndant'3 medico D, Manuel Lu. 
t,lVop.oS¡;e., . no. ,Infant,e (8712), ,Adición ,de, una bao 
"Temente. ,de Intsnde.ncia iD, Antomo 1'1'(1, ,dOl'adaen .distintivo que pOS:(H~. 
Rodrilguoz Fe:rnú,ndez (14¡()9). Distin. 
tivo . (')tro, n. Agustín Est¡;bnn Hemtín· 
. ,1el: (~). ,A,dlt'i6n dE} UlHl. btU.l'tl'l. azul 
n dos del mf~mo· color y una dÓl'udu 
D() ta AccuL('mta de Saniaáa ]J:mitar ({un élOU el diRtintivo pOSM. 
C:tll'OTwl m(o¡lico n. Ahtonlo $'lllt'l'l\rla 
(lul >J\íu ~liH)), A,tihMIll tlo UlHL if¡¡¡¡:m 
(t,7.ul n. rumtro ·(lt'l mli\'ffl'o Mlm' y, ,!los 
~lfmifl!l.14 ({U'H eon 01 dls1JuUvo l)()Rt'.('. 
c]f>hJf1tHlo Hu~mtllr In!! bUl'l'ns ,fli7.uhH5 
1,101' lllln. ,UOl'ill\O., ' 
oOt,l'O, n. ,} t: ,:¡'¡ s Do,rnnl"trQll(> ¡San:.> 
(O:lH). ,A,(Uelenl d(> una }lltl'l'lJ, azul o. 
tl'es .de.l mismo color y un'Oc odol'o,da 
que eone1 'clistintiyo pose€} . 
,Ot~>o, D. José Gálvez Huiz (&77), Adí· 
mro. n, ,,\t¡·gíJoIMontoro Algul:'l'fi 
(Hi"i') , Arllr.!(¡u 00 Ullo. JHU'l'tl rumt f1 
11111\ ¡l(Jl'ndl1 'l\'1(} oon nI tU sl,1nt.i vo ¡)o· 
sel'. , 
nt.l~O, D. Jf\l~(lnlmo l;)lIi'lltl if~uPl't1vMfl 
(!l<V~), ,MHn:t6n. ;lt~ (los lHil'r'rt~ ul':'u!['~, f\ 
üuatl'o de-l mlSl1LOCol01' y una dorurlo .. 
qUO(l()'ll el diiltintivo 1)01'101', {lt'bll'lHlo 
~m5tituh' Cinl},) burras azules por una 
dorl1,da. ' 
001;1'0, .n, Julití.n Abril HGl'p.án<C1elZ 
(001)). Adición de una barra azul a 
1.[1.'11 
uná dorada. que con el distintivo po. 
se~. 
Otro, D. Pedro, • .o\rduán Diaz . (láGo1). 
A-dición de una barra <azul a cuatro 
del mismo color y dos doradas que 
con el dist.intivoposee. 
otro, D. Jo¡¡á (fel Peso Pére21{11(0). 
A<lición de una barra azul a tres de] 
mismo color y dos doradas que con 
el <listintivo posee. 
6 do& <liciembr.e de. 1&'i8 
(lW1'). ~diciór. <l€l unoa ba,rra <lar ada 
en distintivo que posee. ' 
'Otro, .n. Gonzalo Aguilera lMal'tínez 
{166í). Distint .• vo. 
,Otro, D. José ¡Redondo Frias (1ü65). 
Distintivo. . 
De la Acaderda de Sanidad Militar. 
Institltto de Medícina Preventiva .. Ca-
pitán JIfécl'icO Ram6n y CajaL» 
. Cornnel méÍllco D; ~!\:ntonio de Orbe' 
de-! mismo color y dos doradas qua 
con el distintivo posee, debiendo sus-
tituir las bal'l'as azules por una da-
rada. 
Otro, D •• <\.np,el Martín Moreno {JM6.). 
A<1ición de. una barra azul a una do-
rada @€I con el distintiv{) posee. 
.Otro, D. Eduardo IEsteboan Ureta " 
(28'!). ·A:dición de una barra. azul a 
otra' de;L >ITliSUl3 color y una dorada 
que con el distintiv.o posee. otro, D. Ra"nón Hernández Garrido 
{110?). ~""diéión <le una barra azul a 
dos del mismo eolor y una dorad'!. que 
con -el distintivo posee. 
Maaliado (008). Adición de una barra De la A.ca;d.em.ia de Farmacia Militar' 
azul a. cuatro del mismo color y cua. 
'Otro, D. -Antonio Atiénzar dé Prado 
,\1139) •. Adición de lIDa bar.ra azul a 
dos <loradas que .con el distintivo po-
S~. 
tro doradas que con .e.1 :distintivo po. Tenienta coronel ,farmacéutico don 
see, debiendo sustituir las b&rras azu. ;rosé Vera Góme-z (185). Adición de una les por una dorada. 
T¡mHmte ,loronel médico D. José barra. azul a otra del [Jlismo color y 
Otro, D. Manuel Barreiro P é '1' e z 
(11<i3). Adición de una llana azul a 
otra del misn::ü color y una dorada 
que con el distintivo posee. 
Orts Orts ,(002'. Adición .de una. barra cuatro· doradas que con el distintivo 
1 t d rl 1 ",. posee. azu a cua:ro oraüas que con e uIS. 'Comandante faImacéutico .n. Manuel 
tintivo -posee. Iglesias .casado (lOO). Adición de una 
otro, D. Luis ¡Molina Alonso (11li7). 
Adición de una' barra 'azul a dos del 
mismo .color y una ,dorada que con ·el 
dist.intivo posee. 
Otro, D .. Carlos Pérez-Iíiigo Quin1la- barra azul a ruatro del mismo color 
na (697). L<\.dh~Wn de una barra. a'Zul a y dos doradas que con el distintivo 
cuatro del mitimo color y una dorada posee, .debiendo sustituir las barras 
qUtl con .el distinUyo posee, debiendo azules por una dorada. 
sustituir las lJ:trras azules por una <lo. Capitán far.roacéutico D. Antonio 
Otro, D. C'1.rlos rS á n che z Cortés 
(1148). Adición de una barra azul a 
otra rIel mi¡mlo cOlor y úna dorada 
quo con el di5tmtiv{) posee. 
radoa. G .' r t· 1'1&) Ad'c'ó d un Otro, D. 'l'cmás de Miguel Ruiz alma Hes a. \'" }. 1 \ 1 n e a 
(70:». Adición de una barra azul a 1mr1'a azul a otro. de-Á m,?In.0 ?olor y 
otra del mismo color y una dorada ·una dorado. _rue con el dlstmtnro pi). 
qUQ con el distintivo posee. see. 
'Otro, n. Francisco .Garcra Marcos 
(1181). Adición ele una bo.rra azul a 
dos <l!'! mismo color y uno.domda 
q1lt\ con (;1 <ll~t¡!ltivo posee. 
Otl'O, ij).ltnrique Maltíuez Pórez De La Acatll'mía Álla:tlíar Militar (8;}:3). Adici6n dG Uno. burra azul a 
otro, D. M,muel 'D1z Pillto.do (1191). 
1)i¡¡tintivo con alllcióntle uno. lHl.rl'tt 
o.r.ut Y' Ullo. dOl'lldn. 
,Otro, J). An;,tel J.>'¿re.z .Mol'al(l~o.~). 
A(Uoión ele Ima burro. azul u CU,utl'O 
de,l mismo (,Oior y una <dorad;:), qU'e 
con eldistint.ivo posr¡.e,cle-bic,lldo sus. 
tituir las a:mtis por otra ·dorada. 
Otro, D. julio Jlm-énez \!FI(lfichez 
(1209). DistIntivo. 
Otro, D. Antonio Sarabia Ripoll 
(1.~J::1). :Ad1ciórí de una b'3;r~'o. azul a 
dos ,del miSllt'lColor y. una <lol'o.do. 
quo con el cUutlntivo posee. " 
'Otro, D. Josd de la Torre l1'e'l'l1ánd'ez 
(121,a) .• ,Atlició'1 ,do una llano. azul a 
dos {'[e,l mismo color y uno. dorada 
quo coneldi5Untivo posos. 
·otro, D, Jos6 N a v rL r ro CarlH1110 
(1214). Adic1óIl de. tres bürras aZUl¡,9 
í1 utla.dorüdu que con el distintivo 
posee. 
(matro df'l Ifl!¡,mo color y tres doro· 
.las (lUí) con el distintivo l)Osee, de. 
biondo SllStitU!I' las barras azules por 
una dornda. 
'l'euiento uorone.l ·fal'macóuticoilon 
Fnustino .cuUILru<loGonzdlez {159). 
Distintivo. 
Comandante múcUco D. Josó Horcn-
j'adas UiV81'O (881), Adición de una ba-
rra a7.ul ti, una doru;da que con el dis-
tintivo posee. , 
Otro, .n. ,Be,nito Cañamero 'Cacere110 
(1131). Distintivo. 
,0tl'O, D. Rical'do Linares AlvarezdG 
Sotomo.yor (1.253). Distintivo. 
T~nient() 00l'one1 médico D. José 
Brita.;paja Ma,tinez (700). Adición de 
un,o. nano. azul a una dorada que 'con 
el distintivo posee. 
Da la AcMf'mia de Intervención 
Milita:r 
'Co!n¡m<1u;nt6 ve,torillurio D. F,ro.ncls. Coronol interventor n. Jasó G6m:ez 
co}<'e.rutínclez Crespo (292). A<!iciór: ,da Vc.lüsco (7'i), Clll'octor de 10. citada Acu. 
una. 1)(U'l'a nz:ll a ,dos d.(jl mismo ca· domln. adición de¡ una burro. azul n 
101' Y dos dOl'?dns qua. con t'l ,dlstín. otra d(JI mismo colol' y c.uatro ,doru. 
tIvo 110S11~. da;;; quC\ con 01 cUstiutivo posao. 
Cttpltl11l ltHÍ'lllco, D. l\u.flwl r.A1l'l'l'n. ¡[,a. 'rcnlelltc, cOl'oMl interventor n, ;fuan 
{lallo (13!15). Adl¡¡ión <lo una 11l1l'l'U azul Scrantes San'" ("fS8). AcClicióll .(tl' una 
a otra del ntJSJ'l'lO MIor y una ,rlontdn barl.'n azul a. tres <1e1 mismo {}oltll' y 
quo mJll tJl ctiHtinti.vo pOStl0. (JUatl'o ,dOl'tl.dltsquG con 0;1 ,ilisMlltiVO 
ütI'n, n. l"rfiJlciSt1o Mal'trl1ez AloUílO 1'0SOG. 
(M(}7). Aci!elón d,c; UtIlt Jml'l'l~ ,llot<U{la '(11;)'0, in. Luis IZiqulN'.uO IMoml11ó 
ell,c11~tltltlvo ¡file PO~tj{\. (:~(){}). AtlJIJi6u dI.) una lHll't"tl. alít1~ n 
Otl'o .. 11, 10M Mormw Prrtlz (1ii117). tl'l'll '¡¡p! tlll~UlO color y t.I't~s· ¡lOrllduH 
AdicIón do UlIll. bUl'l'udorUUu. (111 .cl.il;. qUlJ COn tll dll-l~Hltlv(l llo~t't'. 
tlllt1vo que !li,;¡(!(:>. mm, n. 10(1,1 'C:ttílJno 0l1lll'1l0 N<JI'}). 
otro, n. T,,'..lis 1,lovex(J~ :11úo. 1·'¡gulj· A(lle!(¡n, d() lWIl. bal't'{l, ttXu! tí tr(J¡, ,¡Irl 
ron ·(lrYo;l). Adición da Ul'lu, ·baN'u, lj,z!11 mlflltltl flO!Ot' y. 'tl'~S d(J1'tttlt,~ (!lltl C011 
11 ot¡'ll. el el Il:l¡SlllO colo);' y 'I.1tIu, !lolinau Oottl1s1:1ntivol'oSflo. 
quo con al dhtlntlvo 'POUG. C:omtU1{llm&o iut(H'v()ont~lt' n. Vl.()un1;a 
Oü'o, n, I·'IJI'JHmdo' M(1,C·orc:>s Oelto/), 00.1'010, Bo.tiak¡s '(221), A:dicióll ;1(1 unu 
(ltí7-G). Adlciém ,de una bo.rra uu·l u bur'l'a azul a dos doradu;s qu~ (lO/l aJ 
unn.dora:.ua quo con el distintivo po- distintivo POS,,"G, , 
seu. , , Otro, 'D. José 'Martín 'Fernanz (íMJ2), 
Otro, D. LUis V1llalonga Mal'tínez I Adioión de lJ,na 'barra azul u cuatro 
TenIenta eoronel do Infantería, dI-
plomado de. .r~l)ta<lo Mayor, D. GabrIel 
Co~odro Cruz (6009). Adición de una 
barra azul a tres del mismo color y 
mm dOl'udtt QU0 con el distllltlv':¡ po-
see. 
Teniente cOlonel de Cubo.llel'ia don 
Fornando Tella P·l'ado (l1ii6). A.!lición 
do una barra azul a dos ·dol'udas qU& 
con el distintivo posee. 
Otro, D, 'lwfael Sánchez MoraJ-es 
(1157). Adici6n do lino. barra dorada 
en ,distintivo qUG "posee. 
Comandante de Infantería 'D • .oarles 
Gil Mmloz (6905). Adición de una ,ba-
l'l'a o.zul a dos del mismo color y una 
dorada que none.ldistintivo posse. 
Otro, D. Ce,ferino Rodríguez. Escu·' 
doro (70:>3). lJ;t'tintivo. 
Otro, 'D. Emilio Ramír.ez ·dl} la Guar-
dia (7aS7). Adición {l~ U[1I1 han,), do-
rada (in <listIntivo qUG posee. 
.otro, r), Gonzalo Gr(\gol'Í !:>ousa 
,(7438). Adición de una burra azul a 
otl'i, 1.1('1 mismo color y una dorada. 
llfj('¡ [lon (·1 aitilllltivo POS!'''''. 
Ot1'tJ, n. Pedl'O Lópe7, Lal'l'oudo 
(79:~}), ArUcl(¡lI ,(in nua burra azn,la 
otn~ del mismo color 'Y uno. <101'1.1,(1:1 
(fUi! CCJIl (~l el igtiutivo llOscoe, 
,01!'o, ,J). Mnmte,l Gl1)'(l1a l<',splnosa 
(Í'!~l):!). lJistilltivo. • 
!C(JIrHL1H[¡WÜ' ;1n ·Gab!l.l1~J'fa D. José< 
Alull)lO Ag'tl in',) (1';W(1). A,liCl1C.nl de una 
bUl'l'a 'azni a. do); ·dcltulsntouolol' Y 
Utll'. rltll'}U!l1 11lH) MIl e1 d.lstJ llt:lVO po-
H¡¿,{l. 
,Otro, D, Mal'1,ü¡ LOZtlll() Hom*Jl'o. 
(1:111). M!II¡ltiu ·¡iti una lHU'l'U dOl'!l.íln. 
va .t!h¡tlll'Uvo {rU(~ pOSGB. 
(\flnHuj(lrwh\ !lo Al"tlllorfa n, JafmO' 
VpllUn. M(H'(J~ ((M89) .• \¿c!laión di} un'a 
Im1'l'11 azul (.\ ('untro (lel mismo colo~' 
Y' ·dOf; dOl'l1dt\!r que con el distintivo 
POS(W, {lQibiemlo sustituir la.s barras. 
azules por una dorada, 
. .otro, D. Luis Felip'e Tourné OiI:Ja~ 
D. O . .núm. 278 
nos (3637). A,dición de una. ba'r3. azul a 
dos del mis-nvJ color y tres. ,doradas 
que con e:J. ,di"tintivo posee. 
COInandante de Artillería, diplomea.. 
do ,de Estado Mayor, D. El),rigue Gal'· 
cío. Mati:es (t~~lS). Adición, de una ha-
,rra azul a t!'l:'sdel mismo color y 
una dorada q118 con el distintivo po-
S&<!. 
Comandante de Artillería D. iVI:igutll 
I:z¡quierdo ®Ii",'1léliz (4Qll).AdiClón de 
una barra azul a otra del mismo co-
lor y ,dos doraJas que con el distin 
tivoposee.· • . 
Camalldant" de, Ingenieros D. Jacin 
to de! iBuey- Férez (lool). Adición de 
una barra dOle.daen distintivo .que 
posee. ,-
Camal1dante de Intendencia D. Pa· 
tricio Togore" Franco-Romero (1083). 
Adición do UI111 barra azul a dos do· 
radas qm,. con el ,distintivo posee .. 
Capitán de Infanterí'él. ·D. Pablo San-
t:agoBujalanee (glMO). Distintivo. 
Otro, D. Alltonio Gentil Cadenas 
(90+1). Adieióllde una ,barra. dorada 
en disf:llt!VO que posee. 
Capitán de Caballería, diplom.ado de 
Estado :.\t:ayol'. n. Juan Amat Guti6-
l'rt'Z (a1fl). Di'-tintiyú, 
Cnpitán dt\ Ingl:'lIieros D. ¡aime 'Ri· 
11"'1; rA)I'~ia (:lOOl). Adición -de 1ma ;nlJ" 
l'l'11, azul tt uu:! tlol'a{la qu~ con el dls-
tiutivo posee. . 
Otro, D. ;rOílÓ th! Pahlo López (~1S7). 
IH¡;t!lltivo, 
Capitán m(i{lHlo D. Inocencia 'López 
Mal'tia (l:~J. mstintivo. 
CttTilMn cap¡'lhin D. Tomás Uami. 
l't'zfioamf.roiZ (12ij[j). Distintivo. 
n() la A cacLernia de la Guanlia. Ci'vil 
'Coronel (lo la Guardia. Civil D. An· 
gl'l Ruiz ¡Ayunar, ·diNlctOl' c10 la cita· 
da ,AclHlomia, Adición dG una barro 
nzul a tres del mi¡;mo co:or y ,dos 
dO)'IHlas que con 'el distintivo posee. 
Corollpl médico D. Vlc¡>nte Lluna 
lc>érez (tliS). Adición de una. barra azul 
a tres ,dc,l mi¡;mo color y dos <lora·das 
q:un (Ion (;1 distintivo posee. 
'l'rmlonto (lorünel ds l'il. Guardia Cl· 
. vil D. Juan O(1me,z. tIe Salo.z[!,.l' A1'l'oyo. 
.<\¡tlini6n dti tlIlíL bnl'1'lt ttzlll o. otra del 
mismo color y una ·dorada ,que .con 
l'l ~(llstintivo posee. 
Otro, In. Juan l?spínazo (lanía. A,dl· 
oi6n <Ir. una hura azul a otra 11e1 mis. 
mo co:{)l' y lIIHL clora-tIa quo< ,CO'l1 el. 
rliHtintivo pM('e. 
Tfl'Ilicnt(\ (JOron('l m(!(lico D. Je-s1'ts 
SalviJ:(lOl' Ga5il'tlanos (s:~n). A<Uci6n de 
lllH1 llltl'l'il 11%111 iL uuutl'O del mismo 
eOj(jJ' y dos tlOl'lHlas 'que con tl1 ,dis· 
tintiv() 1l0H~('. rl(jJ¡j(ml1o llllstituir las 
]¡iU'l'iLi'i tLZUll'8 jJt1l. tllmdoJ'ndn. 
'(;owIUHl1t!1t" tic! la Gwu'{1ia Civil 
doa l"ml1UlHCO 1,'tll'!'IH' CH! • .Adlc16n do 
l111tt ¡HU'l'!L (Liml IL tt'(l~ {hil m!¡;IYHl CO. 
1M y tlqA llo,'(Hlo,H(!uo< con (jt ,Llllltin· 
tI 'lO !J\líH>C, 
ml'Ch O.,P l'lmltívn ,l'\c!va!lC1 Gnrtl:Lo,. 
A{Un16¡¡ (10 UlN1 lmrl'!l. uzut 11 tl'llS ,dé\l 
mi5rno C010I' y una. .¡lm:udo. 'que ·con 
(\l clMlnt,1vo l)ÚSCIlo. 
'Otro, D. Hl1tnol Ga.:rabito Gómez¡, 
Adi.clón· do una barra. azul a una do-
rMa qua con e,ldlstintivo pos.eeo. 
'Otro, D. Francisco AlmanS'aRique.t 
6 d& diciembre de: 1978 11..179 
Adición de Ull~" bar·ra azul a una <lo- Comandante de I,Thfantel'ia;dip1oma-
rada quecou el distintivo posee. do <le· Estado Ma.yor, :D. l",rancisco 
Ca.pitán de la Guardia Civil 1). iBe·, Laguna Sanquirico 1(7005-). Adición de 
nito Monzón Mantel'o. L~dición de una p,os 'barras. aZlll:es a dos del misma 
barra 'azul a dos 4el mismo color y I color y dosl doradas'.que 'Con E'l dis.-
una dorada. que con el distintivo .po- tintivo lPosee. 
see. _ Teniente coronel! <le G&balle-ría. di· 
>Otro,D. Luis Rodríguez Saiz. Adt- 1 plomado de ,Bsta'<io Mayor, \!Y. Luis 
ci6n de una harra. azul a una dorada ~ Ginert Q:eSlpo 1(11{}95). l~dición, de. una 
que con el di<¡Untivo posee: 1 bana dorada y una azul: sn distinti 
-otrfr, ID. José :Pardos Aldea. k~dición va que .posee. 
de- unll. 'barra azull a dos> del mismo Comanda.nte de, ~~rtmería D. Miguel 
color y una dorada que con el dis BoÍletMfu;tínez. (3'5-'18). !Distintivo úon 
tintivo lPosee. adición de una J:Ja·rra dorada. 
otro, .ID. 'Benigno Zamorano Atien otro, ''1) lManuel iEstévanf'z Molina 
za. Adición de una :barra dorada en (3'137:5(0). ¡Distintivo .. 
distintivo que .posee, otro, D. Tómás Vadillo' Maroto 
Otro, .D. José .i\:Iateo uA:Iateo. Adición {4(15). iDistintivo. 
d~ una barra dora en distintivo que Comandante de. ,Artillería, dilploma· 
posee. do ,de iEstdo l\\:Ia,yor, ID: Antonio No· 
gueras Biel {~). "Distintivo 'Con adi· 
De la Academia EspeCial de Za Po. ción de, una ,barra dorada. 
licia Armada Comandante de Ingenieros D. José 
Tel'l'Y cLombardero '(1&?-'5): Distintivo. 
OJemandunte de Infant~l'ia D. José 'Cu[)itán de Infantería D'. JesilIs Na-
AntÓn Escamllla(6615). Adic,iól1 de yarro Navarro !~r0.33). IDistintiv·(J. 
una 'barra azur a cuatro dEll mismo Ot.ro, in. 'Carlos. Peña Pére~¡.Herre· 
callor y dos doradas que con el <lis· ra (9~¡). IDistintivo. 
tintivo IPO$l!'I\ 'del)iendo sustituir las otro, iD. Fernando Cn.:derón SnS1n 
burras azulei'i ¡POlO una <loruda. (93,'t';). tDlsti'nti\'o. 
ot.ro, iI). Fl'lipe- Sotos Fel'IUln<l('.zOtro. :D. Javier .Mayoral ID.á.\'Ul-os 
(600S) .• <\ldicí6n <le llnalH\l'1'a azu,l al (97~ilj. ¡Distintivo. 
cuatro (le], mi~mo color y uno. <lora· ,Otro, ID. Feruando ,Sanz T&rcc;ro 
<lu, que. >con el distintivo posee, de ,(0039). ,Dilrtintivo -con o.<I!ción <le una 
bhmdo sustituir 1a,;. 'hUI't'a:; aZUl1¡;s ,pOI' bm'l'o. dorad:).. 
una. <lo¡'!Hla.. Otro, ID'. FranclsoCo ASN1Sio Menda-
Otro, :D. ¡Celes-tiuo Suál'ez ¡·'('l'mi.n· za (10100). mstintlvo. 
<iE!lZ) {7(U!7). ~<\¡(li(Ji(¡n 11e una bana {lo. 10tro, ID. Jesús Alonso .{1nl Barrio 
rada y tres t1Zúles en dis.tintivo que (lO'100).D!stirutivo. 
pos-ee. Ot.l'O, ¡1). Jon-quin Jiménez Muíloz 
()1tro, in. ID'iego .nar,n!irez Caznlil1tl (1000'2). il1'lstintivo. 
(7ix)1). ~4dici,ón dI' uno. .barro. azul n Ot.l"O, ID. ,Antonio (1ru.valos MU1110 
dOHi del mismo >color y una dOl'ada (10'ZOO). ID1stintívo. 
qm~ .con eIL disfinlf,ivo ¡posee. Otro, ,D. Carlos Garcfa Pallaros 
'o.tro, Ir). Hartoloml(} 1línz Fernández (1(r2'.Z8). DiS'tintivo: 
(7m). Aodi-ción l(ie una barra azuJ. a Otro, 1]). 'José íM a l' t;( n e z¡ Go.refa 
tr,eSl d(l~ mismo color y <105 doru<las (10035). IIJlistintivo. " 
que con el distintivo .posee. Capitán de Ca,ballerfa D. Fernando. 
Otro., ID. Angel ISainz¡ de la Torre Cabezas Cabl'!:tas (1500). Distintivo. 
P(}re.7l ('7/2.7(}). uWición de dos barl'asCapiM.n de .<\:r·ti1le.1'la D.Ga'briel Án· 
ruzu'les a dos del mfsml:o color y treos guel'a Payeras {'~7). íDlstintivo. 
doradas que l(lon el distintivo posee. ,Otro, ID: Francisco Pérez Moreno 
Otro. ,J). 'Enl'íqu~ >Galle.go ur·edilla (4&33). 'Distintivo. 
(fi\:ID4). ¡Adici6n ~re una barra aZllll a Ot.ro, ID. Manu&l Cm1ete Paz. f5Q:lifi} • 
<los< del¡ mismo -color y una <lora~la nistintivo. . 
quc'Clon el distinti'Vo ijJosee. Otro, D . .AngelCo.y¡ón. Ulia (504(»). 
Capitán -de· Jn.fantel'ía D. Juan Te. D'lstintlvo. 
jeoro 'Malina ;(8'288). ,Distintivo. , ·Calpitán de lIntendencia D. Jasó de.l 
Otro, ID. Jes1'ts Ranera. AJós {8:ítlO). Rosaíl Bonet '(1381). Distintivo. 
1l1s,tinti'vo. oOtro, ,D. 'ManueL J1uiz i.>\,bGlj6n (1:100). 
.otro, íD. IJ.Ucal'ldo ,Sáen2) de lUílstri· DiS'tíntivo. 
11M lMaJ.ltínaz (WJ!9). lAKUci(¡n de una Ca¡pitún vete-rinario D. FranciseG 
barra, dorada e-n distintivo qne.po Cona·do Ví1e.lla 1(400). Dis,tintivo. ~ 
see. 
,Otro, lD'. JOSIÓ Mateo ViYCS (8578), 
I)'isotin'tivo. 1)e la JI:,~cuela. Militar de lM'onta:ña y 
Ot!'o, (1). Angel Hernández P'ér(~z ()pfr(tci(¡i)L(~s 1?,qpeGia~(J" 
(!lOO9). (Distintivo ,con a,dlclón ds una 
bUl'rIl. d'ot'u.¡]a y lltllí. azul. 
'Otro. ID. Jo.!l,Ú¡¡l'Mem.dGz ,Martín (~), 
11lls'iliut1vo. 
otro, ,]J, I"l'filwtS'(l,() IAJI,vtU'(%'l Mu,rtí· 
MZ (00'r0). mllltlnU,-:o, 
Do La Ac.ClJtMmia Gllnarat Rdsit:a, ¡j.c 
SubottciaLes 
. . 
Teniente (loronell de· Inlfantel'ía don 
JoSIÓ de. la Barrera Vi·cenlj¡e. (6001). ¡Dis-
tintivo: 
'Gomttn(ln,IJ~41 d'(1. ,Inf'ttl1tPl'Üt n. iMo.· 
mw.¡ GOl'odlo Cll'lwl (L '(()~JO). J\¡rHl~I óu 1(J,e 
Ull'lt· )P(l.'!·l'/í a7.111 It, '&l'f'l;\ ,dl~t [l1!I~1!tH) /CO-
10'1' y 1l¡'{l~, ·(lI0,1·\Hla~lql1'!} ,eo't!. ('1 t(i!¡¡tlu· 
tl v () P,[j g'flr , 
ütl'n, In. ;rus,tel' 'Mo.r'Mn, 01Im'Nl·o 1(0000). 
Ald,!,uiÓ!l' ,a·(l ,UHt [HU"ro. a.7ilt'1 u. tresl ,den 
m1'si!l1'o, Icol,or y una od;oll'ad'o. 'tIlle c'Ün 
(l,1 l(iistillltlNO [),OSloe. 
. 'Oltt'O, n, .Jo&6 I;',el'nó,J;,lde'z R·eguek¡¡¡, 
(7iOl'4), Adi,ción de- un'a, barra a:rul -a 
1.100 6 de dioiembre de 1978 
f.l'€$ dOl (Q(N1S 'que ,con el distintivo. po- 1)e1 Instituto Politécnico mlm. 11 del· 
S.i'f·. Ejétcito de Tie7"l'a; 
Cru:;>it.Cm de In¡fantería. ID. Juan! 'La-
villa _~lfaro c;8S86}. At'l:ición de u:iia lba· Coma:rud<t.nte de- ifUlfantel'ül D. En· 
lTU azul a otra. -del miSlll10 (lOJ.'Üf y rique P·m'a:l/:a ~~ndr~u ~~}. \DiSl&inU· 
Ulla d<ll,,'Hla cquecon el -d·isll;imivo po. 
see.' 
ütro. n. ®IauQ'<J <Orue-:z:oJJal iMalvf;inez 
{91'i>~}. Adición,¡le UDia roarr3. .aDrada 
en dist.inUvo. tqU'e ,posee. . 
'Ca¡pHián de !.~l'tmel"ía, [[). AntoniG ·üa· 
í.aláll Ghlllerón 1(4608). JDistintiYD. 
De 'Za Escuela :\fUitar de Parácaitlis· 
ta.;; «Jlénllez Parada» 
Comandante de ¡Infantería, 4i¡p,1oma· 
dada Estado Mruyor 'D.UTiguellRe.ig 
Mediavma {7~;. '1)istintt1vo. 
De la Eswel.a de Automovilismo tlei 
Ejército 
COIDandal1té die Ill'fo:ntzQiÍ3. D. J<JJ'\;Í 
St>go.viano Gbnlez ,(i¿'bflj. Ndie-J.6n da 
umt .bnrl·Q·'íl17.uI a olla rl~,l misIDD ·00· 
lar y una dotada,que í')O!le! dis!f.in· 
t,ivo POst,l'. 
Ot.liO, n, Luis; ,Fem4nd"7i 5niz {'i'8Se,:. 
At1,:,;'!Úll (tí' una tbal'ra Mlul a ,cIolHIOl;a· 
dU$ -(Iuc eOIl eldl~tilltj\,O IPosee. ' 
'Cmpif.ln .(1" Inlfa:nt\l'ia,cIoplomnd-o 
do 'Estado M:J yo 1', D. Eí'luurdo Agulla 
A¡.mil'l't\ (8.'"1&)\. DIstilltlvo, 
t(:.a'pit.lln tle ':IIlt:mt~'I'ít1 IJ). ll\a,tíJ. iOn'!"~ 
, flí:L Hlil;>;.:í{'l,')!}). :,\-lUción¡ {l.¡" una :Oa-
111ft ¡Jol'lula ('n ·rtiRt·lntlvo ,qUl' PO¡;;(f(:'. 
,Gn.plt¡l.n ,!le Calb:!,Uel'Íalfl. Junn IlVlnr· 
fin flal'vajat I(Han}. AiUoión d(~ ,t1n'H 
lHll'I'U ,dol'a(l:¡t eq .(!i¡;;timtivo que Il'Osc-e. 
En la Escuela de EstwJ,ios lurílZicos 
COf.o·11191 tmdltol' n. ,A1beln'r'do IA.1g01'a 
Mtl1'CO (n1). tAlrliolón ,de uno; lJa;r:'l'a 
azuL n tres <1.el I1lÜElmO ICO~01' 'Y tres 
.¡J¡o,va·du,s Iqtle ,con 'e,1 ,dl&tintivo ;pose,e. 
'Oiliro" ;n. ¡J'uo;n Mil'allldn iGonzále.z 
(135).IDistinWl'o. 
'COlffifmWl1nte. auditor ID. !1<'e1!'clsimo 
MUl't.ín :s.állCl1:e.7.(lW). Adi oi6n de ;una 
bam'n n,zUJl. a .¡l;Q.SI ,¡ile1 Im:isnl:o co1or 'Y 
una. ,dor(l¡da .que ,con 'cl ,d1:Sltinttvo ¡po· 
see. 
1)(1 la E,qCIW1,q, Central de E.r1uco,l;i!ín 
Física. 
('..omanrlan.to ,de. Iln.fllllltiH"ÍR 'D, .Mln· 
t.ía~ Ba(1,z ,PÚ1·1!.Z, 1«l'i'3lG). Mlci·ón ,(Le. una 
lHu·ro. azul ü ICllÜltro ,dO!l'tW.IM 'qu.econ 
t, J d,is!ti,n.tivo :vo.s,~e. . 
ml'O, iD. J'oM\ IBI'l:lgol1 111 ()'11l1111 
{7iJO¡¡'J>lJj». ·Altl.i,ci(¡n ,¡¡'(l, una Ihnl'l"lt ,alÍl:nJ 
notwll d'('l 'utlAAHO '¡IO!·Ot'y f,l'e.!;, dOl'ndul'i 
¡1 11 c· ,eUll (lb .¡~bt1ltt,¡vo l!l'OSU'(\' ' 
,(jn,pHllI1 4t.' Ilnfnlli.p¡'ítt ID. CU1'log 
Ferlm11l1dl'7. ille,j'g'¡[,rlo ,(B:~:J\í), A~th1f(l!l. tl:n 
1t11!f1.lbllr:rtl lunll n U1H\ ,tltlj'u{l,n ,(¡UO (lO!! 
¡'·I ~¡'¡.~j,!HI.ív,o IPO,.~{" 
• f),j.ro" ID. Jmm ,ÑI'tl.lY'OIIg'U. i!-\IUI~1[1(¡,1I 
(Bl.J!JH) . .A~¡¡'(ll(¡.ll ,t1,(\ 111m hltr'l'n ll'll11L tI 
111m tllll'n an, '1l1l1' ,(iOH el ~¡'!l'1lj.!ll1.lV{1 ~10' 
í\fll', 
OIko, IIJ. ,pn~lllo 'Ir, tl·(\ n s (i,on¡¡¡C\],oo 
IOO\H). Ad:It11ól.11 d·n 11I111~ nl'l1l'l'U. 'u·z:ul u 
'Hm. d'()l'u;(l>(,. l({Ue 'con ,c~ ,(I,isltintivo po· 
see. 
V<J. 
IQt.ro,.D. i<lMel l~r(l1'tín lCane (7003). 
Adición -de una. Iba-rra arLul a cuatl'{) 
del nüs[ffi,(}c<l10r y .u09 .tJ!ol'a.das que 
C01ll ~,l disti:t11ticv<> posete, debie.n.o,o 'sus>-
tU.uir las barras azules ¡por un'a;. do· 
ra<1.'a.. . 
'Otro, ID. Juan.HElr.Ilánde:2J Día:ll{'I~i. 
Adición de úna. barra azula l1TIa 1([0-
. radia que lCon el .distintivd) !P<J&fi.e. 
¡Qomand,a.nte <te A .. :rtilleria. «}. ,,<\Ibmo 
Bautis.ta íDomingu€'z r(3900} .... -\d!cMn >t1e 
una ba,rlla ~ a otra 4e! misu1.{} co· 
101' 'Y tres ;ao·ra'da" que- lCon .el distin· 
Uvo 'PD¡¡¡ee. . 
Teniienlte de '-compl'€mento die Inge· 
nieros. iD. Victor Frigoí},s; Si1v.e00:e:. 'Di",· 
Untiyo. 
IÜ>t;¡'<O, ,D. :RamirQ \l51anoo iGutiÓl'rez. 
D.istintivo. . 
De la L~nida{l (le Equita('i(jn y Remon· 
ta . 
T~l1i(1nte· .r'1l'cme1 ,(Je ,Cnlbu1Ier:Ííl don 
ElJ.l'iqtwrlí' ZUl'arldif'tay ,SándH!Z 1~1'· 
jona {·1!161~. A-clielón .¡l·e UfiQ 1}al'í'tt azul 
:l cnat¡·o ,d';'.l .mj~'mo ,¡:{),lo1' ¡y iloi'\, dtH'u· 
da¡;qufl con, el"li!'itillUeo lJlO~N" dt
'
· 




'COomuntl:an'tr ~ht lC!lha.n~¡~ta :n. Jo.Sú 
C¡>.nt.rtltl"¡·a 1~'f{mt.nl'Vo ~1~7). ,<\¡¡Ución. >tlofi 
dOSl·lla·rl'as H7.uJrll n una. ·dorurl:t que 
con el1 -dis,t.!ntivo Iposce. 
üt-I'o. ID. ,FM'(,>l1íj}() GUl'c.la.(J,anlgC'll 
Dipz. i(12~). A1Uolún,¡J¡(l -d-05' ba,fl'n:s 
a,7.ult1s a ,dosd!'l ,mi&fi1o co,lo;)' .y ,dIOS 
dornrl!lSl qun con, e<l -d'iSltintivo, :p.o~ee. 
C3:pitánde IC'¡¡»HllJ.el''Ía ID. lf,uis Ma· 
rán .AJ!lvlll'ez ,(141'1), .A,d,j·cjón <de troo. Iba. 
rt\'l& !Wules a un.a ,dr01'oJda Ique. -con el 
(}IISltJn~.ivo· 'pose·e • 
ütl'(') , ID. ,I,gnn,cio Ans·aJ¡d,o IB~[na,lido 
&e Qul1íÓs '(16), -Adlic.ióiIllde- un:a tJ:;a,. 
1'1'0. 'u,zUl a cun:tro ,d!eJ¡ mismo1 col01' y 
U1H¡' ic1Jorarl:a ,que· 'con el l(i¡ililtintiiv.o IpO. 
se,e, deJblen1do sluSltituir 1,0.& ibarr.as 
t1¡1u!,es !pOi!, un.a dGl'ulda. 
OL4'o, ID, jSla1:vll,dor ZUIliZunlegui Cos-
tas 1(11)1'3). 'n,ISltintilVo .• 
Mndl:M, 16 ,d,e, n.olvie1mlbre I(]¡e. <1978. 
El General Direotor de Personal, 
Ros ESPANA 




'Con, urreglo' al [U:t!eul0 Hl 
dul IHf'aJ .1)CCl'clto·.Le;y ~Z!77, >de, 30 
df) mr1t·!/)0, ,00rticu.lO 8." dos, de, J,a 
l,·e.y V7S, cte 1P1'el>Upue'¡¡rtlos Ge'l1Ier,a. 
D. O. n,lim. !7& 
les {lel 'Estado, 'Y demás diSoP<lsdeio-
l1'es ()o,nll\)l!e'\ln~~·ntlaria'S. pr.e"lia fiSICali, 
ZtHíión IP'O-r il!a InitewenlGión iDelega<1.ta, 
se conl~e.d-e.n itoSl iJrien10s aJCUfIlluI.a:J:>les 
que ~e indican Y' en la 'prOlporeilonali. 
dad se,Halada 'Paro. c.aida uno a l~ 
fun-ciomu'iog -ci:yUes .ae loSo Clle.rJt)os 
Gen'E'l'a1es al! s.eIWi.cio de la, .A.dmi·rns>-
tra'!lÍÓ11 Militar, ¡que- a. -continu~ción 
ala l'e}acionlan, con antigü.ed'ad y eli'ec· 
.tos €conómicos,que a ~da, uno $€ 
1a. se-üala: . 
. Cuerpo GeneraL Atlminis~rati.vo 
Don Pedro iHeruán<1.'ez G a. r (} í a 
({)1AMfr201.4), del Insti.buto Farmaoéu-
tico del Ejército, trooe trienios, con 
antig'uediad y a percibir desd-e. 1 de 
diciembre ode· "19'78, proporeionalida:d 6. 
Do.n Miguel .ae. la Rosa. Pie a z o 
{OlA:\1:0:2635), de la Je·fat:ul'.a. de Inten· 
denc~a d,e ca Djrae~i.ón de .~o·yo al 
Pers.on·al, nn~ve trleil!os, con a'ntigiie. 
dad de 17 da. noviEIDlwe, de 1978 ,y a 
P€liJi-lJil'dsooe- 1 de rdicit~nh:'l' l/le 11978, })l'opoq,cionu,iirIUd Ü. 
Don Joa,quín SoMevilla. 1 r i a rt e 
({}!.'\!'.\ft}2(',(¡2), di!lPul'que Central de 
San.!.¡t-ad :\rilital', tl'(,~~e, trienios con 
u,ntigüN'iatl de 25 de. octubre, de 1978 y 
'n. mÍ'l"í'ibit· dí.>i'{ie 1 dí' noviembre de 
1m3, !lll'C¡¡)OI'cionuHdarl ~t 
non Alltonlo G Ill'.c i a G n. r c í !l. 
(1ll.\!\f{}~:J;3!l). del 'I~m·qu(>. Central de 
}.;al1!dafl i'.\rmtal', tl'(l(\(' h'(lnios, co<n an. 
tlg'ÜNltt.:t y n ¡wt'cibll' d~&de 1 de. no. 
v!Pllllbl'e .¡le :Hí'ili, 1¡tIO'!>Ol'cionnlitl:ul; 6. 
D¡Ml JoilÓ 'Go1t:r.úlpz 'F & r n !Í. n d e z 
(01AMO'Uffil», del p{1l'(llle y Tn.ll~ree 
do Al'tlllN·.lIl. (le. la 2.& Región Mili· 
tar, tW.lt\ trienios, con antigüedad de 
'$} de Ilu<vje-ma}l1e (~P, l.n/8 y a. 'P'e'!'-
011111' dfl..<;dfl¡ 1 de. diciembre de 1978, 
!)l'oj}ol'cion,'llMa-d 6. . 
Ot,ro, D. Antonio del P i IlJ ° Ba'l'ool'.a 
{()1AM023M), del. ¡Parque. y Tall,eres 
ele '. Artillería ·de. la 2.& iRegJ.ón Mili· 
taf', catorce¡. trienios; oon antigft>e·da<1. 
do .1, d.() no'viembre .eLe .1.978 y a pero 
-oibi1.' -c}-es<1.G r.l. da diotembre. de 1978, 
tPl'OPOl'CiO<Ilo.nli(l,ad 6. . 
'Dol1a lMo.ri~ ,die la ICoIJ¡ce¡p¡ción< m)iitvi· 
e,a We$i01owsk1 (Qi1A1MQ!1700), de ¡'os 
S·erN'i,c:ios. d.e lI'l1fte.ndeooia de o,·Miz., 
dilí'IZI tri,eniols co·n. ,ul1tigüM,a.cL ,de 1;1.· d,e 
nOIVielll1lb.re ,de. a.OOS ,ya p(!rcibi~' d'e&-
,de l' d·e <1.ilCliflí!l1lb..rE> 'de. l1J17S, ¡p.l'o!1!oooi<J' 
·rJltlli.¡J¡ad 6. " 
IIJonl IOeciU.o Bo.llclStta 18 á. I1'C ih e·.z 
(OlAMOO6111), Idad ¡P,al'qua. ,y Taill,elll<'~ ,rLe 
A:l'tílle!l:ía de 13: a,tI. J:légJÓon' Milit'flr. IC,Il-
tOt'·ct> tl1'l¡;,lliílJ'l :con ,ant:i,gilQ!dUd d,f) í1.? 
'l1<e tlOlyÍ('mnJre ,cle lW7S 'y n. :1'l<91'llilbir .cl'r,s. 
dl2- 1 de di'ctell'tl\hl'e ,de 1978, IjW01}o)'elo. 
¡vall.tiarl (J. • 
!]}Ot1: 111WIJ,(J.lVé,ntl1l'l1 ('(\J'(\!n. ~"Ittl1i.1u.(Ln 
«(i[ .. -\l:\1O;2llí)'1). ,rl'(l la ;lr':fn ¡¡!INl d'¡;. t/l.a'l1l'a· 
',,\'¡¡,¡;.~ ~V 'Pa1glMtu1'1ru ti·!1 .J.n~, 1¡'+¡'I"V!i,~,lo~, die 
~l\tm!·,J.I',tHl¡1l idl\ 1tL r¡.~ '){i'¡..(!(¡·1l1 ,Ml1Itl€l.I', 
Oll','.·," lw\('n'!08' 'NHI' tlllt,lgí~~'·(l()~I' de 1ú· ,¡lo 
lI(j'Vie·HUllt·(l·I1{· 1.U7.4 ,VII ItWl'()'l~)1.r {Lt'I'I!M 
'1 ,th' Ill,\[,',mibl'l' ,llr'J.\li~, 1¡lIj'(ll'Ol.'¡{j(;.mt-
Ha'I];!l (l. 
'Hun J(i~I¡'I:\. Pal.mnfl)·o 1"t'·1'1l1(t,111(.\Inz 
(0l.,\(:\11i!W71;1,)" ~ll¡\ I'¡j. Jt,,.t'trLlll·(\ >fiJé" 'l'l'ftUH'" 
~)Ql:~rlíl" Pl'Op·!ü(lIUllil"i\. ''1 ·Ac(üdQ,nt,()s Ic¡Cl'<l 
Tl'wlHl'.i0 'J.\.1'iUM'l'NI' ,de .Vu.'lltMMúj,d, tt1()-
'ne· trimloSl ,con un,tlg'ü~{lM 11],8 !'lO d,e 
:n.aylea:nbl'e ,di;;' 197& Y n ¡p,e.ricílbi!l' ,deiS<' 
D. O. ,núm. 278 
de 1 l{}e di ei ellnlhr~ idie. 1978, 1Pl'<l(POmi o-
nl.üid:ad 16. 
,Don ['U1&· L9pez Ide la ,Manz,aner:a 
Lrura ~m, .. ~1~1()23OO'), -de . .la. Jef.atura d18 
Almaeenes y lPagadullia dtc lps' S-er-
vi'f:oios !(te iIl1.tell'd'!!ncia de· Melilla, lOa· 
tollce tl'ie;ruio<s COlll ul1\tigüe:d.a<1 d.e 16 
. • d·e no'Viembre .d'E 19í'S Y' a 'P'emiibir dtCS,. 
de 1 de d·i.eiemlbol16 <l!s '1978, proporcto-
nali{J¡a.¡d 6. 
6 de diciembre de 1978 
con antigüe-dlHl y a .percibir desd.e 1 
de diciembre. de 1978, ¡pro:porCiQillali· 
da<l"'4. 
Dol13. Enri1):ueta iPinaglia Liebana 
(o-2A~I03004), de la Direccioo d.e P-e-r· 
sona.l de este ·Cüartel General, 'cuatro 
trienios >con antigüedad y a perc;ibir 
desdfj 1 d,e dicioembre de 1978, propor • 
conalidad 4. • 
Don Pascnal dsl Olmo Martinez 
{0:~Al\m3001), del Gobierno 'Militar de 
~Iadrid y Subinspección d.e la a. .. Re-
Cuerpo' Gener·al. A:u,xiliar gión, nueve trienios con alltigüe·dad 
de 19 de noviembr-e de 1978 y a pero 
lDoñea. lM.aría 'Luisa Blanco- fPastm oibir desd"Í> 1 d·¡:. diciembre dB 1978, 
{oO:?¡AL':ID3tlB7'i~ de ta. YefatUifa· de. Asun- prop~oreionalidad 4. 
tos Elconómi:cos d'8- .este .cuartelGe- cDcm iHf!norio Gomez. Donoso 
neml, s.i:eí,e t.rienios, con antigü¡:,jcad ({)&o\::VI03067), de la Jefatura d13 Tl'ans-
de ~~ 'lie 'nQViEUIÚ}l'¡:' de '19í'S y a pemi- portes ~Iilitares d~ Almel'ía, siete 
bír .(1ElEod·e ;1 dediciemibI'c de 1'9'18, pr<J" trie.¡lios con antigüedaü y a percibir 
porciomtlid:ad 4. . 'de.i:da 1 .(1e. noviembre de 1978, propor· 
;Dol1. Pas:0ual Sál1!.;;l\ez; >c. a s a ',1' o eionalfdad' 4. . 
1.181 
POl't-es ,Milit.ares ,de Grana,da, se,is trie. 
nios con an.tigü,edad de '7 de novie'ln-
bre>d:e 1978 y a peroibir >d:e.sde 1 de 
4iei!embl'e. d:e 1978, pro'],)orcionali<la<l 
4.· • . 
Don Francisoo Javier Florit Moll 
(02lA:M01'i87), del Parque. y Talleres de 
VeJliculos Autemóviles -de !Palma de 
Mallorca, trece trj,e.riios con antigüe· 
dad de.3 >ds no'vicembl'e de 1978 y a 
.percibir desas 1 de .díciembr.e de. 1978 
proporcionalidad 4. 
~¡;adJ'i.d. 14 de. noviembre d~ 1978. 
El General Director de Pe~'sonal, 
RoS ESPA~A 
Cuerpo Especial de Mecánicos 
Conductores 'del ~j~rcit~ : 
Triemos 
14.699 
(O?iAi?lr03á1'l{t), de ;:a Direccióru '!le Allo, DOllt~ :\lar1a· Dolores Jiménez Mu-
:ro ai E\fater2aL,oello trienlosl con a~l· lloz ¿O;?A:.\:IO'J~:l.z;!), de la Dirección de 
tigül'.dady a Ip¿l'l'l,bir d,,!'de 1 de d~· AJ\üiónSocial del Ejérctto, si'is trie.-
cre-ntbre .(le, 11973, 'lH'OpOl'clonall'rluw'4. 11íos con antig'üedad de 19 de, octubre 
.non (}:lSlpar ,A,~y,tlre·a 'Ca l'm o ll1 a 'de, 1978 '~: a percibir def''Cl:'), 1 de no· COÚUI'I'\'·g;o al 11l'thlÚl lu d~'l 
«(}2A:\IOO'i93), 'lle 111 2.'" ZO,nu, de lo. Yielllbr~ de W'i'8, propol'cionaUdntl 4. lhal D., 1'·é.tO ,I,(~' ~·'lrti, tlp ~~) U'" m(u·· 
I~llEG., tl"E<Ce tl'Íf'nio¡;¡ éon an:tigüe1MI 'Don MigueL Palomares Olmedo Zíl, (1/; t.í~u:(), g . ." ,(!cH, <le la f.~y 1!'78, 
de 18 de noviembl,'{' dI> 1975.y a 'llN" (iJ2AMú'1864,), d¡<l Parque y 'l'allel'e,s de ¡J,¡>Pl~"tL¡m~'~tr;", lttdlna: ~ ,1,'1 &"la· 
(}j,bir {l",:·rIc 1 ·d·;>. ~1iciem'bl'e (le l!'1:;'B, Al'tilll'l'ia. de Centa, ocho tl'lenios ccm Ütl y ~1,l1t(t, rl!~\:)nl':"hllL '" "fJllI',:Üllltll. 
lWfrPol'cioHaHdad 4. tlutigikdad (H~ la <l(~ octubre dt~ l!!i8 tal'ia:<, !ll'f,viH fi~gH.¡¡7.a·;(m riel' :a In· 
'Doll HOl1ol'io P07..G ,c;. on 7., tíl: e z y n. IlIll'CilJil' dl!sde 1 {le noviembre, de h·lV~'1I6t:ll~(!;'¡.¡:nl!':I. ~,·,'-'lh'dkll lo:> 
~tr~.l\!:VI(lOOf.;». {le In. j'('fntuN1. 11>;' Tl·ang· 1Ui!!, rPl'0110l'uiounlídud 4. tl'iUliOs ¡b'u,mu:alúl,"r t}n~ ,,~, i,:(lkau 
portc<.'l fMilH::wl's ¡le l~f{Hlrj{t, t'¡'NlP trie- Don En l' ,¡ tI u f, BnIdo Puya~' '('11 h ·111 t~llm ti(!I¡(l,!;d:1I1 ~rfíalada 
!lios '!ton .a,ntigüNlaíl '(h' il:1 df> {lct.uhr-8 (l};!A:\1031&!),dt'1 Parque. y 'l'u.llel'cs de ,¡,aH¡ ¡,:u!:¡ lIllU :t Jo" 'tllu:'inmll'los ci-
{le· 'm~ ya '!)!l,)'Ci¡hir dp~l(>, '1 d,(~ no· Al'till('l'i:a de Val(!'lIcia, :;iete. trienios vilt:" lid 1(;\1(I1PO ·I~"~)(t·ialtl.' ·M('¡'¡hrl· 
\'imnb¡'(! o/le 1975, lfl'l'olpor\,ionalld3!tl :~. con al1tigúNlat!d~ 11 <le llovi-elUbl'C \;1>5' {!uwlur.tOl't$d:t!! ,E,j("!i,itO, 11m! a 
;l}O}l, .losé Luis. Yálót¡tlt'7. lM'a.llt;í.¡U'Z de 11078 y tt lH~l'{;ibir dm;.¡le 1 de, di. e:ontil1\l'ik,:6n s~' rUlacj(HMII! mm an-
. {O'MIM.01881), .¡'le< ln. l)Jreim16n cf~ L~PO. eil'mbl't'! .¡le< 1!Ji8,Pl'opol'cionalidad 4. t·igü}t!lul ';l (of'{lctos {l¡)()!l.(om!,;os "'Iue a 
1, .~iI'. t~ '0.1 ·n{.A t'j '. r ¡m~lfL uno Sí' JI' ~,(llio/.la: ~'o ¡ ,,¡v"l .... l'h • EilnJ\' r 1l!l10:; I(',on I.t l· -1)'111 Jos(¡ VUl't't :Mira (02AMoo.137), 
tigl\lXlud de 2 .Qr, rl>Ovit'mlH'¡' (le 11J¡.s de l¡~ Pagadlll'ía lll1itar de'llub'E!l:es Inon .;.\,lItotbíOl ¡J". :lUí!! Hi'ra:; {:Q.stejún 
ya ,peroi·bil' ,drs.d,e 1 U';).. tliciembl"ú' ¡fl'c .¡le la 4." 'Uogión Militar, once tl'ie,Ilios {ml:\flt';'{)H01;, 11,'1 tPlll1ll'U.I' y Tallu'res <le 
1~18. ·pl'oJpm'c'íoll'tlUda.¡l; 4. con. antigüedad y tt percIbir desde 1 V~hiiG\1l{)¡;. AutomúV'i:I(,g. {te· !a :L~ Rí>· 
'l)on ,Manuel Fl'U110iscoRlvus [){imz el!!' Hovit'lllU1'0 I!i,¡} 1978, proporcionali. giún ~!iliial\ t,l'€C;' 1'l'idlio;iy ¡;Oll anii· 
(02t.l\JMo.l00!J),fle Clll. 'Din'flCMml ,d:f1 PIH'. dad 4. g-ülN:lalá üe. l.;) (1'2' nÜ'\!ipmb¡'e' (IH 1f1¡S 
Bonal ·dl' este- Cua'rtt,¡ 'lt e.llN' al, '(loeté Don Jasó Poló G(¡mez (02AM03040). 8' ap.el'eibir {l¡c,;:tle 1 -dí' ¡lidf'llJll)rf' d(! 
t.rienio'S C011 o.n,tigüNl,arl l(te ::1.8 iÜe no- do 1,3, J'CfatÍll'll. .de, Automóviles da. la lHi8, ,pr'O'1»Of'ciOtw,!i{lurI :t 
v!:mllbll'e d!e 11)78 ~ n. percibir .des'(l!", 1 5." Hegi(¡,n :\>1illtal', nueve tl'iellios,"con Don YIcto.rimlO' ,AI'l'O~'(¡ Hodr'íg-uí'z 
dr· ,di-CiIJ.IX\llJ.rlC d;¡¡. 1.978, 'pl'C¡P<lllCÍo,na.ai- antigüedad y' u pei'cibir ciesd.e 1 de (O'21MEOH~), de· la Jefatma ,le AutoUlÓ· 
d·ud ~. <U(lÍ'embre -d~ ílW8, 'pro¡porcio.nn.U<lad 4. vi!r>í> die- la 1." íH;;'g-iúIF I:\filit.lll'; ·do·ce 
¡non. VN.íto'l'io· tG a n i e g o Beuiw Don 'Ovidio B IU S no T o v a'1' tr'ieniCI"con antigíífdnd dI:' :{ dI:' no-
(0'2AíMiOO.927), de la Je'in.tUl'(l. de Asuntos (02 .. ~M00431), de .ln. Jefatura. de Sani- viemblJ.'e ·d,e. ,11),/S y a ¡¡l(\lt':'llil¡' .(l¡~fe ::1 
lM~onúmi'cos ,d·e ·(I¡;,te ¡Cuartel IG'Elll'el'nl, dad 'l\Iilital' de iBlll>goS, diez trienios de .dici('ml¡)l~¡¡ ('1,& 1iJi8, P'lOlX;lI'l'iül1.ali-
dOI¡}e. tl'le.nióflo con lmtlgüerhHt 'd!!' 14(1e >con alltigiledtl(l .(1(', 21 .de. noviembre {ta·(l 3. 
lloviearubl'e .(le 1~~ y .a !pe'11(}jlbir des.d'Cde 1978 y ít ne-l'cibil' <lesd.,. 1 df! di. 'l>oll Hn:món: {)onver,¡:¡i6n L(AI). ... Z '1'0' 
1 l(l'e ·diciembre (ve 1'!f73, .!Jl'o)poireíOIlllt· niemhl'e <le 1975, !ll'oP0l'(:;lonalida .. l 4. 1'1'ij·Q,s. '((!¡~\1I¡;.frtrJG.), <l!e, la J·~ttLtul'a.de 
J.idu'rl 4. Dona 'Clotllde San. José Ag'ua.do Alltom(~vi.lé·SI {te· ,1.a. 1.~ RflIg'ión \Mili-tar, 
!1Joña !Maria. ¡Lllis.fl. de In. .IIoiZl(Bue,no '(O:?AIM01Cil'1), de la J·e;fatul'a tLe-lllten, lltü(we tl'lenlo~ COll autlgü<J'd\(ld a,e. 2 
(íltMlMOOOO1),clJe> 1,a· IDil'@,cc!ón- die. P,e,l>· (iNlCÍ(1d.¡¡. 1;~ 7," Heg!ón Milital', diez /le 'lloiViemih1'0 do '1m ,y ll. !l?e-liCibiJ.' dcas-
OOl1l¡Ü <l·e este ICuartel I(¡.@,'!!,ell''¡ü¡ si'ete tl'l.~nlos 0011 anti·güedad {le. ¡L3 .¡'J¡e. no (le· \l de ,di>(lje~i~bl'e d.~ l.H'i'8, ¡Pl'pipol'· 
t,i'ietliós 'co·n, a,ntl·gll~ila.a, 'y .~ ,p('.l'IJi:bir vimubl'.e .. de 1\)78' Y u perCibir Ilesde <.:io'u.ur!l.dlo,·d ':l. . 
doSlu,¡>, 1 de. dicl:c:n:1Ib1'e dI; 107&, ·jwo,por· 1 de diciembre .de ItU78, pl'o.pol'cion>l1 ;i}O'll ~t\ll'(\;lin~l' :S'iiJl(:~wz. ·Calmvilla 
(ljQUltl1;l1arl, 4. lMl1u 4. í{)I~'Y.II';:)¡:1:1I..ÍJ> il,e la Crmwnd:allll;ia (l,t) 
:l}()¡1u. Cn·s i 1>dJa ([.> (~1' e.z 1 .. oa
'
l'te DOltl Antouío nega.1es Olmrlda OJ)1',U15 (l>e la l1.n IRc·gióll. I:.VLHlüvr, diez 
(l121AiM:(~:" tle. tia Jtí'f·atul'adI8 oAl:>tm· (O~AM010(}7), ,¡j'el PU1\CJ:U90. "Y' 'l'a1l:ell!!s t,¡'íellio',.;. ·¡:tJll antil;.lüe'd'iHJ y ti 'pWli,b¡t 
tos 'f~cotll\Ílmie01\o ,die. ·este IG1taa'1l~l Ol!)' d~ VC'1J!:culo¡o;. Automóviles. de Sego- >!lPBI¡le 1 de .tlitnieIlU.ill1'(! .¡he ·li1iN., p'l'O¡po J'. 
l¡flt'¡Ü, mt~IV'¡¡. tlilonio,¡.¡ llOtl. :mí,I¡,(üNirrd v;lft, OllCe trienios con ltt1tigíiNlad ¡jCi c!()ll.rllik1.tll¡l 3. 
tl,t~ r1>ti ÜJ(l tHwi@ttt»J¡I'l! -<le Ul7R 'Y' 11 ·pel'~Ji·2:l tlH Hovit'mbr.e d('} '.1:1J7S yll. p'(!l'OilJil' 1)'O!ll :¡"¡¡d {Hu'do ,Amll'lÍ';' Mlll"Íltllf {~l'l~S· 
lit!" 4ít8Ifl'~ ;1 .(I(JllJt~·I[l:mi~n· {¡p. l{l·m, I~I~O' d'(ll'lfltl 1. ·(1~· {HeJ.(~nllJl'() de, 1\178, ll1'o¡por. 1')00· (()!,!i:vJ'Ii':lliK*l), t1'f'la ;f.(11lllt11l'1t ld() Att. 
3)mieloml1.ttlw!1 4, t1!tl<llltlklad 4. 1¡(I!1l1'(¡,VÍ'H··~tlll:l lu, :1.~ ,H~g¡(¡l\ \M!Iltlll'. 
1J)¡(l'1l1 BllfUl', )HOJ.¡'l' ¡Qllv().. 1((Y:!I.'\IM!Jr1!Ji:~)" nOlí. N¡ol1H1H!.O Ol'('g'ov10 J'lOl'{'?' {HJUíO tl'1(!1l1tJ~ (',(11\ Itll'tigüNlru! ·dlfl i1é~ .¡:I'M 
rllr. J,(\. Jwrat:twfl .(1'(\ liutelJl¡JVt1'(l:!tt {l'G ~1,lJ, (i)·¡IAI~fi)I;Uí(J.1), mHtvfJ t.l'!fl1li·OH >i'\(J'll! (l·n" lltJIVik·mlhrt" d,) 1~)'i'S Y lt. 'pn'dfi¡!t' d·~S'd(l· 
1)i1',I~(1!6m ,(},(1. IAlplOlyO llJ IP'C·ll"O,ntt)., llW~" 1;ljH\('rlad y ti p·()¡;eillll' (ll:1R'llll' '1 de di· 1 eh' (liLllt>trnlu<r'!j ,¡lt~ mm, IP'I«lll)tlt·(~i()lln· 
ve· trif'llhH3 l(lQ>U Q.Ht.ig·üe.rln¡l'·Y' n !pm~lj- (lil~mlll'0· <i,e, l07H, pro'llol.'cioWtlddo.<! 4, Ulin·a:1. 
bit' de·fld·(1 1 .(i·fl ¡U()i0,1llIlJ'I"a 'd'e ;10'78, Il)JIO· ·(lOlI (]~·SUll() ·en o.t 'Depós~to y Sel'vi· 'll'Ü'll.Mallll&l ¡Rt)l(].lJg·\N.hZ .GOU;~¡i.lt':? 
:!J'!!lllCl.í,onl1lili'lHl .l.. . tliOH de. lnt,()t!,lencia de El Fel'l'ol (le1 {ll~IMI¡"1J!216ii1), .a~. ·:a J(lltat:UI'tí. IRl\g'io'l1>nJ1 
'Don gmiUo (1)(, Loma DuraD Cttndillo.· el,:;, Automovi,lislmod.& la ita Hfl·gióu 
(02A!MOO96fl), de la 2." Zpna de I.M.B.C. D0l1·ll. Bltmca Fernán:c1e-z' Garoío. Militlf\.r. doce trienIos notl (H¡tl,güe·¡j·ad 
(Distl>Ho <le Vl\lerl!Cía), ocho· tl'i,e:nios ({)2G\I;\1{)i~'Z16~)', ,a,e la ·JelfMm8.0 >die Tl'<Í.ns· de !1'1 de >Qotubte ,de lWS y a p·~.mi,hÍl' 
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d~e 1 de novie'lThbre d~ 1918, !pro- de lo, fecha que se, señala. ~n cada. 
pOlYci<malMo.d 3. caso, 
'Don 'iQ.cu.o've:vo [p are df/'s' . T (lo m á s {fr6"i\llEOO<'lO}, di& la. Jefatura ,d'e é.utoillO. De la Agr¡¡;pación de Trapas deZ Cuar. 
viHsruo ,de la ~." lRegión ,:\1ilitar, o'll'l¡}e ' teZ ¡General del Ejército 
. trienio~ con a,ntigüE,[lad; :y- al ,perci-
bir d~de. 1 de· novit'IIn¡bre {j!C 11!i'{8, pro-
po,l'i!.iona]idad 3. 
Doru iP -e <l! l' o lCas.tilli e a & a d o 
A partir de il de- mayo de 1978: 
'Cabo músico Evencio Rafia Vida.l. 
{(l~},del .D2st.a!cament{) de '~<\.u· Del Tercio Don Juan de Austria, 111 
tos «Los iPiIJiOSl,), l~lgecir.as, oncc· trie. de ta Legión 
DioS' con antigüediHk y a l)Nrr;ibir des-
de 1 de- novianllbre itie 1973, 'ProlPoil'cio. 
nalid.ad. 3. 
iDon l~n1J(mio.. (-\.~ente-ro oIT1'· Gl'acia 
A partir de 1 de oiltubre de. '1978: 
'Cabo José Caneto Riego.. 
• (m~1IE028Q), >de 1".a. Je-fatura de Au'to· ])(!Z Regimiento ele Artillería de Cam. 
mo.viJismo d.e la 4." Región Mill.tar, pafú" núm. 11 ' 
onoc trienIoS' CU'll, antigüel13!d· y a \per-
cibirde-sd~ J. dla dicii'nIDre. de' ;t.'976, 
. P'l·clP{1l~cionaJi.dad 3. . 
. 
A pax-tir da 1 de -agusto de, 1978: 
{;abo ¡primero Rafael Marttn Mar· 
tín. IDon ..... ntonio 'P ó re z l:sr b ~ r no (O:21);[\FMS6?, de l·a Je.fatura u·el iSenvieio 
MiEt,a.r,c1a -AutoonolViUsmo de, lía S.a De la Academia General. Básicas de 
The.gión MiUta.r, s!ete- tri'enios 'C{m an" ' Sl¿boficiales 
tigiled'a·d .y a Ipg.r-ei:bir ,!l:es!de. i1 de no· 
viembne de ,1978, ;p'ro¡púrei-onalid.a:d{ 3. 
n.on JO.l'~ VrdM R~'o .(®IIEOOi8},de 
la Je-fat1U'(t de AutonnóvUi:\SI!d1\' 1,¡¡, 5.n 
He.gión. ,MiUt.:u', si'f't,e t'rienio,.:; 'C011 ano 
tigUellladi .fI,>, ~ de ,B'Ü1vi.embl'e de 1'978 y !t Il~I\;ibi'l"d,.:,:¡rd,1' 1 .¡l,e dhtitmbre d,e 
, 1m, prclp!ol'ci-o.¡¡ní!la,ad !t 
'1')'01). Al1l'l'Jl.ano 'Cal'ltro r Def1.glld-o 
(OO),.1\mI.~~}, ~le Ja J.l'fatl1nlIR~'glonaLde 
AlItonlQovllil"lllO ,dl' .Callan·j(IS'. 'cH¿'Z t,¡'ie. 
. nio& CO'lh ¡mtigüffltl\tl 'í! (l })el'-ci11!t' deSJ. 
d'e 1 fltl< llOlVifllllllH'fl dI' l11iS, ,proO/poQIr-
lliOllUUd'(ld :l. 
t~1udt'i.a., n~ de llo'vi@ItlIl)l'cd,(1 1:1>78. 
El General Direclor 'do Pers<>naI, 
Ros 'ESI'Afl4 
------_ .......... ' ..... -----








. Cem tU'I'.r.gl0· (L lo 111¡,¡pu(llIto 
(lU, 1115 o.l'tí(1lulo~ 'SO(1j.-\'Ullt!O, Y ·!.t\!·flN'O 
0,12,1 llN',l~(~t() m'lm, g,HíO/1\l77, ,tV1 ~il dI' 
OI}tnhN, '(l), n, Ill'lll. l!!l7) , 'Y (lit! ttp1J. 
()[\ol(t1l d,nl Il.l'tlcmlo !l,", apn t'tl1Al0 (101'1, 
,¡ll\ la Lf'Y l/1!17g .aH ij>I·(\HlI)ll1N!T.O$ G~l. 
IHwa!Qfj dpl T')sltado (l). n, 10), 1'lIt' (lClrl· 
(luldt\ o. In A nlas(\s, d (' tl'u,pn, que ti con. 
tilllla,cl(~n !'le re·lo.clO llllU, su-e-!do (le 
10,200 ¡peH,etus me.nsllu1es (pl'opo.rcio. 
l1aJ:~1ad [3), 'que pel'c1bil'Ó.'n a :partil' 
A partir de 1 de enero d~ 1$178: 
Cabo prime-ro Femando Torre Gra· 
l1izo• 
A partir de 1 de febrero da 1978: 
CabO primero Citrlo-s Arroyo Fa· ja1'do. 
Otro, Josó ·(;ami-lio P·mas. 
Otro. Fl'iUlCiooo Ca.pil1.a Pérez. 
Otro, Ra.tal'[ CasttSi Santero. 
Otro. Octavio t:hamorro Rooríguez. 
,Qtl'()', Victor m:esteGo.l'cía. 
otro, Manuel FQons. Bartcilomé. 
Otro, Antonio Gurcía dsIRío Fer-
míndez. 
'Ot.ro, Francisco 'G(J,fizález de eáce-
res. 
'OHo, Jo·¡;'¡¡ Gue.rrero Com.!,no. 
,Otro, Jena'ro Jiménez San Seg1U\u:1o. 
Otro, M,anuel,Martínez Montooya. 
'Otro, Antonio ,Montoz(\, Gue.rrero. 
Otro, JO.&6 Ocal1n Pinillos. 
Otl'O, AUl'elio OI\dófi·ez [ie:mández. 
,Q:f;l'O, ,Jesús IPórez Ansón. 
Otro, Javier Porte·ro Cobe:ila. 
IOtro, .Fmrlocisco Hamos. Herrera. 
Oh'o, Emil1ano Riv~ro Mart:tnea;. 
Otl'o. 'HUifae.l Rubio G,arcía.-Sotoca . 
lotl'O, MWl1ue·1 Ruiz Díaz, 
ütl'O, nafael Ruiz P-él'ez, 
Otro, l.ni5 Vó,?JquÉlz. Mal'o:ilo. 
otro, Ca,milo Vllo,coba. 'l'urne-s. 
A partir de, 1 de marzo d~ 1975: 
CabO 'prlmero JulíOo Estr'u,da Mata-
1'lel. 
L-'\, :partir de 11 (l,e abradG f!9I(S: 
eubOpl'irrwl'o 1·'61ix ,Co,nds Cato,. 
11ua, 
O,tro, l"l'ancl~o()() Cor·d'lro Sánche·z. 
,Otro, Juan Gllentm Marcos. 
Oü'ó, 1), Juatl EIi,teJ:Hl.U Leiva. 
ot.l'n, DavM 1,'eJ'I1tí.IH1&z HtJirlll., 
ütl'O, AU)(ll'to' JorglJ ,stlt)llt1ó. 
O:j\j'ü, gll1'iuue. 'l",('r~:t. U (I1'Nhfl1., 
Otrt}, /l>'(l!'!Hi'lNl(l 41Q! Hio SIl,t1(~iH% 
Guhlll1(Jl'{), 
tOt.1'O, Jí~H(¡S ItcHIt'1¡.\'1.H1Z Uou?o., 
'OtI'O, J()I\('í'lttlnr. P6lX'Z. 
O'tro, IM.!.gu(!L ~ll,noll()z Quil'o5l11. 
-01:1'0, Vj(l(mt(~ ,sl1.ntullHU'i¡l, rJ~'l1nlÍs, 
• 
A ¡partir do f de. m,ayo de 1978: 
Ga,bo Iprim·ero ,EmU'io Ab,a,d Antó'D. 
Otl:O, JOoSlé Ación tGonzál.ez. 
D. O. l\Úl1II.. !7& 
Otro, iFl'anciscu Barrera V~lasc •. 
'Otro, José Blanco, Suizo 
Otro, Isillioro Bl'u,vo Romtín: 
Otr-o, EduardQ "Broto Albizanh. 
Otro, Alfonso .carretero &unto •. 
'Otro, Antonio. Casas Suár.ez . 
,Otro, Ailltonio {;osta Martinez. 
Otro, Felipe Díaz Cácer€s. 
!Otro, Ricardo, Díaz ;Purga. 
Otro, José Díez Dueñas. 
Otro, Miguel Dnrán :Martore-ll. 
Otm, Mannel,de Ja 'Fuente Lópe.z. 
Otl:n, Se-bastián Generoso Almazán. 
Otro, B/!'rnaoo Gonzáit'1i Gonoo.loez. 
Otro, Anto.nio· Juáre-z HEredia. 
Otro, Jesús' Lameiro Curra}. 
Otro, Pascual Lara :\Ioriuna. 
Otro, Luis López iRubio. 
Ot.ro, José López Sánehez. 
Otro, 'Ramón Mal'tfn Diez . 
¡Otro, Josó M&ino Nieto. 
Ot.ro, {;ris,fóbal Molero E&pin ... l'. 
Otro, Uuís lVIolima Diez. 
Otro. !Dionisio d\-1:ont.ero' Cimavmá. ' 
'Otro, José Moreno iRodrigu8Z - P-e-
ral. 
Otro, Juari t\1ormo Rome-ro. 
otro, Juan Murcia Rooríguel;. 
Otro, José Pastor Deltell. 
!Otro, Bernardo Pena Pél'ez. 
Otro. \Tuaquí.n Pél'ez Blanco, 
Otro, Antonio .Folo Alvar~z, 
Ot,ro, JMn 'P1uli>do Santos. 
Otro, flUcar.<lo iRtuu:¡lLre1J Lozan •. 
Otro, Gonzalo Ramos Fe'flnánd,e.I!>. 
.Otro, Jo.íW de 1·0. noja Vicente, 
'Otro, Juan Huiz Gar-cla. 
Otro, Muul'icio Rlliz. Rodrf,gu&E, 
Otro. tBaffl,el SaDÍlHls Gal'<lía. 
'otro, Juan S<ínchez, Bastida.. {)tro, J'u,un Sánchez ¡Paz. 
'Otro, JUILU lSantlbár1ez Ló:p-ez. 
'Otro, Julio Seo·ane. González. 
·Otro, Stmtin.go Tortaja:da MoJe·óll, 
'Ú-tl'O, Santiago Tovar I,,6¡p·e.z. 
Otro, JOsé Valle Jiménez. 
Cabo José Enrique. Srundle:¡; Boada.. 
.otro, Pe,dl'O Tnujillo Moreno. 
Madrid.1? >de novieombre. de- 1f}7$. 
G tJTIÉlnlEZ ,MEr,LADo 
--------~ ....... ~ ..... ---------
I'Irecdón de Mutilados 
Trienios 
14.701 
COlilll',l'É'¡.¡lo 11 le qu.e detH' 
minu. el, ¡b1'tí·~ul()¡j.o dr> JI'\. L~,y na/ 
l00s, 111 If,l"j' :':íi/t107n, 1!l. ~)lSllj(lHit}l6,n 
Cmn(m 'J"ljl'(~(ítl1, :punto, dOA, ,(le la 
f,C'fY 5/1lJ7tl. la lHAlpOR!l)lón 'l'n,uHlito 
1'¡I~ Dútllmos-li glJilHln deJl 111rglltm~nto 
dpl, Ur',IH'IlIÓ1'itn C\H!l'po dt~ M11tl1¡\¡(lOf'l, 
Il¡proh(í{lo 1)(1]; H~1í~1 DtlCrt'lto 7H2/;/,(J!77, 
(1,1 ,t1I't((\U],O 'l(¡ d (11 IHlfl,l J)t;Hn'~t,o· 
r~ f10y 22/1977, (l(~ 80 ,t'!.<)' mo.rr.ll, articu· 
lo íl,o dos, dp, j{J¡ Lt\y rl/197S, de Pl'6-
'fl,UDU(lA,to,s 18-0'110'1'1\10,s, Idel EíI.tndo "l de· 
más ,dispo'sicl,onescompl,ementttlr,las, 
prerv;la ífisiI:JalizD;ción !por la \Interven-
ción De-lega,da, s,e conced,~11 1mB trie· 
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nios a.cumulables del Grupo y Pxopox 
eionalidad que. .. e indican, a los' je. 
fes y oOfi-cial-es relacÍonooos a con-
tinuación, a Ipe.l'{}ibirlos deooe .el: día '1 
-de .novle·mbre d&f1978. 
<:ABALLERO MUTlLADO ·ABSOT .. UTO 
DE GUERRA. POR LA PATRIA 
Jefatura ProvinciaL de l\iutilados (le 
Madrid. 
Comandan!e. honorario {-capitán le-
gionario), D. Manuel Puyana Gon· 
l:áloez (Registro General 72), die~isiés 
trienios (siete. de proporcionalidad. 'lO, 
"iet.a de 1PropQornionalidaAl 6 y dos de 
pi'oporcimalidad 3). . 
Jefatura PrOllinciat ae Mutilados de 
León 
COl'o.lloel de. IÍlgenieros D. Bartolomé 
Alonso Alv3.i!'ez (R. G. 23.119), cato!'· 
,ce trienios de. propol'cionalioda.d 10. 
Jl!faturtc Pf(minciaL de Mutilados d.e 
Sañ Sebastián 
Cápitán hono).'llrio ,(te.nienteode la 
fHlltl'<1ia. 'Civil), D. Dámaso Alvaro 
,Al'míOti{L (Registro 'l~el1el'al 18.17S). ca· 
tOl'er,trilmios (seis de}}roporcionali. 
dtul 10l'y ee.hoclepr0l>0rcionalidad 4). 
CABAI.LEROS MUTILADOS PERMA· 
NENTES DE QUEltRA POR LA PATRIA 
De ¿a D1.rección de M1ttitados 
Comanda.nte hOoIWl'o.l'io .(e.a1litá,n do 
Oficina:.; Militares), D. Paulino San 
Vlcoute Gn.t'cía (oatol'oe- trie.nios dOCE! 
de proporelonnaU.rlad 10 y dos' de 
Dl'oporoíon~l1dad 6). Hegistro' Gene-
ral 35.649). 
Otro, D. Jasó M,ario, SOlUto Vá7J.IUoe~ 
(Hegist,ro IGener,al 45.0(8), catorcs trie-
nios' (dooee. '110& 'Pl'OIporcíonaHdad 110 y 
odos de 'p.rolPoreionalidad 6). 
Capi·tám llOonol'o.rio €teniente a.uxi· 
liItl' .(le 'InftLnte·riu D, l·'l'allcis.co :E-luel· 
va Ban>da. (He,gistl'o Gener.a,l 17.358) 
catarcH'. trienios (seis de- ¡propol'cjono.. 
Hilarl 10 , ocll0 ele, :pl'OPOl'CiOll11li· 
d[\(l H). 
lefatura Provi1!CiaL (Le .:M1ltilados (le 
lIf alLritl. 
Cúr.ouel d~ Inf,ttute.l'Í!o, D. Rafael Yá. 
11(lz BamuúYo, ,de la Acelin, (nf1~ístro 
{t(llH'l':l,l 24.33,1), (}n.to·l'ce tl'jPllíos' d~' 
Pl'opOllcl.o,no,lícla,rl 10\. 
'Otro. n, ;r(},imt~ Otlnte ,(Ir il'Nlro ('B.('-
A'iHJl'O W"f!Ol'IIJ 118.:mll, cutol'ce trl1mio5 
UP 11l'(Jjlol'oiOtl.tl.líLlu(11(}. 
Otro, n. Amtollio Garay Agl1l1'X'é 
(!Hol<gl¡;if,¡'!'l (l!'nrll':Ü m.íl70h tl'~(JP, trié. 
HioH d() illl'(),p!)l'lr~lÜlltt¡'¡(li\(¡ lO. 
Otl o, O •• \n~,(\ rMlnthlf'lf" Cí\t'[lnd~, (nI'. 
glíitl'O 'flmll'l'f.l )W.!iilS),uíl'tm'()(J trlrmj()[oI 
díJ rn'u'lW!'('.lorlíl.lll1flíul Ij(). 
(;m'()t).('l ,(lo Gaballm'l¡, n. O¡1¡;,ru' Ga.r· 
ell1. 8¡Úl<fllH\:I) (It n, 2,!lOl), (l1r,~1¡¡M!<. 
tri,t"uloi'! (:~!.u¡frl}r,~l(l, Pl',opol'olcll1ulltCltHl 
11l y uno (lo. PI'O'PCll'olon.allc1noÜ :l). 
CC)l'(!>l1,¡,! 'h0I10l'llrio (tenionte coronel 
de lnfa,nt.c,ría n. Is,¡¡lo.s Fel'ulll1dez 
A111'toG'ín r'ne,¡i,srtro Gene,l'ttl< 41.9fi,.,o), oo.· 
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'torce. tri,enios, de ,pro:pol'cionnaUda,d 10. 
Coro'l.lel 11olJ1orario (teniente coronel 
de 'Cal)alleria D. Jos.\! López Limeses 
(Registro ,Gen.eral 27.395), catorce. tri€-
nios de, proporcionalidad 10. 
Teni,e,nte cOl'{)nel de Sanidad Mi-
litar D. Julitín de,l Arco Lópea; (Re-
gistro General 35.8~), {}ator{}e t.rienios 
de- pro:porcionalidad 10. , 
'Comandante ,honoi'ario (ca¡pitán 
legionario D, Francisco Rincón Fadri· 
que (Regi&tro General 40.811), die-ciséis 
tl'ieni~s .{tl'ece, >(],e 'Proporcionalidad 
10,- uno de ¡prO[loreionalidaod i6 y dos 
deS :proporcioiflaJidad 3). 
Cotl'l,andante honorario < ca¡pitán d.e 
Oficinas Militar€s( D. José Serrano 
Apar.1cio (Registro General 2.116), ca· 
torce trienios (odoce de ;proporciona· 
lidad i10 y dos ode Ip.:roporeionalidaod 6). 
Ü'tro, José -Castrillo' Arena&> {<Regis· 
tro, tGeneraJJ 46.il51), -catorce trienios 
(doca de :proporcionaliodad 10 y dos 
de pmporeidnaUdad 6).. . 
'Capitán J.lOnomrio (te.niente 3íUxi, 
Íiar da Infantería), D. Santiago Ro· 
drígut-z Iglesias (Regist.ro Genel'al 
24.238), cator-oe trienios (seis de. pro-
porcionalidad lO 'Y ocho de prO[lOr-
cionalidnd 6). 
Otro, D. Cl'esce-ncio Pared ero HElil'· 
116,ndez (Ro G. 6.31,9), ·{'.atorée. trienios 
(seis {le pr(}porcionalidad lO y ocllo 
dB d.e< propol'cinalidad 6). 
Alfél't!.l~ do Infantería D. Pedro Zar-
zo Calvo (Re-gistl'O< Gel1el'.n.l 9.357), '(¡-res 
tl'ie-ni.os ds propOl'CiOrlo.lidad 6). 
¡('fattlm ProvinciaL de 1I1utllMos de 
Sevilla 
Coronel :honOrlll'io (teniente. coronel 
de Illl'fanterío.), D. :Rafael J'iménez 
Humanes ~Re.gistl'.o '(l,enera,l 46.278),ca. 
tOol',ce tl'ie.ni-<1s <le propo:r.cionalidad 10. 
Ca.pittíll honol'ario (tenient-e.legiona-
rio}, D. .Antonio Sánchez !Acedo (Re-
gistro IGenerol 31.834), catorc!> tri,e-
níos (se.is ~l(lo proporciona.lidad ::1.6 y 
ocho de. pl'o¡po.rcionalidad s.eis.). 
lefattu'((, Provincial. (Le Mutilados de 
'Va~encia 
t.18S 
naral .w.61-6}, .cato ros trieni0s de pro· 
porcionatlidad lO. 
Teni-el1:te corone;!! honorario (coman. 
dante de [nfanterfa)¡ D. A","1l&tín Gar· 
cía La'forga (R. G. 44.400), dieciséis 
trienios Ccatol'{}E\< -de proporcionalidad 
10. y do& de 'PToporciona:lidad .i.) 
Jefatura Provincial de Mum.lados d.e 
BUTl10S 
Corone;!! honorar;io (teniente. cor'Onel 
de, infantería}., ID. BenJamín Ortega 
NúIle.z 1{R.. Ü. J11.794), -eatur.ce trienios 
(onc~ de ]lToqlor-cional-iodaod ,1. y tres 
de 'I>raporciona.lidad ü)., 
,Corone.1' honoral'iu !(teniente >coronel 
de ,Caballería), 'ID. Félix EStévane;z 
Polín 1{R.. (i. OOJTt7), .catome trienios 
d'e ;PropoI!viona1idad 10. 
Ca;pitán honorario {teniente auxi· 
liar de 'Infallteria~, ¡J). S!,l.turio Puen¡{;e 
Call1lPO (IR. G. t1'~.{)118)~ catorce trienios 
(cin:¡:o de .prOlporcionalidad 1~ y nue· 
ve de. prOiporciona.lidad 6). 
Ot.ro, tD. l;\ntbnio IGon2lález Santilla· 
na. ¡(R. G. 19.~7)~ trece of;ricnios ~Steis 
de, Ipl'opor<lionaliodad (lO y s-iete ode .pro. 
porcionalidad u). 
lefatuut. Provincia~ de 1\ltítUcu:los d, 
VaUtuLol:fd. 
COl'onl1!1 de I'uifante·ría. ,D. ,'\lI1tonio 
l:'anz Vinu~sa I(R. G. W.'2<W). ca.torce 
trit'nios ds IprOlp0l'{}iotla.l>iodM 110. 
GwpiM.n honorario (tenieonteo l\.uxi, 
Lin.r de ,Infantería!, ID. lMag¡ín de Thlas 
St1.nC'hez (IR. G, 0.993), 'Catorce. triemos 
~1J¡eis de tpro,p,ol"cionalidad l1l) y ooho 
de- pro$l'Ol'cionwlidad 6'). 
Teniente amciLial' ode. ['lllfanteria. don 
Manuel, Hemánoc!eJ'l ,Ma.rcia ~nStgiSltl'o 
G~lIeraJ: ~.5i17)" Ollli';e trienios (tres de 
pro.pol'cíona1idad ¡J.O y 0000 de ¡pro· 
porcionalidad 6). 
Jefatura Provincial de Mlltf.l«aos d' 
La Cortdía 
Coronel honol'a¡'ío (tenie.nlie, coronEn 
, , • l' • <le Infante¡'íah D'. Manue<] l"'Ill'l'e.ño Ló. 
COl:ntau ihOTIO!ül'lO' 1\1eruel1te. aux~· pez: {R. G, ~;¡:.6flI1ih catorc& trienios de 
lit1~ de In¡f~nte;,lt1~, ID. '1"0(11'0 [}l~Z VI. Pl'OIP01'cionalidlHl 10. 
~or:a (R .(1. 61lh~)', ,?ll.tOl'M tl'le-nios Teniente coronel (le Infantel'la don 
\",elfl (le p.ro,por'.Clona.ll~ad jO 'Y ociho I Rafael M\lnje- Ju11 I(!l. O. 56.5V¡,9¡, treo 
de tpro'pol·ciollo.hdad 6). . ce trienio!> de. [Il'oporCionali·dad 'lO. 
Jefatura ProvinciaL c/.e }.t[utUados de, 
Ba.rceLona 
COl'on011 de. 'I·yutanteria D. IAqll'ilino 
Fr,rnán.(le,z; 'Hodí,cío 1(,It G. &lí.4Si)" ca· 
toroe tl'ieni os ,u'e' 'Pl'OIJ)ol'cíonajlklad dO. 
Corone1 hO'lHJl'ln'jo l(t{Jnj(~¡¡ite coro· 
mil d~ Infunt<Jl'!It),. ID. Vir.HlltB "iJíus 
Ró1e.r (Qt {l. :~.()I('¡fj)\, cat,ol'(J.(} trienios 
I{]Q. ,p'1'al)lOl'CiOlHtl:J,dnd rlO. 
Jefatura ProvinciaL ,d.e Mutt.Lados d, 
Santa Cruz ,¡J,e T<merife 
'ff'J1ionte d~l Gurmpo ,T11'rídiM MilJi 
tnr D. Fl1f!J!O lIcrnó,ndl',z IDí·ez '(Rpg!s-
t!'o (i.1'ne'l'tl.¡, aí.6),· >CIHl.tl'O trll'l1ioS\ (tr¡;s 
<11'\ ,proij'lO!OiCJollfrlida.¡l \lO y un", 4.e ,<\,d. 
mlniSltl'tl¡()j6u 'Civil:). 
Jefatura 11'f¡wl,nc1,aL ,(lo MtaUac1.o8 ae Jl'fatuta :Pril1!i1U!tl1! (/1\ M14'il«(I().~ ,de 
Zatrrt(Joza Al.1,(·IM1Ü' 
Cm'OlH'¡' de I'nJnntel'la n" Joaquín 
S,a,llvo ,~.rl,l.vo (H. In, d.ílm.)" '(1rlt('m~~' trie· 
nios' <de Iprolpor,eionalkln<1 if.{l. 
Coronel illOllOrario (1l€ol1i.r:mta coronel 
del! ,Cuel'p,o Jurídico Milital'), 10-. Eroa· 
torio IMayuIYo Jimóne,z (Re,gis.tro Ge-
,Cul:)lMn 'htH101'a.¡'lo (ten¡(mt~ ame!. 
llnr do lifl'fnll1te¡'in.), :no Jl,p<dl'e A,c!-n 
.'-\lfrnUuC\ t(It (r. 4.i1~:1), dledslÍi,'1 trie· 
nios \do,ce >d~ '11t'O!Por,cionMida'd 110. 
tres d'lí 'P,1'0,poll::io,tH11i<tind i l' uno d.¡¡ 
prolporcionalido.d 3). 
iefatura Provinciat Jle 1\lutiza(lOs de 
Cáceres 
Coronel de ,Infantería. D. Adolfo Lo-
do ¡1)o.noso-tCorfoés. {R. IG. 46.200)\cator. 
q trienios <le 'prOtporcionaH.<lu<l íl.0. 
Jefatura Pro'vi'liéiat de lUutiZados ae 
Cádiz. 
6 4e, o.iciembr~ dE> 1978 
Castro I(R. IG. 126.~'5)., doce trienios< de 
ilro¡por.cionalidaxi 6). . 
T-eniente ihonoral'10 {sargento de tla 
PoJ.1aía l'\.rmada}, !D. José Villa Fer. 
nándetZl ;{!R. IG. >i\'5.8Wk nueve -trienios 
(,tres de !])ro.poroionaU<lad 6 y seis d13 
proporcionalidad ~). 
Maestro armero D.' Victoriano Villa. 
TIue-va 'González (R. G. 41.107), vein-
tiún trienios de pa'oporcionali.dad ;10. 
D. lO. núm. M 
('seis de- .proporciona11<la<l· l' y ocho 
(l,e ¡p,¡:(~porciona1i<la-d &). 
Jefatu.Ta pro»inciat de Mutilados d.e 
Vito'lja 
'Coronel: de In¡fanteria D. 1"&11[><1 
.LLano y lDíaz de iEspa<la (Registró 
General .re.2m), .catorce.' trienios 'lia 
prOoporcionali<l-a<l· ¡rO. 
Corone! de lI1!fantería D. t~ntonio 
\. Failide y'lRni21 de l~ll'IJ)Ulo lRe-gistro tie· 
, neral 34.883}, eatore€> tr,ice.nios de ¡pro-
por-ciona1idao. 10. 
Jefatura Provincial de Muma(ios d.e Jefatura Provincial de Mutilados de: 
~ P.arnpwna Z.q,mora 
l~fatura Prpvincial de Mutilados de 
Córdoba 
Coronel: honoraria (·teniente eOl'oneil 
de. InfaIüe:¡:ía).; ID. Angel Serrano ":\:Io-
reno JR. IG. 40Jll15}, . trece trienios de 
proil9reionalidao.;10: 
CoroneL d-e ¡Infantería ¡¡y. José Ga-
briel: AOOhaneo U<lobro' (R·egisiro G-e-
nerad 4().8oo),cator~ trienios de ¡pro-
porcionaI,ida<1:10. -
·Tenient!, J:J.lmol'ario -(brigada de lin-
fantería).D. Fratl'tiooo Javier Muná· 
rriz ~1:orent.ín '(R. G. 3.11!1!Q), catorce 
trienios d~ proporcionalidad fL 
Teniente corone.l de, I1nlfanterll1 don 
Fe-li'Pe- Herre:co 'Bª]íver '(R. G. 56JJ51}), 
ocho trienios (siete o.~ 'PTog}oroionall· 
dad ílQ y uno <le- IPropoJ.'eionalidad 6}. 
CABALLEROS MUTH~i\DOS l' E i M A-
N~NTES EN ACTO D!ID SERVICIO 
J efatuTiL Provincial de 2\I1ltí.la.dos de 
Jefatura provinc:laí de Mutilados de Jefatu1'a' ProvinCial de lItUilados de -. 1J.fadrict 
HuelVa Po:rttevedra' 
Teni·e.nte auxiliar de Infmrtel'ía don 
Juan ,Cfl.l'l'as-co ,Hopero '(R. ·G. G.500}, 
OIl!!E! Itl'ienioSi ¡(treS' de Illl'o.poreiollali-
da<lllO y oeho d~ llll'orpol'-ciom¡tJ:ida<l 6). 
Cnpit(tn honol'nrin ('teniente auxi. 
liar de 'Infnn-tel'ín, ID.l1'RllUt>l Gom:(t. 
lN~ ,:vrUliín {H. ·0. 1U.336}, cuto.1'<le ttie. 
jefatura provincial (le MutUa,lm; (le 
AZ'nulría. 
Corone.¡ (ti' Intant.lll'in. D. (~Ol'L~olljt1 
'ro.bat' ·P:ado (H. ( .. 2;¡'.7~1).h·l'e" trie. 
nios· ,(-dél~l' ~l,(\ 1111'CltlOl~Jl'lnll!idu.{[ 1.0 y 
UlH,) >!.letuneiolHt!'lo cjvil). nlos ¡(s!ctt> de 'jl1'o.pol'cionnl1·dn>d 10 y Ctt,nitlín d{j III:1'ulIterín. }). nainón si.llte d·t~ 1P1'()~)ar<l!olla¡'¡dt¡.¡I G). P 
Jetátura I,)rovinrial lLa iUuU!ados dI' 
[,eón 
·Otro, iD. ;lüUún ~:tlWt!lillgo p(ít,~Z Ma.¡·,tÍlH'z . .I,óPt'.z.(lt G. ¡¡a.re?;,}, \; ato 1'· 
(Rt"gh\'tl'o ,Gen.eral .$.~1I~)¡ ~mtoI'C(' trie. (le ·tl'hmio!1· '(doce dG pro.porciontvMdtHl 
ni aS! (SHis de IlWO'P01(llomliHdíHl !f.O y lO Y .aos ode pl'OIpol'-c1onullda<l 6). 
o(}llo (le tprOlJ01'r,iol1uJi(líHl fI), .• Gor0l1!l1 <le ,.y'llifantEÍl'Ln ,J). H¡>,rü.t'<lo 
GOll21Í\1f
"
Z ¡(¡flnz.lÍ~('.71 I(H. oCl. 2~.3(2),ca.. 
tOl'()G tl'i@niog de· Pl'opol'clonuli>!.lad í1.0. 
'l'(ll'lient~ ilonol'a1'10 i::\uQlteniente de Jefatura Pr01Jinl'iat ile M71.ttla(lo.~ (ltt 
Irl'ta·n.tel'in), :D. [lodrigo TIern¡índ~z >de BiLbao" 
Jefatura Provi.nctalae ll:tuttlaclos d.e 
Lárida 
,Cap.itán de compLemento de lufan, 
~eria ID. Fran.cisco ,MOllSO Ti:rbio (.n.e· 
gisltl'o JGe.ne.l'nl 3Ut24-)b ,tl'~s,·trieniOs dEl 
,pro'Porclonalida.& lO. 
Je1at1.tra Provincial (le Mutaarlos de 
. Logrof1,o 
Coronell de- a:.n¡fanteria iD..Carn1:ei1o 
Dlfez. d eJ.ICol'ral y.AngUilo (RegiSot.ro QP,. 
nerml 04.loo.~)t catorce· trienios lÜe ¡PTO' 
p;or·cionnlMa>d riO,. 
Al'J:1ha, I(n. (r. ú.8(7) , ·ca:tol'ce trienios 
d,e ,p.ro.por<li.onalidM (j. 
Teniente 'honorn.rio ('stlbtenient~ de 
la 'Gual'dia. :Civi1l:, ID', LuIS! Co.SotnfírJ 
Zamal'!·e<ll0' (R. ·G. m.478}, trece trie· 
nios. l(nUll>ve. .as Ip1t'olPorcionalioClad G y 
cuatro de. ¡prOlpo.rcionalf<la.d 4). 
Jefatura ProvinciaZ (le Mutilados ele 
.san Sebastián 
Ca,pitán honorario ,(tenIente de IIn. 
fan;i¡e.ría. dé Mat'ina)" ID. ,F,ug·enio 66: 
rnw .tie. g,p,guro. '111,i$'ate- (R. G. 43,9i1.~), 
tl'e·ce trf.enJos I(OClho de, 'p,rolporclol1o.U· 
'dad ilO y ·ciuc.o <le ·Pl'op.0l'eiono.I1Mad 1)), 
Comandante- de :Jo!1,g.enié!'{)s l.~.eron(llt., 
tl-cos' 11). ¡1)ani,el' I-nneral~ity Alcarraz 
(H:egisiro lGenel'a1 (k'3,&i'.o·h doce t.rie· 
níos '(die·2j de Ipl'QlpOl1C!OnalidaAi lÚ y 
dos< de proi>orcioml.Lido.d 3). 
Jefatura Pro'Q.inaia~ .le Mutilel.ao.~ d.~ 
Cór.doba 
CO.'pitán fhonol'(1,1'10 t.enientA dr, la. 
l'na.t'·din, ICi'VÍ'l)\ ID. JlHm Sánoo.e.zl Mo-
l,ino. .([-l.. G. 'Il6.(19)., doce tri·enlos, (t.rrs.. 
{le. ¡pro,pol1Cional¡'¡'!a<l ¡10 Y' ~eis· d(~ .pro-
pOJ.'lciona..H<lüd. 4). 
DE LA SIDC'CION DID, mUTILES PARA 
EL SERvrc..'IO 
jefatura provinciaZ da Mutilado.~ de le/atura l)rovinciat .(le lVIut'i!ados 4(; 
LU{IO • Santander jefatura provinciat 4a l\-['utHa.d.os fle 
, J.'VI (ul/rf,(t 
Tenit"nte fflOJlOl'(W10 '(lb.l'iga,dn. de Al. 
tmOl'fo.)" ,no Migl1~] MU1iiz. GÓme.z, {He. 
gís.t.f'O :Qcnt'l'tl.l' IOO.!í(l.7),. od,i.(liz, Meníos de 
!Pl'O!!lClf\r,iOYlu1idud· 0, 
TEl-niente. U10l101'lMo '(hrl.g,Hla de In· 
fo.nte¡'.ín)¡, [}. iFaim-t; IAlbe·lail'n. Calbn.nll 
(1ne,glsJtro ¡Q¡mel'o.:C 33.0011), coJf;ol"ce. trie. 
nlos I(tre.cl.! ~le, 'lH'OU,OI'lliOtIU-HdtHl (j 'Y 
Uno l() la lPl'OIPONJiollntl.Muod 3), 
1Ai1ltóre.?íe-sIPe·clu1i¡;,tl1, «]:)·1.cudOl' mili·, Jl'fatnra Pl'ovtncla~ .Uf! Mlltl1atJ,os !l,(i 
tÚl')¡, IIJ'. iP.l'lmltivo IMIU'C05t IUVflS (rtth 1'()~Nltl 
.o;16Itro IG,e-ue~'1ll 4.001)1, ,val.tlte 1.rl(l.nio.¡¡ 
(~UI:.'Cl!¡.;!(i¡8 ode, 1!l<1'olpor,Cl!onniti·dM U() y el\(!Httñ:u 11HlUor¡uio I(j;!\nlente mua, 
cu!1tro de ¡J;wo1porulonaHdlLd i(\). 'Llar de 'T·mfrulI!,@l·!(),)., ID, er'iKrthw Gutló. 
l'l'e!?J ¡1)lIt))z, I(R (\f, ~liUÁlit})I, 'Üat.0l"fI0 trio, 
J(Jfa.t1t1'Q, provirwtat ,a,e Mutilados de II;lo& 1(·ciMO' oCle, IP,l'olpol'oio.nSilM,ud ~O 'Y 
OviCldo . nu:elve <d'", Ipr01p.ol'ciono.1JlCln,1 6). 
ICa,pHán honol'ario I(te.niente- o:uxl. 
, Ten1·ente, de ,complemento (brigada 11al.' de> l.~rt11ler:(a)" ID. Manuel \EsIl;eba11 
de 'Ingeni,e-ros).,D. IMa'nue[ Fernájld.erz d·eíl! lM'oralJ.I(R. 'G, i1i213), os..tGl'l(),e, trienios 
Tnniente' Cltú'onel: ·c¡¡¡p.éuú.w ID. JUU!1 
Mil'o.ll~lo. GOl'.¡'Jo {R, H. (l1i'.(IOO)I, tlu(,ve 
trli'uio!1< de ,p·l'ol!l'()1'nl onnilid IHi 10. 
'CnIPIi1ú.ll fltvcUtOl' <d~·1 :EJM',CJito .(I.('! 
Ao11'(l l¡jl. rAltlwrto IGIl.1'O.1o. <!(l [)tL1'!l~lll' v 
Mtu'tlncwll(,u. IG. oo,:nUI)I, nueva tt'ienlo11 
d·., pl'olp(ll'(}l(jnn.lll·dtl~l ¡lO. 
Muotll'lrd" :17 (l~ llov1Nl:l'bJ.'(J de 197A. 
14.702. 
Con arreglo a lo· que d.€·ter 






D. O. 1llúm. 278 6 >de diciembre de 1978 1.185 . 
10. Le;y ~/1973,' lo. disPosÚlió.n, comÚn Al mismo trece 'tr1enios,' ~siete de 1'2 <'redihiembre de 19-77 'Y efectos eco-
tercera, 'Punto dos de la Ley 5/1976proIPol'c~omtlWad 6, cinco de ;propor· 11ómicos'de.l de enem>de-1978. 
la .disposición transitoria dticimose· aionalidad 4 y 'Uno d'& proporci.onali· Ot.ro, D. Manuel Vázquez. L6pez 
gun<la del Reglamento del B.e~lemé' dad ay. ,C011 antigüe,dad >de ~ de sep, (R. G. im117) , 'cuatro trienios (tre-s. d-e 
1'ito Cuerpo- doe, Miutilados, aprobad.o tif1lllbl'e de 1978 y efectos eco.nómicos 1'Iubo,ficial y u'no de tropa), con anti-
¡p.or Real Decreto '112/1977, el al-ticulo de 1 de octubre d>6 11978. güedad de 13 de .agosto de lW9 y e,rec-
16 dei 'Real -Decreto Ley 22/1977, de Sargento legionario, D. Marcelino' tos 'económicos ,de: 1 de abril de 1976. 
30 de, marzo, artículo 8." dos de ~a Fel'nándsz. Carballo, (R.G. ~637), dos Al mismo, cinco trienios, (cuatro de 
Le.y 1/1978 de Presupuestos, G&ne;rale¡:¡ tl'i.enios ,de suboficial, con antigü.edad suboficial ~rl.1no de tro,pa) 'con' anti-
>del Estoo'Ü, ¡y >demás. dispos:icionea" >de. -6 >deenem d~ 1976 Y ef.ectos eco- güeood d-s 13 d.e. .agosi0 jle.19'i'2:y e·fer-
eompleme.nt.arias, previa fiscalización nómicos >de 1 de ,abril >de 1976. t'Üs económicos de. 1 >de abril de 1976. 
'Por la. Intervención, D-elegada; se, ac· Por esta. Ol'den se, r€etifica. l.a de Al mismo, -sei& t,rienios (cinco de 
,tuaJizan y conceden 10Sl trienios acu. 16 ,d:] diciembre d'l'} 19i7 (D. O. ·nt'lme- suboficial y'U)10 >de -írDpa), con "&llti-
IlÍulables del grupo· y proporcionaJi· ro ';l >d~ 1m3}, por la. que ;te, fueron ,giie<lad doe 13 de agosto de 1975 y 
>da.d qU€<,se iJ:tdican, .. a los SUboficiales conce·didos dos triemos de suboficial, efectos económicos de 1. ,de. abril de 
relacionados a continillación. con cm· con -E'fectos económicps do& 1 do& di- 11916.. ' 
tigüedarl y efectos .e,conómicos que a ciembre de' 19'76. I ,pO!' esta Orden se rectifica la de 
ca>da uno se. le, s2.ñala.' Sargento de. Sanidad. D., Manuel 2? de se,ptiem1?re de. 1977 ·(D. O. nú-
Avila. Castaño (R G. 17653), dOCe mero 2M) por la. que 1& fUN'on ce,nee-
CABALLEROS MUTILADOS ABSOLUTOS triE'rlio;s {Seis >de suboficial y seis de di,dos cuatro 't1'1(;on108 de subofi<~ial 
DE GUERRA POR LX PATRIA tropa, con antigüe-da4 de 4 >de, sep· con ·eJ'¡:,¡;:tos eCOI}ómicos'>de 1 de S€'p-
timllbre' d,e 1975 y .efectos econónüaos Hembre de· 1976. 
J I'fatura Provincial de Mutilados de de 1 de abril >ds'1976, 'Pre;'.-ia dewuooión Al mismo, siete, trienios (seis. u,e 
Baltajoz de }.tlS canUdndes ¡pel'cibidns por ,es- pIopOl'c:onalida>d./3 y uno d'e ¡propoif-
I te, .concepto des>de· dieha fedw.. eionaltdad 3}, con .anlfigÜ>eda.tl de la 
Sargento dE' Inftmteria, D. ::I.1iguel Al mismo, trece trienios (siete de de. ag-osto de :1H78 }? efectos, f'í.'OlIÚmi-
Hniz :UulJi() {n.. ,G. 517), doce trienios propOl'eiOIl~llidad 6, cinco de propor- eos de 1 de s,eptiemhre de 1:178. 
(cilh~O (le suhoflCitl.l y siete dl'l tro.!la), cionaUd>:'ld·~ 'Y l,1lJ.O .ele pro,porcionali- ,Sargento legionario D. JOS\! San Mi-
Co-ll anti¡,,'Üedaü de 24 .ele s.eptiembre -dad :t), con aníigüNlad de 4 de sep· guel Mm tÍll.ez;n. n. 333!).1) dos triEnios 
d9 ,1975 Y -efectos económicos de 1 .-le .tiE'nll¡I'í' de, 1íl'i8 y efectos económicos de. subc.ficiul, -ccm untigüedad da. 14 
abril de 11,176, previa deduccUm <le dl~ 1 (le octuhre de 1078. -tI,,' ,Ot~tuJ)1'''' de 19'7(} JI e:l'('ot05 económi-
las ~tLntidadfti< llel'eilJidus pOI' este CO:5- ,]1', 1 .(le alwU de 1976. " 
{l()l1Uc'l)to dNí,de dinhtt fl'c!1n. Al lIli:<mo, t.l't's tripulas {le suDafi· 
Al miímlO, tree~ trienios (seis. <16 lI'latu I'a, l'rovlnflal ¡Lv lI1utiladoil <te (lial( t:Gllallfigüe;rlull do(!. 14 '{If' octn-
proporcionalidad O. spis de, Pl'OP01\lÍO· Vall"lnia' lJI'o t10 1073 'Y' ·!"fectos (H!o'nÓlIlicos d~ 
ua,!iílad 4 y Ull(} <h} lH'ODéll'clonali-dad 1 de abril de lUtO. 
:J}, con antigüedacl 46 24 '!le St"lltie-m.· Sltl'gí'llto (le Iufa·ntel'itl D. B('lljamin Al mi~mtl, ,cuúfl'o tl'it"llios dI] sub-
})I'(: dH 1!l78 Y t'fellttJs ,económicos do D¡Hllillgo Mui10z (n. G. :J5B6:!), tres ofh:ial, eon fLlltig'üí'ílad (le) 11 de, Oí~tu­
..t {lb octubre .¡le lU7S. trieuios de' ¡;UllOficial, con ulltigütloClad l¡¡'o >ch. 11m; y ('rectos {'c.ollúm4(los (¡{l 
>(l~\ :!!.l >de julio. >d1,'.I1972 Y fifectas eco- 1 deo lIovicmbl'l' de. 1976. 
CABALLl·mos MUTILADOS 1> 11l n M A n(llnit:u,& de 1 ,¡J~ abril. de 1976. 'Por elita IOrden se n'ofifimL la Orden 
NIDNTIDS DI',) GUl1lRRA POR LA PATRI.\ Al mi¡.¡ !1l 0-. cuo.tl'O tl'í'¡1,nio5 d<l subofi· Cil'<Hllm' 12-1,12/:2:38/78; por 141. que le tne-
elal, oon lUltiqür;clarl clu 22 !le julio l'ulleoneNEdo:<i ,¡los triplllos de sub. 
lefatura Provinc'iaL,le .'1:llltHa(l,o,~ {lAl do 1970 y (lfr-utoll' económicos de 1 ofitíia.J.. ,con ·efN:tOti ~collómico15 d(} 1 
'Mrulri(L ¡(le .nbl'i1 rle 197n. <le- agosto de llJ16. 
Sargemto .. lr; Infantería, n. PedrO 
P'¡n'e.z de La!:> He,rus (re 'G. :14HS), dos 
trienios de s~lbO.ficíal, con antigüedad 
da 20 d,€) 'agosto 'rle 1968 y efectos eco-
¡liÓfllicos de 1 d~ abril de. 1976. 
Al 'mismo, tres tri,eni,os' rle subo·ficial 
con {wtig'ftNI,ad do. 20 <le. .agosto de 
1971 y e·fectos económicos. Ide' 11 de 
ahl'il ,de, 1076, 
Alm!smo,cuatl'O tri,enlos, de· subofi-
01<1'1, ;con al1ti.gÜ>e.dad de, íW de a.gosto 
d,o 1914 y efectos. ,e.co,ll(JUliocos <le 1 de 
abri.1 de lH76, 
Al mismo, cinco trie.nl0's de- sub, 
oficial, con antigü>edad de, 20 ·dG n:gos. 
to da 1977 y M,e,ctos e,conómícos. de, f 
d& seiptiembl'e de r1977. 
Sargonto> de Ingenieros, D, Vu;Lerri,a· 
1JO Bla.uco Ru})i.o ('11" ·G, 124Ui5), dos 
trienios >d .. 1)l'o,pol'cionaUdud 6, co:r¡ 
1'111tigue.ülul dl'l 7 ,ao mat'JI)tJ {{e, I1tf78 'Y 
,efec'/.os Otlon(¡nÜ1l0fl da 1 ,da ,1.11)1'11. dill 
1\}78 , 
J'¡!fatll¡ra llrc)1r¿nclaL I!tl Mutilados a~ 
8eviUa 
1il11l'gmlto d~l 111:(u,uilrl'íIL, n. MUllll(',l 
Ayll(¡u lUVU'\'IL (H. n. 17867), illO,(;(l tl'lG-
Hiofl ( sai.s dQ, fluhofi(\inl 'Y ¡¡,(,Is, de 
tropa), 'con ,nnt.lgüellnd ¡(!.() 3 do, 1)'6l)-
titlmbl'&' d,Q, 107;') ly ~,fe(ltOf\ NIOl1ómicos 
d.o 1 ,dr, nl)l'il ,cle. 1.07l>, J)l'tlvJIJ¡ deduc· 
ción de¡ lusl .cantida.oJe,s perrcibidas., por 
esté conce,pto de,¡;,de ai,cha fe,cllll, 
A,1 .¡nj¡:nlO, tlinco tl'ienios <le. pl'OI)Or-
¡;jonalidtul O, con antig'úedad de, 22 
do julio {le 1978 y .ei\ectos e con (¡mi-
cos ,Io€! 1 de agosto de- 1978, 
¡Qfl'o,. D. Felipe, del Río Coronado 
(R. G.4i94B}, .10s trie,nio.es <1e sulJo.fi· 
níal, con antigüeod,lld de, fW (l,e febrero 
dEl '1lJ67 Y efe,ctos económicos de- 1 
.eLe. a ¡n·n de 1076. 
.Al mis.mo" trece. trienios de, subofi-
,eia1, -con ,¡mtigüe,rlM de. 2ll de feb'rel'o 
d:e 1070 y 'e·fer·tos>e-conótnicos' de 1 de 
'ab1'1,1 ¡(le alJ76, , 
Al mismo, Cutttr.o tl'i,eni<ls, de subo.!i-
C1f11, con (l,ntlg'iie'da.¡l de< 20 doe fe1l1'€1'<) 
,a,e 11)73 'Y ·e,f,eeios (JoCon6m:i:cosl ,de ;1 d,e 
0.01'11 .re 1076. 
Jefatura P'fovlni."ial (te 1Il1ltaado,~ de 
Zara{]oza 
Sal'gento le.giOllül'io D. José A~in 
He,y '(H. G, O~{}7), cinco trienios. de 
sUl)(Jfi.cj,al con antigüedad de 24 de 
s6'ptiembl's ,(te. 1075 y ,erectos eCOUIÓ-
mieos (1 e 1 <l,e 'ulJl'il de ¡lí}'i'6, pr.evi,a 
dNlucción de, las crmti'da,des ¡percibí. 
das por Nj,te concepto. desde diclla fe-
,chao 
Al mismo, se,ís tl'i,enios de.~pro:por­
t;icma!i.lad a,eo'u antig'Ue,¡Jad <le 24 
dI) se,ptipmbl'e d,e 1078 y efe,ct.ol'l €;'CO· 
nóminos d,s 1 dr;> octllbre de 1078, 
Al mismo ctnco, trienios rlo Rllll)o.fj- Jefatu'fa Pro'Villcia~ de MntiZados d~ 
eial con ,antigüerlf!¡(] .le, 29' de, t·e,ol'ero .1JU'rlYOS 
dii 1076 Y efectos, cC(lnólnicosl ,de, 1 de 
abril .u.e 107i.i. 
Jefatura Pro'V'¿'iwial (Le MutiZallos de 
l1arcu¡ot/o, • 
8(tj'g'(!llto dl(; 11lf/lllliél'Ltt, n. IFelllx till 
Outl(~l'l'f'z (H. ü. l¿¡¡!tU)), do;;, tl'irmiol! 
dí'! Aubofln!Ltl {lO,1l tLllt1gt~e~¡'¡~tl d(j' 12 
<l,(~ mll!~m¡H'~1 ,<le, 1U71 y wiecttm, (lc\OllÓ' 
nl\.~o,;; 11(\ t d.r¡, ¡tlJl'n d ¡; il.970, 
Al m1~,mo, f.r¡'s tl'Luutos <l'a. BulJOfi 
llil11, ,(Jan t1l1tigUed.u.cl de lZ do di,olem. 
e'lUhre, ,lo 1974 y er~'etos Goollómlcoil 
de il de, :a1Y.t'il' d,e, 1976. 
Al mismo, cuatro rtrie.u,ios de, pro· 
porcionalid,ud 6, con .antigüe,dad de 
SU1'¡fe-uto ,de, IlJfallte,rÜt D. VMal 
HOtllltt GOllzáh,z (lt. 10: 218.1,,1.), do;; 
trie,ni os de, Hubofl eial, con uutigüe. 
dad d,() 4 dI'> mayo dI) ;197Z y ete.ctos 
rcoll(¡mlt1(lH !le 1 ~1(\ nhlliJ de HI76 , 
Al milll1lO, tn?fi t,j'!r'tlIOH, dc]. 5ulJo.r¡· 
(Jjal, C'(JIll. ILlltJgllMad tI\lo 41(].(!1 nmyo die 
1!l75, y (l:itwtOi; rml,u(¡mloos >!le t (le 
ttlJl'll ,<111, l!17íl, 
Al mlslXw mmtl'o Ü'ienio& de llJ'o· 
pOl'ul Q'IHl.UlJ,o'l¡ 0, .é~OH t\ntJ¡.rltedIHl d(\ 
4 do mrtyo, dH íl\l78 ".1 ef,Ultltoll' eo(lt)IJ(J-
:nüeos ¡lo 1 ,le, J'Ullio de 1!l78. 
Por 'asto. Orden s'e l'ectltic,n. lln. 01'-
,den ciroular .llúm. 10S70(211j'i'8, ~)or • 
1a KIU}' le fue'ron, <l10110e,didos dos 'trie· 
l.líl6 6 de. diciembre de 1978 
nios de sUbofieial, con .e,f·l'<ltos econó· . trienios -de suboficial, con -electos· eco· 
micos de 1 -da abril de 1978:' . nómiCOS de 1 >lre abril de 1977. 
Otro. D. Abundio Gil CastrLlio' (·Re. 
gistl'o General 24194), cilUca. trienios 
-da l"ubo!iciaJ, con antigüe.dad de 18 Jefatura Provincial, ae Mutilados de 
de septi¿·mhre de :.t.975· y efo€cto& ec.o· Gáceres 
D. 'O ... :R!Úl1'l.. ~7S 
pr(}pOrOiOllaliodad 6, cinoo de. propor· 
cionalidad 4 y .uno de propol'oiO'llali· 
dad 3),' oon ,a,ntigüedadda. ,JI, d,e. SlJIp-
tiembl',e de 1978 y ef,ecto-g, ooonómi-
oos de 1 de ootubre de 1978. 
nómicos .(le ;t de abril de 197G, previa lefatwra Pro~Jincial de Mutilados d.e 
.(t¡:.dticción de .las cantidades ¡percibi- Sargento de Infantería D. Sandalio Bilbao 
-das por este c{)ncepto .deoo€> .dicha Cabal1(><l'o ¡Franco (R. IG. 42436), tres 
f(><Cha. trienios de suboficial, con antigüe-
Al mismo, ssis trienios 'de prop(}r· daq ~e .18 i!e. may.o de ~972 y ~.e-dtos 
elonaUdad 6, con antigüedad de '18 " econOIDlCOS de 1. de abnl de 1916. 
-de ",,,ptiembre de 1978 y afectos eco- Al 1nismo, cuatro tcrie'llios, de. sub· 
llÚmie;¡s de '1. de: octubre. de 1978. oficial, wn antigüedad de. \l& ds mayo 
de 1975" y -efecto-s económicos de 1 d€ 
'!Jefatura Provi,llcial de Mutilados de abril d.el 1976. 
'VaUad"oli4 Al mismo, cincQ trieni(}& de. :propor· 
Sargento de Infantería D. JU&to Va· 
HeLado Arranz (R. G. &i(59), dos trie· 
nios -de" suboficia:l, con a.ntig'iiedad de 
19 da s€,ptiembre de 1975 y e.fectos 
económicos de. 1 "de abril d'e. 1976, pr-e-
via deducción ·de las can'tidadoes ;perd· 
bid.as por este conce,pb desde dicha 
techa. 
A1 mismo, tres trienios) d.e· propor· 
eioua;¡¡dad' 6, con antigüeda,d d,e. 19 de 
se-ptil'Inbre .¡;lIe 1078 y .e.fectos ooonómi. 
cos d~ 1 de, O!}tubre de 1978, 
J(~!atura l~rovinci.a~ 0,0 Mutilados -de 
1,(1, Corufia 
Hal'g'Nlto de Iufante.rla. D. Man,ue.} 
I.ifia'l'e¡:¡ 'l'Ol'l'l'h'tt (H.G. 21917), un trio€-
nio .c1~ sulJo-fioial, con ,t1intigtl.e(l(~(l de G 
do(j m¡¡.¡'7.() de. lft73 y afe<ltoSo eCOdlórni· 
cos dl1 1 <l(l. abril de :1976. 
Al mismo, dos trienios. ,de. suboti· 
cfa.I, con ttntigüedad, <le 6 d<J¡ marzo 
d(l. lft7·6 Y ,¡¡.tectoS! eco1l6nliocos. de 1 do 
abril de' 1976. 
Otro, D. Josó Lo,ul'(!'il'o Vilo, (Hegis •. 
tl'O G~.n,e.l'al 3O:m) , dos tricmios. d,e 
suoofielal C011 antigüedad de. 6 d·& no-
viembre de· 107.1" y eof<lctos econ6micos 
de :1 de. abril de- 1970. . 
Al mLsmo tres trienios oCle ¡;.uboti-
cial,co!1 n,ntigüe-tla,a d,e 6 ,de· 110viem· 
01'0 oCle 1077 y r.fecto·s ,e,eon6mico·g de 
1 d·e oCU.cil.1mbr& de. 1977, 
otro,. D. .Fr¡¡;u.ciSlco [:tamos· Vigo 
{l't (1, 3(){155), dos. triel1Jo·s drl. SlUl>o,fi· 
,cÍf'l.l Mil atltigü.(),da~l de 2 de juBo de 
1977 ,y (~'t(',(Jt()S eeoIJ6micos de 1 de 
agosto de 1\i77. 
Sarg'unto l~.glona,rio D, JOAíl Castro 
Pntir10 -(H, ( •. 13lHB), do's trienios da 
;¡ubo-ficiul (l(),1J, ,u.utigilNiHd 40' 16 de 
• dic\Í(;mbl'(l¡ do(j lf)l¡(j 'Y @f('.(ltOS (J·(l(Juómj· 
¡'OA .1.1(\ 1 dlltli)l'll 4(~ 1070, 
,~l mi!\me)· :tl'es trienios de Slllbo,fi· (jía.!, eon t1.lltigüoclad 4·(' ;H} de (Hcícm 
1"11'(' Ü'l l[){i1l y ·c,fl'eto5 ·(l.collómicos de 
1 '11:0 HlJl'll d~· 197ti. 
Al 1llisll1l(J, (ll!ntl'(j f,l'itmios ,'l¡l, sub· 
ofleluJ, o(l()tl 1J.11Ugllé{j,a,d do 16 de dI. 
cJ¡'mhl'll ,JI) '1!J7il· Y lJ,f~.()toFi {)(lO[lÓlhJ· 
COA dl' 1 <J,p, tlbl'fl tl~· ~.tJ7{J. 
Al m!l\r!w, ClItW(J 1a'1+'nio8 d,(J, .Aull. 
MkJlliL, UOll 11tltlg(H'dn.n til
" 
~'¡i (Ni t!l· 
el¡'mhl'll {lli 19711 Y' C·rt1otoíl (!,I~l1íl(Jl\lltlOfl 
~l (lo 1 ,de, 11.l'11'1I dn llJ7il. 
AL m!l'!U10, ~\(\!H 1'1'1(1,11101'1 ·tlt' IWn,l)ol' 
{Jitl·nu,11rl¡1>Il (j, 1'01\ I\lItl¡.¡ilbIM,rj dt~ 16 
d{\ ;Hr'.1t''itl.lIN' {!lo' lU7R y Mento·s, C'co.nó· 
mi('.rl¡'¡ {¡'¡l 1 rlf1 1'U01'O de 1n79, 
1'01' 0St.(~ Ol'd@:ns·~ re·cUfioQ. la de 
f!7 {l~. mnlyo de, 1977 (:D, O. núm. a~l) 
11111' 1n ,que le fueron cOl1oedid.osl dos 
c1.onalidad G, con antigüedad de 18 de 
ffialyO de 19J'8 y €!feotas económicos de 
Lde. junio de. 1978. 
Por ,¡;'sta ,Ol'den se rectifica la Ordoo 
ch'nular núm. 1ill,73/200/78, pO-r la que 
le fueron' ,concedidos tres- trienios· de 
,proporcionalidad 6 con efectos eco-
nómi·cos "de. 1 de marzo de. 1978. 
Otro, D. Angel Herreruela Nuevo 
(:ri: G. 50381), dos trte.nios de- subofi· 
clal, con antigüedad de 23 ·de mayo 
de 1005 y e11ectoseconómicos dl'> \1. de 
abl'il de 1976, ¡previa. doo.'ucción de las 
anntida.a.es 'Percibidas por" >este, con-
cepto dE'lSdedicho. techa. 
Al mismo, t.res trienios de- suboti· 
oial. con antiflüedtld d'e 2.3 de- mayo 
de 1\lí18 y e-fe-c'tos e<lon.ómicos de. 1 de 
abril (le 1976. 
Al mismo, ouatro< tri,entos de sub· 
oUcial, con antlgüedl.l:d de 2..1 de. ma· 
,/0 .al' 1í171 yed'ootos económicos. de 
1 deo abJ'U de 1070. 
Al m1:'imo, cinco trienios< d& Soubo:fi. 
r.inl, ClO'I1 n:ntigUedad .(l,e. 23 de m·ayo 
de 1074 y ·efectos ,económicos de. 1 de 
I'ltH'U de 1976. 
Al misroOo, seis trienios de. subo!l· 
cia,l, con u,ntif,t(tedad de- 2:3 de mayo 
do 1!l77ry Cil'eoetos económicos. de. 1 de junio, de 1977, 
POl'('''sta Ol'deu se· l'ectitica la de 
~ de marzo de 1977 {D. O. núm, 90), 
por 1a que le ¡fuero'DJ concedidoSi tres 
el'lenios {luna ,a,(} SoUlJofioial y dos de 
tro,pa), con é,fell::tos ,cl()onómicos de 1 
de ,enero. ,de· 1977. 
·OUo, n. 'Saturnino Llanos Mor,a 
(R G. 29'157), dos· tri~lnios de suhofi· 
cial coon antigLi(1,da.d de. 3 de- j\lnilo de 
1970 y l'iTO(\tos ¡¡,collómico,s, d,e- 1 de 
tthri,l de, illYi'G • 
• 0\.1 mismo tres trie~11.os {le. sulJO.fi. 
Clin.l ca,u ffintigü@(1ad de' S >de junio do 
U)7a y Qif,'octos 'N~ontímicos, dn 1 de 
(lbl'll {lA) '11176. 
Al l1lÍíHflo,c',Uatro tr!o,n,ios d,Co sub, 
o;finial cotJ. ot¡,¡¡;tigL\I'Q,ad de S de, junio 
th~ iU70y e,fe'Ciios Q-r,onónücos, da 1 d·e 
Julio od e 1070, 
Por ,ps.tft O1'4PU ti0 l\(',ctiUco, 1,a, Oro 
tldl íl¡l'~nll1r mIm, On7H110R/78 POl' la 
HUt\ h' fUP<1'otl t:tJ'lHwdMoBII0·B. \'1'11'.r1101'1 
¡fu Hulwlli:!al. mm (yfo(l(ltm.¡ (l(l(),llÍlml(J¡)fl 
(¡(I j ·al'l lInv{(JI1H1H'11 tlQ 1070. 
Ka,I'.¡tl'll1.11 {{C' Al'tm(ll'íIL n, Bl'1.UlO Gó. 
tt)¡'íl Gfl1íl¡lOH (.n , '(lo .:Wií78), ~loc·li tt'l¡" 
nl'¡lH (HoI'.i~ 4·1\ ;iuJ)otln!n! y R'(1j¡¡. d& tro. 
pa) ·('.1111 fm.tl·g'(1¡oda,il (1(1 4 ,rlel' so.pHpIn· 
b)'I~ (! e' 1075 y ",f'f."c·l:osC1co-nóm1cos d., 1 
¡lo llo1'lrll d¡; 1976, 'llt'i";via (j.e.aucclón de 
¡·as ca:n.tJ.d·Ild~,s p,,,r·clh.Hlas, por e,ste 
cOllcepto desd,e, dic.h.a. re,cha, 
Al mismo, tre·c.e. tri·eJl1os (sielt€l de 
Sargento de Artillería D. Pedro 
RuizCaño (R. G. 16942), un tri.¡onio d,e 
tropa., c(}n antigüedad d6 t de. no· 
viembre de 1941 y ef·(><Ctos .ooo-llómi· 
G1S da 1 de <abril de 197&, fecha de. su· 
primeQ'a revista administrativa pasa· 
da -ea}, e,l CUerpo. 
Al mismo, dos ,trienios (,tmO de. prQ.. 
porcionaUdad 6 y tmo 116 pr{l¡porci{)'fi8r 
lidad 3). con antigüedad de fW de oc-
tubre de 1978 y .ef(><Ctos eCOill.ómicos 
de 1 de. noviE'mbrs de 1978. 
¡P,or .esta Orden s-s .r,ectifica la 01'· 
den circular núm. 12.144/235/'18 ¡por ],a 
que. le ¡fUffi'o-1). 'Úfrncedidos dos trienios 
(uno ·de suboficial y unQ de tropa), 
con ·efectol' eeonómicos «e. í1 de< abril 
de 1976. 
Jefatura Provincial o,é Mutilados dI! 
Gádiz 
Sargento dI!! In.foll1te.ri.a. D. Antonio 
Millrul David ,(R. G. 1!l1(8) , doce- tri.e· 
ni.os (s(\is de subOfioeial y 0015< ~H). tro· 
pa,) 00.11 antigüedad .0,& 6 de- se¡ptlem. 
bre de 197& y !\f,ectos ooonóm1,cc>s> di! 
!l dt'< abril de. 1976, pr·evia. deducción 
>!lo las cantidades percibiod,o.s ¡por este 
oQnce.pt.o >desde. >dicha !techa. 
Al miCimo, tl'aC!l> trienios {siete, de 
proporcional!.(Iad 6, olnco do& pro,Pw'· 
cionu,lid().,(l 4 y uno d& propoToiolla.li-
dad 3),co<n antigüedad: de. 6 de. se¡p· 
tiembr-e <le 11978 y e.fectos ooOlUóml·, 
cos de 1 de· octubre >de. 1978. 
lefatllra ProvtnciaL ele MuUlados de 
IiueLva 
Sarg.e,nto leglo11a.rio D. FTM1Cisco 
Molina 'Cortés (R. oQ, 16007', dos trie-
uios de suboficial, co,n antig'üe,da.cI· 
de 15 odG IOcttlbre. ,de. i067 y eofectos 
Monómicos de 1 ,d·e abril de 1076, pl'o&. 
via dooll1c.ci()u de. 1M :Cantf.da,d~s p·eil'> 
cihida':s po,r (J.!,1t¡¡, eOflceptOo deSde. dich.u 
'fecha.. 
Al mi,qmo, i:l'~'s trIenios. ode suboti· 
clal, 'cou antigüedad ·de. 15 d.·e octu· 
lm~ ,l·o 197ú y ,¡;,tectog, económicos de 
1 .(l(~¡'¡.))ril de 197(l, 
Al mismo, cuatro tl'icnlos< dCh sub· 
(J,tieia,l, Mil nutigModad d('¡ 15 de, 01)' 
tul¡r+l .¡J,(\ 1973 Y .('¡rectos CCOQ1ón1l.c05· de 
1 ,d(!r (l,or11 {'Le 197.(1, . 
AL misnto, ,(jillr.o. tl'Í'ºollioi'l d,t'l suhofi. 
cial, non ,tl,ll.tigilHd(ltl de r15 dt~ Mi.tl 
hl'l"I ,(ln ;107H 11 nfl'tlttlli Mo,l1ómll\Os de 
1 cl¡;, ,tlOvl~U1bl'·e du, 11170, 
11'ratU'ru. !Jrovi.'l¡clal. li(' Mttttta(tos de 
/,(j!tl'ofi.o 
í:irH'$.\'~nt() dfll!lf!\,ttfHll1, n. Mn,rtín 
~()lnrz,i1,n()' ~(¡J(),ríltw.rJ (lt ~;!, 1.52.10), d()~ 
1;t'il'nJ(J\~ (¡'Q, 8'ullOiIoCJin.:J,nnn o,.nilgüc,tla,1l 
~llí 15 ~].(l rw.['z()d,~ 107G ;r !'l\f~otolll 0.'co· 
n6micml ,lo 1 <lill .uJ)l'iol do 197ft. 
Otro, ID. ,11'w(¡s Dí.¡w; MOllJa (U¡,gl,s· 
tl'O -Ge,neil'ul 4<i32) , un tri,enio .eLe, p.ro-
'porCiOYlllJUda,d6, con. antigüed,aod ·d~ 
I>. (). ,núm. 278 . 
28 del abril .(leo 1978 y e.fectos aconó' 
mi<:lo$ d.e 1 de mayo de llt78. 
Jl!fatu.1'fl, ProvIncial de Mutilados de 
Luyo 
Sarg'c.ntfY de Infantería D. Manuel 
Diu,z Dafo-nz (R. G. 38338) doce- t.ri.~· 
nios {uno de suboficial y .o.nc(? d~ tro .. 
Pll). -onu antigüedad de 9 de noyiem· 
breo (le. 1973 y efectos económicos 0.<3 
1 de diciembre. de, 1973. 
Por esta iOrden se rectifica la de 
17 de octubre dEl 1975 '~D. O. núm. 246), 
por la que le j'treron concedidos doce 
triEfif05 tURa de suboficial y once, de 
trü,paj, con efectos e.conónücos de 1 
de, ec'ubl'.(l de. 1975. 
Al mismo, doce trienios (seis de 
suboficial y seis.de tropa), cón anU-
~ü€dad de. 9 de uovi,embre de 1973 y 
f{ .. ctOS E·conó111icos· de 1 de abril <J,a 
1H13, previa dooucciófr de lollS cantida,. 
dtspercibidas por este eo-nce;pto d¡,es-
de- di-cha ·fecll3 .. 
Al mismo, trece trienios ,(sle-te de 
suboficial y Sti$ de tropa) con anUo 
güe-ilad -do 9 ~l~ ¡noviembre de 19m 'Y 
Nectos l'conómicos {l", 1 de di-eiem· 
bw d.;~· 1976. 
Otro, D. J051\ lhgneil'o Garbal10 
(TI. n. 252-1\7), .¡j os trien! os! d (l, l>ul)ofi· 
tial (\011 ulltigtiNlad {le. 4 (le lHJ.Vi.em· 
hl't\ .aJ~ 19G!) y {'fectos Í'COl1Ú'lUi<~!lS dc 
1 rl~ Ilbl'U d,} 1'976, pl'{~v!a d¡;dm!(!jóll 
(le las ofltntidadi's pt:'l'cillicln» \por Ni· 
fl' concepto <1~lWil? dit'lm tetlm. 
Al mismo, tl'll15 tl'it:'llio15 de J>Uhofi-
eia leon. o,ntigüedM de4 ele llovi¡>m· 
111'9 <l() H169 y ef,~cto& ·eCOllómicos <le 
1 de n·tri! de 1tl76. 
Al mismo cuatro trienios d·e sub· 
o,fluíal, .con antígüe,d,ad de- 4 .de no· 
viembre dlí' lO?".? Y (!,ffJ.ctos ecoilU1mi· 
eos 'lté 1 <l,C!' abril de, llJ7G,' 
Al lUismo cinco trienios de subofi· 
cial, con antigüe<lad ,de ~ de noviem· 
ln'e ,dt) 1!)75 Y ,e.fel\tos (NlOIlÓmieo& de 
,\1. de, abl'ildc' 1!!76. 
Al mismo., s:e,is trienios .le, pt'opO!'· 
cifJllllIMttd 6, con {l.lltigüMla<l de' 4 
<le noviembf0 ,de' 1\J78 y efectos econó. 
micos de 1 d" .aiciembre de 1978, 
()tI'O, n, Antonio Guitiun Sánc!lH~z 
(n. ,c¡., 2!l!!S2), d05 trienios. d!', slUbofi· 
eial, con !1Iutig'o.edud "del 29 de' ma.rzo 
¡Jo 19U9 y l'ffl(ltos económieos d:ll 1 die 
alJl'il de lH76. 
Al rqi"mo, tnls trillJliofl de' 81Ibo!i· 
níal ()ón ,(t'llligüf',dud de 20 de miH'ZO 
do 197'¿ y >éÍ'MtOB e(;(HllJnlicús ele- 1 d,e 
,abril .(l~ 107(i. 
A,¡ mi5lIllO mial,l'o tl'ílc:l1ios de f;ub· 
nfÍl~jn,l ,COl!! o,lltigütlaa·d dp ¡W ;Ill wal'ZO 
dn 1fJ7·5 y hret\to~ l'!lóllómicof> el(l :l do 
ll.h I'il ~l~. 1!J76. 
Al mi",mo filll()(J tt'lf'llíOS> flt! 11l'O~)(Jl' 
(llolIUlid,ad () con t1uU¡;¡ü,etdad d!(l) 20 de 
lUtll',;t¡ ~Ll' 1\)78 YI>rNlto'H flIl0,ll¡'¡m!llUH 
dI" 1 (11' Ubl'll ;lt,1Uiíl. . 
Ptll' (ll'ltn 0l't!('1!· 11(' í'l'lllif!l!l\ 1tt :1l' 
:U án (l1l't'U tlt'J ,1077 (n. lJ. 1111'1111. :la), 
pOI' ,!t1¡ Il\W' J,nfIH'l'OI! (~[1ltnr~l!,r1tll, dWH 
tl'i(luiofl d,o ¡;,ll¡o,rtnlnl, (lOtl {"(t'llt'l1fi ('{\O· 
n(lIul()Qf\ de, 1 d~ ,dJr\j¡"Il11l'o d(\ 107fl. 
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cia.l con antIgüed,u,d de. 23 de. enero con u.ntig'tiOOl1d de 28 ,de; abril de 
ds 1975 y efectos económicos <1e 1 de 1tl78 y ,efectos ,económicos de ,1 de 
al1l'il de' 1976. mayo .de. ;1978. 
,Al mismo, cuatro trienios de pro· Ot.ro, D. José Go·n:tále-z AbeUus (Re. 
¡];}Orcic¡.llaUdacl 6, -can anti.güe,dad .(le 23 "gistl'o Ganeral 42.39·1-), do'c~, trienios 
~1e <',n8ro d,e 1978 y eife-ctos económicos {sE'i.s de subn,fickll y seis. de. tru-
do .1 d~ :febrero de 1978. pa), CO,TI antigi.íE''I'f,a,d ,de 10 de. se;ptiem. 
Po: €-Sta Orden se rer.tifica ,la da lwa de 1975 y efectos &~onómicos de 
21 d€í enero da 1977 (D. O. núm. 33), ,1 de, abril de. 4.976, ¡previa dedlUcción 
par la que le fue-ron concedidos dos da las canüdadc's per,cibidas 'Por este 
trienios de suboficial, con .e.f.ectos. coco- conce,pto desdlJ' dicha fecha. 
nómicos d,e¡ 1 ·de, diciembre de- 19'76. Al miS<Ill0; trece treinios: {siete de 
, prc.pOYc.ioml.1idad 6 y seis de propor-
JefalttTa ProvinciaL de Mutilados d.e' I cio.nfulidad 4}, con a,atigüMad de 1& 
ñfálaga de.septiEmbr,e de, 197[5 Y ,e:fect,os e,conQ¡ 
Sll.rg·e.n.to de- 'Infant.ería: D. Jml1n Apa. 
riCIO- Castillo ,(R. G. 53036), cuatro trie-
nios .. te suboficial, mm antigüedad de 
2 de' agosto de. ::1.974 y ,efectos econó, 
micos de 1 de abril de 1976. • 
Al mi::.mo, cinco, trienios de. subofi· 
cial con antigüe(lad de 2 d-e agosto 
de 1977 'Y eifectos econóini.cos de- 1 de 
S:Jptiembr.e- de. 1977. 
Por 'Esta Orden se. recti.fica Ja de 36 
de 'julio de 1976 (D. O, núm. 183), por 
la que le f¡ueron conCedidos cuat.ro 
tl'ie-lliJ¡ls de sUbofi-cia.l, con e.feetos e:cO. 
nómieos de 1 .de l?'g08tO .de 1970. 
jefatura PrOllirll:iaL de Mutilados de 
OrcnslJ 
S:LI'¡.tento de Infa.ntel'i11 D. Sev€l'ino 
Fel'llútldl:'Z Gil (R. ,Q. 8232), d,os trie-
niof> d tI sub.oficial .con antigüedü<l d-e 
17 de, jullod6 1972 y e.fe·ct05 aconó-
mÍ('o~ .le ;1, (le· abril de. 1976. 
Ai mif>IDO tr.es .trietnios d~ s.ubofi· 
t:'.¡Ll eOll anti.güedad d,e. 17 de julio d.e 
l!l75 y ef·e.ctos ,económico·g d~ ¡t de 
abril de, [Mi). 
Al lllismo cuatro trie.ni·os de, pro· 
pOl'cionaUdo.,l 6 CO'IJo antigüedad <1e 17 
de juJi.o de 19.78 y €,fectos <!colllómicos 
!lti 1 de- ag:o~to de·1ll78 .. 
. Ohlo, '1). Castor Vi<1aJ. S'oto. (Regi'S. 
tro 1(tp¡ne,l'·(l.1 7046), cinco trienioS! de 
filUI)c·fi.ciaJ. con antigÜ'edad de 16 de 
&flpt,tembre. d,e 1975 y e'f·eetos. econó· 
micos ele 1 de, o.bril de 197ó, pre:via de. 
dllll('.iÓtL .le, las co.ntklades ¡percibidas 
por este concepto .d.(lsde dicha ¡fe·cha, 
Al mismo, seis tl'ierl.ios de. pro,por-
cio,l1·aUt1n.d G con ant,jgil:Nlad <le, 1fi de 
snptiemb1'6 de 1lJ78 yef·ectos (wonómi· 
C05 ds 1 de octubr·e de, 1078. 
Otro, D. Aveolino VáZlC,[UelZ F'61'nÓJn. 
<Mz '(R. G. 24.070), .(1015 trle;n.i'Os de, sub 
Miclal nOIJl .a.lJiigüedlld .ae, III d·(Jj n.o· 
VÍ:(nfllH'(l, de 1!J75 .y ,e,fectos. Mo.nómi· 
·eo.f11 ,de. 1 d,e abl'il de 1976. 
IU miílllllo, trps tri011ios ode, pro'por· 
ciíJ,nu.]¡:,cllld G con nntig(tedo.d de !iD dé 
TlQvif'mlll'o de 1!}78 y e,fr:ct,os' tl-con,(J· 
mieo15 .uf" 1 de ,dirlÍ(!Xllbre de 1978, 
;Otl'O, n, Antcmio, GÓInc.z Mllf10Z. (ne. 
gilit,l'o H¡',U!!1't11 44.R17), dos Ll'ieoUios dD 
l'IUlHl'rinlul, (I()n Ltllt.lgü()da,d d~, 27 d·" 
(l!nlt'n¡J;ll'f' do 1075 y {lilNltO.5, !lconó· 
llllel}}! ·¡le, 1 dI' abril ,(tÚ 1fl7fl, lwc1Vla !i¡\o 
.¡llwd(¡n df" ·1.1);< 11IwtldIH1c'11 :[1 (>1'.(\ lh1· 




micos de 1 (l,e octubre de 1978. 
Jefatura Frovincii:LL de jEutilados ae, 
Oviedo 
Sárge.nto de Sa.nidad D. José' An· 
tonio Allo-lloca. Rodríguez {Registro G.e. 
ner.al 1.439), doce trienios {seis de 
suboficial y ·seis de- tro¡lla}, con runti· 
g'üedad de 7 da septiembre de 1~75 y 
efectos .económicos de 1 (le. abril de 
1916, previa deoducción de las eanti-
dadas 'percibidas por, -este conce.pa 
des<le dicha fflc.lla. 
Al mismo, trece trienios (sie.tE» d.e 
pl'opOreiollaUdad 6 cinco. de pro,porcie· 
mtlida{l 4 r uno de. pl'op.orcio1!{tlidli.a 
3), con. alltigiiedad de. 7 <l(~ f>~pt.iNnbre 
{lo 1978 y t.ft'ct,f)S @(1onÓmiColl <le :1 
de, o'l:t.ubl'e de lfJ78. 
]('fatllJ'a l>rollinciaL IZa lIlutilados IlfJ 
l'am,1I1011a 
Sa.rge.utode Infantería D. Angel Ba. 
l'l'icarte LUl'l (He.gistl'o ;(J,e.neral 45.8GB), 
dos tl'imio8 d(\ jil1ubo¡rieial, con ano 
ti¡.,"Ü;eda'l'l de 23 d~ marro de 19'76 y 
¡>fl~ctos econ6micofi de. ,1 de. abril 
de 1976. 
Por .estr1 Orden se:; rect,j,fica, la. de 
4 de marz'Ü ·de 1971 «D. O. núm. 90), 
en .10 :que S8 re.fiere a :e.s.te Subo.ficiuJ, 
pO'1' la que. le fue,rO'lli .concedidos dos. 
trie,níos de sUbofi-cial, con. eofootos cco· 
n6mic.os de. '1 de, 8uero de 1977. 
Ot,l'O, D. FelicílH1¡() Nie.va San Adrian 
(Hr.gistro Ge;n(ll'al 6.22\), dos tri€U·iOi 
de subo,ricial, eon antí,giiel{\,ad ·de: 2i 
<1e julio de. 1970 y 6If·l?!ctos. eco,nómi. 
oo~ de. 1 ,l,e' abril ,ele 1976, pre·vi·a 
<1e,ducci6n de laS! ca,ntldo..cles pli'l'cibi-
das por ·este conce¡pto desde dic.l1a t,e. 
(\'hit, 
All mismo" tres t¡'ie.nios ·de< subofi· (!ial, con. antigü¡odad (11' 2-5 de ju1i:o d. 
1073 Y ,efe,etos ,económicos ·de l' de 
o.bril de· 1976. 
Al mismo cuatro trienios d,e su»· 
o,riciaL, con antig'üNlo.1\'l,de, 25 de jllU. 
clf:O llJ7íi y e!()(\to5 económicos de 1 de 
ag'(ll'.10 {Ir" 1\J7!\. 
. ,Otro, n, J't
'
L'(¡I11tl1() PlnzlL LllS.pttGl 
(H.e¡,¡i&tro Getl()l'ttl ¡¡5.()~1l), dos t.l'l.e. 
Hl0i'\ .¡l,l sulJofiniu.l, aOll (L!l.t!trüNla. 
du 21Z 'tlf; a11l'H dl~' 1974 Y ~iNI1;oH c.ce· 
l1{¡mloo;¡ dp. 1 ,lP,tlhl'll. (hl 1(}7H. 
Al mhHlllJ, tl'('& tl'JN!!C};l, ,lB ¡·ml)()f1· 
(\Ial, (\¡íIl. n.utlgONlu,1 ~1!' ,~~ ,1,1) alll'l\ 
¡Jil 1077 Y ·("rt'ntof\ t'l~nn(Hnl¡!lh, ilI1 1 
rlfl llHt'yn'll;' 'H177. 
8arge'n.i1o (ir, I1lgt'lrdrl'(JR n. Man',w~ 
}o'(i\l'm1.nd"IZ ])o,\lIf! (U: (1. !~:.!Hlíl), .dNl 
i:l'tPnios .(jl" HuhcAj.cin,l ('·'111 llHl'i.güe'" 
dtld rln 23 cle, enol'O de 1lJ72 'Y {',fp,ct.Q\S 
0conónilcos. de 1 de ,ahl'il d~ 1076, 
:\1 1lI i~m·Q t,l' ( •. ); j;f'!ClIlIo>l .!lli pro· 
)lOlII\n'll'l!,ll(]¡t,rl 0, con anUg(t,('.(lf\rl d,~ 
;.\7 ¡J". Il!(,jrmh¡'c',,¡]w 197R J' ,e,tr'c}to)\' ,'M· 
1l(\llli:m~, del 1 drl, NWl'O 0 .. 0 1970. 
~al'gt',ntO' J.eg'ioll.m':! o D . .An.to,¡ÜO O¡:;,o· 
l'iQ Vtíz,;¡uez (H:e.gistl'o G e,ne,r 0,1, 25.1.248), 
dos, trienios ·de- pro'porcio,no,lídD.d 6, 
Oi:ro, n, JO",(j -Mm'ia rian Mnl'tin J"n .. 
(1 fUrt'lH\ (!\p·gi¡.;tl'() G(\)¡(',m,l 20.07{i), do.; 
tl'iNlioo .(le. suJ¡o¡fj,\JÍ(\,l, <con nnti,güe-
{l·tl'd de 21 <lB s,QpUem,bl'e. {I!l, 19M Y 
·ef"ctos ,0con(¡micosde· 1 de. abrit 
de 1976. Al misn¡;¡t tre-s trie.n.iosd·e srubofi· 
:1.188 6 ,d,e, >diciembre de, 1978 D . .o. nitm. t78 
Al mismO<, tres trieuios >de subofi- bri\ ,de 1971i y efectos .eoonómiCos· de \ 0, flclat .• >COIl l:l,ntigüedud .o.~ .f, ~e. te: 
cial, .eo)} ,ahtigüoou.o. de' ~1 <le. Stllp· de abril <le 1976. brel'o .(1,2. tl9'i';) y e.f·e<ltos e<lOIlOnUCOS 
tiembrs <le 1967 y 'electos económicos Al mismo, seis 'tJ.1i.e.nio5 ,<le. sub- \1(' 1. <le abl:H >de 119')16. 
de. 1 <le. abril de 1976. '. of~clal, eOll antig'üe.o.ud <le 14 de. oc· A;~ mismo, cinco t.rienio&.o.e .propol'. 
Al luismo, cuatro' trienios de sub· tubrs ,d,\:) 1977 'Y efectos ~con,ómicos. de cionali.dtul 6, con ant.igüe<la>d. <le 4 .ele 
oficial {lon antigü<::-da<l de 21 de l.o.e nOYiembre .o.e 1977. ft'b!'ero {le d.9!iS y '€fecto& ecoliómieos 
septiembl'{7 .o.e 1970 y efect.oSl ~o<nó· de- 1 .0.". marzo .o.eo 1978. 
micos <loe 1. de abril de. 1976. Jefatw'a PTovincia~d.e ilfutilacios <le Otro, ID. Luis !Gntiél'1'€z Sarmien.to 
Al mismo, .cinco trisrtios de Sltlb· Salamanca. _ {R. (¡.. 9Il(iS), dos trie.ülo$ de subori-
Gficia1, eon antigüe,(J,a:d de, 21 de Sep· cial. con anti,güEdad de:!{J <l.a. [",bre· 
ticmbre de 1973 y .efectos eCQ<nómi'Sargedlto o ds In.fanter~a D. Adolfo ro de 19:39 'JI ,E.'fe.otoseeon6mil~cSl .>tie 1 
cos de 1 de abril de 1976.' Sá>lleh~z lGarcía {R. G. 1.864), aoee de mbrH de i197S. 
Al nüsmo. seis trienios de subofi. tr1ellios (seis ds suba.fieiaJ. y seis' de A~ mi;:;mo, tres trienios, de suhan· 
'Cill-I, -COll. antigüedad de 21 de- sep- tropa}, wn antigüedad dE.' 19 de agos· cia!, con antigüedad de 241 de CEbre-
tiembl'ede. 1916 y eifectos,. e-conómi- 'to .o.e 19~ Yo .electos económicos de ro de íl9iii?i y>8footos E<com',m!'¿os de 1~ 
ces de 1 de octubre de 1976, 1 daa.bri! (le 1916, previa deducción de· abril< de 119!il6. . ' 
Otro, D:' León Levncio Puig Calavia dB las cantidades. pel'elliid.as ¡¡;rOl' este \Al n1'iS'Illo, ,cuatro tri.enío& (le sU"u-
RegIst.ro <Gene~'al M.112) , dos. tr,i-enios ~oncept(} desd~ dicha il'ooha. c¡ficla;¡'. iCon, antigüedad -de 2{) dfo .f~:~ 
dEl subofi{lial, con antigü€'qad,de '14.. Al mismo, "trece. trienios. (si-ei .. de brero de ,1975 y ·e.fertoSl €conómkos ,je 
de enero· de· 1968 'y efectos económicjJs sUhofieia,l y se,is de tralla), con án· 1 {le abril de ,1117.0. 
de 1 de abril {le 1976. ügüe:{l-ad de ;111 de a,gosto de 197.6 y ,~,U mismo, cinco trienios· dSo ;prclpol' . 
• '\.1 mismo, tres trie,níos d.e subofi· eifectos eeollómiea.s de, 1 de-- se-ptiembre CiClllu!ddad Se, con unti'gü¡;dad .le '20 
cial 'con antig'üedad de 14 de enero de 1976, de f"i}rero de 1978 y efectos, <,conó· 
do '19H y erectos económicos' {le 1 Por ,esta .orden se rectifiea la de micos. de'l de marzo de 1978. 
dt> otlbrg'de 19:(6. 15 de abril dE\ 1917 (D. (). núm. 111), Por e:;,ta IOr{1¡;n se reet-ifica la dE' 
Al mismo, euatro tl'ie'uios de sub· por la que le- f,ut'l'on concMlidos tr-ece ¡ 17 .rI~· scptil'mill't' de ilffi"i> :n. O, nÍl 
Onei,a,l cml al!tigüedad de 14 (j,,> ('·ne-· tr:.enios tuno de stlbOfii~i:l1 y dqóf:' (le '1' llH't:¡ ::1~'2}, .pOl' laíIt,ll' t~ ftlí¡'NlII Ct)!l· 
1'0 .;1" l\li,t y efl'{'.tu5 eeumílll!!'os (Id tropa), eé,n etl'etos ,t .. ~onómicos d~ 1 e¡-.¡Udo81 dos tl'h·nlos(úuo 'Il. .. ilUÍlllfi· 
l¡Je abril (le 19713. al" í'·:~ptil~mhr~ de. 1976. cia] y uno d<! t,l'opa;, COIl (',fH\t1J$ ¡'.~\J 
Al mi,:mo,. tJ!lH~U' 1,1';,(11110;;. de, lmh- Otro, D. Alejundro 'Hel'námlez, Ro· l1úll1ieos .rl(~1 (\.: &~"l)Henlfure de 19~(l, 
o.fit:ln!, mm alltigik.;!tHl dÍ' ti dI' ellero {ilÍ;.rlll'l'l (H. G. '29-.!>1:i), cinco tl'iNlios S:tl1g'i'lIto .ieAI'tmel'ia 1). Pr{!l'f) Gal'. 
d~l 1\171 '); er\'..utns E:éOllljmi-cos de 1 118 llt' suboficial, 'conantigüeünd 1111';!;} de ola .:-fpt'l'nlltl 1(H. n. 2:11.Hl, >do::. tril'-
1'dll'PHl lil' ltm. llIfll'ZOtll! llli.i ~' í!ff'etOs eüolHínü(~ol'\ d(~ Itio,. ti 1', l>tl'ho'finiul', 4~011 unf,igü¡:«1Hl ~le 
1 de abril de ll116, :previa dMucoióll 10: '~le mayo do ¡19i;} y (.(;<"to:-> \'~'I}m\­
l/'fatul'lt 1'I'oVl1tdal tl./ .1Jlltl{m!os etc {1" las (~:,(.IItidad{>:; 11W~'cibidns por estl1 m¡,;'~l'" df' 1 d(~ ahrí-! d~ 19'76. 
l}OIltI'lJ('(Ua. tlOlHmpto ~l€'stl(' dilJl!tt ·!fclla. A-l. 'líIí~nliO, trf!Nt,l'iHliól': ,t,· :wMfi-
Hnl'geuto dI" l'lItautrl'in, D. Jt)$Ó Lo-
$:¡.(l(~ Pí'n'C:1 {Hcgistl'O General 4LOa1-), 
du:! t.l'¡·()HíO$ {11\ $l1hoficia.l, coa anti. 
gÜNta"l (\0 9 MI 1Iovl.¡'mbNI <le 1IYi'.? y 
(',f,\'et~o·:'l t(lollúmic()s (le, 1 de abl~iJ 
dI' 1(J7{J, . 
Al mhmlO, f¡'t's. Ü'ienioR ,lc' lIuhof1-
el¡,l, elJn ftlltlg'iie<lH rl ·dl" !l <loe l1oviem· 
lu'€) do(; '1D75' y efcntos eeonómhlos de 
1 de. abl'H de 191(i, 
A.1 mismo, euatl'O, tl'lmios de, pl'O-
pOI\uioIlH,Ji.da,cl (), con ()..ll,tigíledu>t! (jn 
9 -d(~ Il!ovit:rnb¡'(1, .¡l·íj 1(;78 y €d'ectoíi' ceo-
llórul{)();í-¡de- 1 d& .alciembl'e 11e 1978, 
p(1'1' eMa ,Q'l'dell s,e, N)etiflcn lo. do 
20 de outuh¡'(J dI' llli(~ (I), O,n(¡me-
ro 11m), por l,a qUé ':y(¡' ,fut'l'Orl con-
C@{li>dOll (lo;; trk'lllo¡,; (UIlO de fiub· 
o,fie!wl Y 11110 dI; tropa), COll efectos 
()(}ouómillos do 1 ·d¡~ .octubre ds 1976. 
otro,. D, Manuel Freiria .p·ót'ez {·lle. 
g·istl'oGenH'!·¡-o..l 4!l,177) , d05 tr1enioll 
de ¡.)unofJ.cial, C011 (l,lltigü(Nla<! <le- 1 
de SI(\lltil)l111H'(~ ,le, 11175, y e,f1l'cto¡:¡ eco-
fi()lllicosilEl 1 de' ,líba'1L de 1976, 
Al anismo tres· trieulos, de' ;propbr· 
cioual:idtHl {l, cona,ntigiíeda,rl Y e:f,M-
ecO!!(itnÍ<lOs, {le '1 .a,e. sl'lltielnlm, 
de lÚ78, 
'Otro, ]j. josé !lltwelel'u So,to (lln:gls-
tl'O Omel'¡JJ 10,4UG), dos. trienios' de 
sUbo,nCltll, non llo1lti,gl1p{1u'tl de. 14 de 
ootubl'e dt> 19m; 'Y ~,r,tO()tos M01UÍmlcol-i 
dI', 1. .d.¡¡. nbl'il ,dll' 197G, 
Al mhmlO, j'I'1'1; tl'l(lulos dl~ ~llhofi· 
ala1, O!)'!! Iwt.lgüVdltd ,d(l 14 eh~ o(\lul)1'(' 
do 1\H!8 y ofe,c.tos ~(',n,t!(m!l(',(.)o¡.¡ d(' 1 
<1(1 nlll'll M· :m:7!:!, 
AL 1111l4lllo , l'll!\tro ¡,1'1r.¡¡Ü1K (!@ Rub· 
ofWj.al, (\(J.¡¡ n,llt.J.A'üH~l¡¡d ·ñ~ ,14, (loe, 0·(1. 
tnhl'('1 (]('. l.Hn y e,r,("(*)~ ~nn.n,ómleo~ 
d(l. 1 ,¡Ji" ttlull <le 1970, 
A!l mismo, oiuoo trienIos ,le suhOfi· 
cia1, eo,n antigüedaid -de 14 de octll-, 
Al lIlhmlCJ,sHs t l'iI'lt.iO 5, de, l,ropor. olal, ,,'O!1 lllltigÜ<,(l:Hl {It' 111 {Ir' ln:I~'() 
c¡olm1í~\¡td ij, >con (l,uf,igüINlud de, 2.:3 dí' 119'7~; "Y ('¡(f'dios NlO¡¡(lmi(,¡¡s fhl J, 41\! 
.¡fe mnrzo eJe lH7$ y (1·fentos ooou(¡mi- junio -de f19'7H, 
(JO;; d,l\ 1 d~! ahl'il dl;' ,1078. ,POI' e~'tn o l'dl'tl, sr> ¡'l'ditieu. la dí' 17 
(le l'll'~ltit'ltlIhl'(\ dit llJ'il~ '(B', O. nt'luw-
lefatura ProvtnciaL (El] Mutila/los (le 1'0 Qd:!).,pol' Ja que le '[lll'l'tlll ':onrr· 
LOlJroiío <lid!):; <los t.l'iNIÍOS< (H!lO· de HI¡¡bofielal 
, .. 
Sal',gento .¡j~ '111)jfantel'ia. ID, .. Andl'(>s 
Henito 'J:;'omín>gut'7.l(R ( •. 4f{J3)" dos 
tl'f.e-nios de, s·uboficla,¡I, {Ion u!111güedud 
de, 'J de a.goSlto de 119177. y e:fe~toíl .(ICO· 
nÚllIioos {h' 1 ,de septi€'rrtbl'{J. {lel 1977. 
y uuo .le ,tropa>. {lOIl etecHOS NllluúmÍ-
COR' .¡irl ,1 {le sep,ticmllln'€'. (1& 191ro, 
R(u'g1f'ntn de iGtt,}ntl!t'l'i¡t .o. iE.rll'iquf' 
Ltítpp;z, ,};lI!(¡iZlque,Zl '(R G, ff.J!1S). dos Ü'ie· 
nios,desu'bofi,cinh con ¡tllf,igüNll1fi de 
2,1, d~ junio >lIe 11!J1i'{} Y <"((\\Ítem er.llln(¡· 
mi,oosdf' 11 .¡l:J ¡h}WU ,rIt' 111~~, p'l'eviü 
lefatura Provi.nr:iaL (j,(! :l-llltilallos ile dMtlJc,c¡(¡lI ~¡p. las mmt:.¡Jafl~R Ipel'eibí· 
So'ría da!> ¡por e¡;il:(' f{'OnCflpfo dl',i:J& ,¡jírjH\ 
SLUlg:ellto <le Inrfo.llf,el'út D. '(t,r('g>ol'10 
Muola Cárnano (n., ,r" OO,(}s:~), 'a(J.:¡""j~l·ie· 
oios> ,de SU};O.f!ClitlJ., con autlgüe.¡Ifl.U (le 
2 '(le Mn'l1 >C1e 11977 y e,r~ctoíi ,,"conómi· 
(j(J5' d,e. r1 ,de, ma,yo de .19!i'7. 
feeitlll. 
Al mismo, tl'~S tl'iel1ioH <1" &UlJo.fi:· 
niul, non a,u1'i.gü'f'dall dlll 21 >de ,jurliú 
d(}W7:~ y er{~ntoíl ellO!H)nticos d~' 1 
d.e· abril .le, 1976, ' 
,.tl.!l mismo, ctiatl'o trieniO:; de su!)· 
ofiela,l, (lO n {Ultigü'fldll,¡l ,le 24 d,¡j jUllio 
Jefatura ProvindaL {le Mut:/,lailos d,a del 1976 y ~d'ectos ecoll1óminor; ~1.fJ 1 (I€ j ali o ¡l,e 1\)76. 
l'oLedo sargento de- Iu,ge.niel'os D, Domln· 
SUl'g'outo (le I'lllfuutel'io. 1). Buerio. 
'Vl'uttll'i'l. IGarüln UJlpelz (U, 'G, @iOO~), 
MUGO trienios ·de' IP1'OIPOl',c,Íoll<aHdad (j, 
(JOll auM\güe,dud >tle :13 .de. mtti'zo dI' 
mm y efe·tltoSl e,couómieo¡;. de ti. de. abril 
d.e. ;J.1J78. 
oOj'f'O. ¡n", Jullú,l1. ,i'llÍIHJhCI¡t,. 5t\m~l¡rz 
(lt G, >4·'\lWl~ftl ,lo¡,l 'tl'l(l!llos· de :mh(jiJ'j· 
(~jlll •• ¡()OU tllvtillgt\t'.<lt1.41 d+~ 11< de f(Ab1'(~I'O 
<11', HHlf) Y' ·(jltpr,tllí> ot\()I¡(¡ll11¡!OH ~¡'p- íl ;(J(' 
fl·hl'lh do ;lll'7ll~,ltIPl"("vi{t dNlll¡w!(¡¡1l ~1.¡J, 1111-\ 
cnllt:!d¡l>{le~, 1¡"m.\cjíb;lclnlll po!' ¡>.Ft,(l ¡llltl'¡Wjl, 
go Al'.glul6 Ctlt'l'[ü;cf!lillu ,llegi&tr(J G;¡. 
,úeiral 3,(l!;¿), ,rlo·s tl'leuios de· suboficial, 
{lOn lLntigti,¡,da<l ,a(1 19 .¡le, tíA'Ofito (le 
;1975 'Y .('lf{!>tltOf; ,(lt'.mt'(¡mieo$ dI} 1 de 
ahril, (],o tfl7G, p'l'evla <II¡dur,oiCitl tle 
la", .(i(l!at.¡,rl·n,¡lplipt'l'oilJir1tlH 'POf' {l¡¡.¡~,li 
(JOIll~(Jpto ({r~dt~ .¡Unhtt ~«ichtt, 
Al ml~mo. i:t'tJ.K tl'l,ellloH .• dí'! ,pI'\)' 
110l'u!-lmuU,dIHi n, (~all lIil1lgÜ(l~jl~tl d¡~ ro 
úll ¡¡,g'W¡4Ül dll 197ti Y ('((Jeto,:,! ,~(NI(l 
lllhl;W, ,(te, ,1 't!t\ HL\jJt¡'~'U1hl't~ d~-\ 1~'7I-l, 
to ,fJ<,AI('i!' lClIICIH1. tJ'.'ol1a. ,frJfatura 11 1'0 vl:/U'ial .(lr' ,'\'/litnruliM 1/.1' 
Ail' mlsllll,o, tl'tlS ,tri~nloJ'¡ {le· l'w,)¡o,f'· 7.a.rnol'll. 
t:lwl, (~·Oll n,llti.¡'¡l\t:dnd {jo 4: ,¡jf 1'(',lll"~¡ ¡) 
de 19n· y ,'lre,crto'S e.Llollómlu.Pli ·(l~ 1 ,¡J~~ i'I.UI¡J;Nlto il" I.1¡;rUl1tAl'·[n 1), Va,l~lltill 
aibl"11 de 11m, . l{"drbuez Hcdl íQ'lWZ megis\tro (:feíne-
,.1'.,1 mi;SlUl.o, cuo.t,ro trienios, <1,' $:ub. l'a~ 'W,O:17), ,dos ÚiC~llios (l~ suboficIal, 
con a.ntigiiedad de 24 de se.ptiembre 
de <1.!t75 y -e,fectos económicos de 1 
de abril' de i19!ro. . 
Al mis-mo, treG trienios de pro-
porcionalidad 6, . .con antigü.e-dad de 
21i >d,e. ,sE:1ptiemlbre >de 11<97& y efectos 
acoIbÓmioos de 1 de. octubr.e de 1978. 
Por esta Orden: s'e' iecttfica la de 
15 de< oc"bub:r.e de 197{) (D. O. núme· 
1'0 2.38}, ·por la qu>& le fueJ.'on con· 
024idos dos triellies (uno de subofi· 
cial y uno de tl'OlpaA, con .efelCtos eco 
nómi-co& de 1, de- a.g:osto de 1978. 
Otro, D. Angel lforibio Vaquero (Re. 
gistro 'General 33.714), doce· trienios 
(seis ,de subo.fioiaI y seis de- tropa\ 
eon_ antigü·edad dé. 2 de: septiembre 
de lI.9!i'5 y w;ecl;os económiqos de !l de 
abril de .197>&, ¡previa dedu.c.;}ión de 
la;; .camidads ¡pel'e-cibidas 'por este 
conoe'Pto desde la misma fsella. 
Al mismo trece trienios (siete ;le 
¡proporCionalidad v, cinco de pl'O'jJor· 
ciona,lidad 4 y uno deproporoioua!.i· 
dad 3), -con antigüedad de 2 de sep· 
tiembre >de 1978 y e;feotas económicos 
de. i1 >da octuibre- >de i1:9'l8. 
Otro, D. Ricardo GUl'cia E1Yira (Re-
gistro Gt;neral 34:-1-17), cinco triéli(}s 
dEl suboficial, con antigüNl:td dI'" :lO 
de ma,yo de. 1\)75 y t'tl'ctos eeollúmicos 
do 1 .al' abril (le lf17U, p'l't'via. dedllc-
GiCm di' laseantidacles pt'l'cibidtú; por 
~"tt' conCí"pto d{'sdí1< dicha [pella. 
Al uíil'imo, !\eis tl'ie.nios de .pl'opor· 
\liOllnli<lacl' n, con ttlltlgill'ldo.d dl'l 20 (11) 
lUU-yO di: 1978 yef¡;utos NJOllómlflos 
dI' 1 d~' ju.nio de lt178. 
MadrlU, 17 de. novit'lllbl'e:' de 1Ui8. 
GU'!I~nÉz MELLADO 
14.703 
Con arreg~o a 1<0 que, de.tel'. 
reiina el a¡'éíeu10 6.C) de· Ila. Ley !1113/1006¡, 
la, tLey2Q/ilm, 11ll di$IPOsición comú,n 
terCien, 'l)ullJto, >dos', .de 10. Ley 5/!191i>6" 
la- diSiposiciól1 :transitoria. dó·cim<J&e-
gunda >de.h :Relglamento del B¡;nemél'i· 
to Cue:rwo d.e. !Mutilados, Uipr<Jibado lPor 
Real !J)·e.clIe1io '7I1~/!l.9177, el al.'iií.¡¡ulo 1:6 
>de,l Real! ¡ne·cr8,to-\Le,y ~1197,7, de· 30 de 
m,o,rz¡o, ar·ticulo 8.0 , doS\, de. il:a Le.y 
\1/11978 >de lI?,reSl\lI,Puesto& Gene.rales >del 
lilS/tado, y demás· diSlpO&ieioneg¡ com-
'J.lI!ementarias, 1P1'wia fiSICal'izwc.ión :¡;¡'Ol' 
.la, Int€lrv,e'lliCi6n delegada, se ac:tuali· 
zan y ¡CJoIllcede·n ilos, !trienios aculuu.lla· 
b~eS! de.:!: IGl'UIP'Ü y ,Pl'O,poi"clon,alidad 
que se. indican, a 1081 suboi'lciales. re: 
1o:'eionadoSl acontinuftclón, ·con anti· 
güdea,<l y ,efe.ctoS! económicos, que. a 
cnüa uno ;Slll- íJJe s.e11u'J,a. 
CAliIALr.il1lnOS MUTU~ADOS AliIS01 .. UTOS 
,Dl1lGUEnnA: pon LA PATltlA 
lctatl:l?'(J, l>rovinctal al! Mutuculos ¡J,o 
Zara[¡oza. ' 
l'íftl'gu,nto, ~¡1~ ,lllirtu)i;el~í(l n. 'CJl'i1o M\!Z. 
11(\,1' iI.:allVQ ~n. G, Ilfh i;¡'rerj· 'tt'lN¡jns 
(Fllfli;¡¡, {1(~ Sillq)ofl¡chlI1) y .s-ols, dtl trollH,), 
con nntlg!lNüHl ,(le ~Q ,lo mn:l"l,c) ,al) 
tlll7,C)¡ y ,clfe'ctosl Qcon(¡micOl'¡, d,(, l. ,1G 
oorll ~l.e :1.970, lPl'.Q:via. de,clucci.ón de 
1US' 'cantiüo.de$l lPel~cibida$' ,:p,or es'Le. 
conce¡pt? deslda di·cl1afecl1a, 
6 >d~\ dicienlbre de. U78 
Jefatura ProvinciaL' ae lIfutitados de 
. Burgos 
Srurgelllto ..o.e ,IThfantel1Í& ID. Benit.o 
Sai:2i Ruie; {IR. IG. 4959S;. ¡breeS: trienios 
("tete. d'2-oSuboficia1 'Y seis de f;r{)l1 a) , 
{lOIl! anM.gtÍl?da,(!¡ ·de ~ ,ma- s'€/pt.i-ellIl.ib1'e 
<1e. ;1975 'Y e.feeÍ'oSt económicos .clie i1 d.e 
aibriJ. de 19m, pr8lViaroc,duooióIl.die las 
e.antidarneSi /perüi1bi"das. ¡por -este eonoop. 
i10 .die;;~:i11 d,Üf.li3J If e:¡:lh>a. 
l-\~ mismo, caJtmlCe. trien.ios ~o'C!l1o, de 
¡pi~'ct¿Q.IciO'l~I.1,lidad] 4) 'Y seis. ,d!e. ¡pro'IJ(lr-
cion.alida,d 4), eon antigü.edal;1\ .roa ra 
de. SEiPti-e!II1il:J¡l'e -d'e. 1978 ¡y ellacto& eoo· 
nl{:u:rücOSl ,die td'e oo1.uIb1'e· de 11978. 
1.189 
an.ti'b'ilied,al1 odie 3 ·de junio ·d'E'1,9W 11 
lC.fe-ctofS e,colliómi<ClOSl (Le 1 .dJ¡¡. albl'il ·u a 
i1.~, 1¡}rewia¡ deducción '(Le· 11(1151 'canM· 
da·é1es perpibidials \P'Or "Slte -co.TIcel))lto 
éLeslde dliooa If.eooa. 
Al mis<l1lo., .doce. tri!e.nios ~SleiSl .al!> 
sulbolfieiaI Jt 'Seilli .(l¡e~ tr{);p.a)" >con ,anl\;1· 
g>ü¡e-I1a,d: -de 3 ·roe jUrll{) ,de 1m \Y e;fwt06 
-EtcoThÓtII1i.cosde 1 .(l¡e julio de 191m. 
Por es'ta ,Ülr'deu se 'l'C'ctilfi-ca ,1atr8 
2!í- -d¡¡> se;ptie-llJ!br~ >d:e ;HYll& (D. {}; mí· 
mero %2:7)., ¡por 113. que ~e :fueron .con· 
.oedidos ·dG.oe trie,nios 'tuno .rue g'UbPi!'i. 
ci,<a¡!i y on,ce {f,e tropa')" C011l ,,,feretoS! :eooc 
nómicos' de i1 de julio ·de 1976. 
Jefatu"ra ProvincicU de lliuti.lados de lefatu;I'Q, Provi.nciaL ae Mufila.aos dt 
La:. 'Gonn1a A~,ila 
Sargl'üto ·il!e. In.fante'l. 'Ía .D. l\falUl'c,l I sarg. elloorui, II.I;fc .. mJeria .cD, !Fra.n!~islco 
P,afttipa,r lSaa .. eékro (Ro. -n. 18.~h sieÍl? G~,n:í~\. fran<.:o. ':!R. 10., 4::511), d~~e tri,e. 
trienios ·d-c ISl:lib!o'fici!ar, ~on aJ1!ti1giie- I 11ü35 \SH:te .rui! sl1!bof.lCla:l ,y Cll11CO ·lie 
dw& .¡!.;, 15 -,de enero .de 19-76 y -e.f\2.c.tü,S l· tl'Cipa,>, ,rmD antigü"dU'tr de 1\1 ~i' jn· 
'¿'~ofl;óm¡col'l.de 1 ,de IUlbrU di" 191Ñ, 1me-' :iode i'llJi';} y efecIos económicos >doe '1 
yiru ,ft"ducciónde las 'Ca,nt.i.uad,es !P'21'- ,>de abl'il (le 19'.&, tpreyia dedu.cción de 
1'i'bielas. ¡p.or esila (:onee,lpto. des'de di· la",·cantld,ad·2,s. "p¡;l.'e~))idl.ls. :})CIl.· est e 
\':ha '(",clla. COllC-ó'i)to odesllCd.lch.a 'ff'üh,a. • 
"~l mi¡::¡r~lo, t.l(?~e t.riPllf03 {aNIto de 
!efat1l1·(J. Provi.1wíat d,e Mutilaaos de IH'(j·PIt)lI;'iOlHtiitla,cl. (~ 'Y '(}!rl'[W, de 1l"l'Clp<ur-
GNmada oionaliodn;d 4). (jon· antigü<?clad, ode 00 
Slo.rgruto l'l'glonnrio ID. l"l'UnClSM 
JUtl.l1< l:Vi¡v¡'eia. ,(IR. n. 3.3U5:~ d'Ü(~~ 111'1(1. 
II ¡Oí" '(!lP is (W ,,'llijJíj1'i"~i~d 'Y' seis- ·rl':~ t¡'O, 
pa.~, '\"on. ~\lnUgüetlMIi dlf! () tll~ lago sto >do 
1073 y efectlllS1 lúl:tll1Úmll1lJt; ·ae 1 de 
1l1wi.l 40 ¡W711, Ifl.l'€,vitll -llNltwlli{ln. ·dl:l l/llS 
c(~nlt.ilHHki; peN~.Hlitlm; 1)01" Pi;,tt1< ~:on· 
c@·pto el'esti.e d,jc:!lH1.n'Clhu. 
.~t mi¡.¡mo,t.l'e<ee tl'Í'lmioo ,(siete 'd,e 
ll'llll)().fi'cin! Y Sle~5¡J;t' ;tl'olPn), <!lon. nnti· 
A't~~,fl;n(l (JJei \) de iIllg"O·Slto de 1976 y -etfe.¡¡· 
tOSl e-conómicos {le 1 de S<E¡ptil'mbr·e 
¡fe 1076. 
¡P·oreffia 'Q'l'dm $le recti.fi-ca Jla u'e. 113 
·roe- il111::uyo ·cte11m I(D. 10. nÚlIl. t~>, ¡por 
loa. 'qu-e· 1e-fU!81'on looU'cedídos traCle if,rie-
nios I(uno de slllbO'fi·ci,Ull 'Y cLoC:e. ·dle 
trdpa.)" .¡¡on ·eifect.oS' e-conóm<ioosi-de. 1 
de s'elptiMJ.Ibre,d,e 19716, 
Jefatura Pro1)incia~ de Mutilal10s de 
PaLma cUll' Id-IaUorca 
5al'gl'1l,to,c]¡a,Inrialntw:ia ID • .Aruto·nio 
Btm!mibes iAJdlI'o\b;er I(R. IG. tOO)., ·éLoe'e 
lil'ienios <(,seis. ,die. sJlbo!i-cíuI Iy SleiSl ldie 
tropa), (l·an ttntig.üe.dladl de. f5¡ ·de feibo.'e· 
ro df>J. 1191i\1, yeife,ctos' ·econÓlffii.¡¡os, die 1 
de ·,Uthrill die, W76, IPl~elVia, c1edU!ccióllJ >eLe 
ltru,c;pl t1dlac1esl iP'(}:ooibi'r'l!ag¡ (P!Ol' ,e SI te 
I:orw, ; ,;t) ¡{)J",s.d,e, ·díClhaj'.eil~lWl'. 
IAi!< llíLi,¡,uno, tre·ce, <tl'~eniosl l(sii't,1). de 
"UlbOlfj.ciull y SlJiS «le. 'trolpu'l-, '(10!1l anlti· 
¡';Üll1,thl,cl, .rl,e ¡¡o "Le ,felbr()l'o '¡¡Ie 1077 'Y tif'e<c· 
t(1~ ¡~Cl(jnórrÜ(lO¡¡1 .¡le ,1 ·d'e, !llWl'ZO ,¡J.¡: 1017. 
!POII' {,¡;.tlL IO,l\11¡l·tlI ¡¡le l'Ptltilflmtl 'lu. dlll (¡ 
dJc~ Ilt\ ltl'X'(l, ¡J ti, 1 nn '(ill, (). Íl~·¡nn. Hilo), 
lHH' l'll. l(lUir) :11i 'l'tlN'(l!lir,OlHl~¡H¡1()8' -bro-
I',;! jph~l!t'u~ (d¡flH( (1.(; R'lJIhorfi,tlial ,y 'O'IlIfIO 
LI L' 11)'01)1'[1.), ntl1ll IL;,r!"tlto,~1 tl'l\o)JlÓmhJOI~1 d·!.} 
1 ~lt:) mal'zo ,al" ;J,rJ'ii. . 
U'2< juli-o ·d,~ 11173 Y eCecoü¡¡; eC(l,nlÓttni. 
·cos (f:¡¡.. 1 d~> f\l;.fOstO die ~ll'lS, 
Jefatura Prov[.nrLal dI' !iIutt!(ulos de 
CaHti'lWn 
Sargento ·de Infantería ID. Máximo 
!Iel'r.era iSarudllo (H. IG. 11.'7'28), 'cl;oce 
trienios. (seif'í 4s su'boficial -y seis <le 
tropa), COl), ant,iglle>dad>d.e 28 de s~p· 
tie.mbríJI de 1976 y efeotes ·económicos {le 1 de aJlril \'I.e 1J.9'/1&, previa. >de<lU(l· 
'Ción de las cantidM-e.s> pe,l'ciibidaSl ;por 
·esteconce¡pto d-esde di.cha. feclla. 
,.<\lb mi&m<J, trece ;f¡riienQ<JS! (siete de 
ql.ro!poQ',cion,alid'ald () y S1eis de ,pl'opor-
oiona..1i.dad 4), .cOTh antigüed.adl (Le. .. í/I8 
.we. septiembre :de. 11:978 'Y e!'ooros· e·co· 
.nÓlnj,cos de 1 roe o'ctublle ,die- 1978. 
Jefatura ProvinciaL de MutiZa,dos ele 
IituJsca 
Sargento d.e, l·nfanf¡¡¡.rfa ID. Antonuo 
Ai)¡a.l1JO$ :G ¡a,,s. t ó n I(R. IG. 5.1313), !doo& 
trie,ní'o.SI '(sre.1sde snll?orlici1D.ll ry $1&181 ,d.e 
tl'¡()IP'O;)" ,con antilgüeda.CLde 00 d·e. mar· 
IZO 'd'a 1197'4 y e·r·ectoíS e;conÓrmicos d:a 
1 d,e. al)·l'U teLe, 1lJ'i1&, 1P1'e'Via d,e.duclCJi.ón 
,te· 'lus< 'c9mti.flnJd<esi Ipel'cilbf.él!o..í?' lPor 'es·te 
con¡;:elpto desld-e· d~c;lH1. fe.c.lha. • 
tAíl uni&mo, tro,ce, ilrj,enliolSJ I(soielbe. ,diO 
swboificiul y ·seis ,d'" 'Í,t'otP'a), ,con un· 
t,[lfe:Üdud. ·a'l1I líWJ .ele mnrzo odie !lOO? y 
elle·ato/> e'comóllnÍ<ClD.& ,tlc '1 'u:e 1(1.10.1' i 1 
¡lo 1U·n. . 
IPI})' {'S'tlt1 '()I1'¡lQ.Jt ~rl ;1'·~ctir,j,¡Jltu 1.[1. dl() &'1 
&:cl1l1WY'O .tl,u 'H)'i7 I(ID, (), lllttaH, 1!J.lh ¡PUl' 
lIt {liN, 1(1 fUl'-l'-lm (\()llt\f',J1.llo'K, t r e () (l 
·tl'J,¡lU¡(j~ '(;¡l'Ü~ ·d,¡\ IsuI1HlfJ'(J.ia·l 'y- OIl'IHld'(j 
j.l'l)'pa);, {'1li1l ('f'fHlfll¡i; 'f1{\Ull(¡laünllRI a,o ! 
1.kl- w)¡ di • {M fUl'i'i'. 
JOfatu.ra Provt1wtaL (la Jltut/./,a"ilos ele Jefatura I'>rovlndat rla .M7.ttlta,(lo,9 de 
A¡¡'cante [,00 í'0 11 o ' 
'S(l.·ngent;o de ·r,nrtu'u!tel'lll D, josé Roig ,~.al'g-,;nto ,¡i·e ,J:u.fu¡J1te,rÚo, n. ¡Maximin,· 
naig <'R. ,G. ~~(il), MC)(' tl'i,eniost ,(cin. 110 Miguel ¡(~allH1 1('1\. ¡el-. 1W.3.13) , d.oc'EI 
Cl} de s,UJb'Üf,j,ciíD,Ji 'Y s.e.iSlcL6> ,trolP'ai), ,oo·n trieniosl ¡(unlO ·elle. s'uJb'ÜIUcial 'Y ·onlce d.e 
U90 6 (le. diG.iembrede 1978 D. tO: núm. !78 
trolpa), -con antigi.i:6da>d de 211 >de S'€1p· Al mi&mo, t,re'Ce tri""l1ios '(sic,t~ d¡t' 
li:emblre ,die 19'/11, 'Y ,e-fe.ct.oSl eoonómicos st~bO!rIc¡lal y s,~.is d,? t,rCI¡;)(l,), C'Qll' a,nti.-
4,.a. ¡ldoa. a':ltubl'e (Le 1974. güedad ·de 8 de UQ\Vi·6ffi1b\re de, 1\}'i6 
nloS! -de s"wboficiu.1, con a,utigüedM {le 
¡f.Q d'e enero de. 1m y 0fer,to:> económi· 
ocos. {le ,1 -d,~ abril de; 119'i'6, previa. (le· 
-duacióI\ -de lasc lCanti{ladeSl .percibidas 
por este oonc.·pto 4eroe dicha fecha. 
Po,r esUa, 'O'I'·l1e·n se llectif.i:ca .~i(l: .rue m veif.Nlta€ieco,r:lÓm!eoSi de iI. ·lk::- ·djei€o:n-
de eIl!ero de 1.\}7~ ~D. 'O. núm. 1:16) •. PcU' bol'e >tÍ·e lS'7(l. 
la ·qU2- le ;fueron ,(',u}1oouUdos ·doce trie-' ¡p.or .esta .ar.den S{~ re.ctifioo. ¡:a ·de el 
;nios. I(uno {le. su'boficitl.,~ 'yonc'i} -d'e ·tro· ¡l;a- e11I;<1'O (le 1977 ·fD. 'Ü. IRill11. ~1, en' CABALLEROS MUTILADOS PERMA·· 
pa), <Gon lefE!?,tos ·EeonÓmi:lOSl de 1 de :{l qus· se l'€fiO::l'e a e&f¡~ suibofi'cioal~ IPor I NENTES DE GUERRA POR LA PA'rRIA 
~:mel'o' ·de 19';:6. l.a que '~e fueron cG{~~e,di-d;os trelCe trie- ' 
Al cmismo, doce tripnlos ~sej3 de sub· ,r~ios :{los da. s"l!l)I()lfieia,1 '$' onl;,\! -d.;,> ~{). ~ Jefatura Provincia.l de Mutilados de 
ofIcial $' s.eis ·1120 tropa;, .cOIll untig-¡jo¡;· pa), 'con! 'EfeoCtos ·econÓ!lni~o5,dt~ 1 ,de I '. Ü./ladrict 
doo 11c- 21, .¡fe sEOpUemhl'& de 19/1l, 'Y d,;,¡¡;iElI11lbr~ {l,e 19i16.· , 
efe.cÍoos Ecónónücos de 1 ·de albrflJ {l'e ~ 1 Sa!l6'ento .el·:; lll'fant(',ría ¡D. n,foari>ano 
1lft'~, previa -deducción {le las caI~tida. Jefatura ProvinciaL de i\futUados de .. A~Ü'!1S0 l:\.'!~mO '(fallt~:,d'O)' {Regisio 
odtes ,p:er-ci;bidas 'Por est& eOll!ce:pto -des' pam,pl.¡;rna I GeIlEliaI .::rtm, ellO? trien.Ios l(cuatr'o ·de 
d:~ 111011.a f·calla. ., . I ~. .. I s~?fie:al ~T slet2 di;:. .,tro[l~:}" co·n an-
,'\1 1I111SunO, tl'eee t'l'lemOS {SIete. me I ;:;alllgtntQt ·de 'Inifantel'llli ID. Jc·se Moa· ¡ tH;UN¡;~:·t:L ·d." il:?, d'e albrxE 4e 1973:y (,fe'C-
S'ulboficial y 9t'isde tl'Q·pa>. con >run, riezcurrena Evlleconania (Registro Ge-·· tes e.':Jr:c~ij}].::'OE! de 1 d:e afure do" 1976, 
tigüed.ad -de iQ.l dll ;;,epUF:mbr.e {l¿. 19'¡i"( Utx a~ ~.:3;'i¡'},· :dm1)¡¡ trieni'Os; {:;¡'cis {Jol ¡ prE'v:a, '&::du,:':::éin: ds la.s ca.nt!-t1ad:es 
y ·t,f·€cfose.con,ónücos de 1 {le oetu· sli!:)~'t:Ji::{l¡l y &ei¡¡. ,11~ trolP'a}, con anti- o¡ pU:;:>b:'·ja."l ¡:::'Ül' ¿'",fe eonc2]f.tQ {l,e·t,ru¡: {li-
bre de 1977. gü¡;u':ld (l·e t2,1, ile manzo de 11!l74 y t,f'2C· I C~1a ·fi:'yho~L 
Jefatura ProvinciaL °lle 2lfutilallos de 
Jilí!aga' 
Sa.l'gen.to de ,Infll.ut,;,¡¡la D.An,dl'és 
Dooblas Anuoya (H. (i. (i.O'i'i), doce- tri.e· 
ldoll> 'íseisd,¡J· suboficinlo .':/ ",~js de, too-
rpa}, 'con ullt.igüedal:ll. de 1,tde marzO 
.¡j¡1'j ,1!Jii\, Y' (,fúltO.8 t:,HlIllGmi~os. ·d;1! 1 (1.9 
wbl'il, do;' >ifriO, 1!1!'{'Vj¡\ d.rducdó.w <1·{' ,as 
ooJnti-dades Ipel'cibidn:il ,po!' este >con· 
oce:J.)to ·t!ps,dt; dio!1.a ,t\l'c,h{\' 
Al mi~IJ1loo. f.l'('ce t¡'ldlios t(sif'tlfi ,d'" 
í<uI1H}!itútl y jl,pi" a,;! t,l'o.!'m,l, (lcma·IIt1-
¡.¡ílf<tla.ll' ·dí' 14tl;o. IlíItU'70 ~1.e W'i'i' y (le '~í' t O .s ,~(:ol1l(¡n1l<co,¡¡ de 1 de nn~l'n 
d.;', l(Jn. 
,PIOl' ,¡¡s·tu {)ol',tl'(',n !l':' l'úe.I.jf!ea la; .cl¡¡ 
.!YJ d.;! t;l!will d,(!!M7' <no ,O, rlQím. l1.Ü), 
~)(),I' la, [Im~ 1,(, fnrlj.(}!l (!onc~·II!dosj t,n~!(l 
tl'iellio¡y I( dos d·~, SlVbofio('lltl.ly O!loCC' .tI'(I 
tI'011U); ,c(m efectos' e'con(lmi'f~os' .¡l¡¡, 1 
dta úl}¡l'll fln l.tm .. 
to::;; eCiJ<llÓlllrCOs de 1 4& oorilJ -diJo 1975, I Al m:.~m(), U.cP2 t.r;'2u-los ,:einco dé 
p.:·¡wta .(Le·du,~;;ión tte )as: rcantMadr'S! scbGi!o':al ¿.- ,:,!A? .u,¡> t,ropa,:, C;lll an-
pel<::¡:}idas; !llol'e~ll,e oOln';:'i:~to d!es!:'!,e· ·IIJ.· " t:~ti -.¡J'ad .;1'2 ,n I~,: allrH <d.'E: 11r.<6 'Y ,ElfE'C-
;'ha, ie·"ha. ! to .. ¿.';(?·::I('.U!0E'" de' 1 ·d.:') m~ryo ¡j¡:~. il9';l\. 
,Al miSllIl(), trene tr!'cIlios r:siet.e d.;) 1 POi' b~ta O.:d:n E'¿ 1'2ct,¡ri~a la ,de H 
:;cI:1GICh!:ú1. ~" s,:'isl do? tro!pa:, etlH1 a·nt,!· ti .. mayo {} .. 1.1;\, ,~I). ,O. n·úm. 1~), 
gü"dr".J: d.:, l~¡t ato .ffi¡U'ZO d? l~Jñ yefe.:;- por ~u .que )¿ ·ftll·l'On ,t~:)'lv'~c.t1:oflGS !l()f!e 
tos, ':'{Jllll(':m:eo:\, d~ 1 d~ mbl'¡~ ·&2 11!J.... t.riED;C.'; '{UM d.~' stl'bo'flc:ll! yOlle(\. dI' 
'Po!' c~ta ()I:'o(ll'n, .a,;>. l'E·(!tJftca la It,_,2i' Ü.oI:)U), Mil eft:'l.lÍM eCQ·némií'{)s '(!';¡' 1 
de ma.:-·o de 1!)7i' (,n, O. 1¡,:1m, :141:, por I de, ·nHtyo 11¿ ,U1'i1:1. 
l:~ 'rrneh~ tUHnll Ci~ll~~d¡t1\)$ tl'!H:'.' t.l'ie- .' Oh'{l, .1':;, ·".r:t x j 1111 (\. '9a.llt·;lt 'QÚnw7. 
IllOil (tl;1$ ·di! .'1tlOOfwlwl ,y (me!> lll',1 tro· ,)L H, ~.¡,):, {'i'!!',O t·l'!nlHl:'.' .(11' !',u:IJofi-
l~a,;, ('U'11 {1f(:l;tC'8 ·t(lont~mi~ol'l\ di! 1 ~l(l ei¡¡,', ~~{);!l, ¡\l:Iti,giÍ( (J.';'.~ ti·" Hi ,il) ~'~'p. 
alJl'i!1 'tl¿ 1~l'i7. t.ir.mtl~il'.' d';' 1!lji,"ir ';.fl d(J~ (l(nH,íltlir~(}$ 
iJ,· a.ll~ ¡¡'¡JI'U ,th' lUí-ti, l)1!'t'V;1l. Ilcdll'e-
llJlatura I>1'ovinclaL da 1Il1ltHa{lo.~ de (:¡(¡a ('L;; .Ial; .r',:m.tida,j,,'¡j ¡r~¡'l'(l¡'lll~l~tH ~lOI' 
Salam.anca t,~,t{! ,conc~p.to' do~t(' (licll~1·fi;'o(11m. 
·Al ,rnj~InH'l. hI~'i"'tl'l'f'nil:l;'tíh~ 'P1l().pUl''' 
~"'mll;~("IJtO ll,e lll'fantN'ít~ ID, J051! ("al'. (\i()lIa;:lla~I'¡¡, M!lltl.!l.t.:gílí<i'hl!1 dí' H} di' 
cia. Vl,vas (IH .• (" !.d.5I.JO), ,cl·[jl!t' t,l'ierlJCls spptil'mllm' tv, lll'i8 y 'hf';l('fl}'¡ ('COllÓ-
:¡¡lt't,e!lp, ~'1I1JOtit~¡Ull'y 'Ci'II!CO' ·tllJ tl'<Jlpa), mltm~ di' Ij, lle MtlUbrt; ,¡l,!' 1111'18. 
conl ill;ltigüNl,ad .ele '2 d e se~ti't'l'nl!)re ,¡J¡(, OtJ 0, lD. ~Illllll('l\ 1}"~'I'n(UlI(k'z Ir' iI101 
1!J'i(,} 'Y ·UfNltOSI ·e;j¡J'HI;:m l,co S' <de l.¡l,B ;n. In. 4¡fj,'l12), l¡]of)Ce f.l'i(',n.íos< 1(~Hs {iJQ 
mlwoit rile l1!Jil:J., IIH.~via clelhmc.Wn I(j.(. las ~I(Db'(jlfi(\ial y pd,sJ .¡ln 'tl·;;¡paj, {lfill an. 
Jefatura ProvinciaL ele MutUculos ele cantt.!{!o::I,l'l'í; )j)<C·li"ln)idollS .po!' ('Slt'!1< con- t.ígüt'rla.tL d,t; li? ,d.' SCiP.uml,lJ~·e .¡]Cl 1(J'i() 
01'ense llI/¡HiO dftfctlll (Uf'ha. t€lCIha. y e'fNJtO'..y 'H;O'II.(¡ilnj(~tJs '110 1 Ij.¡> 'mlwil <dI' 
R¡ll'gmt,o {h) IIwtnntCll'ía rJ), lTos{¡ ()Il-
I:li-do ·l<'e.rnáu-d,(\z {R. G. 1i1.íMS}, do'ce 
1iricn;o& (s.ei& ·¡Le !'il~bof.ic.i,al y sie·isl ,r103 
tno·p,a), <lo·tl¡unt.i'f;üeda,clt <de s/,O od,('. ¡onle· 
ro .dlO i1íl'j1,j, y elfMf-o,l'I eco.lló;miboSl d:e 
1 d,p ItlhrH ,tlllo l()jlH,lll\~,v¡a. dJe~h1cci6n 
ej.p la,l\) Illft.uti·rltW·u& (¡JN'·elhj(l!n¡¡ ¡])O,l' es'tl2 
clOntJ.l[¡tO ,(!t'S¡rC {¡'¡'(~ha ,íe·Ct!ltlr. 
A.¡ 'mi~,nw, tl'(lM trio(mío.,; ~5iet\1 dco 
s·ulholfiCl:lal y s.I',18 (1,! t,l'o.pa) , C'on ¡mU· 
gilNla·a ·[le 20 {ti; enN"O (1,' 1077 Y nf(""l· 
tos @,couóm1.cos' do '1 d,(! el: e}) 1'. (lo l' o 
{l'Jl1ü'il7, 
PÜlt' psf'-t\ 1(}I!'<t!el1 s,(' rMt.lfí,c.n la. ~l'(l 
11 .!l,., 't:llll'lJ .¡j,e. J!177 '(ID, 0, jn1m. 100), 
!,Im' la (IU'l; l't' tlll'l'OWeofl:(wd!tlo.'i Ü!Jocc 
trhm;o';;' '(llos ·¡Ip, fíuJJ.ofioÍrtl ry OtHlI!. ,di'] 
trrJ,flH )., NJ<ll' rfl"nto'HI .('IJo¡¡,(¡ttllitlos. ,(lB 1 
t!fl IkilJj'c'!'·o >(1<\1 1\)77. 
l('fatllt'lt li·rool,;¡(·la.t llll l1f'utllallru !le 
(llil('¡/o 
!",HI'g'í'flitn .¡1.l\ lllftltu;Wl'Ht ,1), J'¡¡¡\'ff1litl 
M\N11il ICailh',:'[l <íH. ,no '.1.(J,i:1), !lrH)\ll tll'!!!' 
llilo¡.¡ (,.w!,~, ·¡lll' ~.1I11Hlnl\jalY'¡H'i", .(jll't¡,O. 
lln,)., '(lDll {l.lt1:1g(ll'ílt¡,d ,il,t~ 'Pi ~l,() no'vl'I~~n" 
1)'1',('0 '¡](l 'W7~J y "re[\,t(J~, ("(!OnÚmlCAo,s od,o :l 
tl,,\ f!I:)!'J.l di:! 1J.()'7IQ" 11l1'cvÜt dlerlncción ,de 
lwl'!' mU:lt,¡¡ln·dtcs\ pe'l"Mbld,us, 11'01' 'Soste 'con· 
u·e,p to diúsld,e .d,icllllU! ¡f eelh a. 
Al! m:·.<fTllO, tl'fce'tll'iel1io¡¡ <:0000 {le l1íi16, IPI'(!cVÍtt fl'tl11'1lI0~i()nl dr~ lws. C'ltt¡,t.í. 
IH'ct¡1';Jl'cj¡maHofl,all ,(j y cir:l¿o de ,p,ro,po,l'- (1a(\lo'& TlQll(}i~):.¡lJ!1.i'i1 ,por es te c.cmeelPtcr 
ciol1aliílaw 04:;, '{;'O!ll !J.'nltigü.'!i¡I}Ü! .ve 2 ileSltl·(! ,(li¡~ha .f(!(!INl, 
al:) :;'(!pti<G,mlj)'l'e • .¡JI<; l!J1it~ y ,(··fU·(ltOHI eC'OllIÓ'¡ .'\1! mi~lmo, ttl'f'¡}e tl'iPn. j«)$1 1.(SjfIj¡Q {le 
millO:> lle 1 ·¡le ·t)·ctUIDI'(l (!1(J l:ni~. ptl'o!fHll'e:.(J,Jl,IlJidtHl 6, cin'¡}o o(j,¡>. ipJ'OlpOl'-
()lO·IlUli(l:n(~ 4 y 11110 ~1.~ ü)l'O'POl'-Cioll.aüi· 
lafatul'u ProvinciaL aa Mutila(los de dad! :~), con tllIUgt\Nlad; ¡le 12o(],(I S({p. 
'l'o¿(J'(!o ti'cmiJJl'f', ~1,(J 1lJ'i'S 'Y efcilto5 'Qcc).t¡!Úmíco¡;· 
Httll fg'('lIto .Ú>~ I!,Ilínl1t!l l'Í:1 ID. Vw1ol'iulloo 
LOI'NJlv,o '¡All't'llZO ,(H. H. ¡17'~;I, «lO,OC 'tl'i,~­
fl,i!;,.'" '(.'w1" tk' liwbofieitü y !5<!'!iH< ·tIl" t.ro-
jl<ét) , ,¡III)'1I, :t¡¡tl,güt<lfH1 4h! 27 ·!lP ¡¡muzo 
(l!' Hl'i4 'Y ('fp(;Nlií' (!uonónüc'oSo d'/! 1 d:,) 
w1wil (le' IWi~l, ¡p,l'avlu ,¡i·crluCICMllJ "iJa lag 
u[tllt:d,:HllC:$ ,lJl!l'uéillJMllts IPO~' 't"Il*¡) ,con. 
lJlJ"to Ú'l!o:"wc ·t1h:ilu:L fN~11U.. 
, L:\.} miHlllo, tr(!'11(j t,l';f'!liio.¡.¡ {¡.;i(,tI9 (j!(~ 
';·llill{l·fiü;lal y ~c~,j.s, ¡j,;, tl'()lpaj., mm u·1J¡N.-
g'ül·,¡j'l!I! de;J:i ,1,~ UINtl'7..(! {1~ 1\)7'7 Y ('OCI'!'" 
tllll l'I~IJtl>(:¡ll1i:I;(J.51 ·ti'l'· 1 {J¡" lV!¡I'illve jUn. 
1'11<[' ,,"l'tHI 'UI'1I4'llo ~I:l 1'0.ntJ'fl.u:t, ,In, 11(' ~7 
·,11:' ,ma.,vq lit! ·HJ'i7 '(IIJ, {l, ¡1·lhll.11~) pUl' 
In. '(flll' ,11' 'f1H'nm {J(ltlIlf,'¡llliu¡ j'¡'t'llI! ·Hit\" 
l1.J'f)I\' I\'tj·tl~, I¡'.'·~ 1!j¡q,r jglll':' y I()tJ!lH~ {tI' 1/l"()' 
IHI), 'ÚHI '1',rl'd{J'~1 ';\¡)Olll.Íallj'I;{)81 ,¡loo ¡1,lfi\ 
nlmil 11(\ 1!177. 
d';;:. 1 ~It~· {)',).tlUhl'~ ,¡le \lí¡'7S. 
oOt'1'O, In. A!¡:'j.tilIHko .g,(J(wl'ri,l Bu s,en-
nt'JiI (n. ¡(t, -U;i:I:ío't, ¡(lo(jc t¡'¡rn.í'¡)'$- «.8cl'i:-; 
(le fNllhofi'l:iUl:' 'y ¡wi81 o(j etNi.JHt}. '').0101 mi-
ti g"itodu (t, tll! ~1 <l't~ iw¡Hi(lmbll'lo ,tll" lf1'ití 
y efl'!lltos 1('CflINímico¡¡¡ ·¡loe .1' .t1.~ .afi)l't! 
IIn Q(rni, 'fll'(wla rl·~·(lnc(\i6n. '(JI; 1n~ 'rallo 
tJ.d(H¡\~S !jK,¡'ci,bid.tliY fIlOI' C8
'
ti! (l'HI()qpto 
o(\,.',!(l!¡l. ·t1idlta, fr-¡t'fl!u. 
A,] 'ltli~,m()·, t,['(en tt'j,,,u!os I{S;.¡'tp 'lit' 
11l'C\pcll'lliouaH¡l'iHl ,(l, • (,jaw(J' .!l,,' ,Tl)'iJl))(!.l'· 
r,¡(Jl1!:lH<1¡¡.([ .(¡. 'Y t1tH1 tll' .1l'1'O·!11l1,;,I'llllnlí. 
fiad :~)¡ mm Hllt·j,güt',l¡¡,(1 ,1:, ,?,t dI' Help· 
l.il'tlllllJ'l't!- '].¡1 Jn7'8i Y' 'I',t'l;nt{j~, 'c,fJU.¡¡(;mt.!NI'" 
d,t' 1 (i f) (ll1tll,],1'1,1 ,(j,., 'W,í<, .. 
I'Hl<J'¡.(1"1l1n '/h' ·CallUllll'li:¡ al. U(I'-Il ¡ntNI. 
~,n:·tl AI'¡'tUl7.I,~IH. 'Ir,. o(H,~l,:;tl;. r¡(1IHl. tI)'J(,-
1!,j(1~' 1(·,'.I.!íI~n, d'(c IS,II'!JO,!'!i:):t! ,y tl'('w ;111' 
1,1~11).H\), <f1(m Iwt,jgfvl,¡tlul'd¡\!!~ 0<1'1' IWJ,\l, 
1))'0(1 n.;,\ .1\)7(l, '$' (',f"Hl1:Uw r{l{}n(lm;,nO~'lll\ t 
Jefatura !'l'ov'l1HllaL (J,I: Muttlaao8 (lo ,]¡Jw)¡I'l! (lGW'm, 'Pl.'I"vla ,rl,P·¡j'U·Il()ió1J¡ d¡\ 
:la·mora las. ·t1!l·ut,¡·¡¡'W(].(1,H 'PE'l'c!I!J!rlu'$1 !por ·0 s'· t () 
()()IIW('\P1,(j Id'c·gld·e 'di'Cllla IfclChl[\" 
ISal'genlto 1egloulillt'io ¡D. Fr'l.1.lllci,s'co ,J.\¡l mi'smo, illueye trien.ioSI (StGisl ,dE' 
ViUa.r 'Cü:r1ro, ((iR. IG. :3G.07B) , dolS trie- sU'bo:ficial, y I/,r,es, <1·e· tl'o\pl1, con a.nti~ 
D. O. illúm. 278 6 I{le. I{lieiembl'c de- 1978 1.1!)1 
güe<Lal(]. ,d.e 2ad:e QC1u1b1'·e ·de· 119'l1S 'Y uwn ~e la:5< c3.n;t!I('loa,d,es .pel'ciibi,dasl !po'! <l!~ ,1 &2 ut)ll'H elle 1\17\,), IP'rlwiu. ,d.e>tl.uc· 
efe·eto::;, ecoitléiml'CÜ'$ &e 1 de- llolvieu.niJ:¡.l'e es;te <lQllliC¡¿lp-to-' ·diaroe ,dicU.la f€@·a. ción 'die> }alSl ¡Cll.nltil('load!e", Ipel'cfbidQg 'por 
d·<· 11l're. li\.l1 ,mismo, ·dieci.S1Elte iír.ieru.{)sl (sü:.te €rS¡:O <eoII1I0c'pío des.de, di>ü118. fe·cha. 
IPor esta .Qlforue-ll se u'e'Ctifi:Cll 'lia U'6i ~ dlz· S>lllhofi;cilal ¡y 'dl€'21 -die trolliu), COIJ1: an!" .AlI 11'1ismo. ,t.r,ece trleni.os .l(siete de 
-d:e diciembne. de \I.9'.i'& !(,D. IQ. núm. 9, <Le tigúedad de 20 de julio de 1976 y et-ec- pro;p{)reionalUl!ad2 IQ .y seis .me ;p,ro!p{)l'-
1m), iP'Or Ja que; le· fuer.oD.l! eonlCsI{lII{l.Qs· tos, ·económitCo~l·d,e· 1 ,ae .B!gC'~lto. de. 19'16 .. cio'l1,ul:Wl3.·d 4), con ·alllti'f\üedla:dl ·de @ 
nuelYe tl'teni{)S' ¡(un.o tdíe- sUlbolficiu·l! ,y Pm' eSI:{\. >Or¡}ell sé re:Dt.Hi'Ca J.a ,l1e d,e; Slf!:)Uemibre de 197',&0 'Y ·¿Il'H:tos,eeo-
oc\1w 'd:e tropQj, con efe-etosl ec{)'oomi- 30 dE' ju.::i-o 4e,. 19',,6 !~D. >O. nlúm. 1.1.S\t}, IlIónlic05 de 1 de o~tu!bred,e 1978. 
cos Ide !l ·de no'\'i'mlbred-e 19W. por -Ca, que 1.e ¡fu.eron lCO"llCt'I{lj,d>QS· di-e- O~J.'o, ID. Jo¿,¿· lIU:,D Urrrubieta- (!Régis-
ci.siete. t.rienioso i~ uno ·de Slllboof':;e:ul 'Y t.ro Gr·nEil'al 3.9!l4J, ·cl:Olce. úl'ie.nici9 (l$eis 
lefa.tura Provincial de MUtilfU70s de die.ciséi.s <1e tr{)!l':ll\ con ,,¡{eetoS! -eéo· 40 sUI:Jof:c:·al 'Y ;seis 'me :b1'C¡;J.a:. 'con an-
SeviUa nómii::os ·d·e 1 d.e. agos.to <1e 19'16. ti.güeda.dde ,2·.f18 nONi.·Hlnbre de 19'i<i 
SaJ'gentode. ;¡:·nlfante¡I1a ID. Jo~ Ma.r· 
tíne-z Si:;¡va 1(!R. IG. '35.é:91,;, .wooc.e :trie· 
nios {seis d'.e s·ulboffl~ia:l 'Y s.ei'S< (Le tro-
pa), ¡{)Ü.n ·atllttigüe,dadd:e '¡l·de. &e:p'tiem-
bre ·de- 1~1& y MectoS! .ooouólIDircc!Si .de 
1 I{le uil::c.'il cde 1Wü, ~l'ENia '¿¡¡2<L11dCión 
de las .caint.!.u,a>d.26 ,rperel'hidag. ¡por 'este 
CUrJí:E:pto, d·e.sld~ ·di-clha If·Eoe;ll13._ 
A!'I. mismo, t.l'€ee- 'triEI!l'lOS {siete. de 
pl'Cll1o'!'~inI:l3.1:d·a{h 6, .cinco ·da .tpro:{lor· 
eionalidad 4 'y uno de IPl'o>pól'CionaLi. 
d°(J.·tl 3}, ICC.n, an>figúe.f1a:d 'd-a: 7 de S€¡p· 
tií'mbre- de 1918 ,y 1'¡f·('·ctoSl €oon-ómicos 
d.~ 11. do<: coct.uiJ:¡.l'€ de 1978. 
Otr{{, ID. ¡~1anuel· Vela. ,:F'u.rján. {R.egis 
1.1'0 (,enera1 ¡17.5r~t). tl'ece. trienios {&eIs 
dll> ¡mbcfI'.ieiUtl 'Y' ¡;Íf,to ld,e tl'C¡Pa.). .cO~1 
tlllt!gürlt·ad de :2(\ .we \"J('pU,~m'hl'e- de 
,lll75 y dec.to~ e.t.:IHl6'1l1!¡COSl (h, 1 ,dil 
Whl'H 'lIt' 11m¡, 'íwi'via 'l1"ducc1(¡n de 1~lS 
(\ttnt,!11u·tl·!'1$ lH:'I>cillil'llU.í-i ¡por !'stCl COlllC·~¡P· 
to t1(',:¡lí1ü dioha feaha. 
Al mismo, catorse trienios '(siete de 
lWO.JlOI\~i·on3.¡¡·dr~dG, ch~c()' ~l(l lJl'O¡P{J!f'-
ülorHtlid:ad ,i, y <Los·d·"· ,P.¡;opol'c.io·na'li· 
da·a :r¡, ·con antlgiiN1'tlld ,de 23 d.e s.e¡p-
ti(Un!br-e >!l·a 1978 'Y eW::to¡;. elconúm¡'cos 
de 1 .dí.! 'ootunlJre. 1Cl!:o '1978. 
. útH) , 'I),.Mlllluel IC:J.11ffiotla 'Mtll10z 
(H. OC" 57·/.'78), ,!Lo'e e tl'i·e.ni-o.& {cl n co (be' 
~l~l)()\ncí·al 'y si-ete de j¡r.OIPU), >con alllti· 
güetl~,d 'de 8 ,a,e g·nptiean.1Jre <l!,} lm5 'Y 
{',flw.to\."í ecollúnÜCOSt ·de 1 dos nílJ.l'ilda 
l1J"tr.i, lH'e,yiu !(ln(l,u¡)cián. ,l!] la,$ co.n.tid.u-
Q(ll;) IP;:;·jlci:b.i'dus oPO'l' este IQO!lClI-Ptto des-
.de ,di,(~lla fe cJ.l a. 
Al imlel!ll(), 1:Iro~e trienios. I(sei-s ,de 
P'I'O¡pollCÍona:Ida'tt v, se-i& .Iepl'o:polfCi.o-
nuUdud 4 y uno ,de Il~l'QPol'ciona.Hrl,a,d 
:~;, I'.fm. f!.wtig'üfXltHl: de S .f1e, ,c;.ep:tíe!Jllfi)r.¡j 
(J..¡¡ jU7Sy(!¡ft',oto,¡;. €<conón1i<coSi ·d:e 1 I{le 
olltu,])I',e ,¡ltl< 1!Jii8, 
'Otro, '1), 1¡'l'a,llClis'Jo Go,nz6..lez¡ Sunz 
(H. ('.:J;:l.\1{l.1), (10'ü(!. trienios I(S·(!ti.Sl ·&6 
HtUho,cÍ'(l:.al 'Y' S·¡¡!1S <L.~ tll'o·llla), 'con a,n-
tigür,d,a.a. '(le 4 ·d.e sc:ptiemhrc .doe 11075 ~ 
(,~f{ IJt.OS ,() llfHl ómreo ¡.¡ ele 1 {le, ·a'b·l'lll 111.'1 
107'6, lPl'(wj(tde{~u>[~oiún 110' rr.alll CalI~ti[]lD.­
d,!.i~ 'p·e'l'cibi,aoas, [Jor eos(;e OCO!l,(liC¡Pto, d,es' 
du ,(li()~l(l,. !f1'CftN1, 
IAil mismo, .hIElce. :br~mi'Ú,Sl ,(.s,i,ctfll .d,e 
N'OIPo rc.! Olnt1.1Í(ln.(~ -6, ·cinco ,(}e· !lwo,p'Ol" 
cioll>tLlMll'll 4 1'11 lHl<n .¡l,t) .p,j·o'pol'clotltl:li· 
a,R·ll.· :Jl·, con allti'¡,¡ünlwtl'fle 4 d·(J ;H'!p-
ti "l1~ll1'll ~le lUie, ,y (ld'l~CltoSI ·(!,m).)1órrn!t(}os 
l;],t'! 11 ,¡hu 'o,utltllm¡ {~'" 'l,li7S. 
. 
lefatura P'ro1l!nc1.al do MutHeulos cJ;a 
Va.LOtwta 
~,i1,lIg·ríF¡to <!:(} .1,a -gIHtl1111a t(:~vil ,diQll 
l;¡J)jfrHlio (lhli-z !Mora I(it. 10. 12.0'1&)., >die. 
ci~úill 'bl'ie'l1io,l\ (s'0,iI9 ,a·~· s,Uibo,fi,ciI11 y 
die'? (le trolpa), loo,n 'o'ln,tigücdl3.'d' de· 25 
de julio ·de 197'.3· y '(;fe!Cto,s'.eíconlÓmilcos 
de. 1 de o.lb·ril IdJe- 19716, 'p'f·e¡yia deduc· 
y E,fecfos e'con.'¡"rruiCcs ·d·& iI. ,i1e mm'ü de 
197&, [lTevia ·d'2odu.eción ·de :las eanti-
lefa.tura provineia.¿ de Mutilados de d:a:d2s p81'Cibidas [lor est" lCOl:'loc-€[lta 
Ba:rcelO1UL d2'5de <Lieha :fe.ella. -
.Al mismo, trE,ee tJ'lEuio.s !¡siete de 
Sarge.llt.o d.e il:nfantel'ía D.ILuis.PolCh su;n,oil'ic!al 'Y Seis lloe trc:plJ.) , .con a.nti· 
Gatalá '{R G. 4~.3S7), düc!'c trienios güvd,'ad -de 12; de· noviembl'€> ·de 19'm.y 
[¡SeiS l{l!c.suboficia1y 'Seis de tlro¡pa). €.f¿'OioBe-(;onéml,l:¡1>S d,," 1 -I{le od'¡c.i:enl-
OOil1 lan.f.i'güE'dwdJd:e. 17 de sCíPUemlbr-e brc .d,e 19',\). 
d~ 19'(5 Y -efeccto8 .económicos de !l. da Por ~ta ONLeTh!Se l'e:¡:tifJca la ·dJZI 17 
a1f¡;ril ·de 1j}i6, ¡pt:'eNia de'dnGelón, 40 las d;e .d:l:;iembore de 19>il5- (¡D. O. Thúm. 004'}, 
Oc'l.ntidade-s ·pNcj·bidas ,por este- >Mn- por In, que 11:' fueron concedil{los trece 
c-':l-'!Ío 'de¡¡;·de ·d¡dtal fecha. tdeitlios -(I{los' ·o.'e- suibof:'il!al y .o.n:cü de 
t;\;l .mismo, trece tl'ieni{)s \siet-e d/3 h'o,pa,\ ce.l} eff,;tos e-eonómi-c05! ·de 1 
Pl'Ü!p'Ol'Ciona.!id3.o. 6, Misdt'pl'opor- de cH.r:ifmbore -de >1m'6. 
e;oI1a1i'darL41, CÚ'lL a.ntigiif,du<l: 170.3 Otro, D. Pe-dTo' Cu'¿ IGO;,pe- 'tIMgisítro 
sept.iEilnJ:¡,re. de 11liSy efEl\!toSi e.co:nó- GeUS"l'ul 3¡:¡.74·~:" do,. t.rit'l1:'oSo tli~ $ulb. 
rmeos <I!=. 1 ·de ,()lctOOl'e de 1f178. .o'fieitvl, ceOll ant.igü.',d:td de ü ·de di. 
ciembre od-e, ;¡m y (\feetos'('cou6mic'ÚR 
lefatura Provincw'/' (te ;1[utilculos de !loe 1r1,1 {vbl'il .(t; H)i~, !J'll'e.viO,¡k.dnc-
Zm'a-!loza eiólh ti;> !lo.,; 'c,o..nt,!>tl:u1~R· 1!)¡>ll,!;'bl,ru:'Hit !PUI' 
Bl'i¡.¡:ulln .(l.·e IUfMrteria. ,1). 113 (l. n: i t () 
GOtB7.a:oMttI'Hnl'z <IR. 'G,A';;.4iH·¡, ,OlltCe 
l:l'iCtnios <l~ 'Pl'C\Pol'cie,lIaHdud (i, <con 
tln.tigüf·¡ltwl (1(; (2, ode Uc<viollllbre ¡le 1078 
y ~ltf,Ct9''' económico;> de a ,¡te .(l.ieim-
l.W,(; do llliS, 
(':,'le l2hJl1lh.ptn ñ':-'>,I[l1: {U;,,\i!ll. ,fi'0ftW, 
l~ll'g'el;It.(} ·;(,giono.l'io íD, Mtl.l¡.tl~l ,ni· 
VlUi· l:>.t(ll't.ínc,;r. ¡tln. In. H.R:lI'\:) , ,t.l'(~Ifl> lli'j,(!. 
nío·" {s:·tlte ·¡1i; "ttlJ¡(J·[¡·¡¡:.ul y s·el,¡;,lde 'vro-
pul, 'OOTll I.lI:1tlgüe!ltuL ·(le 2.',) tt~· SP:p-
titmtllwe ·do!' 1!}i5y n!,[x)tos f1,\o.n~:miC'os 
(lO i1 .¡l,~ alH'i.lrle, 19'jl(i, IPll'(!Ivi(~ .(l.·Nhw· 
(Ji ún fl(~ las ·eanti,¡l'a1dJeRl}}er-c!ill:iÜtU5 ;POl' 
Jefatura ProvinlliaL da ilttltuaclos dr. e·~,te (}'onJo!.!p't.o !llíl'.tk! >clioCl1ta Ifecllla. . 
vaUa(!olid. .A·l mi~ano, '(::l1tol"ce t,rlert!os 1(0,;ho ·r1:e 
S!l'rgellt.o· ,a'e. ·I,mfantlc,ría ID. COrlEta.n-
tino Gal'Coía 'Gal'Cía ~.n. IG, ,j"lJfJ.}) , ena· 
tl'O c¡,l'ie[¡,íús ,ll'(j .subo,fi.cial. co·n KLnti· 
güedad' <Le. 1B¡le s,c1ptiEIl'n!bre de 1i)~\íl 'y 
Hftoi\tos· econÓ<Itli'co~ de 1J. 'fl.¡¡ .u,bJ'íl ·di¡¡ 
l{1j-G, 'Pre,via de,du(';ciórn de utt.SlICO,nt:·da· 
.(l'lS .P¡W:::iJ:lÍ'd,3.S 1)0'1' est(¡. CQ,r¡·c\',pto. ¡les-
(Le, <lialla fe'c.'ll'l1, 
,All mj'i5I!íl'o, 'Cin.00 tri,clr¡io,s ·l1e ¡prolpor-
cio'uul:i.¡hH.l! &, ·coI!lall'tigüul.altl {1e-18.ae 
t¡.r¡ptie,mlhre,de 1mS lyef0.ct.Ofi\ E-oo·nómi-
(lOS ·rle 1 ,de octuJ1;¡i'e dr~ 1978. • 
Sf.lJl'gbnio. ·!l,e In. P,o·lj0ía .A'l'mo.,ladoon 
l.ino A¡"'1llll1l' Alonso (.It G.47.002), die¡¡ 
tl'íU1l>~O>'iI '(t.res dCí ,Slllbofj'¡;¡al, y sie<te 
a,e tl'CiPtt) , leon ,anti.g'tírdil..¡J, d,e, lO .d'e 
ugo¡o¡·to ·d,p, 1U1/li Y efEctos,CIC'OllllóllllÍlcos 
<11" 1 ·d.e aihl'í1 ,a,(l. 11B-7f.l, ,fl:dw ,rle su in· 
:,P·("5>O· cm el >Clu(lt''P.o· '-de .MlltiloD.r1.os, Ipre-
vi'm t'Lt'11uccl(¡lli '(¡,E) 1:1"" Ctllrltid.tt>tl-es· 'p·e.r-
eiJJ1rllu:íI ¡por c,~I\i(; ,coMeDto ,dl;.,lrle- >cH-
C111tL Je,cnHl, 
,4..1 (lllÍcg'nW, a.tl,IW f1'i t'lhi O/>, r(cllatr.o >d.(~ 
KUhofi.llial ¡¡ l4\f'tn dtJ tl'ülltl·), jO (J.!!, tUi.-
t.lgf¡,dl,vt1 dI! ¡Jo< ,dI' agosto, de :t.tJ77 y 
(',rl~·ljt.n8· '['i1'(m(¡ml!J.(J8I du 1 {t,t)· ;~'t\Pt1,el1t" 
bt·c ·flí) lU77 • 
lafatn'l'a lJl'ovtnctat (te, Muma¡lo$ (la 
J.tt IGatu.ña 
':';{U~g(l.¡l,t(J '(\'G !,[l'l"¡ltl1tel·,ío. n. U)o\U11ngo 
r ... e¡;¡{,m¡¡o' ¡;\lo],e(f,o I(II{, ',G, :28,003), 110{)!1 
vri,~nios <s'r'ls' ·d,o ¡'¡¡I]bofj'ciat 'Y s'efs 'd'o 
tropa), \Con ,o,ntigüedl().d ,die. 120 ,d'e Q,e¡p· 
tie.mbQ'e ,die. ¡l0/76 ,y efe'ctoiSJ ecol!lJ6micos 
PI'C'I'Ol'(;:iOllUli';;I:J"ll¡ 'G, x~¡nco· (1-(' oroipor-
cí,omali·lla(l 4 'y uno (le Ipl'olp,omio'nlu:i-
dl:J.(J¡ 3)., ·con (tll,tigü¡xloU(! 4:'< el.) de SlIP' 
titil:r¡I1:>re odie 19'iS Iy .€,fNltos eool1ómiccos 
die :i {lIe· o;;tu'Ol'f' de lW/B, 
8ru:l;.¡ento -ele ,~l't!llel'íru rIl. Josü Mu-
ría. Véi.go. .A.l'e,~ ('l{. G. t10.37B), ,(1)0$ tn'i,t;.. 
niosde· su(lJ,oficiu.l, >con '(tntigüedad ·d¡, 
3 !diO ,¡ll{,ifID!JH'e c1e 19-73 'Y t'fr,>Ctos· ~co-
11Iómi.cof; >t1e rJ. de abril de 19IJ{i, ¡previ·a 
M.r:ll1l}ci(m :c!'e laR! llJu·níi'C1114es DN"cihl-
a,as p.o!).' .llslte <,:,ollcepto <Le5l!lea'11C1m f.e-
(lIla. 
AL nni,llll-o; treS! t.l'Í(¡n.io.s od,¡¡ suü)o¡fi· 
cla·l, luon '¡\!lt.íg-Ü:í:.íl-rt(~ (le Bode díci~m­
,111'''' ,d·e 11ll7t y ,ef':l.}f,oSl ,económi,colS, de 
1 .¡lr! (mH,O da 1()7f. 
¡P{)r ,e,~'f.n, .()¡lfH'lli R'() l'ectioUCIl· In, .de >4 
tle- ¡mtU~Z'(l ·(l,e 1077 ,(ID •• 0. mím. GO) .• ,po,!' 
la IClue, 1:.(' :fuül·.onluoncedlllm'i' tWl'g Jlll'ie· 
níos ':Ull'O ·dn sUlll'o'fi(li al y ,(],og ,1(' t'I'O-
palo, ,[\0,11 Nt\cto,s enon,(JirnhlO!> ,¡j,e, 1 .dH 
('111:')'(1' (1e 1()77 , 
¡('¡atara. l>ro'IJincU¿L !la Aíntl/wloR (tll 
.'4IHIUt (tl'IIZ {W 'l'(,Twrlfrj 
l",n.i·g'~lll.tt1 ti,¡, '1l1'tll1lltN1'lt In, liil'I).\"Ull (1,0 
CI'U7. 'Gnur, <,n, In. ;~~:t.:Hl\l,), d·(J(\(J Íitli'n,los 
($'1'181 ~hl l'\n~)[jn(li[\'l 'y Rl!'\H' 'lh' tl'·(li!lt1,;, 
non ·tmtigílf ({MI; ,¡lit] ~l ,~l.ti ¡;'&IP,tl0'mftlrl> 
tH, lOi\¡ Y (''f{'nt,ll't>(l'C,O,!lI(¡IXlic(lo~ ,¡lo::, 1 ·do 
tubl'i1 {j~ U.¡f¡IG, llH'(lvia ,1f!<duClCUl'fh ,!lo.'l.as 
Clullti,d:arflJcs Itlll<l"cilbida,s ;P,Ol' c,slte C·011IÚ'C¡P. 
to ·!l,es·d!e ·dj,cih,a felcllUl,; 
• lA:J. ·,mis.mo, tl'le.e-e. urienios «siete- ,de 
proporcionalidad 6, l(}in!c()I ·de 'QJ!l.mIPo'l'· 
t~i{HH1.lida-dl 4- ry uno, de- ¡prc¡po·roCiomllii· 
d'ad 3), 'COn anfig'Üe-dadd'e e¿l 4e ISEIP-
tiembte. de 11)'iS y e:t\eotos eClmómioos 
de iJ. ,de. octubre de 11978. • 
otro, 'D. l<\nt.o.nio E:x;¡;>ósi.t.o Sil. 'b i 11. a 
¡R. IG. 19.611), d.ooet trienios {seis dia 
sUlllo.fi.c!al y seii..'i ,l1e ti'o,pa;, ,cón a.nii· 
güeoda:d·de 17 ·de Selptioolbred'e 1975 
y .e;fectO's €iCmn'ómicos de- 1 de a<bl'il-de 
i9";:6, /previa 42.QuClción .,ae laS (}anJi-
dades í,P'2Ir.cilbi4as por e, s· t e ,CDDCEíPto 
d'esd,e dilOha. d'eüha. 
Al mismo, tre.ce trienios, (siete 'doe 
PllÜ¡p,QJ'Ciona'lidad S, .cinco .le jH'OIHlr-
i'!iQ.na.lidI8:Ol 4, y uno ·do", :pl'.c!porcion8Jli-
004 3), con antigüedad, !fre 17 de SOE!p-
HHmíbre '!le 19R¡ 'y Bf'2Ctos, ~lColl!ómicos 
de ;1 {te. oct~r¡; '!le 19/B. . 
JefaÚtra Prmlinciat de Mutz.lado;; de 
Badajoz 
Sarg~-nto de (Infant,~,ría ,D. JuacTh Gra-
jera. 'Gordillo ,\!R. 'G.3.i:\!!~}, ttc:3e trie-
.ni09 <~E'is d'e slllbofi'.r.inJ: ;y s,~is .ele- tro-
pa), 'CoCln· antlgül'da,d .¡JI' j' 'fl(1! septiem-
bre ·tI!' l~l:¡j:y ·,,-f(',cto""«~O'I;I(;r.tI~,\O¡; de !l. 
de 'a{ll"il >/.1>/t rl\J'l1Ii, 11wF\'ia <lo~d1H:.iliún <loe las CfLlltfa;:tul'S ·Pl'rl'('llid.as pOl' e,5j tI} 
co,n··~~'l)f{} fl!'¡;·d~ ¡¡j¡,¡¡'a f,,(l!ru. 
1) de. diciembre de, 1978 D, O. núa.!'i'I 
Jefatura ProvinciaL de 1\;futiladoB de Úfatuta o PrOl)incia~ de J.l.íuti.la40s d, 
. BUllaD León 
Sargento de Infanteria D. Severino. 
Ipifia Url'iticoee.hea (iR. G. lM6'1), doce 
trienios (seis de sllI\o;ficial y se·1s de 
tropa), co-n anUgüédad ,([e 25 de octu. 
bre de 1~75 y efectos económicos de 
1 {le abril de 1975, previa deducción 
de las cantidades percihidas por este 
co-nceptodesü'3 dieha IfMha. 
Al mismo, tr<lcs trienios (siete de 
proporcionalj,1ad. 6, cinco. de propol'-
cionali.aad 4 y UllO ·de proporcionan. 
dad 3), con Rntigü<ldad de 25 de oc· 
tulre ,de 1978 y efectos económicos 
de 1 de noviembre de 1978 .. 
Jefatura Prm)incIa~ de afutilados de 
CáceTés 
Sargento l.eg:onario D. Marcos Cas... 
tUllO Castai1o. (R. G.· 14.5(4), seis tl'ie-
nfos de SUboflciaI, con ant.igüe.dad de 
.~ de Iloviemtwe. de 1975 y efectos eco. 
nómicos ,d!\ .t de allril de 19'1ü, previa 
de«ucción ,le las cantidades per<:ihi· 
das por esil, eOllcepto de-sdedicll11 fe-
cha. . 
Al mismo, ¡:.¡et~ tl'le·nlos de P'l'opor. 
elollttlltlud 6, con nntigüedafl de 4 tle 
HOviembrs dC} 197& Y ()f(lctos~c()n6mi. 
cos ,do 1 at~ t!ícit'mul'(} dEl :1.978. 
Sargento- legionario D. Flol'enei\!l 
Sacntalla OvaJle (R. G. 4&.213-), un trie. 
nio de pr-o.po;'(lionalidad 6, con allrti·· 
güedad y €·fe:!tos económ.Icos de 1. de 
octubre de 1~'8. 
Sargento de I.nfantel'Ía D. GU ,<\n. 
urés VallejQ (R. G. 5.'234), dos tl'ienios 
de .subnficia:l, con antigüedad de 7 
do mayo de 1008 y e!fectos ,económi-
cos de i' d~ abril de 1976. 
Al mismo, tres trienios de 3ubofi-
cial,' con antigüedad de 'l de mayo 
de 19it y €fectos económicos de 1 de 
a-bril ,de 19'/6. 
. Al mismo, cuatro trienios de- sub· 
oficial, cpu antigüedad de. '1 de mayo 
dQ 1W4 y efet~tos ,económicos de :1 de 
abril ,do 19<'/6. 
Al mismo, llÍ"Q.C(} trienios de subofi· 
cial, co.n antigüedad de '7 de ma,yo 
de 1977 Ji':" efectos económicos ,de :1 de junio de 1977. - .. 
Sargento .dl' la Policía Armada, don 
l'\ivardo Arias Campos (R. G. '15.644), 
catorco trieniO:> (siete de suboficial y 
s:'ete de tropa), -con nnfigüeda{l'ds 5 
da noviembre de 1975 y ('f~\ctos eco- o 
nómicoil de 1 de abrH ds 191&, pl'e\"ju 
dtducíJión de las cant.ltltlf!eg percibi· 
das por estt\ ¡'ol1ceptoc!t'sfle. dicho. fa. 
chao 
.~:' 11111:'11110. t,¡ t'f~'~, .tl'ieuio¡¡ {siete 4" 
!ll'olpOmioll-allda'd ,(j, tli·nco 111" l)\¡'0lJ'lol" 
¡!ioJl.ulidIHl .} ~. UHO a· .. !fil'(¡.,l}{)l'dlmaJi· 
tl¡ld. ;~;.,í~on n.nti~iH\fhHI· d.~ 7 de !if''P-
iiemlJl'r- de l!,¡S y ~,rN!t{H ·~·ilOIl(j¡lUíc.os 1l'fatll'l'(l PrOltinl'iat (le Muttla¡l,o$ de 
Al· mismo, tlt1~lIct'· triNlios (OCJIO de' 
)JI'OllOl'cioWtl:Jad O y sll'te dI) pl'Opo.r. 
clol1alldad 4), (lOll ulltig'\lt'dtld dt~ 5 
al) ·llovlt'mbl''' du 19i8 J' l'Í(!Ctos PCo' 
nómicos dO 1 do dlclem~re de 19'18 . 
M 1 ,al' (j-;1t_1V11.I·(> ·rll;~ l!iliS. C<iútj 
Sal'g'iHlto Ji'gionul'io ~. ViCíHlte- Ce· 
hilin Espaci:) (H. G. ~UI:~7), lHleVfl 
ü'ipnios (seis de- stl))(lticial y tres de 
tropa), con (un.igüMuLl de 1 ,de ,('lIero 
do 19~ y efrwto:; l'()OIl9mic9S de 1 «n 
alJl'il ,do .1j)jJi, p.l'llVia, deducción de 
las mllltidlHlae pel'cilJ!,!las por ,e~te 
I'Oncílpto des{hdieha fecha, 
,.>\'1 m.ismo, diez trie.nios (siete: de 
subo,fleia1 y tres de tl'opa);coll anti· 
.sl\l'grl1t.o leg:ontlrio- D. AntonIo Gon. 
z.áJ,('7. 1"101'(11$ m. G, 2.1.-61'Ü), -dos trie. 
nios do ¡.¡ubofir;1o.1, con al!tigüe-dn·d -tIc 
Z'/ de .(li(Jl('IHlHecl~ 1W5 y e·fectos eco. 
nómi·cos, -do 1 <le aJ::l'il de 19706, prevía 
detlucciónds las cantidl1:des percibi. 
das 1101' este c;oncepto des,de. dioha ,fe' 
c'llo..· ' 
Je/atnl'G Pro1Jin()ia~ (le UMttlados' de 
• l~ugo 
güeda:d y e,f(HMS e.(lon6m,ioos de- 1 (le JefatUtG Prollincia~ de Mutilados de 
<1-nero <16' 19-7/. Córdoba 
Sa.rgento dlt Infantería D. Edelmlro 
Sa:nrn~trt~n Frúga. ,(IR. G. 13.32'.2), ·dos 
trienios de ¡¡uno,ficial, con o.ntigü&-
da.d de 27 ~cle octubre ·de '1007 y ,!:'!ec· 
~os 'económi,cosde 1 <le o..bril ds 1976 . 
. Al mismo, tl'es trienios de sub-ofi· 
eia!, ,con antigüe<dad ,([e 21 ,de octub,re Por esto. ()orden se rectifioa. la de- 4 
de mal~zode 1977 (D. O. núm. 9O),'por 
la que lG fu~,t'On concedidos -diez trie-
lUios (dos de subo'fleial y ocho ·de 
'l'ropa), con E'!:e{ltos económicos -de- 1 
do eual'O de 1977. 
'Otro, D. Antonio Lozano Dom.inguez (n. G. &5 .935). tres trienios (dos de 
suholticial y uno ,dG tropa), COIl a·n. 
o tl!güedad <1e' 20 de. llovlembra de !l.91f,g 
y eá'e,ct051 ,¡¡.conómicoSl ·d¡~: 1 de· n'boril de 
ilMi6, ip,r,(1vin. "h¡ducción da. las I:lalltido.· 
des. vercllbioda5llP01' es,t(!.con-c,e-pto dasó' 
«,e, <Ucha ¡f.fl,cillU. 
IÁ!~ mism,o, lCuutro t,l'ie'nios< ~tl'(1s de 
, Sal'ge.nto ,dI} Caballería D. Joaquín do 1970 y ·efectos sco.nómioo$ ·de\l. de 
LU:. ahril de lf)~. Ál'aill·da. Po·rro.:l (R.G. "",.037), dos trie· IA:l mismo, cuatro trie-nio,s de subof1. 
ni 05 de SUbQ¡fiOio.l,con a.ntigüe,da,d de 01 al, con antigüedad de. 27 de octubre 
12 de septiembre. de 1976 y E'Afectos do 1973 y Mectos económ1,cos -de 1 da 
€icon6mioCos de 1 de abril .d'e 1976, pre. 
via ,cleduccJ..ón ,de las ·canti.da.des ·pel". abril ·de 19,76. ' 
nlb1das por este concepto desodsdioCha . Almisffilo, ;a1!lCO trie-nios de sub{)~í. 
,J:e(~lHt. cmLl, ~Qtn a~t}¡~üedo..d de. 27" de octUbre 
Al mtsffilo, tres- trje'nios ,([e p.ropor .. do ~91rO y elfe,j,os eco,nómicos ,de 1 de 
eipnnlidad li, con antigüedad d¡; ':1.2 n~rl~mb,re de- !fJ'r6. .) 
de septie-ffillJ1'G de 1l.Yi8 y etectos eco. !l OJ ~sta Orden ss ,re.ctUico, }o. ~e :e5 
Jló11licos de. 1 <le. octubre ,de 1978 (le. llovleml¿re- de ltJ.77 (D. O. numo ~), 
• -' P01' 10. que le fueroncollcedMos, ,(los 
stlllJotlr,inl '8' uno de t.l'Opu)" 1(1011 an.ti· '/(lfatura Promnf}iaL de 1I111tiLa{los de 
gücda.¡] {le. 20 de ,novleJn.hl'tl< dlh lD7!; y ¡;as Palmas !le Gran Cana'fl,a 
trienios ,do sul.lOf!.()ial, con efüCJtos eco. 
nómicos ,(10 1 <l() juUo ,ele 1977, 
,Otro, D • .rOB(1 'Mu.¡'Ü¡ ,1"01'1'(111'0 S, Maciu 
(H. G, ,(J.6.,(l¡¡~)J dos t-1'1t:m1os ,d¡¡. J)I'OVtH· 
r:!o!HtlMl1{]. e, (J(Hl ¡mtig-ücrJtl:d ¡¡p, lJ do 
IllJ¡'!l (lo :Wi18 ;y ~[.l\ctrj5 tltlOnÓmÜIO':-: ,(lB 
ltltl mayo tlt, :W7&, 
(-'ffe,ctow ,GCOU(¡ttt!.MB di, í1 .¡l() diciemhr() 
de, il!Jl7Kl. , 
SU1'gtlnto «JI Mtlll(Jl'iu, n. Ft'llix [~1l. 
{l(>(lo B¡'uvo m, G. :U.·i(j5), ,r!OlS kio. 
n!gfi {lel suhoMt:lnl, CQ,n tlllU¡.tünrlful {I,\ 
S do A(.lptlt~Jtlb',()t1o 1\J7J y (q'l'llt:nfl 
¡~(HU!t'íml(loH (lo 1 {j,() n'bl'JJrlo, 1117(i, 111'(\. 
v lo. tl(l{ln(~()lón ,el r,\ J.tts clt\<lltl utHl(11l ¡)(Ir. 
elhJ.¡las POl' ('íltOCOUC(lptO d,esüt, ülCftln 
fü(lliJ.n:. o' 
Al m!¡;nnn, la'es tt'lf1111os de ,propor· 
tll.mmlkln. .. l In, ('on t;mtj,güo<!tl(l da Sde 
SQ.p t.i QWb'rél d.l' 1m y a-fectos eoonó· 
micos ,d0 1 !l$ octubr,e\,!s 1978.-
Síl1'A'é1ltÜ) 'fH Inrd:nt~I'ín D. MI11ltw·¡ 
LÓ¡'ll1l1l Vj()l'rt. (n. G. ~2,a()ril. d()C13 td,(j. 
l!ÍOH (Sí~ [Hllll 8ulmJ'Ill!al y Ht1iA di) Ü'(). 
llit) , l~t¡'¡l Ilnt!¡t,üNIIHl Ü(~ ldtl Or;tUflt'O 
~lt .. ·Hl'm Y' I'Ií'Cl1t1H tt)()lI(¡tn!tlllS, .Ut]. j 11 (j 
tthl'j¡ tlr\ 1!.l7ii, ¡Ü\(Wlt1 ,1~'llt1()()1t'í11 ttrlla8 
HnI11,ldn·rlrof', lWteihhln.,¡ l)(JI·(\~t(J (lo.n-
Oe-¡lto rloRrrl0, tUtha. f0(11HL " 
Al mIsmo, 'LH'(}{1 t."jMtlos (siete, {lo 
oropol'ol 011 a.:Wnd ,(j, 'cl.ncadl") ]nopor. 
CloMli<dad -1, y uno .ode- prOpol'elollll.l1. 
dad 3), con o,ntJgüeda.,d y &fectos cco. 
nón11eos ,de 1ds octubre. ·de 1978, 
,l:ítU'g'l'nto tI() ,(iühaU{,l'l!l. n, C'iRttJr 
i¡'''o¡'w\'n.t!Q\li 1~I,guíih'n.~1 I(H. U. 2{ULí-\7), 
.flos 't:l:louirJ:; 111) slllJO.fltll!tl, no-u :J.llt;i. 
¡~l)J'(ll1d, .a t'l 1~· -lit} i'Hlpf:itlmhl'{\ de 'líl'ili ir MtliJt<JH ,t1QO!Híw!(lt)!il {¡11.,1 ell" tibl'lJ do 
l!)!¡.(i, j)t'{!vla dIHluc:c16t) .(le, las ()tm~:l, 
.clu-cH's l)(\!',ci:bidll.s 'por esto contlepto 
,ansrlo ilicllafMl1a.. 
,Al miBInO, t.,os triGnios ,do propor-
cionaUda·d 13, 'con antiogüed/lJd de 12 
011. O. núm. 278 G de diciembre de 1978 11..193 
d" s2ptiembrlO ,de 1978 y e!ectoseco- 1974 y e-fectos económicos ,de 1 de, Jefatura ProVincia~ de lI:futilados d~ 
nómicos de 1 de> octubre de 1978. abril de 1976. Salamanca 
Al mismo, tres trienios de propOl'-
lefatw'a Pro?:inciaL de Mutilados de cionalid3:d Q, con antigüedad de 6 de 
Orense' diciemb'l's de 1977 y efectos. económi-
(lOS ,ds 1 de enero ,de 1976. 
Sargento de Infantería D. RaSmun-¡ Por esta Orden se rectifica 'la .01'-
do Dorado Iglesias (R. G. 49.468), ,dos ,den -circular 10.730fíWW1978, por la 
trienios de nroporcionalj,dad 6, con i que le 4'ueron concedidos un trienio 
antigüedad de 21 de junio de 1978 '{" de sUbofiúial, con efectos económi,cos 
. e.fectosooonómicos de 1 ,de julio de 1\ de 1 ,de marzo de 1978. . 
1978. .otro, D.' Lujs Argüelles Fernández 
otro, D.A:1fonso Justo ·Santos. (Re- (R. G. 13.020), doce trie-niGs (seis de 
gistro Gen~ral 16.558), dos trienios de I suboficiaL y seis ,de tropa), con anti-
suboficial, cou, antigüedad de 14 de, güedad ,de 7 de septiembre de 1975 y juli~de 19-75 y e.fectos económicos del e.fectos económicos ,de 1 de abril d-e 
1de abril de. 1976, previa de,(lucción 197;), previa deducción de las canti-
de las -cantidades percibidas por este dade.s perctbidas por este concepto 
.conce.pto desde dieha fecha. dl'sde dicha fecha. . 
Al mismo, tres trienios de propol'- Al mismo, trece trieni{)s (siete de 
cionalidad ti, con antigüedad de 14 propor-cionalitiad 6, cinco ,de propor-
da julio de 1978 y efectos económicos" cionalidad 4 y uno de proporcionali-
da 1 de agosto de 19.78. dad 3),' con artt,igüeda:d 'de 7 de sep-
tiembreds 197~ y e.fectos económicos 
da 1 da 'Üctubr¡< de. 1978. 
SU1'gento legio,nari'Ü D. Fl'ancisc.' 
Martinez Gom;ále.z (R. G. 41.(83), doa. 
trienios (seis de suboficial y seis d. 
tropa), con :tntigüe-dad ,de- 16 de sep-
tiembre ,de 1915 y efeotos .eoonómicoo 
de 1 de ahl'llde 1979, previa deduc-
ción de las 0a¡ltidades percibida~ pOI 
este ,concepto desde diclla -fecha. 
Al mismo, trece trienios (siete d6 
pmporcionalidad 6, cinco de propor-
cionalidad 4 y uno de proporciona-
E,dad 3), con antigüedad de 16 de. 
septiembre d~ 197& Y efectos económi-
cos de 1 de. octubre de 1978. 
Sarg>entÜ'de ~<\rti:nel"Ía D. íProcofpie 
G a r!Cí a lSá.niOhez; (iR. iG. 37.(55),dO • 
trienios de lSubofici'a'l, con antigüe-
da,dd.e H ·de juu'io, ,de 1~ y ·efecto. 
€:~ouórni-cos doe !1 de ffibril ,de 1976, 'pre-
via ,!1educcióü de las -cantid>a:des :per--
cibid.as ¡por este ICOoI1lC6,ptO desd.e ·di'Clh~ 
fe'C'ha. 
l.~ mi.:¡.m<l, liN>SJ 'trieni'Üsde sJmo:Íl., le(at:ura Promnclat de Mutilados de Oviedo Jefatnra Prol)i.nC'/.at de lIfutiUtdos de cial, ,con anlii'güedad de, 14 ,!loe jUl1ie Pa~encia {le 1969 y e.fectos económicos de 1 d. Sargento de :fnfante-ría D, Teodoro 
Ol'das Bayon (R. G. 48,(70). un tríe- morU' ,de U:9m. 
.nía de tropa, con antigüedn,d de n Sarge-nto de. Infanterfa. D. IRuperto 
de junio de 1975 y sIectós económi- Calleja. Baranda. (R. G. 19.399), seis 
(lOS do 1 ,dI> octubre de 1976, fecha tl'i{\uios de suboficial, con antigüedad 
de su primera re-vista a.dmlnistrativa I ,de 7 ,de septillInbre de. 1975 y ,ofectos 
pasada en el Cuerpo ,de. Mutilados. eoonómicos de 1 de abril de 1976, p,re. 
L<\l uni¡:¡¡no, .cuatro trienicOs .¡le sub-
o,ficial, ,COlll rmtigüedad deo 1:i ,!loe junie, 
de 11972 y >eof,ecto.s eco'IllÓmicos -de 1 ,d,. 
abrill de 197G. 
.\11 miSinHJ., cinlCo trie.nios, die. suiJ:1¡ofi~ 
c1U/l, oon, ·a.TJ>tigüedad ,lle 1·1, de juni. 
(le 1975 y efectos económicoS! 'de< 1 
d~e a:bl'il de 10'l'6. 
Al mismo, dos trienios (uno, de> pro- vla.deduccióll de las ,cantidades per-
p01'clonaUdad ~ y uno ,le pl'Oporc!o- clbillas por este concepto des9.e dicha. 
no.1idacl 3), con anttgüedadde 14 de fecha. A,1 mismo, .seis tl.'i-e.niOlS de> :pro'por· 
cio~1roli>d!nd 6, connnti!gü€ld.ad1 >de- 14 
die. 'junio ,de r19'l'8 'Y efectos' e<l'ont(Jmioo. 
(Ue 1 de jul10 de ,11>78. 
junio ,de 1m '} efectos económicos da .Al mismo, &iete trie-nios de pro por-
1 ,(le julio da 1978. eionaUdad 6, oon antigüe,d8ld de 7 de 
Otro, D. José Luis Diego ¡ .. 1snin (Re- septiembre de 1978 y efectos económi-
giRtro General 21.00:'1), doce trienios cos dG '1ode octubre ,de, 19¡¡g. 
(seis de. suboficia.l y seis de, tropa), 
con· antigüeHbd de 9de septiembre 
do ([975' Y (;!ectos económIcos. {le 1 
dG abril de 19176, previa deducción de 
las oantidades pa.l'cl,bidas po,l' este 
concepto de$dl~ ·dicha feciha. 
Al mismo, trece trienios, (siete do 
proporcionalidad 6, cinco dQ. p.ropor. 
c~onalidfrd .) y uno de proporctonal1-
da.<l 3), con !lctigüedad de 9 de. sep-
tiembre ,de 197,s y (lfeotoseconómico" 
do 1 ,de octu1Jre 'de 1978. 
,Otro, D. 'Enr1quelncio Iglesias {Re. 
gistro Gooeral 40.(74), nueve trienios 
(cinco de 51lMtieial y euatt'o de tro-
pa), con antigüeda'dde 29 de mayo 
,lo 1973 y efect.os (1,oonómioos ,de. 1 de. 
'aborll de 1975, previa de,duooión de las 
cantidnd&s pt}1'flibMas por este ,concep-
todesrlc ,d1ch~1. .fecha. 
Al mismo, .¡JlC¡Z trienios (se-isde- sub· 
oliclal y ,cuatro ,dfl tropa), con a,nti· 
güGdad ,dA lW de, mayo ,de 1976. y. eft'c, 
tOfl líCOnóll1i oo~ !le 1 ,de oot,ubi'c rlf} 
197~1. . 
VOl' (~st.o. Ol',1¡;n 'W l'cct!flr}[l, la ,dA 20 
dÍ) (W1ill,lw,(l d& :UI7S(fl, O. tlÚm. 21m, 
1'01' la ('[\lO !ll funrOUCOtlOcdl dosdtez 
tt'!I'uIOf' {UtlO ,(i!lJ ¡¡uho-flclttl y nuevo 
110 1J1,'(11111), (jOlt (·f(j()tm, rco!!Cnnicoli ,(IJ] 
1 <lll ontllhl'O (l¡l \lll7(\. 
,Sargento {lo Al't~l11nrin, .n. nauJamín 
MOTl'&l'S Mal·ti~wz (laUoc!do J' (l;1Qg1~tr() 
GN\el'al 1S,¡¡;:¡O;, Un tl'i'enio .('l[~ l-!1lho.fl. 
clal, co'u Il,nt1g"ll.Q,dad ·de tl ,de.tlicjem· 
bro do 1\}71 y of,(}otos· económioos dn 
1 do abril ,de 19t76. 
Al mismo. ,des trienios .¡j:~ ,subo:ficiu.1, 
con ~ntigMda,d de >6 ,de ,di,ciembre .de 
Sargento legionario D. Nicolás GOl!t-
letatura Prov'Lncia~ de Mutilados de 7.ález Pé'¡'iez I(:R. IG. 9.496), lÚI.'i€IOO trie-
'Pontevedra niO l1 l(Siete de st1!bo,fíoial '1 sJeo!\Si,fi.e 'bro-
pa), ,con antigüed>o.d <de- 2JS ,d'e se¡p-
Sar,gento d~ In!anteria D. JU8Jn ,Coso tieU1'bNl ,die. 10'm 'Y .electos; econ'ómi'COtl 
tas Mal'tío!l;Z ,R. G. 00.500), ,dos trie- rus í1 de., a'bril 'dos 1~'i16, :pirt€lvia d.e·dli<r 
níos dEl subofi.r.ial, con antigüedad de ci,6n'de las ,cantidades> ¡pel'Ciibf.d!alS: ~p'or 
25 de lebre,ro ,de 1967 y efectos e,conó. este co.TliCe¡p.to des>d:e ,diClha ¡flecha. 
micos de 1 dt> a.bril de 19'7ii. ,Al mi~mo, ca.tOI'e,é tr1<enl.Q,St I( oclle d. 
Al mismo, tres trienios ,de subOti. p.l'Q;por,Clonalidar1 6, ICuM1'.o ,de p:oo:po~- . 
cia1 ,con a.ntl""üGdad de 25 ,de. :febrero . (lH)'>l1.ulidnd 4 'Y ,d.os die. ¡prQlPOlIClolllnJl!· 
de 1!V70 y efectos e.conómfcos de t ,de dad 3), 'COIl! antlgtte·d>o.<l! ,de. el6 ,de se:!>· 
abril do 197fi. t!mnibredle 197& "Y e<fe,etoSl e.conómi:co. 
.Al mismo, (matro tr1enios ,de subo!i. &e 11 ,de ,octuibre ,de 1978. 
010.1, con antlgMda'd de. 25 de- fGbre· 
ro ,de 1973 y efe.ctos económicos ,de. 1 
do abril ,de 1976. lefatura Provincíatde Mutilados .. , 
.Al mismo, cinco trienios ,de> í1,nbofi. Santanaer 
cial, con Oint1gfiedad ,de 25 de febre-
ro ,do 11)7.fj y e,fectos econ6mLcos ,de 1 
de abril de 1076. 
:Por e¡.¡tn. Ol',den seo rMti!ioa la de 
SdC'ldiciembN dí! 19077 (D. O. nüme· 
1'0 288), por la rru¡¡. le '!uero.n OOTIcé,di· 
,dos ,dos tr1¡;nios ,do llUbofieial, ca,n 
efMtos GCol1(uuicos do 1 de- agosto de 
lH71, 
,otro, n, Bfll'lIgno Vl1l'eln (f)(Jt'dlr, (nO-
e:iRtl'O Gtm(\ro,l "¡'¡;.Mll), ,dOll< trltmios -ti!'! 
~ni¡Mlcln.l, (iOt) ll11tigüf\tl!Hl ,elo 2:~ ,rlo 
s(.',ptle,mbl'O di) :1975 y "re litO s' tHlonó. 
rol.eos do 1 do abl'i,l dO' 197>0, Tll'O'vln 
<Induoclón dO las- ,comthladG3 pe¡;,c1bi. 
das por este ('oncepto ,desdcdiciha fe--
'chao 
.'!"1 'mismo, tX'f:S> trienios de. propor-
cionalidad. ,e, con antigüedad ,de- 2:3 de 
septi€lmbre d¡; 197'8 y e.fectos, e'conó. 
micos de 1 ,de octubre. de 1976. 
Sarge~lto 'Ü¡(l¡ Trufa¡tltorfnr iD. 'Manu('{ 
.t\ilH1SIC:l:t IArCIlal1(R.G. '5.5(6), d,oec 1D1'1e· 
n'iOíll >(~(li.s oCle. snl)oficial ''/ s'els.do. tro,. 
p'll) , 'COl! ttlll,tiA'ÜQ>dn·tJ¡ ,(ka 13 de lSl~!p. 
ticm);¡,l'() de 1~7'5 y ef'clCl(;O.SI ~oo¡f)óm1coJ 
t!o '1 'll.'c 0,1))'1>1 {rC' 191(;(l, IP,l'C!vltt.'dlcduc· 
nión ,do ]a·g, 'CJ.ttt¡tir!to,dr¡; :p¡weifrl1da¡.; PIOl' 
()~It,tl COfillíl'IPt.O ,c.Ics.a1(j ,dj,eHln fNJbtl. 
Al, ltü5lf)O" :t,l'{',C'(l< tl'1Nll'o,S' .(.¡'¡!:(lte >él. 
!1<l'oIPOt"oJotH¡'llil.lt,d U, (\!,Ul(:O ,(lo \pl'o!J,()r. 
nitJ.ll(l,Ji,rl,tul; "~ ''/ u,no, 'dc II1II'O,po.j'clo¡¡.u.1l· 
thHl :1'), con !l.,1l,1¡1'¡:¡íl.u,l1u{!: .uo l:! do s,nip. 
tl'unIIlll'o, ,¡1,t!' I1\1'iB ''1 {'ftl,(lt'l,~' (.\()o,nómi,coI 
dp 11 (110 'Ilot1.lIlwt' 'W~I 1\17'8. 
f)lt¡:o, ¡D. IMnlnupl ¡F,clt'l1!.1nd·cz '¡;¡'OJ¡ól'7.lO.. 
no I(U. 10. fl8,ll<J7¡;, ,dOCfl tll'1en1os >\'snJ. 
d¡r;. sulJ:mUclaíl ,y sei'S die tl'OP.a), COi\\ 
antigited;Il"d! ,d>e. ii/I~ 1de- ,$Ie;pti,errnlb,re ~ 
1.\}75 'Y efe'cltOis ·e,co'Thómicos ,d,e f {1,. 
aib·l'Íol ,d<e 1197'6, ¡PNliV:Da. d'e'd1l!CIOión. <41'. ' 
i.ni: 1) ~e, dIciembre de 1978 , D . .o. mim. ~'78 
1a.scUtutidades ,plerc~bi!das', '1301' est"" .eon~ y efectos económicos d:e 1 de 
{)e¡ptQ. desde ,didha. t>€cha. de 19'{6. ' 
abl'i~ letati¿ra Pro1n.nctal de Mutilado¡ de 
VUoria 
Ail ¡n1!1smo, tiece trienios ¡(siete de "\1. mismo .onoo trienios (uno de 
Ill'{).pol~iona!idad u y se!", d:e iPr~íPor- pl'o.poretonanli-dad 6 y l!liez de pro. l:sal'gent() -de Automóviles D. Elo'Y 
eionlli:~dad 4}, .con anUgÜ,edad -di?! t?H: pOl'cia.nalidad 4, .con anUgúe.dad de Oleago. Laza,(R. 'G. 22.6!t2), trece. trie-
4e- ~eptie.mbl'e -de 1~ y e:fE'Cto& eoon6· 16 de. ~jUlio >de 1978 y efectos eeonó- nios (uno de proporei-on.a.lida-d 6 y 
micos ,de 1 dI! octubre d¡~ !I.97S. mieos de. 1 d'!! agosto -de !l978. doce de proporeíonalidaú 4, con aIl-
Sargento de. ' . .\rtillería .D. Juan 11:a- t.igüedad ;de- 30 de junio de 1978 
, Iiuel Sanz Samz (R.G. 20.117), doce, Y efectos económicos ·de 1 de julio 
11'1enios (seis -de suboficial y seis de CABALLEROS I\HJTlLADOS ABSOLU·, de- ilm. 
irópaj, con antigüed?-d de. 14 doS ssp- TOS EN ACTO DE SERVICIO ,~radrid, 17 doe noviembre de 1m: 
iie-mbl'sde 1975 y efectos eeonómi<:os 
«s 1 ,doe abril al'; 19'il6, previo¡¡, deducción, , ..' . ~ 
«.a.las' cantidades percibidas por este ¡ Jefatura pr0i.nClaL de. ~futílados ~e 
80neepto desd~ diebafecha. .a Coruña 
.-\íl. rm:iSimo, t.rooe trienios '(siete ·de' '.. . 14.104 
pr.oJ!oY<cf>Ol1aloi.dad 6, ci,nco de ;pmpor. !?arge·nto . de la. GuardIa. <?Ivll don . Con arreglo a lo que deter-
ei-ona!li.-da¡d g, 'Y uno' (1.8 :pro'P.OTcionaH- E.l!sa~d~ !lla.l Louzao. (R;=.wS;rO Geii~. mina el artí:;ulo 5.° <de la. Ley . . ~131 
iad 3}cona.ntigüe-d'wd"l1e 14 de SEjp.lal S1.~G8) •. tree-e triemos (uno de 1966, la ,Ley ~¡1973,la DISposICIón 
liembl"'" ,de ,19'm 'v e.f€,.;tos ec{);n.amioos P!Opo:r:clOna!Hlad 6 y d?e~ de propol'.: Común Ter~em, Punto dos, de la Ley 
«.-e 1 de {ictubl'e de ;tD78. • . monalIdad * .. , _con autIguedad. d~ 2a 5/1976, la Diaposición Transitmia Dé-
de mayo de 1918 y efeetos economlcos oimoseD'unda del ReO'lamll'nto del Be-
do 1 de. junio de 1978. nemérito iCuBrpp de. "'MutiladoS, an1'O-Jefatura Provi.nciaL de Mutilados de . i" 
Soria hado por Real Decreto 712¡1fY77, e; al'-
B.a:ngeUrto 'lit' 1nfrun't>e>l'fll ID. T-Olnás 
l4onj.e !Monje 'tIR., 10. '1UiOO), 'do\;e trie· 
nios -(seis d¡> ,sllib.o1'i>cinl' 'Y' Sf!.j.ry ,de t.ro· 
pa), oonantigüNlad ,de 2'~ ~·de SlE¡p· 
"1!'mbre ·d.eo ,197,,'¡ 'Y C'lferetoSl e-conlÓmicos 
«'0- 1 .de abr!.1 ,de 11)76, ,pre.via lC!t',(lUI(l-
ción de las 'Cantida{l!es per.ci:¡,i.da.s ,po!!' 
est~e íconoopto 'des.de I{i'iclh.a feclla. 
AL o:nílSlmO, tfIP.C~ 'tl"i-e,ni<os .('51 e-te. idoS 
Pl'<1\po1'cl>onru1M'!l<l: {1 'y seis dot' :P,l'Oip<)«" 
e!a;nI9.1J.d'a.d 4}, 1C0000antlgü<e<l!lllcU dIe 29 
te. lS!![ptimnllJre ,dlí'I 19'iS Y eifectotSl 'elCtmó. 
lIln~co.s d'" 1 (1", o'Ch¡¡br>e <'Le 1m. 
Jefatura Provincial <:le Mutilados de tieulo lü del Real Decreto-Ley <JJt1,1'nl, 
Grana¡la de 30 de ma~zo. artIculo g.o, DO$ de 
la. Ley 1/1979 de Presupuestos Gene. 
&argento ds ArtlIlel'fa D. Antonio rales .delEst.adn y demás' disposicio. 
Palacios &rcia (fallecido) '(Registro nes complementarias, previa tiscali. 
Generál ·}3.37,;¡'¡, trece trienios (uno de zación por la Intervención De1egada, 
Pl'opol'cionalidadS, onee de proporcio- 59 concedm los trienios acumula:ble.s 
nalidt1d. 4, y UM de 'Propom1onallda 3, <le proporcionalidad cuatro. al perso-
eÜ'n antigü!',d9JCl. de- 27 de< ¡febrero d.o nal de Tropa ! elacionado a continua. 
l!llS y e.f,¡¡cf,os ooonómioos de 1 de 016n, a pere1iJlrlos desde sI día. 1 de 
mnl'zo di!< 1078. 'serrtipmibre de 1978. 
,Por esta Oll(Jen se rectit1aa. ta de ' 
'1 dn lnUl'ZO de 1978 ,(D. O. mím. ;tOO), 
t\1l lo ,que se r(lfieor.e a este suboficial, CABALLEROS MUTILADOS' PERMA· 
por la que le; ¡fueron conee.:iidos trece NENTES DE GUERRA POR LA PATRIA 
triunIos ,d~ tropa, can 'electos ~()ont): 
Jefattlra Provtncia~ de Mutilados de micos de. 1 d.e marzo d:& 191]8. Ufattmi proulnctat fte Mutilados ae 
Vitorta. MaaTi~ 
~rll.l'~rlnto de ll1JttwtCll'!Ía iJ), lCo.ns't,run. 
tltfl.O Be,Lilrán. ,!Le IHe.re,dI.a, 'Y' iSláe:z¡ die 
Ibarra. (R. G, '56.000), ·diez trienios 
(cullItro ,de· tSuiborficiaJl ,y seis. 'd,e tlXl¡pa), 
ron ,nnMgüedalfl¡ ,d'e 19 de- tfelbrsl'\Q, >c1e 
, 1$8 "y ,,,fe{',to.sooo,n'Ói1nl'CorSl <loe. 1 48 
a.'bl'il 'me 1197f¡, ,twe·v;la ,de,duooión dI!) a>als 
cB,'l1Jt!rcLa.,drg ,¡;mJCi!bidas por OO)f¡e co,n-
rw.J}to ,cJ:(!'f<d,(' d!lC!h'a t,eclh:a. 
!I\il miS)mo, <mee trie¡nioo ~(Ji\l1:oo. ·Ile 
sulbotiICtOi1 ,y seJs ld'e. trolJ:')a),co.n. llm:tl-
güacUn.a~ d>f\ ílS ·de :fle.l'JN!!l'O .¡]¡et 1'971. 'Y 
NCe'ct.o.<; 'eJCeOllr6mico.'l' (~e. (l 4e a:j)· r 1.1 
*'" tW76. 
,A!l .m i:HlmO , dO'Qe trlieni,os I(rs.els. ,die 
s:uibo!f.cin} 'y Slui.s.we. iílio:pa~, "con flmitJ· 
gM,d,n,d ,die 13 de ,f·e,oooro,dl} 1l)7~ 'Y 
- !liflJ"ct,ol'l N,o!'h6¡[rJ!N~OSi ,et!' 1 ,do ll,.!b .1" j,1 
iJ(\ 1m. 
:..:\1 miMrto, j;rMe trir'ul0·¡; '1('$1'e,to 'dos 
,~Ulb(l¡f¡(liW1 Y' s·eLe:¡ .di~ tI'to¡p,o.), >con 'Ill!l;ti-
~(üt'¡ht>tl' ,¡Jll! 1.3 d:c IM)rcl\o de 10'7!7' y 
¡o,fp·ctol{(lcofl(¡mioo,f5 ,rle. 1. ,d(l, marz.o 
'.e- ¡19m. 
CABALLErtO MUTILAOO AllSOLU'1'O 
EN ACTO nru:: Sml1V;rCIO 
, 
J(!!atura ProvinctaL (te Mttttlal1,().~ (la 
. L6r~aa 
1efatura Provinciat de Mutiladas de 
Drense 
Sal'g.&nto de Artille-rfa D. 'Luis ¡P,er-
ll(¡u¡lez Cond~ (R. G, 61.~7~), ;nueve 
trienios (unod-e proporcionalidad 6 
y o,cho< d.s pro:pol'cionalMad 4), con 
untigüCrdnd de 29 de marzo de 19!(S y 
~·ectos económ1oo¡; ,de. í1 dG abril 
<1& ,W78. . 
" lefatura. provinCiaL ·ele Mutila<los de 
()viedo' 
Sarge-nto dr> 'rManter1a. D. Segundo 
lIeviaCamino (R. G, 37.111), . tre-
es t1'1e.r¡ios '(uno de íP1'Ioporcionalid.ad 
!l, o n e (¡de; proporclonal1dad .4 y 
urw de :pro:porc10,na.lid9JCl. 3), oon aro,. 
tigtiodttd do '21 ,de .fehr(1l'ode< 197.8 y 
M,noto·¡¡ eoonómicos .¡;Le, t de. marzo 
dt~ 1!>78. 
P·or llsta JO,rde.u M l'ectit.i,Cn. la. 01'-
(.{.(~n.oll',cula.r 8.(){l!)fl58f19'18. J)0'l' la qua 
I,~ fUf1l\Otl. cOllee'didos tl.'S>c.¡¡¡. tl'en1o!;J de 
tl'o:pn, con eif,'(Jtos ll<loUÓm1CoM de 1 
rdl!' llHl.l'ZO de 1978 .• 
¡':¡¡u'g'cuto dl\ J u. lQu!l.l,'dlu. CIvil d.O'l 
;rl1fiullUtlo~t,t lt(li1W(~ü'O ,(Uogls,tro 'Ga~ 
lIQ!'t~l (¡U ' 3l:l), tl.UíJVO tl'1Il!l'11,oEl (UllO ('lo 
jlrO,!l{),t'(llnHIl,Urlttd G Y' oc'ho d,() [ll'O' 
l)O)'lillHHL!1d.u:a 4), COJJ¡ untlgütj,dnd de 
¡;\t1t',g\¡lUt.\l d(~ IIlB'(~!tLeroa D. An.a.rós 00 d'(J ,o'¡,)it'!,ldl) 11178 y ('I,feotos, (l)()onóm1. 
l)llvíll:i',~ ,¡i¡I\J'Z (n. ,O. tí9,2.~O). nu,ev,e {lO!! \.l,¡~ :1 ,da mayo de. iW78. 
tl'l(\IIlo14 ~t!' tm,pa)" oon a:n.tigüe.ctad ,Por ,6<Slta rOroen $erect:!~:LcaA!\' Orden 
~J' .W ,rIf', 'julio do 1972 y ~lectos, ,econó-ciroular 8,21;1/:103/11:)78, :por la. que 1<8 
¡uj('l[}Sdll 1 de, abril d,e 1976, , fU("ron ,concedid,os nueve. trienios, d.a 
Al mismo, di'ex tr,e,nios de. tropa, . tro'pa" con e,f'e,ctos e.con6m1cos de 1 
(~¡nl ,antlgüe,dad de. lO de, julio de, 1975 d,e mayo de,1!l78, 
·Cabo de Infantería D. luan Má;r· 
quez Ramos (H. G. #.4'2l3), un tri~nio. 
Soldad'o de Infantería D. Esteban 
Duque Martín (R·. 'G. U.93O) , un trie-
n1Q. 
.Otro. D. Gregorio Montalv() Sanz 
(R. G. 16.$1:5), >C1,óce trie.nios. 
Jefatura Pr01)incta~ tZll' MutiLat1m ae 
"'evma 
Solda,.db d~ XnfOtutc.ria. D.Manue.l 
Roja Be·rven :R. G, ;)4,1,.77), un trienio. 
Jefatura Prov¿nc:lca a.rr Mut1.UUlos ae 
Tfarcelona 
. SoLdndo ,de Infantería [). Flor~ncio 
Gnl'cín :Mendoza (R ,O. 4e.422),cua-
t.ro tr1(}llios. 
:Otro, D. J\ngHl Ve-ga y Vega en, (l, 
23.'i'5í1) , un trienio. , 
It'fatu,ra PrOl!in~iaL a,(i: MutiladOR tU 
Zaragoza 
,Í'ÍoJ(Htd.od¡j lnttmdlltlllln. ,n,f,UJil ~u. 
}¡jal'l Unm,(lI1 '(1\, n. 'OftlJ()3), 11n tl'lLlnio. 
lt!t((,tl~'Nt. Pro1Jlmf!'lal. IlI! MUtU.at1.0M (la 
• 'La CO'l'u:l1a 
Gabo {l(\ '¡,utan1:(wIn :no AnCO!lio IWM 
Astra.y '(R. G. 42.4!J.l), un trIenIo, 
\SoMa,ülo ,do IManteria. D. J&5'115, !Cal. 
va Martín.6z (R. ,n. 169,()OO), un. trIenio, 
Otró, D. José 'Sún.chez Ca.rdelles ¡(He. 
gistro lGenol'al 69:5;60), un' trienio. 
\ 
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<Otro, D. Jes(lS Sánchez Gómez (Re-
gistro General 08.140), un trie;nio. 
Soldado de Iugenieros. D. Gel'ardo 
Ohousa. González (iR. G. 57.531), un 
trienio. 
1 efaiurc PTovinciát de Afumados de 
Gerona " 
Legionario D ~Iodesto .Camp6n Mo-
reno {R.. G. 68.854), un trienio. 
Jefatur •. Provincial; d;e MutHados de 
Httelva 
6 de. <li<liembre de. lS78 1.195 
]{tfatura Prov¡nc¡'a~ M MtttuadQs de G6mez Gutiónez(R. n·. 25.4!65), dos 
Madrid trienios. 
Cabo de lngehieros D. Antonio Gue. 
rrero Montero (R. G. 54.501), siete trie-
nios. 
·Guardia Segundo de:l Regimiento de 
la Guardi.a. (cou consideraci6n·de sub-
oficial), D. José Henero y ·Martín (Re-
gistro General :66J)'iltl, diez trienios. 
SoJ.dado ds I:rufanteria D. Edmundo 
Se.rranoGa~cía (R. G. 58.988), un trie-
nla. < < • 
80111<ado de Caballería D. Baltasar 
lefatura Protincial de Mutilados d. 
Córdoba 
Cabo da Intanteria D. Manue.l To· 
rres .Molina. (R. G. ü3.125), dos trie. 
dlios. 
. SOldado ·de Infantería D. Antonio 
López y López tR. G. 38.ilS7), un trie· 
nio. . 
Peregrina Pet·eg.rina (R. G. 59.497), un lefatura Pro'i¿.ncia~ de Mutilados ¿~ 
'::abo -te Infantería D. Juan Madera trienio. . Cuenca 
ymegas, (Ro G, 6:t~11), .dos trienios. 
Jefatura PT07;i'Rs,za' d" M. ~ttila.· a!Js de je'fatttra Pr01'inciaL de Mutilados t'f:e _R~4..r~i1ielro",~. Matí~s' .~1:artínez Cana 
" ~ <> Valencia ( . 'U. ~.;;""j. un tl'lemo. 
Las Palmas de Gran Canaria; 
Legionario D. Enliliano iPadrón y Soldado da Infantería D. ·Damián Jefatura Pr01linciaL de :filmiZados d.e 
Brao (R. G. -í5.1&1), dos trieni:os. Martín Corvo (R. G. 46.281), un trie- jaén 
nio. 
Jefaltl.T(ff, Prm';'nciaL Ite Mutilados' de Cabo dt\ I.nfantería D. Valentín Te-
León Jefatura Pro'lllRcial ele lI-ftttnados de rres Fe;rnández (R. G. 00.217), dos 
Soldado de Illfante.ria D.Eligio San-
millán p.smte-ro(R. G.,12.058), un trie. 
nio. 
lCfatu'ff' Pr011inctaZ de MtltUados de 
Málaga 
t:!l.bo da Intlu.teria ,n .• 'Miguel Jcr:!'uz 
Yi,looez (R. G., M.·S33), un trienio. 
BarceZona . trienios. 
Cabo primero legionario :0-. Jaima 
Estévez Jo (R. G. tm.W4}, tres trienios. 
Gabo da Intant{',rfa D. Manuel Pomo 
bo 'Guitián (R. a .. f4.'r'¿(J), seis trie-IDos. 
GUG.J)('Uo, CIvil prlm.¡¡ro. D. Alfonso 
<1al Amor Garefa ((R. G. OO.701), di.ez 
trienios. 
!efatt¿'1'(J, Pro1J1nciaL de Mutilados dI 
Las Pa:tm.as de Gran Caooria 
Ca1>o da untnntecría D. 'Celestino Gil 
('..abrera. (·R. G • .as.G(9), un trienio. 
Jefatura Pro¡)tncta~ de Mutilados d, 
1"og1'o7"to 
¡('fature Provi.nciaL u,c Muttlados d.e lcfatu1'a Pr(1)incial de Mutilados de Gual'día. 'Civil: D. ;rosé Laoalzada "1 
'OrenslI 'Burgos mó.~ue-z (R. G. 68.487), diez trienios. 
, So.l-dá.do de rnfantel'ía D. IEHseo 'R:e-y 
(:ondo '(R G. 68.364), un trienio. 
Sol<lado de rngeneiros D. ,Franois· 1 efatura ProvmctaZ, de' Mutilados de 
00 Ayala. Diez (R. G. 57.878), un trie.. 0110nse 
nl0. 
¡eta,tura Pro1.'i.nciaL (l,e Mutilados de Cabo ,de Infantería D. Javle,r ,Blan • 
. Pontevedra Jefatura Prol1i.nctat ·lte lkiütilados de ca y &tévez (R. <l. 27.$1), un trie· 
SoLda.do de lnfanteria D. Rioarrlo 
Diaz Garoía (R. G. 29.68(), un trie· 
nIet •. 
Legionario D. ICe4'l)rl·no Carrera Al-
.faya ~(R.Q,. 4:.ro9) , un trienio. 
Jl'tatur. Provincia~ ae Mutilados de 
Vitoda 
Valla.dolid nIo. 
. Soldado ·de I'ntantería D. Germán Jefatura prOVincial de MutUados de 
Orte.ga 'Oi'teg!l (R. G. 64.370),cinoo Sa:f1 Sa:bastián 
trienios . 
I S'oldado <le Infantería D. G.regorlo 
¡¡¡(atura prot',nciaL de MutUados de Larrea. y Laz('ano' {R. l(3,. 4Ii.286) , un 
r.a Corufía trienio. 
Cabo do Infantería D. Manuel Gara· . lefatura prollincial de Mutaados d' 
Cabo de IIntuntería D. Alejandró Gil boa. rCá-rro (R. ·G.~.248)'. cuatro trie· Santander 
y IEncinos ~.G.I 117.(37)1, un 1¡ricmio. nios. 
CABALIJEROS MUTILADOS ABSOLU, Tetatura pr61:lnciaL (j,{J 11uti~ados de 
TOS ·EN ACTO DE SERVICIO A.l-&cante 
JrtaturQ Provincial aa Mutilados d,e 
Mi Corufía 
'Cabo ,d.e Infanteri8t:D. ;rOsé 'lIIIa.2:& 
Guerra (R. G. 35.303), un trienio. 
.Artil1e.l'o D. J,gustLn IEC'hevarría. Rt· 
vas (H. .. G. 69.01'6), .dos trienios. 
Jefatura. Provinciat de Mutilados a, 
Te'fuel 8olda-d.o ·de Infantería.D. Carlos [,6-
]h~Z lReJ() (Il{. G. '65.Wl)., tres trien1,os. 
¡¡·tatufa Prov¿ne1¡((,~ u,a MuttladOIl de 
.!.utcanto 
'Cabo de AvIaci6nD. Alfredo, lMira 
A1col(!a.(R . .o ... &6.800), ,dos trie,nios. 
¡POlicía _~rlnado D. ,Jos·ú C¡lnto9 
Ohol'nicJlllll'OS (R.O. 'fl4.~S6,j, ·dieJz trie-
nios. SOlda,do ,do In-fumtel'La. ,J). Salvador 
CIO,VSfO París (R. G.OO.7tlO), un trie.-
lefl1.lura. Pro1¡tnetaL (le Mutila!lo.~ !le rlio • (Jácaras 
CubO <l(1' la ljunrdln Gtvll n. Gel'nr· 
do N:Wo.¡.¡ l<'IINlt (n. G. f18. 5175·) , ,a.os 
tr1onioll. 
¡etatMra P1·Ollinr;'lal. !le M1tt1.la4o$ (j.rJ ~~ah() }')1'1'1n(':-0 <lo 11.1. GUI1l'dl Q. 'CIvil l.'oZeélo 
¡{(m EugeuioAt'ro.y() 1l\(lS (U. ~G. ¡l.i1 . .-\e:;). 
);()js tl'll>n1.os., 
lje la. 1JtrM)otc5nde MutUados Ca'bo .de ,IMantería (1). Eus·ebio 
. ca.oo pl'im?-ro <de la. PoliCÍa ¡Arma- , O~hoo. y Pre~:J. (R. O. 38.(21), un trie· 
da D. T.u'is Mogío -Agndo(R. G. a7.0~), nio. . ' .. 
cinco trienios. Solda<do de 'l:!l!fantería D. Rem.fgio 
Cabo drl -Ingeniol'os, Il), PGtr(ml1o 
~l1nch@7..·AI)llrioj() y 1l1odl'!gu,az (1R~1-
glstl'o Ge·neral 54-,195), tres trienios. 
ISo!-dado de InfantClria D. Vic.~,nt& 
Vu1el'o Díaz (:R. G. 11.388), cuatro trie. 
n10s. 
Soldado de Ingenieros [). Félix: Su • 
bira. G<ómez (IL /J. {l{).tl75), 1l:n trie-
nio. 
l.l~6 G >de. diciembre de 1978 
lefatura Pro¡:{nciat de MutUa;dos de po., con o.ntigüedad del 31 de agosto 
Zamora de 1974 y e.fectos oilOnómicos del 1 
SOidado de infantería D. Julió:n Gar-
oía Zamarreño (R. G. 39.343); un trie-
nio. 
DE LA SECCION DEl INUTILES PAILq, 
EL SERVICIO . 
da abril de 1976. 
A la misma, trece trienios de t,ro-
pa, con antigüedad del 31 dB agosto 
de 1977 y efectos económicos ,del 1 
de septiembre de 1977.' 
CABALLEROS MUTILADOS PERMA.-
lefatura Provincial de Mutilados de NENTES EN ACTO DE SERVICIO 
f!alZaaolid , 
~ Soldado da ltu:umieros.' D. Miguel Jefatura Prcl'ilincial de zIutiLado~ de 
~ lIfadria Angel Martín Díez (R. G.65.56~), tres 
trienios. Cabo de C3.ballería D. Luis l\íorón 
lefatura Provincial de 1tfutilaao~ 'de, Damínguaz .(R. G. 64.026j, un trienio 
AJmería de tropa, c1:m' antigüedad del 18 de 
Gual'dia Civil ,de segunda D. lGales-
lino Martinaz Lópe~ {R. G. OO.603}, 
seis trienios. 
'Madrid, 17 de noviembre de 1978. 
marzo de 1964 y efectos económicos 
del 1 de ,abril .(le 1976. 
Al mismo,' {los trienios de tropa, 
eon antigüed3.ddel 18 de marzo de 
1967 y efectos económicos del 1 ·de 
abril de 19-76.. , 
GUTIÉRREZ MELLADO Al mismo, tres trienios dt:> tropa, 
con antigüedad del 13 d~ ma1'ZO de 
1970 y .afectos económicos .del 1 de 
14.705 
Con arreglo a lo que dete,r~ 
abril de 1916. 
.Al mismo, cuatro trienios ·de tropa, 
con antigti(uluddel 18 ,de marzo de 
1973 y efectos aconómiCO's del 1 de 
abril de 1916. 
Al mismo, (':!nco trienios de tropa, 
con untlgíl.ednd del lSde mal'ZO <le 
11)76 y (l,tl'ctos econ(¡micos .del 1 de 
nbril do 197a. 
POJ.' esta. Ol'de-n. se rectifica la <l el 
3 do febrero ttll 1978 (D.O. nÚlll. 00), 
por 'Iaquo S\1 le conee·de un t1'll'nio presUPu(l~to~ . .9'enerales .del Estado y do tropa, con e.fectos económicos del 
demás df.sPol::lj"IOneS complementarias, 1 {in (ltl'osto do 1977 
p.re.via flscalu:ación por la IntGl'veu*.;! ." ~ t '. N 
mina. el arto S.l) de la Ley 113/66, la 
Ley WJ1.73, la Disposición 'Común Ter-
<lera, punto dos de la Ley 5/76, la Dis-
posici.ón Transitoria Décimosegundll 
del Reglamento del Benemérito GnGr· 
po de MutUft4os, aprobado por !Real 
Decreto 712/77, el arto l{l del Real De· 
creta Ley 211.77 .del 30 de marzo, ar-
tículo 8.0 <los <le la Ley 1/78 ·de los 
<l1ón 'D()legttcl,¡ se actualizan y conce. .otro, D. ,::,a.u tago DUellE;s Rodri· ~ , guez(R. G. (lrJ.!)OO), un trie.mo ·de tro· 
de.n lO~, tri¡>.lll?S ~c~mulabll!s ·del Gru· pa, con antigü(ldad del 1M de uovi~m. 
po y :I 1'0por",lonalldad que SE; .indi- lH'O do 1974 y .et-eotos económicos <le.l 
<lan,' 0:1 per50n~1 ,do tropa re.lomono.- irIo abril. do 1976. 
do a oontinU:lC1Ón, con antigüeda<l y . AÍ mismo, dos tdcnios -de tropa, 
tltectos coon,órnicos quo. n cada uno <Ion alltigüedu'ldsl M de noviembre 
fi(l ludiesa. do 1977 y e.!ectos económicos del 1 do 
dicl:embr·~ ·de 1977. 
CABAIJLI<1ROS MUTILADOS DE GUERRA Por (lsta Ord.en, se J:'ectif~ca ~a ·del 
POR LA PATRIA ade febrero dG 1978 (D-. 00. núm. 56), 
POl' laque se le conceds u.n trienio 
lefatura Provincl,a~ de Mutilados de <lá trop.a, con ef,()cto& económicos del 
¡:rantanaer 1 ·de junio de 19~G. 
D. O. núm. 278 
1970 Y efecto,>' económicos de.l '1 de-
abril de 1976. 
~U mIsmo, .tres trienios d'& tropa. 
con antigüedud del 12 da junio de 
1973 . Y -efectos económicos .d!:'>l 1 de. 
abril de 1976. 
Al ,mismo, cuatro trienios ds tropa, 
con antigüedad del 1'2 da junio de 
19'16 y efectos económicos del 1 dI; 
julio ·de 1976. 
!Por esta Orden, s·e rectifica, la 11.800 
(D. O. núm. 223/,;8), por la que se 
le concedió UD trienio t1e. tropa, eon 
efectos económicos del 1 de noviem-
brB ds 1976. 
1 efaturu. Provincial, de' Mutilado. de 
Granada 
Cabo :as Artillería D. José Palma 
QUintana (R. G. 63.2.19), ,dos trienios 
dec tropa, $)on antigüedad del 6 de 
noviembrs de 1965 y efectos económi-
cos del '1 de abril de 1916. 
;Al mismo, tres trienios de tropa.. 
con antigüedad del.6 ,de noviembre 
do 1968 y ·efe<:tos económicos del1 de 
abril .de 19'16. 
Al mismo, cuatro trienios de tJ:opa. 
<Ion antigi\ed,ad del & de noviembre. 
da 1971 y Mectos económicos d.el :t 
dG abril de 19'/'0. 
Al mismo, cinco trienios de tropa. 
connntigüoolld dnl S de novIembre 
do 197·i y ('iectos económicos dell de 
nb.'Udo 19-76. 
. Al mismo, eels tl'ienlosde tropa, 
con ·ant.igüeclnd del (; <lt}. noviembl'& 
do 1977 y e!ftl1110S económicos ·rlel 1 dti: 
<licltmlbl'f;) de 100'7. 
lefatura Pro1
'
tnciat de ñ!Utila.do$ de 
AJicante 
Soldado do IngRniel'os D. Man.uel 
Co"telno Be.rnalldG7. (R. G. 6.377), un 
trienio de tropa, con antigüedad <lel 
7 de enerade 19<76 y e¡fectos (Jconómi. 
cos del 1 de abril de 19'7&. 
Al mismo. dos trienio;; de propor-
<lionalidadcufltro, con 'antigÜCdu.ddel , 
'7 ·aCi ·en~ro dt1 1j¡,7S Y efectos eco.nó. 
micos del :1 ·de [ObY'tll'O dG l07e. 
Soldllido de Marina D.Luis C11esttl. 
.pOl' esto, Ord(m, se rectifica la 10.&7Ii 
(1). O. núm. 211/78), por la qu(>¡ la 
fUÚil'On conce.rhdos ,dos trienios <le. p.r·o-
porcional:i<ltvl 4, con efectos ·cconó-
lefatura PrOt'inciaL da Mntitadoll ele ,micos .del 1 do junio dG 1978. 
Zaragoza Ruiz (R. G. 70065), un trienio de- pro-
porcional1dQ¡d 3, con O¡IJ.tigne(lad dnl 
~do mat'zo d6 19:1-8 y efectos econó-
ml.cos dol 1 <In muyo ele- 1975,f()OIlHl, 
de su primera l'Clvist.fl !l:dminlstrativu 
pusll.{lo. (m el CIH!l'PO .do. Mutilad.os. 
CABAi ... trl:!.lnOS MUTILA-tlOS ABSOLU-
TOS I~N AC'!'O DE SlmV1ClO 
letatura Provine·lal. !la MutíUHLoll dI! ])ampZuna . 
.lJnmn. ~'lmit\ l'lU'!r\.ención UrC'olny 
Atlbt (n. O. 4L2:V¡.), ·¡lIm:: 'cl'1nl11ol'l .liG 
tropa, con unMA'üt'd(¡(ld~l :u <l(; ll.gn~. 
to d()lOOO :1' (;rr'OÜlll c\(l(H!óm1oos ,del 
1 <in n1)l'll¡'J(\ liJ170. 
A lt~ mismlt, once trIenlos J0 tro-
Plt,(JélU o.ntlgiiMud del 31 ·de. agosto 
do :11'17'1 y erferJtos económicos ·d611 ,de' 
abril <le 197'6. 
A lo. mism'~, do,ce trisnlos de ~ro" 
lefatura Pro1:illcia~ de Mutilados de 
So,Ldada dG' Cabal1eria .D. Paulino JJadajoz ' 
Cndcmll M07.oto.(R. ·G.57.880), un tl'ie* 
nlo ,do tropa, con antlgüednd ,dGl ;ZSOabo .clo Irlfrmtct'fl1 1), Mo.mml Jim(!. 
da Ilovicrnlw{'; do. 1976 y efectos <,co- Ilez Solitl (11.. G. (12.001), un trinnio (le 
nómicos d(~ 1 ele.; dlciombr(1 <1(1 1!}7(j. Pl'C)l~Ol'ciomtlid(1d i, con út¡tigü¡!dad 
Por ('lita O.rdtm, sO' reot1fica la tUllO del'5 {lo septiNnbl'e ,de 1078 y MúctOtl 
(D. O. 1l1'tm. ::l.2SI7S), por. la que. se le (!(\()nÓml005 (l!-l 1 .¡l¡. Mtlllm·t!('. tH78. 
conuodió un trienio de tl'Olltt, con Otro, n, ;rO~() Murillo lSt'tuc1tC'7, (lJ.tc· 
(l.!l!Ct05 (\(Jotwmlcos «nI 1 ·de NHJrO ¡t!~t1'o (tl\lH!l'fl.l ~H.!J7(}), dO¡; triellio¡¡ ,r.lo 
do 1U"7. tl'(¡pa, (iOU rtt!lfgü(;ÚIHl tllil W (!t) mo.'yu 
(lo 1m:! y l'ft'IIÜ1Í'\ NlOllÓlllÍ(I()l) dol i 
le/atUfa P/'()ol'tu:ia.¡ {1.a MltttlaiLo8 ua (l" 111)1'11 ,do 1070. 
lJurflolI Al ml~lllt), i¡'(}S 1;¡'il'nlol; .cl(\ t1'olla, 
mlfl antll-\üntlall ,d('l lO d(\ IllllJ'O (H~ 
Cabo dCi Inla.nte,r!o. n. Luis F¡Wl1(lin· titj'¡(j Y" (~~(!r,t.(l¡¡ Nlon6mlcn¡.¡ {l[\L lao 
dez l,,>,óre.:r, (R,G. oo.,(\fm, un trle'l¡io do jtmlo d(o) 19-7ll.' 
tropa, ,con antigüf:>dad dol 1.2, de ju- J-lOl' C\sto. ,01'(1(,11, 5(1 l~~ctMifla la :lO;l420 
nio ,do 196C7 y e'fe.atoS! eCQnóll11cos .del {n, O. nú¡n. ',¡D3f78) , POt' la qU& lo 
1 de abril de 1976. . fueron ooncedIdos dos tl'le.nios de 111'0-
·.Al mismo,. ·dos trisuio,s de tropa, pu, con efeotos económicos del 1 <1,(\ 
con antigüeitu·d dM le .(Le< junio de f~brel'o de< 19,78. 
•• O. ,núm. 278 
Soldnd.o -de Info:ntería D: B.afo.el 
Gal'cia Mateo (R. G. 2·j,.(I9:1;, ·dos trie-
nios ·do tropa, con antigüeda:d del 1 
de marzo d" 1973 Y efectos ~conól:l1i­
cos del 1 de abril de 1976. 
Al mismo, tI es trienios <le trol1a. 
con antigüedad deL 1 de marzo de 
197-6 y <"fectos económicos del 1 de 
abril 4e 1976. 
Por esta Orden, se rectifica la 1'1.'310 
(D. Ü. núm. 'Z28l78) , por" laque le 
fuerou concedidos ,dos trienios -de pro-
porc~ona:lidad cuatro, .con efectos eco· 
nómicos del 1 -de septiemrre de 1978. 
'Btro, l). José ;L\lartos Hernica (Re-
. gistm Genel'3.1 46.198), dos triemos de 
tropa, con antlgüedad del 24 de ju-
nio de 1916 y efectos económicos del 
1 de jUlio de 1976. 
Jefatura Pro')inciai' de lUutilado~ d-e 
" Bilbao 
So-ldado' ,de Lnfantería D. Juan Me. 
.diavil1a BadiOla (R. G. 40.188), un trie-
nio de tropa, con antigüedad del 29 
de enero de 1972 JI e-f,ectos económi. 
"i}OS del 1 de abril de 19!f6. 
Al mismo. dos trienios de tropa. ,(jan 
antigüedad del 29 de' -enero ,de. 1975 y 
efectos .ecanómieos -del 1 de abril 
.¡le 1976. 
Al mismo, tres trienios de ,pro par· 
{}ionalldad ,t, oon antigü~dad 111'1 29 
-<lo (!onero de 1978 JI e:fectos económi-
cos del 1 de !ebr.era de 19'18. 
1 e/atura' Protlin MaL de Muttl ados IÜ 
C6rd.ooa 
SaMMo dc>, In.fanterla 'D. Alejandro 
Garnacha (!aniero (R. 'G. 6'1.578), un 
t.rle.nlo d.e proporcionaUdo:d 4, con ano 
tigú&dad del 18 ·de junio de 1978 y 
~j'ootos e<lonómicos del 1 de. julio de 
19'78, 
lefafura Pro'/.'inciaL de M:uti~aétos ae 
" Lugo 
CabO de Artillería. D. Daniel Villa· 
l'tno 'Marqués (R. G. 27.343), dos trie-
nios de tropa, con antigüedad del 2.2 
da abrf.l de l07a y 'Mootos económicos 
d811 ,de 'mayo ·de·1976. 
Por esto. Q,rde-ll, se recUfica la O. C. 
del 17 'do éf¡;brerode 1m (D. O. mí. 
lUoro 58), por la que le fueron ,c,c>n<le-
"idos ,dos trienios de tropa. con ,efec-
tos GClon6mÍ<Clo<; del lds septiem~re 
<la 1977. ' 
,Caño de .Aviación D. Manuel l.óp,ez 
Arin.s '(R. G. ~.085J, ,dos trienios de 
tro.pa., con an tigüe-dM ,elel 22 ,ele, oc-
tulwtl ,¡lB 1977 JI efectos Ilcon6ml,cos 
del 1 dH 'llovh~mbre dI'} 1977. 
!Por ~¡;tn 'Or,tlen, S,E) l'Gctíficu ,lu 11.800 
(1). 'O, M~m. 1í2SjiS) , por la qU& le 
:ruaron (lonce·cUdos, ,d,os, trienios .¡la Pro. 
J)Or,clOflll.lldtlrl 4, ,con (¡,fectos ,(¡conó-
minos del 1, <1& ahril de 1978. 
Jefatura l}r()v¿rw'¿a~ de Mutna.clo!l {}¡e 
O'l)'¿MLo 
lSoldail.o .elo lnfanteria D. (Benjamín 
I!'ano H.o{ll'ígu&z (R. G. 34.4'72), tres 
tri"n1os 11,{) propo.l'ciona.li,dad 4, ·oon 
ant1güed"'d. del :.l.!B ,de ma,rzo !le ::t.m 
'y·.6Ifcsotos eeonómied .. ,d,e 11 4~ ab,ril 
da 100'8. 
G >cte, diciembre de. 1978 
Por .esta Orden, ss rectifica la 10.lM 
(D. O. núm. 197/78), pOI' la que. le 
fueron <lonce<iidos tres trienios de tro-
pa, con efectog ,económicos, del 1 de 
julio de 19'78. 
Guardia CiVil D. Angel :}'1enéndez 
Suárez (R. ú. G1.5u5), cinco trienios 
de tropa, con antigüedad ,del '1 de ju-
nio de 1960 y efectos económiüos ,del 
1 de septiemllt!l ,de 1976, fecha de su 
primera. revista administrativa pasa-
dae'fi el Cuerpo de Mutilados. 
Al mlsmo, s~is trienios de tropa, con 
antigüedad de-l '1 de junio de 1963 y 
Cruz a la constancia 
14.706 
Por reunir .las condiciones 
que dete:rmina la LE'iy de 26 de di· 
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2, da 
1959), amplhda. por la Ley 142/19(}1, 
d~ 23 de dici-embl'e (D. O. núm. 298), 
sB<concede la Cruz a la ConsaJlcia 
en -Bol Servicio ,de, la categoría qUi 
se cita, a los sThbofícial:es relaciona-
dos a continuación, ,con la. aiIltig'Üe-
uad y efectos económicos que, a cada 
UIlO s-e le señala. 
efectos ecmnóm1cos 4&1 1 de septie.m, CABALLEROS MUTILADOS PERMA. 
bre de 1976. . - NENTES DE GUERRA POR LA P"ATRIÁ 
.-\1 mismu, siete trienios de tropa, 
con antigüedad del 7, de junio de 1966 . En la oote.goría de veiiIlte, años (pe.n-
y .efootos económicos del 1 de septiem- ,sionada lCon arreglo a la legislación 
bra de 1975. , vigente.) 
Al mismo, ocho trienios de tropa, 
con antigüedad del 7 de junio de 1969 Jefatura ProvinciaL de llJutLlad08 ~4 
y ~fectos económicos. del 1 de, se.p- PlJ-mplO1UL' 
tienillra de '1976. 
.-\1 mismo, nueve trienios de troPa, 
can antigüedad del '( de junio de. 1m 
JI ·e-!ectos scünómicos del 1 da. sep· 
tiembre de 1976. 
Al mismo, <iiez trienios de tropa, 
Sargento de Infamteria D. Secundi • 
na Mnrugarren Sainz (Registro Gene-
neral 37.550), con antigüedad de¡ " 
de octubrB de 1978 'Y efe,(jtos< económi-
cos de 1 ,da noviembre de 1978. 
Mn antigüed~l.d del '1 de Junio de, 1!t75 Jefatura Provincial de Mutilados d, 
y electos económicos del 1 de sep- P01l.tevedra. 
tiembre de 1916 • 
Al mismo, once trienios de' propor-
oionalidad 4,. con antigüedad del '1 
do junio de 1978 ytll!ootos. económ~cos 
diH 1 da julio de 197ft 
Por esta Ol'd\'n, se. rectifica la O. C. 
del 7 de abl"li de 1m (D. O. núm. 108) 
por la que le. fueron .concedidos cin-
co trienios de tropa, con efectos e.eo-
nómicos del 1 de septi-embl'e ·de 1916. 
lafatura Provmciat aa Mutilados de 
. Segovia 
Cabo ,de Artllleria D, l'edro Peiro-
té.n PefiarlliD:da. (R. G. 65.958), un trie. 
nio de tropa, ('on antigüe-da.d ,del a de 
julio de 1m y efectos ooonómicos ,del 
1 de abril de 1976. 
Al mismo, dos trienios de., tropa, 
con antigüedad ,del a ,de julio .de 19'76 
JI efectos ,económicos ·del 1 ,de agosto 
de 1976. . 
Jefatura Pr(1)incia~ de Mutilados de 
ToLedo 
Cabo de lnfa,ntel'fa D. Valeriano 
Martín HtguGt&(B.. ,G. GS.OOirJ, un trie 
:nio de pro·porcionalida-d' 4, con a'nti· 
güe.dad del 26 de junio.de.1978 y e!ec· 
tos eco.n6m1.cosde·l 1 de Julio de 19118. 
Sargento de Infantería D. Antonio 
'Omll Loira R. G. 8.363). con a.ntigü-e.-
ded ,de 18 ,de s.eptiembrede 1978 y 
llflfctOfi .económlcos de 1 de octubr. 
de 1978. 
Sargento legion1l.1'io D. jasé Dié-
gllez Pnrl'<l·es (Registro General 3.260), 
con .antigüedad de 25 de mayo d. 
1978 Y .e!ectos eCGl1Ómicos de 1 d. junio de 1978. . 
'Otro, ID. Manue-1 -Gasp,ar Fernánde. 
(Reg'i&troG!lfnera,~ M.818)', co,n, ano 
tigüedadde lada octubre de 1978 y 
electos eco'nómicosdt> 1 de novlémbrt 
do 1978. . 
Jefatura ProvinciaL de Mutiladol! cie 
Salamanca 
Sarge.nto- de Infantería D. Carlolj 
García Prieto '(R. 'G. 2.899), con an,. 
tigüe4ad ,de 30 d.e. abril -de 1976 y 
efectos económicos, de 1 de noviero. 
br~ ·d,s 1\)7$. Se l~ asl.g·na esta efec-
tividad ,en virtud ,del artículo 3." de 
aa Orden de 17 de abril! de 11~5~ (nI).-
lUO 'OFICIAL núm. 87}, 'l'mlativo a ita 
Cruz¡ a la Constancia en el Servtclo. 
En la ,categoría ·de. veínUctnco afio. 
(,p.ensionMa cOn arreglo ,a, la legisla-
ción vige,nte) 
Jefat1¿ra Provincia~ ue MutUaétos a. 
EN LA SECCroN DE mUTILES PARA pamp~ona 
EL SERVICIO 
¡cfatura Pro'll'í1'lciat de 'MutUOJdoe d,1l 
B~ma.o 
Policía arm..'ldo D. R¡:¡inCl'lo Alonso 
P(\l'Cldo. (R. ,G. G5.112), disz trienIos d(\ 
tl.'opn, con Il.ni:lB"Üo.dud ,del 19 ,do no-
viombro dtí 111M Y l~,rectos' (lccmóm1cos 
de-l,l del (m'Ol'a ,do 197{), ~e,c1tn <le. e,rl'&rn. 
da. &u vl.g·ol' del lJJ>ecreto 8OO!71,7U, sobre 
in,dultos. 
Ma.drl,d, 17 <le noviemib,re ,d~ 19118. 
SM'g'en'to lie - Info,ntClr1a D. J(lSll'l. 
SafLz Lambcl'to (It ,G. 2U75) , con ano 
tlgü¡¡dlld d~ 113 de Mt.u!;¡NI, de 107S '1 
e!(;\ctch''; ~,(Jon6mic(Hl. dO 1 de noviem. 
}JN, ,(le. 1978. . 
En c.atrgol':!o. .le tl'ointa 4l.fios, (pe,ns10. 
nn,do, con larreglo a la. legislUCJ16n, Vi· 
gente) 
lnfatura ProvinciaL de MutUa;do8 a, 
Madrid 
Sargento >d;e ,linfantería D. Joaquín 
GUTI~IlREZ MELLADO ,Lara A1Z1pún (R. G. 3:L840) , con a.n~ 
1.198 D. ¡O. mlm. l!(~ ,. 
----------------~.~----------~--------------~-----------------------------------~~~ 
iigüedadde 6 de e,m'ro de 1977 y 
e.f.ectosecoIlómicos de :1 de sepüem-
bre d!:, 1978. Se le asigna ~st.a efecti-
vidad e.n virtud del (l,l'UCulo 3.0 de la 
OrdeIl de il'(. de .abril de'1959 (D. O. mí-
mero 87), relativo a la ~Cruz a la ConS!-
tancia elLel S¡orvicio. 
Sargtmto legionario D. Félix Este-
baIl Vale.abado «(El. G. 16.035), con 
antigñe,dad de 6 48 octubre de 19'i'O 
y efectos ecoTIómicos .de· 1 de, no-
Viembre de 1918.' Se- loe asigna esta 
€>fectividad eIl virtud üel arUculo 3." 
>de la 'Orden ide 17 de.' abril dilo 1959 
(D. O.nÚID. 87), r~llativoa .la Cruz 
a la Constanci,a' en el ServiCio. . 
lefaturtl. Provincial de ilfutilados de 
La COTuña 
gistro. ~General 00.&'28), con antfgüe-
dad de :lS >de. ,en-e-ro de \1W8 y eifec-
tos económicos de '1 de. o'Ctubl'e de 
197E. 86 le asigma .esta e.fectivid.ad 
en virtud del' artieulo 3.° de. la Or-
den de 17 'de abril de 1959 (D. O. nu-
mero.- 8'7), relativo a la .Cruz a la 
ConstancIa .eli ~l ServiciO. 
'Otro, D.Manue-1 ~Io,IJn.a iPined-a 
(Registro Ge,nel'al 64.823),. con aIlti. 
gñ-edad de 27 de junio de 1977 y 
efectos económicos de :1. de, febrero 
dE' 11.9'18. Ss 1., asigna. esta e.foectivi-
dad .p,0T ser la de su primera. re-
vista a...iministrativa pasada eIl el 
Cuerpo. ,de ~IutiI.ados como sargen-' 
to .efectivo. 
En la. cate~orfa de veiIlticinco años 
(pe.nsionada.. con arreglo ~ l~ l~·isla.­
ción vigente) Sarge,nto -da Infante-ri.a .n. Said 
Mohamed Kad-'Dur (Registro Generaa 
o 69.745), 'COIl antigüedad de 3 de. o ene- lefatura Pro1Jincia~ de' MutiladO,s de 
ro de 19:59 'Y cefectoSl ceconómicos de Valencia 
. 1 de noviembre, o d-e 1918. Se le asig-
na. esta ,B!lltigúedad; :por ser la. 'de la SargeIlto de; la' GUllrdia {:ivil don 
creación da. I~ 'Cruz a l~ Constancia. Enriqlle. Amruy.a. AguHel'a. (Registro 
en 1"1 81H'VlCIO, ya <lue las. abonos G\'nel'al G5.62~), con aQltiguedad de 
d10 onmpniía. Cl.ue ostenta el m.tl!resa- 23 de mayo d.p, 1977 Y ef.ootos eco-
>do, SO'11 sU:J)l!-l'lOreS a la l'l'il'el'lod.a fe- Imieos df' 1 fl~ junio. de 1!T71. 
-chao Se 11' asigna. esta efootivM.ad M 
virtud >del artículo 3.° de la Orde·n 1 f t P . ·'.A ~ .. t'Z d A' 
de 17 .de abril .na 1959 (D. o. nÚme.- e a um rov~~~~Z(;i:z l .. U ! a Os ""e 
ro 87), rela.tivo a la Cruz, a la Cons-
ta.ncia. en .el S!'1'vieio. 
CABALIJEROS MUTILADOS PERMA· 
NENTES lCN ACTO DE SERVICIO' 
En 1.:1 ca.tes'orío. d-e v¡¡,!'nte .afias (pen-
aiolUHla. >con o.l'reglo a la legislaci6n 
vigente) 
Sargento de >Infantería D. Luís I)OllS 
,l\.lml.j,(l(11(Registro Gencro.l 61.4ID), <lon 
ant¡gük,<la~i ds 19 do junio {le 1975 'Y 
eft>ct()s NlO¡¡ómicos de 1 dí'< n.¡;rost.o do 
11m. SI' le.a:-rigxHl Clsta et'Nltivid::ul por 
~Wl' 1ft de su priniera reviSIta admin.is-
t!:ntlvo. ,pnsadal"n ~l ClH'l'PO (tí) Muo 
tilUirlOS como SUl'gl'l!1to C.fectivQo. 
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVil 
''X 
. Cruz a la 'constancia 
14.101 
iPor reunir las co.ndiciooes, 
que determina la Ley de..26 de. .di-
ci€mbre. de ·de. '1958 (D. O. lLúm. 2, 
de 1959), mooificada ¡po.r la nÚIDS-
ro 14,2{1961, d2" 23 de. dicie:mbre 
{.D. O. 'núm, 298). se c(}ncoo-e:la Cruz a 
la. Constanci~ en el Servicio, en 1& 
cu-antfa que se cita a los subofieiale~ 
de ,la Guardia Civil que a continua-
ción S'e- relacionan, COIl dest,ino en 
las Unida4es que se indican . 
CRUZ PENSIONADA CON 2868 PESE-
TAS ANUALES 
A lJartlr{le 1 de scpicntbrtl dtl 1078 
Sal'genio n. Emilio GUl'1'rílrO Cun-
4I'rutlo::Ut;OO'!,t1.!5), del ~i TI"I'{\io. Ca.: 
(Hz, Co.lI In. o.ntiglle4ad do 1 d& OOP~ 
tlf'Ulbr!l dI! 1978. 
Otro, D. ¡"rnncisco Solt(1.ua F(\l'nán. 
r1rz 'i~1.;¡1l4.r¡ii\'l.. ti,pI ,~¡f¡. 101'R'nadl1i, !Con 
lnlle ~1 l1fl Ug~l:;.t,¡} ,de- ,1l}78. 
Ot.ro. D. F('rmín Boyero Ven. t u l' a. 
(7.0;H.247), ~ll"l 41, Bal'c¡i).ouu, ccm la. 
do '1 de- sl':J)ttembre <lit 1978. 
A lJartir dil 1 <la o-ctubre dI'! 1978 Jefatura ProvinciaL de: Mutilados de 
Madrid ' ¡ (1 faturrr, Provincial de lIfutHado,s de ' 
• 'Las Pa~mas de Gran Canaria .'Siwgeuto in. Juan. 'DQ,mán
'
gl1¡(>1Z! ifH111'lln 
S:l.nre.nto de In.!!l.nter!a D. Antonio 
Franco Alitonso (R. IG. OO.2&~), ·con an-
tigüedad de 4 de agosto da. 1978 y 
(lf()I(ltos económicos ,d.¡» 1 de s.r.ptiem-
breo de 197ft 
{31.1il11.714), >del 31 Tnl'cio, ValAncio" 
con 10. untiglle>dad d·¡; 29 de soptiembre. 
,de 1978. • 
Qtl'o,,·D. Migu(tl Bueno Rodl'igue~ 
(25,8~:u-60), de;L mismo. con La (1& 
2G de, ¡;.eqltieml)l'u d~ 1978. 
,Otro, D. José O !lié. va Vilches, 
(27.188.002), del 3l? Murcia, con la d~ 
20 do Sleptiernbl'{l. du 1078. 
'Otro, D. José 'Garcia de L u e a !J. 
(3,010.·(lHO), el·al 41, Barcelo,na, ron la 
!(!(atura J>rovinciaL de Mutitardás de TIJtatura ProvinciaL (Le MutUados de de. r18 d,o septiCmlJrG de 1978. 
Palma rle lIfaUorca Madrid 'OttO, D. Porfil'io Asenjo P r 1e.t o· 
Sur'gento d.s AviaciónD. Juan An.-
to,nfo LÓlpe2l Súnchez (li.«gistro Gene-
ral 62.231), eOIl: antigüedad dtl' 2()' de 
julio de. 1974 y ,e:fc.ctos. ().conól;nicos 
do '1 de. novlembl',e de 1978. So- le 
asigna. e-Sota. ·e:fectividu'd ·eill vitl'u·d doe;! 
a.rtículo 3.0 de la ,Orden de. 17 d:e 
abrl1 ·de. (1050 (D. O. núm. 87), roela". 
tivo a la Cruz ,[1. la Constancia en 
el Servicio .• 
En la ca.tegol'il1 de treinta afios (penw 
sio,nad.a cOln l1l'!'eglo (), La legl1a.ción 
, vigente) 
Sarf.l1ento de· al), IGua.rd1a. 'Civil don 
Pe.dro .Fernán{lcl'1 HGrnám.dez (I\. G. 
61,.04:1), tOOtt ,n.n;ttg'üCld!l.d y .e:feCltos, eco. 
n()rn!oos do 1 ,dei se-ptiembr(; de, 1978. 
lefatlt'ra l"rovin,ciaZ ·de MutUarios de 
Las Pa~ma8 de Gran Canarias 
Sal'gento4('¡ l'nfo,nt,(ll'ío, n. Antonio 
J'imónez Ríos ,(ll.G. 64.426), con an-
tl·güednd de7 <lle. ·falJl'·flro t!l{\ 1l'l7S 'Y. 
,e.fectoa e.couÓmLtlOS do 1 ode octllbl'(} 
do 1978. !'la le I/l.sigull, .asto. efectlv1do..d 
1m Vh'~iHl do1 al't.1tmlo 3.0 d.í> 1·iJ, 01'-
dét1 del \1.7 t!l.& Q¡bl'lll '¡¡·e r.toog, (1) .• 0, nít-
mel"o 87)" ·:t'(Hatlvo t'!. 111t'!. ,CrUIII tJ, 1m, COllS .. 
to.noio. 'en el :Servi·cio. 
lofaturlJ¡ lJrav1,1wiaZ de MuttLooo·s d.e 
MáLaga 
Sal'!gento ,de, (La GuardiO: Givil don 
Manue,1 Ganeia ¡Ca.m!p.oS1 Hueda {Re-
(1.051t174), dol mismo, <lon la d& 25 
da &l'ptiemhr:e. ,de. 1978. 
attO';' D. ;rallÓ Rlub.io Campo& 
{1.625.335) , del 51, Santander, con la 
tió 25 de septiembre de 1978. 
iQ.tro, 11). iPrituiallo 'GQIlIZ{ÜW!MoNllcs 
(7.'590.:1(1), del mismo, con ltL de. 18 
letattLra Províncta~ de M'Umaaas de 'di} ,fC1bl'N'O de- 1978. Pa~m(1, de Ma~L01'ca Otro, D. AUlIf:lld, ES:J)inosa Garrido. 
8u..rgento de Aviación D. Jos-é Ma· 
1'1u. OlltiUCl'·n, Miguel (Registro Gene-
1'0.1 i6'2.4fJ!G), .con anti'gütHiu<l do 1 de. 
f'¡(~pti(Jml)n~ de- 1!)78 y efo cto SI e.con:6. 
m.icos. de lo, 'millma ·techa. 
.Jll'fgadtl. ¡elS!paci!l.1is.tÚI letea Ejiól'olto 
dl'>1 Ah'f} n. losó Mttriu. LOltll1i-l l''.¡ir. 
n(m!i('l'l ,(:tlr'S'isi:ro ff¡HHW¡Ll Otltl4:1), con 
o.ml·gii(Hlttd dí\ íUí (lü tH\tulJl't~ dn 1!l70 
1 .('.ff\lJtO.!; tJfllltlÓmloOIl ,(11\' 1 .(l,ll· tlOvl p¡n. 
h¡'tUltl 1978. ,¡;;(; 1,(} .aH1g,11tl. (1H~tl, a.fNrti· 
vld·tlll1 \in vll'tucl dol Ul'Ucul0 ~l.o do, la 
ONlrm de 117 ·da abrH de lOú!)' (n. O. ml. 
tUtI!'O 87), l'c-Ia.tlvo a lo. !Cruz· u. lo. 
Cruz a lo. Constanoio. ·en ,el' S·él'vlcio. 
(G.41U.ti1Z:1), ¿ld~, J?u.tnplon!l., con lo. 
dI} 19 dB IíIv.pticlIllrt'o d¡¡. 197B . 
,O·tl'tl, 1>. Julio V 11 'CJ: UH r o !'t1'MIlo 
(0.81l1. 'i'iJ8), dc'l ml¡;IllO, 001110. d,ei 21 
do llt'I!¡j;ktnl)i'fl< ,dl) all7a. 
OtI'O, n. J'Oflú ,1] wr r,'¡¡ r.¡¡, e r u Z 
(4l~,(t:m,!*!7), del !l3, :Pou~:Gv(l{lr!'1, ('Ion 
lu. «lo '1 <it) ()cluln'o do 11178. • 
,Otro, l). UtLlitlS¡U' G ó ro (lo 111 Vinar 
(3I.l:7¡t~}.4IIIl)"ll(l1 (¡o, 1()'vlerlo., ·con, In. do 
7 d(l ~(j,pl:1(\Ínbr() do 1078 .. 
¡Madrid, 17 d:e nov1eombl'CJ< de 1978. 'OtfO<, n. José Rodriguf.l~,Lombo,l'del'o 
/(33.724.007), ,fI.el mismo, con la de 15 
GU'J:l~RREZ MELLADO ,/ de se.ptiembl\e de 1978. 
:D. O, iIlúm. 2,8 
CRUZ PENSIONADA CON 4.308 PESE· 
TAS ANUALES 
A. partir de 1 de octubre de 1978 
Sargento primero D. Ave:rino R,a.. 
doodo Alonso (41,305.669),d~1 ':12 Te.r-
cto, Segovia: con ).a antigüe11ad de 14: 
de s.eptiembre de 1978. 
ütro, D. Enrique L ó 11 e z· Tornero 
(4.869.595), del 41, Barce.looa, con 'la 
de 1 de. octubre de 19"8. 
.Otro, D. Euge.nio Calderón L (¡ pez 
C40.453.156), d-el mismo, con la de 1 
de octubre de"1978. 
Otro, D. José Casay Re-y(40.544.564}, 
del mismo, con la de 1 de octubre 
de. 1978. 
Sargento D. Manuel de la MOtnja 
Exipósito (1.987.999}, {lel 24, Cáliz, con 
la de 26 de se¡ptiembr.e {l.¡¡ 1978 . 
Qtro, D. Juan Rodríguez Pérez Man-
zano (25.{)85.651)", del 31, Vale.neia, con 
la de S de. se,pUembre de 1978. 
:,1 'Partir de1 (le noviembre de 1978 
Sargento :primero tD. BéUx: {Rumirez 
-María '(3.668.880), {lel 33 Tercio, Caste:_ 
llón, con la antigüedad de 31 d-él oc-
tubre de 1978. 
CRUZ PENSIONADA CON 4.776 PESE· 
TAS ANUALES 
..4.: parttr de 1 de octubre de, 1978 
Sarg&nto :primero D. Pedro Correo-
so Villar d~l Su.;-c (70.4'70.716), del 26 
1'twcio, 'Gmnadu" c¡¡.n la 'antigüedad 
(lll ú de &í!l)tlcmbl'e 19 !l.9'16. 
Otro, D. losé Burg1l10 Arce.negul 
(18.358.672), del 83, 'Caste116n, con la 
do 8 de se.ptiembre de 1978. 
Á ~art1.r áe 1 de novteinbre de 1978 
Brigada. n. Rafael Mateos L ó pez 
(:s1.779.67,i), del 24 T~rcio, Cá-diz, con 
la u.ntigüe<lad de 1 de noviembre. 
de 1978. 
Madrid. 14 110 noviembre de !l.978. 
GUTIÉRIlEZ MELLADO 
------••• 8- ..... _. _____ _ 
MINISTERIO DE DEFENSA 
Secretaría General para Asuntos 
de Personal y Acción Soci<al 
olWEN (ti! liÓ d,¿ ncJ1)~l1rnb'f'(1' de :1078 
flor la filie ile ¡(1..Q/mn!l 1'1. ]l,(j¡S(I .a. la 
¡¡"¿uació1/. ,d'e 1'('Ül'a,¡J,o ILIlLaw.viZia:r 
«eL e. A. 8. E., :l'.1> ,fi5ccctún, rcttra. 
!J.o, n. loMl BI!Lrn(m.tlt (¡arcía. 
Il~>ol' llIptJi<cfI¡clóul ,di~ 1<0 d1S1pues'Do ,e-n 
Hl il1.l'al 'ne'Cll'uoo-iIJc,y núm. IJ,¡''/Ia, diO 6 
,die- marzo (<<ll. O. del Es¡(,a..cho>l nlÚl!n. 56) 
'Y {)w.(l¡en .(Iuin.l,slte.l':ia'u ,die j¡.~ dle,aIbl'lJ¡ 'Sil. 
g'ui,e.nte, !(.iB. O. del ,ESltD:d>o,. oom.. 00)" 
6 I(}e, ,¡liciembre de 1978' 
que l'egnlaTh Ja situu'cióTh éLe. los mili-
ttWeSi ,que 'tomar<>ll ,pariii: en] la guerra 
civiJ.. ':f yistl1 la. s.olicitudfo,rnmlat!.a 
por 'D'. ¡Jo~: iBeilin1>on<te Ga:r.cía, .a.uxi-, 
UUT diel le. A. :s. lE., B.a f::¡'ooción, <reti-
rad.o, &.9 'dl.®oD!e su ¡pase 'al la. sUua-
CiÓlb 'de \I'&tiI'a.d<l al S{!l'O eifeeto' ·roe nue-
vo s¡"iialamieiIlto 'rue- hl8Jber Jlasiv:o !p'or 
e.J. !Con!5ejo SUlprl¡;mo de Jus'ticilél. ¡Milii-
tal', CGtl1 detel1!ll11l1¡ación <he que I(}IO ha-
beor oo1l1,inu3'do en activo le JJ.aibría 8.11-
CUlllZ'Uld-o, [mI' antigÜ:e.díad~ el 'ffin1l'leQ 
di", auxIliar Idel C. A. S. E., ,ta S.ec-
ción, :V5U inetino ,púlr' edad loe 'hlJib!rfa 
cOl'regp-ondid{)en 19 de. marz{) de tl968, 
h<aobieIJIo!l} 'PEI!j'eccion~l'd.Q e.atm'iCe tr.iie-
níoS! 't,f1os de ,IYroW-Ol'cionaJida~ 3 y :do-
ce d-e lj}oo¡pomio.nailída4' 6), que,daoo() 
I,no'llifi.cadal en este SlefflltidJo :tia Orde.n 
de. ,9 da juni-ode 19M, ,~D: O. ITlúm. 13l1), 
po-r la ,que palSó a :a, situa:ción de xe-
Um,do I]YOT ll,pli<cacióIll >die la ,Le;y 11& 
12 de ju:i-o d'e 11940. . 
,Mia,;drid, 20 ~d-e JIloviemibr~ ,de lffi'8. 
GUTIÉRBEZ MELLADO 
ORDEN de ~ de' noviembre de ¡t978 
lJCrr l.tt. qlte se dispone eL pase .(I¡ la 
sitiulci6n dI] retirado dr:ta.ua:lliar 
delCo ,t!. S. E". ;3' .... secctón. rettrd.. 
(lo, D. ¡o.~é Ántonio Gan!f.a Casta.i1.o. 
'P<Ol' Q.p1:!'C3;()i(m. ,de 1>0 <1.i$lpueS'to 'Con 
1'1 ,nra.! IDre¡'~ito ... 'IA~·Y' núm, 6f7S, d·e 6 
rl~ marzo (<<E. O. del Est:tdio» múm. 50) 
y Ü'¡·41c!llmlni¡;.t.(,.1'!¡t1l dl;¡ 1<3 ·d:e aíbril si-
gui{~llte '(<<I~. O. d('l ·Escado()>> n(un. 00), 
que r('gtl¡ar~ 1(1. s-itu~ción de. 10& mili-
ta.res. ,que tomaf-oTl Ip.al'hr: (>,11: la guerra 
civil, 'y 'vistlL la s<>Ualtud, fo.rmllln:rl.a 
p.o.!' D. ;l()só An.t.cm10 IGarcla Ols'ta,llo, 
a.u:x:ii<j'u:r !('l,E',j .c. A. S. R, g,& Seccló.n, 
,l'il·tira·ri.o, Sí! lClieipon·e su ¡pa$lflo in, ¡1.a1 si-
tllaciólb ,de ,retirado al \Solo f!ifooto (ke 
Il'n·eiVO l>eñal,almdí'1l10 .eLe ihalb·er ¡pasivo 
,po,r e·l IC'Ünl~;ejo iS1.lJpl'emo élle, J'us.tia1'a 
Milit;al', 00'l1' .dJetel"ITl.inMión. ,die, que ¡(!,e 
h¡llDe·l' !C-o,n;f;imlludo ·en. .acUvo le ib.a1ll'la 
a.J.c.aIl1l2lB.OO, por anti,gü.-e:dad, ell em!Pi1e.o 
die' auxilia'!' ·dle-L .IC. L4.. IS. lE., 3." Se.c· 
aM;n., .y .su retiro 'por e'd:a,d: le. haJb.ría 
coa'l'e$p.onld'ii!.o enl 14 ¡(!,e- ,julio .rue 1971, 
11:OJbit'ndJO ¡pede,cciIQnooo IOO,tOl'lce- trie. 
nios (un<o 0&0, prolpoX'c.ionaUodlad 3: ¡y 
t,t<ec& 'd!er ,pro'p'ol'Cli.on,aolidto..d .o),' qU.'edoan. 
d<o rrl1!OO,ifi:e'a{l!ae.n este semi·do la 01'-
dm' 'l1l('l :!J .d·e 'jun.io \fIle 1'M4, po'r J.a que. 
tpUSlÓ ,¡¡¡~a s-ítuaclóneLc, reti'rado pOil' 
mpl
'
!ca'cióIll lCle· la. \Le¡y d'(l; 1'21 élle- jul1<l 
Ü:t" 1'914{). • 
;M.a:rLridl, ro >diC, inovie-mlblre 'we, 100'8. 
GUTI~:nnEZ MELLADO 
OlWJIJNde ~ (/;(J' 'I1ovMm1JrC' I!e tlJlia 
[}tI/' 1.(1, que Mí dtHlJone I'Lr¡,(j¡se ,(1, !a 
Mtl¿ación IJ¡~ rlJt1.uu},o ·(JilL ,(1,ua:itia.r 
tLa 01Jra.q 11 Ta!Z¡'rfMrLI'L (J • .1.1" S. R., 
" 11' tí " a. d (J, D. (Jepe?'1mr¡ 1.lrJf1u.índez 
C1./.ervo. 
¡f>.01' rup~l:c(l¡cL6n' ,die 1<0 diSipuosttoe.n 
¡t1 iHeal a)~,cl'elto,.\Ll"Y IliÚiIll. 6/78, doe 6 
:Le <marzo· (<(lB. O. del 'Es,to,dlo» 11n1D:n. 516) 
y ü11d,e-n minisltel'lal ,dle 131 ,CJ,e aíbr1l:sd.· 
.. 
gui,¡mte ~ .. B. O. del ,Es,'tado» núm. 00:, 
que, ¡!Eigulia,l1; 113. situllCiól1l ,de 1>051 .mm.-, 
tareS\ 'tIue tomm'On pal"Íl2 e·n' la guCl'l'la 
~ivi1, 'y vista la solicitud ¡foQ'mul.aoíl!a 
por ID. ;Ceferino . Ferná.ndez Cuervo,' 
auxiliar ·dE; O ID [' .U!s. y T,alleil'es1 -deol 
C. 'A. S. 'E., l1~Jti.ra:do, sediS{lon.e su 
pase- ,&llasituacaól1; die- retira'¡]'o, :al SlCJl.O 
e-fect.o ;de- :nue:v-oseI1a:;amieuto d-e ha-
1)e1' ,paai·vo poi!." el {;,onse.j() Supre.mo 
de Jlli'tI<:i.a. li\Iililtíar, con rueiJ¡o'rminulCión 
d-e i:qU\¡¡. ·de. hél;be.l" \Continuado -eru 'u.ctiv-o 
~e llrubr{a. alea'l1lZta'd!(), ¡por antib"Üed8Jd, 
",1 Nlltp,eD die- aiu:U1a'l' de. !Oibt'as, 'Y Ta-
lleres 'tiletl tC,. A. P. E., 3." Srecj6n~ 'Y 
su .retiro 'Por 'eda,d' le !ha'b<rila 'C-o'lTe-s- ' 
porudido. '8on. 8:. d-e mal"ZO 'da ilIDil, h'll-
:pien.di() ,¡pelifecci.o!1Ja'!lG <Ciatoree tr.ienioo 
(UJ]¡(} ld·;? ¡proporcionalid&d 3 "Y treoc181 .0:& 
Pl'oipoT.cionalWa4 6); l ¡uOOJand!()' mo'di-, 
fica.CJla. fH1: >6s.te ;¡¡;el1'tid-o: la Orde:íid'6' $# 
ti'1:- junio -de 19M. (D. O. mm. 1131), !pOr 
1a: que ¡pasó a 1a.si'tuaeióllld& retirtLdo 
pO·l' a!I>licaC'ión de 118. 'Le.y .dJi!' 1:2: ,de ju-
lio .o:'é- !l9ID. 
,Mtli!c1rid, 2O.¡].e 'lloJVie·:mi!)red:e 1978. 
GUTIJllBEZ MELLADO 
OIWElV de 20 de noviembre de il9i8 
110r la que se dis110ne eL 1Jase .a. te 
sit¡utción ae retirado de~ au,a:UiOh' 
d.e Obras y Tctl~í.lr/ls d('~ C • .1.1,. S. B'J 
'retira(lo, D. Eugenio Pw1at Sánc1teJ#. 
IP.al' aop:i'Cacióm d,¡¡ 10 <1i$ipllesrto en. 
el ;!1(lQ,1 :ne(lre¡f;<lJLc:.y nllÍ~n. 6/78. d'6 6 
dC·lntUZO (<<B. O. d!ll 'Estad·o» núm. 00) 
~ Olld •• 1 minis!f;erial ,!l,e 1~ {l·e oorll $d. 
~IÜ(f,nt(l '(<<,H. O. del ,Esltll{io»n'Úm. 00), 
que· l'L'gulla.n. 118. situaci6Illde 1051 mili-
M,res que tomal'o.n Ip·lll'VJ Nt lo. gu¡~r_l'>al 
civil, 'Y vis·tu, las·o:rcitud ¡fo,rml1100,(J;a. 
l){l<!' 1). EllJge,nio ['miallSá.'IlMeZ, lauxi-
Ji.wl' -die .QdÍ¡¡'as ry 'l'alle.l"'f'Si ·doe-l Cue·r!Po 
Am¡¡i!itar 8U!lJa'!!Ve-l'.n.o ,den. :Ejérei'bo, iré.-
tirado, se- diSlp·ones;u ;v,ase a 118, S'itll'!J.. 
ci-ón. ,(lIe ·l"'(!·tiradoÓ ,0,.1 '5IO·rO e:te-ato ·d'e 1111e-. 
vo se·I1alamioento ,tila ihalber p'a'S,ivo .po:r 
el oConse.j o Stljp<remo {elle- Juslti<cla' Mili· 
tar,non .(i.etermin¡a,ciólJl 4& 'que roe ha.. 
he.r c.on</;in'llado en llictiv<o 1e,(tw.ll:n'ia,;a,l. 
cranlZiudo, lP'ol' lanltil,,'Ü¡eid.a.d, eJ ,emp,loeo 
de- aUxili.a.r (l/e. 1Ü¡bu'as y 'Dalleres lC'IJel 
e, lA. IS. 'E" 13," g'€'CCiÓI1, .y su tl'etdoo 
por e-dl(l'd JI-e· lhalJJr.fa cio I'l'es\p'onc1i,CJ,oi' en 
1:~d'e julio ,d'ar ;1.'!)!ij', haJJÍle,ntd-o. p-e1"!e>e-
cí o,na,do tt1c'c.e trien,joS! de /P'l'olpo'r·c!o-
niUlli'éiJo:d (1, qulelCl1nndo, IIUo,dilfica·d.w e.n 
@ l\I~e s·e·ntif10 ~a iOrt'f:rm ode '3 de. junio 
de :191111; ;p.o'!' ,la. ¡que ¡pasó la J.a. slituliJ,. 
cMn¡ d,e, l'p'tiNI:d'o fPoX' a'plic.aci6n ·dle 1Ia. 
Le,y ·d,e 1¡¿ die 'jllU.O dJ()o 1'W(). 
MaJt1d-dcj 20 <1'8 In¡1iViemlbre clip, 19178, 
Gu:rI~InlEZ MET,t,ADO 
oIl1J'EN (ta 00 WIt novtlJrnl>rlJ lte 11078 
1mr ra qua ,9a iLI .. nlon,¡t eL 1)·a,HI ,a /,a 
sH¡w(J1.!ln (la '/'(Jttra,rlo!Lc1. ma:c,9t'ro 
aJustatlo'/' <11'1. (j • .1.1,. 8. E., retir(l,,(}'Jt), 
(to'o¡¿ José Ca,qtlmó V~ta. 
,Pot' U!p,li'Ca:(~iónl <'Le lo <1is1pues'ÍIO ,¡;;n 
el Raal lDe-crertio..¡Le.y Il¡Úm. 6j'i':s, die 6 
d,e ,man:.o (<<lB. O. del 'Es:t8id'o)1 n<ÚllU. 516) 
1.2W 6 de, diciembre de, lS'(8 D. <O. núm.@ 
y OIld,m minlsieriu,l .aje 13 de uibril Sli·1 nÜ'enit,Q, ,de [lalbsl' ~usi'VO :p<l:r el Gon- 10 {loe jl1lio,d!e 1'9',.0, haibiend<l !]!erfee, 
gui,oote (aB. O. del ,ESllud<l" núm. 00), S'3~<l' ISUípl'E'ffiO' d", Justicia ~iilH1al', !(lon clorl'u'do ,cato11ce tl'ienios< de ,;pro'por-
que< l¡~'g'tÜan 113, situación de los ,1í:1gi· R de-t~n'm~n,a~i{¡n de ,qn:", díe 3).1aíber con· cioIJIul·id,ad :6.,;flU€,d.anidla, modifircadl3.- ,~m 
ilar€sque' tom¡:\.l'on ípur1e 1'1ll.1a gU2l'1'1l I Unuu(lo- en Mtiovo le ~Hlb1'.i.a.allCla'l1m- ests, senítid'O ¡la, 'Ol'da.n de 9 ,di", junio 
'Civil, y vistu la oo:icUud fOifllllÜU4tl:1 O!.[), ,por ,tlllEgüedad, 21 'e Jn¡pl eo de I d<e 'l,1)éÜ ('D. 10. n¡(un. 131), ~pol' la que 
,po,l' ~. J 'o s. éCnsXe'lló Voiln, m.13!estro 1I auxiliar .d'el ,C. A. S. iE., 3." Seccoión, ,pUlSÓ la ]a rsituacióJ1¡ ,de 'retirado, !po\!.". 
a.jn¡;t.ad:01',del ,C. A. ¡S. 'E., i'etil'a.d\}, S2 ~ ysu 'l'etü'O 'Por E'dal{}, le habría '00- I uipUcac]ón ,lfe ~3J Ley de 12 de juUe 
dis'llOneSU pasoe ta la si,tuación de 1'8- ,1 m'e~I);lOn:dido ¡E-Th 00 '(leo ,flo,vh:mdl.re 'de de 1~.ID. 
lirado 'a.! .so'!o er,ecto Q\l< lluevoSJE'ÍÍa- ¡ 1970, Jlabien'do. pellfeceiona1d>o t 1'. 'e e e í M.ardrrid,20 de ¡noviE>ffilbre de 1971. 
GUTIERREZ MELLADO 
1ami.enlto 'de h3;be1' ¡pasivo POit' el ¡COlli- t.l'ienios(ullC) ,de 1!>1'o>p0i1Cionlalidad 3 ~ 
sajo EUll)l'emO 'de ¡justicia ,l\1ilita:r, <can y,los lies-'b3.nii.'5 de. ]>'l'olPorcionalidlad 6},1 
&!etelmunra-uiá..'1 lile que de' llwe1' c{)u!l!i- qnedlallldo modificad.a. en esme g.eIlibid{) i 
nUa!do -eh aetiV1J ~e iha(bría¡ a]¡eal12lado, I la OilroctIl de 9 de jUIl~O 'l:1!a 1944 !{IDU-, 
P?l' aIlti~e~:d, ~11 e,~~leo d; mae:,!a:o! RIZ ~~ICItlli :l:úm}~l}! .por la ;que, a::asó I ORDES de' ~O !le noviembre de'19li'8 
a'Jus1lad~Id;eL C. A. ~. K, 3 .• SeeelOIl, a. ~a ","tuac.on 11v Iletillad?, ~or a!PJ:I~a.-! por la que se !li.spone el pase (J, la 
.Y ,&U .re-tiro ¡P()¡l~:edad: l~ ihaJ)l'la eo!rJ'~s~ eHH1 ,d:e. 1-3) ,Ley de- 1~ de jWHl .¡]le 100,'0. situación de retirado del maestro 
pO~ldoen ~ ,&e. se¡p'ti:e:JDibre d<~ 1~(i8, l\f,a,Idu.·ld, 20 de ~oovle:milJorede 19li'8. ajustMm' del G. A. S. E., retirado, 
h:aJnendo ¡pe:;'fie~C~OIl!a~O .¡loce 1in.eni.Qs !lon Est~ban García Redondo. {tres. 'dos ]>'l'{lfl'OrcronoaJJldiad >6 y nueve ~ GUTIÉRREZ MELLADO 
dlB ¡pl'O,porcionlalidlakL ID)', . quedianroo 
modifilCad.ru en oeste seIl:tidla la 'Ü1'-l1e.n 
od!e i3 '11e ~juIló.{)de 1977, g)fr1' la ¡qu'e 'P'aiS'6 
a loa. ,situación ¡de· \retiriado' .por 'apli· 
e a {} l, Ó JI ue-Ja Le.y de. 1~ 4e juli'o 
a;e I1woo. 
iMa!dIrid, 20 (!le, 'Ilooviemlbre ,we: 19li'8. 
GUTIgRREZ MELLADO' 
ORDEN de 2~ !le nov1iembre !le i19li'8 
por la que se!lispone eL pase a la 
situación ,M retirallo deL aua:ma'l' 
<te Ol¡ra_~ y TaHeres deta. A.. S. E •• 
3." Sección, T'eti'l'aIlo, D. A.¡lonso 
Martin('z ¡,óp.ez. 
1P0r rup<li'c8:aióru d" ~o dlg¡pue&to e.n 
.1 !Renl ,D¡,>cl'e,to..;Le-y l1lúm.Gf7'3, de 6 
d,¡> marzo (.13. O. del ESlÍíl1<CLo» nRlnn. 56) 
y 'Ol'ld:on mit~isterial ,doe 13 4e n3:irll sJ.. 
gUi,e.nte, (<<B. O. del EsrtadoQ» núm. 00), 
qtle r/e1gull(l,J1¡ 113, Slituaaióncte los; mUI· 
tU:t'9'5I ¡que tOIfIk'u'on ¡pm1lB e·!J¡ la guer.l'n 
civil, y viSita, la, s>olícltud Ifolrmul,u:cLa 
POi!' D. Alfo,nso MQ.lrtlrlielZ lLóp,ez., .o,u:xil.-
lilal!' Id!e-l 'C. tAo IS. 'E., g," ,s'&cción, se 
dtslp'On.9 S~l "pl8..'lIea la sltu!(l¡ciól1l d:e .r'e-
tlru'd,iQ' Q.ll 'SlO,20 'elfelClf¡o Ide 11'ua;vo $1e!1.all,a· 
ORDEN de 20 !le novi.em.bre de !lffi'8 
por la que Se dispone ei pase a, la 
situaci6n <1Ie retirado del auxiliar 
de Obras y Talleres del C; A. S. E., 
3.& Secci6n, D. Felipe ill-fa1'Unez Bo-
IWLa, en situación !lB' retirado. 
¡Por rup1i<Cll.CiÓlll >die lo 4istpue&toe-n 
el :Real lDe{}retoJL¡>.y núm, {)f'ilS, doe {) 
de marzo (~B. O. q,elEstu,do» nm. 56) 
y 'Ürod,e:n miThi¡"terial d-e 13 de alb.ril 9i-
(fui,e,ute '(<<B. O.del ·ESltn-d().n\Ú.m. 00). 
que, ¡ieoguMa.tll llll Slituaclónd:e los< mUIR 
tt1,l'es 'tIue tomat'On ¡pm'Úe E!.n, la gtl.(jl',l\l1, 
civil, y vista la. oolicitud !l'o.rmul.a·t1.u 
POI' ID. 'F(~lJ1P'e Mo9-rrtinle,z ,Bolu<lI8., auxi-
lllllJ1' ,d:e 'OIbrto.s y Ta.ll«lres ,!le,]; le.A.S.E., 
3." .S¡looión., íf!<Th situ<aci.ón d'e.l'c¡f.irtvdo, 
se díSlp.o:n'(Ilo sU 'pa.s'e la. la s1tuaci6ul de 
retirad-o· al 00110, errecto 'd!e n'Ulw.o 'setta-
Drurxli'ento (be hwber 'p'asivo ¡po'r el .cOIll-
lrl<ej'Q· ,S'lllpl'IemO >d"e Jusrtida Mdlita.'l', con 
d!etel'lIninación die 'que ,!le, :haber 'Clon-
tinua,eiÓln 'e,n fl'cti vo l!e, il1IaíJ)l~a, a¡loo.ruz.a. 
do, 'Por anti,gMclJoo,¡ el e IlIl1pr II e 00 die 
o.uxi1io.:r ,die O,jl) l' a s 'y 'faJ1e'l~¡¡'SI ,Chel 
C. ,A. S. lE., S." .sección', w su retiro 
por 'fHl.a.r:L lle haflná!a 'c.O·l're'SlPoOIiJdido '€al 
._-------,----------
SECCION DE ADQUISICIONES y 
_, __ .,,,,,""',, ... ~.,,,,,, .. ,"-"'~ __ ~"'~~'<""".,, .,_ ,_, .. ,,,_,,,~,,,, _".~,"-"._¡ H' ,.., __ ""',, _,,",,,,"'" 
. MINIS'rERlO :OE DEFENSA 
JUN'rA DE COMPRAS DEJ,EG.\D.-1 EN 
liJA CUARTEL GENERAL DED Emn-
CITO 
Puseo de MOllet, S·B.-MADRID 
Expediente 1 S. V. 11\5/78·153. 
, 
actual so admite.n ofertas en la S,e· 
,cr¡;tarla de esta Junta,pa.ra la ad· 
quisición, de diverso material para 
dormitorios·, aomedores. salas de '9$· 
tar, aulaS!, -aoaina, ,bar, etc. (detalla-
dose.n ,el: 'PHe,go ode basGs' del suminis· 
tro}, con destino a la Pris-16n Mili· 
tal' de, lA1Ca~á .deo ¡-¡'enares, por un 
importe total' de 7.<lOO.OOO,(}() pest'to.s. 
Por alp1i'caeiólll de lo dis'Puesroen 
el Real .necreto~Le.y Ilo1íiIIl. 6/78, d.¡¡ ~ 
de marzo (.B. O. del Est.a·d;a» IlIÚllIl. 00) 
Y 'Ül'l1eIl mindstel'ial d-e 13 de rubril gi-
gui~nte.( .B. O. del ,Es'tadQ» núm. 90}. 
que 118guliMl! la s.ituación. de los mm-
fu1res que tomaron ¡p.arbe e,U, la gu<!l'.l'& 
civil, 'y vista la. soaeitud foa'mul-a,d,a 
}fú'l"D.Esteba'I1 G.ail'CÍlliR.¡;don>d.o, mal&&-
tl'O a.jusifaldlor ldal -C. A. S. E., retira-
do, se- diStpo-!1E¡'su pase a ra situa.ció.n: 
de retirado al: solo efe.ct,o de nuev\} 
Slelia!nmil'nro die- bl(l)b~'r 'p.uosivo 'POI' ,el 
Con9eojo Supremo de .TustieilSi M:!J.itar, 
con 'l1·¡:t¡wminación od'e que >de haber 
C'Olbtlllu~alólll e11l Mti.vo 'loe 'haíbrtaa.l· 
mm1.1(lcl.o, ¡PoOl' anitlgüed-ad, ,el ~1P11OO 
d'C' olllill.,¡>WI'Q ajnSltatLOO' d.el C. A. S. E., 
2." Sfooión, 'Y su TI!<tl·I'o :por oo>aod: 1<& 
hQ¡l)l'!a 'CO<I'l'I\SlPO-llldM·o enl ~ 4e I1b1'11 
de. líOO1, hlllbit'llld-o 'pellJ"ooalo,nnlfio tne-
ce tl'l·eni'Os> (tr!'sd'e 'pr<JI[l'Ol<eional.ldr.l:d 
G y Id·j a,z ¡(}e p'l'olp<wcilQ Dlalli'Cl.u d lO;" que. 
danodlQ mOdificad,O! e.n e-ste sentido. 1'1.l. 
Ol't(l,en odie f.l6 die ma,lrzo >d,e- !1!}7'i' <DTA-
lUOOI1ICIAL nÚDl. (0), -por ~Ia que ¡pasó 
a Jia situ>lXción de l'elti'l"[lldo !por apili" 
co;cióJ1¡ ,del Rea! ID,(l'C'l'.eto-LeljT 10/1975. 
M.ald'l'i<l, W (!le fllOíVi&mDl'e ,die 1'!Y1S. 
GUTIÉRllEZ MELLADO 
ENAJENACIONES . 
Las 11,00 horas del día 00 de.l 3,>ctual, 
en el salón de actos de. esta Junta., 
en cuya Secrc-tnl'la puedc>n consultar-
se. los plie,gos dE' bnses ·desde las 9,30 
lloras hasta las '13,00 horas. 
El importr:. >de ~os anuncios será a 
cargo de. los· oojudj,catal'ios. 
Madrid, ¡,J, de dIaiembre de 1m. 
Ho.sta las 11,00 horas. -del' día 00 -del (E~ .a1~adO ,aoncurso s'e celebrará a Núm. 453 \(urgel'ltG) iP, l-tJ. 
ae roouerda lo dispueslo por la Superioridad, re&peoto a la oonvElnlenola de INsertar en eete DIARIO Of'IOIAL 
euantoe anur1clOíl hayan de publloarse por los Organismos, Cuerpoe, Centroe y Dependenolas militares, indepen-
dientemente de 1011 que figuren en otraíl revlstu 011011\\11111\ y en la Prensa naolonal. 
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